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M„Jc CLARKE - Ph„D„ THESIS, 1 9 7 2 
ABSTRACT 
1 ) I f men define their situations as real, they are real in their conseq= 
uenceSo 
2 ) I t i s not the consciousness of men which determines their being, but 
rather their social being that determines their consciousness. 
I f ( 1 ) i s true, societies are social products inexplicable except in 
terms of their definitions. But these vary with time and place 0 Many men 
are aware of the possible real consequences of definitions alternative to 
those prevailing, which hence are associated with potential conflict and 
necessarily have evaluative aspects. Hence Weber asserts "The concept of 
culture i s a value concept"„ This implies ( i ) any social situation which 
i s described has a value to those described and to the describer; ( i i ) any 
theory used to compare and explain social situations w i l l also have evaluative 
implications a Sociology i s concerned v/ith investigating prevailing definit-
ions with a view to providing "better" oneso 
I f ( 2 ) i s true i t contradicts ( 1 ) , since i t implies the superficiality 
of definitions in social changeo But this depends upon the sense of "determines". 
I t cannot mean "directly determines", because action mediates consciousness, 
"Determines" i s thus weakened to mean that men's ideas start from their habitual 
social practice; hence consciousness must be seen in relation to social being e 
This s t i l l allows the importance of human definitions in their consequences for 
social reality and in social change. I f being determined consciousness 
directly, change could come only through changes in the physical situation, 
( 2 ) therefore only implies the existence of continuities between changing 
definitions. 
Hence sociology must always recognize and cannot ultimately objectively 
transcend the actors' definitions. I t can only explain social reality as i t 
currently exists c I t cannot predict change except by predicting those fresh 
definitions which w i l l implement i t , and i t cannot predict these though i t may 
sometimes be able to indicate their general nature. Sociology i s thus 
partially dissimilar to natural science. 
i 
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P R E F A C E . 
T h i s work has i t s o r i g i n s i n my experiences of s o c i o l o g y 
as an undergraduate and my f i r s t y e a r s as a graduate, when i t 
s l o w l y became c l e a r to me t h a t the d i s s a t i s f a c t i o n w i t h the 
m o n o l i t h i c ' s c i e n t i f i c ' s t y l e of the f u n c t i o n a l i s t s t u d i e s 
which reached t h e i r peak of development i n the e a r l y 1 9 6 0 ' s 
amounted to more than n e g a t i v e c r i t i c i s m s of t h a t k i n d of 
s o c i o l o g y Q Whilst i t was f o r a time s u f f i c i e n t to point out 
what was wrong i n i t s p r a c t i c e , i t became apparent by degrees 
t h a t i t was r e a l l y the a s p i r a t i o n s of t h i s k i n d of s o c i o l o g y , 
not j u s t i t s p r a c t i c a l e f f o r t s , t h a t xvere misguided,, T h i s 
study i s a c c o r d i n g l y d i r e c t e d towards the c o n s t r u c t i o n of an 
a l t e r n a t i v e view of the s o c i o l o g i c a l e n t e r p r i s e , d e f i n e d i n 
terms of the a t t i t u d e i t has towards i t s o b j e c t of study„ 
Rather than emphasising those a s p e c t s of human a c t i o n which 
make i t amenable to study as p a t t e r n e d events along the l i n e s 
of n a t u r a l s c i e n c e , I have t r i e d to develop a methodology which 
s t a r t s from the p r i n c i p l e t h a t a c t i o n s be assumed to be conscious 
and t h a t men be c r e d i t e d w i t h minds to make up, only then going 
on to those s i t u a t i o n s were t h i s i s only p a r t i a l l y , or not at 
a l l , the c a s e 0 I n my view i t i s only by t a k i n g t h i s p o s i t i o n 
t h a t the d i s t i n c t i v e f e a t u r e s of a c t i o n can be taken account of 
at a l l s a t i s f a c t o r i l y o 
1 „ 
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I t i s d i f f i c u l t to say how much of the r e s u l t i s my own. 
I n many r e s p e c t s i t i s an attempt to s y n t h e s i s e the comments 
and c r i t i c i s m s t h a t have been made from a l l q u a r t e r s on 
s o c i o l o g i c a l methodology i n the l a s t t en y e a r s 0 But the 
attempt o u t l i n e of a s y n t h e s i s , and the arguments I use to 
support i t , are c h i e f l y my own, I am by no means the f i r s t 
to attempt t h i s and I c e r t a i n l y s h a l l not be the l a s t 0 My 
e f f o r t s thus have a p r o v i s i o n a l nature of which I am v e r y aware 0 
I o f f e r them at t h i s stage not only because i n the context of 
any ongoing d i s c i p l i n e , a c l a i m to f i n a l i t y i s absurd, but 
because I have reached a point a t which the a b s u r d i t i e s d e r i v i n g 
from l a c k of c l a r i t y i n conception and e x p r e s s i o n are balanced 
by the i n e v i t a b i l i t y of i n c r e a s i n g complexity, were I to go on 
and work out i n more d e t a i l the i n t e r r e l a t i o n s h i p s between the 
v a r i o u s p o i n t s I make <, But I do hope t h a t what I present i s 
i n t e r n a l l y consistent„ I t i s w i t h the need f o r s o c i o l o g y to 
have a c o n s i s t e n t and workable methodological foundation t h a t 
I am most concerned,, 
I used as my s t a r t i n g point f o r t h i n k i n g about t h i s the 
q u e s t i o n of the o b j e c t i v i t y of s o c i o l o g y , a matter which i s 
not only i n t r i n s i c a l l y i n t e r e s t i n g , but a l s o has a long h i s t o r y 
as a point of f r i c t i o n between those who would see s o c i o l o g y 
as a s c i e n c e and those who had doubts about the wisdom of t h i s 
claim,, More i m p o r t a n t l y i t proved v a l u a b l e as a probe f o r 
digging i n t o the s u b j e c t and c l a r i f y i n g the extent of the 
d i f f e r e n c e s . A c c o r d i n g l y questions of v a l u e s and the nature 
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of o b j e c t i v i t y c o n s t i t u t e not a s i n g l e t o p i c but a r e c u r r e n t 
theme, which I have t r i e d to e x p l a i n , i n a s o c i a l s c i e n t i f i c 
methodologyo 
I n t h i s context, some comment on the involvement of my 
own v a l u e s and p e r s o n a l i t y i n my w r i t i n g i s c a l l e d f o r a On 
a s u b j e c t of such g e n e r a l i t y i t i s more than u s u a l l y d i f f i c u l t 
to be p r e c i s e about the nature of p e r s o n a l committments => there 
are no obvious p o l i c y recommendations t h a t f o l l o w f o r example, 
There i s l i t t l e t h a t I can u s e f u l l y add to what I t h i n k w i l l be 
obvious to the readers an ( a t times s c e p t i c a l ) acceptance of 
what i s sometimes known as bourgeois i n d i v i d u a l i s m 5 c o n s i d e r a b l e 
sympathy w i t h Marxism but an i n a b i l i t y to embrace i t ; a 
r e l u c t a n t b e l i e f i n moral r e l a t i v i s m ; and a p o s i t i o n on the 
p o l i t i c a l spectrum which i s u s u a l l y n e b u l o u s l y d e s c r i b e d as 
l e f t - l i b e r a l . Where p e r s o n a l i t y ends and choice begins i n 
these matters I confess I cannot t e l l - nor do I th i n k t h a t the 
answer to t h i s q u e s t i o n matters„ What does i s the extent to 
which a reasonable d i s c u s s i o n of g e n e r a l i s s u e s can be attempted,, 
Many people have helped and thereby i n f l u e n c e d me. I n 
reading Jock Young's r e c e n t book The Drugtakers"*", I was s t r u c k 
at the extent to which i t echoes a t the l e v e l of p a r t i c u l a r 
e m p i r i c a l i s s u e s concerned w i t h drug t a k i n g , matters t h a t I 
have t r i e d to d e a l w i t h a t a g e n e r a l level„ I n some r e s p e c t s 
i t could be read as an extended example of the k i n d of methodology 
I proposeo Reading the book made me r e a l i s e how much I owe to 
p a r t i c i p a n t s a t s e v e r a l s e s s i o n s of the N a t i o n a l Deviancy 
4. 
Conference. I n p a r t i c u l a r , I am g r a t e f u l to Stan Cohen f o r 
h i s d e t a i l e d comments on Chapter F i v e and f o r a c t i n g as my 
s u p e r v i s o r f o r a short period,, 
I am a l s o indebted to John Rex f o r h i s u n s t i n t i n g support 
over two y e a r s as my s u p e r v i s o r and to P h i l i p Abrams f o r t a k i n g 
over i n the f i n a l y e a r , I am g r a t e f u l too to Gi Baldamus and 
to Martin Albrow f o r t h e i r sympathetic comments on a d r a f t of 
my work and to Robert Moore f o r h i s comments on the Appendix e 
But f o r the kindness of June W a l l i s i n t y p i n g the manuscript 
i n d r a f t form I should have been unable to o f f e r i t to others 
f o r comment without t h e i r having to labour w i t h my handwriting,. 
I n the f i n a l stages the r e v i s i o n of the work was e n l i v e n e d and 
sharpened by d i s c u s s i o n s w i t h Harry Stopes-Roe„ The study 
p o s s i b l y owes most to the two y e a r s spent working on i t i n the 
company of Mike S t a n t , I a n P r o c t e r and Paul C o r r i g a n and to 
i n t e r m i t t e n t d i s c u s s i o n s over three y e a r s w i t h P e t e r Lassman t t 
I hope t h a t they found the experience as i n t e l l e c t u a l l y s t i m u l a -
t i n g as I d i d and that they w i l l f o r g i v e my i n e v i t a b l e but 
u n i n t e n t i o n a l borrowing of t h e i r i d e a s . F i n a l l y to my wife 
L i z I owe a g r e a t d e a l f o r her emotional and at times f i n a n c i a l 
support throughout the time spent on the study, and f o r her 
forbearance i n not p r e s s i n g one to e x p l a i n what I was doing at 
times when I was l e s s than c l e a r m y s e l f 9 
Birminghamo August, 1 9 7 2 » 
Michael Clarke„ 
C H A P T E R O N E , 
INTRODUCTION. 
The q u e s t i o n of the " o b j e c t i v i t y " of the s o c i a l i n contras 
to the n a t u r a l s c i e n c e s i s one %vith a long and acrimonious 
h i s t o r y . I t has a r i s e n r e c e n t l y i n the context of u n r e s t 
and doubts about the funding and aims of r e s e a r c h and i t has 
a c e n t r a l p l a c e i n the Methodenstriet t h a t has continued among 
s o c i a l s c i e n t i s t s from the c l a s s i c y e a r s a t the t u r n of the 
century to present debates between systems and a c t i o n t h e o r i s t s 
and between p r o t a g o n i s t s of survey and mathematical and par-
t i c i p a n t o b s e r v a t i o n a l techniques„ The q u e s t i o n as to whether 
these are s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s between the Natur- and the 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n has always i n c l u d e d as one of i t s c e n t r a l 
components the i s s u e of the importance of human co n s c i o u s n e s s . 
Does t h i s , on the one hand, introduce new c o m p l e x i t i e s , but of 
a s i m i l a r order, or on the other r e q u i r e a r a d i c a l r e c o n c e p t u a l 
i s a t i o n of s o c i a l s c i e n t i f i c methodology - new notions of t r u t h 
o b j e c t i v i t y , e x p l a n a t i o n , v e r i f i c a t i o n , d i s c o v e r y and under-
stan d i n g . I t i s my concern to pursue t h i s q u e stion, u s i n g 
the i s s u e of o b j e c t i v i t y as a probe. 
I n drawing c o n t r a s t s between n a t u r a l and s o c i a l science''" 
I s h a l l concentrate on what I conceive to be app r o p r i a t e to the 
l a t t e r , and my remarks about the former w i l l be d i r e c t e d not so 
much at the e n t e r p r i s e of n a t u r a l s c i e n c e i t s e l f but a t what 
the dominant n e o = p o s i t i v i s t school of the philosophy of s c i e n c e 
conceives i t to be, and more f r e q u e n t l y , the r a t h e r loose 
i n t e r p r e t a t i o n of those p h i l o s o p h e r s by p r a c t i s i n g s o c i a l 
s c i e n t i s t s o What I am i n t e r e s t e d i n then, i s v e r y much the 
nature of s o c i a l s c i e n c e and the mistakes made about i t , some 
of which have been made on the assumption t h a t i t i s l i k e a 
p a r t i c u l a r theory of the nature of n a t u r a l s c i e n c e 0 I n t h i s 
wrangle the q u e s t i o n of o b j e c t i v i t y has been h i g h l y s e n s i t i v e , 
and i s t h e r e f o r e a promising s t a r t i n g p o i n t o On the one hand 
the p r o t a g o n i s t s of " n a t u r a l s c i e n c e " have maintained the 
o b j e c t i v i t y of s c i e n t i f i c f a c t s and e x p l a n a t i o n s , however t h a t 
i s d e f i n e d , a g a i n s t a l l comers, as a symbol of the s c i e n t i f i c 
r e s p e c t a b i l i t y of s o c i a l s c i e n c e j on the other hand those w i l l i n g 
to q u e s t i o n or r e j e c t o b j e c t i v i t y have been hard put to cope 
w i t h the consequent t h r e a t of methodological anarchy,, Accord-
i n g l y I w i l l say why t r a d i t i o n a l a c t i o n s of o b j e c t i v i t y have to be 
abandoned and go on to say how they can be r e p l a c e d or are un-
ne c e s s a r y , From t h i s s t a r t i n g point I w i l l develop an account of 
the nature of s o c i a l s c i e n c e and the kinds of e x p l a n a t i o n a p p r o -
p r i a t e to i t 0 Thus I s h a l l not remain t i e d to the o b j e c t i v i t y 
q u e stion, but I s h a l l c o n s t a n t l y r e t u r n to i t to demonstrate i t s 
p e r v a s i v e importance 0 The r e s u l t of my e f f o r t s w i l l I hope be to 
o u t l i n e a c o n s i s t e n t view of s o c i a l s c i e n c e which does not attempt 
to i n c o r p o r a t e i t i n t o n a t u r a l s c i e n c e and which t r i e s to come to 
g r i p s w i t h i t s d i s t i n c t i v e s u b j e c t matter, human a c t i o n , w h i l s t 
7 o 
r e t a i n i n g the a b i l i t y to make f a i r l y s u r e and g e n e r a l 
statements and to d e s c r i b e and e x p l a i n s o c i a l r e l a t i o n s on 
both l a r g e and s m a l l s c a l e s a c c u r a t e l y and s a t i s f a c t o r i l y . , 
When I say " o u t l i n e " I mean t h a t my aim cannot be completeness, 
Rather, I hope to i n d i c a t e f i r s t t h a t there i s something d i s t i n c -
t i v e about s o c i a l s c i e n c e , and second to go some way, on some 
p o i n t s , towards p r o v i d i n g an appropriate methodology,, The 
remarks I make to t h i s end are thus intended to be c o n s i s t e n t , 
but w i l l i n e v i t a b l y have a l o t of loose ends, 
These loose ends can only be d e a l t w i t h at much g r e a t e r 
l e n g t h and u l t i m a t e l y only at a p h i l o s o p h i c a l l e v e l . W h i l s t 
much of what I say touches on p h i l o s o p h i c a l problems, I t r y 
to avoid them s i n c e they f r e q u e n t l y r e q u i r e a book to themselves, 
and my aims are more v a r i o u s . I n the philosophy of mind, i n 
epistemology and i n moral philosophy i t would be v e r y h e l p f u l , 
I d i s c o v e r e d , to have s o l u t i o n s to b a s i c d i f f i c u l t i e s , and 
indeed only i n the l i g h t of such s o l u t i o n s can a f i n a l e x p l i c a t i o n 
be given. But i t i s p o s s i b l e to go some way towards t h i s , 
and to c l e a r some of the worst of the present confusion, by 
t a l k i n g i n terms of s o c i o l o g i c a l theory and methodology, and 
only a t times i n terms of philosophy as i t i s now c o n v e n t i o n a l l y 
p r a c t i s e d . I t i s n e c e s s a r y , however, to devote some space to 
a d i s c u s s i o n of problems i n t h a t growing aspect of the philosophy 
of mind t h a t i s concerned w i t h a c t i o n , f o r i t emerges t h a t the 
o b j e c t i v i t y of any account we are to give of s o c i a l phenomena 
i s dependent upon an understanding of the d i s t i n c t i v e nature 
8 . 
of e x p l a n a t i o n s of a c t i o n . A concern w i t h the s o c i o l o g i c a l 
problem of o b j e c t i v i t y then, w i l l i n v o l v e me i n a p h i l o s o p h i c a l 
i n q u i r y , and w i t h the qu e s t i o n of the e x p l a n a t i o n of a c t i o n . 
The v a r i o u s questions and p u z z l e s which I w i l l take up 
have been posed by w r i t e r s w i t h a l a r g e range of i n t e r e s t s 
and i n s e v e r a l d i s c i p l i n e s . T h e i r d i s c u s s i o n s c e r t a i n l y 
i n t e r r e l a t e and to some extent o v e r l a p , and I am thus presented 
w i t h the need to impose some k i n d of conceptual order i n t r y i n g 
to s t a t e a t h e s i s which r e f e r s to a l l of them. Given t h a t i t 
i s o b j e c t i v i t y t h a t I take as my s t a r t i n g p o i n t , and to some 
extent as a r e c u r r e n t theme, I s h a l l t h e r e f o r e d i s t i n g u i s h 
what I take to be three d i s t i n c t statements of a problem of 
o b j e c t i v i t y , each of which have a notable i n t e l l e c t u a l h i s t o r y 
i n t h e i r own r i g h t , but which i n f a c t are c l o s e l y l i n k e d . I 
s h a l l then go on i n the ensuing chapters to present my views i n 
the framework of t h i s c o n c e p t u a l i s a t i o n , though o f t e n having a 
c l o s e r r e g a r d f o r groups of w r i t e r s a s s o c i a t e d w i t h each than 
would appear from the r a t h e r a b s t r a c t e d statement t h a t f o l l o w s 0 
What w i l l emerge, i s t h a t although conceived s e p a r a t e l y , the 
v a r i o u s concerns i n f a c t are a l l l i n k e d by a common i n t e r e s t 
i n the d i s t i n c t i v e n e s s of s o c i a l s c i e n t i f i c methodology, an 
account of which they presuppose. I main t a i n t h a t d e s p i t e i n 
many c a s e s the author's p r o t e s t a t i o n s to the c o n t r a r y , these 
accounts are u n l i k e n a t u r a l s c i e n c e , and e s s e n t i a l l y s i m i l a r . 
I 0 THE LAYMAN'S WORRY. 
I give t h i s name to t h i s f o r m u l a t i o n because i t r e f l e c t s 
a concern most f r e q u e n t l y expressed by o u t s i d e r s who come 
i n t o c o n t a c t w i t h s o c i a l s c i e n c e , p a r t i c u l a r l y s o c i o l o g y and 
h i s t o r y 0 T h i s i s u s u a l l y expressed i n such q u e r i e s a s ; 
I s the account b i a s e d ? I s the author making p o l i t i c a l 
assumptions? I s he t e l l i n g the whole s t o r y ? T h i s u s u a l l y 
e l i c i t s the r e p l y t h a t indeed they are not t e l l i n g the whole 
t r u t h , they are only t a l k i n g about what concerns them, and 
the suggestion t h a t the n o t i o n of an 'unbiased* account i s 
incomprehensible, The s o c i o l o g i s t r e t r e a t s i n t o the p h i l o -
s o p h i c a l l y based a s s e r t i o n t h a t i n order to say anything one 
has to make assumptions - one has to d e f i n e a problem i n order 
to i n v e s t i g a t e i t , to pose a q u e s t i o n before one can get an 
answer. Put more a b s t r a c t l y , t h i s becomes an argument f o r the 
i n e v i t a b i l i t y and d e s i r a b i l i t y of theory as a b a s i s f o r r e s e a r c h 
and a s c o r n i n g of ' f a c t s which speak f o r themselves' = the 
qu e s t i o n being which f a c t s , and how de f i n e d and ordered. The 
h i s t o r i a n can point out that i t i s unreasonable to expect him 
to concern h i m s e l f w i t h events outside h i s p e r i o d , and f o r 
p a r t i c u l a r purposes, w i t h events outside the scope of h i s concern 
i n t h a t p e r i o d . Thus he does not present a p a r t i s a n view of 
e.g. only one si d e of a p o l i t i c a l q u a r r e l , but what i s s a i d 
i s c i r c u m s c r i b e d by h i s i n t e r e s t i n th a t p o l i t i c a l q u a r r e l . 
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One then has to go on to e l u c i d a t e the s t a t u s of these 
assumptions or problem d e f i n i t i o n s . At a simple p r a c t i c a l 
l e v e l f o r the h i s t o r i a n or the s o c i o l o g i s t they i n v o l v e the 
s e l e c t i o n and d e f i n i t i o n of an e m p i r i c a l p u z z l e 0 They may 
a l s o i n v o l v e more ge n e r a l n o t i o n s about the nature of man or 
of s o c i e t y which are both d e s c r i p t i v e and e v a l u a t i v e ( o f t e n 
i n a p o l i t i c a l s e n s e ) ; an e x p l a n a t i o n may be premised on the 
assumption t h a t man i s a problem-solver f o r example, or t h a t 
he i s i n h e r e n t l y s e l f i s h . I n e i t h e r the case of g e n e r a l 
notions or p a r t i c u l a r p u z z l e s , the r e l a t i v e prominence of which 
depends mainly on the l e v e l of g e n e r a l i t y of the i s s u e of 
concern, the u l t i m a t e moral v a l u e s of the i n v e s t i g a t o r w i l l 
a l s o have an i n f l u e n c e on what k i n d of assumptions and 
d e f i n i t i o n s are made, The consensus i s , however, t h a t w i t h i n 
the terms of these premises, an account can be o b j e c t i v e by 
v i r t u e of adherence the s c i e n t i f i c v a l u e s of e,g, conceptual 
c l a r i t y , honesty, c o n s i s t e n c y , and an attempt to s t a t e 
v e r i f i a b l e hypotheses, which c o l l e c t i v e l y give s c i e n c e i n t e r = 
p e r s o n a l r e p l i c a b i l i t y , i . e . a l l o w a second i n v e s t i g a t o r to 
repeat the enquiry at a l a t e r date and check v a l i d i t y of the 
c o n c l u s i o n s i n r e l a t i o n to the e v i d e n c e 0 
I t i s then p e r t i n e n t to ask i n what sense these premises 
are n e c e s s a r y , and to q u e s t i o n whether r e s e a r c h based upon them 
i s l e f t i n r e l a t i v i s t i c i s o l a t i o n , because the premises on which 
i t i s based d e r i v e from the p e c u l i a r i n t e r e s t s of the i n v e s t i g a t e 
and thus are not comparable to other r e s e a r c h based on other 
l l o 
premiseso The answer to t h i s i s u l t i m a t e l y Yes, but w i t h 
q u a l i f i c a t i o n s . At the simple l e v e l of problem formu l a t i o n , 
problems change as times do, the h i s t o r i a n being p a r t i c u l a r l y 
aware of t h i s 0 Not only i s one now i n t e r e s t e d i n such a 
h i s t o r i c a l phenomenon as the European Economic Community, 
which d i d not e x i s t u n t i l r e c e n t l y , but the nature of one's 
i n t e r e s t i s i n e v i t a b l y a f f e c t e d by the dominant events of the 
century, two world wars and a major d e p r e s s i o n , the Cold War, 
the end of the B r i t i s h Empire e t c . At the l e v e l of p h i l o s o p h i c a l 
anthropology the g e n e r a l i s a t i o n s , though s i g n i f i c a n t f o r the 
c o n c e p t u a l i s a t i o n of r e s e a r c h s t r a t e g y , are so g e n e r a l as to 
be u n v e r i f i a b l e o They are a l s o f a i r l y numerous, and i t would 
be a worthwhile t a s k to s p e l l out the i m p l i c a t i o n s of more than 
have been so f a r , so t h a t comparisons can be made and l i m i t a t i o n s 
recognisedo At the ( o f t e n overlapping) l e v e l of ge n e r a l moral 
n o t i o n s , there have been few r e c e n t attempts to expound a 
r a t i o n a l i s t i c e t h i c s which could c l a i m to provide an o b j e c t i v e 
moral s t a r t i n g p o i n t 0 However, t h i s i s not to say t h a t w i t h 
time and e f f o r t some premises do not get d i s c r e d i t e d as dubious 
or u n h e l p f u l , e„g„ e v o l u t i o n i s m and the cruder v e r s i o n s of the 
organismic analogy, C e r t a i n l y a g r e a t e r awareness of the 
importance of the problem l e a d s to c o n c e n t r a t i o n on and a c l e a r 
statement of premises a t a g e n e r a l l e v e l , and a more e x p l i c i t 
working out of t h e i r i m p l i c a t i o n s 0 To approach i t from a 
s l i g h t l y d i f f e r e n t d i r e c t i o n , i t does appear t h a t some human 
problems are more permanent than o t h e r s , e.g, the problem of 
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economic production. The prospects f o r g e n e r a l i s a t i o n thus 
depend, i t appears, on agreement as to what are the s i g n i f i c a n t 
problems on the b a s i s of c a r e f u l a n a l y s i s , the e l i m i n a t i o n of 
mi s l e a d i n g assumptions, and a constant comparison of r e s e a r c h 
r e s u l t s on d i f f e r i n g assumptions so t h a t even though these 
are not commensurable, they may shed l i g h t on each o t h e r ' s 
short comingso The c o n s e n s u s - c o n f l i c t debate i n s o c i o l o g y 
has probably been the most notable r e c e n t example of t h i s . 
Research based on d i f f e r e n t assumptions and d e f i n i t i o n s w i l l 
c l e a r l y not be d i r e c t l y comparable and l e a d to d i f f e r i n g 
c o n c l u s i o n s o R e l a t i v i s m w i l l t h e r e f o r e p e r s i s t as a problem. 
I f the assumptions and d e f i n i t i o n s are r e l a t i v e pragmatic and 
c l o s e to everyday concerns t h e i r e v a l u a t i v e i m p l i c a t i o n s w i l l 
be e q u a l l y e v i d e n t . But even i f the assumptions are a b s t r a c t 
and g e n e r a l , e v a l u a t i v e i m p l i c a t i o n s w i l l not d i s s o l v e i n a 
r a r e f i e d p h i l o s o p h i c a l atmosphere. I t may be l e s s obvious i n 
the assumptions but i t w i l l be apparent i n the c o n c l u s i o n s t h a t 
these assumptions have l e d - though not by any means completely 
determined - the argument i n a p a r t i c u l a r d i r e c t i o n . 
I I , CAUSE AND MEANING. 
The problem of o b j e c t i v i t y re-emerges i n another context 
which has a long and complex p h i l o s o p h i c a l h i s t o r y , Kant 
attempted to r e c o n c i l e the i d e a l i s t w i t h the e m p i r i c i s t accounts 
of human minds and a c t i o n s , and Max Weber was much concerned to 
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f o l l o w t h i s through i n Sociology, i n the attempt to give an 
account of a c t i o n which would do j u s t i c e both to the human 
consciousness of the a c t o r s and to the demands of s c i e n t i f i c 
o b j e c t i v i t y , , T h i s debate continues today, having r e c e n t l y 
gone i n an e m p i r i c i s t d i r e c t i o n i n s o c i o l o g y , w i t h a widening 
d e s i r e f o r p r e c i s i o n , l a r g e s c a l e s t u d i e s and mathematisation, 
i n which i n d i v i d u a l f e e l i n g s count f o r l i t t l e and are r e l e n t l e s s l y 
i n c o r p o r a t e d i n t o s t a t i s t i c s , and the importance of deeds 
s t r e s s e d a t the expense of thoughts and words. I n philosophy 
though, the importance of the i d e a l i s t view of the matter has 
been given new l i f e by the work of W i t t g e n s t e i n , as t h i s 
q u otation by Quinton c o n c i s e l y shows„ 
"•>.... one of the t h i n g s t h a t was most c h a r a c t e r i s t i c 
of W i t t g e n s t e i n ' s account of the mind was h i s view t h a t 
human a c t i o n s , human d e c i s i o n s , human i n t e n t i o n s , the 
whole a r e a of man's l i f e as an agent - h i s a c t i v i t i e s 
and the d e c i s i o n s and i n t e n t i o n s t h a t l e a d up to h i s 
a c t i v i t i e s - weren't capable of being c a u s a l l y explained,, 
The i m p l i c a t i o n of t h i s i s t h a t there couldn't be a 
s c i e n c e of human behaviour, t h a t there could r e a l l y be 
no such t h i n g as Psychology or S o ciology as these are 
u s u a l l y conceived by t h e i r practitioners„ To put i t 
i n more me t a p h y s i c a l language, man i s n ' t a p a r t of 
n a t u r e . I t a l l s t a r t e d , t h i s i d e a of W i t t g e n s t e i n ' s , 
from a v e r y simple i n i t i a l p o i n t . What, he s a y s , i s 
the d i f f e r e n c e between my arm going up and my r a i s i n g 
my arm? Now somebody might say; my r a i s i n g my arm 
i s caused by an a c t of w i l l , whereas my arm j u s t going 
up may be due to some sma l l muscular s e i z u r e somewhere 
around my shoulder, and the d i f f e r e n c e between the two 
events w i l l be a matter of the d i f f e r e n c e between the 
causeso W i t t g e n s t e i n s a i d t h a t there i s no a c t of 
v o l i t i o n which precedes one's arm going up and t u r n s 
i t i n t o a case of r a i s i n g one's arm. To say a man 
r a i s e d h i s arm i s to say something v e r y much more 
complicated than that he r a i s e d h i s arm as a r e s u l t of 
an a c t of w i l l ; i t ' s to say something about the s o r t 
of t h i n g he would say i f you asked him what he was 
doing and what the circumstances were. Now out of t h i s 
a p p a r e n t l y s m a l l p o i n t , a v e r y l a r g e s c a l e p h i l o s o p h i c a l 
d i v i s i o n can develop between those who say t h a t man i s 
a p a r t of nature and t h a t what i s most important about 
man as an a c t i v e being i s embodied i n the s c i e n t i f i c 
p i c t u r e of the world, and those who take the opposite 
view t h a t human a c t i o n s need to be understood as a k i n d 
of t h i n g q u i t e d i f f e r e n t from n a t u r a l happenings." 
L i s t e n e r 1 0 . x i i , 7 0 . p „ 8 0 8 . 
The q u e s t i o n to be considered then, i s whether a c a u s a l 
account of a c t i o n s can be given without v i o l a t i n g the e s s e n t i a l 
humanity, and e s p e c i a l l y the f r e e w i l l and consciousness of the 
a c t o r s ; and on the other hand whether an account i n terms of 
the reasons and motives of the a c t o r s , w h i l e more s a t i s f a c t o r y 
i n t h i s r e s p e c t , i s not e s s e n t i a l l y u n v e r i f i a b l e because 
dependent on what goes on i n t h e i r heads, and r e l a t i v e because 
bound to t h e i r p a r t i c u l a r conception of r e a l i t y , , The problem 
of o b j e c t i v i t y r a i s e d here i s thus s l i g h t l y d i f f e r e n t from t h a t 
concerned i n what I c a l l e d the layman's worry, i n being not a 
s p e c i f i c concern w i t h questions of b i a s , but a concern about 
the n e c e s s a r y degree of s u b j e c t i v i t y and hence p r i v a c y and 
ephemerality of s o c i a l knowledge,. I t r a p i d l y becomes obvious 
here, as i t only d i d by degrees i n the layman's worry, t h a t the 
d i f f i c u l t i e s cannot be solved without c o n f r o n t i n g wider q u e s t i o n s 
about the nature of e x p l a n a t i o n , g i v e n the human consciousness 
and human a c t i o n s t h a t c o n s t i t u t e the d a t a 0 The c r u c i a l 
q u e s t i o n t h a t a r i s e s now i s thus the extent which knowledge 
based on such data can be l o c a t e d l i k e the f a c t s of n a t u r a l 
s c i e n c e , which are u s u a l l y conceived as being'^objectively out 
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t h e r e " independent of our thoughts and p e r c e p t i o n s i n a way 
t h a t s o c i a l f a c t s only sometimes a r e 0 I t now becomes evi d e n t 
t h a t o b j e c t i v i t y i n t h i s sense i s the more r a d i c a l q u e s t i o n 
i n i t s i m p l i c a t i o n s f o r s o c i a l s c i e n t i f i c methodology, l e a d i n g 
to the attempt to c o n s t r u c t one d i s t i n c t i v e l y d i f f e r e n t from 
n a t u r a l s c i e n c e . But o b j e c t i v i t y i n t h i s sense i s of course 
c l o s e l y l i n k e d to i t i n i t s e v a l u a t i v e sense i n t h a t the 
consciousness of i n d i v i d u a l s t h a t c o n s t i t u t e s t h i s problem i s 
n e c e s s a r i l y e v a l u a t i v e =• i t i n v o l v e s a s e l e c t i v e and c o n s t r u c t i v e 
p e r c e p t i o n of and a t t i t u d e towards the world„ I n the p r e s e n t 
case though, the f i r s t i s s u e i s whether a n a t u r a l s c i e n t i f i c 
c a u s a l methodology can be made to cope w i t h s o c i a l s c i e n t i f i c 
d a t a 0 I n p r a c t i c e , i t emerges t h a t a p u r e l y c a u s a l account 
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i s v e r y r a p i d l y f o r c e d back upon the a c t o r ' s views, s i n c e on 
a p u r e l y e x t e r n a l d e f i n i t i o n of t h e i r behaviour, i t becomes 
u n i n t e l l i g i b l e , as they apparently give d i f f e r e n t responses 
to the same s i t u a t i o n , and the same to d i f f e r e n t ones. C o v e r t l y 
or o v e r t l y the a c t o r ' s views have to be the s t a r t i n g p o i n t , but 
given t h i s , one then must ask whether an o b j e c t i v e account can 
be g iven of them on t h i s b a s i s , and thus one must f i r s t know 
what understanding the a c t o r ' s view and h i s a c t i o n amounts t o Q 
That done ( i g i ve a summary of what i t i n v o l v e s below), 
one then has to ask i f one can go beyond the a c t o r ' s view i n 
an e f f o r t to e x p l a i n anomalies and shortcomings and to compare 
i t to other i n t e r e s t i n g c a s e s which appear to be similar,. T h i s 
r e q u i r e s a change of r e f e r e n c e point from t h a t of the a c t o r to 
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t h a t of an observer and, i t tur n s out, a c r u c i a l s h i f t i n the 
type of e x p l a n a t i o n t h a t may be given from m o t i v a t i o n a l 
(understanding) to c a u s a l 0 With a number of p r o v i s o s , a 
q u a s i - c a u s a l account can be given of a c t i o n , but t h i s i n v o l v e s 
a r e l e g a t i o n of the a c t o r as an agent w i t h a f r e e w i l l and a 
f r e e ranging imaginative consciousness i n favour of a view of 
him i n terras only of the a c t i o n s he has undertaken, and of 
t y p i f i c a t i o n s of h i s a c t i o n s 0 The account w i l l not l e a d to 
c a u s a l laws however, because of the a b i l i t y of a c t o r s to 
respond i n a new way to s i t u a t i o n s t h a t appear on the b a s i s 
of any account of t h e i r p ast a c t i o n s to be s i m i l a r 0 At a 
simple l e v e l t h i s can be seen i n the a b i l i t y of anyone to 
f a l s i f y any p r e d i c t i o n one c a r e s to make about t h e i r f u t u r e 
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a c t i o n s „ Causal accounts can thus be gi v e n r e t r o s p e c t i v e l y , 
but are contingent i n holding f o r the f u t u r e on the r e l e v a n t 
a c t o r s c o n t i n u i n g to take the same views of the same k i n d of 
s i t u a t i o n s o J u s t as the s o c i o l o g i s t can decide how to d e f i n e 
h i s problem, so can the a c t o r 0 T h i s does of course r a i s e 
problems about the r e l a t i o n s h i p s between an a c t o r ' s and an 
obs e r v e r ' s accounts of a c t i o n , i n p a r t i c u l a r t h e i r c l a i m s to 
t r u t h , a c c u r a c y and completeness« (See below)„ 
The d i s c u s s i o n of c a u s a l accounts of a c t i o n s a l s o r a i s e s 
the q u e s t i o n of what has been, o f t e n m i s l e a d i n g l y , c a l l e d 
' f r e e w i l l 1 , B a s i c a l l y , the e x i s t e n c e of f r e e w i l l i s a 
c o r o l l a r y of con s c i o u s n e s s , or more p a r t i c u l a r l y of s e l f -
c o n s c i o u s n e s s o I t i s because the a c t o r can t h i n k about the 
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world and h i s p l a c e i n i t , because he can remember the past 
and imagine the f u t u r e , and because he can i n h i s mind imagine 
sequences of events i n i t under d i f f e r i n g c o n d i t i o n s , because i n 
other words he can p l a n , t h a t the p o s s i b i l i t y of changing the worlc 
and of r e c o g n i z i n g t h a t there are a l t e r n a t i v e s to be chosen and 
manipulated f i r s t arises» But t h i s c a p a c i t y a l s o g i v e s r i s e 
to the p e c u l i a r r e l a t i o n between i d e a and a c t i o n ; they are 
c o n c e p t u a l l y or meaningfully r e l a t e d j u s t because the a c t o r a c t s 
out the p r o j e c t i n h i s mind. He does so however, i n a world 
which i s not n e c e s s a r i l y j u s t or only as he sees i t , and i n 
which i t may t u r n out t h a t h i s p r o j e c t won't work as he t h i n k s 0 
S o c i o l o g i s t s are p a r t i c u l a r l y concerned w i t h t h i s l a t t e r a s p e c t 
of h i s a c t i o n , and thus though they must understand how and 
why the a c t o r a c t s as he does, i t i s t h e i r b u s i n e s s to show 
what i n so doing, he a l s o b r i n g s about; the unintended con~ 
sequences of action,, T h i s may be a t the l e v e l of the a c t o r 
h i m s e l f - he may have f a i l e d to n o t i c e something t h a t , given 
h i s way of s e e i n g t h i n g s , he might have; or indeed he may 
choose to ignore i t 0 A l t e r n a t i v e l y , he may be c o n t r i b u t i n g 
to t h i n g s which can be seen to be t a k i n g p l a c e g i v e n a 
d i f f e r e n t frame of r e f e r e n c e or context of meaning, e s p e c i a l l y 
i f t h i s a l l o w s f o r the consequences of h i s a c t i o n f o r others 
to an extent which he does n o t 0 From the point of view of 
the a c t o r then, he makes h i s p r o j e c t true i n the world, and 
thus the i n t e r n a l r e l a t i o n s h i p between p r o j e c t and a c t i o n s 
whereas from the s o c i o l o g i s t ' s point of view the p r o j e c t i s 
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t r a c e d i n t o the h i n t e r l a n d of i t s o r i g i n s and the a c t i o n seen 
both i n the a c t o r ' s l i g h t and i n d i f f e r e n t and o f t e n wider 
c o n t e x t s o What i s to be rec o g n i s e d i s t h a t the understanding 
of the a c t i s done from w i t h i n the a c t o r ' s world, but e x p l a i n i n g 
i t i m p l i e s the e l a b o r a t i o n and r e i n t e r p r e t a t i o n of t h a t a c t 
i n a d i f f e r e n t frame of r e f e r e n c e which the s o c i o l o g i s t chooses, 
and i n t h i s frame of r e f e r e n c e the a c t i s an events T h i s i n 
no way compromises the a c t o r ' s freedom because he was not a t 
the time i n t e r e s t e d i n the s o c i o l o g i s t ' s v i e w p o i n t 0 I n 
p r a c t i c e of course, the s o c i o l o g i s t a l s o being a member of 
s o c i e t y , the viewpoint he takes w i l l be l i a b l e to be one the 
a c t o r f i n d s i n d i r e c t l y r e l e v a n t , and so may i n the f u t u r e be 
reco g n i s e d and taken i n t o account i n a c t i o n . I n t h i s way the 
s o c i o l o g i s t can enlarge h i s freedom by b r i n g i n g awareness of 
unintended consequences» Whether one chooses to c a l l t h i s 
r e s u l t c a u s a l e x p l a n a t i o n or not i s p a r t l y a matter of ter = 
m i n o l o g i c a l p r e d i l e c t i o n . C e r t a i n l y , to do so has a tendency 
to l e a d the p r a c t i t i o n e r i n t o an over-wooden conception of 
human beings, and to a m i s l e a d i n g view of a c t i o n s as caused 
by i d e a s i n men's minds 0 On balance i t seems to be be s t to 
s t i c k w i t h a d i f f e r e n t terminology which c o n s t a n t l y reminds 
one of the d i f f e r e n c e s from a genuine c a u s a l a c c o u n t 0 
O b j e c t i v i t y i s thus dependent on the r e l a t i o n between the 
s o c i o l o g i s t and those he i n v e s t i g a t e s . Much s o c i o l o g y i s i n 
f a c t simply ethnographic-understanding what i s going on 0 T h i s 
means t h a t i t i s l i m i t e d as i t stands to the contexts concerned, 
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but i t i s p o s s i b l e to o b t a i n a r e a s o n a b l y o b j e c t i v e understanding, 
s u b j e c t to the c o n d i t i o n t h a t one can never f i n a l l y be sure about 
what i s going on i n another's head D With the techniques of 
t y p i f i c a t i o n and v e r b a l communication one can and indeed does 
i n everyday i n t e r a c t i o n o b t a i n c o n s i d e r a b l e evidence as to 
what goes on i n s o c i e t y , and w i t h care i t i s p o s s i b l e to be 
f a i r l y p r e c i s e about t h i s 0 D i f f i c u l t i e s a r i s e when one t r i e s 
to r e l a t e and compare what i s l e a r n e d i n one sphere 'from the 
i n s i d e ' , to another,, Here one i s f o r c e d i n t o drawing p a r a l l e l s 
which cannot do j u s t i c e to both, i n p r e c i s e l y the same way 
that i t i s i m p o s s i b l e to communicate one's own stream of 
c o n s c i o u s n e s s to another because he i s another and not yourself„ 
Once again, i t appears t h a t there i s an element of r e l a t i v i s m 
i n the account, and i n t h i s i n s t a n c e , the r e s u l t s become more 
s i m p l i f i e d as one g e n e r a l i s e s by the comparison of v a r i e d cases„ 
The attempt a t e x p l a n a t i o n , l i k e t h a t of comparison, i m p l i e s 
t a k i n g up a stand upon which to e x p l a i n , r a t h e r than d w e l l i n g i n 
the a c t o r ' s world, and here a l l t h a t a p p l i e d to the f i r s t s t a t e -
ment of the problem again a p p l i e s , except t h a t i t i s now c l e a r 
t h a t the q u e s t i o n of premises a p p l i e s both to those t h a t a c t o r s 
have and those t h a t s o c i o l o g i s t s have 0 The c r u c i a l t h i n g to 
remember i s whether an observer's or an a c t o r ' s p o i n t of view 
i s being maintained,, 
Because of t h i s i t i s o f t e n been maintained t h a t there i s 
a d i f f e r e n c e of l e v e l s of c o n c e p t u a l i s a t i o n which d i s t i n g u i s h e s 
n a t u r a l from s o c i a l s c i e n c e 0 There i s at one l e v e l the world, 
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which, a c t o r s , i n c l u d i n g n a t u r a l s c i e n t i s t s , c o n c e p t u a l i s e , but 
they a l s o c o n c e p t u a l i s e about each o t h e r ' s views, and have views 
about how the s o c i e t y operates. The s o c i o l o g i s t comes i n and 
develops t h e o r i e s to e x p l a i n these a t a s t i l l h igher l e v e l 0 
There i s thus thought to be a t l e a s t one e x t r a l e v e l i n s o c i a l 
s c i e n c e , the s o c i o l o g i s t ' s c o n c e p t u a l i s a t i o n being on a l e v e l 
e q u i v a l e n t to and a t times e m p i r i c a l l y concerned w i t h a theory 
about what n a t u r a l s c i e n t i s t s do 0 A n a l y t i c a l l y t h i s i s h e l p f u l 
but p r a c t i c a l l y i t i s m i s l e a d i n g , s i n c e these l e v e l s i n t e r -
penetrate to a c o n s i d e r a b l e e x t e n t , I have a l r e a d y suggested 
t h a t much s o c i o l o g y c o n s i s t s i n understanding and thus remains 
more or l e s s on the a c t o r ' s l e v e l , though one may argue t h a t 
they are not a c t u a l l y being a c t o r s i m p l i e s a c e r t a i n d i s t a n c e 
i n t h e i r v iewpoint, and t h i s i s o f t e n evident i n t h e i r work. 
Even i f he i s a c t i n g as e x p l a i n e r and c o n c e p t u a l i s i n g about 
a c t o r s ' views, the s o c i o l o g i s t i s s t i l l o f t e n l i a b l e to draw 
on t h e o r i e s c u r r e n t i n the a c t o r s ' world i n a p a r t i a l senses 
t h i s i s almost i n e v i t a b l e i f he i s studying h i s own s o c i e t y 0 
The d i s j u n c t i o n of l e v e l s and the s e p a r a t i o n of the i n v e s t i g a t o r 
i s thus l e s s r a d i c a l than appeared. The important matter i s 
whether a n a l y t i c a l l y speaking an a c t o r ' s or observer's viewpoint 
i s being maintained = i f t h i s i s not c l e a r , as i t o f t e n i s not, 
i t i s a l s o u n c l e a r as to whether the account expounds the a c t o r s 
world or whether i t attempts to g e n e r a l i s e and e x p l a i n by making 
e x t e r n a l and perhaps more ge n e r a l assumptions, Not only does 
t h i s a f f e c t the p r e c i s e amount of r e l a t i v i s m i n v o l v e d and the 
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l i m i t s of c o m p a r a b i l i t y , i t a l s o l e a d s to c o n s i d e r a b l e confusion 
as to the r e l i a b i l i t y of the account given, and i n p a r t i c u l a r 
to a confusion of c a u s a l and m o t i v a t i o n a l or reason=based 
e x p l a n a t i o n s of the action,, T h i s q u e s t i o n w i l l be r e t u r n e d 
to below,. 
I I I , SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE, 
The t r a d i t i o n which has grown out of Marx's theory of 
f a l s e c o nsciousness r a i s e s the o b j e c t i v i t y problem i n a d i f f e r e n t 
way by suggesting t h a t a l l i d e a s are r e l a t e d to s o c i a l s t r u c t u r e 
and h i s t o r i c a l context, thus i m p l y i n g a r a d i c a l r e l a t i v i s m 
not only of d i f f e r e n t s o c i e t i e s and ages but of the i d e a s of 
h i s t o r i a n s and s o c i o l o g i s t s a l s o 0 I n the d o c t r i n e that a l l 
i d e a s or e x p l a n a t i o n s of them are i d e o l o g i c a l , the conceptions 
of the o b j e c t i v i t y problem r a i s e d before are u n i t e d from the 
s t a r t s i d e a s are claimed as context-bound and as e v a l u a t i v e , 
While i t has been ready to ana l y s e others i n these terras, the 
s o c i o l o g y of knowledge has been u n w i l l i n g to accept the 
r e l a t i v i s t i c i m p l i c a t i o n s f o r i t s e l f and has deployed v a r i o u s 
s t r a t e g i e s f o r a v o i d i n g the c o n c l u s i o n t h a t i t s t h e o r i e s too 
are t i e d to a p a r t i c u l a r h i s t o r i c o - s o c i a l context. The most 
important kind of s t r a t e g y c o n s i s t s i n t r y i n g to e s t a b l i s h 
some k i n d of p r i v i l e g e d p o s i t i o n on the b a s i s of which an 
a n a l y s i s can take p l a c e , but so f a r t h i s has proved u n s u c c e s s f u l . 
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An a l t e r n a t i v e i s to q u e s t i o n the c l a i m t h a t l e a d s to such 
an uncomfortable conclusions, and c a r e f u l i n q u i r y r e v e a l s t h a t 
i s not p l a u s i b l e to regard man as having no autonomy i n the 
production of i d e a s and a l s o t h a t i t i s m i s l e a d i n g to suggest 
t h a t the f a c t t h a t i d e a s are i n v o l v e d i n a s o c i a l - h i s t o r i c a l 
context i m p l i e s t h a t they are "merely" the product of i t 0 
Here the preceding remarks on c a u s a l i t y and understanding are 
r e l e v a n t i n i n d i c a t i n g t h a t the d i f f e r e n c e between these two 
k i n d s of accounts = t h a t i d e a s are thought up autonomously and 
so have an independent i n f l u e n c e on a c t i o n , and t h a t i d e a s are 
d e r i v e d from the s t r u c t u r e of r e l a t i o n s i n which men have t h e i r 
s o c i a l being - i n v o l v e s a s h i f t of g e s t a l t i n favour on the one 
hand of a w a t e r t i g h t e x p l a n a t i o n , and on the other i n terms of 
a conception of the a c t i o n e x p l a i n e d as the r e s u l t of a f r e e 
ranging human consciousness,, I t emerges t h a t the r e l a t i o n 
between i d e a s and s o c i a l context i s , i n M a r x i s t - H e g e l i a n terms 
d i a l e c t i c , or i n Weberian ones meaningful, there being an ongoing 
and ever«= changing pr o c e s s of mutual m o d i f i c a t i o n between the two,, 
There i s an i n h e r e n t tendency f o r each to o s s i f y a t any g i v e n 
point because of the value i n v e s t e d i n p a r t i c u l a r i d e a s and 
i n s t i t u t i o n s and the need f o r c l a r i t y and s t a b i l i t y of concepts 
and s o c i a l r e l a t i o n s i f long term p r o j e c t s on the p a r t of 
i n d i v i d u a l s i n the s o c i e t y are to be a p o s s i b i l i t y , , On the 
other hand the v e r y inadequacy of conceptions of s o c i a l r e a l i t y 
and of d i s j u n c t i o n s i n p e r c e p t i o n and e x p e c t a t i o n by i n d i v i d u a l s 
and groups i n d i f f e r e n t p a r t s of s o c i e t y i m p l i e s t h a t the 
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i n t e r a c t i o n which c o n s t i t u t e s the process of s o c i e t y w i l l i n a 
s i g n i f i c a n t sense be ongoing r a t h e r than s t a t i c or rhythmic, 
l e a d i n g both to changes i n behaviour without corresponding 
m o d i f i c a t i o n s i n concepts and to s p e c u l a t i v e changes i n concepts 
which are ahead of changes i n behaviour» 
The v a r i o u s attempts to c r e a t e a pl a t f o r m of o b j e c t i v e 
t r u t h from which the r e s t of s o c i e t y may be analysed t h e r e f o r e 
have i n p r a c t i c e to attempt to l e v e r themselves out of t h i s 
s u b t l e , everchanging o r d e r l i n e s s , and i n p r a c t i c e come to 
nothing,, A c c o r d i n g l y the r e l a t i v i s m i m p l i e d must be accepted, 
though t h i s w i l l not have q u i t e the d e s p a i r i n g q u a l i t y a t f i r s t 
suggested because the r e l a t i o n s h i p of i d e a s and s t r u c t u r e i s 
two s i d e d = men may change t h e i r c o n d i t i o n s of a c t i o n by t h e i r 
e f f o r t s as w e l l as responding to them as gi v e n c o n d i t i o n s a I t 
should a l s o be added t h a t the awareness and e x p l o r a t i o n of t h i s 
r e l a t i o n s h i p enables the avoidance of some of the cruder forms 
a t l e a s t of s t r u c t u r a l production and d i s t o r t i o n of i d e a s and 
thus, as was s t a t e d e a r l i e r i n another context, the e l i m i n a t i o n 
of some of the l e s s p l a u s i b l e views of man and s o c i e t y , and the 
e x p l i c a t i o n of some genuinely fundamental problems of the 
human condition,. T h i s k i n d of r e l a t i v i s m c e r t a i n l y cannot be 
s t a t e d i n simple c l a s s terms 0 
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On the b a s i s of t h i s n e c e s s a r i l y condensed g e n e r a l statement, 
which I hope n o n e t h e l e s s g i v e s an i n d i c a t i o n t h a t although the 
three f o r m u l a t i o n s I have s i n g l e d out are d i s t i n c t conceptions, 
they a l s o r e l a t e i n important ways and d e a l nrith the same 
problems, i t i s p o s s i b l e to give an overview of the s u b s t a n t i v e 
chapters which d e a l w i t h matters i n d e t a i l o 
Chapter Two w i l l c o n s i d e r Max Weber's c o n t r i b u t i o n to the 
debate, p a r t i c u l a r l y as r e p r e s e n t e d by h i s 190h e s s a y ' O b j e c t i v i t y 
i n S o c i a l Science and S o c i a l P o l i c y ' and h i s i n t r o d u c t o r y 
Chapter of W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t on s o c i o l o g i c a l methodology p 
which was w r i t t e n towards the end of h i s l i f e i n 1 9 2 0 0 Weber 
d e a l s w i t h the f i r s t two of the problems I have o u t l i n e d , the 
layman's worry, which he c o n c e p t u a l i s e s i n terms of value= 
r e l e v a n c e (Wertbeziehung), and the cause-meaning problem, which 
he t r i e s to s o l v e by c l a i m i n g t h a t a meaningful understanding 
(Verstehen) can be c a u s a l l y v a l i d a t e d . On the q u e s t i o n of 
v a l u e r e l e v a n c e , h i s c l e a r i n s i g h t i n t o the r e l a t i o n of p o l i t i c a l 
and moral v a l u e s to d i s p a s s i o n a t e s o c i a l i n q u i r y was the source 
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of an e x p o s i t i o n of the problem which has remained accepted , 
w i t h minor e l a b o r a t i o n s , to t h i s day. As I i n d i c a t e d above, 
the only reasonable course i s to accept the r e l a t i v i s m of the 
e v a l u a t i v e assumptions contained i n the d e f i n i t i o n of the 
problem, to make these e x p l i c i t , and to render the account 
o b j e c t i v e by the method of i n q u i r y , i 0 e 0 to a l l o w i n t e r p e r s o n a l 
r e p l i c a b i l i t y 0 
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As regards cause and meaning, h i s s o l u t i o n i s l e s s than 
adequate, and as I w i l l show i n the appendix, does not do 
j u s t i c e to h i s own e m p i r i c a l work, Weber was much i n v o l v e d 
on both oc c a s i o n s i n debates w i t h other s o c i a l s c i e n t i s t s . 
The 1 9 0 4 e s s a y r e f l e c t s h i s concern w i t h R i c k e r t and the 
l a t t e r ' s d i s t i n c t i o n between the h i s t o r i c a l i n d i v i d u a l i s i n g 
( i d i o g r a p h i c ) and the n a t u r a l g e n e r a l i s i n g s c i e n c e s (nomothetic), 
Weber d i d not accept t h i s d i s t i n c t i o n , and was thus arguing 
si m u l t a n e o u s l y both a g a i n s t i t and f o r h i s own account of 
Verstehen followed by a c a u s a l v e r i f i c a t i o n , as w e l l as g i v i n g 
an answer to the layman's worry 0 H i s f i n a l v e r s i o n i n 
W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t pays much l e s s a t t e n t i o n to the 
l a t t e r problem, and i t would seem t h a t he was most concerned 
w i t h the d i f f e r e n c e i n s t a t u s of the Natur - and the 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , one of whose most s i g n i f i c a n t p r o t a g o n i s t s 
was D i l t h e y , I t seems l i k e l y however, t h a t the most s i g n i f i c a n t 
f i g u r e s a t the time f o r Weber were Stammler, a p o s i t i v i s t lawyer, 
and Simmel, w i t h whose w r i t i n g s on s o c i a l forms Weber had been 
much impressed. He was v e r y concerned to give an answer to 
the i d e a l i s t - e m p i r i c i s t q u e s t i o n which would do j u s t i c e to both 
s i d e s , and f o r t h i s purpose a s e t of concepts or c a t e g o r i e s or 
s o c i a l forms which were i n some sense fundamental and n e c e s s a r y 
to s o c i a l l i f e would form a u s e f u l base. He was however, a l s o 
s t i l l w e l l aware t h a t the concepts he used, d e s p i t e t h e i r 
g e n e r a l i t y , had t h e i r o r i g i n s i n h i s own v e r y wide e m p i r i c a l 
s o c i o l o g i c a l and h i s t o r i c a l i n t e r e s t s . 
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T h i s path then, was not the one t h a t Weber stressed,, I n 
the l a s t a n a l y s i s he was emphatic t h a t o b j e c t i v i t y could not be 
gained by t r y i n g to give p r i v i l e g e d s t a t u s to some p o s i t i o n but 
must c o n s i s t i n the r a t i o n a l and p u b l i c l y v e r i f i a b l e procedure 
by which the understanding gained by c l o s e f a m i l i a r i t y and 
p a i n s t a k i n g e l u c i d a t i o n of meaning was checked c a u s a l l y 0 He 
thus takes the same e p i s t e m o l o g i c a l stance i n r e l a t i o n to 
o b j e c t i v i t y i n the sense of v e r i f l a b i l i t y as he does i n r e l a t i o n 
to i t i n the sense of valued-relevance, but t h i s time he r a d i c a l l y 
confuses the i s s u e by t r y i n g to m a i n t a i n a specious " s c i e n t i f i c " 
r e s p e c t a b i l i t y , by f o r c i n g s o c i a l a c t i o n s , the d i s t i n c t i v e nature 
of which he has i n d i c a t e d a t le n g t h , i n t o a n a t u r a l s c i e n t i f i c 
v e r i f i c a t i o n i s t methodology,, The exact process by which such 
a c a u s a l check was to be achieved Weber was l e s s than c l e a r about 0 
He appears to have had a f i r m e r grasp on understanding, f o r which 
he developed i d e a l type a n a l y s i s , than he d i d of c a u s a l e x p l a n a t i o n 
and seems to make the mistake of equating meaning and motive, 
and more i m p o r t a n t l y of t r y i n g to give a c a u s a l e x p l a n a t i o n of 
motivated a c t i o n , w h i l e not adequately d i s t i n g u i s h i n g the 
viewpoint of the a c t o r from t h a t of the o b s e r v e r 0 T h i s has 
l e d to a c c u s a t i o n s t h a t c a u s a l v e r i f i c a t i o n of a meaningful 
account i s i m p o s s i b l e , s i n c e the r e l a t i o n between a motive or 
an i n t e n t i o n and an a c t i o n i s conceptual, not c o n t i n g e n t 0 
Weber was c l e a r l y convinced t h a t something could be, and was 
being done here, but he was u n w i l l i n g to accept e i t h e r c o n s i s t e n c y 
i n s t i c k i n g , as d i d D i l t h e y , w i t h a meaningful account, or 
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apparent c o n s i s t e n c y i n c l a i m i n g t h a t i t was only the behaviour, 
not the a c t o r s ' views, t h a t mattered, and t h a t t h i s could be 
c a u s a l l y a n a l y s e d l i k e any other event. I t was thus h i s 
i n s i g h t t h a t there was something v e r y p e c u l i a r about a c t i o n 
i n t h a t i t was an event i n the world and yet a l s o meaningfully 
r e l a t e d to i t s proximate "cause", and h i s r e f u s a l to l e a n to 
one s i d e or the other to s i m p l i f y the dilemma, that l e d him 
i n t o d i f f i c u l t y , , 
I t thus begins to look as though there i s something 
fundamentally unacceptable about a " n a t u r a l s c i e n t i f i c " view 
of s o c i a l s c i e n c e i n terras of which f a c t s are gathered, 
g e n e r a l i s a t i o n made about them, and c a u s a l e x p l a n a t i o n s given 
w i t h the help of laws. The d i f f i c u l t y i s f i r s t , how much of 
t h i s i s unacceptable, and secondly how much t r u s t one may 
reasonably put i n a form of enquiry based on f a c t s as dubious 
as the a t t i t u d e s and i d e a s of a c t o r s r a t h e r than j u s t t h e i r 
behaviour i n a more l i m i t e d and observable sense„ The procedure 
I adopt i s f i r s t to an a l y s e understanding i n regard to i t s 
p o s s i b i l i t y and r e l i a b i l i t y , and secondly to co n s i d e r what on 
t h i s b a s i s , can be the nature of s o c i a l s c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n , 
and what i t s l i m i t a t i o n s a r e e A c c o r d i n g l y i n Chapter 3 I 
i n v e s t i g a t e the n o t i o n of understanding o t h e r s , which i s b a s i c 
to any s o c i a l enquiry, and c o n s i d e r i f i t i s p o s s i b l e and i f 
i t can be made c l e a r , p r e c i s e and publico I t i s taken as 
s e l f - e v i d e n t t h a t some degree of understanding may e x i s t between 
two members of a s o c i e t y , and thus the p h i l o s o p h i c a l problem 
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of whether knoxvledge of other minds i s p o s s i b l e a t a l l i s not 
pursued d i r e c t l y . Rather I t r y to e x p l i c a t e what i s i n v o l v e d 
i n everyday understanding,, I accept that there w i l l be an 
element t h a t w i l l never be understood: one can never be 
f i n a l l y c e r t a i n t h a t one has i n t e r p r e t e d another c o r r e c t l y , 
and one's understanding w i l l always be l i m i t e d to those a s p e c t s 
of h i s cons c i o u s n e s s which he can communicate 0 But there are 
procedures by which evidence i s sought and evaluated, and by 
a process of t y p i f y i n g the other and h i s a c t s , and e l a b o r a t i n g 
t h i s t y p i f i c a t i o n , these can be made r e l a t i v e l y o b j e c t i v e , 
c l e a r and a c c u r a t e . 
The q u e s t i o n of understanding other c u l t u r e s then a r i s e s , 
and c o n s i d e r a t i o n must be given to the l i m i t s t h i s puts on 
comparison and g e n e r a l i s a t i o n . I n e v i t a b l y some s i m p l i f i c a t i o n 
occurs i n comparison, but i t i s argued that provided t h a t the 
i n v e s t i g a t o r i s aware t h a t he i s s i m p l i f y i n g , t h a t i s provided 
he has understood the c u l t u r e on i t s own terms f i r s t , and a l s o 
t h a t he i s c l e a r as to the purpose of h i s o b s e r v a t i o n and 
comparison, there i s no reason why t h i s should not take p l a c e . 
D i f f i c u l t i e s are posed by the d i f f e r e n c e s between c u l t u r e s but 
fundamentally these are l i k e the d i f f e r e n c e s between i n d i v i d u a l s 
as f a r as understanding goes. More s e r i o u s d i f f i c u l t i e s a r i s e 
f o r comparison, i n that d i f f e r e n c e s i n c u l t u r e imply p o t e n t i a l 
d i f f e r e n c e s i n conceptions of the whole of s o c i a l r e a l i t y , and 
hence the n e c e s s i t y i n adopting a point o u t s i d e one or both 
the c u l t u r e s . The t r a n s l a t i o n i n v o l v e d i n t h i s n e c e s s a r i l y 
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does some v i o l e n c e to the understanding gained from i n s i d e , 
and i t i s important i n p r a c t i c e to be aware of the l i m i t s s e t 
by p a r t i c u l a r views - the r e l i g i c o - m a g i c a l and s c i e n t i f i c 
conceptions of r e a l i t y have been much debated i n t h i s r e s p e c t 0 
The q u e s t i o n of a point of view and the l i m i t a t i o n s 
i m p l i e d by i t becomes more important when the n o t i o n of a 
d i s t i n c t i v e k i n d of s o c i a l s c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n i s taken 
up i n Chapter ka Here the debate as to whether e x p l a n a t i o n 
i n terms of causes i s compatible w i t h t h a t i n terms of reasons 
and motives i s d i s c u s s e d . I pointed out e a r l i e r t h a t i f there 
i s any d e s i r e to go beyond or to q u e s t i o n the framework i n v o l v e d 
i n understanding, a p o s i t i o n o u t s i d e t h i s i s i m p l i e d , which 
must be clarified„ The fundamental d i f f i c u l t i e s of the two 
kinds of accounts are the tendency of a c a u s a l account to deny 
the freedom of the a c t o r by suggesting t h a t h i s a c t s are i n -
e v i t a b l e , because caused, and t h a t the r e l a t i o n between reason 
or motive and a c t i o n i s o f t e n construed as i n t e r n a l , whereas 
th a t between cause and e f f e c t i s contingent. The concern about 
f r e e w i l l i s spurious because the d i f f e r e n t accounts i n v o l v e 
a G e s t a l t or paradigm s h i f t from the point of view of the a c t o r 
to t h a t of an observers Vfhereas f o r the a c t o r the p o s s i b i l i t i e s 
of a c t i o n are seen as open and are only c l o s e d by h i s a c t i o n , 
the account by an observer seeks to e x p l a i n not what might have 
been but what a c t u a l l y took p l a c e , and t r a c e s the a c t u a l sequence 
of events - be these d e s i r e s , d e c i s i o n s , i n t e n t i o n s or actions,, 
I n a sense the a c t i s seen as an e v e n t 0 A motive-reason 
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e x p l a n a t i o n however i s always r e l a t e d to the a s s i g n a t i o n of 
moral r e s p o n s i b i l i t y and stops the e x p l a n a t i o n not at the end 
of a c a u s a l c h a i n but where the i n t e r v e n t i o n of an agent can 
be presumed to have been o p e r a t i v e . 
The second d i f f i c u l t y i s r e s o l v e d by c o n s i d e r i n g the 
analogy of c a u s a l accounts of p h y s i c a l events i n terms of 
which the cause, although claimed to be c o n t i n g e n t l y r e l a t e d 
to the e f f e c t i s i n p r a c t i c e deduced from a law, once i t has 
been e s t a b l i s h e d as an i n s t a n c e of the law - hence the p e c u l i a r 
n e c e s s i t y of c a u s a t i o n 0 I draw a t t e n t i o n to the r e t r o s p e c t i v e 
r e d e s c r i p t i o n of a c t i o n s i n order to b r i n g i t under some 
d i f f e r e n t account and make sense of i t 0 Whereas the r e l a t i o n 
between cause and event i n the p h y s i c a l world i s only made 
l o g i c a l i n r e t r o s p e c t , f o r a c t i o n t h i s takes place before the 
event because of the uni q u e l y human c a p a c i t y f o r p r o j e c t i n g a 
f u t u r e course of events and d e c i d i n g to in t e r v e n e i n them,, 
T h i s p r o j e c t may of course be i n a c c u r a t e or be f r u s t r a t e d , so 
n e c e s s i t a t i n g adjustment a t a l l p o i n t s from vague i n i t i a l 
thoughts about the a c t through the enactment to r e t r o s p e c t i v e 
r e d e s c r i p t i o n i n the l i g h t of l a t e r events, The way i n which 
a c t o r s behave i s dependent i n l a r g e p a r t on t h e i r views of the 
s i t u a t i o n , but the accounts they give a c q u i r e an a t times 
s p u r i o u s , but to them e s s e n t i a l coherence because of t h i s constant 
revamping of what i s going on, and constant m o d i f i c a t i o n of 
what the a c t o r ' s i n t e r v e n t i o n amounts to. I t i s thus not 
incoherent to see a c t i o n as a s e t of events which may be 
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c a u s a l l y a n a l y s e d , but i t must be remembered t h a t t h i s procedure 
precludes a c o n s i d e r a t i o n of the a c t o r ' s freedom i n a f u l l sense, 
though i t may w e l l c o n t r i b u t e to an account of the extent of the 
c o n s t r a i n t s on h i s a c t i o n D 
I then point out t h a t whereas t h i s view i n d i c a t e s t h a t a 
q u a s i - c a u s a l account of a c t i o n i s p o s s i b l e , i t i s l i m i t e d to the 
p a s t i n that the a c t o r s have a c a p a c i t y f o r r e c o n c e p t u a l i s i n g 
the world c o n t i n u a l l y and thus changing the b a s i s of any c a u s a l 
c o n f i g u r a t i o n 0 I n order to p r e d i c t one would thus have to 
have a c c e s s to the a c t o r ' s imagination and knowledge of h i s 
f u t u r e e x p e r i e n c e s , which as seen i n the previous chapter, i s 
a l o g i c a l impossibility„ 'Causal' g e n e r a l i s a t i o n w i l l thus 
only be v a l i d f o r as long as the a c t o r continues to p e r c e i v e 
the world i n the same way. From the p o i n t of view of the i n -
v e s t i g a t o r , t h i s constant r e v i s i o n i n v o l v e s a changing viewpoint 
i n the world and thus a changing s o c i a l world which r e q u i r e s , 
as s t a t e d e a r l i e r , a constant r e w r i t i n g of h i s t o r y i n the l i g h t 
both of new developments and of new concerns because of them a 
As the a c t o r ' s views change and so h i s a c t i o n s , so must the 
i n v e s t i g a t o r develop h i s view to take account of the new s o c i a l 
phenomena t h i s g i v e s b i r t h t o D I conclude t h a t although there 
are s i m i l a r i t i e s between a m o t i v a t i o n a l or meaningful account 
of a c t i o n and a c a u s a l one, there are important d i f f e r e n c e s 
which make i t m i s l e a d i n g to use c a u s a l language« Durkheim's 
' s u i c i d e ' i s d i s c u s s e d to i l l u s t r a t e t h i s 0 Unless the ' c a u s a l ' 
view takes proper account of a c t o r s responses to s i t u a t i o n s i t 
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i s l i a b l e to s l i d e i n t o a p r o j e c t i o n o f t h e s o c i o l o g i s t ' s own 
v i e w of what the a c t i o n s a r e and why t h e y t a k e p l a c e . I t 
emerges t h a t the m a i n t e n a n c e o f c l a r i t y , a c c u r a c y and p u b l i c 
v e r i f l a b i l i t y must r e m a i n a complex m a t t e r dependent a t l e a s t 
i n p a r t on the i n v e s t i g a t o r ' s c o r r e c t u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
a c t o r b e f o r e he a t t e m p t s to e x p l a i n . Weber's v i e w t h a t c a u s a l 
v e r i f i c a t i o n c o u l d be u s e d t o c h e c k s u c h ' i n t e r p r e t i v e u n d e r -
s t a n d i n g ' i s a c c o r d i n g l y r e j e c t e d a s i m p o s s i b l e . 
The r e l a t i v i s m e s t a b l i s h e d i n e a r l i e r c h a p t e r s i s hence 
s e e n to o p e r a t e a t two l e v e l s . The c o n t e x t boundedness o f u n d e r 
s t a n d i n g c l e a r l y i m p l i e s one k i n d of r e l a t i v i s m , w h i c h c o m p a r i s o n 
and e x p l a n a t i o n a t t e m p t s to overcome o r a t l e a s t t o d i m i n i s h by 
p o i n t i n g out s i m i l a r i t i e s between d i f f e r e n t c u l t u r e s and s i t u a -
t i o n s and by i n d i c a t i n g f a c t o r s u n n o t i c e d w i t h i n the c u l t u r e 
b u t s i g n i f i c a n t i n t e r m s of d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s e s . T h i s 
l e a d s t o the c o n s t r u c t i o n of a s e t o f c o n c e p t s by the i n v e s -
t i g a t o r t h a t e ncompasses b o t h t h e v a r i e t y of t h e i n v e s t i g a t e d , 
though a t the e x p e n s e o f d e t a i l and f a i t h f u l n e s s to t h e o r i g i n a l s 
and i n c l u d e s p o i n t s t h a t a r e u n n o t i c e d by t h e i n v e s t i g a t e d . 
T h e s e i n v e s t i g a t o r ' s c o n c e p t s a r e t h e m s e l v e s however, embedded 
i n p a r t i c u l a r models o f how s o c i a l r e l a t i o n s h i p s o p e r a t e , w h i c h 
w h i l s t t h e y may be v a l u a b l e h e u r i c t i e a i d s , a r e not i n any b u t 
a r u d i m e n t a r y s e n s e t e s t a b l e , and to e a c h of w h i c h t h e r e i s a t 
l e a s t one a l t e r n a t i v e . The s o c i o l o g y o f knowledge h a s made 
i t p l a i n t h a t t h e s e models a r e a s r o o t e d i n s o c i a l r e a l i t y a s 
the v i e w s o f the a c t o r s i n v e s t i g a t e d . We have t h u s come f u l l 
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c i r c l e to Chapter 2 where Weber emphasised the n e c e s s a r i l y -
e v a l u a t i v e nature of the assumptions and d e f i n i t i o n s of r e s e a r c h , 
and urged r e s e a r c h e r s to be e x p l i c i t i n t h e i r aims, and to 
r e l a t e them to a s e a r c h f o r ever b e t t e r forms of s o c i a l 
o r g a n i s a t i o n . I f r e l a t i v i s m i s thus i n e s c a p a b l e , he recommends 
us to make a v i r t u e of it„ The i s s u e which has a c q u i r e d 
dominance i s thus the s i g n i f i c a n c e of i n d i v i d u a l c onsciousness 
as a fundamental component of the data f o r a d i s c i p l i n e t h a t 
s t i l l a s p i r e s to be i n some sense s c i e n t i f i c < , The importance 
of the e x i s t e n c e of the consciousness of both i n v e s t i g a t o r and 
a c t o r and t h e i r methodological i n t e r r e l a t i o n i s explored i n 
Chapter k„ 
I n Chapter 5 these c o m p l e x i t i e s are explored i n the 
p r a c t i c a l attempts of s o c i o l o g i s t s to give an e x p l a n a t i o n of 
a c t i o n i n terms of s o c i a l s t r u c t u r e , and p a r t i c u l a r a t t e n t i o n 
i s given to a t t a c k s made on t h i s k i n d of e x p l a n a t i o n f o r 
reasons b a s i c a l l y i d e n t i c a l w i t h those o u t l i n e d i n the previous 
two c h a p t e r s o " S o c i a l s t r u c t u r e " i s chosen because i t i s a 
c r u c i a l e xplanatory concept i n s o c i a l s c i e n c e 0 I t r e f e r s to 
s o c i a l a c t i o n s and s o c i a l r e l a t i o n s h i p s seen c o l l e c t i v e l y and 
m a c r o s o p i c a l l y , and i n p a r t i c u l a r to the f a c t t h a t f o r any given 
i n d i v i d u a l a t any time o t h e r s ' a c t i o n s c o n s t i t u t e f o r him the 
c o n d i t i o n s of h i s own a c t i o n , a s o c i a l order which l i e s beyond 
h i s a b i l i t y to change at w i l l , and one which he both understands 
and i d e n t i f i e s w i t h to some degree, but upon \v\hich a t l e a s t i n 
p r i n c i p l e , he can make some impact towards l a r g e or s m a l l s c a l e 
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change, given time, e f f o r t , and i n s i g h t . The concept of s o c i a l 
s t r u c t u r e thus f o c u s e s the i s s u e a t a s i n g l e point„ From a 
d i s c u s s i o n of i t s p r a c t i c a l use i n r e s e a r c h and some of the 
h i s t o r y of t h i s use, the arguments of the l a s t chapter can be 
f u r t h e r i l l u s t r a t e d and developed. I n p a r t i c u l a r , i t i s 
p o s s i b l e to show how on the one hand an accommodation needs 
to be made f o r i n d i v i d u a l c o n s c i o u s n e s s , and how on the other, 
i f t h i s i s allowed to dominate, a l l g e n e r a l i s a t i o n and e x p l a n a t i o n 
i s i m p o s s i b l e except those given by the i n d i v i d u a l concerned 
at a p a r t i c u l a r t i m e 0 Yet i f we c u r t a i l the s i g n i f i c a n c e of 
the i n d i v i d u a l we immediately cease to account f o r r e a l people 
and work only w i t h models of people w i t h a r t i f i c i a l l y l i m i t e d 
c a p a c i t i e s , . 
The case of the e x p l a n a t i o n of deviance i s d i s c u s s e d , and 
i t i s shown that the attempt at a simply c a u s a l account tends 
to l e a v e the a c t o r as nothing more than a c i p h e r , t h a t i s to 
d e f i n e him i n terms of a few a c t s he has a c t u a l l y done, but 
t h a t the a l t e r n a t i v e of a l l o w i n g the a c t o r to dominate as a 
f u l l y conscious agent w i t h a v e r y wide range of p o s s i b i l i t i e s 
f o r a c t i o n i n t r o d u c e s such complexity t h a t an e x p l a n a t i o n never 
gets beyond h i s immediate s i t u a t i o n and h i s awareness of and 
response to i t . I t i s a l s o c l e a r t h a t the continuous con-
s t r u c t i o n and development of the a c t o r ' s world i n i n t e r a c t i o n 
imposes l i m i t s upon an e x p l a n a t i o n i n t h a t i t i s c o n s t a n t l y 
being outdated. On the other hand, concentrated a t t e n t i o n on 
the c o n t i n g e n c i e s of the a c t o r ' s i n t e r a c t i o n and h i s e v a l u a t i o n 
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and responses to them r e s u l t s i n a v e r y c i r c u m s c r i b e d account 
which ignores the importance of wider f a c t o r s , A middle course 
t h a t p r e s e r v e s some p o s s i b i l i t y of g e n e r a l s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n 
i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y , but one which makes a d i s t i n c t i o n between 
ge n e r a l d e s c r i p t i o n s of s t r u c t u r e and f a c t o r s t h a t are l i k e l y to 
be of c a u s a l s i g n i f i c a n c e , and the a c t u a l experience and 
mediation of these f a c t o r s f o r the i n d i v i d u a l , and which a l s o 
a l l o w s t h a t the f a c t t h a t he may be s a i d to respond i n terms 
of them does not imply a n o t i o n of him as a b i l l i a r d b a l l , nor 
does i t imply t h a t i t i s only i n terms of h i s experience of the 
s t r u c t u r a l f a c t o r s t h a t he responds. T h i s c o n c l u s i o n echoes a t 
a more p r a c t i c a l methodological l e v e l the g e n e r a l one about the 
p l a c e of c a u s a l concepts a r r i v e d a t i n Chapter 4 , 
I n Chapter 6 the t h i r d problem f o r m u l a t i o n posed i n i t i a l l y 
i s d i s c u s s e d , the r a d i c a l r e l a t i v i s m i m p l i e d by the s o c i o l o g y 
of knowledge. Here the q u e s t i o n of the o b j e c t i v i t y of s o c i a l 
knowledge i s u n i t e d from the s t a r t w i t h t h a t of the nature of 
s o c i a l s c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n i n the d o c t r i n e of the i d e o l o g i c a l 
nature of a l l s o c i a l knowledge. The suggestion t h a t i d e a s are 
determined by s o c i o - h i s t o r i c a l context or by s o c i a l s t r u c t u r e 
i s c onsidered i n the l i g h t of preceding arguments, and the 
c o n c l u s i o n reached t h a t there i s c e r t a i n l y no s i n g l e one-way 
c a u s a l r e l a t i o n between them, and t h a t an a n a l y s i s of the 
i n t e r r e l a t i o n must take i n t o account i n t e r n a l and conceptual 
r e l a t i o n s i n a c t i o n as w e l l as n o t i n g the l a r g e s c a l e b e h a v i o u r a l 
changes accompanying s t r u c t u r a l changeo I make an attempt to 
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b r i n g out some of the s u b t l e t i e s of the ongoing r e l a t i o n between 
i d e a s and s t r u c t u r e to support the view t h a t i t i s as a t l e a s t 
as p l a u s i b l e to regard the one as primary as the other, and 
t h a t i n the l a s t a n a l y s i s , there are reasons f o r opting f o r the 
primacy of i d e a s s 
I review v a r i o u s attempts to c r e a t e a p r i v i l e g e d p o s i t i o n 
from which to i n v e s t i g a t e and e v a l u a t e s o c i e t y and so avoid 
r e l a t i v i s m , I n p a r t i c u l a r , the t h e o r i e s of Marx, Mannheim 
and Lukacs are taken up. I n a l l c a s e s the c o n c l u s i o n i s t h a t 
i t won't work, A c c o r d i n g l y the r e l a t i v i s m i m p l i e d has to be 
accepted, but w i t h the q u a l i f i c a t i o n t h a t from the e a r l i e r 
d i s c u s s i o n of the r e l a t i o n of i d e a s and s t r u c t u r e , i t s i m p l i c a t i o n s 
are not as d i r e as was at f i r s t c l a i m e d 0 I t would appear to 
be p o s s i b l e , by a p r o c e s s that can only be d e s c r i b e d as p u l l i n g 
o n e s e l f up by one's own b o o t s t r a p s , to enlarge the element of 
autonomy t h a t i d e a s have, and at l e a s t to be aware of t h e i r 
r e l a t i o n to the e x i s t i n g s o c i a l order. On t h i s b a s i s i t should 
be p o s s i b l e to have some f r u i t f u l argument about the r e l a t i v e 
v a l i d i t y of some views as a g a i n s t others* 
Chapter 7 i s concerned w i t h some more r e c e n t d i s c u s s i o n s 
of the o b j e c t i v i t y problems and w i t h the p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s 
of what has been s a i d up to t h i s point„ The need f o r a c l e a r 
statement of v a l u e premises and the importance of an i n v e s t i g a -
t i o n of the scope and p r e c i s e d e f i n i t i o n of these i s emphasised. 
I a l s o explore the s o c i o l o g i s t ' s m o r a l / p o l i t i c a l involvement 
i n h i s work and h i s s o c i e t y i n an everyday p r a c t i c a l sense, 
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w i t h the c o n c l u s i o n t h a t he i s i n e v i t a b l y drawn to t r y to 
answer questions as to how a s o c i e t y ought to be run, w h i l e 
t r y i n g to answer q u e s t i o n s as to how i t does run, and t h a t as 
f a r as p o s s i b l e these should be s e p a r a t e l y s t a t e d and moral 
arguments waged where they are appropriate,, The d i f f i c u l t y 
of doing t h i s i s r e f l e c t e d i n the p r a c t i c a l i n t e r p e n e t r a t i o n 
of the viewpoints of a c t o r and i n v e s t i g a t o r r e f e r r e d to earlier» 
I then d i s c u s s the importance of d i f f e r e n t c o n c e p t u a l i s a t i o n s 
of s o c i e t y , s o c i a l r e l a t i o n s and the nature of man and t h e i r 
i m p l i c a t i o n s f o r d i f f e r e n t t h e o r i e s , s t r e s s i n g t h a t the des-
c r i p t i v e a s p e c t s of these are i n the l a s t r e s o r t i n s e p a r a b l e 
from t h e i r m o r a l - p o l i t i c a l e v a l u a t i v e ones 0 The p o s s i b i l i t y 
of a r a t i o n a l i s t i c e t h i c s as a way out of the r e l a t i v i s m t h a t 
has been demonstrated so f a r i s d i s c u s s e d , but i t i s concluded 
t h a t l i t t l e can be done i n t h i s d i r e c t i o n and t h a t the r e l a t i v i s m 
has to be accepted. The c l o s e n e s s of the r e l a t i o n between the 
suggestion t h a t the k i n d s of answers obtained depend on the 
k i n d of q u e s t i o n s put, and the suggestion t h a t the concerns 
of a man d e r i v e from h i s involvement i n the p r o c e s s , s t r u c t u r e 
and c u l t u r e of a s o c i e t y i s a l s o argued f o r . 
F i n a l l y , the Appendix r e c o n s i d e r s Weber's P r o t e s t a n t 
E t h i c t h e s i s i n the l i g h t of a l l t h a t has been s a i d and makes 
some suggestions as to the reasons f o r i t s c o n t i n u i n g f a s c i n a t i o n 
and methodological importance 0 I a l s o suggest t h a t i n t h i s 
work, Weber i n p r a c t i c e d e a l t b e t t e r w i t h the methodological 
i s s u e s r a i s e d by him than he does i n the works r e f e r r e d to i n 
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the 
Chapter 2 - i n f a c t he ignores/ procedure of c a u s a l v e r i f i c a t i o n 
which was prompted by the d i f f i c u l t i e s he had. T h i s appendix 
provides a f i n a l i l l u s t r a t i o n of the contentions made throughout, 
and makes some comments on the b a s i s of them on a p i e c e of 
e m p i r i c a l s o c i o l o g y of the f i r s t importance. 
C H A P T E R T W O . 
MAX WEBER; VALUE RELEVANCE. 
I n t h i s chapter I s h a l l d e a l p r i n c i p a l l y w i t h what I have 
c a l l e d the layman's worry, Weber was concerned w i t h t h i s 
q u e s t i o n and i t s r a m i f i c a t i o n s throughout h i s l i f e , but h i s 
most important d i s c u s s i o n of i t i s to be found i n h i s es s a y on 
• O b j e c t i v i t y i n S o c i a l S c i e n c e and S o c i a l P o l i c y ' ^ , w r i t t e n i n 
i i 
1 9 0 4 , when he assumed c o - e d i t o r s h i p of the Ar.chiv f u r S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k . Here he p o i n t s to the funda-
mental r e l a t i v i s m of a l l the s o c i a l or c u l t u r a l s c i e n c e s $ i n 
th a t a l l t h e i r i n v e s t i g a t i o n s i n v o l v e e v a l u a t i v e premises 
(Wertbeziehung) . My g e n e r a l aim here i s thus to show i n the 
l i g h t of Weber's and l a t e r a n a l y s e s , why t h i s r e l a t i v i s m must 
be accepted. I n l a t e r chapters I w i l l show how i t re-emerges 
i n response to other s o r t s of problems and co n t e n t i o n s , and how 
i t has been d e a l t w i t h i n these c a s e s . By way of i n t r o d u c t i o n 
to these problems = what I have c a l l e d the cause-meaning 
problem i n p a r t i c u l a r = I w i l l give an o u t l i n e of Weber's account 
of understanding and e x p l a n a t i o n . T h i s i s v e r y much l e s s 
s a t i s f a c t o r y than h i s theory of v a l u e - r e l e v a n c e , and i t s 
d e f i c i e n c i e s serve to i n d i c a t e some of the d i f f i c u l t i e s to be 
r e s o l v e d , as w e l l as p r o v i d i n g some i n s i g h t s which must be 
i n c l u d e d i n such a s o l u t i o n . 
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Weber r e a c t s to the suggestion t h a t s o c i a l s c i e n c e must be 
o b j e c t i v e and v a l u e - f r e e ' l i k e n a t u r a l s c i e n c e ' , w i t h an emphatic 
r e j e c t i o n , which he then goes on to j u s t i f y a t l e n g t h and w i t h 
s u b t l e t y , f i n a l l y e x p l a i n i n g t h a t the v a l u e s i n v o l v e d i n s o c i a l 
s c i e n t i f i c enquiry do not preclude o b j e c t i v i t y , but are a con= 
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d i t i o n of it„ He takes h i s epistemology e x p l i c i t l y from Kant , 
c o n t r a s t i n g the s c h o l a s t i c view t h a t concepts and the language i n 
terms of which we t a l k about r e a l i t y reproduces t h a t r e a l i t y 
more or l e s s f a i t h f u l l y , depending on the a c c u r a c y of the account 
of i t , w i t h h i s own view t h a t language i s the means by which we 
t a l k about r e a l i t y , and t h a t w h i l e concepts do to a g r e a t e r or 
l e s s e r extent r e f l e c t r e a l i t y , they do so only by t a k i n g a 
p a r t i c u l a r - v i e w p o i n t 0 What we can say about the world then, 
may be a s s e s s a b l e i n terms of e m p i r i c a l a ccuracy, but even i f 
a c c u r a t e , i n no way amounts to the t r u t h ; i t i s true from t h a t 
p a r t i c u l a r point of view. Thus we may say t h a t language grasps 
r e a l i t y and i n doing so c o n s t r u c t s or g i v e s meaningful order 
to t h a t which i t grasps„ What we understand are those a s p e c t s 
of r e a l i t y w i t h which we are concerneds language i s the means 
by which we focus our a t t e n t i o n , and by which we o b t a i n answers 
to the q u e s t i o n s we put, which i n t u r n d e r i v e from the p e c u l i a r 
problems of the human condition,. I t i s not t h a t what we a s s e r t 
i n l i n g u i s t i c p r o p o s i t i o n s i s not t r u e , but t h a t the extent of 
i t s t r u t h or f a l s i t y i s bounded by the terms of r e f e r e n c e we give 
i t , and thus t h a t the n o t i o n of p e r f e c t knowledge = as envisaged 
f o r example by the E n c y c l o p a e d i s t s - r e c e i v e s a set-back. 
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There are many overlapping and i n t e r r e l a t i n g p o s s i b l e s e t s of 
knowledge. Thus such f a m i l i a r o b j e c t s as a t a b l e or a cow, 
which f o r much of our e x i s t e n c e we would a s s e r t as being 
i n c o n t r o v e r t i b l y and n e c e s s a r i l y bounded as the concepts 
' t a b l e ' and 'cow' imply, d i s s o l v e i n t o i n s i g n i f i c a n c e when 
viewed from another p e r s p e c t i v e . E v ery schoolboy l e a r n s 
t h a t the s o l i d i t y of a t a b l e i s the consequence of e l e c t r o -
magnetic f o r c e s and t h a t i t i s ' r e a l l y ' mostly space, the sub-
n u c l e a r p a r t i c l e s c o n s t i t u t i n g but a s m a l l p r o p o r t i o n of i t s 
volume. S i m i l a r l y the a r t i s t , and p a r t i c u l a r l y the modern 
a r t i s t ( s i n c e I m p r e s s i o n i s m ) , may see the 'cow' as a patch of 
colour, a p a r t of a l a r g e r c o n f i g u r a t i o n which he attempts to 
d e p i c t on canvas and xtfhich p o i n t s to a view of the world and 
r e l a t i o n s h i p s i n i t t h a t we do not normally c o n s i d e r . We thus 
come to r e a l i s e t h a t the concepts ' t a b l e ' and 'cow', though 
t h e i r e m p i r i c a l r e f e r e n t s can be v e r i f i e d , are only p a r t i c u l a r 
k 
ways of g r a s p i n g r e a l i t y , not n e c e s s a r y ways . 
From t h i s p o s i t i o n Weber asked: what does t h i s imply f o r 
the i n v e s t i g a t i o n and a n a l y s i s of s o c i a l phenomena? Can they 
be t r e a t e d i n the same way as n a t u r a l ones? He saw t h a t the 
s i t u a t i o n was r a t h e r more complex, s i n c e the s u b j e c t matter to 
be d e a l t w i t h was not a r e l a t i v e l y t a n g i b l e concrete world upon 
which order might be imposed, but the d i f f e r e n t views of many 
i n d i v i d u a l s of t h i s world, t h e i r views of each o t h e r s ' views 
and the s o c i a l s c i e n t i s t s ' views of them a l l . S o c i a l r e l a t i o n s 
e x i s t i n t a n g i b l y i n the minds of a c t o r s and i n t h e i r t r a n s i e n t 
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behaviour to each o t h e r 0 But not only are they much l e s s 
t a n g i b l e than the p h y s i c a l world, they are a l s o much more 
v a r i a b l e - people•s views of each other and of other people 
may be only more or l e s s congruent, and they may change 0 
F i n a l l y , and most importantly, these d i f f e r e n c e s and changes 
are rooted i n human c o n s c i o u s n e s s , which a l l o w s man to r e f l e c t 
upon the world and h i s p l a c e i n i t , and so to imagine d i f f e r e n t 
p o s s i b l e courses of a c t i o n 0 Man's consciousness a l l o w s him 
the p o s s i b i l i t y of choice and of changing h i s r e l a t i o n to other 
o b j e c t s i n the world. T h i s he does by c o n c e p t u a l i s i n g i t i n 
d i f f e r e n t ways and i n working out p o s s i b i l i t i e s and then 
e v a l u a t i n g them 0 The s o c i a l world, as opposed to the p h y s i c a l , 
i s v a l u e - l a d e n because the a c t o r ' s views of r e a l i t y and t h e i r 
a c t i v i t y on the b a s i s of t h i s are valuedo As Weber sayss 
'The concept of c u l t u r e i s a value-concept» E m p i r i c a l r e a l i t y 
becomes ' c u l t u r e ' to us because and i n s o f a r as we r e l a t e i t to 
value i d e a s ' . (Methodology, p, 7 6 ) « Whereas t h i s element 
of v alue i s r e l a t i v e l y obscured i n our c o n c e p t u a l i s a t i o n of 
p h y s i c a l r e a l i t y , because there i s a measure of agreement about 
what i s i n t e r e s t i n g and important, s i n c e man has a common 
p h y s i c a l predicament i n the p h y s i c a l world, i n the world of 
s o c i a l r e l a t i o n s v a l u e s are of c o n t i n u i n g s a l i e n c e , s i n c e w i t h i n 
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v e r y wide l i m i t s , he can a l t e r h i s s o c i a l r e l a t i o n s a t w i l l „ 
At t h i s p o i n t Weber r e a p p l i e s h i s e p i s t e m o l o g i c a l c l a i m 
w i t h v e r y d i f f e r e n t r e s u l t s f o r the s o c i a l than f o r the p h y s i c a l 
world. 
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"We wish to understand on the one hand the r e l a t i o n s h i p s 
and the c u l t u r a l s i g n i f i c a n c e of i n d i v i d u a l events i n 
t h e i r contemporary m a n i f e s t a t i o n s , and on the other the 
causes of t h e i r being so and not o t h e r w i s e 0 Now, as soon as we attempt to r e f l e c t about the way i n which l i f e 
c o n fronts us i n immediate concrete s i t u a t i o n s , i t p r e s e n t s 
an i n f i n i t e m u l t i p l i c i t y of s u c c e s s i v e l y and c o ~ e x i s t e n t l y 
emerging and d i s a p p e a r i n g events, both " w i t h i n " and 
" o u t s i d e " ourselves„ The absolute i n f i n i t u d e of t h i s 
m u l t i p l i c i t y i s seen to remain undiminished even when our 
a t t e n t i o n i s f o c u s s e d on a s i n g l e " o b j e c t " , f o r i n s t a n c e , 
a concrete a c t of exchange, as soon as we s e r i o u s l y attempt 
an exhaustive d e s c r i p t i o n of a l l the i n d i v i d u a l components 
of t h i s " i n d i v i d u a l phenomenon", to say nothing of e x p l a i n -
i n g i t causally,, A l l the a n a l y s i s of i n f i n i t e r e a l i t y 
which the f i n i t e human mind can conduct r e s t s on the t a c i t 
assumption t h a t only a f i n i t e p o r t i o n of t h i s r e a l i t y 
c o n s t i t u t e s the o b j e c t of s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n , and 
t h a t only i t i s "important" i n the sense of being "worthy 
of being known". 
Methodology, p<,72<> 
P r a c t i c a l l y , then, the i n v e s t i g a t o r of s o c i a l r e a l i t y f a c e s the 
same problem as t h a t of p h y s i c a l r e a l i t y ; he must impose meaning-
f u l conceptual order on i t 0 
At t h i s , we become aware t h a t Weber i s a v o i d i n g a point t h a t 
he elsewhere uses to advantage„ One of the c r u c i a l d i f f e r e n c e s 
between the s o c i a l world and the n a t u r a l world i s t h a t the 
former i s the r e s u l t of the a c t i v i t i e s of i t s inhabitants<, 
I t a l r e a d y has, at l e a s t to a degree, a meaningful order, which 
may be understood by the i n v e s t i g a t o r , , I n t h i s case, what can 
be Weber's j u s t i f i c a t i o n f o r r e f e r r i n g to i t as 1 an i n f i n i t e 
m u l t i p l i c i t y of s u c c e s s i v e l y and c o e x i s t e n t l y emerging and 
d i s a p p e a r i n g events'? He i s c l e a r l y speaking from the point 
of view of an observer t r y i n g to make sense of s o c i a l a c t i v i t y 
to which he i s not a p a r t y , from the p o s i t i o n i n f a c t of the 
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h i s t o r i a n . Before r e j e c t i n g t h i s as merely the consequence 
of h i s own p r a c t i c a l d i f f i c u l t i e s , c o n s i d e r the consequence 
he wants to draw. He i s making e s s e n t i a l l y the same point 
as Myrdal, on the b a s i s of the same K a n t i a n episteraology, 
•Questions are n e c e s s a r i l y p r i o r to answers, and no answers 
are conceivable t h a t are not answers to q u e s t i o n s ' . T h i s 
l e a d s Myrdal to contend t h a t 'This i s the crux of a l l s c i e n c e s 
I t always begins a p r i o r i but must c o n s t a n t l y s t r i v e to f i n d 
an e m p i r i c a l b a s i s f o r knowledge and thus to become more 
adequate to the r e a l i t y under study'^. These i n e v i t a b l e 
assumptions a r e , i n the case of s o c i a l s c i e n c e , c l e a r l y e v a l u a -
t i v e , f o r to t a l k of how s o c i e t y i s ordered i s only to r e f l e c t 
one of a number of p o s s i b l e views. U n l i k e the n a t u r a l world, 
t h i n g s could be arranged d i f f e r e n t l y , but to do t h i s would be 
to go a g a i n s t the wishes of at l e a s t some p o s s i b l e members of 
the s o c i e t y . Now whether one adopts the p o s i t i o n of a c t o r or 
observer on t h i s matter i s i m m a t e r i a l so f a r as Weber's point 
i s concerned: i n e i t h e r case one s e l e c t s , and one's s e l e c t i o n 
i s a matter of what i s p e r s o n a l l y s i g n i f i c a n t . I t i s not 
merely the observer who has to c o n c e p t u a l i s e h i s s u b j e c t matter 
i n terms of some conceptual order, the a c t o r too has to do t h i s 
f o r h i s experience, and f o r both of them the order which i s 
used w i l l d e r i v e from t h e i r s o c i a l e x i s t e n c e . 
T h i s i s not to say however, t h a t the d i s t i n c t i o n between 
the a c t o r ' s v a l u e s and view and the o b s e r v e r ' s i s not worth 
making. I n p r i n c i p l e the two are q u i t e separate and the 
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q u e s t i o n of the r e l a t i o n between them i s one which every s o c i a l 
s c i e n t i s t must confront. I n i t i a l l y he w i l l s t r i v e to under-
stand the a c t o r ' s view and to a degree i d e n t i f y w i t h i t . ©inly 
on the b a s i s of such an understanding can he step back and 
compare i t w i t h those of other a c t o r s and c u l t u r e s , or put i t 
i n a t h e o r e t i c a l context of h i s own makings I n doing t h i s 
he w i l l become aware of the p o i n t s a t which the a c t o r ' s view 
and the i m p l i c a t i o n s of i t are incompatible w i t h h i s own or 
w i t h other views, t h a t i s i n Weber's terms he w i l l become 
aware of i n c o m p a t i b i l i t i e s of value assumptions 0 I n the case 
of many e n q u i r i e s however, i t w i l l be d i f f i c u l t to o b t a i n 
evidence of enough d e t a i l or s o p h i s t i c a t i o n to be sure t h a t 
the g e n e r a l value "assumptions a t t r i b u t e d to the a c t o r ( s ) are 
the c o r r e c t ones - there may be a number of p o s s i b i l i t i e s 0 
What i s l i k e l y to happen here i s a f u s i o n of the a c t o r ' s and 
observer's views, w i t h the observer " f i l l i n g i n the gaps" and 
so p o t e n t i a l l y or a c t u a l l y d i s t o r t i n g the p i c t u r e . T h i s i s an 
i n h e r e n t problem w i t h Weber's i d e a l types which are designed 
p r e c i s e l y to s t a t e i n simple and pure terms the elements i n v o l v e d 
i n a p a r t i c u l a r c o n f i g u r a t i o n . Unless g r e a t a t t e n t i o n i s p a i d 
to d e t a i l and to the l i m i t a t i o n s of the evidence a v a i l a b l e , a 
f u s i o n of views i s l i a b l e to be presented as the genuine view 
of the a c t o r ( s ) . I t i s not c l e a r whether Weber was aware of 
t h i s as a d i s t i n c t d i f f i c u l t y or not. C e r t a i n l y he makes no 
mention of the f a c t t h a t i t i m p l i e s a double v a l u e r e l e v a n c e ; 
the e v a l u a t i v e outlook of the a c t o r and the e v a l u a t i v e under-
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standing of t h i s by the i n v e s t i g a t o r . The e l i m i n a t i o n of t h i s 
second e v a l u a t i o n i s a t a s k f o r understanding, but as soon as 
the p o s s i b i l i t i e s of comparison, or e x p l a n a t i o n w i t h i n a 
t h e o r e t i c a l context of the i n v e s t i g a t o r ' s making i s r a i s e d , 
the d i f f i c u l t i e s posed by the a c t o r ' s standpoint have to be 
r e s o l v e d e i t h e r by t a k i n g a compatible p o s i t i o n or one t h a t 
i n c l u d e s and transcends i t ; or i f n e i t h e r of these i s p o s s i b l e , 
a c c e p t i n g the i m p o s s i b i l i t y of comparison or e x p l a n a t i o n on 
t h i s b a s i s , except i n s o f a r as the two p o s i t i o n s shed l i g h t 
on each other,, T h i s problem w i l l be taken up again i n Chapter 
For the pre s e n t the s i g n i f i c a n t matter i s t h a t e v a l u a t i o n s form 
the b a s i c premises of e i t h e r a c t o r ' s or obs e r v e r ' s view. 
I n not d i s t i n g u i s h i n g the a c t o r ' s and the observer's views 
here, Weber t h e r e f o r e a l s o c o n f l a t e s two p o i n t s which l e a d to 
the same r e s u l t . He c l e a r l y makes the p r a c t i c a l point t h a t 
h i s t o r i a n s do and w i l l continue to i n t e r e s t themselves i n 
p a r t i c u l a r a s p e c t s of s o c i a l r e a l i t y and t h a t they d i s c u s s i t 
from t h a t point of view. Thus they w i l l tend to p i c k on those 
a s p e c t s t h a t are s i g n i f i c a n t to them, which they care about. 
The h i s t o r i a n f o r example s e l e c t s a p a r t i c u l a r r e i g n , war, 
p o l i t i c a l s t r u g g l e , s o c i a l development, and d e s c r i b e s i t i n a 
way which not only t r i e s to be a c c u r a t e but which a l s o has a 
b e a r i n g on h i s own i n t e r e s t s and v a l u e s . T h i s Weber c l a i m s , 
i s i n e v i t a b l e and not to be f e a r e d j i f h i s t o r i a n s wrote about 
t h i n g s no one was i n t e r e s t e d i n with no r e f e r e n c e to t h e i r own 
s o c i e t y , they would be meaningless and ignored. Thus he goes 
on to argue t h a t even i f one could s t a t e a number of a b s t r a c t 
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h i s t o r i c a l laws, they would be of l i t t l e i n t e r e s t to anyone 
except i n s o f a r as they could be f i l l e d out i n terms of concrete 
s i t u a t i o n s , i n which case t h e i r l a w l i k e c h a r a c t e r would be 
compromised by the complexity of the i n d i v i d u a l s i t u a t i o n , 
'The s i g n i f i c a n c e of a c o n f i g u r a t i o n of c u l t u r a l phenomena 
and the b a s i s of t h i s s i g n i f i c a n c e cannot however be d e r i v e d 
and rendered i n t e l l i g i b l e by a system of a n a l y t i c a l laws 
( G e s e t z e s b e g r i f f e n ) , however p e r f e c t i t may be, s i n c e the 
s i g n i f i c a n c e of c u l t u r a l events presupposes a v a l u e - o r i e n t a t i o n 
towards these e v e n t s * e (Methodology, p.76)° Prom the point 
of view of the observer then, though s o c i a l r e a l i t y may not be 
u n s t r u c t u r e d , i t i s by ho means a neat l i m i t e d map to be~ des-
cribed,, A c t o r s i n v o l v e themselves i n a l l k i n d s of d i f f e r e n t 
a c t i v i t i e s , the exact n a t u r e , and c e r t a i n l y the i n t e r r e l a t i o n s 
between which are o f t e n only vaguely understood^ The observer 
s e l e c t s those w i t h which he i s p a r t i c u l a r l y concerned and only 
looks a t others i n s o f a r as they t u r n out to be i m p o r t a n t l y 
r e l a t e d to them 0 
I n a more fundamental sense however, the same c o n c l u s i o n 
may be reached, f o r as Weber s a i d , the concept of c u l t u r e i s a 
value concept, and i t i s i n terms of a c u l t u r e t h a t the a c t o r ' s 
e x i s t e n c e i s framed. C u l t u r a l d i v e r s i t y and c o n f l i c t i n g ideo= 
l o g i e s a t t e s t the p o s s i b i l i t y of choice i n the way men order 
t h e i r s o c i a l l i v e s c o l l e c t i v e l y , the way i n which they s o l v e 
the many dilemmas posed by the f a c t s of t h e i r human s o c i a l 
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existenceo I f we adopt the viewpoint of an a c t o r , then, or 
of a group of a c t o r s l a r g e or s m a l l , we a r e , e q u a l l y , t a k i n g 
an e v a l u a t i v e standpoint on how s o c i e t y i s ordered,. We are 
of course, qua i n v e s t i g a t o r s , doing t h i s w i t h a view to under-
standing these a c t o r s , but i n s o f a r as we do not q u e s t i o n t h e i r 
view but expound i t we are adopting t h e i r view of society,, 
When we come to compare t h i s w i t h the views of others i n the 
s o c i e t y of d i f f e r e n t o p inions, or w i t h other s o c i e t i e s , we see 
immediately t h a t choice i s p o s s i b l e from the v a r i e t y of s o c i a l 
arrangements, i n a way t h a t has no counterpart i n the p h y s i c a l 
worlds Por the d i s t i n c t i v e f e a t u r e of s o c i e t i e s i s t h a t they 
are human c r e a t i o n s which always can be, and o f t e n a r e , d r a s t i c -
a l l y a l t e r e d over time by t h e i r c r e a t o r s , u n l i k e the n a t u r a l 
world, which has to be manipulated, and can be manipulated 
because i t remains unchanged i n i t s o r g a n i s a t i o n s Our a b i l i t y 
to transform p h y s i c a l r e a l i t y i s always c o n s t r a i n e d by our 
understanding of i t s permanent c h a r a c t e r , even though t h i s 
understanding may be achieved and a p p l i e d through changing 
conceptual means„ I n c o n t r a s t our a b i l i t y to transform the 
s o c i a l world i s a l l but u n l i m i t e d , q u e s t i o n i n g a t times even 
the c o n s t r a i n t s of our p h y s i c a l beingo What f o r example i s 
a man or a woman i n s o c i a l terms? I t i s c l e a r t h a t these 
c a t e g o r i e s , which d e r i v e from p h y s i c a l d i f f e r e n c e s , may be 
accentuated, r e v e r s e d or ignored w i t h r e l a t i v e impunity„ 
From t h i s choice then, the v a l u e - l a d e n nature of s o c i a l 
g 
a n a l y s i s d e r i v e s i n a b a s i c sense 0 When we d e s c r i b e an aspect 
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of s o c i a l r e a l i t y , the q u e s t i o n must always a r i s e s what 
i m p l i c a t i o n s does t h a t have f o r what I t h i n k and b e l i e v e , and 
f o r the way I run my l i f e ? I t i s always as Weber puts i t 
r e l e v a n t to some value„ Even though we are d e s c r i b i n g , we 
are not d e s c r i b i n g i n the way that we d e s c r i b e the p h y s i c a l 
w o r l d 0 We are c o n s t a n t l y d r i v e n to compare w i t h o u r s e l v e s 
and w i t h others and to e v a l u a t e 0 With the p o s s i b i l i t y of 
human choice and e v a l u a t i o n goes t h a t of r e s p o n s i b i l i t y , p r a i s e , 
blame and morality,. The more we understand of how others run 
t h e i r s o c i a l l i v e s , the more aware we are of t h e i r s u c c e s s e s 
and f a i l u r e s i n r e l a t i o n to ourselves„ When we compare 
d e s c r i p t i o n s of two s o c i e t i e s we are thus comparing, e s s e n t i a l l y , 
two human s o c i a l p o s s i b i l i t i e s not j u s t two s e t s of f a c t s 0 
The f a c t s of t h e i r s o c i a l e x i s t e n c e are as they are because, 
i n p r i n c i p l e , they have chosen to make the f a c t s so by l i v i n g 
i n t h a t way 0 The v e r y d i f f e r e n c e s between the two point to 
the p o s s i b i l i t y of t h e i r being o t h e r w i s e 0 
T h i s i s to run ahead of myself thoughs the f u l l i m p l i c a t i o n s 
of the above w i l l only become apparent i n the f o l l o w i n g chapters 
and the theme w i l l be r e t u r n e d to s p e c i f i c a l l y i n Chapter Seven 0 
The point to be noted a t present i s the i n t r u s i o n of v a l u e s a t 
a fundamental l e v e l i n t o any s o c i a l e n q u i r y 0 Weber, and other 
commentators i n p r o f u s i o n more r e c e n t l y , have been quick to 
po i n t out t h a t t h i s i s not the end of the matter, A reaso n a b l y 
c r i t i c a l look a t any s o c i a l i n v e s t i g a t i o n r e v e a l s a host of 
e v a l u a t i o n s and value judgements of d i f f e r e n t k i n d s and wi t h 
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d i f f e r e n t scope and r e f e r e n c e . A l l attempts to w r i t e 'value-
f r e e * h i s t o r y or s o c i a l s c i e n c e have f a i l e d , t h e i r only s u c c e s s 
being to obscure the v a l u e s concerned i n t u r g i d and n e o l o g i s t i c 
proseo The w r i t i n g s of the American s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s t 
s c h o o l , and i n p a r t i c u l a r of the system t h e o r i s t s , most of them 
d i s c i p l e s of Parsons, c o n s t i t u t e the l a r g e s t r e c e n t body of 
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evidence on t h i s s c o r e ' , A number of questions are thus r a i s e d s 
I s i t p o s s i b l e to give an o b j e c t i v e account, and i n the l i g h t of 
the foregoing, what does ' o b j e c t i v e ' mean? What can or should 
be done about the multitude of i n t r u d i n g v a l u e s ? 
The answer to the query as to what o b j e c t i v i t y c o n s i s t s i n 
can be g i v e n r e a d i l y once the n o t i o n of value-freedom has been 
displaced,, O b j e c t i v i t y does not c o n s i s t i n a s e a r c h fbr~ 
absolute t r u t h = the i d e a i s meaningless - but i n the way, the 
method by which the s e a r c h i s conducted and i t s r e s u l t s presented. 
For r e s e a r c h to be o b j e c t i v e , i t must be r e p l i c a b l e , t h a t i s to 
say, another r e s e a r c h e r could i n p r i n c i p l e repeat the r e s e a r c h , 
and should i f he d i d so i n e v i t a b l y a r r i v e a t the same c o n c l u s i o n . 
T h i s i m p l i e s an adherence to the norms of s c i e n t i f i c and 
s c h o l a r l y procedure, which though c e r t a i n l y not c o d i f i e d are 
q u i t e c l e a r l y p r a c t i s e d . Nor i s t h i s a f e a t u r e only of n a t u r a l 
s c i e n c e s a r c h a e o l o g i s t s , h i s t o r i a n s , s o c i o l o g i s t s and others 
engage i n e x a c t l y the same k i n d of debates i n t h e i r academic 
j o u r n a l s as do n a t u r a l s c i e n t i s t s 0 These normally concern the 
s t a t u s of p a r t i c u l a r p i e c e s of evidence and t h e i r c r i t i c a l 
r e l a t i o n to a theory. Obviously i n n a t u r a l s c i e n c e the 
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procedures are more exact and the evidence u s u a l l y experimental, 
whereas i n the s o c i a l s c i e n c e s i t i s l e s s c l e a r , but the same 
b a s i c q u e s t i o n s r e a p p e a r 0 What r e l e v a n c e s does i t have, i f 
any, to the t h e o r e t i c a l a s s e r t i o n ? I f i t i s r e l e v a n t , i s i t 
c o n c l u s i v e or merely confirmatory? I s i t r e l i a b l e as evidence? 
What counterevidence i s there and what l i g h t does t h i s throw 
on the evidence i n question? What i m p l i c a t i o n s does i t have 
f o r r i v a l t h e o r i e s ? 
I t should be c l e a r then, t h a t when I qu e s t i o n a p a r t i c u l a r 
conception of o b j e c t i v i t y and of s c i e n c e , I am not thereby 
a t t a c k i n g the v a l u e s of scholarship,, I f the i d e a t h a t f a c t s 
e x i s t i n r e a l i t y l i k e pebbles on a beach and at times ( o r always) 
"speak f o r themselves", "or are s e l f - e x p l a n a t o r y , has to be~ 
r e j e c t e d i n favour of a view t h a t emphasises the i n v e s t i g a t o r ' s 
p a r t i n the s e l e c t i o n and c o n s t r u c t i o n of f a c t s , the i n t e g r i t y 
of the i n v e s t i g a t o r and the p u b l i c nature of the p r o c e s s e s of 
i n v e s t i g a t i o n become more, not l e s s important„ Hence o b j e c t i v i t y 
or the a b i l i t y to avoid d i s t o r t i o n i n i n v e s t i g a t i o n because of 
emotional involvement w i t h the s u b j e c t remains a c e n t r a l a s p e c t 
of s c i e n t i f i c discipline„ Both the C a t h o l i c and the Ma r x i s t 
need o b j e c t i v i t y i n t h i s sense to prove t h a t t h e i r creed r e a l l y 
works, r a t h e r than t h a t people can be b u l l i e d or f o o l e d i n t o 
supposing t h a t i t does 0 What n e i t h e r can do without are t h e i r 
d i s t i n c t i v e assumptions, which i t i s the b u s i n e s s of s o c i a l 
s c i e n c e to b r i n g i n t o c l e a r f o c u s , both i n the case of the 
Marxis t and C a t h o l i c and i n t h a t of h i s own r e s e a r c h . I f t h i s 
i s to come about the s o c i a l s c i e n t i s t w i l l have to develop a 
s e l f - c r i t i c a l awareness of a high order e n t i r e l y compatible 
w i t h s c i e n t i f i c v a l u e s of o b j e c t i v i t y . He w i l l a l s o have to 
accept c r i t i c i s m from a l l q u a r t e r s and e v a l u a t e i t fairly"*"^„ 
A s c r u t i n y of r e s e a r c h i n any s e r i o u s s u b j e c t concerned w i t h 
e m p i r i c a l t r u t h w a l l r e v e a l the same concern w i t h cogency, c l a r i t y 
and c o n s i s t e n c y of theory, c l e a r l y presented evidence of s p e c i f i e d 
s t a t u s and s o u r c e s , e m p i r i c a l accuracy, i n t e r p e r s o n a l corroboration 
But a l l r e s e a r c h must begin by t r y i n g to f i n d something out, by 
a s k i n g s p e c i f i c q u e s t i o n s and so by making assumptions of an onto-
l o g i c a l and of an e p i s t e m o l o g i c a l k i n d . I n order to understand 
the answers t h a t are obtained one has to have c r i t e r i a f o r what 
c o n s t i t u t e s an answer, though these c r i t e r i a are u s u a l l y r e f i n e d 
i n the course of an i n v e s t i g a t i o n . Whether these q u e s t i o n s and 
assumptions are regarded as t h e o r e t i c a l or p r e - t h e o r e t i c a l i s of 
l i t t l e moment. T h e i r p e c u l i a r i t y i s that i n p r o v i d i n g a context 
f o r r e s e a r c h they are themselves unverifiable„ Hence M y r d a l 1 s 
p i c t u r e of s c i e n c e c h a s i n g i t s own t a i l and t r y i n g to shed l i g h t 
on i t s own assumptions i s a p t 0 There i s no d i r e c t t e s t , only the 
i n d i r e c t i n d i c a t i o n s from the f a c t s t h a t at times lengthy and wide-
ranging t h e o r e t i c a l e x p l a n a t i o n s can be developed, and t h a t ex-
p l a n a t i o n s based on d i f f e r e n t assumptions and i n answer to 
d i f f e r e n t q uestions b r i n g to l i g h t r e l e v a n t f a c t s . As Weber 
remarks, an important component of o b j e c t i v i t y i s the w i l l i n g n e s s 
to r e c o g n i s e f a c t s counter to one's theory, which may a r i s e i n the 
course of a theory developed to answer a p a r t i c u l a r q u e s t i o n , or 
as a r e s u l t of r e s e a r c h based on q u i t e d i f f e r e n t assumptions. 
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O b j e c t i v i t y t h e r e f o r e , does not c o n s i s t i n v a l u e - f r e e 
r e s e a r c h , but i n adhering to the norms of s c i e n t i f i c procedure 
to allow r e p l i c a b i l i t y , and i n s t a t i n g the assumptions of one's 
theory clearly"*""*"Weber i n s i s t s i n many p l a c e s i n the 
Methodology, t h a t f a c t s and v a l u e s can and should be kept 
separate i n t h i s f a s h i o n , but by t h i s he means t h a t i t i s q u i t e 
i m p e r m i s s i b l e to introdu c e f r e s h e v a l u a t i v e notions l a t e r i n 
the enquiryo I t i s t h i s h a b i t , and w i t h i t the h a b i t of 
d i s t o r t i n g the evidence to f i t such e v a l u a t i o n s , t h a t i s meant 
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by b i a s « But i t should be remembered t h a t the e v a l u a t i o n s 
i n the i n i t i a l assumptions of the enquiry do not disappear once 
they have been s t a t e d , but inform and determine the d i r e c t i o n i t 
takes and the k i n d of concepts i t u s e s 0 I n consequence, 'the 
whole e n t e r p r i s e i s l i m i t e d to the terms of i t s premises = not 
t h a t t h i s should s u r p r i s e us ~ and i s t h e r e f o r e incompatible 
w i t h r e s e a r c h conducted on d i f f e r e n t assumptions 0 
The nature of the assumptions v a r i e s c o n s i d e r a b l y , and i n 
p r a c t i c e premises of d i f f e r e n t l e v e l s of g e n e r a l i t y may be found 
i n the same p i e c e of research.. At the lowest l e v e l , i t may be 
h i g h l y s t r u c t u r e d by d e s c r i p t i v e and e v a l u a t i v e assumptions, as 
i n a p i e c e of p o l i c y r e s e a r c h designed to d i s c o v e r f o r example, 
how to provide a c e r t a i n number of t r a i n e d t e a c h e r s by a c e r t a i n 
d a t e c C l e a r l y v e r y l a r g e a s p e c t s of the s o c i a l s i t u a t i o n under 
s c r u t i n y are assumed to be of a c e r t a i n k i n d and to operate i n 
c e r t a i n n o r m a t i v e l y d e f i n e d ways D One of the d i f f i c u l t i e s of 
p o l i c y r e s e a r c h e r s i s t h a t they f r e q u e n t l y d i s c o v e r t h a t 
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i n s t i t u t i o n s do not operate as they are thought to, t h a t s o c i a l 
r e l a t i o n s are not as they are r o s i l y p e r c e i v e d from a f a r . At 
a more g e n e r a l l e v e l , the r e s e a r c h i s s t r u c t u r e d by n o t i o n s such 
as how do we cure the a d d i c t , c o n t r o l the delinquent, i n t e g r a t e 
and a s s i m i l a t e the a l i e n , provide e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s f o r 
the disadvantaged. A l l these q u e s t i o n s have f i g u r e d v e r y 
prominently i n the f i e l d s of criminology and deviance, r a c e 
r e l a t i o n s and education r e s e a r c h i n r e c e n t y e a r s . Once aga i n 
they beg a number of g e n e r a l q u e s t i o n s and i n v o l v e making 
assumptions at a h i g h e r l e v e l about the nature of the s o c i a l 
phenomena they are i n v e s t i g a t i n g . A s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n 
of any d i s c u s s i o n of r e s e a r c h based on low l e v e l premises w i t h 
p o l i c y i m p l i c a t i o n s i s n e c e s s a r i l y concerned w i t h the g e n e r a l 
assumptions i m p l i c i t i n such p o l i c y - o r i e n t e d premises. Thus 
one might argue t h a t the i d e a t h a t f o r e i g n e r s should be 
a s s i m i l a t e d i m p l i e s a consensus view of s o c i e t y , and not a 
c o n f l i c t or p l u r a l i s t one, and then go on to d i s c u s s what i s 
i n v o l v e d i n these v e r y g e n e r a l n o t i o n s about the nature of man 
and of s o c i e t y , about b a s i c dilemmas and problems which must be 
s o l v e d i n any s o c i a l o r g a n i s a t i o n . These are q u e s t i o n s of 
p h i l o s o p h i c a l anthropology, some of which have a long h i s t o r y -> 
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f o r i n s t a n c e , the problem of order, the problem of c o n t r o l , 
14 15 the problem of meaning , the problem of economic production 
are c o n s t a n t l y r e c u r r i n g themes i n s o c i a l r e s e a r c h , which are 
c o n s t a n t l y shown to have new and important i m p l i c a t i o n s . 
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At t h i s l e v e l as at the more s p e c i f i c ones, the d e s c r i p t i v e 
content of what i s a t i s s u e i s i n e x t r i c a b l y bound up w i t h the 
e v a l u a t i v e and the morale On the one hand i t i s c l e a r l y im~ 
p o s s i b l e to keep out of a p i e c e of r e s e a r c h i m p l i c a t i o n s and 
covert assumptions of a g e n e r a l s o r t , even i f the argument i s 
only t h a t one's use of lower l e v e l assumptions r u l e s out c e r t a i n 
g e n e r a l assumptions n e c e s s a r y to one view or other, as i n the 
r a c e r e l a t i o n s example 0 On the other hand the argument at the 
g e n e r a l l e v e l i s never j u s t i n terms of what i s , s i n c e t h i s i s 
i n v a r i a b l y too g e n e r a l to v e r i f y , but about what i s arguably 
the e m p i r i c a l case = there i s evidence compatible with i t s being 
so - and about hew man or s o c i a l l i f e ought to be 0 Moral and 
p o l i t i c a l c o n c l u s i o n s of a g e n e r a l but p e r v a s i v e kind f o l l o w 
from the s i d e one takes - the c o n s e n s u s - c o n f l i c t d i s c u s s i o n of 
the problem of order i s thus roughly d i v i d e d i n t o r i g h t and l e f t 
p o l i t i c a l camps acc o r d i n g to one's view of the t h e o r e t i c a l m a t t e r 0 
Unavoidably then, the r e s e a r c h i s drawn i n t o making assumptions 
w i t h moral and p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s 0 
Value r e l e v a n c e does not mean t h a t r e s e a r c h i s 'biased* or 
' d i s t o r t e d ' , nor t h a t t r u t h and f a l s i t y i n i t are compromised 
or i r r e l e v a n t , only t h a t the assumptions which i t makes are a l s o 
v a l u e assumptionso The r e s u l t i s thus e v a l u a t i v e not simply i n 
the sense t h a t i t happens to support one v a l u e p o s i t i o n r a t h e r 
than another, but r a t h e r t h a t the c o n c l u s i o n s n e c e s s a r i l y r e f l e c t 
the premiseso I t i s not j u s t t h a t , f o r example r e s e a r c h i n t o 
crime and delinquency could u n t i l q u i t e r e c e n t l y be almost 
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e n t i r e l y construed as an attempt to answer the q u e s t i o n "Why do 
people commit c r i m e s ? " , whereas r e c e n t l y some r e s e a r c h has 
r e d i r e c t e d i t s a t t e n t i o n to seek an answer to the q u e s t i o n 
"who decides what i s and i s not a crime, and who i s and i s not 
a c r i m i n a l , and f o r what r e a s o n s ? " I t i s not j u s t t h a t people 
do i n v e s t i g a t e d i f f e r e n t problems d e f i n e d i n terms of t h e i r 
i n t e r e s t s - t h a t there i s a p p l i e d or p o l i c y r e s e a r c h - but th a t 
there i s no such t h i n g as pure r e s e a r c h i n the sense i n which 
t h i s e x i s t s i n n a t u r a l s c i e n c e . Not merely some but a l l 
concepts and t h e o r i e s bear t h i s c h a r a c t e r because they are 
p a r t not only of a c o n c e p t u a l i s a t i o n of s o c i a l r e a l i t y t h a t 
attempts to d e s c r i b e i t adequately, but one th a t h i g h l i g h t s 
i t s d e s i r e a b l e and u n d e s i r e a b l e q u a l i t i e s , . The s o c i a l r e a l i t y 
w i t h which they d e a l i s i t s e l f e v a l u a t i v e - p a r t of a valued 
way of l i f e - and thus the a t t i t u d e of the i n v e s t i g a t o r to i t 
c o n s t a n t l y r a i s e s h i s e v a l u a t i o n of i t as an i s s u e . Does he 
seek merely to understand and to d e s c r i b e ? - then i m p l i c i t l y or 
e x p l i c i t l y he i d e n t i f i e s . Does he point out how i t s d i f f e r e n t 
f e a t u r e s i n t e r l o c k to form a s t a b l e whole?- then i s t h i s not 
a l s o an apologia? Does he point out shortcomings and c o n t r a d i c -
t i o n s ? - then he p o i n t s the way to change. But i n what d i r e c t i o n ? 
the nature of h i s c o n c e p t u a l i s a t i o n i n d i c a t e s i t . As P e t e r 
Berger has o f t e n remarked, the t r a i n i n g of the s o c i a l s c i e n t i s t 
makes him a c c u t e l y aware of the f r a g i l i t y of s o c i a l order, 
because i n a p p r e c i a t i n g t h a t i t i s so, he a l s o a p p r e c i a t e s t h a t 
i t could be otherwise. Whereas i t i s reasonable i n the n a t u r a l 
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s c i e n c e s to c o n s i d e r one's e f f o r t s at conceptual and t h e o r e t i c a l 
i n n o v a t i o n as attempts to c o n s t r u c t a net to c a t c h r e a l i t y , t h i s 
can only ever be p a r t of the s o c i a l s c i e n t i s t ' s a c t i v i t i e s 0 For 
the p l a s t i c i t y of human r e l a t i o n s i s such t h a t to d e s c r i b e t h i n g s 
i n a c e r t a i n way i s i n e s c a p a b l y to suggest t h a t they become so. 
I n the l a s t a n a l y s i s i t i s of course impossible to convince 
some 
/one t h a t he does not develop h i s t h e o r i e s p u r e l y on the b a s i s 
of the f a c t s he d i s c o v e r s and without any e v a l u a t i v e content„ 
One can only point to the e v a l u a t i v e consequences of h i s c r i t i = 
cismsa To argue f o r example, t h a t a Trades Union employing a 
r e s t r i c t i v e p r a c t i c e which maintains an a r t i f i c a l l y l a r g e labour 
f o r c e i s thereby f o r c i n g up the p r i c e of the product and thereby 
themselves out of the job, i s , on one r e a d i n g of, i t a s o b e r l y 
d e s c r i p t i v e account of the s i t u a t i o n and i t s unintended con-
sequenceso But i f t h i s view i s presented to the Union i t s 
e v a l u a t i v e i m p l i c a t i o n s w i l l be r e a d i l y seen i n t h e i r r e a c t i o n s 0 
What to the i n v e s t i g a t o r i s a d e s c r i p t i o n i s to them a t h r e a t 
which they may cope w i t h i n a v a r i e t y of ways 0 And the 
d i f f e r e n c e i n v a l u e s w i l l become apparent i n a d i s c u s s i o n s the 
i n v e s t i g a t o r framed h i s remarks i n the context of an assumption 
th a t the economic e f f i c i e n c y of the f i r m was most important, the 
workers t h e i r r e p l y on the assumption t h a t the r i g h t to work, 
and perhaps to work i n the t r a d i t i o n a l way, was most important» 
I f the argument i s s u b j e c t to f u r t h e r e s c a l a t i o n the way i n 
which p o l i t i c a l and economic i n s t i t u t i o n s are ordered and t h e i r 
v a l u e p r i o r i t i e s may come i n t o question,, Of course i t i s a 
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f a c t t h a t i f the Union members continue to do as they do i n 
present c i r c u m s t a n c e s , they j e o p a r d i s e t h e i r j o b s , but i t i s 
only so i f the world remains as i t i s , and i t need not = indeed 
i t v e r y probably i s not. For the i n v e s t i g a t o r to s t a t e 
t r e n c h a n t l y t h a t 'those are the f a c t s ' i s to i d e n t i f y h i m s e l f 
w i t h i t ' s remaining as i t i s 0 I t i s not a matter then, of 
there b eing a r e l a t i o n between the world of f a c t s and what one 
ought to do i n the world; r a t h e r such r e l a t i o n a r i s e s i n s o c i a l 
s c i e n c e when one puts a c o n s t r u c t i o n on the world and i t a c q u i r e s 
an order of p r i o r i t i e s 0 
Weber, while r e c o g n i s i n g t h i s , a s s e r t e d t h a t the c o r r e c t 
procedure was to s t a t e these assumptions as c l e a r l y as p o s s i b l e 
and to show how the r e s e a r c h c o n c l u s i o n s were r e l a t e d to them. 
Thus one could p o r t r a y them as answers to q u e s t i o n s , as the 
means n e c e s s a r y f o r c e r t a i n s p e c i f i e d ends. One a f f e c t s the 
d i s i n t e r e s t e d n e s s of the s c i e n t i s t or a d m i n i s t r a t o r and l e a v e s 
the p o l i t i c i a n to make h i s choice and to engage i n the e v a l u a t i v e 
debate. He s t a t e s h i s case i n some d e t a i l . 
"Thus the d i s c u s s i o n of value-judgements can have only 
the f o l l o w i n g f u n c t i o n s : 
( a ) The e l a b o r a t i o n and e x p l i c a t i o n of the u l t i m a t e , 
i n t e r n a l l y " c o n s i s t e n t " v a l u e - a n x i o u s , from which the 
di v e r g e n t a t t i t u d e s are d e r i v e d . People are o f t e n i n 
e r r o r , not only about t h e i r opponents' e v a l u a t i o n s but 
a l s o about t h e i r own. T h i s procedure i s e s s e n t i a l l y 
an o p e r a t i o n which begins w i t h concrete p a r t i c u l a r 
e v a l u a t i o n s and a n a l y s e s t h e i r meanings and then moves 
to the more ge n e r a l l e v e l of i r r e d u c i b l e e v a l u a t i o n s . 
I t does not use the techniques of an e m p i r i c a l d i s c i p l i n e 
and i t produces no new knowledge of f a c t s . I t s " v a l i d i t y " 
i s s i m i l a r to t h a t of l o g i c Q 
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(b) The deduction of " i m p l i c a t i o n s " ( f o r those a c c e p t -
i n g c e r t a i n v a l u e judgements) which f o l l o w from c e r t a i n 
i r r e d u c i b l e value axioms, when the p r a c t i c a l e v a l u a t i o n s 
of f a c t u a l s i t u a t i o n s i s based on these axioms alone„ 
T h i s deduction depends on the one hand, on l o g i c , and 
on the other, on e m p i r i c a l o b s e r v a t i o n s f o r the comp-
l e t e s t p o s s i b l e c a s u i s t i c a n a l y s e s of a l l such e m p i r i c a l 
s i t u a t i o n s as are i n p r i n c i p l e s u b j e c t to p r a c t i c a l 
e v a l u a t i o n s 
( c ) The determination of the f a c t u a l consequences which 
the r e a l i s a t i o n of a c e r t a i n p r a c t i c a l e v a l u a t i o n must 
haves ( l ) i n consequence of being bound to c e r t a i n 
i n d i s p e n s a b l e means, ( 2 ) i n consequence of the i n e v i t -
a b i l i t y of c e r t a i n , not d i r e c t l y d e r i v e d r e p e r c u s s i o n s 0 These p u r e l y e m p i r i c a l o b s e r v a t i o n s may l e a d us to the 
c o n c l u s i o n t h a t ( a ) i t i s a b s o l u t e l y i m p o s s i b l e to 
r e a l i s e the o b j e c t of the p r e f e r e n c e , even i n a remotely 
approximate way, because no means of c a r r y i n g i t out can 
be d i s c o v e r e d ; (b) the more or l e s s c o n s i d e r a b l e improb-
a b i l i t y of i t s complete or even approximate r e a l i s a t i o n , 
e i t h e r f o r the same reason or because of the probable 
appearance of undesired r e p e r c u s s i o n s which might 
d i r e c t l y or i n d i r e c t l y render the r e a l i s a t i o n u n d e s i r a b l e ; 
( c ) the n e c e s s i t y of t a k i n g i n t o account such means or 
such r e p e r c u s s i o n s as the proponent of the p r a c t i c a l 
p o s t u l a t e i n q u e s t i o n d i d not c o n s i d e r , so t h a t h i s 
e v a l u a t i o n of end, means and r e p e r c u s s i o n s becomes a 
new problem f o r him 0 F i n a l l y s (d) the uncovering of new axioms (and the p o s t u l a t e s to be drawn from them) 
which the proponent of a p r a c t i c a l p o s t u l a t e d i d not 
take i n t o consideration,, Since he was unaware of 
those axioms, he d i d not formulate an a t t i t u d e towards 
them although the execution of h i s own p o s t u l a t e con-
f l i c t s w i t h the others e i t h e r ( l ) i n p r i n c i p l e or ( 2 ) 
as a r e s u l t of the p r a c t i c a l consequences, ( i o e 0 a c t u a l l y or l o g i c a l l y ) . I n ( l ) i t i s a matter i n f u r t h e r d i s -
c u s s i o n of problems of type ( a ) ; i n ( 2 ) , of type (c)„ " 
Methodology, pp 0 20=21 o 
I t was one of Weber's o f t e n repeated b e l i e f s t h a t s o c i a l 
s c i e n c e would l e a d to a g r e a t e r understanding of the a t p r e s e n t 
unnoticed but n o n t h e l e s s important consequences of a c t i o n s and 
d e c i s i o n s , and t h a t t h i s would thereby l e a d to g r e a t e r s u c c e s s 
i n a c h i e v i n g j u s t what was wanted and, by i n c r e a s i n g man's 
s e l f knowledge, i n c r e a s e an a r e a of r a t i o n a l c h o i c e 0 Here he 
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i s arguing l i k e an a d m i n i s t r a t o r f a c e d w i t h the need f o r a c t i o n 
on a p a r t i c u l a r matter and having to e v a l u a t e the c o n s t r a i n t s 
of v a r i o u s other c u r r e n t aims i n the l i g h t of any proposed 
course of a c t i o n . His a n a l y s i s , though thorough, i s d e c e p t i v e l y 
simple because he assumes t h a t t h a t the procedures he d e s c r i b e s 
can a c c u r a t e l y and e x h a u s t i v e l y be undertaken. W h i l s t t h i s 
may be so f o r many a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s , the neat d i s t i n c t i o n 
of means and ends and t h e i r e x h a u s t i v e l i s t i n g and comparison 
i n a c l e a r simple form i s not p o s s i b l e i n the case of s o c i a l 
r e s e a r c h u n l e s s i t i s to be t i g h t l y bounded by a d m i n i s t r a t i v e 
and p o l i c y g o a l s . D i f f i c u l t i e s a r i s e i n t h a t means as w e l l 
as ends are valued and thus the d i s t i n c t i o n between the tw^ o i s 
b l u r r e d ; i n that e v a l u a t i o n of d i f f e r e n t ends and the f i n a l 
d e c i s i o n as to what to do i s r a r e l y s t r a i g h t f o r w a r d = people 
espouse v a l u e s which d i r e c t l y c o n f l i c t , and the choice i s 
u l t i m a t e l y a p o l i t i c a l one, as Weber was quick to point out. 
Most i m p o r t a n t l y though, the g e n e r a l e v a l u a t i v e a s p e c t s of 
s o c i a l r e s e a r c h cannot i n any way be e a s i l y s p e c i f i e d and l a i d 
out f o r c o n s i d e r a t i o n , and indeed i t i s one of the major 
d i f f i c u l t i e s of Weber's s o c i o l o g y t h a t he d i d not do t h i s or 
t r y to do i t . The r e s u l t s of h i s e f f o r t s show t h a t he was i n 
some sense aware of the d i f f i c u l t i e s , but he f a i l e d to a r t i c u l a t e 
the procedures by which he d e a l t w i t h them, and the unfortunate 
r e a d e r i s l e f t to d i s e n t a n g l e them f o r h i m s e l f . 
I f one c o n t r a s t s him w i t h Marx f o r example, the l a t t e r ' s 
o vert p o l i t i c a l concern and h i s d e l i b e r a t e and p a i n s t a k i n g 
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e x p l a n a t i o n of h i s b a s i c views i n c o n t r a d i s t i n c t i o n to those 
he wished to r e j e c t (the bourgeois n o t i o n of P o l i t i c a l Economy 
and other s o c i a l i s t t h e o r i e s ) l e d him to s t a t e a r e l a t i v e l y 
c l e a r and coherent p h i l o s o p h i c a l anthropology which d e t a i l e d 
h i s view of the nature of man and of h i s b a s i c problems. He 
was then able to show not only how they had been d e a l t w i t h , 
but what the consequences of t h i s were and how they might be 
d e a l t w i t h i n the f u t u r e , i f changes were made. Where dilemmas 
a r i s e which he cannot cope wit h , as w i t h the c o n t r a d i c t i o n 
between h i s view of man as an agent c r e a t i n g h i s world, and 
of t h a t world y e t determining man's e x i s t e n c e , he i s able to go 
a c o n s i d e r a b l e way i n e x p l a i n i n g the i m p l i c a t i o n s of t h i s 
d i f f i c u l t y and to suggest h i s own s o l u t i o n to i t . I n c o n t r a s t 
to Weber, Marx was v e r y concerned to work out a c o n s i s t e n t 
Weltanschauung to d e a l w i t h a l l the b a s i c q uestions and t h e i r 
i n t e r r e l a t i o n s , c u l m i n a t i n g i n a v i s i o n of man and s o c i e t y which 
was at once d e s c r i p t i v e and e v a l u a t i v e and which enabled him 
to draw h i s p o l i t i c a l c o n c l u s i o n s . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t Weber 
i s s a i d to have engaged i n a debate w i t h the ghost of Marx, f o r 
much of h i s work can be seen as f o c u s s i n g on a s p e c t s of Marx's 
v i s i o n w i t h the f r u i t f u l r e s u l t s t h a t we are f a m i l i a r w i t h . 
But he counterposed no a l t e r n a t i v e v i s i o n , only a s e r i e s of 
a l t e r n a t i v e concepts, a l b e i t of g r e a t importance, d e r i v i n g from 
r e l a t i v e l y autonomous concerns w i t h the problems of order, c o n t r o l 
and meaning - the notions of r a t i o n a l i s a t i o n , disenchantment, 
domination and l e g i t i m a t i o n . Whereas Marx was concerned to 
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show how a l l these matters f i t t e d together and t h a t one's view 
on one has important consequences f o r one's view on another, 
Weber t r e a t e d them r e l a t i v e l y d i s c r e t e l y , devoting i n t e n s i v e 
care to each, 
I n the d i s c u s s i o n of 'ultimate value=axioms' then, a 
p h i l o s o p h i c a l enquiry of c o n s i d e r a b l e depth and s o p h i s t i c a t i o n 
i s concerned: the r a m i f i c a t i o n s l e a d i n t o p o l i t i c a l theory, 
i n t o the philosophy of mind and i n t o e t h i c s . T h i s k i n d of 
enquiry cannot be r e p r e s e n t e d as s t r a i g h t f o r w a r d l y as an ex-
p l i c a t i o n , C e r t a i n l y , the more b a s i c assumptions i m p l i c i t 
i n e m p i r i c a l r e s e a r c h e s can be drawn out where they are not 
s t a t e d , and these k i n d s of c r i t i q u e s have i n c r e a s i n g l y been 
undertaken, But the g e n e r a l problems of s o c i a l a n a l y s i s cannot 
be reduced to formulae, nor can ' i m p l i c a t i o n s ' be 'deduced' 
from them, A l l t h a t can be s a i d i n most cas e s i s t h a t c e r t a i n 
views are compatible and others incompatible w i t h them, not 
t h a t the same problems a r i s e i n d i f f e r e n t forms i n d i f f e r e n t 
p l a c e s , T h i s being so, i t i s not l e g i t i m a t e f o r Weber to 
contend n a i v e l y t h a t the e v a l u a t i v e d i s c u s s i o n s can be l e f t to 
the p o l i t i c i a n . The q u e s t i o n s which he d i s c u s s e s i n a p r a c t i c a l 
form are d e a l t w i t h i n a g e n e r a l form by p o l i t i c a l and s o c i a l 
theory and by philosophy, and these d i s c i p l i n e s cannot be regarded 
as separate from s o c i a l s c i e n c e , Weber i s c o r r e c t to contend 
t h a t assumptions must be made as e x p l i c i t as p o s s i b l e and t h a t 
the r e s e a r c h conducted on the b a s i s of them should t r y to c l a r i f y 
where p h i l o s o p h i c a l and t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n ends and e m p i r i c a l 
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i n v e s t i g a t i o n begins, but i t must be remembered t h a t an assump-
t i o n , or a premise, or a b a s i c standpoint informs the whole of 
t h a t e m p i r i c a l r e s e a r c h , though i t does not determine i t com-
pletely,, I t decides what i s r e l e v a n t , i n Weber's own term., 
To go on to contend then, as Weber p e r s i s t e n t l y does^^, t h a t 
s o c i a l s c i e n c e i s an e m p i r i c a l d i s c i p l i n e which can give no 
answer to the q u e s t i o n s about how we order our l i v e s and arrange 
our s o c i e t y , but can only say how t h i n g s are or a t b e s t what 
f o l l o w s from c e r t a i n e v a l u a t i v e assumptions, i s humbug. That 
s o c i a l s c i e n c e i s i n e v i t a b l y i n v o l v e d i n d i s c u s s i n g what might 
be and should be i s by no means to say t h i s i s a l l i t i s doing 0 
Both p a r t s are n e c e s s a r y f o r the understanding of the other. 
Weber's p o s i t i o n i s i m p l i c i t l y t h a t de p r i n c i p i i s non e s t 
disputandum; he regards i t as enough to expound one's v a l u e 
premises i n a p i e c e of r e s e a r c h . He sees i t as no p a r t of 
s o c i o l o g y to argue about the m e r i t s of these premises and so 
a c c e p t s a r a d i c a l r e l a t i v i s m , a t l e a s t as f a r as h i s academic 
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s e l f i s concerned - i n p o l i t i c s i t i s a d i f f e r e n t matter . 
But as Myrdal p o i n t s out i n the quotation a l r e a d y c i t e d 
'This i s the crux of a l l s c i e n c e s i t always begins 
a p r i o r i but must c o n s t a n t l y s t r i v e to f i n d an e m p i r i c a l 
b a s i s f o r knowledge, and thus to become more adequate 
to the r e a l i t y under study'„ 
The argument of the slogan, as F e i g l put i t , t h a t 
' I n order to r e s o l v e doubt or disagreement we must not, 
a t l e a s t i n the g i v e n context and u n t i l f u r t h e r n o t i c e , 
c a l l i n t o q u e s t i o n the v e r y means by which doubt and 
disagreement i s to be r e s o l v e d , ' 
only holds given two c o n s i d e r a t i o n s . F i r s t , i t holds i f we 
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s t i c k f i r m l y to the same context and the same l o g i c a l l e v e l and 
do not s t e p back and change the l o g i c a l l e v e l to c o n s i d e r the 
m e r i t s of our assumptions,, Myrdal 1 s suggestion i n v o l v e s a 
constant t o i n g and f r o i n g between l e v e l s 0 Secondly, i t holds 
i f the assumptions are 'purely e v a l u a t i v e ' w i t h no c o g n i t i v e 
or a s s e r t i v e a s p e c t , i . e . i f they i n v o l v e only an a t t i t u d e to 
r e a l i t y and not a s e l e c t i v e c o n s t r u c t i o n of r e a l i t y , , I f , as 
I contend, e v a l u a t i v e and c o g n i t i v e i n t e r p e n e t r a t e i n p r a c t i c e 
and are only d i s t i n g u i s h a b l e r e l a t i v e l y and a n a l y t i c a l l y , there 
i s , as M y r d a l 1 s remark as to t h e i r 'adequacy' i n d i c a t e s , a g r e a t 
d e a l of d i s c u s s i o n p o s s i b l e about the p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s of 
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d i f f e r e n t assumptions „ 
I t i s thus not enough to say t h a t v a l u a t i o n s should be 
c l e a r l y s t a t e d and d i s t i n g u i s h e d from e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n , , 
The d i s t i n c t i o n i s to be maintained, but the essense of s u c c e s s f u l 
s o c i a l s c i e n c e l i e s i n the dialogue between the two„ I n order 
to have a dialogue one must have two d i s t i n g u i s h a b l e p a r t i e s , 
but the dialogue c o n s i s t s not i n t h e i r being two but i n the 
r e l a t i o n and mutual i n f l u e n c e of the two. We r e t u r n to Weber's 
Ka n t i a n epistemology w i t h the r e a l i s a t i o n t h a t the v i s i o n t h a t 
guides our view of s o c i e t y i s c o n s t a n t l y modified by what we 
see through these s p e c t a c l e s , w i t h t h i s theory, on these assump-
tions,, J u s t as our view of the p h y s i c a l world i s s e l e c t i v e 
and c o n s t r u c t i v e so i s our view of the s o c i a l world, but i t i s 
a l s o r e f l e c t i v e ? what we see i s not simply a consequence of 
how we see, T h i s may l e a d us to ignore t h i n g s , to c o n f l a t e 
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t h i n g s , to over-emphasise t h i n g s , but i t need not l e a d to pure 
i l l u s i o n or h a l l u c i n a t i o n , u n l e s s we a l l o w ad hoc e v a l u a t i o n 
and f a l s i f i c a t i o n of the evidences 
Weber's l i m i t a t i o n i n t h i s r e s p e c t emerges when the q u e s t i o n 
i s r a i s e d of -what i s to be done about the r e l a t i v i s m implied„ 
So f a r he has claimed that i n order to conduct an enquiry one 
must make assumptions, ask q u e s t i o n s , and t h a t these form a 
framework or give r i s e to a way of l o o k i n g at t h i n g s which i s 
r e l a t i v e and thus e v a l u a t i v e 0 He emphasises t h a t the assump-
t i o n s must be brought to l i g h t and c l e a r l y s t a t e d and then 
cla i m s t h a t w i t h i n the terms so defined, the enquiry i s o b j e c t i v e 
i n t h a t i t adheres to the norms of s c i e n t i f i c procedure, p r e s e n t s 
evidence, a c c e p t s r u l e s of evidence, d i s c u s s e s the sources of 
the evidence and i t s r e l a t i o n to explanatory c o n c l u s i o n s 0 A l l 
these procedures = the mechanisms by which an e m p i r i c a l explana= 
t i o n i s b u i l t up - are p u b l i c l y v e r i f i a b l e 0 The d i f f i c u l t y 
t h a t has concerned l a t e r commentators however, i s t h a t t h i s 
l e a v e s the e n t i r e p r o j e c t i n i s o l a t i o n , bound by the nature of 
i t s own premises. Other i n v e s t i g a t i o n s can only be added to i t 
and used to r e f i n e and supplement i t i f they are based on the 
same premises. D i f f e r e n t ones w i l l l e a d to d i f f e r e n t concept-
i o n s of r e a l i t y , not j u s t i n the sense of d i f f e r e n t a s p e c t s to 
be considered, but d i f f e r e n t c o n f i g u r a t i o n s which are i n c l u d e d i n 
the c o n c e p t S o Thus, i f r a t h e r m i s l e a d i n g l y , we t h i n k of a 
number of elements i n r e a l i t y a „„, 0 n, one view of i t may 
c o n c e p t u a l i s e them i n groups of t h r e e , w h i l s t another may take 
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groups of f i v e and y e t another only every s i x t h one,, What i s 
" l e f t out" or " i n c l u d e d " , what i s the " c o n s t i t u t i o n " of a concept, 
thereby c r e a t e s a world f o r the u s e r of the concept a u n i v e r s e 
of d i s c o u r s e i n which he cannot see r e a l i t y i n any other ways 
he i s isolated,, T h i s r e l a t i v i s m has perturbed subsequent 
commentators and s o c i a l s c i e n t i s t s to such a degree t h a t r a t h e r 
than accept i t they have chosen e i t h e r to ignore i t and behave 
as though t h e i r work d i d indeed c o n t r i b u t e to some u n i t a r y 
s o c i a l s c i e n c e ( o r even u n i t a r y s c i e n c e ) , or e l s e to r e v e r t to 
a n a i v e l y r e a l i s t i c epistemology i n terms of which n a t u r a l and 
s o c i a l o b j e c t s were genuinely r e f l e c t e d i n concepts and theory, 
and the s o c i a l world was seen as being homogeneously "out t h e r e " 
w a i t i n g to be d i s c o v e r e d 0 The a c t i v e c r e a t i v e element i n 
theory c o n s t r u c t i o n and concept formation was denied. 
But these d i f f i c u l t i e s do not end here, even supposing we 
accept t h i s p o i n t 0 Not only i s i t argued by Weber t h a t r e s e a r c h 
i s l i m i t e d i n the scope of i t s g e n e r a l i s a t i o n by i t s assumptions, 
but these assumptions, the v a l u e s and i n t e r e s t s of the e n q u i r e r 
and the s o c i a l phenomenon of the enquiry, being human c o n s t r u c t s , 
are l i a b l e to change. How can one t a l k of post~war h i s t o r y 
without r e f e r r i n g to the use of the atomic bomb, the c o l d war, 
the U,N„,the E.E.C, , a l l s o c i a l i d e a s w i t h i n s t i t u t i o n a l counters-
p a r t s i n s o c i a l r e l a t i o n s t h a t have some s i m i l a r i t i e s to other 
phenomena i n the p a s t , but which a l s o p o s s e s s a n o v e l t y and 
uniqueness t h a t cannot be a s s i m i l a t e d by comparison? There i s 
every reason to suppose t h a t t h i s w i l l continue. The v e r y data 
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which the s o c i a l s c i e n t i s t has to d e a l w i t h changes, the problems 
presented i n s o c i a l e x i s t e n c e change and the s o c i a l s c i e n t i s t ' s 
r e l a t i o n to them a l s o changes 0 The extent to which the i n v e s -
t i g a t o r i s a product of h i s time and s o c i a l p o s i t i o n i s one that 
Weber l a r g e l y ignored, and that I s h a l l l e a v e f o r c o n s i d e r a t i o n 
i n Chapter Six„ But t h i s does not a l t e r the i n c o n t r o v e r t i b l e 
evidence t h a t there are constant changes i n s o c i a l i d e a s and 
s o c i a l r e l a t i o n s and t h a t these are t r i v i a l i z e d i f they are 
reduced to t h e i r s i m i l a r i t i e s and made absurd i f i n c o r p o r a t e d 
i n some i n v i s i b l e o v e r a r c h i n g wheel of H i s t o r y a l a Spengler or 
Toynbee 0 T h i s f a c t i n i t s e l f i s enough to upset the s o c i a l 
s c i e n t i s t s assumptions: what i s true today may not be tomorrow, 
or next y e a r . And indeed one p a r a d o x i c a l aspect of t h i s i s 
that i t may not be, because he shows t h a t i t is_ true today = 
people may take i t i n t o t h e i r heads to modify t h e i r behaviour 
on the b a s i s of that knowledge so as to f a l s i f y i t o Weber 
proposes the concept of an i d e a l type, which I s h a l l say more 
of l a t e r , to begin the process of making sense of s o c i a l 
phenomena,, I t i s e s s e n t i a l l y an instrument f o r s e t t i n g out 
those a s p e c t s of the phenomena one xvants to c o n s i d e r , i n , as he 
puts i t , a pure form, uncomplicated by p r a c t i c a l entanglements 
w i t h other phenomena, Weber sees i d e a l types as a source of 
h y p o t h e s i s and theory about r e a l i t y , not as theory themselves, 
they being too one-sided and over-simplified„ 'The coming of 
age of s c i e n c e ' , he s a y s , ' i n f a c t always i m p l i e s the t r a n -
scendence of the i d e a l - t y p e , i n s o f a r as i t was thought of as 
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p o s s e s s i n g e m p i r i c a l v a l i d i t y or as a c l a s s - c o n c e p t 
( G a t t u n g s b e g r i f f ) 0 » . There are s c i e n c e s to which e t e r n a l youth 
i s granted, and the h i s t o r i c a l d i s c i p l i n e s are among them - a l l 
those to which the e t e r n a l l y onward fl o w i n g stream of c u l t u r e 
2 0 
p e r p e t u a l l y b r i n g s new problems,• Methodology. p. 10h . 
Not only i s Weber c l a i m i n g r e l a t i v i s m t h e r e f o r e , he i s 
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c l a i m i n g t h a t i t i s c o n s t a n t l y updated . We might a t t h i s 
point remember t h a t Weber i n 1 9 0 4 was w r i t i n g p r i n c i p a l l y as a 
h i s t o r i a n , and t h a t he was mainly concerned w i t h the i n d i v i d u a l 
uniqueness of h i s t o r i c a l phenomena r a t h e r than w i t h g e n e r a l i s a t i o n 
I s there no way of l i m i t i n g the number of p o s s i b l e v a l u e -
s t a n d p o i n t s f o r the s o c i a l s c i e n t i s t who wishes to g e n e r a l i s e = 
and s u r e l y even h i s t o r y must make some g e n e r a l i s a t i o n s ? The 
answer to t h i s i s t h a t i n p r i n c i p l e no, the r a d i c a l r e l a t i v i s m 
must be accepted. There are as many assumptions upon which to 
conduct a s o c i a l i n q u i r y as there are people w i l l i n g to t h i n k 
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them up. 
The matter i s not to be abandoned t h e r e , however. There 
i s nothing to prevent comparisons and c o n t r a s t s being made 
between d i f f e r e n t p i e c e s of r e s e a r c h , provided t h e i r b a s i c 
i n c o m p a t i b i l i t y i n terms of r e f e r e n c e i s r e c o g n i s e d . T h i s 
comparison can be not only i n terms of e m p i r i c a l r e s u l t s , but 
of t h e o r e t i c a l premises, and here as I have a l r e a d y suggested 
there i s room f o r p h i l o s o p h i c a l , p o l i t i c a l and e t h i c a l debate. 
Two d i f f e r e n t views may be incompatible but t h i s i s not to say 
they do not shed l i g h t on one another - sometimes q u i t e the 
r e v e r s e . Weber p o i n t s outs 
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•One of our foremost j u r i s t s once e x p l a i n e d , i n 
d i s c u s s i n g h i s o p p o s i t i o n to the e x c l u s i o n of 
s o c i a l i s m from u n i v e r s i t y p o s t s , t h a t he too would 
not be w i l l i n g to accept an " a n a r c h i s t " as a t e a c h e r 
of law s i n c e a n a r c h i s t s deny the v a l i d i t y of law i n 
g e n e r a l - and he regarded h i s argument as c o n c l u s i v e <> 
My own opinion i s e x a c t l y the opposite„ An a n a r c h i s t 
can s u r e l y be a good l e g a l s c h o l a r . And i f he i s 
such, then indeed the Archimedean point of h i s con-
v i c t i o n s , which i s outside the conventions and p re-
s u p p o s i t i o n s which are so s e l f - e v i d e n t to us, can 
equip him to p e r c e i v e problems i n the fundamental 
p o s t u l a t e s of l e g a l theory which escape those who 
take them f o r granted. Fundamental doubt i s the 
f a t h e r of knowledge„ 1 
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S i m i l a r l y the c o n f l i c t / c o n s e n s u s debate which has been c e n t r a l 
to s o c i o l o g i c a l theory f o r so long can be seen as mutually 
i l l u m i n a t i n g 0 Both s i d e s r e a c t e d to the o t h e r ' s c r i t i c i s m s 
as to t h e i r inadequacies by modifying and i n c o r p o r a t i n g them. 
Fundamentally, t h i s makes n e i t h e r of them any the more s a t i s -
f a c t o r y = they r e p r e s e n t d i f f e r e n t s o l u t i o n s to the problems 
of order and c o n t r o l - but i t does mean th a t as models they 
are more s o p h i s t i c a t e d and t h a t he who has to choose e i t h e r 
can make h i s choice on the b a s i s of a f u l l e r understanding,, 
Weber argued i n an e a r l i e r q uotation about the f u n c t i o n 
of the d i s c u s s i o n of value judgements t h a t the r e l a t i o n of lower 
l e v e l e v a l u a t i o n s to u l t i m a t e v a l u a t i o n s was one major t a s k , 
Hence one might contend t h a t the e f f e c t i v e number of p o s s i b l e 
v a l u e assumptions could be reduced by doing t h i s c Because, 
as I have a l r e a d y argued p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s cannot be 
"deduced" from gener a l v a l u e p o s i t i o n s however, i t i s not p o s s i b l e 
to c l a i m t h a t low l e v e l e v a l u a t i o n s are i n s i g n i f i c a n t , , S e v e r a l 
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may be compatible w i t h one more g e n e r a l value p o s i t i o n and y e t 
be d i s t i n c t low l e v e l e v a l u a t i o n s themselves and so l e a d to 
d i f f e r e n t k i n d s of r e s e a r c h c o n c l u s i o n s . At the extreme one 
has only to c o n s i d e r how concepts l i k e l i b e r t y and democracy 
are capable of d i f f e r e n t p r a c t i c a l usage, or even how ' e q u a l i t y 
of e d u c a t i o n a l opportunity' may be used to j u s t i f y a d i s c r i m i n a t o r y 
and s e l e c t i v e system of education 0 The point remains however, 
th a t g e n e r a l problems and t h e i r p a r t i c u l a r s o l u t i o n by i n d i v i d u a l 
r e s e a r c h e r s are of more c r u c i a l and p e r v a s i v e s i g n i f i c a n c e f o r 
t h e i r work than the s p e c i f i c low l e v e l e v a l u a t i o n i n which they 
are i n c l u d e d , and i t i s by comparison and c r i t i c i s m of these 
g e n e r a l problems t h a t t h e o r e t i c a l progress i s maintained and 
r e l a t i o n s between otherwise i s o l a t e d p i e c e s of r e s e a r c h worked 
out. T h i s may take a c o n s i d e r a b l e amount of time and much 
e m p i r i c a l work may be done before the i n c o m p a t i b i l i t y of i t s 
t h e o r e t i c a l assumptions w i t h others i s demonstrated. The 
s p e c i f i c example of r e c e n t deviancy theory w i l l be d i s c u s s e d i n 
Chapter 5 » 
I t i s v e r y d i f f i c u l t to s p e c i f y these problems i n d e t a i l 
but some of them a t l e a s t have a c o n s i d e r a b l e i n t e l l e c t u a l 
h i s t o r y . The problem of order f o r example asks how i t i s t h a t 
s e l f i s h human i n t e r e s t s do not give r i s e to i n t e r n e c i n e s t r i f e -
a war of a l l a g a i n s t a l l . The problem of meaning wonders how 
i t i s t h a t men confer meaning of t h e i r s o c i a l l i v e s . Assumptions 
may be made about the nature of mans i s he b a s i c a l l y s e l f i s h 
or does he n a t u r a l l y seek o t h e r s ' love and esteem; does he have 
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i n s t i n c t s 5 does he have b a s i c s o c i a l or b i o l o g i c a l needs? I s 
there any n e c e s s a r y s i g n i f i c a n c e i n s e x u a l d i f f e r e n t i a t i o n ; i s 
man an a c t i v e c r e a t i v e animal or a p a s s i v e pragmatic one? To 
a l l of these one wants to respond t h a t none r e p r e s e n t s the t r u t h , 
y e t they a l l concern fundamental a s p e c t s of man's s o c i a l c o n d i t i o n 
which are r e l e v a n t to any s o c i a l enquiry l a r g e or s m a l l s c a l e , 
and i t i s t h e r e f o r e important to d i s c u s s what i s involvedo One's 
answer depends p a r t l y on a f u l l understanding of the i s s u e s , but 
i n the l a s t a n a l y s i s w i l l e i t h e r be a q u e s t i o n of adopting one 
point of view " f o r the time being" or more l i k e l y , w i l l a r t i c u l a t e 
w i t h one's b a s i c m o r a l - p o l i t i c a l outlook,, The important t h i n g 
i s t h a t t h i s d i s c u s s i o n should go on f o r i t i s only by means of 
i t , and the a p p l i c a t i o n of the r e s u l t s i n new r e s e a r c h t h a t views 
can be developed, confirmed and d i s c r e d i t e d , , The answer to the 
q u e s t i o n How s h a l l we order our l i v e s ? thus emerges as s l o w l y 
and as p a i n f u l l y as a s o c i a l s c i e n c e based upon a l i m i t e d and 
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consxstent s e t of assumptions does 0 As Myrdal p o i n t s out , 
t h i s i s l i k e l y to be a long time acoming, s i n c e people hold to 
a l l k i n d s of d i s p a r a t e and incompatible g e n e r a l v a l u e s - amply 
d i s p l a y e d i n the paradox of the p a c i f i s t who i s asked "What 
would you do i f you d i s c o v e r e d one of the enemy r a p i n g your 
w i f e / s i s t e r / d a u g h t e r ? " . The i m p l i c a t i o n s of moral dilemmas 
such as these must be s t u d i e d i n d e t a i l i f we are to r e a l i s e 
the l i m i t a t i o n s and the progress to be made i n working out a 
l i m i t e d and c o n s i s t e n t at l e a s t i n t h e i r a p p l i c a t i o n - s e t 
of value assumptions and a view of man and of s o c i e t y which 
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r e f l e c t s them and a l l o w s f o r a s o c i a l e x i s t e n c e which f u l f i l s 
them 0 I t w i l l be one of the purposes of t h i s study to show 
how t h i s g e n e r a l d i f f i c u l t y emerges again and a g a i n as questions 
l e a d i n g to r e l a t i v i s t i c c o n c l u s i o n s are r a i s e d , 
I t h e r e f o r e agree w i t h Alan Dawe i n deducing the need f o r 
moral debate as w e l l as e m p i r i c a l enquiry i n s o c i a l s c i e n c e ; 
'Research i n education i s almost e n t i r e l y geared to 
the theme t h a t has been c e n t r a l to B r i t i s h s o c i o l o g y 
s i n c e the work of Booth and Rowntree; namely t h a t of 
w o r k i n g - c l a s s d e p r i v a t i o n . I n f a c t as f a r as B r i t i s h 
s o c i o l o g y i s concerned e d u c a t i o n a l d e p r i v a t i o n has 
become the contemporary e q u i v a l e n t of m a t e r i a l de-
p r i v a t i o n , „ , o . C l e a r l y , to concentrate on d e p r i v a t i o n 
i s an e t h i c a l d e c i s i o n . Yet t h a t we should do so i s 
taken to be v i r t u a l l y s e l f - e v i d e n t , I n v e r y much the 
same way t h a t Weber had i n mind, the r i g h t to educa-
t i o n a l e q u a l i t y becomes almost a n a t u r a l r i g h t and i s 
t h e r e f o r e b u i l t i n t o the s o c i o l o g y of education un-
questioned. Once there i t becomes, not the e t h i c a l 
i m p e r a t i v e i t r e a l l y i s , but an explanatory concept. 
One r e s u l t of t h i s concealment of i t s e t h i c a l nature 
i s t h a t i t i s not defended i n the only terms i n which 
i t can be defended = the terms of value - because i t 
i s not thought out i n those terms. I t assumes t h a t 
'conventional s e l f - e v i d e n t n e s s ' which l e a v e s those 
who b e l i e v e i n i t , and the s o c i o l o g y which propagates 
i t , wide open to the k i n d of a t t a c k on s o c i o l o g y and 
i t s r o l e i n what i s now being c a l l e d the ' p r o g r e s s i v e 
consensus' t h a t , we are t o l d , i s about to be launched,. 
That a t t a c k w i l l be mounted, q u i t e openly on the b a s i s 
of a p a r t i c u l a r s e t of v a l u e s . I t cannot be answered 
by i g n o r i n g , i f only be d e f a u l t , the i s s u e s of v a l u e 
i n v o l v e d . I t cannot be answered by r e s e a r c h and y e t 
more r e s e a r c h . I t can only be answered by a conscious 
defence of an a l t e r n a t i v e s e t of v a l u e s . I n the case 
of education, f o r example, i t needs to be argued t h a t , 
a f t e r a l l the r e s e a r c h has been done, the implementation 
of comprehensive education i s fundamentally a moral ^ 4 
d e c i s i o n , ' 
But i t i s m i s l e a d i n g to r e p r e s e n t the two as e n t i r e l y 
separated! they are d i s t i n c t but not separated. And i t i s 
m i s l e a d i n g to r e p r e s e n t the moral argument, n e c e s s a r y though 
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i t i s to r a i s e i t and stop covert assumptions i n the midst of 
empiricism, as though i t were the manning of the barricades„ 
I n s t r a i g h t ~ f o r w a r d p o l i t i c a l a c t i o n t h i s may be so, but i n 
terms of s o c i a l s c i e n c e , moral argument i s not merely a p l a c e 
f o r p a s s i o n a t e d i s p l a y , but f o r as much care and cogency and 
a t t e n t i o n to d e t a i l as i n e m p i r i c a l r e s e a r c h , P e t t y squabbles 
occur at the l e v e l a t which men's immediate p r a c t i c a l i n t e r e s t s 
are engaged and where the low l e v e l of the argument enables 
f i x e d entrenched p o s i t i o n s to emerge based on s p u r i o u s l y simple 
d i f f e r e n c e s i n u l t i m a t e v a l u e s : t h i s i s the s t u f f of p o l i t i c a l 
c o n f l i c t o 
When the d i s c u s s i o n takes place a t the l e v e l of g e n e r a l 
moral notions and conceptions of s o c i a l order however, w i t h 
the p a r t i c u l a r as example r a t h e r than as p r e s s i n g i s s u e , the 
p o s s i b i l i t y of an entrenched p o s i t i o n only a r i s e s a t the expense 
of the a c c u s a t i o n 'ideology', t h a t the other p a r t y i s determined 
to d i s a g r e e on a l l counts. I f one takes M i l l or Marx one can 
c l e a r l y see the importance of t h i s r e c o g n i t i o n of the fundament-
a l l y e v a l u a t i v e nature of s o c i a l l i f e s 'the concept of c u l t u r e 
i s a i s a value-concept', At the same time the p o s s i b i l i t i e s 
i n h e r e n t i n t h i s r e a l i s m a l s o give r i s e to one-sidedness, 
b l i n d n e s s and over-involvement, Both Marx and M i l l are 
c r i t i c i s e d f o r t h e i r i d e o l o g i c a l s t r a i g h t j a c k e t i n g of the i s s u e s , 
T h i s has l e d to the development i n the academic world of separate 
d i s c i p l i n e s or at l e a s t f i e l d s of study d e a l i n g w i t h s c h o l a t i c i s e d 
a s p e c t s of the problems„ P o l i t i c a l theory remains f a i r l y open, 
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s o c i o l o g y i s r a p i d l y being engulfed i n the empiricism which has 
dominated economics and psychology f o r y e a r s , and philosophy 
i s only j u s t showing some s i g n s of r e c o v e r y from an o b s e s s i o n 
with, i n the words of one of i t s masters; 'Doing th i n g s w i t h 
words'o I am by no means the f i r s t to remark on the p e r i l o u s 
s t a t e of philosophy and the s o c i a l s c i e n c e s ; P r o f e s s o r W i l l i a m s 
OK 
has r e c e n t l y pronounced more s e n t e n t i o u s l y than I . 
'The simple is-ought d i s t i n c t i o n ' d i s t r a c t s a t t e n t i o n 
from, regards as secondary the enormous number of 
concepts which we o u r s e l v e s use and other s o c i e t i e s 
use, and people i n the past have alirays used, which 
have got an e v a l u a t i v e f o r c e of a c e r t a i n k i nd • t h a t 
i s t h e i r deployment has something to say f o r or a g a i n s t 
a c t i n g i n c e r t a i n ways.,. These concepts are not 
simply choppable up i n t o t h e s e , as i t were, 'ought' 
and ' i s ' b i t s 0 Take an everyday concept, the concept 
of owing somebody something - I mean l i t e r a l owing, 
money-owingo You might almost say i t ' s a q u e s t i o n 
of f a c t = c e r t a i n l y the law regards i t as a q u e s t i o n 
of f a c t = as to whether A owed B some money, Question? 
how i s 'he ought to pay i t ' r e l a t e d to 'he owes i t ' i n 
th a t l e g a l or i n s t i t u t i o n a l sense, Again, what 
about a n o t i o n l i k e ' i t ' s h i s job to'? Or the n o t i o n 
of p r o f e s s i o n a l e t i q u e t t e . Again l e t ' s take more 
e x o t i c examples , «, , l i k e the o r i e n t a l conception of 
face and l o s i n g f a c e . T h i s i s a no t i o n which 
o b v i o u s l y has ve r y strong e v a l u a t i v e i m p l i c a t i o n s , 
governs what people do, but i s deeply t i e d up w i t h a 
network both of i n s t i t u t i o n s and of i n t e r p r e t a t i o n s 
of human behaviour, 
a , . Because moral concepts a r e n ' t as d i s t i n c t i v e l y 
moral as a l l t h a t , but are t i e d up w i t h s o r t s of con-
cepts we use to d e s c r i b e human nat u r e , the s o r t s of 
human c h a r a c t e r i s t i c s we f i n d i n t e r e s t i n g , important, 
s i g n i f i c a n t , the l i n e between where you've got an 
e v a l u a t i v e disagreement and a f a c t u a l disagreement 
i s much l e s s sharp than the other p i c t u r e suggested; 
and one of the things about t h i s i s t h a t there are 
p r e s u p p o s i t i o n s of u s i n g one s e t of v a l u e s r a t h e r 
than another, and these can be explored by philosophy. 
Le t me j u s t take one ca s e . Some moral outlooks put 
an enormous premium on a c h a r a c t e r i s t i c c a l l e d s t r e n g t h 
of w i l l ; and t h i s a c t i o n i s not unconnected, f o r 
example, w i t h those genuinely moral questions about 
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the f a n a t i c - whether he should be admired f o r 
doing what he s i n c e r e l y b e l i e v e s i s rig h t o These 
i s s u e s are r e l a t e d , not j u s t to other moral or 
e v a l u a t i v e q u e s t i o n s , but to a whole s e t of 
questions - about what the s e l f i s , what the w i l l 
i s , what a c t i o n i s •• which are to be explored a t 
the p h i l o s o p h i c a l and p s y c h o l o g i c a l l e v e l , so the 
f i r s t t h i n g I want to say i s t h a t we can t r e a t some 
e v a l u a t i v e disagreements, not at the pure l e v e l of 
a d j u d i c a t i n g the e v a l u a t i v e disagreement, but by 
pursuing those p r e s u p p o s i t i o n s which make sense 
of t h a t s e t of v a l u e s - views of human natu r e , of 
s o c i e t y , of what human beings are - and some of 
those may be found to be incoherent a t the p h i l o -
s o p h i c a l l e v e l 1 o 
To say t h a t 1 t h i s aspect of s o c i e t y i s of c e n t r a l importance 
or that ' s o c i e t y f u n c t i o n s l i k e t h i s ' i s o f t e n h e l p f u l and may 
be t r u e , but only ever w i t h i n the l i m i t s of the terms used,, 
I t c o n s t i t u t e s a s e l e c t i o n of a s p e c t s f o r study, problems to 
solve and w i l l do g r e a t e r j u s t i c e to some i n t e r e s t s and v a l u e s 
than o t h e r s o To some extent ' a l l the world's a stage' and 
there i s a ' t e r r i t o r i a l i m p e r a t i v e ' , but i t i s m i s l e a d i n g to 
see s o c i a l r e l a t i o n s only i n terms of r o l e s or of overcrowding 
and to do so has the i m p l i c a t i o n of a r e o r g a n i s a t i o n of s o c i a l 
l i f e i n terms of a t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e s As Martins puts 
i t 'Common v a l u e s and norms hinge on common concepts and c a t e -
g o r i e s ; there i s a s o c i a l problem of c o g n i t i v e order as w e l l 
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as a Hobbesian problem of moral order' „ Seeing the world 
i n terms of a s e t of c o g n i t i v e c a t e g o r i e s l e a d s to a l i m i t e d 
s e t of moral choicest, Changing the c o g n i t i v e c a t e g o r i e s may 
provide a new order of moral a l t e r n a t i v e s * The counterpart 
of Orwell's Newspeak i n 1 9 8 4 which made c e r t a i n i d e a s and so 
c e r t a i n k i n d s of a c t i o n l i t e r a l l y u nthinkable i s the s i t u a t i o n 
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of today's p o l i t i c i a n s and m a g i s t r a t e s who r e f e r to adolescent 
vandalism or u n o f f i c i a l s t r i k e s as 'mindless' or ' a n a r c h i c ' -
l i t e r a l l y without order, moral or cognitive„ The world view 
and s o c i a l experience of those who perpetuate these outrages 
i s i n f a c t so d i f f e r e n t from those who censure them as to be 
q u i t e u n i n t e l l i g i b l e , so t h a t the a c t seen from the vantage 
point of a u t h o r i t y can have no purpose or motive 0 S i m i l a r l y 
those who commit s e x u a l a s s a u l t s on c h i l d r e n o f t e n c l a i m a 
'mental b l a c k o u t ' i n t h e i r court defence, because any attempt 
at e x p l a n a t i o n i s u s e l e s s to those who judge them, as they do 
not r e c o g n i z e , nor can they comprehend the d e s i r e s t h a t motivated 
them. B e t t e r to avow mindlessness and so deny r e s p o n s i b i l i t y 
f o r one's own a c t s , than to have one's d e s i r e s , e x p e r i e n c e s and 
m o t i v a t i o n d i s t o r t e d and m i s i n t e r p r e t e d to be i n t e l l i g i b l e to 
the c o u r t o The q u e s t i o n of the l i m i t a t i o n s imposed on under-
standing by the c o g n i t i v e c a t e g o r i e s employed i s not i n the l a s t 
a n a l y s i s separable from the l i m i t a t i o n s comprised by moral 
c a t e g o r i e s o As W i l l i a m s i n d i c a t e s above, moral c a t e g o r i e s , 
u n l e s s they are seen as simply e x p r e s s i o n s of emotion, c o n t a i n 
c o g n i t i v e aspects„ S i m i l a r l y c o g n i t i v e c a t e g o r i e s r e p r e s e n t 
a d e c i s i o n to see c e r t a i n t h i n g s i n a c e r t a i n way and so r e f l e c t 
e v a l u a t i v e i n t e r e s t s . I n the d i s c u s s i o n of the 'value premises' 
and ' t h e o r e t i c a l assumptions' upon which s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h 
i s conducted t h i s overlap should be borne i n mind and the 
argument, as Dawe ma i n t a i n s , waged i n whatever form i s appro-
p r i a t e s e m p i r i c a l r e s e a r c h , conceptual e x e g i s i s and moral 
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debate are a l l e s s e n t i a l to achieve f i n a l c l a r i t y about what 
i s being s a i d and claimed„ 
R e l a t i v i s m was the c o n c l u s i o n of Weber's d i s c u s s i o n of 
v a l u e - r e l e v a n c e , r e l a t i v i s m which s t r e s s e d the importance of 
assumptions and d e f i n i t i o n s and t h e i r value implications„ 
I t was a c o n c l u s i o n t h a t d e a l t a blow to the conception of 
s o c i a l s c i e n c e along the l i n e s of n a t u r a l s c i e n c e as independent, 
cumulative and o b j e c t i v e . T h i s view has at l a s t been s e r i o u s l y 
questioned and shown to be u n r e a l i s t i c f o r n a t u r a l s c i e n c e 
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a l s o , but there are other important d i f f e r e n c e s between the 
young and-perhaps ever y o u t h f u l s o c i a l s c i e n c e s and the n a t u r a l 
s c i e n c e s o Given t h a t he had accepted a c o n s i d e r a b l e degree of 
r e l a t i v i s m i n h i s s u b j e c t , and argued t h a t o b j e c t i v i t y c o n s i s t e d 
i n the p u b l i c a v a i l a b i l i t y of the r e s u l t s , not the assumptions 
on which they were based, i t i s not s u r p r i s i n g t h a t Weber should 
r e a c t s t r o n g l y to a t h r e a t to o b j e c t i v i t y as he r e d e f i n e d i t . 
I n l^Oh he wrote '.... I n the s o c i a l s c i e n c e s we are con-
cerned w i t h p s y c h o l o g i c a l and i n t e l l e c t u a l ( g e i s t i g e ) phenomena 
of a s p e c i f i c a l l y d i f f e r e n t type from those which the schemes 
of the exact n a t u r a l s c i e n c e s i n g e n e r a l can or seek to s o l v e ' . 
Methodology 9 p. 7 4 . At the end of h i s l i f e towards 1920 he 
wrote 'Sociology ... i s a s c i e n c e which attempts the i n t e r p r e t i v e 
understanding of s o c i a l a c t i o n i n order thereby to a r r i v e a t a 
c a u s a l e x p l a n a t i o n of i t s course and e f f e c t s ' . The problem 
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of the ' g e i s t i g e ' phenomena of s o c i o l o g y and t h e i r i n t e r p r e t a t i o n 
p r i o r to c a u s a l e x p l a n a t i o n thus reappears, and as Weber continues, 
the d i f f i c u l t i e s become more evident» 1 I n " a c t i o n " i s i n c l u d e d 
a l l human behaviour when and i n s o f a r as the a c t i n g i n d i v i d u a l 
a t t a c h e s s u b j e c t i v e meaning to i t 0 A c t i o n i n t h i s sense may 
be e i t h e r overt or p u r e l y inward or s u b j e c t i v e 5 i t may c o n s i s t 
of p o s i t i v e i n t e r v e n t i o n i n a s i t u a t i o n , or of d e l i b e r a t e l y 
r e f r a i n i n g from such i n t e r v e n t i o n or p a s s i v e l y a c q u i e s c i n g i n 
the s i t u a t i o n s A c t i o n i s s o c i a l i n s o f a r a s , by v i r t u e of the 
s u b j e c t i v e meaning a t t a c h e d to i t by the a c t i n g i n d i v i d u a l ( o r 
i n d i v i d u a l s ) , i t takes account of the behaviour of others and 
i s thereby o r i e n t e d i n i t s course' <> Theory of S o c i a l and 
Economic O r g a n i s a t i o n , p„ 8 8 c 
Weber i s proposing a d e l i b e r a t e l y n o n - b e h a v i o u r i s t d i s c i p l i n e 
which r e c o g n i s e s the n e c e s s i t y to understand what i n d i v i d u a l s 
t h i n k they are doing, t h e i r reasons, i n t e n t i o n s , aims and 
motives and the s o c i a l worlds they c r e a t e and i n h a b i t before 
t r y i n g to e x p l a i n what they do 0 I t g i v e s f u l l r e c o g n i t i o n to 
i n d i v i d u a l c onsciousness and to c u l t u r e and s o c i a l r e l a t i o n s 
as the e x p r e s s i o n and consequence of man's r e f l e c t i v e and 
i m a g i n a t i v e c a p a c i t i e s as w e l l as being, f o r each i n d i v i d u a l , 
a world which he e x p e r i e n c e s as a f a c t i c i t y a l i e n from h i m s e l f , 
l i k e the p h y s i c a l world, Weber's view of man i s of a c r e a t u r e 
who c o n f e r s meaning upon a l l a s p e c t s of r e a l i t y and upon h i s 
own e x i s t e n c e i n i t , who a c t s i n terms of t h i s meaning and t h i s 
view of r e a l i t y and thereby c o n t r i b u t e s to and c r e a t e s a world 
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of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and i d e a s i n which to d w e l l as w e l l as 
r e a c t i n g to what a l r e a d y e x i s t s as a r e s u l t of the e f f o r t s of 
those t h a t went before him. His view of s o c i e t y i s as a human 
product which must be understood before i t can be explained,, 
He i s t h e r e f o r e r e q u i r e d to give some account of a method of 
understanding which w i l l conform to the demand f o r the a c c u r a c y 
and p u b l i c v e r i f l a b i l i t y of o b j e c t i v i t y , and then to show how 
a c t i o n thus understood can be c a u s a l l y explained„ 
I n h i s e a r l i e r e s s a y on value r e l e v a n c e Weber had propounded 
a s i m i l a r view of s o c i a l s c i e n c e which attempted to come to 
terms w i t h human consciousness as a c r u c i a l mediating element 
i n a c t i o n . He had s t r e s s e d the importance of a c t i o n s as t a k i n g 
p l a c e i n a world construed i n a p a r t i c u l a r way which v a r i e d w i t h 
time, p l a c e and individuals„ I f poeple tended to see t h i n g s 
d i f f e r e n t l y and to a c t d i f f e r e n t l y a t d i f f e r e n t times and p l a c e s , 
t h i s meant t h a t an understanding of t h e i r views was an e s s e n t i a l 
s t a r t i n g point f o r any s o c i a l s c i e n c e . O b j e c t i v i t y was r a i s e d 
as a problem i n one sense by the l i m i t a t i o n on c o m p a r a b i l i t y 
between times and p l a c e s , and the v a r i e t y of i n t e r e s t s , assump-
t i o n s and d e f i n i t i o n s w i t h which the r e s e a r c h e r , l i k e w i s e human 
w i t h h i s own view of the world, s e t up h i s r e s e a r c h project,, 
I n t h i s d i r e c t i o n l a y value r e l e v a n c e and r e l a t i v i s m , . The same 
emphasis on the s i g n i f i c a n c e of c o n s c i o u s n e s s i n a c t i o n however, 
l e d to the posing of a q u e s t i o n about o b j e c t i v i t y i n the context 
of v e r i f l a b i l i t y o Weber had e a r l i e r taken i t f o r granted t h a t 
one would a c c u r a t e l y understand other people and other c u l t u r e s 0 
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But i f consciousness was to be the c e n t r a l element i n t h i s , and 
p a r t i c u l a r l y i f i t was a consciousness separated from one's 
own by a grea t c u l t u r a l gap, how could one be sure as to what 
one might a s s e r t of i t ? One could not use the procedures of 
n a t u r a l s c i e n t i f i c v e r i f i c a t i o n by experimental t e s t i n g , a t 
l e a s t i n any u s u a l sense, s i n c e the evidence concerned was 
not only p h y s i c a l s And i f one could not do t h i s how could one 
l a y any c l a i m to c e r t a i n t y and accuracy, how could one say t h a t 
the f a c t s about which one spoke were i n d i s p u t a b l e , and i n t h i s 
sense o b j e c t i v e ? Weber had been c a r e f u l never to s a c r i f i c e 
o b j e c t i v i t y i n t h i s sense i n h i s e a r l i e r d i s c u s s i o n , by c l a i m i n g 
t h a t even though r e s e a r c h was l i m i t e d i n i t s scope by i t s 
premises, i t must be i n t e r p e r s o n a l l y r e p l i c a b l e , so t h a t a 
l a t e r r e s e a r c h e r would i n e v i t a b l y produce the same r e s u l t s i f 
he began w i t h the same assumptions. When the c r i t e r i a f o r 
understanding a c t i o n as a p r e c o n d i t i o n of p r o v i d i n g a more 
ge n e r a l e x p l a n a t i o n were r a i s e d f o r examination, i t began to 
look as though there would be some d i f f i c u l t y i n g e t t i n g them 
to hold up. 
I t appears t h a t Weber i s c l a i m i n g a t t h i s stage t h a t the 
a c t o r ' s view of the s i t u a t i o n must be understood before h i s 
behaviour can be rec o g n i s e d w i t h c e r t a i n t y . An e x t e r n a l 
o b s e r v e r ' s p o s i t i o n l e a d s to m i s - i n t e r p r e t a t i o n through ego-
ce n t r i s m , w i t h the r e s u l t t h a t people a p p a r e n t l y a c t d i f f e r e n t l y 
i n s i t u a t i o n s t h a t a r e seen as the same by an observer, and 
the same i n s i t u a t i o n s t h a t are seen as d i f f e r e n t . Only when 
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the way the a c t o r i d e n t i f i e s s i t u a t i o n s i s recognised w i l l the 
genuine r e g u l a r i t i e s i n h i s behaviour be comprehended f o r these 
d e r i v e not only from ' o b j e c t i v e ' s i m i l a r i t i e s i n c i r c u m s t a n c e s , 
but from r u l e s and meanings which guide the a c t o r ' s response 
to them both as regards how he sees them and how he r e a c t s to 
them 0 
I n f a c t Weber g i v e s v e r y l i t t l e account to what he means 
by understanding ( V e r s t e h e n ) and takes a f a m i l i a r i t y w i t h 
c u r r e n t d i s c u s s i o n s of the method and the concept f o r granted 
as background to h i s own view 0 He r e f e r s the reader to J a s p e r s , 
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R i c k e r t and Simmel and he might have added, Wilhelm D i l t h e y 
whose p a r t i c u l a r concern i t was to make Verstehen the b a s i c 
method of s o c i a l s c i e n c e and who was an important p r o t a g o n i s t 
i n the contemporary debate on whether such a method was n e c e s s a r y 
or u s e f u l , and whether i f i t was used, the r e s u l t s would be 
s u f f i c i e n t l y c l e a r and p u b l i c l y v e r i f i a b l e to a l l o w a subsequent 
' r e s p e c t a b l e ' c a u s a l a n a l y s i s , or a l t e r n a t i v e l y could stand on 
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t h e i r own as an e x p l a n a t i o n „ 
Weber i n i t i a l l y makes a d i s t i n c t i o n between l o g i c a l or 
r a t i o n a l , and e m o t i o n a l l y empathic understanding,, Thus 'We 
have a p e r f e c t l y c l e a r understanding of what i t means when 
someone employs the p r o p o s i t i o n 2 x 2 = 4 or the Pythagorean 
theorem i n r e a s o n i n g or argument, or when someone c o r r e c t l y 
c a r r i e s out a l o g i c a l t r a i n of r e a s o n i n g a c c o r d i n g to our 
accepted modes of t h i n k i n g 0 I n the same way we a l s o understand 
what a person i s doing when he t r i e s to achieve c e r t a i n ends 
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on the b a s i s of the f a c t s of the s i t u a t i o n as experience has 
accustomed us to i n t e r p r e t them. Such an i n t e r p r e t a t i o n of 
t h i s type of r a t i o n a l l y purposeful a c t i o n p o s s e s s e s , f o r the 
understanding of the choice of means, the h i g h e s t degree of 
v e r i f i a b l e c e r t a i n t y 1 . We know the s t a t e of a f f a i r s the a c t o r 
wants to b r i n g about and the a l t e r n a t i v e s open to him and so 
we can see why he d i d what he d i d , 'On the other hand, many 
u l t i m a t e ends or v a l u e s towards which experience shows t h a t 
human a c t i o n may be o r i e n t e d , o f t e n cannot be understood com-
p l e t e l y , though some times we are able to grasp them i n t e l l e c t u a l l y 
The more r a d i c a l l y they d i f f e r from our own u l t i m a t e v a l u e s , 
however, the more d i f f i c u l t i t i s f o r us to make them under-
standable by i m a g i n a t i v e l y p a r t i c i p a t i n g i n them'. ToS.E.Oo 
p 0 9 1 » General v a l u e i d e a s are vague, though they may be 
important to a c t o r s and thus we may have to r e l y on our i d e n -
t i f i c a t i o n w i t h the a c t o r and h i s c u l t u r e to g a i n some f e e l i n g 
f o r the s i t u t i o n , where i t cannot be e a s i l y s p e l l e d out i n 
terms of means and ends. At the same time Weber i s quick to 
r e j e c t the dubious i n t u i t i v e k i n d of understanding t h i s i m p l i e s ; 
• I t i s a g r e a t help to be able to put one's s e l f i m a g i n a t i v e l y 
i n the p l a c e of the a c t o r and thus s y m p a t h e t i c a l l y to p a r t i c i p a t e 
i n h i s e x p e r i e n c e s , but t h i s i s not an e s s e n t i a l c o n d i t i o n of 
meaningful i n t e r p r e t a t i o n 1 , p . 9 0 ° 
Weber then goes on to d e a l w i t h the wider context i n which 
a c t i o n s take p l a c e , f o r so f a r we are l i m i t e d to the a c t o r and 
h i s immediate s i t u a t i o n . He c o n t r a s t s o b s e r v a t i o n a l and 
explanatory understanding. 
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•Understanding can be of two kindss the f i r s t i s 
the d i r e c t o b s e r v a t i o n a l understanding of the sub-
j e c t i v e meaning of a given a c t as such, i n c l u d i n g 
v e r b a l u t t e r a n c e s . We thus understand by obser-
v a t i o n , i n t h i s sense, the meaning of the p r o p o s i t i o n 
2 x 2 = 4 when we hear or read i t c T h i s i s a case 
of the d i r e c t r a t i o n a l understanding of i d e a s . We 
a l s o understand an outbreak of anger as manifested 
by f a c i a l e x p r e s s i o n s , exclamations or i r r a t i o n a l 
movementSo T h i s i s d i r e c t o b s e r v a t i o n a l under-
sta n d i n g of i r r a t i o n a l emotional reactions© We can 
understand i n a s i m i l a r o b s e r v a t i o n a l way, the a c t i o n 
of a woodcutter or somebody who reaches f o r the knob 
to shut a door or who aims a gun a t an animal, T h i s 
i s r a t i o n a l o b s e r v a t i o n a l understanding of a c t i o n . 
Understanding may, however, be of another s o r t , namely 
explanatory understanding,, Thus we understand i n 
terms of motive the meaning an a c t o r a t t a c h e s to the 
p r o p o s i t i o n twice two equals f o u r , when he s t a t e s i t 
or w r i t e s i t down, i n t h a t we understand what makes 
him do t h i s a t p r e c i s e l y t h i s moment and i n these 
c i r c u m s t a n c e s o Understanding i n t h i s sense i s 
a t t a i n e d i f we know t h a t he i s engaged i n b a l a n c i n g 
a-ledger or i n making a s c i e n t i f i c demonstration, or 
i s engaged i n some other t a s k of which t h i s p a r t i c u l a r 
a c t would be an appropriate part„ T h i s i s r a t i o n a l 
understanding of motivation, which c o n s i s t s i n p l a c i n g 
the a c t i n an i n t e l l i g i b l e and more i n c l u s i v e context 
of meaningo Thus we understand the chopping of wood 
or aiming of a gun i n terms of motive i n a d d i t i o n to 
d i r e c t o b s e r v a t i o n i f we know t h a t the woodchopper i s 
working f o r a wage or i s chopping a supply of firewood 
f o r h i s own use or p o s s i b l y doing i t f o r r e c r e a t i o n . 
But he might a l s o be 'working o f f a f i t of rage i n 
an i r r a t i o n a l c a s e 1 . 
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The c o n t r a s t Weber i s drawing here i s the extent of our know-
ledge of the a c t i o n . By o b s e r v a t i o n a l understanding we only 
understand what he i s doing, but when we understand motives 
a l s o , we can see why. 
There are a number of d i f f i c u l t i e s w i t h t h i s account of 
understanding, not the l e a s t being the d i f f i c u l t y f o r the r e a d e r 
of understanding what Weber i s s a y i n g . As he admits 'This book, 
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to be sure, i s w r i t t e n i n a somewhat d i f f i c u l t s t y l e and i t s 
argument does not appear everywhere to have been thoroughly 
thought through', p o 8 8 0 U l t i m a t e l y , as w i l l become e v i d e n t , 
the only way out i s a s y s t e m a t i c t h i n k i n g through of the q u e s t i o n 
but there are proximate d i f f i c u l t i e s w i t h the d i s t i n c t i o n between 
o b s e r v a t i o n a l and explanatory understanding,, We cannot simply 
read o f f the meaning of a pie c e of behaviour t h a t we see 
without making assumptions about the c u l t u r a l context i n which 
i t i s s e t and thence the motives i n v o l v e d . So f a r from being 
separated, r e c o g n i t i o n and e x p l a n a t i o n are c l o s e l y l i n k e d 0 To 
i d e n t i f y an a c t as chopping wood i s thus e i t h e r to say t h a t t h i s 
i s what we the o b s e r v e r s c a l l i t , or t h a t i t i s what the a c t o r 
understands by i t s One of Weber' s important" mistakes noted 
e a r l i e r i s to f a i l to t h i n k through the i m p l i c a t i o n s of the 
d i s t i n c t i o n between the a c t o r ' s and the observer's view, a 
d i s t i n c t i o n which becomes p a r t i c u l a r l y sharp when we take 
examples from c u l t u r e s v e r y d i f f e r e n t from our own» We under-
stand the chopping of wood w i t h i n a c e r t a i n c u l t u r a l context 
which a s s o c i a t e s i t w i t h the k i n d s of motives Weber goes on to 
suggest, And he i s s u r e l y c o r r e c t to maintain t h a t the same 
a c t defined i n terms of p u b l i c c u l t u r e may have d i f f e r e n t s p e c i f i 
meanings f o r the i n d i v i d u a l , e s p e c i a l l y i n terms of the motives 
i n v o l v e d 0 But i t i s e q u a l l y p o s s i b l e f o r the a c t to take on 
a q u i t e d i f f e r e n t meaning i n terms of another c u l t u r e •- one 
might t h i n k of the c u t t i n g of m i s t l e t o e by the Druids, where 
the p o s s i b i l i t y of t o t a l m i s i n t e r p r e t a t i o n a r i s e s i f we l o c a t e 
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a r i t u a l a c t i n a u t i l i t a r i a n c u l t u r a l contexts Weber f a i l s 
at t h i s point to rec o g n i s e that the i n d i v i d u a l l i v e s i n a 
c u l t u r a l xtforld which i s l e a r n e d and h e l d i n common and which he 
makes use of and modifies i n h i s own a c t i o n but which provides 
the b a s i c context of meaning f o r a l l h i s a c t s . I t even s u p p l i e s 
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m M i l l s ' terms ' v o c a b u l a r i e s of motive', t y p i c a l motives 
a s s o c i a t e d w i t h t y p i c a l a c t s . Weber i s able to supply a range 
of p o s s i b l e motives f o r chopping wood but the range i s i n 
p r a c t i c e not l i m i t l e s s . I f a c t o r s c l a i m to have motives other 
than those c o n v e n t i o n a l l y understood i n the p r e v a i l i n g c u l t u r e , 
they tend to be seen as e c c e n t r i c or i n s a n e . 
Weber goes on to s t a t e the importance of understanding the 
motive or s u b j e c t i v e meaning of the a c t , without, except 
i m p l i c i t l y , paying v e r y much a t t e n t i o n to the ove r a r c h i n g 
c u l t u r e and i t s i n f l u e n c e i n l i m i t i n g the a c t o r ' s aims and 
informing him as to what th i n g s are meaningful and why. His 
v o l u n t a r i s t i c view of the a c t o r l e a d s him to emphasise the 
v a r i a b i l i t y of s u b j e c t i v e meanings of the "same" a c t s , r a t h e r 
than e x p l o r i n g the l i m i t a t i o n s imposed upon s u b j e c t i v e meaning 
by the a p p l i c a t i o n of common l e a r n e d c u l t u r a l meanings to 
s p e c i f i c p r a c t i c a l s i t u a t i o n s , i . e . suggesting t h a t the a c t o r 
a c t s i n the app r o p r i a t e way acco r d i n g to the c u l t u r e . He i s 
thus presented w i t h a problem, which he never e x p l i c i t l y r e f e r s 
t o, as how we know we have understood the a c t o r ' s motive, H i s 
concern appears i n the d i s c u s s i o n of the s t a t u s of i n t e r p r e t i v e 
understanding (Verstehen) 'Every i n t e r p r e t a t i o n attempts to 
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a t t a i n c l a r i t y and c e r t a i n t y , but no matter how c l e a r an 
i n t e r p r e t a t i o n as such appears to be from the point of view of 
meaning, i t cannot on t h i s account alone c l a i m to be the c a u s a l l y 
v a l i d i n t e r p r e t a t i o n 0 On t h i s l e v e l i t must remain only a 
p e c u l i a r l y p l a u s i b l e h y p o t h e s i s ' , p p < > 9 6 < = 7 » He goes on to r e f e r 
to unconscious and hidden motives, m u l t i p l e motives, and motives 
t h a t may be understood as s i m i l a r to the observer but are 
d i f f e r e n t l y c l a s s i f i e d (and thus have a d i f f e r e n t meaning) to 
the a c t o r o Because he i s a l l o w i n g f o r the complexity, p r i v a c y 
and v a r i a b i l i t y i n the a c t o r ' s s u b j e c t i v e meanings, because we 
can never know, i n j u s t the way the a c t o r can, what he intended 
or meant, Weber i s l e f t w i t h an i n s o l u b l e d i f f i c u l t y i n e s t a b -
l i s h i n g the o b j e c t i v i t y of t h i s k i n d of underst"anding 0 Aspects 
of i t must remain guesswork and i n t u i t i o n , r e f i n e d though t h i s 
may be i n cases where there i s f a m i l i a r i t y w i t h the a c t o r and 
h i s c u l t u r e o 
Thus h i s account of o b s e r v a t i o n a l and m o t i v a t i o n a l under-
standing i n v o l v e a r a d i c a l confusion,, Weber e f f e c t i v e l y t akes 
an observer's view i n c l a i m i n g to be able to i d e n t i f y a c t s 
(though not t h e i r motives) j u s t by observ i n g them 0 While he 
i s c o r r e c t i n a s s e r t i n g that we do c l a i m t h a t people have done 
thin g s i f they have gone through the r e q u i s i t e motions, whether 
they intended i t or not, t h i s i s only the case w i t h i n a common 
c u l t u r a l context w i t h i n which the meanings of s i t u a t i o n s and 
behaviour i s assumed by a l i o We can only t e l l by o b s e r v a t i o n 
because we understand the common c u l t u r a l meaning of the symbols„ 
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¥e read o f f behaviour as meaningful a c t i o n j u s t as we read of 
the meaning of words on a p r i n t e d page e Weber f a i l s to recog= 
n i s e t h a t although we do not have to understand the i n d i v i d u a l 
to understand h i s a c t s i n t h i s sense, we do have to understand 
the c u l t u r e and our p o i n t of o b s e r v a t i o n cannot be o u t s i d e i t , 
and our terms of d e f i n i t i o n cannot be i n some n e u t r a l o b s e r v a t i o n 
language 0 T h i s problem becomes sharper when he moves to 
m o t i v a t i o n a l understanding, where on the one hand he says we 
have to get a t the a c t o r ' s i n t e n t i o n and y e t on the other d e f i n e s 
motive as a complex of meaning adequate to a c t o r or observer as 
ground f o r the a c t . At t h i s point he i s s i m u l t a n e o u s l y 
m a i n t a i n i n g t h a t we can only understand by knowing what the 
a c t o r meant and t h a t i t i s a l s o p o s s i b l e to understand by 
imputing a motive by a n a l y s i n g the circumstances a We then go 
back to o b s e r v a t i o n a l understanding to enquire what the d e f i n i t i o n 
of circumstances i s - e x t e r n a l ' o b j e c t i v e ' observers or a c t o r ' s 
and f i n d him unclear,. Normally a number of p o s s i b l e motives 
are a s s o c i a t e d w i t h an a c t defined i n terms of the common 
c u l t u r e <= why do you post a l e t t e r f o r example, or go on h o l i d a y e 
Knowledge of these a c t i o n s and the a c t o r ' s p a r t i c u l a r v a r i a n t 
of them s p e c i f i e s the meaning of the a c t and our understanding 
of i t . 
T h i s c onfusion i s manifested i n i t s c l e a r e s t form i n h i s 
d i s a s t r o u s theory of meaningful and c a u s a l adequacy«, 'We 
apply the term adequacy on the l e v e l of meaning to the s u b j e c t i v e 
i n t e r p r e t a t i o n of a coherent course of conduct when and i n s o f a r 
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a s , a ccording to our h a b i t u a l modes of thought and f e e l i n g i t s 
component f a c t s taken i n t h e i r mutual r e l a t i o n are recognised 
to c o n s t i t u t e a " t y p i c a l " complex of meaningo I t i s more 
common to say " c o r r e c t " . * p ° 9 9 ° Here Weber i s admitting the 
importance of g e n e r a l c u l t u r a l understanding i n r e f e r r i n g to a 
' t y p i c a l ' complex of meaningo T h i s r e p r e s e n t s the s t r o n g e s t 
s i d e of h i s case f o r c l a i m i n g that h i s understanding i s v e r i f i -
a b l y a c c u r a t e , s i n c e there are v a r i o u s means f o r checking the 
of 
understanding/common c u l t u r a l meanings and i n some s o c i e t i e s , 
i n s t i t u t i o n a l i s e d procedures f o r l e a r n i n g many of them ( e d u c a t i o n ) 
But i n a g e n e r a l sense, there i s no way of being sure t h a t the 
motive a t t r i b u t e d by the observer i s the c o r r e c t one, and thus 
of being sure t h a t i t brought about the observed a c t i o n 0 On 
the one hand Weber i s concerned to m a i n t a i n the importance of 
independent i d e a s l e a d i n g to i n d i v i d u a l a c t i o n , but on the other 
he has to be able to say which i d e a s l e a d to which a c t i o n s and 
which come to nothing or are otherwise ineffective» He cannot 
do t h i s without a c c e s s to the a c t o r ' s mind which he can never 
have 0 The only way out then i s a c a u s a l check to see whether 
the motive does i n f a c t "produce" the r e s u l t s a n t i c i p a t e d ; 
'The i n t e r p r e t a t i o n of a sequence of events w i l l on the other 
hand be c a l l e d c a u s a l l y adequate i n s o f a r a s , according to 
e s t a b l i s h e d g e n e r a l i s a t i o n from ex p e r i e n c e , there i s a prob-
a b i l i t y t h a t i t w i l l always a c t u a l l y occur i n the same way' 0 
p » 9 9 o T h i s i s of course to assume a contingent r e l a t i o n between 
motive and a c t i o n r a t h e r than a conceptual or meaningful one i n 
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terms of which the a c t o r p e r c e i v e s the s i t u a t i o n . I f the 
woodcutter intended to chop some wood f o r h i s f i r e , he w i l l 
d e f i n e h i s a c t i o n i n those terms 0 To assume a contingent 
r e l a t i o n s h i p which has to be proved c a u s a l l y i s to deny the 
ver y point t h a t Weber was t r y i n g to make i n i t i a l l y , t h a t 
r e c o g n i t i o n must be given to a c t o r s ' i d e a s and motives i n 
g i v i n g an account of t h e i r a c t i o n s , and t h a t i t i s t h e i r 
view of the world t h a t they a c t i n terms o f c 
Meaningful adequacy thus r e p r e s e n t s Weber's f i n a l attempt 
a t r e c o n c i l i a t i o n w i t h the view t h a t an understanding of the 
a c t o r s i s the only way to understand s o c i a l i n t e r a c t i o n s . I t 
i s l i n k e d to the standpoint that looks f o r an e x p l a n a t i o n i n terms 
of how the a c t o r experienced the world i n the s i t u a t i o n l e a d i n g 
up to the a c t . C a u s a l adequacy takes the opposed view t h a t 
the s i t u a t i o n i t s e l f conceived i n some o b j e c t i v e way indepen= 
d e n t l y of what the a c t o r sees and a c t s i n terms of, e x e r c i s e s 
a determining i n f l u e n c e which w i l l enable the t r u e causes of 
the a c t to be re v e a l e d , or as Weber puts i t i n an attempt to 
patch the s i t u a t i o n up, those motives of the a c t o r which are 
e f f e c t i v e i n l e a d i n g to a c t i o n . These two kind s of 'adequacy' 
thus c o n s t i t u t e the p a s t i n g together of p h i l o s o p h i c a l l y incom-
p a t i b l e p o s i t i o n s , one of which regards c a u s a l circumstance as 
i r r e l e v a n t except i n s o f a r as they are p e r c e i v e d and responded t o , 
and the other of which regards the a c t o r ' s views as i r r e l e v a n t 
except i n s o f a r as they embody a ' c o r r e c t ' conception of the 
circumstances which operate c a u s a l l y to determine a c t i o n . 
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The paste used to j o i n the two i s the n o t i o n of motive, conceived 
ambiguously as something which can e i t h e r be an a c t o r ' s i d e a 
which l e a d s him to a c t i n a c e r t a i n way or an imputation by an 
observer which causes him to do so> I t i s s i g n i f i c a n t t h a t i n 
our everyday d i s c u s s i o n of 'motives' we do not, when we ask 
why a person a c t e d as he d i d , u s u a l l y r e f e r to motives but to 
reasons, and here we d i s t i n g u i s h v e r y c l e a r l y an a c t o r ' s having 
a reason, that r e a s o n being h i s reason f o r a c t i n g , and there 
being a reason which we, the o t h e r s , give f o r h i s a c t i o n , none 
of these n e c e s s a r i l y being i d e n t i c a l 0 For example the reason 
I have f o r going on h o l i d a y may be to have a r e s t , I may a l s o 
have as a reason t h a t I enjoy the sun and the sea but others 
may impute to me the ' r e a l ' reason t h a t I am running away from 
a f a i l u r e a t work 0 Motives are best l e f t f o r d e t e c t i v e s i n 
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novels to f i n d whence, I suspect, they d e r i v e d „ 
Weber's concern w i t h the autonomous i n d i v i d u a l c onsciousness 
thus l e a d s him i n t o i n s o l u b l e d i f f i c u l t i e s i n g i v i n g a s c i e n t i f i c 
account of a c t i o n because i n order to do t h i s he has to deny 
the importance of the r e l a t i o n between consciousness and a c t i o n 
that he began by a s s e r t i n g , and to assume t h a t there i s only a 
constant contingent c o n j u n c t i o n between what some people t h i n k 
some of the time and what r e s u l t s i n terms of behaviour, I n 
t h i s r e s p e c t h i s concern w i t h i d e a l types as a compromise, and 
as he saw i t , temporary expedient u n t i l g e n e r a l i s a t i o n s of a 
c a u s a l nature could be made, was v e r y much more f r u i t f u l . By 
means of them he attempted to separate out i n t o pure form c u l t u r a l 
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c o n f i g u r a t i o n s or complexes of meaning which were regarded as 
s i g n i f i c a n t o He regarded them as a source f o r hypothesis 
r a t h e r than as t h e o r e t i c a l g e n e r a l i s a t i o n s i n themselves, and 
as e s s e n t i a l l y a t o o l f o r s i m p l i f y i n g the c o m p l e x i t i e s of the 
a c t i o n context so t h a t they might be more r e a d i l y understood, 
I n h i s e a r l i e r y e a r s he concentrated on c o n s t r u c t i n g i d e a l 
types to f i t i n d i v i d u a l h i s t o r i c a l s i t u a t i o n s , but by the time 
he came to w r i t e of them i n The Theory of S o c i a l and Economic 
O r g a n i s a t i o n , he was more concerned w i t h u s i n g them to cover 
longer p e r i o d s , as he d i d i n h i s p r o t e s t a n t e t h i c t h e s i s , and 
as a source of generalisations„ They remain hoxirever a i d s to 
understanding and only g e n e r a l i s e i n the sense of imputing the 
understanding of, and a c t i o n on the b a s i s of"the same complex 
of meaning to a c t o r s over a long p e r i o d and i n apparently 
d i f f e r e n t s i t u a t i o n s 0 Thus he suggested t h a t elements of the 
p r o t e s t a n t e t h i c s u r v i v e d , though surrounded by new elements, 
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to become the s p i r i t of c a p i t a l i s m „ 
For the p r e s e n t , the important point to emerge from Weber's 
account i s the confusion of h i s view of understanding and i t s 
breakdown when he moves on to explanation,, The f o l l o w i n g 
two chapters w i l l t r y to give a s y s t e m a t i c account of both these 
l a r g e n o t i o n s 0 The reasons f o r the c o l l a p s e of Weber's attempt 
to make understanding p u b l i c and m e t h o d o l o g i c a l l y dependable 
( o b j e c t i v e ) by means of a c a u s a l v e r i f i c a t i o n are i n s t r u c t i v e , 
i n t h a t they l e a d to the exposure of the r a d i c a l i n c o m p a t i b i l i t y 
of the methodology i m p l i c i t i n h i s a c t i o n of understanding w i t h 
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that i m p l i c i t i n h i s a c t i o n of cause, the one being d i s t i n c t i v e 
to human a c t i o n , ( s o c i a l s c i e n t i f i c ) , the other appropriate to 
events ( n a t u r a l s c i e n t i f i c ) . The matter to be considered then 
i s f i r s t , whether and i n what sense understanding can l e a d to 
o b j e c t i v e f a c t s , and secondly whether the e x p l a n a t i o n of them 
can use any of the methodology a p p r o p r i a t e to events. What 
w i l l emerge i s t h a t given the d i s t i n c t i v e nature of understanding, 
e x p l a n a t i o n too has to be g r e a t l y modified to take on d i s t i n c t i v e 
f e a t u r e s compatible w i t h the i m p l i c i t methodology of understanding. 
C H A P T E R T H R E E , 
UNDERSTANDING, 
T h i s chapter begins to t r y to s o r t out the muddle t h a t 
Weber was shown to be i n at the end of the l a s t , by c o n s i d e r i n g 
what i t i s f o r two people to understand one another, and what 
the l i m i t s upon such an understanding a r e . Rather than t a k i n g 
the t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h i c a l approach and a s k i n g i f such a 
knowledge of others i s p o s s i b l e , I s h a l l s t a r t from the common 
sense assumption t h a t i t i s , and t r y to give an o u t l i n e of the 
elements i n v o l y e d and t h e i r i n t e r r e l a t i o n s , - I n doing t h i s I 
s h a l l t h e r e f o r e not d e a l i n a conventional way wi t h the p h i l o -
s o p h i c a l problem of other mindss I s h a l l s t a r t i n f a c t from 
Wisdom's''" c o n c l u s i o n a t the end of three hundred pages of 
i n v e s t i g a t i o n of the matter, t h a t the problem of other minds 
i s m i s l e a d i n g l y conceived and l e a d s c o n s t a n t l y i n t o r a d i c a l 
s c e p t i c i s m . Rather than worrying about the c e r t a i n t y and 
p e r f e c t i o n of such knowledge, I s h a l l take i t as obvious t h a t 
there i s never f i n a l c e r t a i n t y nor p e r f e c t knowledge of others 
and t u r n ray a t t e n t i o n to the b a s i c reasons f o r t h i s , which l i e 
i n men's s o c i a l r e l a t i o n to each other i n the world, 
I w i l l begin by d i s c u s s i n g people's understanding of each 
other w i t h i n a common context of meaning or c u l t u r e , and then 
c o n s i d e r the d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n understanding another 
9 4 , 
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c u l t u r e and i n comparing c u l t u r e s . The point t h a t w i l l emerge 
from the whole and which w i l l become s a l i e n t i n the f o l l o w i n g 
chapter i s the p o s i t i o n of he who would understand i n r e l a t i o n 
to those he t r i e s to understand. Does he do so on t h e i r own 
terms, or i n h i s terms? But there i s a great d e a l e l s e to be 
s a i d before the s i g n i f i c a n c e of t h i s dichotomy can be a p p r e c i a t e d 
2 
Understanding Others 
I take i t as a fundamental o n t o l o g i c a l assumption,, as I 
have argued p r e v i o u s l y , t h a t a r e a l world of phenomena e x i s t s 
independent both of man's e x i s t e n c e and of h i s a t t e n t i o n to it„ 
Human beings l i v e i n t h i s p h y s i c a l r e a l i t y and are a p a r t of i t , 
being a l s o p h y s i c a l s Thus they impinge upon and cause changes 
i n i t , and i t impinges upon them, by t h e i r v e r y existence„ 
As animals, human beings have an awareness of the world, 
and each has a p a r t i c u l a r and unique experience of i t because 
of h i s p e c u l i a r p o s i t i o n i n i t i n r e l a t i o n to the other o b j e c t s 
i n i t , i n c l u d i n g h i s f e l l o w men, One cannot be i n more than 
one pl a c e at a time and thus we cannot be i n the same p l a c e as 
anyone e l s e , though one can be r e l a t i v e l y near or f a r away. 
Each i n d i v i d u a l ' s experience of r e a l i t y i s thus b a s i c a l l y 
u n i q u e l y s u b j e c t i v e , whatever attempts may be made at communica-
t i o n and community of experience. T h i s i n d i v i d u a l i t y i s 
compounded by d i f f e r e n c e s i n each person's make up, p h y s i c a l 
and p s y c h o l o g i c a l , and by the uniqueness of h i s p o s i t i o n i n h i s 
ongoing r e l a t i o n s to other men, No one can have the same s e t 
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of r e l a t i o n s to other people, though some, f o r example i d e n t i c a l 
twins, o f t e n come q u i t e c l o s e to t h i s . 
A l l I have s a i d so f a r a p p l i e s as much to r a t s as to human 
bei n g s o The d i s t i n c t i v e f e a t u r e of the l a t t e r i s that they 
are aware of themselves and of t h e i r e x i s t e n t i a l s i t u a t i o n , and 
th a t they a c t r e f l e c t i v e l y on t h i s awareness, T h i s c a p a c i t y 
to r e f l e c t , p r o j e c t , remember and imagine i s u s u a l l y r e f e r r e d 
to as human co n s c i o u s n e s s , What i t i m p l i e s i s t h a t , f o r the 
most p a r t , human a c t i v i t i e s i n the world are mediated by the 
view of the world formed by the individual<> He does not r e a c t 
to h i s experience, but r e l a t e s i t to and makes sense of i t i n 
terms of a more g e n e r a l p i c t u r e of r e a l i t y , and of the aspect 
of i t t h a t he i s p r e s e n t l y concerned w i t h 0 "We normally r e f e r 
to t h i s f e a t u r e of humanity by s a y i n g t h a t human beings do not 
merely behave or r e a c t , but a c t on the b a s i s of a p a r t i c u l a r 
view of the s i t u a t i o n and an e v a l u a t i o n of i t i n terms of t h e i r 
aims, b e l i e f s and v a l u e s , 
These n o t i o n s , to be ac c e p t a b l e , must, w i t h i n l i m i t a t i o n s 
v a r i a b l e from person to person and s i t u a t i o n to s i t u a t i o n , be 
i n broad accordance w i t h what the i n d i v i d u a l p e r c e i v e s and 
experiences of r e a l i t y . What a person imagines to be the case 
or remembers to be the case can ve r y o f t e n be checked on, e i t h e r 
d i r e c t l y by going and lo o k i n g or i n d i r e c t l y by c o n s u l t i n g others 
documents, photographs and n a t u r a l i n d i c a t i o n s l i k e tidemarks 
or growth r i n g s i n a t r e e . And i f he a c t s upon assumptions 
about r e a l i t y t h a t are f a l s e , h i s p l a n s are l i k e l y to go awry. 
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The r e l a t i o n between i d e a and r e a l i t y i s not however, l i k e t h a t 
of map to t e r r a i n , nor i s the proc e s s of f o l l o w i n g out a p l a n 
e n t i r e l y l i k e c o n s u l t i n g a map, though of course there are 
s i m i l a r i t i e s . Maps, we should remember, are made f o r p a r t i c u l a r 
purposes and only show c e r t a i n k i n d s of f e a t u r e s . Thus a 
t r e a s u r e map i s important j u s t because i t d e s c r i b e s not only 
topography but the l o c a t i o n of an o b j e c t valued by a group of 
peopleo S i m i l a r l y we have maps of where b a t t l e s were fought 
and of what r o u t e s e x p l o r e r s took, and we might have maps of 
where s p i r i t s d w e l l and where dogs bury t h e i r bones. I t 
depends on what we are i n t e r e s t e d i n e R e a l i t y then, f o r the 
i n d i v i d u a l or group, does not c o n s i s t of a simple s e t of o b j e c t s 
ranged s e r i a l l y and each w i t h a d i s t i n c t i v e e x p e r i e n t i a l f l a v o u r . 
The o b j e c t s e x i s t f o r us as we see them and we see them because 
of the way we look. R e a l i t y i s an i n f i n i t e p o s s i b i l i t y f o r 
experience. The exper i e n c e s we have of i t only take shape 
when we impose order on them i n terms of some conceptual scheme, 
th a t i s when we know what k i n d of t h i n g s we are lo o k i n g f o r and 
what counts as being one. I f we know t h i s , we a l s o know why 
we are l o o k i n g f o r them. Thus there i s a c l o s e r e l a t i o n s h i p 
between what we see and what we want to see. 
T h i s i s not to say though, t h a t we only see what we want 
to see. I began by a s s e r t i n g t h a t human beings l i v e i n the 
world and are aware of i t . T h e i r e x p e r i e n c e s are ex p e r i e n c e s 
of i t but they are d i s t i n c t l y t h e i r s e They r e f l e c t i n two 
senses. F i r s t they only attend to those a s p e c t s of r e a l i t y 
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that t h e i r i n t e r e s t i s concerned w i t h 0 I f I am l o o k i n g f o r a 
book on a l i b r a r y s h e l f I w i l l not a t t e n d to the other people 
i n the room, to the c o n s t r u c t i o n of the bookcases, nor even to 
the colour and s i z e of the books, but only to the author, t i t l e 
and c l a s s i f i c a t i o n of the books„ I only look at some of the 
o b j e c t s i n the environment and I only look at some a s p e c t s of 
those o b j e c t s o T h i s k i n d of s e l e c t i o n however i s only s e l e c t i o n 
w i t h a common framework of what the o b j e c t s i n the environment 
are, t h a t i s , w i t h i n an understanding of the c u l t u r a l concept 
of a l i b r a r y , as c o n t a i n i n g p r i n c i p a l l y books, s h e l v e s , people, 
c h a i r s , t a b l e s , and l i g h t s w i t h i n a b u i l d i n g <, I might be 
concerned w i t h q u i t e other a s p e c t s of t h i s environment„ As a 
h e a t i n g engineer say, I would be concerned w i t h the temperature, 
volume of a i r , i t s dust content, the r e l a t i v e humidity, not w i t h 
the books except as o b j e c t s with a c e r t a i n c a p a c i t y f o r absorb-
ing heat and water, nor w i t h the b u i l d i n g except as a box of a 
given s i z e w i t h c e r t a i n i n s u l a t i n g p r o p e r t i e s <> The way t h a t 
r e a l i t y i s experienced i s thus c o n s t r u c t i v e , i n the sense t h a t 
the terms of the experience, what i s attended to, i n v o l v e a 
p a r t i c u l a r way of chopping i t up and making sense of i t , and 
impose c r i t e r i a of r e l e v a n c e upon it„ Within these terms 
however, i t i s r e a l i t y t h a t i s experienced, and i t i s o f t e n the 
case t h a t when l o o k i n g at i t i n a new way, i n d i f f e r e n t terms, 
the way we do so i s a t f i r s t inadequate to r e a l i t y and the 
r e s u l t i s confusion, Much of our e x p l o r a t i o n of r e a l i t y c o n s i s t s 
i n extending concepts and ways of l o o k i n g to s i t u a t i o n s and 
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a s p e c t s to which they have not been a p p l i e d before and s e e i n g 
tvhat happenso Sometimes the o l d way works, sometimes i t has 
to be modified or a new one d e v i s e d 0 The paradigm of t h i s 
p r ocess i s n a t u r a l s c i e n c e , but i t i s as much t r u e of our 
everyday p e r c e p t i o n of p h y s i c a l r e a l i t y - problems of p e r s p e c t i v e 
e t c . - and of our p e r c e p t i o n of s o c i a l r e a l i t y = i s Mary g e t t i n g 
depressed over examinations l i k e John d i d or i s i t something 
e l s e ? 
The most important c o n s t r u c t i v e aspect of t h i s process of 
p e r c e p t i o n i s , as I argued i n the l a s t chapter, the involvement 
of v a l u e s , aims and purposes i n it„ One does not j u s t look a t 
c e r t a i n a s p e c t s by chance, one does so f o r a reason, the reason 
being concerned w i t h what one wants to do w i t h or i n r e l a t i o n 
to t h a t aspect of r e a l i t y ; one looks at the weather because 
one wants to go f o r a picnic„ Now i s the l a s t a n a l y s i s , these 
v a l u e s and purposes presuppose a c o r r e c t p e r c e p t i o n of c e r t a i n 
a s p e c t s of r e a l i t y , , There would be v e r y l i t t l e point i n think= 
i n g about p i c n i c s i n a c l i m a t e t h a t was c o n t i n u a l l y c o l d and wet 0 
P i c n i c s are p o s s i b l e because when i t i s warm and sunny human 
beings no longer need the warmth and p r o t e c t i o n of t h e i r houses 
a l l the time, nor even of t h e i r c l o t h e s o Thus the e v a l u a t i v e 
aspect of p e r c e p t i o n feeds upon the more p u r e l y c o g n i t i v e and 
the two are interdependent 0 Our view of r e a l i t y i s s e l e c t i v e , 
and we d e v i s e the terms i n which we conceive of i t and a c t i n 
i t , but we can never, i n doing t h i s , ignore i t s c o n s t r a i n i n g 
i n f l u e n c e upon us, I f we are wrong or too f a n c i f u l we s h a l l 
probably be shown up D 
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So much seems to be r e l a t i v e l y unexceptionable and obvious, 
but so f a r I have s a i d nothing about the r e l a t i o n s h i p between 
man and man i n r e a l i t y , only t h a t between man and r e a l i t y 0 
The f i r s t t h i n g to be s a i d about how we understand each other, 
and how we can c l a i m to have a common experience of the world 
i n c e r t a i n r e s p e c t s , i s t h a t we do so w i t h i n a common framework 
of meanings which i s provided f o r us by the c u l t u r e i n t o which 
we are born» I n an important sense, t h i s framework s t r u c t u r e s 
the way we p e r c e i v e the world, our experience of i t , i n c l u d i n g 
our experience of other people and the aims and plans t h a t we 
have 0 We p a r t i c i p a t e i n e l a b o r a t i n g and t h i n k i n g f u r t h e r what 
ot h e r s have thought before u s 0 T h i s c u l t u r a l context or frame-
work of meanings, because i t e x i s t s independently of the e f f o r t s 
of any one of us, and because we communicate i n terms of i t , i s 
o f t e n c a l l e d o b j e c t i v e , i n c o n t r a s t to the i d i o s y n c r a s y of 
i n d i v i d u a l experience which, while i t may be i n terms of the 
common c u l t u r e , i s nonetheless a unique determination of those 
terms f o r every i n d i v i d u a l , , Even i f we do not qu e s t i o n the 
"simple" o b j e c t i v e a v a i l a b i l i t y of t h i s framework then, we s t i l l 
have to re c o g n i s e t h a t i t i s used s u b j e c t i v e l y , r e a l i s e d i n 
p a r t i c u l a r p r o j e c t s 0 My r e l a t i o n s h i p w i t h a bus conductor f o r 
example, i s i n terms of a s e t of r u l e s and d e f i n i t i o n s t h a t both 
of us rec o g n i s e and understand s u f f i c i e n t l y w e l l f o r me to buy 
my t i c k e t and t r a v e l without f u s s , but he and I are s t i l l , even 
i n t h i s f l e e t i n g c o n t a c t , aware t h a t t h i s i s a p a r t i c u l a r 
r e l a t i o n s h i p f o r us both and th a t there are other a s p e c t s of both 
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our s i t u a t i o n s which, though l a t e n t , might be brought i n as 
a c t i v e elements i n the i n t e r a c t i o n , I might be s h o r t of change? 
I might have a l a r g e p a r c e l w i t h me, or a sm a l l c h i l d ; I might 
be a P a k i s t a n i , or d r e s s unconventionally» A l l these are 
p o i n t s where the r u l e s governing the s i t u a t i o n are more or l e s s 
adequate to cope i n a "normal" mechanical f a s h i o n and where each 
of us i s made to r e a l i s e t h a t two markedly d i s t i n c t l i v e s are 
i n t e r a c t i n g a t t h i s p o i n t . 
Nor i s the problem simply a pragmatic one. The bus con-
ductor's i d e a s about h i s r o l e and h i s r e l a t i o n s h i p \irith passenger 
i s probably f a i r l y c l e a r over an e x t e n s i v e range of c o n t i n g e n c i e s 
f o r example what to do i f I have no money, or am drunk, or 
abusiv e , or c a r r y i n g a l a r g e p a r c e l . T h i s i s p a r t l y because 
he spends a gre a t d e a l of time at h i s job and has evolved r u l e s 
f o r h i m s e l f which p r o t e c t h i s own i n t e r e s t s , and p a r t l y because 
most bus companies make f a i r l y e x p l i c i t r u l e s as to how t h e i r 
conductors s h a l l behave and what t h e i r passengers are permitted, 
I on the other hand have much vaguer n o t i o n s of what i s proper 
and reasonable, I may be i r r i t a t e d i f he i s u n w i l l i n g to change 
my pound note or l e t me on w i t h a l a r g e p a r c e l , and j u s t i f y t h i s 
i n terms of my i n t e r e s t s and h i s bloody-mindedness. Even a t 
t h i s simple l e v e l , the r u l e s and d e f i n i t i o n s are only understood 
i n p r e c i s e l y the same way i n c e r t a i n t y p i c a l c a s e s . I n a double 
sense then the " o b j e c t i v e " r u l e s are s u b j e c t i v e ? they are 
r e a l i s e d i n p a r t i c u l a r and s u b j e c t i v e s i t u a t i o n s - they have to 
be a p p l i e d ; and they are anyhow understood more or l e s s 
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d i f f e r e n t l y by d i f f e r e n t individuals„ A v i s i t o r from Cuba 
f o r example would not expect to f i n d a conductor, and would be 
s u r p r i s e d to be asked to pay 0 
I t was these s o r t s of reasons t h a t l e d W i t t g e n s t e i n to 
3 
equate the meaning of a word w i t h i t s use „ Despite the 
frequent demonstration of the vagueness, ambiguity and 'open 
t e x t u r e ' of words, there s t i l l p e r s i s t s a tendency f o r them to 
be regarded as being c l e a r or c l a s s i f i a b l e w i t h l i m i t e d denota-
t i o n s and conn o t a t i o n s o P r a c t i c a l attempts at c l a s s i f i c a t i o n 
and d e l i m i t a t i o n , e t g , Carnap's p r o t o c o l sentences and R u s s e l l ' s 
theory of d e f i n i t e d e s c r i p t i o n s , have had the consequence of 
r u l i n g out many of our statements as meaningless or 'metaphysical', 
and have f a i l e d even i n t h e i r own terms 0 I t was W i t t g e n s t e i n ' s 
achievement and preoccupation to show how concepts are i m p r e c i s e 
by the c r i t e r i a of l o g i c and y e t usa b l e and f l e x i b l e , , They 
are so f a r two b a s i c reasons; ( a ) Because the e m p i r i c a l world 
to which they r e f e r i s a contingent and not a l o g i c a l one, where 
things do not always behave as they 'ought' according to d e f i n i -
t i o n s and conceptual schemes,, They are a l l a b s t r a c t i o n s from 
and r e c o n s t r u c t i o n s of i t , made f o r p a r t i c u l a r purposes, and they 
only 'work', as I have a l r e a d y suggested, fbr a l i m i t e d range of 
' t y p i c a l ' s i t u a t i o n s o R e a l i t y can only be got at by c o n c e p t u a l i s -
i n g i t , but any concept s e t s l i m i t s which are a r b i t r a r y except 
to i t s e l f o As soon as the l i m i t s and the concept are questioned 
i n the r e c o g n i t i o n t h a t there i s more to r e a l i t y than appears 
i n t h i s p a r t i c u l a r c o n c e p t u a l i s a t i o n , r e a l i t y as i t were, h i t s 
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back, and a t times the concept i s modified, at times another 
i s born, but more o f t e n than not there i s an argument i n which 
e v e n t u a l l y both p a r t i e s agree t h a t " I t depends what you mean 
by a „ , „ o o " , i , e , what you are i n t e r e s t e d i n , 
(b)The other reason f o r the vagueness of most terms i s t h a t 
they are d e v i s e d and used i n everyday i n t e r a c t i o n to meet 
p r a c t i c a l not s c i e n t i f i c or p h i l o s o p h i c a l standards. They 
r e f e r to t y p i c a l e x p e c t a t i o n s about the world which are normally 
met. We do not worry about l i o n s w i t h s t r i p e s and the 
p o s s i b i l i t y of t h e i r being t i g e r s , because there are no such 
c r e a t u r e s , The consequence of the l i m i t s of the consensual 
meaning of p u b l i c terms i s t h a t they e x i s t i n what Schutz c a l l s 
a common-sense world-and go to b u i l d up r e c i p e knowledge of i t , 
formulas e n a b l i n g us to recognise s i t u a t i o n s and r e a c t approp-
r i a t e l y i n most s i t u a t i o n s . I f the s i t u a t i o n i s odd, or i f 
the p r o p r i e t y of the assumptions and the extent of the knowledge 
i n v o l v e d are s y s t e m a t i c a l l y questioned - what do you mean? 
Why? Why? - the s e l f - v a l i d a t i n g or r e f l e x i v e nature of them 
cre a k s and f i n a l l y c o l l a p s e s i n confusion and i r r i t a t i o n , . Thus 
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G a r f i n k e l i n a s e r i e s of ethnomethodological experiments, asked 
h i s s u b j e c t s to make t h e i r assumptions e x p l i c i t , f o r example by 
p e r s i s t e n t l y a s k i n g why, or by g e t t i n g them to w r i t e down every= 
t h i n g that was understood i n a b r i e f p i e c e of c o n v e r s a t i o n . 
I t soon emerged t h a t i t was q u i t e i m p o s s i b l e to say. E i t h e r 
one assumes t h a t what took p l a c e was t y p i c a l and confined 
e n t i r e l y to the words used, t h a t i s one a c c e p t s the terms of the 
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c o n v e r s a t i o n u n h e s i t a t i n g l y , as we do f o r the most p a r t i n every-
day i n t e r a c t i o n ; or e l s e one ex p l o r e s the p a r t i c u l a r context i n 
which i t took pl a c e and t r i e s to s p e c i f y the meanings i n terms 
of f a c t o r s which were u n s t a t e d and unremarked upon but not, i n 
the s t r i c t sense, unnoticed, e.g. the f a c t t h a t A i s a man and 
B a woman when A says to B 'Do you want a c i g a r e t t e ? ' . What 
i s understood by both s i d e s i s context dependent, and may not, 
and i n a l l r e s p e c t s w i l l not be i d e n t i c a l . I t i s t h i s dependence 
that g i v e s what i s understood i t s r e f l e x i v e or s e l f - v a l i d a t i n g 
q u a l i t y . V a r i o u s cues from the context of i n t e r a c t i o n are 
n o t i c e d by one or both p a r t i e s and used to l i c e n c e and confirm 
a c h a r a c t e r i s a t i o n of the s i t u a t i o n as t y p i c a l i n c e r t a i n r e s p e c t s 
and t h e r e f o r e of c a l l i n g f o r a c e r t a i n type of i n t e r a c t i o n with-
a l i m i t e d range of p o s s i b l e outcomes. T h i s understanding of 
and i n t e r a c t i o n i n terms of the s i t u a t i o n i s r e f l e x i v e i n t h a t 
once circumstances are accepted as having a c e r t a i n t y p i c a l 
meaning a l l other f e a t u r e s of the s i t u a t i o n are i n c l u d e d i n t o 
t h i s meaning as they t u r n up. T h i s p r a c t i c e enables s t a b l e 
e x p e c t a t i o n s to be maintained and meanings which are g e n e r a l 
i n nature to be a p p l i e d to p a r t i c u l a r r e a l s i t u a t i o n s which w i l l 
o f t e n have f e a t u r e s which do not ob v i o u s l y ' f i t ' . T h i s l e a d s 
G a r f i n k e l ^ to a s s e r t t h a t the ' r e c o g n i s a b l e ' sense, or f a c t , 
or methodic c h a r a c t e r , or i m p e r s o n a l i t y or o b j e c t i v i t y of 
accounts are not independent of the s o c i a l l y organised o c c a s i o n s 
of t h e i r use. T h e i r r a t i o n a l f e a t u r e s c o n s i s t of what people 
do w i t h what they 'make o f the accounts i n the s o c i a l l y organised 
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a c t u a l o c c a s i o n s of t h e i r use, People's accounts are r e f l e c -
t i v e l y and e s s e n t i a l l y t i e d f o r t h e i r r a t i o n a l f e a t u r e s to the 
s o c i a l l y organised o c c a s i o n s of t h e i r use f o r they are f e a t u r e s 
of the s o c i a l l y organised o c c a s i o n s of t h e i r use, They are 
thus d e c e p t i v e , p e r f e c t and r e f l e x i v e i n t h a t t h e i r common-sense 
e x i s t e n c e as d e f i n i t i o n s of r e a l i t y - the r e a l i t y not a view of 
r e a l i t y - p r e c l u d e s a q u e s t i o n i n g of t h e i r terms of r e f e r e n c e 
i n the t y p i f i e d s i t u a t i o n . When such a q u e s t i o n i n g does occur, 
i t normally does so by attempting to modify the d e f i n i t i o n i n 
the d i r e c t i o n of another t y p i f i c a t i o n . 
Although the terms i n which an i n t e r a c t i o n i s c a r r i e d out 
are o s t e n s i b l y h e l d i n common t h e r e f o r e , what i s i n f a c t under-
stood may by no means be the- same t h i n g 0 Yet we should not 
make too much of t h i s , s u r e l y , f o r most i n t e r a c t i o n runs v e r y 
smoothly on an assumed common b a s i s and people appear to agree 
not only i n what they mean by 'dog', ' c a t s ' and 'sky', but a l s o 
by 'marriage', 'voting', and 'the Reformation', But they do 
not do t h i s i n an i s o l a t e d context. I f I asked someone what 
'c a t ' meant I can t h i n k of a t l e a s t four d i f f e r e n t answers I 
might get, depending on who I asked and what they thought I 
was a s k i n g . I f i t were e s t a b l i s h e d t h a t I was a member of the 
Monday Club or of the J a z z world the answer might be l e s s 
e q u i v o c a l , but t h i s would s t i l l l e a v e the s p e c i f i c a t i o n of what 
t h i s meaning of 'c a t ' amounted to. The common ' o b j e c t i v e ' 
c u l t u r a l framexirork a c t s i n these s i t u a t i o n s not l i k e a s t a t u t e 
book - even they need the House of Lords to i n t e r p r e t them f o r 
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p r a c t i c a l purposes = but as a guide to the s p e c i f i c a t i o n of the 
context, I t i s only when the meaning i s c l a s s i f i e d by r e f e r e n c e 
to other a s p e c t s of the context t h a t i t can become to any extent 
c l e a r and agreed upon, And the process does not stop here, but 
continues w i t h the e l a b o r a t i o n and s p e c i f i c a t i o n of the meanings 
to the s a t i s f a c t i o n of the p a r t i e s i n v o l v e d 0 
I t appears then, t h a t the o b j e c t i v e terms i n which people 
understand the world and each other are only ever r e a l i s e d i n 
s u b j e c t i v e p a r t i c u l a r c o n t e x t s . The r e s u l t of t h i s i s a 
constant s e r i e s of adjustments and conf i r m a t i o n s both i n expec-
t a t i o n s of others and of the p h y s i c a l world, and of the terms 
i n which both are understood,. That concepts have a h i s t o r y 
i s nothing new, and th a t important and contentious o n e s - l i k e 
l o v e , democracy, marriage, law, or God do i s n o t o r i o u s 0 So 
f a r from being s t a b l e and o b j e c t i v e the •common' c u l t u r e i s no 
more than one end of a continuum a t the other end of which l i e s 
the i n e x p r e s s i b l y s u b j e c t i v e a s p e c t s of experience, those a s p e c t s 
of the context which i t i s impos s i b l e to communicate even a f t e r 
y e a r s of e f f o r t and experien c e . I n between l i e v a r i o u s degrees 
of understanding and v a r i o u s degrees of c o d i f i c a t i o n . S i t u a t i o n s 
people and o b j e c t s a c q u i r e s p e c i a l meaning f o r each i n d i v i d u a l , 
some of which may be h e l d i n common and may be e x p l i c i t to a 
spouse or c l o s e f r i e n d . F a m i l i e s have t h e i r own way of l i f e 
which makes the guest f e e l an o u t s i d e r . He does not understand 
the j o k e s , nor the reasons why household o b j e c t s are kept where 
they a r e , nor why the house i s arranged and used as i t i s . 
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The process goes f u r t h e r w i t h v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s , some r u l e s 
being c o d i f i e d o f t e n only v e r b a l l y , and f u r t h e r s t i l l w i t h work 
groups, t r a d e s unions and p o l i t i c a l p a r t i e s , F o r most p r a c t i c a l 
purposes the most i n c l u s i v e context i s the language which i s 
o b j e c t i f i e d and c o d i f i e d i n d i c t i o n a r i e s and standard t e x t s , 
but which c o n s t a n t l y evolves,, 
A l l t h i s l e a v e s the p o s s i b i l i t y of people understanding 
each other s t i l l o b scure 0 There appears to be no point of 
i n s e r t i o n from which an understanding can begin, and y e t one 
i s confronted w i t h the f a c t t h a t i t n o n e t h e l e s s e x i s t s , even 
i f l e s s c l e a r l y than has o f t e n been supposed,, For, to take 
the s c e p t i c a l s o l i p s i s t approach which I have so f a r avoided, 
s u r e l y each of us experiences the world -in—hi-s own way G He 
l e a r n s a c e r t a i n amount about how others c l a s s i f y t h i n g s and 
e v a l u a t e them and maybe he o f t e n t h i n k s he t a l k s about the same 
th i n g s and has the same or a t l e a s t the same k i n d of e x p e r i e n c e s 0 
C e r t a i n l y he communicates i n the same language and can cooperate 
i n common t a s k s . Nonetheless does he r e a l l y understand them 
at a l l ? Can he ever be sure t h a t they mean what he means s i n c e , 
when a l l i s s a i d and done, the only way to be s u r e , i s to get 
i n s i d e t h e i r heads and have a look, To take a f a m i l i a r example, 
i f I say I i n t e n d to do something and then f a i l to do i t , 
d e s p i t e having a reasonable opportunity, how do you know whether 
I intended or not? 
I t h i n k we may a l l o w the s c e p t i c h i s triumph on t h i s p o i n t , 
f o r he has a l r e a d y r u i n e d h i s case i n an e a r l i e r admission. 
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The whole of my argument has been concerned to i n d i c a t e the 
i n d i s s o l u b l e u n i t y of the s u b j e c t i v e and the o b j e c t i v e a s p e c t s 
of knowledge and experience and to c l a i m t h a t the extent to 
which e i t h e r predominates depends on the d i f f i c u l t i e s of the 
s i t u a t i o n and on the e f f o r t s which the p a r t i e s are prepared to 
make to ensure t h a t they understand each other. There always 
remains an i n e l i m a b l e element of s o l i p s i s m i n our knowledge 
of others because our experience i s not f u l l y e x p r e s s i b l e i n 
behaviour, and t h i s puts l i m i t s on the extent and e f f e c t i v e n e s s 
of communication,, L o v e r s , who oft e n t r y to extend communication 
beyond i t s normal l i m i t s , are f o r c e d to r e l y on f e e l i n g s of 
sympathy - you know what I mean = and r e f e r e n c e s to common ex-
p e r i e n c e s = l i k e wheii we "were a t ,,,, I t makes" no sense to t r y 
to extend t h i s s o l i p s i s m to c l a i m t h a t we never know anything 
of each other, because we c l e a r l y dos we cooperate i n common 
t a s k s f o r common purposes and the extent of t h i s cooperation 
and claimed understanding i s s u f f i c i e n t to make nonsense of any 
cl a i m to the c o n t r a r y . The f a c t t h a t f o r example, the members 
of a p o l i t i c a l p a r t y have d i f f e r e n t views both about what should 
happen and what the p a r t y stands f o r does not prevent consensus 
e x i s t i n g around c e r t a i n v a l u e s and b e l i e f s and on c e r t a i n i s s u e s . 
S u f f i c i e n t understanding e x i s t s i n most ar e a s of l i f e f o r co-
ope r a t i o n to continue d e s p i t e i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s and v a r i a -
t i o n s : the r e s u l t s of the cooperation v a l i d a t e the understanding. 
There are thus a t l e a s t , i n W i t t g e n s t e i n ' s terms, s t r o n g f a m i l y 
resemblances, or a r e a s of overlap between the views of d i f f e r e n t 
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members of the c o o p e r a t i v e group, and o f t e n a l s o p i e c e s of core 
agreement about what i s s u e s , f a c t s , b e l i e f s , v a l u e s , e t c . are 
of importance, and why. 
The s o l i p s i s t i s v i n d i c a t e d over other i s s u e s , e s p e c i a l l y 
those concerning the i n t e g r i t y of an i n d i v i d u a l , A token of 
the d i f f i c u l t y of e s t a b l i s h i n g what a person thought at a 
p a r t i c u l a r time except on the b a s i s of behaviour l i e s i n the 
e x i s t e n c e of the j u d i c i a l p r o c e s s , i n which j u r i e s are r e q u i r e d 
to be sure 'beyond a l l reasonable doubt' about what happened, 
i n c l u d i n g the mental s t a t e of the accused. I t i s i m p o s s i b l e 
to ask them to be sure c a t e g o r i c a l l y , because they can only 
ever have c i r c u m s t a n t i a l evidence i n e s t a b l i s h i n g h i s mental 
s t a t e . 
I t i s t h e r e f o r e overdoing i t f o r Ryle to c l a i m ' I n des= 
c r i b i n g the workings of a person's mind we are d e s c r i b i n g 
c e r t a i n phases of h i s one c a r e e r ; namely, we are d e s c r i b i n g the 
ways i n which p a r t s of h i s conduct are managed. The sense i n 
which we ' e x p l a i n ' h i s a c t i o n i s not t h a t we i n f e r to o c c u l t 
sources, but t h a t we subsume i t under h y p o t h e t i c a l and semi-
h y p o t h e t i c a l p r o p o s i t i o n s ' , ' Concept of Mind, p. 4 9 . And 
l a t e r t h a t 
'This does not imply the s p e c t a t o r or r e a d e r i n f o l l o w -
i n g what i s done or w r i t t e n , i s making a n a l o g i c a l 
i n f e r e n c e s from i n t e r n a l p r o c e s s e s of h i s own to 
corresponding i n t e r n a l p r o c e s s e s i n the author of 
the a c t i o n or w r i t i n g s . Nor need he, though he 
may, i m a g i n a t i v e l y r e p r e s e n t h i m s e l f i n the shoes, 
i n the same s i t u a t i o n and s k i n as the author. He 
i s merely t h i n k i n g what the author i s doing along 
the same l i n e s as those i n which the author i s 
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t h i n k i n g t h a t he i s doing, save t h a t the s p e c t a t o r 
i s f i n d i n g what the author i s inventing,, The 
author i s l e a d i n g and the s p e c t a t o r f o l l o w i n g 
but t h e i r path i s the same,' 
p o 5 ^ » 
The l i e i s given to t h i s l i n e of argument l a t e r ons 
•The s u p e r i o r i t y of the speaker's knowledge of what 
he i s doing over that of the l i s t e n e r does not 
i n d i c a t e t h a t he has P r i v i l e g e d Access to f a c t s 
of a type i n e v i t a b l y i n a c c e s s i b l e to the l i s t e n e r , 
but t h a t he i s i n a very good p o s i t i o n to know what 
the l i s t e n e r i s oft e n i n a v e r y poor p o s i t i o n to 
know,' 
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and i n the a s s e r t i o n t h a t the q u e s t i o n of knowledge of minds, 
mine or o t h e r s ' 
' i s simply the methodological q u e s t i o n of how we 
e s t a b l i s h and how j r e apply c e r t a i n s o r t s of-law-
l i k e p r o p o s i t i o n s about the ove r t and s i l e n t be-
haviour of pe r s o n s , 1 
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I n e x o r c i s i n g the ghost i n the machine, the mind i s reduced 
to behaviour. 
T h i s i s to be u n f a i r to R y l e , and I do not want to d i s a g r e e 
w i t h h i s major arguments. I t i s my b e l i e f a l s o t h a t to see 
the mind as d i s t i n c t from, y e t of the same c l a s s as the body 
i s to e r e c t a m i s l e a d i n g dichotomy and to make a category 
mistake. I t w i l l become c l e a r i n the next chapter t h a t the 
r e c o g n i t i o n of which category one i s working i n terras of i s 
c r u c i a l to a s a t i s f a c t o r y e x p l a n a t i o n of a c t i o n 0 I have a l r e a d y 
a s s e r t e d the e s s e n t i a l u n i t y of the s u b j e c t i v e and the o b j e c t i v e s 
t h i s d e r i v e s l i k e the u n i t y of mind and body from man's e x i s t e n c e 
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i n a world of r e a l phenomena. What Ryle tends to give i n -
s u f f i c i e n t a t t e n t i o n to i s the complexity i m p l i c i t i n c o n s c i o u s -
n e s s , of man's a b i l i t y to r e f l e c t about the world and imagine 
i t both as i t i s , and how i t was, and how i t might be, and thus 
to a c t i n the world both on the b a s i s of p e r c e p t u a l and ex-
p e r i e n t i a l contact w i t h the world and on the b a s i s of i m a g i n a t i v e 
i d e a s , which may be more or l e s s congruent w i t h other i d e a s 
which are the r e s u l t of attempts to d i s c o v e r what phenomena 
are l i k e i n themselves, t h a t i s to understand i n a conceptual 
scheme t h a t i s adequate to as great a range as p o s s i b l e . Men 
not only see the e a r t h about them, they have v i s i o n s of heaven 
and h e l l , and f e e l i n g s of love and h a t r e d , and a b s t r a c t concepts 
of j u s t i c e and p i t y , and s o c i a l i n s t i t u t i o n s of marriage and 
government, a l l of these l a t t e r the consequence of r e f l e c t i o n 
and r e f l e c t i o n upon r e f l e c t i o n and a c t i o n i n terms of r e f l e c t i o n , 
not s t r a i g h t f o r w a r d l y of a view of phenomena. Camus remarked 
i n L ' E t r a n g e r t h a t i f a man l i v e d f o r a day i n the trunk of a 
hollow t r e e w i t h i t s top open to the sky, he would experience 
enough to r e f l e c t on f o r a l i f e t i m e i f he had no f u r t h e r ex-
p e r i e n c e s at a l i o Men are capable of t h i s , and of l i v i n g i n 
a world of f a n t a s y of t h e i r own making. 
So when Ryle a t t a c k s what he s a r c a s t i c a l l y c a l l s ' P r i v i l e g e d 
A ccess' he i s overzealous i n h i s cause. G.J. Warnock puts the 
case c o n c i s e l y ; 
'However there are here and there i n R y l e ' s book 
some t r a c e s of a more extreme, and i n a way much 
si m p l e r t h e s i s 8 T h i s i s the t h e s i s t h a t there 
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r e a l l y e x i s t only bodies and other p h y s i c a l o b j e c t s 
and t h a t there r e a l l y occur only p h y s i c a l events 
or p r o c e s s e s , and t h a t a l l statements o s t e n s i b l y 
r e f e r r i n g to minds are r e a l l y c a t e g o r i c a l s t a t e -
ments about c u r r e n t b o d i l y behaviour, or more 
commonly h y p o t h e t i c a l statements about p r e d i c t e d 
b o d i l y behaviour; t h a t hence, there i s r e a l l y no 
such t h i n g as a p r i v a t e i n n e r l i f e a t a l l , and 
t h a t i n p r i n c i p l e e v e r y t h i n g about every i n d i v i d u a l 
would be known by s u f f i c i e n t l y p r o t r a c t e d observa= 
t i o n of h i s b o d i l y doings 0 I t i s true t h a t even 
t h i s extreme t h e s i s might be presented as f a c t u a l l y 
n e u t r a l , as merely an ' a n a l y s i s ' of statements 
about the mind, but i n f a c t i t would be f e l t , and 
r i g h t l y , t h a t i t s r e a l c h a r a c t e r was p u r e l y be-
h a v i o u r i s t i c , and t h a t by i t many well-known f a c t s 
must be simply rejected,, I t cannot, I b e l i e v e , be 
wholly an a c c i d e n t that many people have b e l i e v e d 
that R y l e ' s book p r e s e n t s t h i s t h e s i s , ' 7 » 
I t may be t h a t one's f a n t a s i e s are based on one's experiences 
the point i s t h a t they are o f t e n v e r y u n l i k e any p o s s i b l e 
experience of the world and they are only a v a i l a b l e to the 
i n d i v i d u a l concerned„ T h i s does not mean, as he p o i n t s out, 
t h a t they are p r e c i s e = i f we imagine a page of poetry, we 
cannot read i t backwards - and we can make mistakes and have 
conf u s i o n s o Although others may l e a d us to awareness of them, 
they cannot c l a i m our f a n t a s i e s were false„ What the d i s c u s s i o n 
i s about i s the d e s c r i p t i o n of these ideas„ One might t h i n k 
one had imagined what a square c i r c l e i s l i k e , only to f i n d i t 
i n e x p r e s s i b l e , but t h a t i s not to deny t h a t one thought anything, 
only to say t h a t i t was confused„ Our f a n t a s i e s and our 
p e r s o n a l r e a c t i o n s and i d e a s remain obscure and i n e x p r e s s i b l e 
because they are a f u s i o n of p e r c e p t u a l memories e l a b o r a t e d by 
i magination and emotion, What i s true i n the most obvious way 
of f a n t a s y i s true i n a l e s s r a d i c a l way of memory, and of 
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perception,, We see what we want to see not only by watching 
our f a v o u r i t e programmes on T„V<, , but by not n o t i c i n g the t h i n g s 
i n them we do not l i k e . 
T h i s i s by no means to c l a i m t h a t t h i s s u b j e c t i v e element 
of consciousness i s the only important component of understanding, 
but to c l a i m t h a t i t i s one of three e s s e n t i a l components, the 
other two being the language or p u b l i c symbolic meanings used 
and p h y s i c a l phenomena which are c o n c e p t u a l i s e d and r e f e r r e d t o 0 
To communicate i s to understand the intended use of language 
to r e f e r to phenomena ( o r of course, d e r i v a t i v e l y to other uses 
of languages and/or other i n t e n t i o n s ) 0 Powell argues cogently 
that we do understand a c t i o n s independently of our a p p r e c i a t i o n 
of the a c t o r ' s i n t e n t i o n , and we are able to do t h i s because 
of our common language„ The c o u r t s f o r example, c l e a r l y 
r e c o g n i s e t h i s i n not a l l o w i n g ignorance of the law, i „ e <, of 
the p u b l i c d e f i n i t i o n of an a c t , as e n t i r e l y e x c u l p a t o r y 0 I t 
i s only e x c u l p a t o r y i f the a c t o r i s of 'diminished r e s p o n s i b i l i t y ' 
i 0e„ was unable to understand the p u b l i c meaning of any a c t a t 
the time, and p a r t i a l l y e xculpatory, as evidenced i n judges' 
comments and the v a r i e t y of sentences f o r the same l e g a l o f f e n c e s , 
to the extent t h a t the i n t e n t i o n w i t h which the offence was 
committed p r e c l u d e s the view t h a t i t was done p u r e l y f o r the 
advantage a c c r u i n g to being able to f l o u t the law, the type 
case being s t e a l i n g food because one i s hungry and has no means 
of s u b s i s t e n c e o P u b l i c c r i t e r i a hold up at times i n the f a c e 
of i n d i v i d u a l intention,, What Powell does not do i s to go on 
to c o n s i d e r the l i m i t s of a language or more p r o p e r l y of a 
shared c u l t u r a l context, and how we extend these l i m i t s , or 
how the language i s l e a r n e d . T h i s cannot he done without 
r a i s i n g the q u e s t i o n of what i s intended by a l i n g u i s t i c 
r e f e r e n c e both i n i t s denotation and i t s connotation. Language 
viewed i n t h i s l i g h t i s simply a means of m a i n t a i n i n g a common 
consci o u s n e s s , The questions of how t h i s i s maintained, 
combined and extended are s i m i l a r to those of how i t i s a p p l i e d 
to p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s , even though i t provides us w i t h a 
r o u t i n e account and a b a s i s f o r everyday i n t e r a c t i o n . To t h i s 
extent there i s thus something i n Weber's d i s t i n c t i o n between 
o b s e r v a t i o n a l and m o t i v a t i o n a l understanding, but the l a t t e r 
can by no means be a s s i m u l a t e d to the former. 
The f a c t t h a t every i n d i v i d u a l has e x p e r i e n c e s which he 
c r e a t e s f o r h i m s e l f and which, though r e l a t e d to h i s e x p e r i e n c e s 
of phenomena are b e t t e r d e s c r i b e d as about them than of them, 
i m p l i e s an element i n our knowledge of others that i s per-
manently u n v e r i f i a b l e and only p a r t i a l l y e x p r e s s i b l e . Yet i t 
i s t h i s same element - what the man sees and b e l i e v e s i s t h e r e , 
r a t h e r than what i s a c t u a l l y t h e r e , h i s ' d e f i n i t i o n of the 
s i t u a t i o n 1 - t h a t i t i s e s s e n t i a l to understand i f we are to 
understand h i s a c t i o n s . T h i s r a i s e s the argument from analogy, 
which R y l e a l s o f u l m i n a t e s a g a i n s t as m e c h a n i c i s t . We do not 
make a n a l o g i e s , we know and can see what i s going on, he c l a i m s , 
and a g a i n one must admit the f o r c e of h i s c l a i m , while q u a l i f y i n g 
it<> I t i s f o r c e f u l f o r two r e a s o n s . F i r s t , we do indeed see 
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the world around us, and as a r e s u l t of our a c t i o n s i n i t we 
c o n s t a n t l y confirm t h a t we see i t veridically<> To suppose 
th a t the whole a f f a i r i s a product of our imagination would 
make no d i f f e r e n c e e i t h e r to our thoughts or our a c t i o n s 0 
We a l s o have p r a c t i c a l ways of checking and making good e r r o r s 0 
I f we want to jump a stream we look c a r e f u l l y i n judging the 
d i s t a n c e | perhaps we even take a long branch and see i f we 
can touch the other s i d e w i t h i t , and then see whether we can 
jump the l e n g t h of the branch on dry l a n d 0 To say t h a t 
I do not know whether you r e a l l y p e r c e i v e what I p e r c e i v e , and 
so whether I understand what you say about what you c l a i m to 
p e r c e i v e , seems absurds s u r e l y we both know from experience 
t h a t we agree, and we both know th a t our bodies have roughly 
s i m i l a r p h y s i c a l limits„ Of course there w i l l be d i f f e r e n c e s ; 
I may have poor e y e s i g h t or h e a r i n g ! the b i r d watcher can spot 
more b i r d s q u i c k e r than the layman, though the layman can l e a r n 
w ith p r a c t i c e o 
The argument a g a i n s t the assumption t h a t we experience 
the world i n a s i m i l a r way as a n e c e s s a r y c o n d i t i o n of knowledge 
i s thus s t r o n g because i t takes i t s ground from i t s opponent; 
we do indeed assume that we see the world s i m i l a r l y , t h a t we 
have the same p h y s i c a l makeup and b o d i l y needs, but t h i s i s not 
a b a l d or a w i l d assumption, but one t h a t we have v e r y good 
grounds f o r b e l i e v i n g 0 
These grounds are strengthened i f we c o n s i d e r the way i n 
•which the manner of our understanding each other i s r e f l e x i v e 
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or s e l f - c o n f i r m i n g 0 The contexts i n which we i n t e r a c t a r e , 
as I pointed out above, not i n t e l l i g i b l e i n terms of t h e i r 
elements alone, The s i t u a t i o n only becomes c l e a r when i t i s 
e s t a b l i s h e d i n r e l a t i o n to other elements, a l l of which s i n g l y 
have a v a r i e t y of i m p r e c i s e meanings, but which u n i t e i n a 
r e c o g n i s a b l y t y p i c a l s i t u a t i o n , . To r e v e r t to my example of 
the bus conductor, when I get on a coach, my f i r s t query i s , 
does t h i s coach have a conductor, or do I pay the d r i v e r , or 
maybe I should even have bought a t i c k e t a t the o f f i c e b e f o r e -
hand. As the elements of the s i t u a t i o n l o c k i n t o an accustomed 
p a t t e r n , so they take shape, and indeed some th a t we thought 
at f i r s t important may v a n i s h ; of course t h i s i s the annual 
club outing, which i s f r e e to a l l members, so I pay no-one„ 
Now the f a c t t h a t s i t u a t i o n s are c i r c u l a r and s e l f v a l i d a t i n g 
i n t h i s f a s h i o n l e a d s to the worry t h a t when we c l a i m to under-
stand what i s going on, and what each other understand, we are 
making a l a r g e assumption, because there i s no apparent way i n 
which t h i s can be b u i l t up - i t seems a l l of a p i e c e . Hence 
we are l e d to c l a i m that we assume t h a t others experience the 
world as we do and have minds as we do. Coupled w i t h the 
admitted s u b j e c t i v i t y of experience t h i s seems p e r s u a s i v e , and 
i t looks as though we might be t a l k i n g and a c t i n g a t c r o s s 
purposes i n a more or l e s s s e r i o u s way. 
The reason t h a t we know we are not and the way i n which we 
can be sure of our understanding of each other d e r i v e s from the 
way i n which the s i t u a t i o n i s g i v e n i t s a p p a r e n t l y impregnable 
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common-sensicality, I n many c a s e s , the s i t u a t i o n i s of course 
taken as read by a l l p a r t i e s , and f e a t u r e s which give i t a c l e a r 
t y p i c a l d e f i n i t i o n are immediately recognised, T h i s i s par-
t i c u l a r l y t r u e of l i m i t e d s t e r e o t y p e d r e p e t i t i v e r e l a t i o n s h i p s 
such as t h a t of customer to shop-keeper. Even here however, 
the r e g u l a r customer comes to be t r e a t e d d i f f e r e n t l y from the 
s t r a n g e r , and over time f a c t o r s of age, sex, appearance, s o c i a l 
c l a s s , consumption p a t t e r n s , p e r s o n a l i t y e t c , come to be 
e x p l i c i t l y and semi«=explicitly r e c o g n i s e d by both s i d e s 0 T h i s 
does not mean t h a t the r e l a t i o n s h i p i s now one of f r i e n d s h i p s 
the words exchanged on each o c c a s i o n may be few and the l e n g t h 
of i n t e r a c t i o n s h o r t . Nonetheless over time each p a r t y takes 
on a f u l l e r i d e n t i t y i n the r e l a t i o n s h i p which i s recognised by 
both. T h i s i s achieved by a process of n e g o t i a t i o n , i n which 
elements t h a t each wants to b r i n g i n t o the s i t u a t i o n are c a r e -
f u l l y brought i n t o view, at f i r s t s u b t l y so that they may be 
abandoned i f q u i t e unacceptable, then more e x p l i c i t l y as agree-
ment and understanding i s reached. The same k i n d of p r o c e s s 
takes p l a c e i n a l l s o c i a l r e l a t i o n s h i p s as they accommodate to 
the p e c u l i a r i t i e s of the p a r t i c u l a r s i t u a t i o n . 
What i s going on i n t h i s p r o c e s s ? Both p a r t i e s come to 
the s i t u a t i o n w i t h e x p e c t a t i o n s about what i t w i l l be l i k e . 
These are o f t e n modified when they see what i t i s l i k e , and as 
I suggested, may be f u r t h e r modified i f others d i s a g r e e w i t h 
t h e i r view or wish to introduce other elements. Each person 
i n v o l v e d draws on h i s knowledge of a s e t of supposedly common 
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c u l t u r a l meanings, which are a t times appealed to i n order to 
j u s t i f y a view. I n p r a c t i c e however, the i n t e r p r e t a t i o n and 
a p p l i c a t i o n of these i s c r i t i c a l and t h i s depends on each 
person's i n d i v i d u a l understanding of and experience w i t h the 
meanings i n v o l v e d . Each t h e r e f o r e has to n e g o t i a t e a p o s i t i o n 
t h a t i s a c c e p t a b l e or l e a v e the r e l a t i o n s h i p . To some extent 
t h i s may be a simple matter, i f i t i s a q u e s t i o n of e s t a b l i s h i n g 
a r e l a t i o n s h i p w i t h s t a n d a r d i s e d t y p i c a l f e a t u r e s , though even 
here i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s of views w i l l mean t h a t what a c t u a l l y 
happens i s t h a t t h i s s i t u a t i o n i s agreed to be "accepted" or 
t y p i c a l - there are t o l e r a n c e l i m i t s i n human r e l a t i o n s h i p s as 
i n engineering,, Very o f t e n however, the r e l a t i o n s h i p i s 
e l a b o r a t e d i n a non-standard way and elements not i n c l u d e d i n 
the t y p i c a l form are accepted. I f t h i s happens, i t f r e q u e n t l y 
becomes, i n s o c i o l o g i c a l terms, " i n s t i t u t i o n a l i s e d " i n t o a 
Mark I I v e r s i o n of the t y p i c a l form. I n terms of the shop-
keeper-customer example, the advent of supermarkets brought a 
r e c o g n i t i o n of the extent to which r e l a t i o n s h i p s of more than 
a p u r e l y economic k i n d were i n s t i t u t i o n a l i s e d and an emphasis 
i n o r d i n a r y s t o r e s on "personal s e r v i c e " . 
Once aga i n the u n i t y and i n t e r p e n e t r a t i o n of s u b j e c t i v e and 
o b j e c t i v e i s apparent. What can be appealed to as the norm 
depends upon whether the other i s a l r e a d y i n c l u d e d w i t h the 
c u l t u r a l context where such a norm i s e s t a b l i s h e d . To say then, 
that we assume on anology with o u r s e l v e s t h a t others have minds 
i s both true and m i s l e a d i n g . We assume i t because we can see 
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i t happening. I t i s only on the b a s i s of such an assumption 
t h a t the n e g o t i a t i o n could take p l a c e . And once again, i f we 
assume otherwise, the world would be no d i f f e r e n t except t h a t 
we should be denying t h a t we do what we do, namely t h a t we 
see other people as a c t i n g not r e a c t i n g or behaving and th a t 
we r e l a t e to them as conscious r e f l e c t i v e beings not animals 
or machines. 
How then does one i n d i v i d u a l s e t about understanding the 
other i n d e t a i l ? He can not r e l y more than vaguely upon a 
common s e t of meanings and he i s fo r c e d to r e a l i s e t h a t the 
understanding of these v a r i e s from person to person, even 
a l l o w i n g f o r the f a c t t h a t they are teachable and e x p l i c a b l e , 
and that each s i t u a t i o n p r e s e n t s p e c u l i a r problems of a p p l i c a t i o n 0 
A l l t h a t he can r e l y on i s h i s exper i e n c e . He w i l l l e a r n i n 
time to be able to recognise some of the xvays i n which others 
d i f f e r i n t h e i r views and d e f i n i t i o n s and how to cope w i t h t h i s , 
but h i s base must always be a t y p i f i c a t i o n d e r i v e d from h i s 
own understanding i n past s i t u a t i o n s of how i d e a s and d e f i n i t i o n s 
work i n p r a c t i c e . Some of t h i s may be u s e f u l l y c o d i f i e d t r a n s -
m i s s i b l e knowledge, but t h i s i s only r e a l l y u s e f u l when i t can 
be a p p l i e d , and u l t i m a t e l y only i n t e l l i g i b l e i n s o f a r as i t s 
a p p l i c a t i o n i s understood. I t i s not f o r nothing t h a t the 
d e t e c t i v e or the ge n e r a l ask themselves, 'What would I do i n 
h i s s i t u a t i o n ? ' They can never become t h e i r opponent and 
understand him th a t way, so they have to t r y to acquaint them-
s e l v e s w i t h the f e a t u r e s of h i s s i t u a t i o n and to understand 
a l s o i f p o s s i b l e how he sees those f e a t u r e s . 
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The most s u c c e s s f u l s i t u a t i o n i n which understanding can 
occur i s i n i n t e r p e r s o n a l i n t e r a c t i o n . I t i s there t h a t the 
n e g o t i a t i o n s of the d e f i n i t i o n i n v o l v e d can be most d e t a i l e d , 
t h a t the amount and v a r i e t y of i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i s g r e a t e s t , 
both i n what i s d e l i b e r a t e l y communicated and what i s "given o f f " 
i n i n v o l u n t a r y r e a c t i o n , g e s t u r e , grimace e t c . Here the 
p a r t i e s can b u i l d a common context of meaning and explore i t s 
d e f i n i t i o n to the f u l l e s t e x t e n t , so t h a t the t y p i f i c a t i o n s 
used become h i g h l y complex, They can a l s o concentrate t h e i r 
a t t e n t i o n i n the s i t u a t i o n without an overwhelming constant 
need to recognise t h e i r e x t e r n a l e x i s t e n c e a p a r t from t h i s 
s i t u a t i o n s they can a t t e n d to and d w e l l i n i t , and i t can 
become to a l a r g e degree u n i t e d i n t h e i r p e r s o n a l experience 
of the world, Even here though, while understanding i s at 
i t s maximum, t y p i f i c a t i o n s are s t i l l being used, a l b e i t 
t y p i f i c a t i o n s undergoing constant m o d i f i c a t i o n a s i n f o r m a t i o n 
flows i n . The reason t h a t understanding i s c a l l e d t y p i f i e d 
here even though i t may be undergoing constant m o d i f i c a t i o n , 
i s t h a t i n the f i r s t p l a c e i t i s a refinement and development 
out of cruder understanding i n terms of broad and more p u b l i c l y 
a v a i l a b l e c l a s s i f i c a t i o n s of the other person and h i s i d e a s 
and i n t e n t i o n s - we understand people b e t t e r as we "get to know 
them* through q u e s t i o n i n g , observing and i n t e r a c t i o n ; secondly 
there always remains a minimum of i n d i v i d u a l experience which 
cannot be expressed i n language or by other means» Although 
a long term s t a b l e r e l a t i o n s h i p between two a c t o r s - say 
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b u s i n e s s p a r t n e r s ~ may enable them to gai n a d e t a i l e d knowledge 
of each o t h e r ' s c h a r a c t e r , outlook and t y p i c a l responses, and 
a l s o enable the c o n s t r u c t i o n of a complex shared world - i n 
t h i s case t h e i r b u s i n e s s e n t e r p r i s e - they s t i l l remain i n 
c e r t a i n r e s p e c t s d i s t i n c t l y s eparate persons communicating t h e i r 
i n t e n t i o n s i n terms of common (between the two of them) meanings. 
Even where understanding goes beyond words i t i n v o l v e s c l a s s i f i c a -
t i o n , and where words are used, t h i s c l a s s i f i c a t i o n i s obvious, 
Every term i m p l i e s a u n i v e r s a l , a c l a s s of a c t u a l or p o s s i b l e 
o b j e c t s s i m i l a r to i t s e l f , and while the use of many i n t e r r e l a t e d 
terms g i v e s a s o p h i s t i c a t e d r e s u l t , i t i s s t i l l a c l a s s i f i c a t i o n . 
The c l a s s of o b j e c t s c a l l e d John Smith may have only one member, 
whose c h a r a c t e r i s t i c s which make him unique are re c o g n i s e d . 
The reason t h a t he remains a t y p i f i c a t i o n i s that he has to be 
def i n e d i n terms that are only meaningful and communicable 
because they can r e f e r to others w i t h s i m i l a r ( o r "the same") 
c h a r a c t e r i s t i c s . We can never i n any u l t i m a t e sense know what 
i t i s l i k e to b_e John Smith only what i t i s l i k e to have q u a l i t i e s 
l i k e John Smith's. 
At a g r o s s e r l e v e l the c l a s s i f i c a t i o n and t y p i f i c a t i o n we 
use i n understanding occur as e s t a b l i s h e d p a t t e r n s f o r groups 
of people which are used as paradigms or guides f o r d e f i n i n g 
s i t u a t i o n s and conducting s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . As we have 
seen these tend to get r e f i n e d and modified i n p r a c t i c e . The 
problem f o r the o u t s i d e r i s to make sense of these, and i n 
t r y i n g to do t h i s i t should now be c l e a r t h a t he f a c e s s e v e r a l 
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d i f f i c u l t i e s o I n the f i r s t p l a c e the d i f f e r e n t s e t s of r u l e s , 
d e f i n i t i o n s and meanings probably w i l l not f i t n e a t l y and 
l o g i c a l l y together i n t o one system = they c o n t a i n gaps and 
c o n t r a d i c t i o n s o Secondly, the consensus as to what th i n g s 
count as common r u l e s and what do not, and the understanding 
of what those t h a t are common mean v a r i e s from group to group 0 
Thus there i s an i m p r e c i s e h i e r a r c h y i n the agreement about 
what th i n g s are r u l e s from the laws on the s t a t u t e book, through 
such t h i n g s as p r o f e s s i o n a l ethics,, to custom, convention, to 
l o c a l p r a c t i c e s and mores, to sma l l group understandings, norms 
and definitions„ I n each of these contexts the " e s t a b l i s h e d " 
r u l e s modify or o v e r r u l e those i n o t h e r s . Not only t h i s , but 
each i n d i v i d u a l i n each context has a d i f f e r e n t view of the 
r u l e s , and only r a r e l y i s there a r u l e book to r e f e r t o . Even 
r u l e books depend on consensus and consensus depends on a s i m i l a r 
r e a c t i o n to t y p i c a l s i t u a t i o n s . T h i r d l y , because the r u l e s 
are c o n s t a n t l y being a p p l i e d by new people to new s i t u a t i o n s 
they a r e , even i f a t one time c l e a r and agreed, c o n s t a n t l y 
modified and e l a b o r a t e d , so that even i f e x i s t i n g under the 
same name they may by no means be the same t h i n g . And of course 
people n e i t h e r do what they b e l i e v e and say they do, nor what 
they t h i n k they ought to do 8 
The o u t s i d e r then i s i n a d i f f i c u l t p o s i t i o n . H i s only 
s o l u t i o n i s to p a r t i c i p a t e i n the s i t u a t i o n s he wants to under-
stand and l e a r n the r u l e s as they operate. T h i s w i l l a t l e a s t 
give him an understanding as a p a r t i c i p a n t of an a r e a of s o c i e t y , 
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which f o r most o u t s i d e r s i s a l l t h a t i s wanted,, The s o c i o l o g i s t 
however, wants to have h i s cake and eat i t . For he wants to 
make sense of the whole of the s o c i e t y not j u s t a s m a l l p a r t 
of i t , and so i s f r u s t r a t e d to d i s c o v e r t h a t i t does not f i t 
n e a t l y i n t o a system. He can, as p a r t i c i p a n t f i n d out what 
goes on i n a c o r ner, and how the people i n t h i s corner see and 
r e a c t to the r e s t . But t h e i r views w i l l be i n c o n s i s t e n t %\rith 
those i n other a r e a s of the society,, The problem f o r the 
s o c i o l o g i s t then, i s not j u s t to understand what the r u l e s are 
and how they are operated, but to t e l l whether a c t i o n s are done 
i n the l i g h t of group or i n s t i t u t i o n a l or s o c i e t a l r u l e s and 
d e f i n i t i o n s . More oft e n than not they are done i n terms of a 
compromise i n t e r p r e t a t i o n of s e v e r a l d i f f e r e n t d e f i n i t i o n s and 
c o n f l i c t i n g f a c t o r s . I n making sense of the whole then, he i s 
f o r c e d to r e l y on the r u l e s and d e f i n i t i o n s the a c t o r s use 
i n s o f a r as he can d i s c o v e r them and t e l l which ones are i n use 
on which o c c a s i o n s , but t h i s w i l l l e a v e him with c o n t r a d i c t i o n s 
and gaps i n h i s o v e r a l l p i c t u r e , which can only be overcome 
by l o o k i n g a t the a c t i o n s which are done r a t h e r than the r u l e s 
which supposedly govern them. He i s thus i n the same p o s i t i o n 
as the o r d i n a r y member of s o c i e t y , but more ambitious. My 
o r d i n a r y o u t s i d e r was content to accept the view of the l i m i t e d 
group t h a t he l i v e d among, and to accept to t h e i r view of the 
r e s t of s o c i e t y which had evolved i n terms congruent w i t h t h e i r 
own way of doing t h i n g s . The s o c i o l o g i s t however, seeks i d e a l l y 
a s i m i l a r d e t a i l e d knowledge of the outlook and a c t i o n s of a l l 
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p a r t s of s o c i e t y and then t r i e s to stand outside them and say 
how i n p r a c t i c e , r a t h e r than i n the view of any one p a r t , they 
a l l f i t together ( o r not, as the case may be, f o r he w i l l have 
to account f o r c o n f l i c t ) . 
When he does t h i s , he has to make t y p i f i c a t i o n s which draw 
on but do not c o i n c i d e with any of those he f i n d s i n the s o c i e t y , 
s i n c e these w i l l a l l be more or l e s s l i m i t e d and p a r t i c u l a r , 
and f a i l to some extent to r e c o g n i s e what i s a c t u a l l y happening. 
His i s a work of e x e g e s i s and s y n t h e s i s coupled w i t h d e t a i l e d 
e m p i r i c a l examination of what i s t a k i n g p l a c e as w e l l as what 
people say i s happening. What he cannot assume are t h a t the 
d i f f e r e n t groups and p a r t s w i t h t h e i r d i f f e r e n t views w i l l f i t 
together e a s i l y i n t o a s i n g l e whole. He i s confronted w i t h 
the f a c t t h a t the s o c i e t y e x i s t s and to t h a t extent i s a whole, 
but he should be ready to recognise t h a t t h i s may be c o e x i s t e n c e 
not agreement, t h a t i t may be based on misunderstanding or only 
l i m i t e d c o n t a c t , and t h a t while there may be f a m i l y resemblances 
between the views of d i f f e r e n t groups and members, members of 
the same f a m i l y may be a c t i v e l y i n c o n s i s t e n t , S t u a r t H a l l 
p o i n t s out the d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n t h i s . Quoting Berger 
9 
and Luckmann, he s a y s : 
• " T h e o r e t i c a l knowledge i s only a s m a l l p a r t , and 
by no means the most important p a r t of what passes 
f o r knowledge i n a s o c i e t y „,,, The primary knowledge 
about the i n s t i t u t i o n a l order i s knowledge on the 
p r e t h e o r e t i c a l l e v e l I t i s the sum t o t a l of 'what 
everybody knows* about a s o c i a l world, and assemblage 
of maxims, p r o v e r b i a l nuggets of wisdom, v a l u e s and 
b e l i e f s , myths and so f o r t h , the t h e o r e t i c a l i n t e g r a -
t i o n of which r e q u i r e s c o n s i d e r a b l e i n t e l l e c t u a l 
f o r t i t u d e i n i t s e l f " , ' 
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And l a t e r ( p „ 2 0 ) 
•Events are r e a l enough, but they are appropr i a t e d 
i n s o c i a l c onsciousness only as they are c u l t u r a l l y 
s i g n i f i e d and defined,, Our a n a l y s i s must t h e r e f o r e 
attempt to d i s c o v e r the i d e a s , v a l u e s and a t t i t u d e s 
which inform those d e f i n i t i o n s . I t must a l s o r e v e a l 
the c a t e g o r i e s , conscious-unconscious, i n t o which 
events are grouped and c l a s s i f i e d , ranked and ordered, 
so as to make them meaningful. These frameworks of 
value and meaning are " i n f e r e n t i a l normative s t r u c t u r e s " 
of s o c i a l l i f e . They are w i d e l y shared, though not 
by everyone, and are not understood i n the same way 
by groups who have d i f f e r e n t l i f e - s i t u a t i o n s and 
pr o s p e c t s , and who may be the o b j e c t s r a t h e r than the 
s u b j e c t s or authors of such "accounts". These maps 
of meaning give p l a u s i b i l i t y , order and coherence to 
d i s c r e t e events, by p l a c i n g them w i t h i n a common world 
of meanings. C u l t u r e i s u n i t e d together by these 
overlapping, p a r t i a l l y shared, incomplete mappings 
of problematic s o c i a l r e a l i t y . Such 11 s t r u c t u r e s " 
tend to define and l i m i t the range of p o s s i b l e new 
meaning, which can be c o n s t r u c t e d to e x p l a i n new and 
u n f a m i l i a r events. I n p a r t , such normative s t r u c -
t u r e s are h i s t o r i c a l c o n s t r u c t s , a l r e a d y - o b j e c t i v a t e d 
and a v a i l a b l e as inf o r m a l s o c i a l knowledge = "what 
everybody knows" about a s o c i a l s i t u a t i o n . They have 
been r o u t i n i s e d and sedimented over time and are a v a i l -
able f o r the c o n s t r u c t i o n of our new d e f i n i t i o n s and 
l a b e l s only i n tr u n c a t e d form. They a l s o e x h i b i t 
v a r y i n g degrees of " c l o s u r e " and of "openness", of 
coherence or c o n t r a d i c t o r i n e s s , They are "moving 
s t r u c t u r e s " i n th a t they must be con t i n u o u s l y r e v i s e d 
and amended to "cover" new events. They are never 
s t a b l e , 1 
Yet i t i s these same p a r t i a l incomplete, i n c o h e r e n t , c o n s t a n t l y 
changing and yet p e r s i s t e n t meanings t h a t give c o g n i t i v e and 
e v a l u a t i v e order to s o c i a l r e l a t i o n s , We should beware then, 
before imputing too great a degree of system or order to the 
id e a s and to the s o c i a l r e l a t i o n s which they inform and be 
cau t i o u s i n the extent of our g e n e r a l i s a t i o n of understanding 
from one s i t u a t i o n to another. T h i s a l s o r a i s e s q u e s t i o n s , 
i f they have not been r a i s e d b e f o r e , of the p r e c i s i o n and 
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v e r i f i a b l e a c c u r a c y which any understanding may c l a i m , T h i s 
I w i l l take up a t the end of the next section,, 
I n making h i s t y p i f i c a t i o n s of the a c t i o n s , r e l a t i o n s , 
i n s t i t u t i o n s and groups, the s o c i o l o g i s t has to take a point 
of view which while r e c o g n i s i n g the views of those i n v o l v e d , 
does not c o i n c i d e w i t h any of them. P r i o r to t h i s he w i l l of 
course have had to explore the views of p a r t i c u l a r a c t o r s and 
groups and to take t h e i r view, but i f he i s to expand h i s under-
sta n d i n g of t h e i r s i t u a t i o n he has to go beyond i t s bounds B 
Once again then, q u e s t i o n s of what standpoint i s to be taken 
come i n . To some extent i t w i l l be c o n s t r a i n e d by those i n 
the s o c i e t y s t u d i e d , but i t w i l l a l s o depend on the s o c i o l o g i s t ' s 
sympathies w i t h groups i n that s o c i e t y , and wi t h h i s p e r s o n a l 
views and v a l u e s . What he must be a b s o l u t e l y c l e a r about i s 
when he i s d e s c r i b i n g the a c t i o n s t h a t take p l a c e i n the a c t o r ' s 
terms and when he i s doing so i n h i s own terms, Conceptual 
a n a l y s i s and e x e g e s i s can be h e l p f u l i n c l a s s i f y i n g a c t o r s ' 
concepts as f a r as they can be c l a s s i f i e d , but care must be taken 
not to make them c o n s i s t e n t and ex h a u s t i v e beyond t h e i r r e a l 
usage. A c t o r s use concepts and d e f i n i t i o n s l o o s e l y and a t times 
c o n t r a d i c t o r i l y and i n the s i t u a t i o n s of use d i f f i c u l t i e s 
apparent to the p e r s i s t e n t a n a l y t i c a l o u t s i d e r may pass unnoticed 
W h i l s t understanding of a c t o r s ' views i s the aim t h e r e f o r e , i t 
cannot be assumed that t h i s w i l l l e a d d i r e c t l y to the kind of 
account the s o c i o l o g i s t i s i n t e r e s t e d i n . I n order to achieve 
t h i s the s o c i o l o g i s t has to make statements about the a c t o r ' s 
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c o n c e p t s , t h e i r u s a g e and the a c t i o n i n w h i c h t h e y a r e usebU 
He must be aware t h a t t h e p i c t u r e he c r e a t e s i n d o i n g t h i s i s 
h i s p i c t u r e e v e n though i t may be b a s e d on an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e a c t o r ' s v i e w s . The d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n t h i s I 
l e a v e t o t h e n e x t s e c t i o n . 
U n d e r s t a n d i n g O t h e r S o c i e t i e s 6 
The d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n u n d e r s t a n d i n g a r e r e d o u b l e d 
when more t h a n one s o c i e t y i s i n v o l v e d , b u t the d i f f e r e n c e s 
a r e o f deg r e e r a t h e r t h a n o f k i n d e The ra n g e o f v a r i a t i o n s 
o f v i e w s and a c t i v i t i e s between d i f f e r e n t groups w i t h i n a 
modern i n d u s t r i a l i s e d s o c i e t y a r e so g r e a t t h a t n o n - c o m p r e h e n s i o n 
and p r o b l e m s o f u n d e r s t a n d i n g between them a r e by now n o t o r i o u s . 
I t i s s t i l l assumed t h a t u n d e r s t a n d i n g i s p o s s i b l e b e c a u s e t h e 
groups e x i s t i n one n a t i o n and s p e a k t h e same l a n g u a g e , e v e n 
i f t h e y u s e i t v e r y d i f f e r e n t l y , , The problem i s s e e n r a t h e r 
more c l e a r l y however, i f we l o o k a t t he d i f f e r e n c e s between 
s o c i e t i e s w i t h d i f f e r e n t l a n g u a g e s , f o r h e r e the d i f f e r e n c e s 
i n t h e c o n c e p t s u s e d a r e e n s h r i n e d i n t h e l i n g u i s t i c d i f f e r e n c e s , 
A m a j o r p a r t o f u n d e r s t a n d i n g o f t he i d e a s and a c t i o n s o f a 
g i v e n group i s c o n c e r n e d w i t h s p e c i f y i n g t h e i r meanings, b o t h 
i n t e r m s o f o t h e r i d e a s and i n terms o f t h e s i t u a t i o n s t h e y a r e 
r e l a t e d t o - s p e l l i n g out t h e i r s o c i a l a c t i o n i m p l i c a t i o n s , , 
T h i s , a s I have a l r e a d y i n d i c a t e d may be v e r y d i f f i c u l t b e c a u s e 
c o n c e p t s a r e v a r i o u s l y u n d e r s t o o d and c o n s t a n t l y m o d i f i e d i n 
the c o u r s e o f t h e i r a p p l i c a t i o n and i n some c a s e s may have v e r y 
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few o r o n l y vague a c t i o n i m p l i c a t i o n s , , T h i s a p p l i e s p a r t i c u l -
a r l y t o g e n e r a l e v a l u a t i v e and r e l i g i o u s c o n c e p t s . Much of 
the s o c i o l o g i s t ' s work w i l l c o n s i s t , t h e n , i n p a t i e n t e t h n o -
g r a p h y , d e s c r i b i n g s i t u a t i o n s i n d e t a i l t o show how c o n c e p t s 
a r e u s e d , i n an a t t e m p t t o become p r e c i s e , I t r a p i d l y becomes 
c l e a r when d i s c u s s i n g a p i e c e o f r e s e a r c h i f t h i s h a s n o t been 
done, s i n c e one soon l o c a t e s s i t u a t i o n s w h i c h t h e a u t h o r h a s n o t 
c o v e r e d , and i t i s n o t c l e a r what t h e r e a c t i o n was o r would be, 
B a s i c a l l y , t h e p r o c e s s i s t h e same a s t h a t w h i c h we u s e i n 
e v e r y d a y i n t e r a c t i o n , e x c e p t t h a t the t y p i f i c a t i o n s u s e d a r e 
s e t out i n more d e t a i l and more s y s t e m a t i c a l l y , so t h a t t h e y 
may be u n d e r s t o o d by an o u t s i d e r who h a s n o t p a r t i c i p a t e d , , I t 
i s much a s i f one l e a r n t c h e s s by p l a y i n g w i t h someone who knew 
the game and was c o r r e c t e d where one went wrong, and t h e n s e t 
out the r u l e s f o r o t h e r s t o l e a r n . Where t h e s o c i a l r u l e s 
i n v o l v e d have no d i r e c t e m p i r i c a l r e f e r e n t l i k e t h e r u l e s o f 
c h e s s t h e p r o c e s s i s l o n g e r and more d i f f i c u l t and the r e s u l t s 
n o r m a l l y l e s s t h a n p e r f e c t . 
But w h i l e we may come to u n d e r s t a n d t h e r u l e s and s i t u a t i o n s 
i n a s i n g l e c u l t u r a l c o n t e x t , t h i s does n o t e n a b l e u s t o compare 
between c o n t e x t s , and to t r a n s l a t e , and u n l e s s we c a n do t h i s 
we c a n h ave no b a s i s f o r g e n e r a l i s a t i o n o u t s i d e any g i v e n 
c u l t u r a l c o n t e x t and a r e s t r a n d e d w i t h two s e t s o f i n c o m p a r a b l e 
d e s c r i p t i o n s . Haas^"^ i n an i l l u m i n a t i n g a r t i c l e , r e m i n d s u s 
t h a t t h e meanings o f t h e t e r m s f o r a t r a n s l a t i o n c a n n o t be 
c o n s t r u c t e d a s e n t i t i e s t o w h i c h e x p r e s s i o n s c o r r e s p o n d . 
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Meaning l i e s i n t he u s e o f t h e e x p r e s s i o n , t h e r o l e i t p l a y s 
i n r e a l i t y ; i t i s a n o r g a n i s e d r e c o l l e c t i o n o f many i n d i v i d u a l 
u s e s o f the e x p r e s s i o n i n p a r t i c u l a r contexts,, The problem o f 
t r a n s l a t i o n and c o m p a r i s o n i s t h u s one o f p a r a l l e l u s e s and 
c o n t e x t s o However, n e i t h e r can meaning be s a i d t o be d e n o t a t i o n . 
B o t h the term 'Morning S t a r ' and " E t o i l e du S o i r " r e f e r t o the 
p l a n e t Venus, b u t t h e i r s e n s e i s d i f f e r e n t , and a t r a n s l a t i o n 
must do j u s t i c e to t h i s . We c a n n o t r e f e r t o a n e u t r a l w o r l d 
o f o b j e c t s to p r o v i d e a b a s i s f o r t r a n s l a t i o n , f o r our o n l y 
c r i t e r i o n f o r d i s t i n g u i s h i n g and r e f e r r i n g to o b j e c t s i s t h a t 
names f o r them a l r e a d y e x i s t i n a l a n g u a g e , and the need f o r 
a name d e r i v e s from t h e i n t e r e s t g e n e r a t e d i n t h a t k i n d o f 
o b j e c t w i t h i n t h a t c u l t u r a l c o n t e x t , 'How c o u l d we know t h a t 
"what we p o i n t a t " i s n e u t r a l between d i f f e r e n t l a n g u a g e s i f 
we c a n n e v e r f i n d i t ( i . e . i d e n t i f y i t ) e x c e p t w i t h i n ( i . e . i n 
t e r m s o f ) some l a n g u a g e o r o t h e r ? ' a s k s Haas, p „ 9 8 . Though 
meaning c a n be a b s t r a c t e d from an e x p r e s s i o n t h i s does n o t 
i m p l y t h e p o s s i b i l i t y o f i t s d e t e c t i o n o r p r e s e n c e a p a r t from 
the e x p r e s s i o n , any more t h a n shape o r c o l o u r c a n e x i s t a p a r t 
from o b j e c t s o 
The t r a n s l a t o r ' s problem i s t h u s to f i n d e x p r e s s i o n s t h a t 
match i n the two l a n g u a g e s 0 He h a s t o t a k e f u l l a c c o u n t o f 
c o n t e x t : s t y l e , p e r i o d , t e n s e , p e r s o n e t c . and i n d o i n g t h i s 
he h a s t o f u l l y u n d e r s t a n d t h e meanings o f b o t h the l a n g u a g e s 
c o n c e r n e d . H i s aim i s a s l i t e r a l a w o r d - f o r - w o r d t r a n s l a t i o n 
a s p o s s i b l e , b u t i n p r a c t i c e t h e r e w i l l o f t e n be no e x a c t l y 
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c o r r e s p o n d i n g t e r m s 0 A l s o lie w i l l have d i f f i c u l t i e s i n t r a n s -
l a t i n g c o n n o t a t i o n a s w e l l a s d e n o t a t i o n , p a r t i c u l a r l y t h e more 
complex r e s o n a n c e s and i m p l i c a t i o n s o f t h e e x p r e s s i o n s u s e d i n 
p a r t i c u l a r ways i n p a r t i c u l a r c o n t e x t s . Hence he w i l l p r o b a b l y 
have t o choose h i s u n i t f o r t r a n s l a t i o n a t the l e v e l o f p h r a s e s , 
s e n t e n c e s and p a r a g r a p h s , and the r e s u l t i s o f t e n l o n g e r t h a n 
the o r i g i n a l , A c r e a t i v e e f f o r t on t h e p a r t o f t he t r a n s l a t o r 
i s e s s e n t i a l t o o b t a i n i n g t h e b e s t r e n d e r i n g p o s s i b l e , and e v e n 
t h i s c a n n o t be p e r f e c t e x c e p t i n s o f a r a s the one l a n g u a g e and 
c u l t u r e i s o r c a n be expanded t o be b r o a d enough t o i n c l u d e t h e 
o t h e r 0 The i t e m t o be t r a n s l a t e d h a s t h u s t o be u n d e r s t o o d 
w i t h i n i t s own d i s t i n c t i v e c o n t e x t b e f o r e t h e a t t e m p t a t t r a n s = 
l a t i o n c a n be made. 
The problem f o r the s o c i o l o g i s t i s a t once g r e a t e r and more 
l i b e r a l o He i s n o t r e q u i r e d t o produce a s h o r t e l e g a n t r e s u l t 
and c a n d e v o t e a s much ti m e a s he w i s h e s t o e x p l a i n i n g t h e 
d i f f e r e n c e s i n meaning o f t h e two c u l t u r a l e x p r e s s i o n s and t h e i r 
c o n t e x t s o f u s e . On t he o t h e r hand he h a s t o c o v e r a much 
g r e a t e r r a n g e o f e x p r e s s i o n s t h a n t h e t r a n s l a t o r , and i s f u r t h e r -
more c o n c e r n e d n o t o n l y w i t h e x p r e s s i o n s b u t w i t h a c t i o n s 0 I n 
the p r o c e s s o f a c h i e v i n g a c o m p a r i s o n o r t r a n s l a t i o n o f t h i s 
k i n d , i t i s i n e v i t a b l e n o t o n l y t h a t t h e r e w i l l be a l o s s o f 
meaning on t h e p a r t o f one o r b o t h s e t s of e x p r e s s i o n s , b u t 
a l s o t h a t t h e t r a n s l a t o r w i l l h i m s e l f p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e . 
I n e a r l y a n t h r o p o l o g y he d i d so by b e i n g c l o s e l y i d e n t i f i e d w i t h 
E u r o p e a n c u l t u r e and so b i a s i n g t h e r e s u l t i n f a v o u r o f one p a r t y 0 
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T h i s t e n d e n c y h a s p e r s i s t e d and w i l l c o n t i n u e t o do s o , s i n c e 
the s o c i o l o g i s t too i s a member o f a s o c i e t y . More r e c e n t l y 
however, i t h a s become a p p a r e n t t h a t s o c i o l o g i s t s have a s p e c i a l 
i n t e r e s t i n c e r t a i n a s p e c t s o f s o c i e t i e s w h i c h t h e y d e f i n e a s 
i m p o r t a n t and i n term s o f w h i c h t h e y c o n s i d e r s o c i e t i e s . From 
s u c h q u e s t i o n s a s ; what i s the mode o f economic p r o d u c t i o n ? 
what i s t h e form o f government? o f what s i g n i f i c a n c e and form 
a r e k i n s h i p and m a r r i a g e r e l a t i o n s ? , t h e y have begun t o b u i l d 
models f o r the p u r p o s e s o f c o m p a r i n g s o c i e t i e s . I n a s e n s e , 
t h i s i s a l o g i c a l way out o f the d i f f i c u l t y , b u t i t h a s t h e 
d i s a d v a n t a g e t h a t t h e more o f the s o c i o l o g i s t t h e r e i s a l l o w e d 
i n , t h e l e s s t h e r e i s o f the a c t o r s , and many models d i s p l a y a n 
a l a r m i n g t e n d e n c y t o depend more on t h e l a t e s t f a d i n computer 
s c i e n c e t h a n on t h e s o c i a l r e a l i t y i n q u e s t i o n . 
We may b e g i n our a t t e m p t s a t c o h e r e n t t r a n s l a t i o n a t v a r i o u s 
d i f f e r e n t p o i n t s . As a l r e a d y s u g g e s t e d above, we may ar g u e 
t h a t c e r t a i n i n s t i t u t i o n s , f u n c t i o n s , p r o b l e m s , a s p e c t s o f 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p s e t c . a r e common t o a l l s o c i e t i e s . We 
might f o r example l o o k a t how s o c i e t i e s d e a l w i t h b i r t h , r e -
p r o d u c t i o n , d e a t h , t h e p r o v i s i o n o f f o o d and o f s h e l t e r , and I 
have a l r e a d y a r g u e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r t h a t a c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e p o s i t i o n s t a k e n on i s s u e s l i k e t h e s e i s e s s e n t i a l t o a n 
u n d e r s t a n d i n g o f a s o c i e t y , and f o r t h e s o c i o l o g i s t ' s a w a r e n e s s 
of h i s own t h e o r y . We may a l s o a rgue t h a t a s t a r t c a n be made 
by l o o k i n g a t c a s e s where t h e r e i s a t l e a s t a n o v e r l a p b etween 
c o n c e p t and p e r c e p t , i f n o t i d e n t i t y o f meaning. B o t h I and 
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a H i n d u r e f e r to t h e same o b j e c t when we u s e the word 'cow', 
b u t our r e s p e c t i v e terms do n o t have j u s t t h e same meaning. 
T h a t might be s p e l l e d out by u s i n g s u c h a common r e f e r e n c e 
p o i n t a s a b a s e . F i n a l l y , we may argue t h a t t h e r e e x i s t 
n a t u r a l l y and l o g i c a l l y c r i t e r i a o f r a t i o n a l i t y i n terms o f 
w h i c h we c a n e x p l i c a t e t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f any c u l t u r a l 
group. 
The d i f f i c u l t y w i t h t h e two l a t t e r b a s e s f o r c o m p a r i s o n , 
a s w i t h t h e f i r s t one, i s t h a t what l o o k s l i k e common ground 
t u r n s out i n f a c t to be t h e s o c i o l o g i s t ' s p e r c e p t i o n o f common 
ground. I f I c l a i m , f o r example, t h a t b o t h I and a Hindu may 
r e f e r t o t h e same p h y s i c a l o b j e c t , a cow ( o r p e r h a p s b e t t e r , a 
b u l l o c k ) i t i s t r u e t h a t so f a r a s one c a n t e l l our r e f e r e n c e s 
o v e r l a p and c o i n c i d e i n t h i s a n i m a l , and t h a t s u c h a c o i n c i d e n c e 
may p r o v i d e t h e b a s i s f o r b e g i n n i n g to u n d e r s t a n d one a n o t h e r . 
S i m i l a r l y , a v i s i t o r t o a c o u n t r y who knows n e i t h e r t h e l a n g u a g e 
n o r t h e c u l t u r e w i l l f i n d i t p o s s i b l e t o communicate by g e s t u r e s 
about b a s i c human n e e d s f o r good and s h e l t e r , and may u s e t h i s 
a s a b a s i s f o r e x p a n d i n g h i s u n d e r s t a n d i n g to c o v e r t h e customs 
s u r r o u n d i n g t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e s e n e e d s s he n o t i c e s what 
f o o d he i s s e r v e d , by whom, i n what manner and how i t i s e a t e n . 
The d i f f i c u l t y however, i s n o t i n u s i n g t h e s e p o i n t s a s t h e 
b e g i n n i n g s o f a knowledge o f t he s o c i e t y b u t o f u s i n g them a s 
p o i n t s o f c o m p a r i s o n between s o c i e t i e s . We b o t h s e e t h e same 
b u l l o c k , b u t we do n o t s e e i t i n the same way - our r e f e r e n c e 
i s t h e same b u t our s e n s e d i f f e r e n t . A Hindu s e e s a b u l l o c k 
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a s o f r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e , I s e e i t a s p o t e n t i a l s t e a k s , 
w h i c h i s ••• p e r h a p s l i t e r a l l y = u n t h i n k a b l e f o r the Hindu„ 
W h i l s t we c a n n o t assume t h e n t h a t we have t h e same p e r c e p t s 
i n i t i a l l y , e v e n i n t h e p h y s i c a l shape o f what we s e e , we must 
assume t h a t we have t h e same p e r c e p t u a l a p p a r a t u s t h a t w i l l 
a l l o w u s t o c o o r d i n a t e our p e r c e p t i o n s i n t i m e , and we must 
assume t h a t t h i s i n a l l c a s e s a l l o w s us most o f t h e same 
p e r c e p t u a l a b i l i t i e s , though p r o b a b l y d i f f e r e n t i a l l y d e v e l o p e d -
shape, volume, w e i g h t , h e a t , c o l o u r , t e x t u r e e t c . Our s t a r t i n g 
p o i n t i n t h i s s e n s e i s t h u s i n p r i n c i p l e m i n i m a l . When the 
s o c i o l o g i s t t r i e s t o s p e l l out i n h i s own words the meanings 
o f the h a b i t s and s o c i a l r e l a t i o n s he s e e s and t h e n to compare 
them w i t h t h o s e o f a n o t h e r s o c i e t y , he i s i n danger i n d o i n g 
t h i s o f l e a v i n g out i n h i s t r a n s l a t i o n t h e i n c o n v e n i e n t d i f f i c u l t 
b i t s t h a t do n o t compare, b u t w h i c h n o n e t h e l e s s c o n s t i t u t e an 
i m p o r t a n t p a r t o f t h e s e n s e o f what i s t o be t r a n s l a t e d ; and 
a s I have a l r e a d y n o t e d , t h i s s e n s e e x i s t s i n n e t w o r k s o f c o n -
c e p t s and meanings, n o t i n s i n g l e t e r m s and a c t s , To compare 
e l e m e n t s o r a s p e c t s may r e n d e r the whole c o m p a r i s o n meaningless„ 
The same k i n d o f d i f f i c u l t i e s a p p e a r i f we u s e r a t i o n a l i t y 
a s a b a s i s f o r c o m p a r i s o n , Jarvie'''^ h a s a r g u e d a t l e n g t h t h a t 
r a t i o n a l i t y i s a l o g i c a l n o t a c u l t u r e - b o u n d c o n c e p t and t h a t 
any c u l t u r e and any a c t i o n i n any c u l t u r e c a n be a n a l y s e d r a t i o n -
a l l y and i t s r a t i o n a l and i r r a t i o n a l f e a t u r e s d i s p l a y e d . T h i s 
c a n be, and i f our u n d e r s t a n d i n g i s t o be a t a l l a d e q u a t e , must 
be, an e s s e n t i a l method. And i t i s a b s u r d t o suppose t h a t a l l 
c u l t u r e s and a l l a c t i o n s a r e r a t i o n a l ; r a t i o n a l i t y a l s o p r o v i d e s 
c r i t e r i a f o r c o m p a r i s o n and e v a l u a t i o n . Thus J a r v i e and A g a s s i 
s u g g e s t two s e n s e s o f r a t i o n a l i t y , t h e s t r o n g i n w h i c h a p e r s o n 
a c t s r a t i o n a l l y on t h e b a s i s o f r a t i o n a l l y h e l d b e l i e f s , and t h e 
weak i n w h i c h a p e r s o n a c t s r a t i o n a l l y on the b a s i s o f some 
b e l i e f s . T h e y c o n c l u d e ; "We s u g g e s t t h a t p r i m i t i v e p e o p l e 
do n o t sow s e e d s and t h e n p e r f o r m an i r r a t i o n a l m a g i c a l r i t u a l , 
b u t t h a t t h e y grow c r o p s i n a v e r y i n e f f i c i e n t way, h a v i n g no 
t r a c t o r s , and n o t knowing t h a t r i t u a l and no r i t u a l makes no 
d i f f e r e n c e . B e l i e f i n magic i s no b e t t e r t h a n i n l e e c h e s o r 
i n p h l o g i s t o n . We must assume t h a t b e l i e v e r s i n e i t h e r b e l i e v e 
i t t o be t r u e " . But t h e c o m p a r i s o n s h o u l d n o t be w i t h l e e c h e s 
and p h l o g i s t o n b u t w i t c h e s and f a i t h h e a l i n g . J a r v i e i s q u i t e 
happy to c o n c l u d e t h a t r a t i o n a l i t y i s n o t o n l y d e v e l o p e d i n i t s 
h i g h e s t p o s s i b l e form i n n a t u r a l s c i e n c e , b u t t h a t t h i s i s t h e 
o n l y m a n i f e s t a t i o n o f i t . A n y t h i n g e l s e e i t h e r more o r l e s s 
a p p r o x i m a t e s t o t h i s , l i k e p r i m i t i v e p e o p l e t r y i n g t o grow c r o p s , 
o r e l s e , l i k e m a g i c , i s j u s t i r r a t i o n a l . I t i s s u r p r i s i n g t h a t 
one who h a s c o n t r i b u t e d t o the l o n g and i m p o r t a n t d i s c u s s i o n o f 
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M e l a n e s i a n c a r g o c u l t s , one o f whose c e n t r a l i s s u e s was t h e i r 
" i r r a t i o n a l i t y " and hence i n c o m p r e h e n s i b i l i t y t o w e s t e r n an -
t h r o p o l o g i s t s , s h o u l d t a k e so e t h n o c e n t r i c a v i e w . The i s s u e 
i n t h i s i n v e s t i g a t i o n , a s i n t h a t o f m a g i c a l r i t u a l s s u r r o u n d i n g 
a g r i c u l t u r e , i s why p e o p l e s h o u l d p e r s i s t i n a c t i v i t i e s t h a t 
b l a t a n t l y d i d n o t b r i n g about the d e s i r e d e n d s . I n b o t h c a s e s 
i t became a p p a r e n t t h a t t h e ends d e s i r e d were m i s c o n s t r u e d by 
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w e s t e r n outsiders„ I t was no u s e p o i n t i n g out to a T r o b r i a n d e r 
t h a t the m a g i c a l r i t u a l s were u s e l e s s b e c a u s e t h e r e were no gods 
o r s p i r i t s o r any o c c u l t powers t o f a v o u r c r o p growth. The 
e x i s t e n c e o f s p i r i t s was a f a c t w h i c h d i d n o t depend on the 
i s s u e o f c r o p s b u t was embedded i n the c u l t u r e and v e r i f i e d 
by a r ange o f c u l t u r a l p r a c t i c e s . T h i s i s n o t s o m e t h i n g t h a t 
c a n be d i s p r o v e d any more t h a n s c i e n c e and p h i l o s o p h y have 
d i s p r o v e d t h e e x i s t e n c e o f God i n t h e w e s t e r n w o r l d . A l l t h e y 
have been a b l e to do i s t o show t h a t h i s e x i s t e n c e depends upon 
the f a i t h o f b e l i e v e r s , and t o c o u n t e r p o s e an i d e o l o g y and way 
o f l i f e d e r i v i n g from n a t u r a l s c i e n c e , t h a t i s t o p o s t u l a t e a 
v i e w o f r e a l i t y from w h i c h God i s n e c e s s a r i l y e x c l u d e d , 
I have, a l r e a d y a r g u e d t h a t man's c a p a c i t y to r e f l e c t and 
have i d e a s about r e a l i t y i n t e r m s o f w h i c h he a c t s i n i t , l e a d s 
to him t a k i n g a r e l a t i v e l y c o h e r e n t and c o n s i s t e n t v i e w , w h i c h , 
once v a l i d a t e d by a c e r t a i n d e g r e e o f p r a c t i c e , comes t o be 
a c c e p t e d a s common s e n s e r e a l i t y , and i s c o n t i n u e d u n q u e s t i o n i n g l y c 
I t becomes i m p o s s i b l e t o a s k q u e s t i o n s w h i c h g e n u i n e l y q u e s t i o n 
the whole frame o f r e f e r e n c e and m i n o r c i r c u m s t a n c e s a r e ex-
p l a i n e d away by an e l a b o r a t i o n o f t h e frameworko T h i s f e a t u r e 
emerges c o n s t a n t l y , Marx termed i t an i d e o l o g y and d i s c u s s e d 
i t s o p e r a t i o n a t a s o c i e t a l l e v e l i n h i s c r i t i q u e o f t h e c l a s s i -
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c a l view, o f p o l i t i c a l economy ; G a r f i n k e l d i s c e r n s i t a t an 
i n t e r p e r s o n a l l e v e l , where a q u e s t i o n i n g o f the t e r m s o f e v e r y d a y 
i n t e r a c t i o n p u t s i t s s e l f - e v i d e n t coramon= s e n s i c a l i t y i n doubt 
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and g i v e s r i s e t o i r r i t a t i o n , b e w i l d e r m e n t and f e a r ; Kuhn 
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d i s c o v e r s i t i n t h e p r a c t i c e s o f n a t u r a l s c i e n t i s t s , who he 
c l a i m s , so f a r from w r i t i n g a s J a r v i e s a y s w i t h i d e a l r a d i c a l 
r a t i o n a l i t y , c o n s t a n t l y q u e s t i o n i n g e v e r y t h i n g , on the c o n t r a r y 
need t o make c e r t a i n a s s u m p t i o n s i n o r d e r to s e t t h e m s e l v e s 
problems t o a n s w e r , and so the p u z z l e s t h a t t h e y d e a l w i t h a r e 
a l w a y s w i t h i n the c o n t e x t o f a common s e t o f a s s u m p t i o n s . T r u e , 
s c i e n c e does have a r a d i c a l l y r a t i o n a l a p p r o a c h , f o r Kuhn i s 
t a l k i n g a bout changes o f b a s i c a s s u m p t i o n s - s c i e n t i f i c r e v o l u -
t i o n s . T h e s e however o n l y b u i l d up o v e r a v e r y l o n g time a s 
a n o m a l i e s a c c u m u l a t e , and o n l y o c c u r a t a l l b e c a u s e o f t h e 
s c i e n t i f i c norm o f s e l f c r i t i c i s m , and l i m i t e d e l a b o r a t i o n o f 
i t s t h e o r i e s t o e x p l a i n away a n o m a l i e s . 
I t i s n o t so s t r a i g h t f o r w a r d a s J a r v i e would l i k e t o 
c o n t e n d to e x t e n d r a t i o n a l a n a l y s i s t o d e s c r i b e and e x p l a i n 
and e v a l u a t e c u l t u r e s . I f however, we r e j e c t J a r v i e 1 s a p p r o a c h 
e n t i r e l y , a s Winch h a s done i n a r g u i n g a g a i n s t him, and s t r e s s 
t h e u n i t y and c o h e r e n c e o f a c u l t u r e , we a r e s t r a n d e d i n a 
r a d i c a l r e l a t i v i s m . One c a n t h e n s e t about u n d e r s t a n d i n g e a c h 
i n i t s own t e r m s , b u t n e v e r c a n t h e r e be any p o i n t o f c o n t a c t . 
And y e t we c l e a r l y do make t r a n s l a t i o n s and c o m p a r i s o n s and 
t h e r e c l e a r l y a r e a t l e a s t s u p e r f i c i a l p o i n t s o f s i m i l a r i t y 
w h i c h , i t might be a r g u e d , e v e n i f t h e y a r e d e r i v e d from one 
c u l t u r e , do n o t , a s s i m p l e p o i n t s o f c o m p a r i s o n , depend on i t 
any more t h a n on t h e o t h e r . To r e t u r n t o the b u l l o c k example, 
t h e s e n s e w h i c h the o b j e c t h a s i s e q u a l l y more t h a n t h a t o f 
p h y s i c a l o b j e c t b o t h f o r me and f o r a H i n d u . One f e e l s some 
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sympathy f o r J a r v i e 1 s c o n t e n t i o n t h a t • We c a n n o t b u t a t t e m p t to 
t r a n s l a t e a l i e n s o c i e t i e s i n t o t e r m s o f o u r s 1 ^ , b u t one would 
want some s a f e g u a r d about t h e e t h n o c e n t r i c i t y o f s u c h an a t t e m p t 0 
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And a s A p e l p o i n t s out o f Winch, t h e r a d i c a l r e l a t i v i s m i m p l i e d 
i n t h e c l a i m t h a t c u l t u r e s c a n o n l y be u n d e r s t o o d i n t h e i r own 
terms l e a d s to d i f f i c u l t i e s 0 A l t h o u g h Winch c a n f a i r l y s u c c e s s -
f u l l y a r gue t h a t l a n g u a g e games ( c u l t u r a l c omplexes o f meaning) 
a r e u n d e r s t a n d a b l e o n l y i n t h e m s e l v e s , when a p p l i e d to t h e 
l a n g u a g e games o f c o n c r e t e h i s t o r y and c u l t u r e w h i c h a r e r a r e l y 
a s c o m p l e t e and i n d e p e n d e n t " t h e y do n o t and d i d n o t f u n c t i o n " 
b e c a u s e t h e y "outgrew" t h e m s e l v e s i n t h e c o u r s e o f h i s t o r y , 
p r o d u c i n g t h r o u g h permanent d i a l o g u e , t h e r e f l e c t i o n and c r i t i c a l 
q u e s t i o n i n g o f t h e i r own p r i n c i p l e s . A l t h o u g h t h e i d e a s o f a 
c u l t u r e a r e v a l i d a t e d i n u s e , t h e y a l s o undergo c h a n g e s . T h e i r 
c o n t a c t w i t h v i s i b l e r e a l i t y , and t he v i s i b l e a s p e c t s o f s o c i a l 
r e l a t i o n s r e m i n d u s t h a t t h e r e i s i n t h i s s e n s e ground on w h i c h 
t o compare. 
The G o r d i a n k n o t c l e a r l y h a s t o be c u t i f s o c i o l o g y i s t o 
be a l l o w e d an e x i s t e n c e a t a l l . What m a t t e r s i s w h e t h e r t h e 
blow i s a c l e a n one o r i s t o t a l l y d e s t r u c t i v e 0 From what was 
s a i d e a r l i e r about u n d e r s t a n d i n g , i t i s c l e a r l y p o s s i b l e t o 
u n d e r s t a n d i n t h e i r own terms what i s t a k i n g p l a c e i n a n o t h e r 
s o c i e t y . T h i s i s a complex and d i f f i c u l t m a t t e r , and a s I 
s u g g e s t e d e a r l i e r , an u n d e r s t a n d i n g may have t o be l i m i t e d t o 
a r e a s o r l e v e l s i n t h e s o c i e t y i f i t i s l a r g e o r c u l t u r a l l y 
v a r i e d . I t i s , however, p o s s i b l e b o t h t o u n d e r s t a n d i n t h e 
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n o r m a l e v e r y d a y s e n s e of knowing how t o r e a c t a p p r o p r i a t e l y and 
i n the s o c i o l o g i c a l s e n s e o f b e i n g a b l e t o s e t out a t l e a s t 
many of t h e r e l a t i o n s h i p s between s i t u a t i o n s , a c t i o n s and 
c u l t u r a l meanings to e s t a b l i s h t h e i r u s a g e , From the p o i n t 
o f v i e w o f an o u t s i d e r t h i s i s c l e a r l y n o t an e a s y p r o c e s s , 
p a r t i c u l a r l y a s t h e commitment of a s o c i o l o g i s t goes beyond 
e t h n o g r a p h i c u n d e r s t a n d i n g and a s p i r e s t o e x p l a n a t i o n , and 
t h a t f o r a l l t h a t he may l i v e f o r a time i n the s o c i e t y i n 
q u e s t i o n , he u s u a l l y h a s no i n t e n t i o n o f s e t t l i n g and b e i n g 
c u l t u r a l l y a s s i m i l a t e d . I n d e e d i t i s j u s t h i s aim to s t a t e 
i n words what t h i s a s s i m u l a t i o n i n v o l v e s , , E t h n o c e n t r i c i t y 
r e m a i n s a p roblem t h e n , b u t by now a f a i r l y w e l l r e c o g n i s e d 
one, P r o v i d e d t h a t he e x p l a i n s %irhat he t h i n k s he u n d e r s t a n d s 
a s c l e a r l y a s p o s s i b l e , and p a r t i c u l a r l y t h a t he g i v e s an a c c o u n t 
o f a c t i o n s , n o t j u s t i d e a l i s e d c u l t u r e , i t i s p o s s i b l e f o r 
o t h e r s to c r i t i c i s e and improve on h i s work, What i s f u n d a -
m e n t a l l y i m p o r t a n t i s t h a t he s h o u l d be a s c o n s c i o u s a s p o s s i b l e 
o f h i s r e l a t i o n s h i p t o h i s d a t a and aware o f what he i s d o i n g 
i n d e s c r i b i n g what he s e e s . H i s i n i t i a l aim w i l l be a d e s -
c r i p t i o n w h i c h does f u l l j u s t i c e t o t h e c u l t u r e i n q u e s t i o n and 
t h i s w i l l have t o be b a s e d on a f a i r l y f u l l i d e n t i f i c a t i o n w i t h 
i t . I n o r d e r t o be i n t e l l i g i b l e t o members o f h i s own c u l t u r e 
however, i t w i l l r e q u i r e some d e g r e e o f t r a n s l a t i o n , and h e r e 
the c a r e and d e t a i l o f the monograph i s i m p o r t a n t . At t h i s 
s t a g e t h e s o c i o l o g i s t i s a l r e a d y i n an a m b i v a l e n t p o s i t i o n i n 
r e l a t i o n t o t h e c u l t u r e u n d e r s t u d y . He t h e n goes on t o p i c k 
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on p o i n t s t h a t seem t o him a s a s o c i o l o g i s t t o be i m p o r t a n t and 
to r e a n a l y s e them i n terms o f t h i s i n t e r e s t . He must now be 
aware o f the f a c t t h a t he i s no l o n g e r t a l k i n g i n term s o f t h e 
c u l t u r e s t u d i e d b u t about i t , and i n d o i n g t h i s , and i n g o i n g 
on t o make c o m p a r i s o n s and g e n e r a l i s a t i o n s he w i l l n e c e s s a r i l y 
omit and c r u d i f y a s p e c t s o f t h e c u l t u r e . The o n l y f i n a l 
j u s t i f i c a t i o n f o r what he s a y s t h e n , i s i n t e r m s o f h i s own 
v i e w o f what i s i m p o r t a n t and t h e f a c t t h a t he c l a i m s to d i s c e r n 
a s p e c t s common to d i f f e r e n t c u l t u r e s . I n s a y i n g t h i s he must 
be c e r t a i n w h e t h e r he i s s a y i n g t h a t common problems a r e d e a l t 
w i t h o r common a c t i o n s u n d e r t a k e n on h i s d e f i n i t i o n o f them, o r 
wh e t h e r what i s h e l d t o be common a r e c u l t u r a l e l e m e n t s , i . e . 
th e a c t o r ' s v i e w s i n t h e c u l t u r e s . A l l too o f t e n t h e s e two a r e 
assumed t o o v e r l a p when t h e y may n o t . Thus i t i s a r g u a b l e t h a t 
most s o c i e t i e s n o t o n l y have t o d e a l w i t h t h e n e c e s s i t y o f 
p r o v i d i n g f o od, b ut t h a t t h e y have some r e c o g n i t i o n o f t h i s 
n e c e s s i t y . They might a l s o be s a i d t o have t o d e a l w i t h and 
to r e c o g n i s e r e p r o d u c t i o n , b u t t h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e y a l l 
r e c o g n i s e some c o n c e p t o f m a r r i a g e ; t h a t i s a f a c t to be d i s -
c o v e r e d , and any d e f i n i t i o n o f m a r r i a g e would have to be ex-
c e e d i n g l y c a r e f u l and p r o b a b l y would be v e r y l i m i t e d . W i t h a 
m a t t e r l i k e r e l i g i o n , where some s o c i e t i e s p o s s e s s none and 
have no c o n c e p t o f i t , i t i s d e b a t e a b l e w h e t h e r t h o s e t h a t do 
and t h o s e t h a t do n o t have any common r e c o g n i t i o n o f a meta-
p h y s i c a l p roblem o f t h e meaning o f l i f e . T h a t too i s t o be 
d i s c o v e r e d and i t would be e t h n o c e n t r i c n o t o n l y t o c o n s i d e r 
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t h i s a u n i v e r s a l l y r e c o g n i s e d problem, b u t a l s o t o c o n s i d e r i t 
u n i v e r s a l t o r e l i g i o n . 
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As r e g a r d s the q u e s t i o n o f r a t i o n a l i t y , L u k e s h a s 
e l u c i d a t e d f a i r l y s a t i s f a c t o r i l y some o f t h e d i s t i n c t i o n s t h a t 
a r e n e c e s s a r y i f r a t i o n a l i t y i s n o t t o be e q u a t e d w i t h t w e n t i e t h 
c e n t u r y A n g l o - S a x o n p h i l o s o p h y o f s c i e n c e s He s u g g e s t s two 
s o r t s o f c o n d i t i o n s f o r s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n , l o g i c a l c o n -
d i t i o n s , w i t h o u t w h i c h we c a n n o t a s s e r t a n y t h i n g , and c o n t e x t u a l 
c o n d i t i o n s w h i c h a r e s p e c i f i c c r i t e r i a o f meaning and t r u t h ( a n d 
one might add, o n t o l o g i c a l c r i t e r i a ) f o r any p a r t i c u l a r s o c i e t y . 
R e a l i t y i s c o n s t r u c t e d by d i f f e r e n t c u l t u r e s i n d i f f e r e n t ways, 
b u t a l l c u l t u r e s c a n be assumed t o r e f e r t o a common r e a l i t y o f 
phenomena a g a i n s t w h i c h a s s e r t i o n c a n be c h e c k e d i n some ways -. 
I f we r e j e c t s u c h r u l e s a s the l a w o f n o n - c o n t r a d i c t i o n , o r 
c l a i m them to be c u l t u r e - b o u n d , we f i n d o u r s e l v e s u n a b l e t o 
d i s t i n g u i s h a s t a t e m e n t from i t s c o n t r a r y . The r u l e s o f l o g i c 
g o v e r n i n g n o n s e n s i c a l s t a t e m e n t s , s e l f c o n t r a d i c t i o n and 
m e t h o d o l o g i c a l i n a d e q u a c y w i t h r e f e r e n c e t o the e m p i r i c a l w o r l d 
and a l s o the means-ends r e l a t i o n a r e n e c e s s a r i l y the same f o r 
a l l s o c i e t i e s , and i n t h e s e terms we c a n c r i t i c i s e p e o p l e o f 
any c u l t u r e f o r i l l o g i c a l i t y and i n c o n s i s t e n c y . They a r e o f t e n 
l e s s i l l u m i n a t i n g t h a n t h e c o n t e x t u a l c r i t e r i a however, w h i c h 
s p e c i f y what i s t o c o u n t a s a good r e a s o n f o r h o l d i n g a b e l i e f 
and i n what s e n s e what k i n d s o f t h i n g s e x i s t . I n t h e s e t e r m s 
what i s r a t i o n a l f o r one c u l t u r e may n o t be f o r a n o t h e r , the 
c a s e o f magic and r i t u a l i n a g r i c u l t u r e b e i n g an o b v i o u s example. 
I t i s n o t p o s s i b l e t o s a y s i m p l y t h a t t h e end sought i s b e t t e r 
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c r o p s ; t h e end i n c l u d e s the appeasement o f s p i r i t s . And one 
c a n n o t r e p l y t h a t the l a t t e r c a n n o t be an end b e c a u s e t h e r e a r e 
no s p i r i t s ; t h e r e a r e no s p i r i t s b e c a u s e t h e r e a r e none i n 
y o u r c u l t u r e b u t t h e r e may be i n mine. 
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L u k e s goes on i n a s u b s e q u e n t p a p e r t o a rgue however, t h a t 
c o n t e x t u a l c r i t e r i a o f t r u t h and v a l i d i t y a r e p o s i t i v i s t i c and 
o n l y i n t e l l i g i b l e i n terms o f c o n t e x t i n d e p e n d e n t c r i t e r i a . 
He c l a i m s t h a t a l t h o u g h p e o p l e may h o l d b e l i e f s w h i c h v i o l a t e 
b a s i c l o g i c a l c r i t e r i a t h e y a r e o n l y a b l e to c o n t i n u e d o i n g so 
i n p a r t i c u l a r c a s e s b e c a u s e t h e y a p p l y the l o g i c a l c r i t e r i a i n 
g e n e r a l . I f t h e y d i d n o t , what t h e y d i d and s a i d would be 
u n i n t e l l i g i b l e o An u n d e r s t a n d i n g o f s u c h d e v i a t i o n i s t h e r e -
f o r e o n l y p o s s i b l e i n the c o n t e x t o f a d h e r e n c e i n g e n e r a l and 
t a k e s t h e form o f showing how, where and why s u c h d e v i a t i o n s 
t a k e p l a c e . Thus L u k e s f i n a l l y c o n t e n d s t h a t t r u t h depends 
on v e r i f i c a t i o n by c o r r e s p o n d i n g w i t h r e a l i t y , n o t upon the 
s o c i a l u s e s o f c o n c e p t s and l i k e J a r v i e , t h a t s c i e n c e i s o f 
s u p e r i o r r a t i o n a l i t y t o p r e s c i e n t i f i c t h o u g h t , s u c h a s t h a t o f 
the Azande, T h i s h a r d e r l i n e h a s many d a n g e r s : a s L u k e s 
r e c o g n i s e s i t l e a d s to e t h n o c e n t r i c i t y , w h i c h he hopes t o a v o i d 
by a p p e a l i n g f o r c r i t i c i s m o f the i n v e s t i g a t o r ' s b e l i e f s t o o , 
and by g i v i n g c o g n i t i v e judgements a p r o v i s i o n a l r a t h e r t h a n 
a b s o l u t e s t a t u s . I t a l s o l e a d s t o making b e l i e f s out to be 
more r a t i o n a l and c o h e r e n t t h a n t h e y a r e by a n a l y s i n g them a s 
p r o p o s i t i o n s r a t h e r t h a n a s a s p e c t s o f s o c i a l r e l a t i o n s . I t 
i s a p e c u l i a r i t y o f w e s t e r n c u l t u r e t o t h e o r i s e , and e v e n we 
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o u r s e l v e s o f t e n f a i l t o make e x p l i c i t a t h e o r y w h i c h might be 
s a i d t o be i m p l i c i t i n our p r a c t i c e 0 W h i l e i t i s t h e j o b o f 
s o c i a l s c i e n c e t o make s u c h t h e o r i e s e x p l i c i t , i t i s n o t i t s 
j o b t o make them r a t i o n a l i s t i c and s i m p l e when i n f a c t t h e y a r e 
complex. A b e l i e f may be s t u d i e d a s an a t t i t u d e and a f e e l i n g 
a s w e l l a s a p r o p o s i t i o n and a l t h o u g h s o c i a l s c i e n c e i s bound 
to e x p l i c a t e i t i n words, t h e s e words c a n n o t be a s t r a i g h t f o r w a r d 
a s s e r t i o n and a l w a y s do j u s t i c e t o i t 0 C o n s i d e r e d i n t h i s 
l i g h t a b e l i e f may r a m i f y i n s e v e r a l d i r e c t i o n s and i n v o l v e a 
number o f ' p r o p o s i t i o n s ' i n d i f f e r e n t s o c i a l s p h e r e s . To a t t e m p t 
to r e d u c e a l l b e l i e f s t o e m p i r i c a l p r o p o s i t i o n s and t h e n t o 
v e r i f y them i s i t s e l f to be g u i l t y o f e t h n o c e n t r i s m and to f a i l 
n o t o n l y t o u n d e r s t a n d b u t t o want t o u n d e r s t a n d . 
A l t h o u g h i t i s t h e r e f o r e c o r r e c t to s a y t h a t t h e r e i s a s e n s e 
i n w h i c h r a t i o n a l i t y i s a p r e c o n d i t i o n o f u n d e r s t a n d i n g and i s 
n e c e s s a r i l y u s e d i n i t , i t i s i m p o r t a n t t o be c l e a r about t h e 
d i f f e r e n c e b etween t h i s and t he u s e s t o w h i c h r a t i o n a l i t y i s 
put i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . R a t i o n a l i t y i s u s e d i n a s c i e n t i f i c 
c u l t u r e i n a s p e c i a l i s e d way t o d i s s e c t t h e w o r l d i n t o s i m p l e 
h o p e f u l l y t e s t a b l e s t a t e m e n t s . T h a t i t i s n o t so u s e d i n o t h e r 
c u l t u r e s does n o t mean t h a t t h e y a r e i n any g e n e r a l s e n s e 
i r r a t i o n a l , b u t s i m p l y t h a t r a t i o n a l i t y i s l e s s n o r m a t i v e l y 
p r o m i n e n t . T h e r e i s t h u s a problem o f s c i e n t i f i c e t h n o c e n t r i s m . 
I t i s p e r f e c t l y n a t u r a l f o r a s c i e n t i f i c a n a l y s i s t o want t o 
a s k w h e t h e r a b e l i e f i n r i t u a l and magic i s e.g. t e c h n o l o g y , 
o r r e l i g i o n , o r m e r e l y e x p r e s s i v e , and a c a s e might be made out 
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f o r s a y i n g t h a t i t was i r r a t i o n a l to c o n f l a t e these, T h i s does 
not imply that the c u l t u r e i s " i r r a t i o n a l " . I t i s not so i f 
i t f u l f i l s two c o n d i t i o n s , f i r s t t h a t i t s b e l i e f s are i n t e r -
connected and t h a t some no t i o n of 'being a reason f o r ' e x i s t s 
to connect them = hence t h a t one can give reasons i n terms of 
the c u l t u r e f o r p a r t i c u l a r b e l i e f s and a c t i o n s 0 T h i s n o t i o n 
of what c o n s t i t u t e s a reason v a r i e s c u l t u r a l l y - f o r those 
whose c u l t u r e does not i n c l u d e s p i r i t s , s p i r i t s cannot f e a t u r e 
as a reason f o r action„ Secondly, the c u l t u r e must i n p r a c t i c e 
r e l y on b a s i c l o g i c T h i s i s i n f a c t a t r i v i a l c o n d i t i o n s i n c e 
i f i t d i d not i t could not make any statements at a l i o I t 
c e r t a i n l y does not mean e i t h e r t h a t there i s any conscious 
o r i e n t a t i o n to i t - t h a t the use of l o g i c a l r a t i o n a l i t y i s a 
norm - or th a t l o g i c may not be 'abused' and played upon to 
make p a r a d o x i c a l and ambiguous statements which juxtapose and 
a r t i f i c i a l l y connect th i n g s which are not ' r a t i o n a l l y 1 connected 
We do much the same o u r s e l v e s , p a r t i c u l a r l y i n poetry, which i s 
one reason why poets are always r e l u c t a n t to s t a t e the meaning 
of t h e i r v e r s e s = the meanings are s e v e r a l simultaneously„ 
Much the same i s tr u e of the way i n which r i t u a l and magical 
b e l i e f s operate i n t r i b a l societies„ They are true and s i g -
n i f i c a n t s i m u l t a n e o u s l y i n s e v e r a l ways - as technology, as meta 
p h y s i c s , as the expression of pe r s o n a l f e e l i n g s and as statements 
about contemporary s o c i a l r e l a t i o n s 0 I t i s the s o c i o l o g i s t ' s 
t a s k to understand and a p p r e c i a t e t h i s , and he can only do i t 
by c a r e f u l l y t r a c i n g the connections i n v a r i o u s d i r e c t i o n s 0 
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Only i f the b e l i e f c l a i m s to be supported by something when i t 
i s not, that i s when i t i s not s u b s t a n t i a t e d i n the way i t 
claims to be does i t count as i r r a t i o n a l and so i n c o r r i g i b l e 
A mistake or something v e r y s i m i l a r to i t has to e x i s t . 
The case of a b e l i e f w i t h no connection w i t h other b e l i e f s i s 
a n o n - r a t i o n a l one where the conventional way of understanding 
and accounting f o r i t i s no longer a v a i l a b l e . We are unable 
to l o c a t e i t i n a wider context and so are f o r c e d to use other 
methods - perhaps f u r t h e r q u e s t i o n i n g , perhaps an attempt to 
c o r r e l a t e t h i s phenomenon w i t h other c h a r a c t e r i s t i c s to t r y to 
get a l e a d . But i n the f i n a l a n a l y s i s we can only understand 
i f there i s a degree of b a s i c r a t i o n a l i t y which we can use as 
a b a s i s f o r communication i n our e f f o r t to explore the c u l t u r e . 
The p e c u l i a r i t y of man's r e l a t i o n s h i p to the world and h i s 
experience of i t i n terms of i d e a s , normally s p e c i f i e d as an 
e s t a b l i s h e d c u l t u r e p r e c l u d e s an easy s o l u t i o n . I t i s n e i t h e r 
true t h a t ' r e a l 1 phenomena can ' v e r i f y ' the t r u t h of any a s s e r -
t i o n so that understanding can be reduced to d i f f e r e n t v a r i e t i e s 
i n r e l a t i o n to t h e i r environment; but n e i t h e r i s i t true t h a t 
the c o n s t r u c t e d c u l t u r e i n which men l i v e i s cut o f f from r e a l i t y . 
We d i s t i n g u i s h f a n t a s y from everyday l i f e . C u l t u r e s are however 
n e c e s s a r i l y and always l i m i t e d and 'one-sided* i n t h e i r r e l a t i o n 
to phenomena, and they are a l s o c o n s i s t e n t and o f t e n s e l f con-
f i r m i n g i n a l a r g e degree. To r a t i o n a l l y understand and compare 
d i f f e r e n t ones i s no easy t a s k and what i s gained i n p o i n t s of 
comparison i s o f t e n l o s t p a r i passu i n the adequacy w i t h which 
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the meaning i s r e t a i n e d . Much s o c i o l o g y i s concerned w i t h the 
manipulation of t h i s compromise. 
Such a view r a i s e s again the concern t h a t l e d Weber to h i s 
c r i t e r i a of meaningful and c a u s a l adequacys the need f o r 
a c c u r a c y and v e r i f l a b i l i t y . From the account t h a t I have given 
i t should be c l e a r that our understanding of human a c t i o n n e i t h e r 
i s nor should c o n t r i v e to be a c c u r a t e and v e r i f i a b l e i n the 
same way as a s s e r t i o n s about the p h y s i c a l world. Because i t 
i n v o l v e s understanding i d e a s and i n t e n t i o n i t i s i n e v i t a b l y 
d i f f e r e n t i n i t s e n t i r e approach to such matters. V e r i f i a b i l i t y 
f o r one t h i n g depends upon the assumption of a s t a b l e r e a l i t y 
because i t i m p l i e s that you w i l l f i n d what I found i f I have 
done my job p r o p e r l y . S o c i a l r e a l i t y i s c o n s t a n t l y changing 
i n many d i f f e r e n t degrees and r e s p e c t s . Yet the s o c i a l s c i e n t i s t 
l i k e the n a t u r a l s c i e n t i s t does have the same b a s i c a t t i t u d e s 
which conduce to a t t a i n i n g whatever a c c u r a c y i s p o s s i b l e , t h a t 
i s he i s p a t i e n t , p e r s i s t e n t , p a i n s t a k i n g , d e t a i l e d i n the 
a n a l y s i s of evidence, develops r u l e s f o r the p r e s e n t a t i o n and 
d i s c u s s i o n of evidence and the development of theory. By these 
means the s o c i a l s c i e n t i s t can be f a i r l y p r e c i s e about what takes 
p l a c e i n a s o c i a l r e l a t i o n s h i p as p u b l i c l y defined by the r e l e v a n t 
c u l t u r e and can make h i s own e x t r a p o l a t i o n s and comments on t h i s . 
He can be l e s s p r e c i s e about the i n d i v i d u a l meaning of what 
happened and here he w i l l have to r e l y upon cumulative evidence 
to decide not n e c e s s a r i l y whether he was r i g h t about what i t 
was, but whether he was r i g h t about i t s longer term i m p l i c a t i o n s , 
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which a f t e r a l l i s h i s main i n t e r e s t . What he must avoid i s 
the b e l i e f t h a t he i s d i s c o v e r i n g absolute r e a l i t y which e x i s t s 
independently of h i s d i s c o v e r y . He must t h i n k always i n terms 
of what might be as w e l l as what i s , and t h i s i n v o l v e s a major 
r e o r i e n t a t i o n from c o g n i t i o n to c o g n i t i o n p l u s e v a l u a t i o n i n 
h i s a t t i t u d e to d i s c o v e r y . He must a l s o be aware that i t has 
f o r c e n t u r i e s been the preoccupation of some members of s o c i e t y -
a r t i s t s , p o l i t i c i a n s , the c o u r t s , f o r example - to take an 
i n t e r e s t i n f i n d i n g out i n d e t a i l and i n g e n e r a l what takes 
p l a c e and why, and not presuppose t h a t by c a l l i n g h i m s e l f a 
s c i e n t i s t he can a u t o m a t i c a l l y do d i s p r o p o r t i o n a t e l y b e t t e r . 
By accumulating and p r a c t i s i n g techniques - which u l t i m a t e l y 
are s o c i a l s k i l l s - he may be able to, but these should not give 
him i l l u s i o n s about the advent of a Newton or an E i n s t e i n . He 
can be sure t h a t c e r t a i n s o c i a l events took p l a c e by b r i n g i n g 
a g r e a t many d i f f e r e n t k i n d s of evidence to bear. What he has 
to be wary of i s assuming t h a t t h i s g i v e s him the answer to i t s 
s i g n i f i c a n c e . That i s a matter I take up i n the next chapter,-
I t now becomes c l e a r e r t h a t Weber's p u r s u i t of v e r i f l a b i l i t y 
and accuracy i n understanding r e s t e d i n f a c t on mistaken assump-
t i o n s as to what t h i s should c o n s i s t i n . He assumed t h a t a 
c l a i m to have adequately understood an aspect of a c u l t u r e was 
to be t e s t e d l i k e a s c i e n t i f i c h y p o t h esis and t h a t the d i f -
f i c u l t i e s w i t h d e v i s i n g an e f f e c t i v e t e s t were t e c h n i c a l . The 
f a c t t h a t they were fundamental pushed him i n t o h i s attempt a t 
'c a u s a l v e r i f i c a t i o n ' . What i s s u r p r i s i n g i n view of h i s 
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f a m i l i a r i t y w i t h the i d e a l i s t t r a d i t i o n , i s t h a t Weber f a i l e d 
to a p p r e c i a t e t h a t the grounds of t r u t h and c e r t a i n t y i n regard 
to understanding are c a t e g o r i c a l l y d i f f e r e n t from those i n regard 
to statements about the p h y s i c a l world. I t i s f o r the l a t t e r 
t h a t n a t u r a l s c i e n c e has developed i t s s o p h i s t i c a t e d methodology 
and techniques of t e s t i n g . The adequacy of the c o n c e p t u a l i s a t i o n 
and the t r u t h of the statement i s v e r i f i e d by experiment, to see 
whether r e a l i t y corresponds to h y p o t h e s i s . Whatever o b j e c t i o n s 
one may have to the p o s i t i v i s t view of s c i e n c e as a complete 
account of the nature of s c i e n c e , I t h i n k i t i s by now e s t a b l i s h e d 
t h a t the p r o g r e s s i v e m o d i f i c a t i o n and e l i m i n a t i o n of hypotheses 
by experimental t e s t i n g i s an important p a r t of i t s method of 
proof. T h i s method assumes a correspondance theory of t r u t h 
whereby the s c i e n t i s t attempts to make a statement about r e a l i t y 
which c o r r e c t l y e n c a p s u l a t e s i t and which he confirms by s u c c e s s -
f u l manipulation. R e a l i t y i s conceived as e s s e n t i a l l y s eparate 
from the knower and the knower's c o g n i t i v e apparatus; yet of 
course r e a l i t y can only be known by means of t h a t apparatus 
( t h a t i s what knowing means). Hence the establishment of 
knowledge c o n s i s t s i n e s t a b l i s h i n g a correspondence between 
i d e a and r e a l i t y , i n which i n c r e a s i n g p r e c i s i o n i s the aim. 
Such an epistemology i s however, only p a r t l y r e l e v a n t to 
a c t i o n and understanding. As I have shown, we have to assume 
th a t i n some ve r y b a s i c and minimal sense our p e r c e p t u a l 
apparatus i s the same and thus that our p e r c e p t i o n s of the world 
can at l e a s t o v e r l a p . I n t r y i n g to understand then, we share 
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the p o s i t i v i s t i c assumption that f o r a l l of us there i s a 
r e a l i t y 'out t h e r e ' which i s v a r i o u s l y conceived of and ex-
per i e n c e d . But the point i n understanding i s not r e a l i t y , 
but the v a r i e t y of conceptions of i t 0 So a common u n s t r u c t u r e d 
• o b j e c t i v e ' r e a l i t y i s only a s t a r t i n g p o int assumed as common 
to a l l men: we a l l i n h a b i t the same world i n th a t sense. Hence 
the confusion about the somehow more p e r f e c t knowledge of s c i e n c e 
and i t s s u p e r i o r i t y to a l l other c o n c e p t u a l i s a t i o n s of r e a l i t y . 
I t i s only to r e a l i t y p o s i t i v i s t i c a l l y conceived to which t h i s 
a p p l i e S o R e a l i t y i n t h i s sense i s used only as a s t a r t i n g point 
and a t times as a means of v e r i f i c a t i o n i n understanding. 
Understanding proper i s concerned w i t h g e t t i n g i n s i d e the 
v a r i e t y of c o n c e p t u a l i s a t i o n s , which while they r e l a t e a t times 
i n a d i r e c t and pragmatic f a s h i o n to p h y s i c a l r e a l i t y i n such 
matters as the growing of food and the b u i l d i n g of houses, a l s o 
c e r t a i n l a r g e a r e a s which are independent of p h y s i c a l r e a l i t y = 
f a n t a s y , emotion, r e l i g i o n , metaphysics are the most obvious 
examples, but as I have a l r e a d y pointed out, the e s s e n t i a l 
p l a s t i c i t y of s o c i a l r e l a t i o n s makes them i n a s i g n i f i c a n t degree 
independent of p h y s i c a l c o n s t r a i n t s . I n regard to t h i s a 
p o s i t i v i s t i c correspondence theory of t r u t h i s simply l o g i c a l l y 
i n a p p r o p r i a t e and must be r e p l a c e d by a hermenutic coherence 
theory. We proceed not by v e r i f i c a t i o n a g a i n s t r e a l i t y but by 
con f i r m a t i o n through a p p r e c i a t i n g the connections of a way of 
se e i n g the world, a Weltanschauung. The method i s not ex-
periment but communication and the r e s u l t i s not proof and 
d i s p r o o f i n a p o s i t i v i s t i c sense, but ever g r e a t e r c o n f i r m a t i o n 
as our a p p r e c i a t i o n of the l o c a t i o n of one element i n a c u l t u r e 
i n r e l a t i o n to others expands,, P o s i t i v i s t i c methods are not 
i n f a c t e xhaustive - a h y p o t h e s i s i s only as good as the next 
experiment to t e s t i t - but i t has the appearance of hard 
c e r t a i n t y i n the d e l i b e r a t e n e s s of i t s l o g i c of procedure,, 
T h i s i s not the case i n understanding because i t i s founded 
not i n an attempt to manipulate p h y s i c a l r e a l i t y but i n an 
attempt to communicate s u c c e s s f u l l y w i t h o t h e r s 0 The end 
r e s u l t i s thus normally c o n v i c t i o n t h a t you have f u l l y under= 
stood which i s confirmed by your a b i l i t y to communicate and 
cooperateo V e r i f l a b i l i t y and accura c y and ' o b j e c t i v i t y ' are 
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t h e r e , but not i n the sense t h a t Weber assumed o 
To say that a coherence theory of t r u t h and a methodology 
of c o n f i r m a t i o n are a p p r o p r i a t e to understanding i s not however 
to say th a t only they are a p p r o p r i a t e , but th a t they are i t s 
c e n t r a l element, I have a l r e a d y allowed t h a t a correspondence 
view remains r e l e v a n t i n s o f a r as f o r a l l t h e i r v a r i e t y c u l t u r e 
must r e l a t e to p h y s i c a l r e a l i t y a t some p o i n t s s I t i s f u r t h e r 
r e l e v a n t i n as much as a c t i o n s w i t h i n a c u l t u r e although u n i n -
t e l l i g i b l e except i n the terms of the c u l t u r e a r e a l s o events 
i n p h y s i c a l r e a l i t y , , What matters when I get married i s 
p r i n c i p a l l y the a l t e r a t i o n i n s o c i a l r e l a t i o n s and i d e n t i t i e s , 
but my p h y s i c a l presence at a ceremony i s e s s e n t i a l to t h i s 
t a k i n g p l a c e , and i s a means of v e r i f y i n g t hat i t was done, 
though of course only i n c o n j u n c t i o n w i t h a good knowledge 
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of what i s and i s not a marriage ceremony ( a s opposed to an 
a d v e r t i s i n g s t u n t or a j o k e ) e Understanding w i t h i t s p e c u l i a r 
techniques i s always a p r e c o n d i t i o n f o r the use of e m p i r i c i s t 
correspondence techniques which f u r t h e r back i t up. Man i s 
an earthbound c r e a t u r e , but one prone to f l i g h t s of fancy,, 
C H A P T E R F P U R. 
EXPLANATION 
As i m p l i e d a t the end of the l a s t chapter, understanding, 
although a n e c e s s a r y b a s i s f o r any s o c i o l o g i c a l account, i s i n 
' s c i e n t i f i c * terms limited,, I t i s dependent i n the l a s t r e s o r t , 
upon t y p i f i c a t i o n s of one ki n d or another and although some of 
these i n some c u l t u r e s may be f a i r l y p r e c i s e and p u b l i c , many 
th a t the s o c i o l o g i s t w i l l be i n t e r e s t e d i n are not. Not only 
i s i t ve r y d i f f i c u l t to s t a t e c r i t e r i a f o r the use of some terms, 
there are t y p i c a l s i t u a t i o n s and c u l t u r a l c o n f i g u r a t i o n s which 
may be s i g n i f i c a n t i n terms of a c t o r s ' responses to them, and 
which y e t have no name. I n advertisements f o r example, women 
are presented to the p u b l i c w i t h v a r i o u s d i f f e r e n t images, some 
of them simple and r e c o g n i s a b l e - the mother, the h o s t e s s - but 
some of them much l e s s e a s i l y d e s c r i b a b l e , though they n o n e t h e l e s s 
e l i c i t a c a l c u l a t e d response. F u r t h e r , the a c t o r ' s own view, 
however much a p a r t of a common c u l t u r e t h i s may be, e v e n t u a l l y 
becomes problematic f o r the s o c i o l o g i s t when he wants to go 
outside i t by comparing i t wi t h another c u l t u r e or by e v a l u a t i n g 
i t i n terms of t h e o r e t i c a l c o n s i d e r a t i o n s 0 I t i s a t these 
p o i n t s t h a t the vagueness of c r i t e r i a f o r u s i n g a c t o r s ' terms 
and d e s c r i p t i o n s , and the f a c t t h a t the people o f t e n do not do 
what they say they do, or w i l l do, a r i s e s as a d i f f i c u l t y . 
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As I showed a t the end of Chapter Two, t h i s l e d Weber to 
formulate the methodological c r i t e r i o n of c a u s a l adequacy to 
supplement and confirm meaningful adequacy,, He recognised 
t h a t a d e s c r i p t i o n of the a c t o r ' s world was e s s e n t i a l to under-
stand what was going on, and that the a c t o r ' s views are i n a 
g e n e r a l sense the frame of r e f e r e n c e i n terms of which he a c t s 
and which enable others to p r e d i c t h i s a c t s . But t h i s frame 
of r e f e r e n c e i s r a r e l y e x t e n s i v e or c o n s i s t e n t , nor do a c t o r s 
l i v e up to them. The s o c i o l o g i s t t r y i n g to understand not one 
but many a c t o r s and to r e l a t e t h e i r v a r i o u s views i s faced not 
only w i t h s e l f - i n c o n s i s t e n c y but i n t e r - p e r s o n a l and intergroup 
i n c o n s i s t e n c i e s which he has to account f o r . Weber's attempt 
at a c a u s a l check was intended to v e r i f y which were the be-
h a v i o u r a l l y e f f e c t i v e complexes of meaning which i n v a r i a b l y l e d 
to a c t i o n . He wrote as though these were more or l e s s conscious 
motives and as a r e s u l t , ended i n confusion, because he thereby 
t r e a t e d as c o n t i n g e n t l y r e l a t e d what i s i n p r a c t i c e c o n c e p t u a l l y 
related"*". 
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Many phi l o s o p h e r s have noted the modal aspect of a c t i o n 
terminology: d e s i r e s , b e l i e f s , i n t e n t i o n s , emotions, d e c i s i o n s 
e t c . These terms can never stand by themselves but always 
denote a q u a l i t y of the r e l a t i o n between an a c t o r and an o b j e c t 
or s t a t e of a f f a i r s . One cannot i n t e n d , one must i n t e n d to do 
something. I n t e n t i o n thus s p e c i f i e s the s i t u a t i o n one has i n 
mind and a s s e r t s one's a t t i t u d e to i t . The consequence of t h i s 
i s t h a t t h e i r r e l a t i o n to a c t i o n i s always conceptual, r a t h e r 
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than contingent. My wanting an i c e cream or a swim i s apparently 
a f a c t t h a t i s l o g i c a l l y r e l a t e d to my having the i c e cream or 
the swim, I do not want ch o c o l a t e , nor w i l l a walk do as a 
s u b s t i t u t e o The source of t h i s conceptual r e l a t i o n between 
b e l i e f , d e s i r e , i n t e n t i o n , motive, reason and a c t i o n l i e s i n 
the a c t o r ' s c a p a c i t y f o r framing a p r o j e c t , r e f l e c t i n g about 
the world, t h i n k i n g about what he might do and so d e c i d i n g what 
he w i l l do before he does i t . When he a c t s , he puts t h i s p r o j e c t 
i n t o concrete form and makes i t come t r u e , or at l e a s t he does 
so i n s o f a r as i t i s based on a r e a l i s a b l e b e l i e f about r e a l i t y . 
Hence there i s a conceptual r e l a t i o n between what i s intended 
and b e l i e v e d and the a c t i o n because both the i n t e n t i o n and b e l i e f 
and the a c t i o n are d e s c r i b e d i n the same way, i n terms of the 
same concepts. T h i s i s f u r t h e r s u b s t a n t i a t e d by c o n s i d e r i n g 
the answer we give to questions xirhy we a c t i n c e r t a i n ways. 
We do not r e p l y w i t h r e f e r e n c e s to causes and g e n e r a l laws but 
with r e f e r e n c e s to b e l i e f s , reasons and motives which f u r t h e r 
c h a r a c t e r i s e the a c t i o n and s e t i t i n a wider meaningful context 
to m a k e i t " s e l f - e x p l a n a t o r y " . To r e p l y i n terms of what we 
were caused to do i s to miss the p o i n t . I t i s a r a t i o n a l account 
that i s sought, and conceptual l i n k s to demonstrate one's view 
of the s i t u a t i o n , to demonstrate the coherence of the a c t w i t h 
i t s context. 
The d i f f i c u l t y w i t h t h i s account, and the d i f f i c u l t y i n 
which Weber became entangled, i s t h a t the matter i s more than 
simply v e r b a l . The conceptual r e l a t i o n s h i p between b e l i e f , 
reason and motive, and behaviour f i r s t came to prominence i n 
the context of a debate about a theory of the mind which had 
dominated Anglo-Saxon philosophy s i n c e D e s c a r t e s who invented 
i t , and Hume, who r e f i n e d it„ According to t h i s view, human 
beings caused t h i n g s to happen i n the world by a c t i n g , and 
t h e i r a c t i o n s were themselves caused by mental s t a t e s or a c t s , 
or " p a s s i o n s " , which were r e f e r r e d to by the words we c l a s s i f y 
as emotions, motives, b e l i e f s , i n t e n t i o n s e t c 0 For some of 
these, the theory looked q u i t e p l a u s i b l e : f e a r f o r example, 
and ensuing f l i g h t from a lion„ The advantage of the theory 
i s t h a t i t enables r e f e r e n c e to be made to mental s t a t e s on a 
l e v e l w i t h p h y s i c a l ones, and so to t a l k e x c l u s i v e l y about what 
i s going on i n the world. I n doing so i t ignores the conceptual 
r e l a t i o n between the statements about my wanting an i c e cream 
and my g e t t i n g one, and t a l k s c a u s a l l y about the mechanics and 
the events, that l e a d to my going and g e t t i n g i t D Rather than 
s a y i n g t h a t wanting i s always wanting something, i t c h a r a c t e r i s e s 
wanting as a mental s t a t e of a f f a i r s which i s c a u s a l l y e f f e c t i v e 
i n producing a c t i o n of a c e r t a i n sorto 
But there are a number of d i f f i c u l t i e s w i t h a c a u s a l theory,, 
A g e n e r a l d i f f i c u l t y i s that i f my wanting i s a p s y c h o l o g i c a l 
s t a t e t h a t i s the cause of my a c t i o n , presumably i t too i s 
caused, and that cause i s a l s o caused. For the d e t e r m i n i s t 
t h i s i n f i n i t e r e g r e s s i s not f i n a l l y problematic, but i t s imp-
l i c a t i o n i s to make nonsense of the t r a d i t i o n a l n o t i o n of f r e e 
w i l l , i n terms of which the account stops w i t h the wanting 0 
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I f I am caused to want what I want, and so to do what I do, I 
can h a r d l y be s a i d to be f r e e , More im p o r t a n t l y , i f wanting 
i s a p s y c h o l o g i c a l s t a t e of a f f a i r s t h a t i s c o n t i n g e n t l y r e l a t e d 
to a c t i o n , i t becomes an i n d u c t i v e matter t h a t the two are 
r e l a t e d , and thus one cannot know a p r i o r i t h a t they are r e l a t e d 
one f i n d s out by experie n c e . Yet s u r e l y one knows th a t one 
wants an i c e cream, one does not j u s t have vague f e e l i n g s and 
suddenly f i n d s o n e s e l f buying one. The c a u s a l theory i n e f f e c t 
ignores the v e r y a s p e c t s of a c t i o n which make i t d i s t i n c t i v e . 
Maclntyre puts i t as f o l l o w s ; 
• I f b e l i e f s and a c t i o n s stand i n a c a u s a l r e l a t i o n s h i p 
( a s t h a t i s understood by Hume) then i t i s p u r e l y con-
tin g e n t which b e l i e f s are r e l a t e d to which actions„ 
I f we are lo o k i n g f o r the cause of some a c t i o n i n the 
realm of b e l i e f s , we can have no a p r i o r i e x p e c t a t i o n s 
about where to look. Any b e l i e f might be the cause 
of any a c t i o n . Suppose we see a man spr a y i n g h i s 
r o s e s w i t h i n s e c t i c i d e and i n t e r p r e t the statement 
•He does i t because he b e l i e v e s t h a t g r e e n - f l y are 
harmful to r o s e s ' as an a s c r i p t i o n of Humean ca u s a l i t y , . 
Our j u s t i f i c a t i o n s f o r making the statement can now 
only be th a t we have observed uniform c o r r e l a t i o n s 
between the b e l i e f that g r e e n - f l y are harmful and the 
a c t i o n of s p r a y i n g r o s e s , but we might i n e s t a b l i s h -
i n g t h i s u n i f o r m i t y have found any other to hold. 
The a c t i o n of s p r a y i n g r o s e s might e q u a l l y w e l l be 
c o r r e l a t e d w i t h the b e l i e f t h a t sunspots cause slumps, 
or w i t h the b e l i e f t h a t the Pope i s a n t i - C h r i s t D I t j u s t happens to be c o r r e l a t e d w i t h the b e l i e f t h a t _ 
g r e e n f l y are harmful to r o s e s . ' 
N e i t h e r theory seems v e r y s a t i s f a c t o r y . The c a u s a l theory 
t r e a t s a c t o r s l i k e zombies, the conceptual theory l i k e disem-
bodied s p i r i t S o The d i f f i c u l t y occurs both a t the l e v e l of 
i n d i v i d u a l a c t i o n , as above, and i n c o l l e c t i v e action,, On the 
one hand one has the a c t o r s ' view of the world and t h e i r a c t i o n s 
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i n i t , which are c o n c e p t u a l l y coherent; on the other there i s 
the f a c t t h a t people do not do what they say, and nor do we 
always accept t h e i r reasons f o r what they do. We have to recog-
n i s e t h a t though i d e a s guide a c t i o n i n many c a s e s , they do not 
always do so, Ac t i o n s are events i n the world as w e l l as i d e a s 
i n the mind, si m u l t a n e o u s l y . C a u s a l and conceptual r e l a t i o n s 
c o e x i s t , 
4 
Consider Cohin's a n a l y s i s of the g e n e s i s of m i l l e n a r i a n 
r e l i g i o u s movements i n the middle ages. The millenium he 
d e f i n e s as a r e l i g i o u s b e l i e f i n the s a l v a t i o n of an e l e c t and 
the t r a n s f o r m a t i o n of the e a r t h , or a t l e a s t t h e i r p a r t of i t , 
i n t o an u t o p i a by means of a s t r u g g l e and a f i n a l c a t a c l y s m 
which xtfill i n v o l v e the r e v e r s a l of the powers o f - e v i l and the 
s u b s t i t u t i o n of good, beauty and an e a s e f u l l i f e i n the p l a c e 
of h o r r o r and oppression. We may now ask why such movements 
occur, and what are the c o n d i t i o n s n e c e s s a r y f o r t h e i r occurrence. 
These may be l i s t e d as the e x i s t e n c e of r e l i g i o u s b e l i e f s among 
the people, and i n p a r t i c u l a r of myths concerning s a l v a t i o n , 
some s o r t of n a t u r a l or s o c i a l c a t a s t r o p h e (famine, plague, war, 
de p r e s s i o n e t c , ) , the e x i s t e n c e a l s o of marginal and d i s s a t i s f i e d 
educated men i n sma l l numbers, who a c t as l e a d e r s and organise 
the b e l i e f system, and of a group of r e l a t i v e l y able men to a c t 
as d i s c i p l e s , spread the word and m o b i l i s e the masses. What we 
may now t r y to say i s that the e x i s t e n c e of t h i s s e t of con-
d i t i o n s i s s u f f i c i e n t to cause the emergence of a m i l l e n a r i a n 
movement, the g e n e r a l b e l i e f content of which has been p r e v i o u s l y 
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d e s c r i b e d . I n t h i s case, however, we t o t a l l y ignore the 
pers o n a l p r o c e s s e s of emotional r e a c t i o n and i n t e r a c t i o n by 
which the movement germinates and develops. Can we say t h a t 
we give a c a u s a l account, when what we do i s to look a t a 
s e r i e s of a c t u a l occurrences and at the circumstances which 
l e d the a c t o r s to a c t as they did? What we are r e a l l y a s k i n g 
i s "What i s i t f o r a m i l l e n a r i a n movement to occur?" We 
cannot d e s c r i b e c o n d i t i o n s as though they caused the movement, 
s i n c e t h i s could not happen without the a c t i v e p a r t i c i p a t i o n 
of the a c t o r s i n developing a c o l l e c t i v e c o n s c i o u s n e s s . What 
we have i s a s e t of o b j e c t i v e m a t e r i a l c o n d i t i o n s , but the move-
ment only a r i s e s when these are rec o g n i s e d , communicated and 
r e l a t e d to a c t o r s ' b e l i e f s and v a l u e s . T h i s i s not a c a u s a l 
process a t a l l but a conscious, m o r a l - e v a l u a t i v e process of 
developing human a c t i o n . The r e l a t i o n between events and 
a c t i o n s t h a t we are t r y i n g to e l u c i d a t e i s not one of contingent 
c a u s a l i t y but an i n t r i c a t e development of conceptual r e l a t i o n s 
i n r e f e r e n c e to r e a l i t y . T h i s i s not to say that i t i s not 
r e l e v a n t to compare s i m i l a r movements w i t h s i m i l a r b e l i e f s and 
c o n d i t i o n s , but beware of t r e a t i n g them as though they were 
i d e n t i c a l causes. Here we have an important s h i f t of p e r s p e c t i v e 
from the a c t o r ' s view point which we are t r y i n g to understand 
to a more g e n e r a l i s e d observer's view which i s t r y i n g to give 
a coherent account of s e v e r a l movements. Here the s i m i l a r i t i e s 
i n the i d e a s of the a c t o r s must be c a r e f u l l y t r a c e d . These 
i d e a s and b e l i e f s are not j u s t of the c a u s a l c o n d i t i o n s of a c t i o n 
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but the grounds of i t . What we are i n f a c t t a l k i n g about i s 
not the c a u s a l e f f e c t s of c o n d i t i o n s upon o b j e c t s but the r e s -
ponse of i n d i v i d u a l s i n i n t e r a c t i o n to t h e i r c i r c u m s t a n c e s , 
and suggesting t h a t given c e r t a i n e x i s t i n g b e l i e f s , t h i s w i l l 
l e a d them to see t h e i r s i t u a t i o n s and respond to i t i n a d e f i n i t e 
way o 
The dilemma t h e r e f o r e reappears of whether to d e s c r i b e what 
people t h i n k and do or whether to look f o r the causes of t h e i r 
a c t i o n s o On the one hand we have a vocabulary of reasons, 
d e s i r e s and motives e x p l a i n i n g a c t i o n ; on the other of causes, 
c o n d i t i o n s and e f f e c t s , The one l e a d s us to an o p t i m i s t i c a l l y 
r a t i o n a l conscious view of a c t i o n , the other seems to exclude 
conscious mediation a l t o g e t h e r ^ T h i s l e d Ryle to argue i n the 
Concept of Mind t h a t t h i s dichotomy was f a l s e and based on a 
category mistake which assumed t h a t minds were d i f f e r e n t from, 
though of the same c l a s s of o b j e c t s as events i n the p h y s i c a l 
world, l i k e f o r example assuming t h a t a u n i v e r s i t y was another 
b u i l d i n g as the c o l l e g e s , a d m i n i s t r a t i v e b u i l d i n g s , l i b r a r i e s 
and so on a r e , Ryle however, was a t t a c k i n g a p a r t i c u l a r theory 
which t r i e d to a s s i m i l a t e the mind to events and causes, t h a t 
i s the c a u s a l s i d e of the dilemma, I n that t h i s i s i l l e g i t i m a t e , 
Ryle i s q u i t e c o r r e c t to point out that t a l k of minds i s of a 
d i f f e r e n t l o g i c a l nature from t a l k of e v e n t s 0 However Ryle 
saw the dichotomy mind/body as p a r t of t h i s c a u s a l theory, s i n c e 
i t tended to imply t h a t minds were some k i n d of e t h e r e a l body, 
having i t s o r i g i n s i n D e s c a r t e s ' preoccupation w i t h the s o u l , 
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which s u r v i v e d the body 0 I n a t t a c k i n g t h i s dichotomy Ryle was 
l e d to the view, as I suggested i n the l a s t Chapter, t h a t t a l k 
of mind was r e a l l y t a l k of behaviour, and hence was l e d t o des-
c r i b e human q u a l i t i e s such as v a n i t y , as d i s p o s i t i o n s t o behave 
i n a c e r t a i n way under c e r t a i n circumstances, much as gl a s s , 
being b r i t t l e , has a d i s p o s i t i o n t o break i f s t r u c k s h a r p l y 0 
An i n i t i a l d i f f i c u l t y w i t h t h i s view i s t h a t i t i s very d i f f i c u l t 
t o c h a r a c t e r i s e human q u a l i t i e s as p r e c i s e l y as the q u a l i t i e s 
of n a t u r a l objects,, Not only are they more complex, they are 
also vague„ We can recognise v a n i t y or kindness, but a pre c i s e 
d e f i n i t i o n defeats us because they are c h a r a c t e r i s a t i o n s of 
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a c t o r ' s responses t o s i t u a t i o n s . As Danto p o i n t s out, they 
have a c r e a t i v e element which sees and develops o p p o r t u n i t i e s 0 
And the c r u c i a l element obscuring t h e i r exegesis i s t h a t the 
response i s mediated by the a c t o r 0 
•There i s alxirays the p o s s i b i l i t y t h a t human i n v e n t i v e -
ness w i l l c o n t r i v e a novel instance which s o c i e t y can 
recognize afterwards as belonging t o the class ( o f 
events designated i n a causal 'law' of b e h a v i o u r ) , 
but which one would not have a n t i c i p a t e d , even though 
i n a general way, we might have p r e d i c t e d the general 
d e s c r i p t i o n t h a t t h i s instance f a l l s under. I n a 
comparable way, even knowing t h a t a man has a d i s p o s i -
t i o n to do k i n d t h i n g s , and knowing t h a t a giv e n oc-
casion i s one on which he can be expected t o do some-
t h i n g k i n d , i t i s not always a simple matter t o say 
what pr e c i s e k i n d of t h i n g he w i l l do. To be k i n d 
i s to be c r e a t i v e i n b e n i g n i t y , t o be considerate, t o 
s u r p r i s e people by the s i n g u l a r appropriateness of 
one's gestures„' 
This represents an important d i f f e r e n c e between the term 
' d i s p o s i t i o n ' a p p l i e d t o p h y s i c a l o b j e c t s and t o human b e i n g s 0 
I n the l a t t e r case i t only r e f e r s to l a w - l i k e behaviour f a l l i n g 
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w i t h i n general e v a l u a t i v e c ategories subject to constant 
e l a b o r a t i o n i n use, 
Ryle argues p e r s u a s i v e l y t h a t the a t t r i b u t i o n of the term 
•vain' depends upon p u b l i c assessment of a man's behaviour accord 
i n g t o common c u l t u r a l c r i t e r i a , and i t i s t r u e t h a t n ormally 
t h i s i s the case, and t h a t we should be s c e p t i c a l of someone who 
sai d he was not k i n d or v a i n when he acted as though he was. 
But the reason f o r our sce p t i c i s m i s t h a t we assume him t o be 
aware of and act i n terms of the common c u l t u r e . The t r u t h 
i s t h a t we assume him to have a c e r t a i n k i n d of a t t i t u d e t o the 
s i t u a t i o n s i n which we see him a c t i n g and c h a r a c t e r i s e h i s a c t i o n 
We only withdraw^ the a t t r i b u t i o n e i t h e r i n the l i g h t of l a t e r 
a c t i o n s - i n which case we may claim t h a t he has changed - or 
i f i t becomes c l e a r t h a t f o r example i t was not v a n i t y but l a c k 
of s e l f - c o n f i d e n c e , or t h a t i t was not kindness but s e l f - i n t e r e s t 
i n c u r r y i n g favour. Although subsequent behaviour i s o f t e n our 
guide here, i t may not be. I may discover h i s l a c k o f con-
fidence by d i s c u s s i n g h i s s t a t e o f mind w i t h him af t e r w a r d s . 
We would then tend t o say t h a t he was not v a i n but t h a t perhaps 
he acted " v a i n l y " ; since t h a t was the s o c i a l impact of h i s a c t i o n . 
The p o i n t t o be made then, i s not t h a t there are not p u b l i c 
c r i t e r i a f o r the a t t r i b u t i o n of a c t i o n terms, and t h a t a t times 
we are r e l u c t a n t t o withdraw an a t t r i b u t i o n simply on the basis 
of evidence of a t t i t u d e s , but t h a t a t t i t u d e s and b e l i e f s are 
also of importance, and they are of much more obvious importance 
when we discuss c e n t r a l terms l i k e reason, i n t e n t i o n and d e s i r e . 
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I n e x o r c i s i n g the ghost i n the machine, Ryle i s i n danger of 
purging too much. I f he disposes of the mental element i n the 
minds he reduces them t o a mere d i f f e r e n c e of category i n the 
vo c a b u l a r i e s . The r o o t of the d i f f i c u l t y i s t h a t i n a c t i o n 
mind and body c o e x i s t and are u n i t e d : consciousness i s t r a n s -
l a t e d i n t o a c t i o n and a c t i o n i n v o l v e s events i n the wor l d . We 
not only t h i n k about the w o r l d , form views of i t and take up 
a t t i t u d e s t o i t , we also change i t by a c t i n g on i t . Each view 
i s d i f f e r e n t t o some e x t e n t , and so may lead t o recognisably 
d i f f e r e n t a c t i o n s , d i f f e r e n t e s p e c i a l l y f o r the a c t o r h i m s e l f , 
who knows what k i n d and character of act they are intended t o b 
For the o u t s i d e r , however, t h i s i s , as the l a s t chapter 
showed, l e s s easy t o perce i v e . I t i s never p o s s i b l e t o know 
the f i n a l nuances of experience t h a t e s t a b l i s h the meaning of 
s i t u a t i o n and act f o r the a c t o r , but one can know about i t i n 
a more or l e s s d e t a i l e d way on the basis o f e x i s t i n g and con-
s t a n t l y created common understandings. The f a r t h e r one i s 
removed from the a c t o r , however, the le s s easy i s such an under 
standing and the more one has to r e l y on the behaviour one sees 
r a t h e r than the a c t o r one knows. To some degree, and t o an 
extent i n c r e a s i n g w i t h l a c k of f a m i l i a r i t y w i t h them, o t h e r s ' 
a c t i o n s c o n s t i t u t e events about which one g e n e r a l i s e s , though 
w i t h o u t n e c e s s a r i l y assuming t h a t the acts are not consciously 
undertaken. I n the course of t h i s , the acts are n a t u r a l l y 
not described i n j u s t the way t h e i r authors understood them. 
They are v a r i o u s l y redescribed t o s u i t the needs of those who 
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observe them. What i s t a k i n g place now i s the a t t r i b u t i o n of 
d i f f e r e n t p o s s i b l e ways of thought, of which the given act 
might have been the outcome. 
I n doing t h i s , however, we should not be overgenerous t o 
the a c t o r and a l l o w him constant p e r f e c t r a t i o n a l i t y i n h i s 
a p p r a i s a l of the world. We are o f t e n i n t e r e s t e d i n the mistakes, 
i n c o n s i s t e n c i e s and unintended consequences i n a c t i o n s . These 
cannot be subsumed i n t o the l o g i c of the a c t o r ' s own account, 
though we a l l make desperate attempts a t r a t i o n a l i s a t i o n of our 
past acts when damning evidence comes t o l i g h t . When these 
chinks appear i n the l o g i c o f the acts as seen by the a c t o r , 
we begin t o recognise the i m p l i c a t i o n s of seeing acts as events 
as w e l l as p r o j e c t s i n the minds of a c t o r s . We may reasonably 
claim t h a t conceptual r e l a t i o n s may ho l d between ideas, or des-
c r i p t i o n s , or statements which may r e f e r to a c t i o n s or t o a c t o r s ' 
views, but we cannot claim t h a t such r e l a t i o n s h o l d between 
events, or between a c t i o n s i n s o f a r as these are events, or 
between p s y c h o l o g i c a l s t a t e s , and these s t a t e s and events. The 
c h a r a c t e r i s a t i o n of an event as an act does not deny i t s s t a t u s 
as event. For the s o c i o l o g i s t t h i s i s only a s t a r t i n g p o i n t . 
He explores the a c t o r ' s view of the s i t u a t i o n and of h i s a c t s , 
but goes on t o set t h i s i n a wider context which may p a r t l y or 
wh o l l y redescribe both acts and s i t u a t i o n . The s o c i o l o g i s t i s 
not only i n t e r e s t e d i n what the a c t o r d i d , but i n what happened 
whether anyone n o t i c e d or n o t , and i n p a r t i c u l a r i n the long 
term i m p l i c a t i o n s of what happened. The question whether the 
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r e l a t i o n s between the events he discusses can be c a l l e d , on 
c e r t a i n d e s c r i p t i o n s , conceptual or contingent must be i n i t i a l l y 
open, and can only be s e t t l e d i n the l i g h t of what i s discovered, 
The d e s c r i p t i o n of the world as the ac t o r s see i t and of acts 
as they are performed i s the s t a r t i n g p o i n t i n an account of 
s o c i a l r e l a t i o n s 0 When we go beyond t h i s p o i n t we come t o 
recognise the importance of both the mental and the event aspects 
of the a c t i o n 0 Neither can be ignored, What becomes prob-
l e m a t i c i s the r e l a t i o n of any new d e s c r i p t i o n to them. 
I t seems t h a t a c t i o n s cannot be construed j u s t as events, 
f o r i f we do, we thereby ignore t h e i r s i g n i f i c a n c e t o the agents 
and c o n s i d e r a t i o n can only give them an a r b i t r a r y meaning. But 
nor can they be seen as the a c t o r performed them, unless we are 
w i l l i n g t o stop at a n a i v e l y e x p e r i e n t i a l account of a c t i o n . 
Sociology can only ever have any r e a l value i f i t can go beyond 
t h i s p o i n t and question the a c t o r ' s views and look at unintended 
consequences. I n order t o t r y t o resolve t h i s q u e s t i o n I w i l l 
consider Durkheim's "Suicide", which has o f t e n been taken as an 
example of a p u r e l y causal a n a l y s i s of s o c i a l a c t i o n s and 
attacked f o r i t s f a i l u r e t o explore the ac t o r ' s p o i n t s of view^, 
Nonetheless the book has also been accepted as a c l a s s i c even 
by many who have doubts about the p r o p r i e t y of causal a n a l y s i s . 
Durkheim was much more aware o f the d i f f i c u l t y than has 
sometimes been allowed. He c e r t a i n l y d i d have a b i a s i n the 
d i r e c t i o n of causal a n a l y s i s but he was c o n s t a n t l y t r y i n g t o 
j u s t i f y t h i s by p o i n t i n g to the inadequacy of the a c t o r ' s view 
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as a basis f o r e x p l a n a t i o n . I n the case of s u i c i d e he i s of 
course on app a r e n t l y s t r o n g ground, since i t presumably r e q u i r e s 
some emotional i n t e n s i t y t o take one's own l i f e , and whi l e there 
may be reasons f o r doing so, reasons, we may surmise, are prob-
the s t a t e of mind c o n v e n t i o n a l l y associated w i t h s u i c i d e . This 
l a r g e n o n - r a t i o n a l element supports Durkheim's l a c k of f a i t h i n 
the a c t o r ' s views - even supposing they can be obtained, f o r he 
the conclusion they f o r c e him t o are expressed e a r l y i n the book, 
•Our f i r s t task then must be to determine the order 
of f a c t s t o be s t u d i e d under the name o f s u i c i d e s . 
A c c o r d i n g l y , we must i n q u i r e whether, among the 
d i f f e r e n t v a r i e t i e s of death, some have common 
q u a l i t i e s o b j e c t i v e enough to be recognisable by 
a l l honest observers, s p e c i f i c enough not t o be 
found elsewhere and also s u f f i c i e n t l y k i n t o those 
commonly c a l l e d s u i c i d e s f o r us t o r e t a i n the same 
term w i t h o u t b r e a k i n g w i t h common usage, 
S h a l l s u i c i d e be considered to e x i s t o n l y i f the act 
r e s u l t i n g i n death was performed by the v i c t i m t o 
achieve t h i s r e s u l t ? S h a l l only he be thought to 
t r u l y s l a y h i m s e l f who has wished t o do so, and s u i -
cide be i n t e n t i o n a l self-homicide? I n the f i r s t 
place t h i s would d e f i n e s u i c i d e by a c h a r a c t e r i s t i c 
which, whatever i t s i n t e r e s t and s i g n i f i c a n c e , would 
at l e a s t s u f f e r from not being e a s i l y recognizable, 
since i t i s not e a s i l y observedo How discover the 
agent's motive and whether he d e s i r e d death i t s e l f 
when he formed h i s r e s o l v e , or had some other purpose? 
I n t e n t i s too i n t i m a t e a t h i n g t o be more than 
approximately i n t e r p r e t e d by another. I t even es-
capes s e l f - o b s e r v a t i o n . How o f t e n We mistake the 
t r u e reason f o r our ac t s ! We c o n s t a n t l y e x p l a i n 
acts due t o p e t t y f e e l i n g s or b l i n d r o u t i n e by generous 
passions or l o f t y c o n s i d e r a t i o n s . ' 
ably not enough, Despair, w i t h i t s abandonment of reason, i s 
i s t a l k i n g of a c t u a l s u i c i d e s , not attempts. These doubts, and 
p, 42-3, 
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Durkheim r e t u r n s to the problem a t the end of the book. 
How on the one hand t o get an adequate p r e c i s e d e f i n i t i o n of 
s u i c i d e w i t h o u t i n c l u d i n g accidents and how on the other t o 
be sure the s u i c i d e was meant, For a l l the scorn he pours 
on i n t e n t i o n he i s compelled i n the l a s t a n a l y s i s t o admit the 
a c t o r ' s view by the back door i n the form of - 'We may say then 
c o n c l u s i v e l y ; the term s u i c i d e i s a p p l i e d t o a l l cases of death 
r e s u l t i n g d i r e c t l y or i n d i r e c t l y from a p o s i t i v e or negative act 
of the v i c t i m h i m s e l f , which he knows w i l l produce t h i s r e s u l t 0 
An attempt i s an act thus d e f i n e d but f a l l i n g s hort of a c t u a l 
death'o p.43« D's i t a l i c s 0 Suicide must then be conscious, 
which i n t r o d u c e s the same problem i n k i n d though not i n degree 
of assessing the a c t o r ' s mental s t a t e , as t h a t of assessing 
motiveso This l a t t e r Durkheim continues t o r i d i c u l e s 
•The circumstances are almost i n f i n i t e i n number which 
are supposed t o cause s u i c i d e because they r a t h e r f r e -
q u e n t l y accompany i t . One man k i l l s h i m s e l f i n the 
midst of a f f l u e n c e , another i n the l a p of poverty; 
one was unhappy i n h i s home, and another had j u s t 
ended by d i v o r c e a marriage which was making him un-
happy. I n one case a s o l d i e r ends h i s l i f e a f t e r 
having been punished f o r an offence he d i d not commit; 
i n another, a c r i m i n a l whose crime has remained un-
punished k i l l s h i m s e l f . ' 
p. 287-8. 
A l l these s i t u a t i o n s could be a reason and supply a motive 
f o r s u i c i d e , y e t of course they are c o n t r a d i c t o r y and v a r i e d 
and Durkheim i s l o o k i n g f o r one or a few c e r t a i n causes. I t 
i s i n t e r e s t i n g t o note the form of h i s argument i n the l a s t 
passage. He suggests t h a t circumstances cannot be causes, 
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circumstancesji t h a t i s , d e f i n e d by an observer„ They do not 
i n v a r i a b l y lead t o s u i c i d e because they have d i f f e r e n t s i g -
n i f i c a n c e f o r d i f f e r e n t people,, Here Durkheim i s usi n g a c t o r ' s 
meanings as a s t i c k to beat c a u s a l i t y , d e f i n e d q u i t e unexcep-
t i o n a b l y here as the contingent i n f l u e n c e of the m a t e r i a l en-
vironment on behaviour, Yet f o r most of h i s book he argues 
c o n s t a n t l y i n terms of general s o c i a l f a c t o r s which cause 
s u i c i d e and concludes t h a t 'At any given moment the moral con-
s t i t u t i o n of s o c i e t y e s t a b l i s h e s the contingent of v o l u n t a r y 
deaths. There i s t h e r e f o r e , f o r each people a c o l l e c t i v e f o r c e 
of a d e f i n i t e amount of energy, i m p e l l i n g men t o s e l f - d e s t r u c t i o n , 
p, 299o The terminology here i s t h a t of Newtonian mechanics 
and the language p u r e l y causal, The i n d i v i d u a l 1 s view thus 
r e a l l y counts f o r n o t h i n g , i s a mere gloss which serves t o cover 
the hidden power of x^ider s o c i a l f a c t o r s . Surely Durkheim 
cannot have i t both wayss e i t h e r s u i c i d e s are d r i v e n t o t h e i r 
deaths by some causal f a c t o r or they commit s u i c i d e because they 
experience t h e i r environment as i n t o l e r a b l e . I n the one case 
they are o b j e c t s , i n the other agents. He d e f i n e d s u i c i d e 
i n i t i a l l y as a conscious a c t , which i m p l i e s t h a t they are agents. 
He went on to decry an a n a l y s i s i n terms of motives as impossible 
and misleading. How then does he e x p l a i n suicide? 
When he begins t o come t o g r i p s w i t h t h i s , i t soon appears 
t h a t he i s hopelessly confused as t o which view he i s t a k i n g . 
He begins to discuss the causes of s u i c i d e and how t o reach them 
and once again dismisses motives, but n o t i c e how he does so. 
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•The l e g a l establishments of f a c t always accompanying 
s u i c i d e i n c l u d e the motive ( f a m i l y t r o u b l e , p h y s i c a l 
or other p a i n , remorse, drunkenness, e t c . ) which seems 
to have been the determining cause, and i n the s t a t i s -
t i c a l r e p o r t s o f almost a l l c o u n t r i e s i s found a 
s p e c i a l t a b l e c o n t a i n i n g the r e s u l t s of these i n q u i r i e s 
under the t i t l e s presumptive motives of s u i c i d e s . 1 
p. 148. 
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t he continues t o use the term 'motive 1 
r a t h e r than 'reason 1, f o r t h i s can r e f e r e i t h e r t o the circum-
stances as seen by an observer, or t o them as experienced by 
the a c t o r . Now i f we describe them as o u t s i d e r s , t h e i r 
r e l a t i o n w i t h s u i c i d e s w i l l be causal and c o n t i n g e n t , but i t 
i s u n l i k e l y t o be e s t a b l i s h e d w i t h any c e r t a i n t y , since as 
Durkheim showed, (see above) the 'same' circumstances may or 
may not r e s u l t i n s u i c i d e . Since s u i c i d e i s a conscious a c t , 
we must admit the conscious m o t i v a t i o n of the agent. To do 
t h i s however would give us the reason f o r the death and would 
e s t a b l i s h a meaningful and conceptual l i n k between the s i t u a t i o n 
and the death by d e s c r i b i n g how i t was experienced as i n t o l e r a b l e , 
w i t h no foreseeable improvement or way out. This d e s c r i p t i o n , 
i f given by the a c t o r , would be i n p a r t i c u l a r personal terms 
and thus c o n s t i t u t e the problematic v a r i e d motive t h a t Durkheim 
wants to av o i d . What Durkheim claims he i s going t o do i s t o 
look a t the circumstances, e x t e r n a l l y perceived, which are 
c o r r e l a t e d w i t h s u i c i d e , and t o do t h i s he examines s t a t i s t i c s 
of d i f f e r e n t s o r t s t o e s t a b l i s h a f i r m r e l a t i o n s h i p . I n the 
l a s t a n a l y s i s i t looks as though he i s d i t c h i n g the a c t o r ' s view 
as u n r e l i a b l e and j u s t l o o k i n g at c o n d i t i o n s and events. 
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'Disregarding the i n d i v i d u a l as such, h i s motives 
and h i s ideas, we s h a l l seek d i r e c t l y the s t a t e s 
of the v a r i o u s s o c i a l environments ( r e l i g i o u s 
confessions, f a m i l y , p o l i t i c a l s o c i e t y , occupa-
t i o n a l groups e t c . ) , i n terms of which the v a r i a -
t i o n s i n s u i c i d e occur,' 
p, 1 5 1 o 
I n b u i l d i n g up h i s a n a l y s i s of e g o i s t i c s u i c i d e , the f i r s t 
type, Durkheim i n i t i a l l y e s t a b l i s h e s a d i f f e r e n c e i n r a t e s accord-
i n g to r e l i g i o n 0 This he proves s t a t i s t i c a l l y 0 Having estab-
l i s h e d i t he goes on t o e x p l a i n i t as f o l l o w s 0 
•We thus reach of f i r s t c o n clusion, t h a t the p r o c l i v i t y 
of P r o t e s t a n t i s m f o r s u i c i d e must r e l a t e t o the s p i r i t 
of f r e e enquiry t h a t animates t h i s r e l i g i o n 0 Let us 
understand t h i s r e l a t i o n s h i p c o r r e c t l y , Free enquiry 
i t s e l f i s only the e f f e c t of another cause, When i t 
appears, when men, a f t e r having long received t h e i r 
ready made f a i t h from t r a d i t i o n , c laim the r i g h t t o 
shape i t f o r themselves, t h i s i s not because of the 
i n t r i n s i c d e s i r a b i l i t y of f r e e enquiry, f o r the l a t t e r 
i n v o l v e s as much sorrow as happiness. But i t i s 
because men h e n c e f o r t h need t h i s l i b e r t y . This very 
need can have only one cause: the overthrow of t r a d i t i o n a l 
b e l i e f s . I f they s t i l l asserted themselves w i t h equal 
energy, i t would never occur t o men to c r i t i c i s e them. 
I f they s t i l l had the same a u t h o r i t y , men would not 
demand the r i g h t t o v e r i f y t h i s a u t h o r i t y . R e f l e c -
t i o n develops only i f i t s development becomes impera-
t i v e , t h a t i s , i f c e r t a i n ideas and i n s t i n c t i v e s e n t i -
ments which have h i t h e r t o adequately guided conduct 
are found t o have l o s t t h e i r e f f i c a c y . Then r e f l e c -
t i o n i n t e r v e n e s t o f i l l the gap t h a t has appeared, but 
which i t has not created. Just as r e f l e c t i o n disappears 
to the extent t h a t thought and a c t i o n take the form of 
automatic h a b i t s , i t awakes only when accepted h a b i t s 
become di s o r g a n i s e d . I t a s s e r t s i t s r i g h t s against 
p u b l i c o p i n i o n only when the l a t t e r loses s t r e n g t h , 
t h a t i s , when i t i s no longer p r e v a l e n t t o the same 
ex t e n t . I f these a s s e r t i o n s occur not merely occasion-
a l l y , and as passing c r i s e s , but become chr o n i c ; i f 
i n d i v i d u a l consciences keep r e a f f i r m i n g t h e i r autonomy, 
i t i s because they are c o n s t a n t l y subject t o c o n f l i c t i n g 
impulses, because a new o p i n i o n has not been formed t o 
replace the one no longer e x i s t i n g . I f a new system 
of b e l i e f s were c o n s t i t u t e d which seemed as i n d i s p u t a b l e 
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t o everyone as the o l d , no one would t h i n k of 
d i s c u s s i n g i t any longer. I t s d i s c u s s i o n would 
no longer even be p e r m i t t e d ; f o r ideas shared by 
an e n t i r e s o c i e t y draw from t h i s consensus on 
a u t h o r i t y which makes them sacrosanct and r a i s e s 
them above d i s p u t e . For them t o have become 
more t o l e r a n t they must f i r s t have become the 
o b j e c t of l e s s general and complete assent and 
been weakened by p r e l i m i n a r y controversy. 
Thus, i f i t i s c o r r e c t to say t h a t f r e e i n q u i r y 
once proclaimed, m u l t i p l i e s schisms, i t must be 
added t h a t i t presupposes them and derives from 
them, f o r i t i s claimed and i n s t i t u t e d as a p r i n -
c i p l e only i n order t o permit l a t e n t or h a l f -
declared schisms t o develop more f r e e l y . So i f 
P r o t e s t a n t i s m concedes a g r e a t e r freedom t o i n -
d i v i d u a l thought than C a t h o l i c i s m , i t i s because 
i t has fewer common b e l i e f s and p r a c t i c e s . Now, 
a r e l i g i o u s s o c i e t y cannot e x i s t w i t h o u t a c o l l e c -
t i v e credo and the more extensive the credo the 
more u n i f i e d and s t r o n g i s the s o c i e t y . For i t 
does not u n i t e men by an exchange and r e c i p r o c i t y 
of s e r v i c e s , a temporal bond of union which permits 
and even presupposes d i f f e r e n c e s , but which a 
r e l i g i o u s s o c i e t y cannot form. I t s o c i a l i s e s men 
only by a t t a c h i n g them completely t o an i d e n t i c a l 
body of d o c t r i n e and s o c i a l i z e s them i n p r o p o r t i o n 
as t h i s body of d o c t r i n e i s extensive and f i r m . 
The more numerous the manners of a c t i o n and thought 
of a r e l i g i o u s character are, which are a c c o r d i n g l y 
removed from f r e e i n q u i r y , the more the idea of God 
presents i t s e l f i n a l l d e t a i l s of existence, and 
makes i n d i v i d u a l w i l l s converge t o one i d e n t i c a l g o a l . 
I n v e r s e l y , the g r e a t e r concessions a c o n f e s s i o n a l 
group makes to i n d i v i d u a l judgment, the l e s s i t 
dominates l i v e s , the l e s s i t s cohesion and v i t a l i t y . 
We thus reach the conclusion t h a t the s u p e r i o r i t y 
of P r o t e s t a n t i s m w i t h respect t o s u i c i d e r e s u l t s 
from i t s being a l e s s s t r o n g l y i n t e g r a t e d church 
than the C a t h o l i c church.' 
pp. 158-9. 
What i s the s t a t u s of t h i s argument? I s Durkheim t a l k i n g 
abou the causal i n f l u e n c e of r e l i g i o n upon s u i c i d e or about i t s 
meaning t o the s u i c i d e r i s k ? He s t i l l preserves the veneer of 
c a u s a l i t y i n h i s terminology, speaking of ' e f f e c t ' , 'cause' and 
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' i m p e r a t i v e ' , but i n f a c t he i s d i s c u s s i n g the consequences of 
two r e l i g i o n s f o r the q u a l i t y of s o c i a l r e l a t i o n s he c a l l s 
s o c i a l i n t e g r a t i o n . He c e r t a i n l y i s not t a l k i n g about the 
experiences of any i n d i v i d u a l , but n e i t h e r can he p r o p e r l y be 
s a i d to be d i s c u s s i n g causes, His argument i s e s s e n t i a l l y 
t h a t a r e l i g i o n which dominates a l l aspects of the l i f e of the 
f a i t h f u l through an extensive c l e r g y and e l aborate and unques-
t i o n e d d o c t r i n e and mass p a r t i c i p a t i o n i n r i t u a l gives r e l i g i o n 
a pervasive s i g n i f i c a n c e i n s o c i e t y and leads t o a f a i t h i n the 
s t a b i l i t y of the e s t a b l i s h e d s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and an approval 
of t h e i r nature and permanence. I t also leads t o the i n d i v i d u a l 
t o see h i m s e l f as p a r t of a continuous s t a b l e order, not as an 
i s o l a t e d atom whose own view of t h i n g s i s a l l t h a t m a t t e r s , 
Durkheim i s saying something about aspects or q u a l i t i e s of the 
i n d i v i d u a l ' s experience of many s i t u a t i o n s and s o c i a l r e l a t i o n s 
i n d i s c u s s i n g the general impact of r e l i g i o n , i deology and 
o r g a n i s a t i o n . This becomes c l e a r e r when he sets out h i s con-
c l u s i o n s on e g o i s t i c s u i c i d e . 
'So we reach the general conclusion: s u i c i d e v a r i e s 
i n v e r s e l y w i t h the degree of i n t e g r a t i o n of the s o c i a l 
groups of which the i n d i v i d u a l forms a p a r t . 
But s o c i e t y cannot d i s i n t e g r a t e w i t h o u t the i n d i v i d u a l 
simultaneously detaching h i m s e l f from s o c i a l l i f e , 
w i t h o u t h i s own goals becoming preponderant over those 
of the community, i n a word xvithout h i s p e r s o n a l i t y 
t e n d i n g t o surmount the c o l l e c t i v e p e r s o n a l i t y . The 
more weakened the groups to which he belongs, the l e s s 
he depends on them, the more he depends only on h i m s e l f 
and recognises no other r u l e s of conduct than what are 
founded on h i s p r i v a t e i n t e r e s t s . I f we agree t o c a l l 
t h i s s t a t e egoism, i n which the i n d i v i d u a l ego a s s erts 
i t s e l f to excess i n the face of the s o c i a l ego, and at 
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i t s expense, we may c a l l e g o i s t i c the s p e c i a l type 
of s u i c i d e s p r i n g i n g from excessive i n d i v i d u a l i s m . . . 
Excessive i n d i v i d u a l i s m not only r e s u l t s i n f a v o r -
i n g the a c t i o n of sui c i d o g e n i c causes, but i t i s 
i t s e l f such a cause. I t not only f r e e s man's 
i n c l i n a t i o n t o do away w i t h h i m s e l f from a p r o t e c -
t i v e o b s t a c l e , but creates t h i s i n c l i n a t i o n out 
of whole c l o t h and thus gives b i r t h t o a s p e c i a l 
s u i c i d e which bears i t s mark, This must be 
c l e a r l y understood f o r t h i s i s what c o n s t i t u t e s 
the s p e c i a l character of the type o f s u i c i d e j u s t 
d i s t i n g u i s h e d and j u s t i f i e s the name we have given 
i t . What i s there then i n i n d i v i d u a l i s m t h a t ex-
p l a i n s t h i s r e s u l t ? 
I t has been sometimes s a i d t h a t because of h i s psy-
c h o l o g i c a l c o n s t i t u t i o n , man cannot l i v e w i t h o u t 
attachment t o some o b j e c t which transcends and 
survives him, and t h a t the reason f o r t h i s n e c e s s i t y 
i s a need we must have not to p e r i s h e n t i r e l y . 
L i f e i s said t o be i n t o l e r a b l e unless some reason 
f o r e x i s t i n g i s i n v o l v e d , some purpose j u s t i f y i n g 
l i f e ' s t r i a l s . The i n d i v i d u a l alone i s not a 
s u f f i c i e n t end f o r h i s a c t i v i t y . He i s too l i t t l e . 
He i s not only hemmed i n s p a t i a l l y ; he i s also 
s t r i c t l y l i m i t e d t e m p o r a l l y . When, t h e r e f o r e , we 
have no other o b j e c t than ourselves we cannot avoid 
the thought t h a t our e f f o r t s w i l l f i n a l l y end i n 
nothingness, since we ourselves disappear. But 
a n n i h i l a t i o n t e r r i f i e s us. Under these c o n d i t i o n s 
one would lose courage t o l i v e , t h a t i s , t o act and 
s t r u g g l e , since n o t h i n g w i l l remain of our e x e r t i o n s . 
The s t a t e o f egoism, i n other words, i s supposed t o 
be c o n t r a d i c t o r y t o human nature and, consequently, 
too u n c e r t a i n t o have chances of permanence.' 
pp. 2 0 9 - 2 1 0 . 
Here Durkheim c l i n c h e s h i s e x p l a n a t i o n of a set of s t a t i s -
t i c a l c o r r e l a t i o n s by i n t e r p r e t i n g them a l l as m a n i f e s t a t i o n s 
of the same fundamental problem of the i n t e g r a t i o n of the 
i n d i v i d u a l i n to s o c i e t y . I n t h i s case he claims t h a t the 
e x p l a n a t i o n i s l a c k of i n t e g r a t i o n and the l a c k of s e l f - s u f f i c i e n c 
of the i n d i v i d u a l because of i t , and t h a t t h i s i s r e f l e c t e d i n 
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the i m p l i c a t i o n s of d i f f e r e n t r e l i g i o n s , of domestic s i t u a t i o n s 
and of n a t i o n a l p o l i t i c a l s i t u a t i o n s . He does not t h e r e f o r e 
say a n y t h i n g about the motives f o r s u i c i d e as any v i c t i m con-
ceives i t , but t h a t there are elements i n each case which, 
though d i r e c t l y concerned w i t h p a r t i c u l a r matters of personal 
circumstances, are also aspects of t h i s c o n t i n u i n g s t r u g g l e of 
the i n d i v i d u a l t o be f r e e of the c o n s t r i c t i o n s of the s o c i a l 
order, but not t o be so f r e e as to be i s o l a t e d . He i s not 
t a l k i n g about the acto r s i n t h e i r own terms, but takes these 
terms and shows how they are p a r t of a more general problem. 
He does not j u s t t a l k of e x t e r n a l circumstances, o b j e c t i v e con-
d i t i o n s , but of how ac t o r s experience these c o n d i t i o n s and 
claims t h a t t h e i r experience i s c r u c i a l l y a f f e c t e d by c e r t a i n 
q u a l i t i e s i n the s o c i a l r e l a t i o n s h i p s xvhich they have, which 
lead some o f them a t c e r t a i n times t o experience the s i t u a t i o n 
as i n t o l e r a b l e . He i s always of course speaking of r a t e s and 
of d i f f e r e n c e s i n r a t e s . Only l a t e r does he come on t o t r y t o 
r e l a t e the p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l s who a c t u a l l y die t o the broad 
s o c i a l p a t t e r n s t h a t he o u t l i n e s here. He i s t h e r e f o r e des-
c r i b i n g s o c i a l f a c t o r s which are s u p r a - i n d i v i d u a l but despit e 
h i s p r o t e s t a t i o n s about s o c i a l f a c t s as s u i generis, i s very 
much concerned w i t h how these c o n s t i t u t e an element of i n d i v i d u a l 
experience. His c o n t r i b u t i o n then, i s not only to e x p l a i n 
d i f f e r e n c e s i n r a t e s between times, n a t i o n s and groups i n a 
causal sense, but to i n v e s t i g a t e the q u a l i t y of the s i t u a t i o n 
as experienced by the i n d i v i d u a l s u i c i d e t h a t l e d him to f e e l i t 
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was i n t o l e r a b l e . This becomes even more e x p l i c i t when he goes 
on to a l t r u i s t i c s u i c i d e , which he l o c a t e s p r i n c i p a l l y i n the 
army i n the modern i n d u s t r i a l s t a t e . 
'The f i r s t q u a l i t y of a s o l d i e r i s a s o r t of imper-
s o n a l i t y not to be found anywhere i n c i v i l i a n l i f e 
to the same degree. He must be t r a i n e d to set 
l i t t l e value upon h i m s e l f , since he must be pre-
pared t o s a c r i f i c e h i m s e l f upon being ordered t o 
do so. Even aside from such e x c e p t i o n a l circum-
stances, i n peace time and i n the r e g u l a r exercise 
of h i s p r o f e s s i o n , d i s c i p l i n e r e q u i r e s him t o obey 
w i t h o u t q u e s t i o n and sometimes even w i t h o u t under-
standing. For t h i s an i n t e l l e c t u a l abnegation 
h a r d l y c o n s i s t e n t w i t h i n d i v i d u a l i s m i s r e q u i r e d . 
He must have but a weak t i e b i n d i n g him t o h i s 
i n d i v i d u a l i t y , to obey e x t e r n a l i m p u l s i o n so 
d o c i l e l y . I n s h o r t , a s o l d i e r ' s p r i n c i p l e o f 
a c t i o n i s e x t e r n a l to h i m s e l f ; which i s the q u a l i t y 
of the s t a t e of a l t r u i s m . • 
p. 234. 
A l t r u i s m i s the opposite of egoism = the i n d i v i d u a l i s 
o v e r - i n t e g r a t e d i n t o s o c i e t y and thus over ready t o k i l l him-
s e l f at s o c i e t y ' s d i s a p p r o v a l . He cannot bear l o s s of face: 
h i s s e l f - r e s p e c t i s the respect o f o t h e r s . Durkheim makes 
i t c l e a r t h a t the s o l d i e r i s t r a i n e d t o deny h i m s e l f and to put 
the group f i r s t , and i t i s c l e a r t h a t by t h i s he means not an 
i n s t r u m e n t a l c o g n i t i v e l e a r n i n g but an emotional i n t e r n a l i s a t i o n 
which i m p o r t a n t l y a f f e c t s the q u a l i t y of h i s experience and the 
s i g n i f i c a n c e t o him of c e r t a i n kinds of s o c i a l r e l a t i o n s . The 
o f f i c e r s u i c i d e before or a f t e r c o u r t m a r t i a l w i l l account f o r 
t h i s i n terms of h i s i n a b i l i t y to l i v e w i t h h i m s e l f and h i s 
b r o t h e r o f f i c e r s a f t e r b l e m i s h i n g the honour of the r egiment 0 
Durkheim i s able t o show t h a t the general meaning of t h i s response 
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and experience i s c h a r a c t e r i s t i c of a h i g h l y i n t e g r a t e d s o c i a l 
group of which the army i s an example. He deals v e r y much w i t h 
the meaning of the s i t u a t i o n t o the a c t o r s , not j u s t w i t h the 
• c o n d i t i o n s ' , but e x t r a p o l a t e s aspects of t h i s meaning and 
p o i n t s t o t h e i r s i m i l a r i t y w i t h o t h e r s , 
Durkheim 1s g r e a t e s t triumph however, was i n h i s account of 
anomic s u i c i d e , where he seized upon one of the major d i s t i n -
g u i s h i n g f e a t u r e s of the modern i n d u s t r i a l s t a t e and explored 
i t s i m p l i c a t i o n s to deal i n i t i a l l y w i t h the rash of businessmen 
who committed s u i c i d e a f t e r an economic or f i n a n c i a l c r i s i s , 
but also t o e x p l a i n d i f f e r e n c e s i n the r a t e s of s u i c i d e between 
r i c h and poor, and town and country. He i s able t o use an 
acute d e s c r i p t i o n of the e m p i r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s of - i n d u s t r i a l 
s o c i e t y to account f o r the d i s t i n c t i v e nature of the experiences 
of i n d i v i d u a l s i n such a s o c i e t y and t h e i r response t o s i t u a t i o n s 
and r e l a t i o n s i n i t . The general i s used t o e x p l a i n the par-
t i c u l a r , though not of course t o f u l l y e x p l a i n i n d i v i d u a l cases, 
'For a whole century, economic progress has mainly 
con s i s t e d i n f r e e i n g i n d u s t r i a l r e l a t i o n s from a l l 
r e g u l a t i o n . U n t i l v ery r e c e n t l y , i t was the f u n -
c t i o n of a whole system o f moral forces to ex e r t 
t h i s d i s c i p l i n e . F i r s t , the i n f l u e n c e of r e l i g i o n 
was f e l t a l i k e by workers and masters, the poor and 
the r i c h . I t consoled the former and brought them 
contentment w i t h t h e i r l o t by i n f o r m i n g them of the 
p r o v i d e n t i a l nature of the s o c i a l order, t h a t the 
share of each class was assigned by God h i m s e l f and 
by h o l d i n g out the hope f o r j u s t compensation i n a 
wo r l d t o come i n r e t u r n f o r the i n e q u a l i t i e s of t h i s 
w o r l d . I t governed the l a t t e r , r e c a l l i n g t h a t 
w o r l d l y i n t e r e s t s are not man's e n t i r e l o t , t h a t they 
must be subordinate t o other and higher i n t e r e s t s , and 
t h a t they should t h e r e f o r e be pursued w i t h o u t r u l e 
or measure. Temporal power, i n t u r n , r e s t r a i n e d the 
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scope o f economic f u n c t i o n s by i t s supremacy o v e r 
them and by t h e r e l a t i v e l y s u b o r d i n a t e r o l e i t 
a s s i g n e d them. F i n a l l y , w i t h i n t h e b u s i n e s s 
w o r l d p r o p e r , t h e o c c u p a t i o n a l g r o u p s , by r e g u l a -
t i n g s a l a r i e s , t h e p r i c e o f p r o d u c t s and pr o d u c -
t i o n i t s e l f , i n d i r e c t l y f i x e d t h e average l e v e l 
o f income on w h i c h needs a r e p a r t i a l l y based by 
th e v e r y f o r c e o f c i r c u m s t a n c e s . However, we 
do n o t mean t o propose t h i s o r g a n i s a t i o n as a 
model. C l e a r l y i t would be i n a d e q u a t e t o e x i s t = 
i n g s o c i e t i e s w i t h o u t g r e a t changes. What we 
s t r e s s i s i t s e x i s t e n c e , t h e f a c t o f i t s u s e f u l 
i n f l u e n c e , and t h a t n o t h i n g t o d a y has come t o 
tak e i t s p l a c e . 
A c t u a l l y , r e l i g i o n has l o s t most o f i t s power. 
And government, i n s t e a d o f r e g u l a t i n g economic 
l i f e , has become i t s t o o l and s e r v a n t . The most 
o p p o s i t e s c h o o l s , o r t h o d o x e c o nomists and extreme 
s o c i a l i s t s , u n i t e t o reduce t h e government t o t h e 
r o l e o f more o r l e s s p a s s i v e i n t e r m e d i a r y among 
the v a r i o u s s o c i a l f u n c t i o n s . The f o r m e r w i s h 
t o make i t s i m p l y t h e g u a r d i a n o f i n d i v i d u a l 
c o n t r a c t s , t h e l a t t e r l e a v e i t t h e t a s k o f d o i n g 
t h e c o l l e c t i v e b o o k k e e p i n g , t h a t i s o f r e c o r d i n g 
t h e demands o f consumers, t r a n s m i t t i n g them t o 
p r o d u c e r s , i n v e n t o r y i n g t h e t o t a l r e s o u r c e and 
d i s t r i b u t i n g i t a c c o r d i n g t o a f i x e d f o r m u l a . 
But b o t h r e f u s e i t any power t o s u b o r d i n a t e o t h e r 
s o c i a l aims. On b o t h s i d e s , n a t i o n s a r e d e c l a r e d 
t o have a s i n g l e o r c h i e f purpose o f a c h i e v i n g 
i n d u s t r i a l p r o s p e r i t y ; such i s t h e i m p l i c a t i o n o f 
th e dogma o f economic m a t e r i a l i s m , t h e b a s i s o f 
b o t h a p p a r e n t l y opposed systems. And as th e s e 
t h e o r i e s m e r e l y express t h e s t a t e o f o p i n i o n , 
i n d u s t r y , i n s t e a d o f b e i n g s t i l l r e g a r d e d as a 
means t o an end t r a n s c e n d i n g i t s e l f , has become 
the supreme end o f i n d i v i d u a l s and s o c i e t i e s a l i k e 
Thereupon t h e a p p e t i t e s t h u s e x c i t e d have become 
f r e e d o f any l i m i t i n g a u t h o r i t y . By s a n c t i f y i n g 
them, so t o speak, t h i s a p o t h e o s i s o f x v e l l - b e i n g 
has p l a c e d them above a l l human law. T h e i r r e s -
t r a i n t seems l i k e a s o r t o f s a c r i l e g e . For t h i s 
r e a s o n , even the p u r e l y u t i l i t a r i a n r e g u l a t i o n o f 
them e x e r c i s e d by the i n d u s t r i a l w o r l d i t s e l f 
t h r o u g h t h e medium o f o c c u p a t i o n a l groups has been 
u n a b l e t o p e r s i s t . U l t i m a t e l y , t h i s l i b e r a t i o n 
o f d e s i r e s has been made worse by t h e v e r y d e v e l o p 
ment o f i n d u s t r y and t h e almo s t i n f i n i t e e x t e n s i o n 
o f t h e ma r k e t . So l o n g as t h e p r o d u c e r c o u l d g a i 
h i s p r o f i t s o n l y i n h i s immediate n e i g h b o u r h o o d , 
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t h e r e s t r i c t e d amount o f p o s s i b l e g a i n c o u l d n o t 
much o v e r e x c i t e a m b i t i o n . Now t h a t he may assume 
t o have a l m o s t t h e e n t i r e w o r l d as h i s customer, 
how c o u l d p a s s i o n s a c c e p t t h e i r f o r m e r c o n f i n e m e n t 
i n t h e f a c e o f such l i m i t l e s s p r o s p e c t s ? 
Such i s t h e course o f t h e e x c i t e m e n t p r e d o m i n a t i n g 
i n t h i s p a r t o f s o c i e t y , and w h i c h has thence 
extended t o t h e o t h e r p a r t s . T h e re, t h e s t a t e 
o f c r i s i s and anomy i s c o n s t a n t and, so t o speak, 
n o r m a l , From t o p t o b o t t o m o f t h e l a d d e r , greed 
i s a r o used w i t h o u t knowing where t o f i n d u l t i m a t e 
f o o t h o l d . N o t h i n g can calm i t , s i n c e i t s g o a l i s 
f a r beyond a l l i t can a t t a i n , , R e a l i t y seems v a l u e -
l e s s by comparison w i t h the dreams o f f e v e r e d i m a g i n a -
t i o n s ; r e a l i t y i s t h e r e f o r e abandoned, b u t so t o o 
i s p o s s i b i l i t y abandoned when i t i n t u r n becomes 
r e a l i t y . A t h i r s t a r i s e s f o r n o v e l t i e s , u n f a m i l i a r 
p l e a s u r e s , nameless s e n s a t i o n s , a l l o f w h i c h l o s e 
t h e i r s a v o r once known,, H e n c e f o r t h one has no 
s t r e n g t h t o endure t h e l e a s t r e v e r s e 0 The whole 
f e v e r s u b s i d e s and the s t e r i l i t y o f a l l t h e t u m u l t 
i s a p p a r e n t , and i t i s seen t h a t a l l these new sen= 
s a t i o n s i n t h e i r i n f i n i t e q u a n t i t y cannot f o r m a 
s o l i d f o u n d a t i o n o f happiness t o s u p p o r t one d u r i n g 
days o f t r i a l . The wise man knowing how t o e n j o y 
a c h i e v e d r e s u l t s w i t h o u t h a v i n g c o n s t a n t l y t o r e p l a c e 
them w i t h o t h e r s , f i n d s i n them an a t t a c h m e n t t o l i f e 
i n t h e hour o f d i f f i c u l t y . But t h e man who has 
always p i n n e d a l l h i s hopes on the f u t u r e and l i v e d 
w i t h h i s eyes f i x e d upon i t , has n o t h i n g i n t h e p a s t 
as a c o m f o r t a g a i n s t t h e p r e s e n t ' s a f f l i c t i o n s , f o r 
the p a s t was n o t h i n g t o him b u t a s e r i e s o f h a s t i l y 
e x p e r i e n c e d s t a g e s . What b l i n d e d him t o h i m s e l f was 
h i s e x p e c t a t i o n always t o f i n d f u r t h e r on t h e h a p p i n e s s 
he had so f a r missed. Now he i s s t o p p e d i n h i s t r a c k s 
f r o m now on n o t h i n g remains b e h i n d o r ahead o f him t o 
f i x h i s gaze upon. Weariness a l o n e , moreover, i s 
enough t o b r i n g d i s i l l u s i o n m e n t , f o r he cannot i n 
the end escape t h e f u t i l i t y o f an e n d l e s s p u r s u i t . 
We may even wonder i f t h i s m o r a l s t a t e i s n o t p r i n c i p = 
a l l y what makes economic c a t a s t r o p h i e s o f our day so 
f e r t i l e i n s u i c i d e s . ' " 
pp. 2 5 ^ - 6 . 
Durkheim uses t h i s d e s c r i p t i o n o f t h e development o f i n 
d u s t r i a l m a t e r i a l i s m as a dominant g o a l and a p r i n c i p l e upon 
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w h i c h s o c i e t y i s o r d e r e d t o account b o t h f o r b u s i n e s s s u i c i d e s , 
where t h e v i c t i m ' s r e l a t i o n s h i p s a re pervaded by t h e q u a l i t i e s 
he d e s c r i b e s , and f o r a s p e c t s o f o t h e r s u i c i d e s . He extends 
th e concept o f anomy t o account f o r dom e s t i c s u i c i d e s a l s o . 
He speaks t o t h e c o n d i t i o n o f man i n i n d u s t r i a l s o c i e t y i n t h e 
most g e n e r a l terms and y e t uses t h i s t o account f o r t h e most 
i n d i v i d u a l o f a c t s . Here t h e r e i s v e r y much l e s s t a l k , i n a 
way t h a t c o u l d be c o n s t r u e d as c a u s a l , I t i s a q u e s t i o n r a t h e r 
o f i d e a s and v a l u e s i n s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and how th e s e a f f e c t 
how men, s o c i a l r e l a t i o n s and s i t u a t i o n s a re p e r c e i v e d and 
responded t o , 
Durkheim r e t u r n s t o c a u s a l language a t the end o f h i s book 
when he speaks about t he r o l e o f i n d i v i d u a l f a c t o r s i n s u i c i d e . 
He i s q u i t e u n a b l e t o do what perhaps he m i g h t have done i n t h e 
f i r s t p l a c e , namely t o work f r o m i n d i v i d u a l cases up t o g e n e r a l 
s o c i a l c o n f i g u r a t i o n s o r elements o f meaning. H i s t e c h n i q u e 
f r o m t h e s t a r t has been t o l o o k a t observed d i f f e r e n c e s i n r a t e s 
and t o assume t h a t these were n o t a c c i d e n t a l . He spends some 
pages e a r l y i n t h e book a r g u i n g t h a t t h i s cannot be so because 
th e d i f f e r e n c e s a re t o o c o n s t a n t and s y s t e m a t i c . He a l s o 
spends s e v e r a l c h a p t e r s r u l i n g o u t e x t e r n a l m a t e r i a l f a c t o r s o f 
c l i m a t e and geography as causes. He t r i e s , as I showed e a r l i e r , 
t o a ccount f o r d i f f e r e n c e s w h i c h he pro v e s are s o c i a l i n c a u s a l 
t e r m s , b u t as became a p p a r e n t , t h e e x p l a n a t i o n o f t h e c o r r e l a t i o n 
i s n o t i n terms o f a c a u s a l l a w , b u t i n terms o f t h e r e c o g n i t i o n 
t h a t groups o f people e x p e r i e n c e t h e s o c i a l w o r l d i n s i m i l a r 
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ways and so r e s p o n d t o i t i n s i m i l a r ways, because t h e y l i v e i n 
s o c i e t i e s t h a t are s i m i l a r i n c e r t a i n r e s p e c t s , r e s p e c t s w h i c h 
Durkheim de v o t e s t h e b u l k o f h i s a n a l y s i s t o d e s c r i b i n g , b o t h 
as g e n e r a l s o c i a l c o n f i g u r a t i o n s and as elements o f i n d i v i d u a l 
s i t u a t i o n s , , When he comes t o d e a l e x p l i c i t l y w i t h 1 i n d i v i d u a l 
f a c t o r s ' r a t h e r t h a n ' s o c i a l c u r r e n t s ' t h e n , he i s c o n f r o n t e d 
w i t h t h e c o n t r a d i c t i o n o f h i s c a u s a l t e r m i n o l o g y and h i s meaning-
f u l p r a c t i c e o He has t a l k e d as t h o u g h he was e s t a b l i s h i n g 
i n v a r i a n t c a u s a l laws based on o b j e c t i v e f a c t s about t h e w o r l d , 
b u t h i s e x p l a n a t i o n has been p r e m i s e d upon t h e a s s u m p t i o n t h e 
r e g u l a r i t i e s may be a c c o u n t e d f o r by s i m i l a r responses t o 
s i t u a t i o n s p e r c e i v e d i n a s i m i l a r way,, And he has been a t 
p a i n s t o p o i n t o u t t h a t t h e reasons f o r t h i s are c u l t u r a l , n o t 
c a u s a l and permanent„ To t h e e x t e n t t h a t s o c i e t i e s change, 
th e r a t e s and k i n d s o f s u i c i d e s change, because the e x p e r i e n c e s 
o f t h e members o f t h e s o c i e t i e s change 0 Durkheim t h u s produces 
o n l y a l i m i t e d amount o f documentary evidence t o show t h a t some 
i n d i v i d u a l s appear t o have r e c o g n i s e d t h e problems and s o c i a l 
f a c t s he has been d i s c u s s i n g and t h a t t h i s l e d t o t h e i r s u i c i d e . 
I t w o u l d a d m i t t e d l y be, as Durkheim c o m p l a i n s , a v e r y d i f f i c u l t 
and t e d i o u s t a s k t o c o l l e c t e v i d e n c e about t h e s t a t e o f mind 
and p e r c e p t i o n o f t h e i r c i r c u m s t a n c e s o f many s u i c i d e s , p a r -
t i c u l a r l y as, b e i n g dead, t h e y cannot be i n t e r v i e w e d . Had 
Durkheim done so however, he would have been i n c r e a s i n g l y con-
f r o n t e d w i t h t h e n o n - c a u s a l n a t u r e o f t h e p r o g r e s s i o n . Durkheim 
was d o i n g , o r t h o u g h t he was d o i n g , t h e k i n d o f c a u s a l check on 
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w h i c h were t h e 'ideas* e f f e c t i v e i n b r i n g i n g about c e r t a i n 
a c t i o n s t h a t Weber a d v o c a t e d , and he i s l e d i n t o t h e same dilemma, 
tho u g h he i s l e s s aware o f i t 0 He uses s t a t i s t i c s t o f u r n i s h 
him w i t h p r o b l e m s , b u t t h e e s t a b l i s h i n g o f r e l a t i o n s h i p s between 
them i s e x p l a i n e d n o t i n terms o f a g e n e r a l law and a c a u s a l 
t h e o r y about what happens t o be t h e case and h o l d s f o r a l l t i m e , 
b u t i n terms o f t h e a c t o r ' s i d e a s and e x p e r i e n c e s , and a con-
c e p t u a l p r o g r e s s i o n w h i c h o n l y h o l d s f o r as l o n g as t h e a c t o r s 
c o n t i n u e t o e x p e r i e n c e t h e w o r l d i n t h a t way. He i s a b l e t o 
p o s t u l a t e a r e l a t i o n s h i p between m a t e r i a l c o n d i t i o n s and s u i c i d a l 
a c t i o n o n l y by d e s c r i b i n g how these c o n d i t i o n s a re e x p e r i e n c e d . 
The r e l a t i o n s h i p i s one o f meaning, n o t cause. But because 
Durkheim c l i n g s t o t h e c a u s a l i d e o l o g y we f i n d him a t t h e end 
o f h i s book r e f e r r i n g t o t h e s o c i a l and i n d i v i d u a l elements i n 
s u i c i d e s as e x t e r n a l r e i f i e d e n t i t i e s t h a t somehow compel t h e 
u n f o r t u n a t e v i c t i m s t o k i l l t h e m s e l v e s . C o n v e n i e n t l y , i n d i v i d u a l 
f a c t o r s , r a t h e r t h a n b e i n g concerned w i t h t h e i n d i v i d u a l ex-
p e r i e n c e o f t h e g e n e r a l problems and s o c i a l f a c t o r s Durkheim 
has p o r t r a y e d , are re d u c e d t o a s o r t o f n e u r o s i s q u o t i e n t . 
'The r o l e o f i n d i v i d u a l f a c t o r s i n t h e o r i g i n o f 
s u i c i d e can now be more p r e c i s e l y p u t . I f , i n a 
g i v e n m o r a l e n v i r o n m e n t , f o r example, i n t h e same 
r e l i g i o u s f a i t h o r i n t h e same body o f t r o o p s o r 
i n t h e same o c c u p a t i o n , c e r t a i n i n d i v i d u a l s are 
a f f e c t e d and c e r t a i n o t h e r s n o t , t h i s i s u n d o u b t e d l y , 
i n g r e a t p a r t , because t h e f o r m e r s ^ m e n t a l c o n s t i t u t i o n 
as e l a b o r a t e d by n a t u r e and e v e n t s , o f f e r s l e s s 
r e s i s t a n c e t o t h e s u i c i d o g e n e t i c c u r r e n t . But 
thoug h these c o n d i t i o n s may share i n d e t e r m i n i n g 
t h e p a r t i c u l a r persons i n whom t h i s c u r r e n t be-
comes embodied, n e i t h e r t h e s p e c i a l q u a l i t i e s n o r 
th e i n t e n s i t y o f t h e c u r r e n t depend on th e s e 
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c o n d i t i o n s , A g i v e n number o f s u i c i d e s i s n o t 
f o u n d a n n u a l l y i n a s o c i a l group j u s t because 
i t c o n t a i n s a g i v e n number o f n e u r o p a t h i c p e r s o n s . 
N e u r o p a t h i c c o n d i t i o n s o n l y cause t h e s u i c i d e s t o 
succumb w i t h g r e a t e r r e a d i n e s s t o t h e c u r r e n t . 
Whence comes the g r e a t d i f f e r e n c e between the 
c l i n i c i a n ' s p o i n t o f v i e w and t h e s o c i o l o g i s t ' s . 
The f o r m e r c o n f r o n t s e x c l u s i v e l y p a r t i c u l a r cases, 
i s o l a t e d f r o m one a n o t h e r . He e s t a b l i s h e s , v e r y 
o f t e n , t h a t the v i c t i m was e i t h e r n ervous o r an 
a l c o h o l i c , and e x p l a i n s t h e a c t by one o r the 
o t h e r o f t hese p s y c h o p a t h i c s t a t e s . I n a sense 
he i s r i g h t | f o r i f t h i s p e r s o n r a t h e r t h a n h i s 
n e i g h b o r s committed s u i c i d e , i t i s f r e q u e n t l y f o r 
t h i s r e a s o n . But i n a g e n e r a l sense t h i s m o t i v e 
does n o t cause people t o k i l l t h e m s e l v e s , n o r 8 
e s p e c i a l l y , cause a d e f i n i t e number t o k i l l them-
s e l v e s i n each s o c i e t y i n a d e f i n i t e p e r i o d o f t i m e 0 
The p r o d u c t i v e cause o f the phenomenon n a t u r a l l y 
escapes t h e o b s e r v e r o f i n d i v i d u a l s o n l y ; f o r i t 
l i e s o u t s i d e individuals„ 
pp. 3 2 3 - ^ . Durkheim's i t a l i c s , , 
I t does n o t i n f a c t l i e ' o u t s i d e ' t h e i n d i v i d u a l . What Durkheim 
means, t h o u g h h i s e x p r e s s i o n o f i t i s c l o u d e d by h i s adherence 
t o t h e c a u s a l i d e o l o g y , i s t h a t t h e c r u c i a l complexes o f meaning 
t h o u g h o p e r a t i v e i n i n d i v i d u a l s u i c i d e s , are n o t e a s i l y v i s i b l e 
i n t h e a n a l y s i s o f p a r t i c u l a r cases. 
Durkheim t h u s r e c o g n i s e s t h a t t h e e x p l a n a t i o n he g i v e s i s 
o f r a t e s n o t cases, and concedes t h a t a f u l l e x p l a n a t i o n o f each 
case would r e q u i r e much more d e t a i l e d knowledge. A l l one can 
say f r o m what he shows i s t h a t t h e f a c t o r s he d e s c r i b e s were 
s i g n i f i c a n t i n c e r t a i n cases. One cannot be sure o f t h e i r 
s i g n i f i c a n c e i n s i t u a t i o n s t h a t were n o t concerned w i t h s u i c i d e -
Durkheim e x p l o r e s t h i s avenue i n The D i v i s i o n o f Labour = n o r 
can one be sure what r o l e t h e y p l a y i n r e l a t i o n t o o t h e r f a c t o r s 0 
An i n v e s t i g a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l cases i s n e c e s s a r y however, 
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n o t o n l y t o r e f i n e and m o d i f y t h e g e n e r a l i t y o f Durkheim's 
a c c o u n t , b u t t o v e r i f y i n d e t a i l t h a t t h e f a c t o r s he d e s c r i b e s 
were o f s i g n i f i c a n c e . 
A danger w h i c h Durkheim c a r e f u l l y a v o i d s , b u t w h i c h i s a 
b e s e t t i n g p r o b l e m o f s o c i a l s c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n , i s t h a t o f 
o v e r - d e t e r m i n a t i o n . I t appears i n i t s most s t a r t l i n g f o r m i n 
what m i g h t be c a l l e d t h e l i b e r a l paradox, A man i s b r o u g h t 
t o t r i a l f o r b u r g l a r y and i n h i s defence h i s c o u n s e l says t h a t 
he came f r o m a poor home, had l i t t l e e d u c a t i o n , had low p a i d 
j o b s o r was unemployed, had d i v o r c e d p a r e n t s and many s i b l i n g s , 
t h a t j u s t b e f o r e t h e b u r g l a r y h i s w i f e had l e f t him, t h a t he i s 
an a l c o h o l i c and g e n e r a l l y t h a t he i s p o o r , i g n o r a n t and n e v e r 
had a chance. T h i s i s c a l c u l a t e d t o s o f t e n t h e j u r y t o t a k e 
p i t y on t h e man, even tho u g h he committed t h e o f f e n c e . I n i t s 
h a r d e r f o r m however i t p o s t u l a t e s c a u s a l r e l a t i o n s h i p s between 
the man's background and c u r r e n t c i r c u m s t a n c e s and the b u r g l a r y , 
such t h a t he l i t e r a l l y n e v e r had a chance, b e i n g c o m p e l l e d by 
these causes t o a c t as he d i d . l/hat t h i s k i n d o f s t o r y r e l i e s 
on i s a c o n v e n t i o n a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i g n i f i c a n c e o f the 
v a r i o u s c o n d i t i o n s mentioned and t h e i r r e l a t i o n s h i p t o a s t a t e 
o f mind where, f o r example, p r i s o n was seen as l i t t l e worse t h a n 
home, and s t e a l i n g was n o t seen as r e a l l y wrong s i n c e s o c i e t y 
had d e n i e d r e a s o n a b l e o p p o r t u n i t i e s f o r success by e f f o r t and 
m e r i t . Such an account however r a r e l y makes these presumed 
l i n k s e x p l i c i t , because i f i t d i d , e v i d e n c e would have t o be 
p r e s e n t e d t h a t i n d e e d t h e man d i d e x p e r i e n c e t he \tforl d i n t h i s 
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way, and such e v i d e n c e i s h a r d t o p r o v e , I t i s the b u s i n e s s o f 
s o c i o l o g i s t s t o t r y t o o b t a i n i t , f o r i f t h e y do n o t t h e y are 
i n danger o f p o s t u l a t i n g a s e r i e s o f e x p l a n a t i o n s o f h i s be-
h a v i o u r w h i c h can be t u r n e d t h i s way and t h a t t o a c c o u n t , as 
Durkheim n o t e d , f o r q u i t e c o n t r a d i c t o r y a c t i o n s . Durkheim's 
s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m was t o i s o l a t e ' s o c i a l c u r r e n t s ' w h i c h 
c o n s t i t u t e elements o f s u i c i d a l s i t u a t i o n s 0 Not o n l y are t h e r e 
l i m i t s t o such a macro approach i n terms o f t h e number o f f a c t o r s 
w h i c h can be used t o g e t a t such e l e m e n t s , b u t we r a p i d l y come 
t o t h e p o i n t o f e x p l a i n i n g the same phenomenon t w i c e o v e r . 
Durkheim h i m s e l f i s i n danger o f o v e r d e t e r m i n a t i o n a t l e a s t a t 
one p o i n t . He e x p l a i n s t h e Swiss s u i c i d e r a t e by language and 
r e l i g i o n as e g o i s t i c ( p . 1 5 ^ - ) and by l anguage, r e l i g i o n and 
d i v o r c e r a t e as anomic ( p . 26o), t h o u g h o f course i n b o t h cases 
he i s d e a l i n g i n d i f f e r e n c e s i n r a t e s and n e v e r c l a i m s t h a t t h e 
e n t i r e f i g u r e i s e i t h e r anomic o r e g o i s t i c . O v e r - d e t e r m i n a t i o n 
i s n o t o f i t s e l f o b j e c t i o n a b l e = we a r e f a m i l i a r w i t h h a v i n g 
many good reasons f o r a s i n g l e a c t i o n , o f k i l l i n g s e v e r a l b i r d s 
w i t h one s t o n e ; i t o n l y becomes d u b i o u s when t h e e x p l a n a t i o n s 
m u l t i p l y a t t h e expense o f m e t h o d o l o g i c a l adequacy. We must 
be sure t h a t t h e e x p l a n a t i o n we g i v e r e a l l y was s i g n i f i c a n t t o 
t h e a c t o r s t o whom we a t t r i b u t e i t . As t h e p r e v i o u s c h a p t e r 
showed, b e i n g sure i s sometimes d i f f i c u l t and i n t h e l a s t 
a n a l y s i s i m p o s s i b l e , b u t t h e r e are many s t e p s we can t a k e t o 
c o n f i r m our v i e w s . W h i l e Durkheim's S u i c i d e r e p r e s e n t s one 
group o f such t e c h n i q u e s , the t e c h n i q u e s o f case s t u d y and 
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p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n c o n s t i t u t e an i m p o r t a n t and n e c e s s a r y 
check on t h e e x p l a n a t i o n s t h a t a r i s e f r o m them„ 
T h i s d i s c u s s i o n o f S u i c i d e i s n o t t h e n t o be t a k e n as an 
a t t e m p t t o show t h a t Durkheim was m e t h o d o l o g i c a l l y i n e r r o r , 
b u t r a t h e r t h a t t h e language o f h i s methodology i s b e l i e d by 
t h e p r a c t i c a l c o n c e r n o f h i s i n v e s t i g a t i o n s , I have no w i s h 
t o come down h a r d on e i t h e r s i d e o f t h e cause-reason debate and 
c l a i m t h a t i n human a f f a i r s , t h e r e are no causes o r t h a t , as 
Durkheim wanted t o say, t h a t reasons a r e insignificant„ What 
an i n d i v i d u a l c i t e s as a r e a s o n i s o r i n c l u d e s h i s v i e w o f t h e 
c a u s a l c o n d i t i o n s o f t h e s i t u a t i o n i n w h i c h he a c t s e i t h e r 
d i r e c t l y , o r by r e f e r e n c e s t o o t h e r a c t o r s ' reasons w h i c h l e a d 
them t o a c t , w h i c h f o r him are r e l a t i v e l y o b j e c t i v e q u a s i - c a u s a l 
c o n d i t i o n s o f h i s own a c t i o n , The d i f f i c u l t y f o r t h e s o c i o l o g i s t 
i n t r e a t i n g t h e a c t o r ' s reasons c a u s a l l y i s f i r s t o f a l l t h a t t h e 
a c t o r may be wrong i n h i s b e l i e f about t h e s i t u a t i o n . The a c t o r , 
l i k e t h e n a t u r a l s c i e n t i s t , uses a s e t o f concepts t o r e f e r t o 
th e s i t u a t i o n i n terms o f w h i c h one t h i n g f o l l o w s f r o m a n o t h e r , 
'"A i s t h e cause o f B" means t h a t wherever and whenever A o c c u r s , 
i t i s f o l l o w e d ( o r a t t e n d e d ) by B, Since a p r e c i s e r e p e t i t i o n 
o f A may n o t be f e a s i b l e ( o r d i s c o v e r a b l e ) a l e s s s t r i n g e n t 
f o r m u l a t i o n w o u l d use something l i k e a m a t h e m a t i c a l l i m i t p r o c e s s : 
The more t h e a c t u a l c o n d i t i o n A"*" a p p r o x i m a t e s t h e c o n c e i v e d 
( i d e a l ) l i m i t A, t h e more t h e a c t u a l e f f e c t B"*" w i l l a p p r o x i m a t e 
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t h e i d e a l e f f e c t B'„ The r e l a t i o n between t h e observed e v e n t s 
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A and B i s c o n t i n g e n t c o n j u n c t i o n , b u t t h e y are c l a s s i f i e d by 
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t h e concepts A and B between w h i c h t h e r e i s c l a i m e d t o be a 
c a u s a l c o n n e c t i o n e x p l a i n e d i n terms o f a g e n e r a l law. I n s o f a r 
1 1 
as A and B are eve n t s c l a s s i f i e d by t h e concepts A and B t h e y 
are t h u s c o n c e p t u a l l y r e l a t e d , s i n c e t h e c o n j u n c t i o n o f these 
e v e n t s i s seen as an i n s t a n c e o f A c a u s i n g B w h i c h i n t u r n i s 
p a r t o f a g e n e r a l t h e o r y o f i n t e r r e l a t e d c o n c e p t s . The c l a s -
s i f i c a t i o n o f e v e n t s as i n s t a n c e s o f g e n e r a l laws and t h e i r 
a r t i c u l a t i o n w i t h t h e o r e t i c a l e x p l a n a t i o n s goes some way t o 
e x p l a i n t h e p e c u l i a r " n e c e s s i t y " o f c a u s a l r e l a t i o n s ; e v e n t s 
are n o t n e c e s s a r i l y r e l a t e d b u t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g t o concepts 
w h i c h are p a r t o f a t h e o r y i n w h i c h t h e concepts are l o g i c a l l y 
l i n k e d , and so t h e eve n t s appear t o be. Now o f course t h e 
s c i e n t i s t , and even more l i k e l y t h e a c t o r may be wrong i n 
s u g g e s t i n g a c o n s t a n t c o n j u n c t i o n between two eve n t s o r i n 
c l a s s i f y i n g t h e e v e n t s as he does. - A"*" may n o t r e a l l y be an 
i n s t a n c e o f A. The s i g n i f i c a n t t h i n g about t h e a c t o r however, 
i s t h a t i f he b e l i e v e s t h a t i t i s an i n s t a n c e , he may a c t as 
though i t were, and i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h i s b e l i e f , 
s i n c e i t may be h i s re a s o n f o r a c t i n g . F u r t h e r , because s o c i a l 
r e l a t i o n s a re more m a l l e a b l e t h a n n a t u r a l e v e n t s he may by a c t i n g 
make i t t h e case t h a t A"*" i s an i n s t a n c e o f A and t h a t A causes 
B - he may by a c t i n g i n a c e r t a i n way induce o t h e r s t o respond 
i n accordance w i t h h i s d e f i n i t i o n . A s t r a i g h t f o r w a r d c a u s a l 
a n a l y s i s w h i c h i g n o r e s t he c o m p l e x i t i e s i n h e r e n t i n t h e m e d i a t i o n 
o f t he a c t o r ' s i d e a s i n a c t i o n i n f a v o u r o f ' b a s i c ' f a c t o r s w h i c h 
'cause' him t o a c t i s t h e r e f o r e m i s l e a d i n g . 
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The second d i f f i c u l t y w i t h t h e c a u s a l a n a l y s i s o f a c t i o n 
i s t h a t as Aron p u t s i t 'Every c a u s a l r e l a t i o n , w h ether a c c i d e n t a l 
o r adequate, i s p a r t i a l and a n a l y t i c ; i t r e s u l t s f r o m t h e 
c u t t i n g up o f r e a l i t y i n t o f r a g m e n t s , i t does n o t a p p l y t o 
g 
t o t a l i t i e s . ' The co n c e p t s i n terms w h i c h we a n a l y s e r e a l i t y 
c a u s a l l y t h u s r e f l e c t n o t o n l y t h e demands o f t h a t r e a l i t y f o r 
a c o n c e p t u a l i s a t i o n t h a t does i t j u s t i c e and so enables success-
f u l a c t i o n on t h e b a s i s o f i t , b u t a l s o t h e purposes f o r w h i c h 
we u n d e r t a k e an a n a l y s i s . The purposes and scope o f t h e 
s o c i o l o g i s t ' s a n a l y s i s a r e o f t e n v e r y d i f f e r e n t f r o m those o f 
the a c t o r , and hence t h e r e i s a problem i n e s t a b l i s h i n g t h e 
r e l a t i o n s h i p between the two. I t i s t h i s t h a t Durkheim l a r g e l y 
i g n o r e s , b e i n g c o n t e n t t o assume a common d e f i n i t i o n o f s u i c i d e 
and r e j e c t i n g t h e a c t o r ' s v i e w s o f t h e s u i c i d e s i t u a t i o n s as 
u n i m p o r t a n t compared w i t h t h e s o c i o l o g i s t ' s . The s o c i o l o g i s t ' s 
and t h e a c t o r ' s v i e w s are f u s e d i n h i s a c c o u n t , where s o c i a l 
c u r r e n t s i n a g i v e n s o c i e t y a re elements o f i n d i v i d u a l s u i c i d e 
e x p e r i e n c e s . 
A n a l y s i s i n terms o f cause and r e a s o n f u r t h e r o v e r l a p 
i n s o f a r as a c t o r s do f r e q u e n t l y a c t on t h e b a s i s o f s t a t e d and 
o t h e r w i s e a s c e r t a i n a b l e r e a s o n s , and so reasons and a c t i o n s 
appear c o n s t a n t l y c o n j o i n e d . Taken t o g e t h e r w i t h t h e l a s t two 
p a r a g r a p h s , i t i s t h e r e f o r e a p p a r e n t t h a t a l t h o u g h t h e r e i s a 
d i f f e r e n c e i n t h e language o f causes and reasons s u f f i c i e n t t o 
r e s u l t i n a g e s t a l t s h i f t i n the move f r o m one t o t h e o t h e r , 
and a l t h o u g h t h e r e a r e i m p o r t a n t d i f f e r e n c e s i n t h e way t h e two 
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k i n d s o f account o p e r a t e w h i c h cannot be i g n o r e d , t h e r e are a l s o 
marked s i m i l a r i t i e s . I n e v e r y d a y i n t e r a c t i o n f o r example, we 
t e n d t o s l i d e f r o m one t o t h e o t h e r , n o t o n l y i n our use o f such 
terms as 'cause' and ' m o t i v e ' t o r e f e r b o t h t o ' o b j e c t i v e ' 
f a c t o r s ' c o m p e l l i n g ' a c t i o n and t o reasons f o r i t , b u t a l s o i n 
our a t t i t u d e t o and u n d e r s t a n d i n g o f o t h e r s i n a c t i o n . Those 
we i n t e r a c t w i t h and comprehend i n a common c u l t u r a l c o n t e x t 
we c r e d i t w i t h r e a s o n s , those we observe a t a d i s t a n c e 'behaving' 
w i t h o u t b e i n g a b l e t o f u l l y u n d e r s t a n d them, we r e f e r t o i n terms 
o f t h e r e g u l a r i t y o f such b e h a v i o u r as d e f i n e d by o u r s e l v e s : 
t h e p r o c e d u r e o f t h e c o u r t s i n c o n v i c t i n g people o f c r i m e s and 
t h e subsequent c o m p i l a t i o n o f c r i m i n a l s t a t i s t i c s are a con-
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t i n u i n g e x e r c i s e o f t h i s p r a c t i c e . 
I t appears t h e n , t h a t c a u s a l t e c h n i q u e s may y i e l d i m p o r t a n t 
r e s u l t s , b u t t h a t c a u s a l language i s on t h e whole i n a p p r o p r i a t e 
t o t h e e x p l a n a t i o n o f s o c i a l a c t i o n , s i n c e i t d e n i e s i t s d i s t i n c -
t i v e q u a l i t y , and o p e r a t e s on a model o f the i n d i v i d u a l as an 
o b j e c t p r o p e l l e d by v a r i o u s c a u s a l f o r c e s and so i g n o r e s t h e 
m e d i a t e d response t o s i t u a t i o n s w h i c h makes us c a l l b e h a v i o u r 
' a c t i o n ' . The c a u s a l model a l s o has t h e consequence, because 
i t d e n i e s t h i s m e d i a t i o n and i t s s i g n i f i c a n c e , o f no l o n g e r 
s e e i n g t h e a c t o r s as f r e e a g e n t s . Any a n a l y s i s o f b e h a v i o u r 
t h a t has t a k e n p l a c e w i l l i n e v i t a b l y have a c e r t a i n t y r i g i d i t y 
because, a l t h o u g h a c t i o n , i t i s a l s o a s e r i e s o f e v e n t s w i t h a 
d e f i n i t e c h a r a c t e r and a d e f i n i t e meaning a t t h e t i m e o f e n a c t -
ment t o t h e a g e n t . We do n o t see the p o s s i b i l i t i e s f o r t h e 
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a c t o r as he d i d b e f o r e he a c t e d , we c o n c e n t r a t e on what he d i d . 
Yet i t i s the f a c t t h a t human b e i n g s are a b l e t o imagine 
s i t u a t i o n s and consequences i n v a r i o u s d i f f e r e n t ways, t o 
remember and f o r e s e e , t h a t enables them t o c a l c u l a t e , t o i n n o v a t e 
and t o c o n s t r u c t a l t e r n a t i v e s among w h i c h t o choose. T h i s i s 
a f a c t c h a r a c t e r i s t i c o f e v e r y a c t i o n s i t u a t i o n as i t i s e v a l u a t e d . 
A c t i o n s p a s t a r e memories and c o n d i t i o n s f o r f u t u r e a c t i o n . 
I f we adopt a c a u s a l v i e w we 'compel' a c t i o n s p r e s e n t and f u t u r e 
t o be l i k e t h ose p a s t , whereas t h e i r d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e i s 
t h e i r openness and t h e f a c t t h a t t h e y are c o n t r a s t e d w i t h t h e 
p a s t so t h a t t h e q u e s t i o n may be asked, Do I want t o behave i n 
t h e same way a g a i n o r can I do b e t t e r by d o i n g d i f f e r e n t l y ? 
O b v i o u s l y i n many eases t h e response i s a u t o m a t i c a l l y t h e same, 
and t h e r e are enormous areas o f r e g u l a r i t y i n s o c i a l l i f e w h i c h 
make i t s o c i a l l y p r e d i c t a b l e . There are a l s o r u l e s t o be 
f o l l o w e d w h i c h p r e v e n t s i m p l e c a l c u l a t i o n and u n t r a m m e l l e d 
i n n o v a t i o n . But th e s e v e r y r u l e s a r e s u b j e c t t o c o n s t a n t r e -
i n t e r p r e t a t i o n as t h e y are re - a p p l i e d " 1 " ^ . 
T h i s o n g o i n g d e v e l o p m e n t a l a s p e c t o f s o c i a l r e l a t i o n s i m p l i e s 
a severe l i m i t a t i o n on p r e d i c t i o n . Any p r e d i c t i o n we may make 
i s based on t h e d i s c o v e r y t h a t p eople r e a c t t o a c e r t a i n k i n d 
o f s i t u a t i o n i n s i m i l a r ways on d i f f e r e n t o c c a s i o n s - t h a t i t 
has a c o n s t a n t meaning f o r them. I n e v e r y d a y l i f e , t h ough n o t 
o f course i n any c a u s a l a n a l y s i s , we may go on t o suggest how 
t h e y w i l l r e a c t t o o t h e r s i t u a t i o n s , assuming t h a t t h e y do so 
w i t h t h e same g e n e r a l frame o f r e f e r e n c e , t h a t t h e y t h u s p e r c e i v e 
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what we do and t h a t t h e y a c t r a t i o n a l l y . I t i s on t h i s k i n d 
o f b a s i s t h a t economics has made i t s success. The economic 
system o f an i n d u s t r i a l s t a t e i s a complex b u t r i g i d and s t a b l e 
s e t o f c u l t u r a l meanings, g o a l s and s o c i a l r e l a t i o n s w i t h now 
a w o r l d wide coverage. An u n d e r s t a n d i n g o f the b a s i c c o n c e p t s 
o f l a b o u r , p r o d u c t i o n , w e a l t h , exchange and consumption i n 
g e n e r a l terms i s common t o n e a r l y a l l t h e members who have been 
and are i n c r e a s i n g l y i n d u c e d t o a c t r a t i o n a l l y i n s i m p l e m a t e r i a l , 
segmented economic r e l a t i o n s h i p s . To t h e e x t e n t t h a t t h e y do 
n o t a c t r a t i o n a l l y b u t on some o t h e r b a s i s , t h e economist's 
p r e d i c t i o n s become more complex and e v e n t u a l l y b r e a k down i n 
c o n f u s i o n . On t h e whole, a t l e a s t a t a macro l e v e l , p e ople 
appear t o f o l l o w t h e b a s i c r u l e s . Micro-economics has a much 
more o b v i o u s l y c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h s o c i o l o g y . Such a h i g h 
p r e d i c t a b i l i t y i n t h e w o r l d o f f a s h i o n , by c o n t r a s t , i s u n t h i n k -
a b l e , because f a s h i o n changes depend u l t i m a t e l y on a s e t o f 
d e s i g n e r s and a p u b l i c r e a c t i o n t o t h e i r p r o d u c t s , o n l y some o f 
w h i c h w i l l be a c c e p t e d and mass produced. The ones t h a t a r e 
ac c e p t e d are t h e ones t h a t are p e r c e i v e d as a p p r o p r i a t e l y new, 
i„e. t h e r e i s a norm o f change and i n n o v a t i o n . N a t u r a l l y t h e r e 
a r e power and economic p r e s s u r e a s p e c t s and propoganda a s p e c t s , 
as t h e slow advent o f t h e m i d i and i t s t a k e o v e r f r o m t he m i n i 
shows. I n t h i s case r e t a i l e r s and w h o l e s a l e r s were f i n a l l y 
pushed i n t o s t o c k i n g e x c l u s i v e l y i n m i d i s so t h a t t h e r e l e v a n t 
p u b l i c had l i t t l e choice„ But t h i s o f course i s o n l y t o say 
t h a t a d i f f e r e n t s e t o f v a l u e s and i n t e r e s t s were a t work t h a n 
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those a e s t h e t i c ones o f f a s h i o n . Winch has an a p t q u o t a t i o n 
on t h i s p o i n t o 
• I t may h e l p here t o r e c a l l Humphrey L y t t l e t o n ' s 
r e j o i n d e r t o someone who asked him where Jazz was 
goings " I f I knew where Jazz was g o i n g I ' d be 
t h e r e a l r e a d y , " 
Maurice C r a n s t o n makes e s s e n t i a l l y t h e same p o i n t when he 
n o t i c e s t h a t t o p r e d i c t t h e w r i t i n g o f a p i e c e o f p o e t r y o r 
the making o f a new i n v e n t i o n w o u l d i n v o l v e w r i t i n g t h e poem 
or making t h e i n v e n t i o n o n e s e l f . And i f one has a l r e a d y done 
t h i s o n e s e l f , t h e n i t i s i m p o s s i b l e t o p r e d i c t t h a t someone 
e l s e w i l l make up t h a t poem o r d i s c o v e r t h a t i n v e n t i o n , "He 
c o u l d n o t p r e d i c t i t because he c o u l d n o t say i t was g o i n g t o 
happen b e f o r e i t happened," (Freedom, p, 1 6 6 ) , 
I t w o u l d be a m i s t a k e , t h o u g h t e m p t i n g , t o r e g a r d t h i s as 
a t r i v i a l p i e c e o f l o g i c c h o p p i n g . One appears t o be a t t e m p t i n g 
an i m p o s s i b l e t a s k o f a p r i o r i l e g i s l a t i o n a g a i n s t a p u r e l y 
e m p i r i c a l possibility„ What i n f a c t one i s showing however, 
i s t h a t t h e c e n t r a l concepts w h i c h b e l o n g t o our u n d e r s t a n d i n g 
o f s o c i a l l i f e a r e i n c o m p a t i b l e w i t h c o ncepts c e n t r a l t o t h e 
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a c t x v i t y o f s c x e n t i f i c p r e d i c t i o n , 1 
By s c i e n t i f i c p r e d i c t i o n Winch means c a u s a l p r e d i c t i o n on 
the b a s i s o f an e s t a b l i s h e d c o r r e l a t i o n o f f a c t s e x p l a i n e d i n 
terms o f a g e n e r a l law. P r e d i c t i o n i n s o c i o l o g y i n v o l v e s a t 
l e a s t : ( l ) f i n d i n g what people t h i n k now; ( 2 ) l o o k i n g a t t h e i r 
s i t u a t i o n and t h e changes o c c u r r i n g i n i t ; ( 3 ) f i n d i n g o u t when 
and how these changes are l i k e l y t o be p e r c e i v e d ; ( 4 ) e x t r a -
p o l a t i n g how p e o p l e ' s i d e a s w i l l change, w h i c h i n v o l v e s ( a ) a 
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s t r a i g h t f o r w a r d l o g i c a l c o n c e p t u a l development o f them i n a 
changed c o n t e x t , and ( b ) p o s s i b l y t h e development o f f r e s h 
c o n c e p t s o T h i s i n v o l v e s t h e assessment o f ( i ) the i m p o r t a n c e 
o f c o n d i t i o n s , t h e i r p e r c e p t i o n , and e x i s t i n g i d e a s t o i n d i v i d u a l s 
and g r o u p s , and ( i i ) w h i c h changes i n t h e i r i d e a s w i l l bo 
c o n s c i o u s and r a t i o n a l and w h i c h u n c o n s c i o u s and perhaps 
i r r a t i o n a l o r n o n - r a t i o n a l , and hence t h e assessment o f t h e 
v a r i o u s ' w e i g h t s ' o f t h e i d e a s i n practice„ You can t r y t o 
p r e d i c t by l o o k i n g a t c o n d i t i o n s and assuming t h a t i d e a s w i l l 
be c o n s t a n t , b u t t h i s means f a i l i n g t o p r e d i c t t hose e v e n t s 
w h i c h are responses t o c h a n g i n g c o n d i t i o n s = wars, p o l i t i c a l 
movements e t c . I t i s n o t a b l e t h a t s o c i a l s c i e n c e has f a i l e d 
a l m o s t t o t a l l y t o p r e d i c t h i s t o r i c a l e v e n t s o f "this k i n d . The 
l i m i t a t i o n s on p r e d i c t i o n i n s o c i o l o g y are s e t by the c o n t i n u e d 
dominance o f a s e t o f meanings i n t h e minds o f t h e people we 
are concerned w i t h . T h i s i s n o t t o say o f course t h a t we do 
n o t r e s p o n d t o s i t u a t i o n s as we see them o r 'as t h e y r e a l l y are 1. 
The w o r l d c o n s i s t s n o t o n l y o f i d e a s about s o c i a l r e l a t i o n s h i p s 
w h i c h depend on t h e maintenance o f c u l t u r a l t r a d i t i o n s t o s u r v i v e 
b u t on i d e a s about p h y s i c a l r e a l i t y - t h a t o f o t h e r human b e i n g s 
and t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t w h i c h are l e s s h e a v i l y dependent on 
a p o i n t o f v i e w o r a s e t o f i d e a s . Even here t h o u g h , p e o p l e ' s 
i n t e r e s t s i n t h e i r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t d i f f e r . Because we do 
n o t l i v e i n a w o r l d o f f a n t a s y and because we a r e i n c o n s t a n t 
c o n t a c t w i t h the consequences i n m a t e r i a l r e a l i t y o f our i d e a s 
when p u t i n t o a c t i o n , i t i s n a t u r a l f o r us t o c l a i m t h a t t h e r e 
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i s some o b j e c t i v e r e a l i t y to which we may a l l respond, though i n 
d i f f e r e n t ways, and t h a t t h i s may c o n s t i t u t e the basis f o r an 
a n a l y s i s , which could then of course be causal, even i f at the 
p r i c e of i g n o r i n g conscious mediation and only l o o k i n g a t be-
haviour. We can only claim to go a short distance i n t h i s 
d i r e c t i o n however, and i t i s always a matter f o r discovery how 
f a r s i t u a t i o n s are seen by d i f f e r e n t groups i n the same way and 
how f o r t h e i r responses are s i m i l a r . 
Durkheim showed t h a t response t o a s i t u a t i o n may not be 
at a h i g h l y conscious l e v e l . Aspects of the c o n d i t i o n of man 
i n the modern i n d u s t r i a l s t a t e may be s i g n i f i c a n t f o r s u i c i d e s 
w i t h o u t the a c t o r g i v i n g them as the reason f o r h i s s u i c i d e . 
But Durkheim was not i n f a c t d i s c o v e r i n g u n d e r l y i n g ' n a t u r a l ' 
or 'causal' permanent f e a t u r e s about s o c i e t i e s , but u n d e r l y i n g 
s o c i o - c u l t u r a l c o n f i g u r a t i o n s i n the p a r t i c u l a r s o c i e t i e s he 
was l o o k i n g a t . When he t r i e d t o gen e r a l i s e t o a l l s o c i e t i e s 
not only i s he on dangerous ground, but the g e n e r a l i s a t i o n s 
themselves are much l e s s r i c h and more l i m i t e d . When we 
p r e d i c t i n soc i o l o g y , we may t h e r e f o r e be doing three d i f f e r e n t 
kinds of t h i n g s , none of them i d e n t i c a l w i t h n a t u r a l s c i e n t i f i c 
p r e d i c t i o n . 
( i ) We may conclude t h a t t h i n g s w i l l continue as they 
are, t h a t people's ideas w i l l remain the same because 
the s i t u a t i o n i s s t a b l e or because the ideas are h i g h l y 
valued. 
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( i i ) We may p r e d i c t developments i n v a r i o u s d i r e c t i o n s , 
which as Winch p o i n t s out w i l l be very d i f f i c u l t except 
i n a general sense - we might be able to i n d i c a t e the 
next move, give n the l o g i c of the present s i t u a t i o n , 
as i t i s understood by the a c t o r s . 
( i i i ) We may p r e d i c t by persuasion, p o i n t i n g out the 
unintended and/or unnoticed aspects of the c u r r e n t 
s i t u a t i o n and suggesting changes i n the d i r e c t i o n of 
consistancy and conformity w i t h a c t o r s more h i g h l y 
valued ends which are at present being compromised. 
Even though we may use the techniques o f causal a n a l y s i s 
then, we should remember t h a t we are o n l y l o o k i n g at those 
s i t u a t i o n s where a c t i o n s which we observe d i d r e s u l t . We must 
then go on t o i n v e s t i g a t e the importance of the meanings t h a t 
lead to these a c t i o n s i n other s i t u a t i o n s where they are r e l e v a n t 
but do not lead t o a c t i o n or to the same k i n d of a c t i o n . Most 
i m p o r t a n t l y , the e x p l a n a t i o n we give of the observed r e l a t i o n -
ship between two s t a t i s t i c s i s not a causal one but a meaningful 
one, We do not e x p l a i n by reference t o some general law but 
by reference t o the perceived f e a t u r e s o f the s i t u a t i o n i n which 
the a c t o r s were i n v o l v e d and the course of t h e i r response t o i t . 
For people are not caused t o act by impersonal i n e v i t a b l e f o r c e s 
but l e d , c a j o l e d , t a u g h t , persuaded, f o r c e d and so on. I n a l l 
cases i t i s not the nature of the s i t u a t i o n but the nature of 
the p e r c e p t i o n of t h a t s i t x i a t i o n t h a t i s i m p o r t a n t ; the response 
i s not causal but mediated. This mediation may not be d i r e c t l y 
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i n the terms we use - Durkheim's s u i c i d e s d i d not cla i m t o be 
s u f f e r i n g from anomy - but the terms we use must r e f e r not t o 
the s i t u a t i o n as we see i t or only as we see i t and e s p e c i a l l y 
not as we claim i t ' o b j e c t i v e l y ' to be, but to the s i t u a t i o n 
as the a c t o r sees i t . An example of a b l a t a n t f a i l u r e t o do 
t h i s w i l l perhaps make t h i n g s clearer„ 
Davenport discusses the f i s h i n g p r a c t i c e s of a Jamaican 
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v i l l a g e « He discovers t h a t the size of the catches and 
p a r t i c u l a r l y the p a t t e r n s of f i s h i n g i n view of the hazards 
of t i d e s , c u r r e n t s , winds, rocks and c r a f t c oincide w i t h an 
an a l y s i s of the s i t u a t i o n i n terms of game theory. The f i s h e r = 
men apparently arrange t h e i r work to o b t a i n maximum pa y o f f w i t h 
minimum r i s k s , i n v o l v i n g f a i r l y complex c a l c u l a t i o n s , Now we 
may suppose Jamaicans to be r a t i o n a l enough, and p r e t t y c a r e f u l 
where l i v e s and l i v e l i h o o d are concerned, but they c l e a r l y had 
no f a m i l i a r i t y w i t h game theory as taught on U.S. campuses, 
And Davenport gives us no i n d i c a t i o n as t o whether t h i s i s more 
than a coincidence, A l l he says i s , ' I f we can assume t h a t 
human c u l t u r e , or some of i t at l e a s t , i s a set of p a t t e r n e d 
s o l u t i o n s which has accreted through t r i a l and e r r o r , then 
such a non-psychological theory of problem s o l v i n g should have 
some relevance t o the study of c u l t u r e , ' p , 3 o I t may indeed 
be t h a t t h i s p a t t e r n of f i s h i n g , now t r a d i t i o n a l l y e s t a b l i s h e d , 
has grown up and been accepted because i t gives maximum p a y o f f , 
but Davenport gives us no evidence whatsoever beyond the be= 
haviour concerned as to whether t h i s i s c u l t u r a l a c c r e t i o n , 
coincidence, or c a l c u l a t i o n . I t thus c o n s t i t u t e s no e x p l a n a t i o n , 
merely an i n t e r e s t i n g p a r a l l e l . Only when we know why the 
Jamaicans f i s h as they do and how the p r a c t i c e grew up s h a l l we 
get t h a t , Davenport leaves us w i t h the crude assumption t h a t 
fundamentally there i s only one r e a l i t y and everyone r e a c t s t o 
i t i n d i f f e r e n t ways, but there i s only one r a t i o n a l way. 
This r a i s e s the general question of the r e l a t i o n of the 
s o c i o l o g i s t ' s views t o those of the a c t o r s when he gives an 
ex p l a n a t i o n , I stressed i n the l a s t chapter t h a t the s h i f t 
from understanding what i s going on i n a c t o r s ' terms to e x p l a i n -
i n g i t i n t h e o r e t i c a l terms i s an important one, and t h a t under-
standing i s an e s s e n t i a l p r e l i m i n a r y . I t should now be c l e a r 
t h a t the reason f o r i t s importance i s t h a t i t i s c o n s t i t u t i v e 
of what i s t o be explained. The s o c i o l o g i s t ' s view may w e l l 
want to i n c l u d e f e a t u r e s of the world and s o c i a l l i f e t h a t a c t o r s 
ignore or see d i f f e r e n t l y . What the s o c i o l o g i s t has t o show i s 
t h a t they s t i l l respond t o these aspects, which he t h i n k s im-
p o r t a n t , and to show what the consequences of i g n o r i n g them are. 
His viewpoint and h i s theory may thus i n i t i a l l y be markedly 
d i f f e r e n t from the a c t o r ' s , but h i s e x p l a n a t i o n l i e s i n r e l a t i n g 
the two, and t h i s i s why i t i s e s s e n t i a l t o be sure of t h e i r 
d i s t i n c t n e s s . He has to show how the a c t o r s perceive and respond 
to the problems t h a t he t h i n k s fundamental, and the extent t o 
which they 'avoid' or co n f r o n t them. U n t i l he does t h i s he has 
only a p a r t i a l e x p l a n a t i o n and i s i n danger of suggesting t h a t 
the actors too are consciously responding to the problems he i s 
concerned w i t h . For example, we might say t h a t a l l s o c i e t i e s 
have t o produce the means of subsistence and look at the var i o u s 
ways they solve t h i s problem, but t h i s does not imply t h a t they 
recognise any such problem, Indeed f o r c e r t a i n s o c i e t i e s i t 
may be very l i t t l e problem i f food i s n a t u r a l l y p l e n t i f u l and 
the c l i m a t e benign. What the s o c i o l o g i s t i s i n t e r e s t e d i n are 
the consequences of the v a r i o u s kinds of s o l u t i o n t o t h i s s o r t 
of general problem and t h i s i n v o l v e s r e l a t i n g a c t u a l b e l i e f s 
and p r a c t i c e s to the general q u e s t i o n i n d e t a i l . I n a l l cases 
t h e r e f o r e the s o c i o l o g i s t ' s t h e o r e t i c a l p o s i t i o n has t o be shown 
to be important and r e l e v a n t i n terms of what the act o r s t h i n k 
and do. I t cannot be argued to be important because t h a t i s 
' j u s t how t h i n g s are i n the wo r l d ' , not because the world i s of 
no s i g n i f i c a n c e i n the l i f e of s o c i e t i e s , but because human 
beings have an i n f i n i t e c a p acity f o r i g n o r i n g aspects of i t , 
and one never knows which aspect u n t i l one goes and f i n d s out. 
C e r t a i n l y i t i s arguable t h a t basic 'human needs* f o r example, 
are everywhere s i g n i f i c a n t and no doubt t h i s could form a basis 
f o r extensive comparison and g e n e r a l i s a t i o n , but there are s t i l l 
human beings o c c a s i o n a l l y perverse enough t o ignore them. As 
a methodological p r i n c i p l e i t i s always p o t e n t i a l l y misleading 
to claim t h a t such or any f a c t o r s can n e c e s s a r i l y be taken as 
bedrock on which t o b u i l d . I t i s always a matter f o r i n v e s t i g a -
t i o n whether they are s i g n i f i c a n t i n the l i v e s of those one i s 
i n t e r e s t e d i n and the c r u c i a l matter i s i n what way they are 
experienced as s i g n i f i c a n t . 
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When e s t a b l i s h i n g h i s account of 'what happened', the 
s o c i o l o g i s t redescribes the acts t h a t he must i n i t i a l l y under-
stand. Actors t o o , and s o c i o l o g i s t s as a c t o r s , c o n s t a n t l y 
indulge i n the r e t r o s p e c t i v e r e d e s c r i p t i o n of t h e i r acts to put 
them i n a b e t t e r l i g h t or to show up unrecognised consequences -
to p o i n t out t h a t i n doing A they also achieve B. These re= 
d e s c r i p t i o n s are p o s s i b l e because a c t s , though o r i g i n a t i n g i n 
a p r o j e c t of some s o r t are events i n the wo r l d , and as events 
may be v a r i o u s l y perceived and c h a r a c t e r i s e d - one 1s i n t e n t i o n 
i n a c t i n g may not always be communicated t o oth e r s . Both a c t o r 
and s o c i o l o g i s t then give the act new meaning, and we may, i n 
doing so take up a d i f f e r e n t e v a l u a t i v e p o s i t i o n i n r e l a t i o n 
to the act and the account of i t from t h a t taken by the agent. 
The s o c i o l o g i s t i s no d i f f e r e n t when he does t h i s than the a c t o r 
h i m s e l f or h i s f r i e n d s . The d i f f e r e n c e l i e s i n the i n t e r e s t s 
and t h e o r e t i c a l background w i t h which the r e d e s c r i p t i o n i s made 
and the scope of the explanatory context i n t o which i t i s thereby 
put. I n e i t h e r case however, such a r e d e s c r i p t i o n has to take 
account not j u s t o f the act as event, but also as p u b l i c l y 
d e f i n e d , and p r e f e r a b l y as the agent intended i t s meaning and 
understood i t . The r e d e s c r i p t i o n must thus comprehend the 
o r i g i n a l v e r s i o n w i t h i n i t . 
I n r e d e s c r i b i n g i t i n t h i s way the o r i g i n a l p o i n t of view 
from which the act was done i s thereby recognised, but i t i s 
in c o r p o r a t e d i n t o a new and to some extent d i f f e r e n t and l a r g e r 
view which overcomes the problems of s o l i p t i s t i c r e l a t i v i s m 
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i n h e r e n t i n stopping at the stage of understanding the a c t o r ' s i n t -
e n t i o n i n actingo The a c t o r ' s p a r t i c u l a r views and i n t e n t i o n s 
i n a c t i n g are thus not i r r e l e v a n t t o but in c l u d e d i n the ex-
p l a n a t i o n . The problem of r e l a t i v i s m because of which Weber 
intro d u c e s h i s c r i t e r i a of causal and meaningful adequacy, i s 
thus avoided and comparisons are p o s s i b l e . Durkheim f o r example, 
was able t o show how the same s o c i a l c o n d i t i o n s , t h a t i s not only 
m a t e r i a l c o n d i t i o n s but perceptions of these m a t e r i a l c o n d i t i o n s , 
operated i n d i f f e r e n t i n d u s t r i a l i s e d s o c i e t i e s and l e d t o c e r t a i n 
kinds of a c t i o n . He could then c o n t r a s t t h i s set-up w i t h t h a t 
i n p r e - i n d u s t r i a l societies,, He was able t o make g e n e r a l i s a t i o n s 
not on the basis of permanent causal f a c t o r s , but on the basis 
of r e l a t i v e l y s t a b l e s o c i a l a t t i t u d e s t o s i t u a t i o n s , the genesis 
and l i k e l y development of which he was also able t o comment on. 
The explanations he gave were t h e r e f o r e meaningful, t h a t i s not 
a c t u a l l y i n terms of anyone's motives and reasons because he 
was not t a l k i n g of i n d i v i d u a l a c t s , but i n the same language, 
e s t a b l i s h i n g how aspects of the meaning i n terms of which 
s i t u a t i o n s were experienced at a general l e v e l , l e d to c e r t a i n 
kinds of general response t o some personal problem s i t u a t i o n s 
( s u i c i d e s ) . Rather than e x p l a i n i n g the r e l a t i o n s h i p between 
two causal p h y s i c a l f a c t o r s by reference t o a law - which i n -
c i d e n t a l l y of course makes t h e i r r e l a t i o n s h i p conceptual i n the 
long term i f confirmed, f a c t o r s a t f i r s t a ssociated w i t h a 
phenomenon e v e n t u a l l y becoming p a r t of i t s d e f i n i t i o n - he shows 
how s i t u a t i o n s i n v e s t e d w i t h c e r t a i n meanings lead to a c e r t a i n 
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k i n d of response,, To c a l l t h i s l i n k "conceptual 1 i s to overdo 
i t s e x p l i c i t conscious r a t i o n a l i t y , but i t becomes conceptual 
r a t h e r than the more hazy 'meaningful' as i t i s brought t o f u l l 
consciousness o 
The question of r e l a t i v i s m t h a t l e d me t o embark on these 
l a s t two chapters i s t h e r e f o r e at once a permanent problem and 
one t h a t can be c o n s t a n t l y overcome. I t i s p o s s i b l e f o r Ryle 
to claim t h a t 'The sciences grow because the undergraduate can 
w i t h s u i t a b l e schooling be t r a i n e d t o s t a r t where E u c l i d , Harvey 
14 
and Newton l e f t o f f , ' We can assume a constancy about n a t u r a l 
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phenomena t h a t we cannot about s o c i a l . I n 1 9 ^ 3 i t was p o s s i b l 
f o r a researcher i n t o h e r o i n a d d i c t i o n i n Great B r i t a i n to claim 
t h a t i t was a problem l a r g e l y confined to middle class d o c t o r s 0 
I n 1 9 7 1 t h i s was b l a t a n t l y no longer t r u e . This l e d Weber to 
claim t h a t there are some sciences to which e t e r n a l youth i s 
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given, the s o c i a l sciences being among them , Durkheim's 
method f o r overcoming t h i s d i s p a r i t y of times and places i n 
regard t o 'the f a c t s ' was to search f o r the more durable s o c i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of a s o c i e t y and i t was h i s p e c u l i a r genius to 
l a y them bare, and show how they were important and why they 
were durable. He e x t r a p o l a t e d from an understanding of the 
c u l t u r e s of the s o c i e t i e s he s t u d i e d , general elements which 
formed a basis f o r comparison and g e n e r a l i s a t i o n , and showed how 
they informed p a r t i c u l a r concrete a c t i o n s i n the s o c i e t y . I n 
doing so he touches on, though not very e x p l i c i t l y i n Suicide -
h i s d i s c u s s i o n of anomy probably comes c l o s e s t - problems of the 
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human c o n d i t i o n , of assumptions about the nature of men and of 
s o c i e t y , xv\hich c o n s t i t u t e the most general problems of socio-
l o g i c a l theory and the basic assumptions of any attempt at 
exp l a n a t i o n . I n order f o r these t o f e a t u r e i n h i s account 
the s o c i o l o g i s t must show how they too are i n c o r p o r a t e d i n the 
same sense i n t o the ac t o r ' s responses to h i s environment and 
thus how these responses can be seen i n t h i s l i g h t 0 Once 
again t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r concrete a c t i o n s must be made c l e a r 0 
I n t h i s case, the va r i o u s a l t e r n a t i v e s being, many of them, now 
w e l l e s t a b l i s h e d as a r e s u l t of the e f f o r t s of p o l i t i c a l and 
s o c i a l philosophers i n the past, there appears t o be some basis 
on which t o develop theory. As I have already shown i n Chapter 
Two, however, the argument s t i l l continues f i e r c e l y around which 
a l t e r n a t i v e s t o opt f o r , and t h i s argument i s a t l e a s t p a r t i a l l y 
a moral one<, The a l t e r n a t i v e s do not continue to be debated 
i n the l i g h t of the same s o c i a l phenomena, and t h i s may lead 
to the r i s e of new choices among the a l t e r n a t i v e s , new arguments 
as t o t h e i r v a r i o u s m e r i t s and p o s s i b l y the development of s t i l l 
o t her fundamental problems. R e l a t i v i s m thus remains a constant 
d i f f i c u l t y , though as I said e a r l i e r , one t h a t can be dispensed 
w i t h by s e t t l i n g f o r one set of assumptions f i r m l y . P r a c t i c a l l y 
speaking though, d i f f e r e n t researches make d i f f e r e n t choices and 
the debate continues as does the r e l a t i v e s t a t u s of the r e s u l t s 
of t h e i r research t o each other. 
I t would appear then, t h a t Weber's attempt at causal a n a l y s i s 
and v e r i f i c a t i o n was misconceived. The technique may be u s e f u l 
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i n d e t e c t i n g r e g u l a r i t i e s i n response t o s i t u a t i o n s s i m i l a r l y 
experienced, but as a philosophy of ex p l a n a t i o n i t w i l l not do 0 
The v e r i f i c a t i o n must be of the technique, of whether there 
r e a l l y i s a s i m i l a r i t y of response or a chance incidence and 
of what t h i s means at an i n d i v i d u a l and group l e v e l , Weber 
was misled i n t o t h i n k i n g he could somehow show w i t h g r e a t e r 
c e r t a i n t y what were the important f a c t o r s i n s o c i a l r e l a t i o n s 
by causal analysis,, Like Durkheim h i s p r a c t i c e b e l i e d h i s 
theory, as the Appendix shows, For what i s necessary i s not 
the i s o l a t i o n of causal f a c t o r s and the attempt t o set up 
general laws but the u n r a v e l l i n g of s o c i a l i m p l i c a t i o n s and 
c u l t u r a l c o n f i g u r a t i o n s and the discovery of f a c t o r s and problems 
of s o c i e t a l s i g n i f i c a n c e a t d i f f e r e n t l e v e l s from those of every 
day common sense behaviour 0 I n most s o c i e t i e s , and p a r t i c u l a r l y 
i n the modern i n d u s t r i a l s t a t e , a c t o r s and groups of a c t o r s are 
also from time t o time engage i n t h i s form of t h e o r i s i n g and 
d e l v i n g below the surface of s o c i a l r e a l i t y , but u s u a l l y i n a 
spe c u l a t i v e way 0 The s o c i o l o g i s t ' s job i s t o do t h i s a l s o , 
and t h i s i s why i t i s important t o be c l e a r about what are h i s 
views and what the a c t o r s . N a t u r a l l y he w i l l draw on what he 
has learned i n h i s own s o c i e t y i n s t u d y i n g t h a t s o c i e t y and h i s 
th e o r i e s w i l l be the t h e o r i e s of i t s members t o a l a r g e degree. 
However the element of s p e c u l a t i o n must be reduced and he must 
concentrate on showing how h i s t h e o r e t i c a l explanations r e l a t e 
to the everyday p r a c t i c e of those he s t u d i e s . I f we are to do 
j u s t i c e to the d i s t i n c t i v e n e s s of human a c t i o n , i t seems t h a t 
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the methodology of s o c i a l science has t o be q u i t e markedly 
m o d i f i e d from t h a t of n a t u r a l science, and t h a t i n terms of 
the l o g i c a l s i m p l i c i t y and neatness, the scope, p r e c i s i o n and 
c u l m u l a t i v i t y of t h a t are the hallmark of a n a t u r a l science, 
s o c i a l science w i l l remain severely l i m i t e d or more p o s i t i v e l y 
' e t e r n a l l y y o u t h f u l ' . Part of t h i s y o u t h f u l n e s s i s i t s ever 
changing i n t e r e s t s and t h e o r i e s and i t s involvement i n moral 
and Utopian debate. I w i l l r e t u r n to t h i s l a t t e r f e a t u r e i n 
Chapter Seven. At present I want to take up the i m p l i c a t i o n 
of what I have said at the l e v e l of p r a c t i c a l research, and 
consider the p r i n c i p a l explanatory concept i n socio l o g y , s o c i a l 
s t r u c t u r e i n the l i g h t of t h i s . I n doing so I s h a l l echo what 
I have s a i d already, but some d i s t i n c t p o i n t s of i n t e r e s t w i l l 
a lso emerge, i n p a r t i c u l a r what t o do about the st a t u s of the 
i n d i v i d u a l i n d i s c i p l i n e s which i f they cl a i m t o be science, 
must s u r e l y g e n e r a l i s e . Once again the problems of the v a r i -
a b i l i t y and u n p r e d i c t a b i l i t y of consciousness a r i s e , and of 
the r e l a t i o n s h i p of the s o c i o l o g i s t t o those he i n v e s t i a g e s , 
and once again compromises have t o be made by a ' n a t u r a l s c i e n t 
i f i c * view of s o c i a l science, though i n t h i s case the com-
promising t u r n s out t o be by no means a l l on t h i s s i d e . 
C H A P T E R F I V E 
WHAT IS SOCIAL STRUCTURE? 
The n o t i o n of s o c i a l s t r u c t u r e has f o r a long time been the 
basic t o o l of the s o c i o l o g i s t i n e x p l a i n i n g s o c i e t y to itself„ 
I t c o n s t i t u t e s the s o c i o l o g i s t ' s view of the agglomeration of 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p s which make up the s o c i e t y , and i n doing 
so draws t o a g r e a t e r or l e s s e r degree, according t o t h e o r e t i c a l 
p r e d i l e c t i o n , upon the views of these s o c i a l r e l a t i o n s and of 
the s o c i e t y as a whole which are h e l d by the ac t o r s concerned, 
The prec i s e extent t o which i t r e f l e c t s a c t o r s ' views or socio-
l o g i s t s ' i n t e r e s t s has always been problematic. On the one hand 
i t cannot j u s t r e f l e c t a c t o r s ' views because these are incon= 
s i s t e n t between i n d i v i d u a l s , and e s p e c i a l l y between groups and 
s o c i a l c a t e g o r i e s ; on the other hand i t cannot be e n t i r e l y a 
s o c i o l o g i c a l c o n s t r u c t f o r i f i t were i t would be impossible f o r 
the s o c i o l o g i s t t o say which s o c i a l r e l a t i o n s he was t a l k i n g 
about* I n e v i t a b l y i t c o n s i s t s i n fu d g i n g the ac t o r ' s views 
together t o make them c o n s i s t e n t , o f t e n w i t h the help of general 
ideas t h a t the s o c i o l o g i s t t h i n k s important to s o c i e t i e s of any 
k i n d , and i n so doing, p o i n t i n g to aspects of s o c i a l r e l a t i o n s 
which h a b i t u a l l y escape the n o t i c e o f a c t o r s , but which nonethe= 
less c o n s t i t u t e important s o c i a l c o n d i t i o n s f o r t h e i r a c t i o n s . 
The explanatory f o r c e of the concept of s o c i a l s t r u c t u r e d e r i v e s 
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from i t s attempt t o c o n s t r u c t a t o t a l p i c t u r e of the s o c i e t y and 
i n so doing to p i c k out aspects of s o c i a l r e l a t i o n s which are 
important but ignored. The s o c i o l o g i s t says to the ac t o r s 
then: 'You t h i n k you are doing X - t h a t i s what you c a l l i t . 
But X, together w i t h Y and Z make upO^, and look at the im-
p l i c a t i o n s o f ^ not only f o r X, Y and Z but f o r the r e s t of the 
alphabet'. This e x p l a i n i n g of s o c i e t y t o i t s e l f takes place 
b o t h i n terms of p o i n t i n g out what i s done = what a c t i o n s con-
s t i t u t e ^ - and how t h i s i s concealed by the concepts b e l i e f s 
and values t h a t are used as the voca b u l a r i e s of a c t i o n = why 
i s experienced not a s ^ but s e v e r a l l y as X, Y and Z. 
This i s only the p o s i t i v e , r e v e l a t o r y side of the s o c i o l o g i c a l 
a r t however. Like a l l a r t s , i t i s based upon the p r e s u p p o s i t i o n 
of understanding those upon whom i t i s p r a c t i s e d , and as already 
n o t i c e d , the s o c i o l o g i c a l d e s c r i p t i o n which i s c a l l e d s o c i a l 
s t r u c t u r e i s a d e v i a t i o n from t h i s understanding. What i s 
unclear i s the adequacy of t h i s d e v i a t i o n , the process by which 
i t i s achieved and i t s exact r e l a t i o n to what a c t o r s t h i n k i s 
happening i n s o c i e t y and to what the s o c i o l o g i s t s ' p r e d i l e c t i o n s 
are. To t a c k l e a l l the many and complex e f f o r t s by s o c i o l o g i s t s 
to s p e c i f y an answer to these questions i s of course impossible 
here. What I hope t o do i s t o look at one p a r t i c u l a r develop-
ment i n the c o n t i n u i n g debate on the nature of s o c i a l s t r u c t u r e , 
not only t o consider t h i s problem i n i t s own r i g h t but t o i l l u s -
t r a t e and expand the concerns of the preceding chapters e 
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The development w i t h which I s h a l l be concerned i s the 
r e a c t i o n i n the 1 9 6 0 * s by phenomenologists and symbolic i n t e r -
a c t i o n s to the f u n c t i o n a l i s m of the 1 9 5 0 ' s . I n p a r t i c u l a r I 
s h a l l focus on the f i e l d i n which the debate has concentrated, 
t h a t of deviance, and so make no attempt t o cover the f u l l 
l i t e r a t u r e i n the subject* The debate has been sharpest i n 
the d i s c u s s i o n of deviance because the very nature of the 
deviant act r a i s e s a problem f o r the consensus assumptions of 
f u n c t i o n a l i s m . Parsons, f o r example, asserts 'There i s no such 
t h i n g as a c t i o n except as e f f o r t t o conform t o norms 1^. Because 
of these assumptions and those of e q u i l i b r i u m and system, func-
t i o n a l i s m p o s t u l a t e d a view of s o c i a l s t r u c t u r e as an i n t e g r a t e d 
system o f s o c i a l r o l e s t r a n s m i t t e d through s o c i a l i s a t i o n , i n 
terms of which d e v i a t i o n was an anomaly. Merton's attempt to 
account f o r deviance w i t h i n the f u n c t i o n a l i s t model and sub-
sequent s u b c u l t u r a l t h e o r i s t s ' e f f o r t s to deal w i t h the more 
b l a t a n t shortcomings of t h i s , s t i l l i n s i s t e d on the over-
s o c i a l i s e d view of man, and consequently were able t o p o s i t 
mechanistic systems of a c t i o n i n which s o c i a l s t r u c t u r e determined 
a c t i o n i n an apparently i n e v i t a b l e and u l t i m a t e l y causal way. 
The s h i f t from c l a i m i n g t h a t a c t i o n s were p r e d i c t a b l e on the 
basis of understanding a c t o r s ' m o t i v a t i o n v i a r o l e s t r u c t u r e s 
to c l a i m i n g t h a t these s t r u c t u r e s determined t h e i r a c t i o n s was 
made p o s s i b l e by the b l u r r i n g of the d i s t i n c t i o n between the 
a c t o r s ' and the s o c i o l o g i s t s ' d e f i n i t i o n of the r o l e s and t h e i r 
d i f f e r e n t c o n t r i b u t i o n s t o the u n i f i e d concept of s o c i a l s t r u c t u r e 
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I f the l a t t e r was seen as a s o c i o l o g i s t ' s c o n s t r u c t based on 
observed o b j e c t i v e r e g u l a r i t i e s i t could be argued to be of 
causal s i g n i f i c a n c e r a t h e r than a shor t hand d e s c r i p t i o n of 
h a b i t u a l d e f i n i t i o n s of s i t u a t i o n s and r e l a t i o n s h i p s and stan-
dardised sources of b e l i e f s and m o t i v a t i o n s . 
The r e a c t i o n t o t h i s view was t h e r e f o r e simultaneous 
r e j e c t i o n of many of i t s assumptions. The o v e r s o c i a l i s e d view 
of man was questioned and the determinism of s o c i a l s t r u c t u r e 
r e j e c t e d . The assumptions of system and e q u i l i b r i u m were 
doubted and r a i s e d as e m p i r i c a l problems r a t h e r than p o s t u l a t e d 
as t h e o r e t i c a l f i a t . A t t e n t i o n s h i f t e d from the s o c i a l f a b r i c 
seen independently of acto r s t o the a c t o r and h i s e x i s t e n t i a l 
dilemmas - how f a r was he free? - to xvhat d i d he respond? -
who const r a i n e d him? - Why? I n the course of t h i s o u t b u r s t , 
questions which had been b u r i e d by f u n c t i o n a l i s m were r e v i v e d 
as deeply problematic. How f a r could he claim t o understand 
the actor? How were norms and b e l i e f s a p p l i e d and e f f e c t i v e 
i n r e a l s o c i a l i n t e r a c t i o n ? What i s the r e l a t i o n between the 
s o c i o l o g i s t and the actor? What k i n d of assumptions does the 
s o c i o l o g i s t have t o make when s t u d y i n g s o c i a l r e l a t i o n s and what 
are t h e i r i m p l i c a t i o n s ? 
I t i s apparent t h a t these are the questions t h a t have con-
cerned me i n the preceding chapters. The reason t h a t I want 
to explore them i n the context of t h i s aspect of the debate on 
s o c i a l s t r u c t u r e i s not only by way of i l l u s t r a t i o n of the 
p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s of what I have been saying, but also 
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because the counter-view t o f u n c t i o n a l i s m which has emerged has 
shortcomings which d r a m a t i c a l l y r e f l e c t the d i f f i c u l t i e s which 
I have d e a l t w i t h a This view proposes a c o n c e n t r a t i o n upon 
i n d i v i d u a l s , t h e i r i n t e r a c t i o n and experience from which l i t t l e 
should be a b s t r a c t e d and s e l e c t e d , but nonetheless out of which 
a more general p i c t u r e of s o c i a l r e l a t i o n s and u l t i m a t e l y o f 
s o c i e t y should be b u i l t 0 The problem becomes i n McHugh's words 
'Granted the pre-existence of s o c i e t y as an a b s t r a c t i o n . But 
how does t h i s a b s t r a c t i o n enter i n t o the d a i l y l i v e s of i n -
d i v i d u a l s whose d e f i n i t i o n s are c o n t i n u a l l y being made and re= 
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made?1 This a t t i t u d e i s i n accord w i t h my conclusion i n the 
preceding chapter c But i t t u r n s out t h a t i f systems theory 
a b s t r a c t e d so much from man as t o leave him s o u l l e s s , phenomena 
ology i n c l u d e s so much as t o make him incomprehensible. I n 
order t o make sense of h i s experience the i n d i v i d u a l has t o 
a b s t r a c t , s e l e c t and conceptualise, and i n order t o make sense 
of many i n d i v i d u a l s , the s o c i o l o g i s t has t o go a stage f u r t h e r , 
y e t w i t h the c e r t a i n knowledge t h a t i n so doing he i s l e a v i n g 
t h i n g s out t h a t he can never be sure are not i m p o r t a n t 6 Once 
again then the inadequacies of a causal n a t u r a l s c i e n t i f i c 
approach are exposed and a s u b s t i t u t e developed which t r i e s t o 
do more j u s t i c e t o human a c t i o n on i t s own terms. I n t h i s case 
however, the r e l a t i v i s m i n h e r e n t i n such a move becomes extreme 
because o f the f o r c e s on the i n d i v i d u a l and the s i n g l e i n t e r a c t i o n 
s i t u a t i o n , whose p a r t i c u l a r f e a t u r e s are explored adnausearn w i t h 
the i n e v i t a b l e l i m i t a t i o n t h a t e i t h e r one assumes other people 
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and s i t u a t i o n s are the same, which given the d e t a i l now at one's 
d i s p o s a l i s absurd, or else one i s stuck i n r e l a t i v i s t i c i s o l a t i o n 
w i t h an account of a few people and t h e i r i n t e r a c t i o n . A 
r e t u r n t o n o t i o n of s o c i a l s t r u c t u r e which p o i n t s t o s i m i l a r i t i e s 
and c o n s t r a i n t s i s e s s e n t i a l , though t h i s can no longer be of 
the t r a d i t i o n a l mechanical k i n d , whereas i n Durkheim's account 
of i t , what the s o c i o l o g i s t sees counts f o r everythingj and what 
the a c t o r t h i n k s f o r nothings The nature o f t h i s compromise 
which envisages s o c i a l s t r u c t u r e as the sense the s o c i o l o g i s t 
makes o f actors' experience r a i s e s once again the r e l a t i o n between 
the two sets of views, and the l i m i t a t i o n s e n t a i l e d by the 
sociologist's p a r t i c u l a r purposes. Once again, r e l a t i v i s m manoeuvred 
out of the back door by compromise , i n s t a n t l y reappears at the 
f r o n t o The problem of on what basis the s o c i o l o g i s t makes 
sense of what he f i n d s , what assumptions he makes i n c o n s t r u c t i n g 
h i s general model and of i t s r e l a t i o n to what the ac t o r s t h i n k 
thus emerges as a c r u c i a l dilemma 0 I have already d e a l t w i t h 
t h i s i n previous pages; i n the course of t h i s chapter I s h a l l 
say a good deal more about i t , a l b e i t not always very d i r e c t l y , , 
Such i s my strategy,, My t a c t i c w i l l be to take a s e r i e s 
of w r i t e r s and t h e i r works one by one t o consider t h e i r d i s t i n c -
t i v e c o n t r i b u t i o n s o I s h a l l f i r s t take three f u n c t i o n a l i s t , 
Nadel, Merton and Cohen, c o n c e n t r a t i n g on the f u n c t i o n a l i s t 
account of deviance but i n c l u d i n g the general view of what s o c i a l 
s t r u c t u r e c o n s i s t s i n , I w i l l t r y t o show what I t h i n k i t s 
shortcomings were and how they were p e r n i c i o u s 0 I then t u r n 
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t o a number of p h e n o m e n o l o g i s t s / i n t e r a c t i o n i s t s , p a r t i c u l a r l y 
w r i t e r s on deviance, to see how the a t t a c k was launched and 
sustained but also t o p o i n t out the l i m i t a t i o n s f o r s o c i o l o g y 
i n so opposed a view,, F i n a l l y I w i l l make some comments as 
t o p o s s i b l e developments„ 
S.F, Nadel - The Theory of S o c i a l Structure„ 
This i s an i n t e r e s t i n g book, and a good deal more s e n s i t i v e 
t o the problems i n v o l v e d than the author's concern w i t h mathe-
m a t i c a l f o r m a l i s a t i o n would imply. I t i s i n t e r e s t i n g i n view 
of t h i s , t o n o t i c e two f a c t s about i t . I t was p u b l i s h e d i n 
19579 the same year as Merton's S o c i a l Theory and S o c i a l S t r u c t u r e 
(revdo edn0)<> Parson's S o c i a l System and Towards a General 
Theory of A c t i o n had appeared e a r l i e r i n the decade, whereas 
Goffman d i d not f i n i s h h i s Ph„Do Thesis u n t i l 1953» and along 
w i t h G a r f i n k e l was j u s t beginning to produce s i g n i f i c a n t a r t i c l e s 
by 1957° The second noteworthy f a c t i s t h a t Nadel was an 
a n t h r o p o l o g i s t who had spent some years i n the f i e l d i n Africa,, 
As such, he had been t r a i n e d t o n o t i c e the d e t a i l of r e a l every-
day i n t e r a c t i o n and not to speculate on a grandiose s c a l e , The 
book thus represents the coming together of the a n t h r o p o l o g i c a l 
concern w i t h c u l t u r e , ideas, and r e a l i n t e r p e r s o n a l i n t e r a c t i o n , 
and the s o c i o l o g i c a l concern w i t h a b s t r a c t s y s t e r a a t i s a t i o n , 
Nadel recognises t h i s e a r l y i n the book i n remarking t h a t 'Social 
s t r u c t u r e ' i s s t i l l a problematic term i n anthropology but has 
long been accepted i n sociology,. Although the book takes the 
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plunge i n t o a b s t r a c t i o n and s y s t e m a t i s a t i o n , Nadel r e t u r n s t o 
t h i s concern a t the end, as I w i l l p o i n t out„ 
While r e c o g n i s i n g the v a r i e t y of f o r m u l a t i o n s of the 
concept ' s o c i a l s t r u c t u r e ' , Nadel i s e v i d e n t l y concerned t o see 
what can be done w i t h i t , and so regards i t as fundamentally 
unproblematic most of the t i m e 0 He q u i c k l y a b s t r a c t s from the 
c o l l e c t i o n of v a r i e d n o t i o n s , the common elements of a b s t r a c t i o n , 
system, s t a b l e and define d s o c i a l r e l a t i o n , and thus the a b i l i t y 
to c o n s t r u c t a whole independent of the content of the r e l a t i o n s , 
which i m p l i e s the t r a n s p o s a b i l i t y , i 0 e 0 g e n e r a l i s a b i l i t y , of 
r e s u l t s . He def i n e s s o c i e t y - a l b e i t not r e a l l y a c l e a r e n t i t y •-
i n accordance w i t h t h i s view 
' o o o o S o c i e t i e s are made up of people| s o c i e t i e s have 
boundaries, people e i t h e r belonging t o them or not; 
and people belong to a s o c i e t y i n v i r t u e of r u l e s 
under which they stand and which impose on them 
r e g u l a r determinate ways of a c t i n g towards and i n 
regard to one another, 1 
P o 8 „ 
We may note immediately t h a t t h i s i s a consensus d e f i n i t i o n , as 
may be expected, and also t h a t the r u l e s are seen not only as 
consensus but simultaneously as c o n s t r a i n t i n a Durkheimian 
manner. The n o t i o n i s the c l a s s i c f u n c t i o n a l i s t view of s o c i e t y 
as ordered by a basic consensus which ensures co n f o r m i t y and 
re g u l a r p a t t e r n s of a c t i o n . 
The s o c i a l r e l a t i o n s of s o c i a l s t r u c t u r e occur according t o 
r u l e s , then, and these describe the r e l a t i o n s and the k i n d o f 
people who may be involved? r e l a t i o n s h i p s e x i s t i n v i r t u e of 
r o l e s , p 6 11. 
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•We a r r i v e a t the s t r u c t u r e of s o c i e t y through 
a b s t r a c t i n g from the concrete p o p u l a t i o n and i t s 
behaviour the p a t t e r n or network ( o r "system') o f 
r e l a t i o n s o b t a i n i n g "between a c t o r s i n t h e i r cap-
a c i t y of p l a y i n g r o l e s r e l a t e d t o one anoth e r " 0 ' 
p 0 12 (the quote i s from Parson's Essays)» 
E v i d e n t l y we need an adequate theory of roles,, and i n the f o l l o w -
3 
xng chapter Nadel t r i e s to supply it„ 
He notes t h a t the concept of r o l e i s one borrowed from the 
r e a l s o c i a l w o r l d and r e f i n e d by s o c i a l s c i e n t i s t s - i t i s not 
an i n v e n t i o n , I t s c r u c i a l f u n c t i o n i s the sep a r a t i o n of the 
s o c i a l from the t o t a l i t y of aspects of i n t e r a c t i o n , since the 
s o c i o l o g i s t must avoid the c o m p l e x i t i e s of p e r s o n a l i t y which 
c l e a r l y a f f e c t a c t u a l i n t e r a c t i o n s 0 The concept of r o l e seems 
to supply him w i t h the very instrument r e q u i r e d since- i t r e f e r s 
only t o the p u b l i c , learned, e x t e r n a l aspects and ignores i n -
d i v i d u a l i d i o s y n c r a s i e s i n performance„ 
•The concept needed to bridge the gap between s o c i e t y 
and the i n d i v i d u a l must t h e r e f o r e r e f e r not t o the 
concrete unique human beings l i v i n g and a c t i n g a t 
any p o i n t of time, but t o i n d i v i d u a l s seen as bundles 
of q u a l i t i e s ; the q u a l i t i e s are those demonstrated 
i n and r e q u i r e d by the v a r i o u s t a s k s , r e l a t i o n s e t c . , 
t h a t i s by the given, s p e c i f i e d 'constancies of be-
haviour' i n accordance \ \ r i t h which i n d i v i d u a l s must 
a c t ; w h i l e the 'bundle' corresponds t o a class or 
type concept i n c l u d i n g any and a l l i n d i v i d u a l s ex-
h i b i t i n g the c a p a c i t i e s i n question,, We can express 
more sharply the v a r i a b i l i t y of the a c t o r as agai n s t 
the constancy of the c o n t r i b u t i o n expected of him by 
d e s c r i b i n g the l a t t e r as a p a r t to be played. Which 
i s p r e c i s e l y what the concept of r o l e i s designed t o do, 1 
p o 21 o 
Having i s o l a t e d the k i n d of t h i n g we are i n t e r e s t e d i n , the 
next stage i n the a n a l y s i s i s the f i t t i n g t o gether of a l l the 
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pieces ( r o l e s and r e l a t i o n s ) i n t o an order which we may c a l l 
s o c i a l s t r u c t u r e , and i n the process, pruning o f f those aspects 
which are p a r t i c u l a r to the s i t u a t i o n we discover i n an e f f o r t 
to expose the s k e l e t o n of e s s e n t i a l s . This w i l l have the 
f u r t h e r advantage, besides l a y i n g bare the basis of the s o c i e t y , 
of a l l o w i n g f o r the g e n e r a l i s a t i o n of the r e s u l t s and by com-
pa r i s o n w i t h other s o c i e t i e s , the establishment of laws, 
• I n p r e s e n t i n g a s o c i a l s t r u c t u r e w i t h o u t reducing 
the q u a l i t a t i v e character of the component r e l a t i o n s 
we should f a i l i n two respects; not only would i t 
be impossible t o combine them s a t i s f a c t o r i l y i n a 
s i n g l e order, but i t would also be f u t i l e t o t r y 
and transpose t h a t order.' 
p, 106. 
There are three l e v e l s of a b s t r a c t i o n : ignore the v a r i e t y of 
instances of r o l e behaviour to get a t the constant r e l a t i o n s h i p s 
ignore the i n d i v i d u a l s performing them t o get at the r o l e s them-
selves; and ignore the q u a l i t a t i v e c haracter of r u l e s and 
r e l a t i o n s and concentrate on t h e i r systematic n a t u r e , 
'Our aim i n moving t o the t h i r d l e v e l of abstrac-
t i o n i s t o f i n d c r i t e r i a whereby we can demonstrate 
the p o s i t i o n a l p i c t u r e presented by a c o l l e c t i o n of 
people enact i n g t h e i r v a r i o u s r o l e s r e l a t e d t o one 
another. Obviously, we s h a l l t r y t o make t h i s 
p i c t u r e as comprehensive as p o s s i b l e and to get as 
near as we can t o an o v e r a l l arrangement or order,' 
p, 109. 
I am tempted t o c l a i m at t h i s p o i n t t h a t Nadel b e l i e v e s t h a t any 
degree of a b s t r a c t i o n i s pe r m i s s i b l e t o demonstrate order, but 
he remarks t h a t the r i g o u r of the t h i r d l e v e l of a b s t r a c t i o n i s 
decided by expediency - what allows one t o transpose but leaves 
something t o be transposed. 
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I n a l l o w i n g t h i s Nadel r e f l e c t s h i s background as an 
a n t h r o p o l o g i s t : he recognises t h a t the r e l a t i o n s we are t a l k i n g 
about can i n the l a s t a n a l y s i s o n l y be made sense of i n terms 
of the c u l t u r a l d e f i n i t i o n s of them. I f we a b s t r a c t these away 
we are l e f t w i t h nothing,, I n the l a s t chapter of the book, 
the extent t o which he baulks at the r e s u l t s of h i s own en-
thusiasm becomes more ev i d e n t . 
'But what makes s t r u c t u r a l a n a l y s i s r e a l l y i n f o r m a t i o n , 
i t seems to me, i s not the f i n a l p o s i t i o n a l p i c t u r e 
at a l l , but the steps t h a t lead t o i t . Our gain 
l i e s i n the a p p l i c a t i o n of the a p p r o p r i a t e a n a l y t i c a l 
methods, not i n g a t h e r i n g t o g e t h e r , s c h e m a t i c a l l y , 
the r e s u l t s , f o r i t i s i n the course of t h i s a p p l i c a -
t i o n t h a t we achieve a p e n e t r a t i n g i n s i g h t i n t o the 
working of society,, Every step i n the many abs t r a c -
t i o n s and comparisons we have t o make reveals c r u c i a l 
interdependences - between i n d i v i d u a l s and t h e i r r o l e s , 
between r o l e s and the r e s t o f s o c i e t y , and between 
groups b u i l t out of r o l e s . Above a l l , i n progres-
s i v e l y d i s c o u n t i n g the p a r t i c u l a r f e a t u r e s of s o c i a l 
s i t u a t i o n s (which i s the essence of a b s t r a c t i o n ) we 
prepare the way f o r the discovery of general charac-
t e r i s t i c s and r e g u l a r i t i e s , and hence of the l a w f u l -
ness - such lawfulness as obtains =• i n the realm o f 
s o c i a l existence.' 
p. 15^o 
•What the students of s o c i a l s t r u c t u r e r e a l l y do i s 
d e s c r i b e , s t i l l i n h e a v i l y q u a l i t a t i v e terms, types 
of r e l a t i o n s h i p s and groups, t h e i r i n t e r c o n n e c t i o n s 
through a c t i v i t i e s and r e c r u i t m e n t , the b e l i e v e d - i n 
values and norms of the people, and the o b t a i n i n g 
s a n c t i o n i n g mechanisms; nor do they exclude the 
p s y c h o l o g i c a l concomitants of r e l a t i o n s h i p s ( ' l o y a l t i e s ' , 
'sentiments' and other m o t i v a t i o n s ) . I n no sense 
do these st u d i e s bear out the claim of the ' s t r u c -
t u r a l i s t ' school t h a t they f o l l o w r i g o r o u s procedures 
and aim at h i g h - l e v e l a b s t r a c t i o n s . ' 
P o 155° 
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Nadel has, as i t were, approached n a t u r a l science w i t h a 
h i g h h e a r t , only t o remember as he f i n a l l y stood i n the embrace 
of the awful machine, t h a t what he had brought w i t h him were 
human beings, not objects„ And he q u a i l s . Not only does he 
recognise t h a t the a c t o r s ' ideas are e s s e n t i a l t o t a l k i n g about 
the r e l a t i o n s i n an i n t e l l i g i b l e way, but also t h a t t h i s has 
i m p l i c a t i o n s f o r t r a n s p o s i b i l i t y or lawfulness - 'such lawfulness 
as o b t a i n s ' . I f the whole encapsulating s t r u c t u r e i s s t i l l 
dependent on the ideas used t o d e f i n e i t s p a r t s and t h e i r i n t e r -
r e l a t i o n s , a l b e i t pruned of extraneous elements, how can one 
gene r a l i s e except t o s t r u c t u r e s based on the same set of d e f i n i -
t i o n s ? 
I f we look back, the ideas t h a t lead up t o t h i s w ithdrawal 
can be seen to be w r i t t e n i n from the very f i r s t , i n the d e f i n i -
t i o n of s o c i e t y i n terms of a c o n s t r a i n i n g and a l l pervasive 
consensus and the c a r e f u l s e p a r a t i o n of the r o l e s as l i n k e d sets 
of s c r i p t s from the a c t o r s who perform them, • I t i s notable 
t h a t Nadel has ver y l i t t l e t o say about power and i t s i n f l u e n c e 
s 
on the p l a y i n g of those roless h i s assumption i s t h a t s o c i e t y 
operates according t o the r u l e s , which, i n i t i a l l y p r e s c r i p t i v e 
and moral, come t o be seen through a b s t r a c t i o n as d e s c r i p t i v e 
and d e t e r m i n i s t i c . By emphasising the systematic aspects and 
s t a b i l i t y of a set of s o c i a l r e l a t i o n s d e f i n e d as d i s t i n c t from 
the i n d i v i d u a l s who operate them, Nadel p r o g r e s s i v e l y f a l l s prey 
to the s c i e n t i s t i c i deology which then p r i n c i p a l l y manifested 
i t s e l f i n systems theory ( i t now does so i n the mathematisation 
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of e m p i r i c a l r e s e a r c h ) . Rather than being considered as i n -
d i v i d u a l s who act and t h i n k the 'actors' become pawns manipulated 
by the system i n which they are entwined. 
Dennis Wrong p o i n t e d out the o r i g i n s and shortcomings of the 
h 
f u n c t i o n a l i s t view of man i n a now well-known paper . The 
s o l u t i o n t o the Hobbesian problem of order i s seen i n terms of 
consensus which i s maintained by the i n t e r n a l i s a t i o n of norms 
and/or by a s t r i v i n g f o r acceptance and s t a t u s which are nor-
m a t i v e l y d e f i n e d . He p o i n t s out t h a t t h i s way of conceiving 
of the importance of norms makes c o n f l i c t problematic r a t h e r 
than order since norms become c o n s t i t u t i v e o f , not r e g u l a t o r y 
of human nat u r e . Because s o c i e t y i s d e f i n e d i n terms of nor-
mative consensus there i s no reason w i t h i n the model f o r r e s i s -
tence to norms and p r e s c r i b e d behaviour. These i m p l i c a t i o n s of 
the view o f s o c i a l s t r u c t u r e as a n o r m a t i v e l y d e f i n e d r o l e 
s t r u c t u r e were never made c l e a r , and Wrong remarks d r i l y 
• I do not see how, at the l e v e l o f theory, s o c i o -
l o g i s t s can f a i l t o make assumptions about human 
nature. I f our assumptions are l e f t i m p l i c i t we 
w i l l i n e v i t a b l y presuppose a view of man t h a t i s 
tailor-made t o our s p e c i a l needs.* 
I n the case of f u n c t i o n a l i s m these assumptions remained so 
f a r i m p l i c i t t h a t they were f u r t h e r extended and d i s t o r t e d t o 
conform t o a p a r t i c u l a r view of science, and to soc i o l o g y as a 
science i n these terms. Because as Nadel ramarks, the n o t i o n 
of r o l e i s common i n some sense t o b o t h a c t o r s and s o c i o l o g i s t , 
the elements t h a t go t o make up r o l e s t r u c t u r e can be seen not 
only as det e r m i n i n g the m o t i v a t i o n and meaning of the a c t o r s 
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concerned but also as o b j e c t i v e f a c t o r s i n s o c i e t y e x e r c i s i n g a 
determinate causal o b j e c t i v e i n f l u e n c e on behaviour. This view 
becomes the more p l a u s i b l e as the r o l e s t r u c t u r e i s more a b s t r a c t 
and i t s systemic p r o p e r t i e s emphasised. The move from the 
o v e r - s o c i a l i s e d concept of man who had no m o t i v a t i o n other than 
what s o c i e t y gave him and thereby had only i n a l i m i t e d sense 
a mind and w i l l of h i s own was thus made the more easy, but was 
only p o s s i b l e because of the dubious nature of the elements of 
s o c i a l s t r u c t u r e . At one moment they were seen as what was 
i n t e l l i g i b l e to the a c t o r , a norm which was a reason f o r a c t i o n , 
and at another as systemic f a c t o r s which impersonally caused him 
to act and maintained the e q u i l i b r i u m of s o c i e t y . The s h i f t 
from a c t o r s t o s o c i o l o g i s t s ' concepts was c r u c i a l i n the step 
to t h i s form of s c i e n t i s m , 
I n i t s f u l l - b l o w n form the s c i e n t i s t i c i d e o l o g y c o n s i s t s 
of three elements. 
Determinism: the cla i m t h a t every event has a cause, i . e . 
i s c o n s t a n t l y but c o n t i n g e n t l y r e l a t e d to some other event. 
P o s i t i v i s m s the a s s e r t i o n t h a t there are f a c t s which are 
recognisable, describable and i s o l a b l e . This i s normally 
necessary i n order t o s p e c i f y what the conjoined events 
are f o r a l l instances of the same k i n d . I t i s not neces-
sary only i f ideas or 'mental events' are construed as 
causes and accepted as being impossible t o p i n down com-
p l e t e l y . 
Empiricism; the cla i m t h a t there are measurable and i s o l a b l e 
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e x t e r n a l aspects of r e a l i t y which must be used as the 
only source of data f o r the c o n s t r u c t i o n of laws. Whether 
or not the laws pu r p o r t to be about such e x t e r n a l f a c t s , 
they must i n p r a c t i c e be about them, because only these 
aspects o f r e a l i t y are d i s c r e t e l y and o b j e c t i v e l y d i s c e r n i b l e 
This cl a i m tends t o be associated w i t h t h a t of p o s i t i v i s m , 
because of the l a t t e r ' s concern w i t h o b j e c t i v e c l a r i t y . 
Now we know from the names of these elements t h a t they are 
to be avoided at a l l costs: however, what they a s s e r t , or 
elements of i t , seems to be e s s e n t i a l t o any systematic or 
p u b l i c l y v e r i f i a b l e attempt to e x p l i c a t e a set of phenomena. 
What seems t o be wrong w i t h s c i e n t i s m i s p a r t l y t h a t i t t r i e s 
to be pr e c i s e about what i s imprecise = human a c t i o n i n s o f a r as 
the a c t o r attaches meaning to i t - and t o decry i t s d i s t i n c t i v e -
ness by i m p l y i n g a mind/body dualism, emphasising the l a t t e r at 
the expense of the former. What i s wrong w i t h a b s t r a c t i n g the 
content of s o c i a l r e l a t i o n s i n order t o a r r i v e at the 'basic 
laws of s t r u c t u r e ' i s t h a t the r e l a t i o n s are dependent upon t h e i r 
d e f i n i t i o n i n terms of the a c t o r s ' ideas. I n order t o get 
laws we have t o use an abserver's p o i n t of view e x c l u s i v e l y , 
which of course allows us t r a n s p o s a b i l i t y ; the d i f f i c u l t y i s 
t h a t , as Nadel recognised, we are l e f t w i t h n o t h i n g . 
There are also very considerable d i f f i c u l t i e s i n u s i n g the 
s c i e n t i s t i c paradigm i n s o f a r as i t leads, because of i t s e x t e r n a l 
observer's s t a n d p o i n t , to i g n o r i n g the s i g n i f i c a n c e of the a c t o r ' s 
d e c i s i o n s . One i s at t e m p t i n g to lo o k only a t the a c t o r ' s 
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behaviour and. t o develop a theory to account f o r t h i s w i t h o u t 
r e c o g n i s i n g the f o r c e of the f a c t t h a t he takes decisions t o 
act on the basis of ideas. The a c t o r ' s p o i n t of view cannot 
be accepted wholeheartedly, because the r e l a t i o n s h i p \irith h i s 
acts then becomes conceptual, and also of course, subject t o 
r e t r o s p e c t i v e r a t i o n a l i s a t i o n . His ideas can only be used as 
a source of concepts i n terms of which t o t r y to conduct a causal 
a n a l y s i s . The p e c u l i a r i t y of the a c t o r ' s d e c i s i o n t o act f o r 
c e r t a i n reasons and the r e l a t i o n of t h i s t o h i s subsequent a c t i o n 
i s l o s t i n an attempt t o s p e c i f y s u f f i c i e n t c o n d i t i o n s f o r h i s 
a c t i o n d e f i n e d i n p r i n c i p l e i n terms which he does not espouse, 
even though they may be borrowed from him. C r u c i a l l y , t h i s 
form of a n a l y s i s breaks down when the a c t o r has a new idea and 
acts d i f f e r e n t l y on the basis of i t . While i t might be able 
t o deal w i t h a f r e s h idea t h a t was a l o g i c a l outcome of previous 
ones, i t cannot deal w i t h i m a g i n a t i v e i n n o v a t i o n i n which the 
ac t o r ' s view o f h i s s i t u a t i o n and thereby h i s subsequent a c t i o n , 
i s a l t e r e d because of an im a g i n a t i v e leap from one conception 
to a f r e s h one. The causal account i s f o r c e d t o recognise the 
importance of the a c t o r ' s view but only does so i n r e c o g n i s i n g 
ideas as c o n d i t i o n s o f a c t i o n i n c e r t a i n s i t u a t i o n s , and seeing 
as 
i d e a s / i n any case the product of complex experiences. The con-
vinced d e t e r m i n i s t w i l l no doubt refuse t o accept the c r i t i c a l 
importance of i m a g i n a t i v e i n n o v a t i o n and cla i m t h a t i t too can 
i n p r i n c i p l e be shown to be a causal product. But t h i s i m p l i e s 
the e x t r a o r d i n a r y p o s i t i o n t h a t a knowledge of the c o n d i t i o n s 
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which c o n j o i n t o r e s u l t i n i m a g i n a t i v e i n n o v a t i o n would also 
l e a d to t o t a l knowledge of not o n l y a l l t h a t i s but a l l t h a t w i l l 
be known and perhaps a l l t h a t can be known, since presumably i f 
the c o n d i t i o n s can be s p e c i f i e d f o r one occasion they can be 
s p e c i f i e d f o r many. ¥e are i t seems, back t o Humphrey L y t t l e t o n 
who, asked where jazz was going, r e p l i e d ' I f I knew where jazz 
was going I would be there already'„ We have t o admit t h a t a t 
times, the a c t o r knows best. 
C l e a r l y there are basic problems of the philosophy of mind 
i n v o l v e d here on which I have commented i n e a r l i e r chapters. 
S u f f i c e i t to say t h a t I b e l i e v e t h a t the two p o i n t s of view -
the s c i e n t i s t i c and the n a t u r a l i s t i c - can be seen as paradigms„ 
I have t r i e d t o show t h a t Nadel embraced the former, only t o 
r e a l i s e the immense complexity of h i s u n d e r t a k i n g and also I 
suspect, the f a c t t h a t he thereby abandoned the l a t t e r , and ' l e f t 
men out'. But i f the s c i e n t i s t i c paradigm i s daunting and 
i m p r a c t i c a l , the n a t u r a l i s t i c which seeks t o describe i n t e r a c t i o n 
and s o c i a l r e l a t i o n s on the a c t o r ' s terms comes up against 
d i f f i c u l t i e s j u s t as great as i t develops beyond the view of 
a few a c t o r s . For we are faced w i t h the f a c t t h a t they have 
d i f f e r e n t views, e s p e c i a l l y i n a complex s o c i e t y , and t h a t none 
of them i s adequate t o e x p l a i n the wider s o c i a l s i t u a t i o n s a t i s -
f a c t o r i l y . At an i n d i v i d u a l l e v e l the same problem recurs when 
we want t o r e j e c t an a c t o r ' s reasons given f o r an act as 
r a t i o n a l i s a t i o n s . At some p o i n t i n the search f o r a general 
d e s c r i p t i o n and e x p l a n a t i o n we are f o r c e d t o question the a c t o r ' s 
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framework and take i t as data t o be explained and no longer as 
i t s e l f e x planatory. Indeed i t might be suggested t h a t s o c i o -
l o g i c a l e x p l a n a t i o n , as opposed t o reportage or ethnography, i s 
only p o s s i b l e i n s o f a r as the a c t o r ' s own accounts are shown t o 
be f a l s e or questionable. Explanation thus takes the form e i t h e r 
( i ) Statement X i s f a l s e because other s o c i a l arrange-
ments are p o s s i b l e - X i s ideology. 
( i i ) Statement X i s f a l s e because what i t i m p l i e s cannot 
o b t a i n - X i s Utopian. 
The g r e a t e s t problem t h a t the n a t u r a l i s t i c paradigm has to contend 
w i t h then, i s the a r t i c u l a t i o n of the acto r ' s view which i s the 
s t a r t i n g p o i n t , w i t h the observer's which becomes i n c r e a s i n g l y 
necessary to make i t work as the i n v e s t i g a t i o n of i t s i m p l i c a t i o n s 
proceeds. This i s something the s c i e n t i s t i c paradigm i s u s u a l l y 
able t o avoid because i t ignores the importance of the a c t o r ' s 
view i n e x p l a n a t i o n and sees i t only as data. The s i t u a t i o n 
i s f u r t h e r complicated f o r the n a t u r a l i s t since what a t f i r s t 
was an advantage, an e x p l a n a t i o n and p r e d i c t i o n of events u s i n g 
the a c t o r ' s language of reasons, de c i s i o n s and a c t i o n , becomes 
problematic as these very processes are themselves s u b j e c t t o 
ex p l a n a t i o n , u s u a l l y of a quasi-causal k i n d . The two f a i l t o 
a r t i c u l a t e because (a) i t i s u n s a t i s f a c t o r y t o see 'mental events' 
t h a t i s de c i s i o n s and i n t e n t i o n s , as causes, f o r many reasons, 
but most o b v i o u s l y because i t i n v o l v e s one i n an i n f i n i t e regress 
what caused the i n t e n t i o n ? and (b) because i t i s very d i f f i c u l t -
indeed impossible - to s p e c i f y what ideas mean i n a s o c i a l 
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s i t u a t i o n which they are used to d e f i n e . G a r f i n k e l ' s experiment 
i n which he asked subject 'Why?' c o n t i n u a l l y , when they asserted 
he 
something and/pretended t o f a i l t o understand, c u l m i n a t i n g i n 
confusion, and the s i m i l a r one i n which he asked subjects t o 
w r i t e out what was "understood" i n a dialogue which also became 
impossible a t l e n g t h , demonstrates c l e a r l y t h a t i t i s impossible 
to s p e c i f y ideas completely i n terms of r e a l i t y or of a c t i o n -
the unexpressed elements of understanding i n i n t e r a c t i o n , l i k e 
the n o n - c o n t r a c t u a l elements of c o n t r a c t , are p o t e n t i a l l y i n -
f i n i t e and c a l l e d upon as the s i t u a t i o n demands. 
The s o c i o l o g i s t would appear to be faced then w i t h an i n s o l -
uble d i f f i c u l t y . He i s unable t o use the s c i e n t i s t i c paradigm 
w i t h o u t c o n s t a n t l y being f o r c e d i n t o a r e l i a n c e on the explanatory 
power of h i s subjects because of the complexity of h i s undertak-
i n g . On the other hand the n a t u r a l i s t i s e q u a l l y stymied by 
the inadequacies of t h e i r explanations and the need t o expand 
them f u r t h e r than they seem able t o go. I t w i l l be remembered 
t h a t Weber s t r u g g l e d w i t h the same problem w i t h o u t ever a r r i v i n g 
at a w h o l l y s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n . But as I have sai d e a r l i e r , 
he was probably more confused than was necessary, and i n h i s 
e m p i r i c a l work l a i d the foundations of a p r a c t i c a l , i f not an 
i d e a l , way out.^ He began, t o r e c a p i t u l a t e b r i e f l y , w i t h s o c i a l 
r e l a t i o n s and the meanings attached to them, aspects of which 
are p a r t i c u l a r t o the r e l a t i o n and aspects p a r t of a p u b l i c 
c u l t u r e . This allows one t o understand the p a r t i c u l a r r e l a t i o n 
b u t , as Nadel recognised, the s p e c i f i c i t y of i t s content prevents 
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one expanding i t to other l i n k e d r e l a t i o n s h i p s . Weber t h e r e f o r e 
a b s t r a c t s i n terms of the meaning d e f i n i n g the r e l a t i o n s h i p and 
seeks common aspects of the meanings of several r e l a t i o n s h i p s 
which are adequate or can be developed to become so, t o e x p l a i n 
t h e i r common adherence. This u l t i m a t e l y enabled him as a r e s u l t 
of i n s i g h t i n t o ideas which were dominant or c r u c i a l to sets of 
s o c i a l r e l a t i o n s , t o a b s t r a c t and de f i n e basic s o c i o l o g i c a l 
concepts f o r the s o c i e t i e s which he s t u d i e d . Thus h i s explanatory 
concepts were always d e r i v e d from h i s subject matter not con-
ceived apart from them, though transformed by constant comparison 
and e l a b o r a t i o n and a b s t r a c t i o n . Rather than a p o s i t i v i s t i c he 
took an i d e a l i s t i c approach and d i d not cla i m to have an 
observer's p o i n t of view except i n s o f a r as what he said represented 
an a b s t r a c t i o n from the acto r ' s own views. He thus recognised 
t h a t pressure t o ge n e r a l i s e e x i s t e d on two sides: as a socio-
l o g i s t he was a f t e r g e n e r a l i s a t i o n , and i t was apparent t h a t the 
act o r ' s own views were inadequate i f s t r e t c h e d and so g e n e r a l i s a -
t i o n through comparison was e s s e n t i a l . I n doing t h i s he had t o 
ignore aspects of a c t i o n and i t s p a r t i c u l a r meaning, mostly a t 
Nadel's f i r s t and second l e v e l s of a b s t r a c t i o n . Thus the account 
does do v i o l e n c e to the i n t e g r i t y of a c t o r s as d e c i s i o n makers 
i n r e a l i t y , s u b s t i t u t i n g an o v e r s i m p l i f i e d s i t u a t i o n and r e a c t i o n 
t o i t , but i t maintains both the basic elements of human response 
mediated by d e c i s i o n s , and the core of e s p e c i a l l y the p u b l i c l y 
understood aspects of the meaning of the a c t i o n and s i t u a t i o n . 
The d i f f e r e n c e a t t h i s p o i n t betxireen t h i s approach and the 
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s c i e n t i s t i c may of course be l i m i t e d i n s o f a r as the l a t t e r as 
the observer i s nonetheless drawing on h i s knox^ledge of the 
s o c i e t y as p a r t i c i p a n t i n t a k i n g up h i s p o s i t i o n i n many cases. 
The important d i f f e r e n c e i s i n the approach t o e x p l a n a t i o n which 
7 
i s i m p l i e d . Schutz r a d i c a l i s e d t h i s view of the p o t e n t i a l f o r 
g e n e r a l i s a t i o n w h i l e m a i n t a i n i n g the importance of meaning, i n 
dis c u s s i n g i t i n terms of the c o n s t r u c t i o n of h y p o t h e t i c a l a c t o r s , 
homunculi only capable of performing the acts f o r which they are 
created, so emphasising t h a t the r e s u l t must remain p o s s i b l e 
p o t e n t i a l a c t i o n , not an a b s t r a c t law which i s a p p l i e d t o a c t i o n 
and to which i t somehow has got t o f i t . 
I n saying t h i s about Weber's view of h i s r e l a t i o n t o h i s 
subject matter and h i s e x t r a p o l a t i o n of explanations out of i t 
r a t h e r than c o n s t r u c t i n g them outside of i t and a p p l y i n g them 
to i t , I am of course, by no means denying t h a t i n approaching 
h i s subject matter the i n v e s t i g a t o r has a p a r t i c u l a r p o i n t of 
view and i n t e r e s t s i n terms of which he defines what h i s problem 
concern i s t o be. Weber recognised t h i s as i n e v i t a b l e even 
despite the attempt t o frame the e x p l a n a t i o n i n the a c t o r ' s terms. 
This i n i t i a l d e f i n i t i o n of the problem serves the p r a c t i c a l 
purpose of roughl y d e l i n e a t i n g the enquiry and p o i n t i n g to the 
areas of concern. Once again i t may w e l l d e r i v e from the i n -
v e s t i g a t o r ' s involvement as p a r t i c i p a n t i n the s o c i e t y i n question 
The l i m i t a t i o n s of t h i s d e f i n i t i o n can be overcome, i f at a l l , 
o nly by comparison, which may mean, f o r example, t h a t of the 
c r i m i n a l ' s view w i t h t h a t of the p o l i c e or the j u d i c i a r y or at a 
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h i g h e r l e v e l , a c o n f l i c t v i e w w i t h t h a t o f c o n s e n s u s . C o m p a r i s o n 
i s i m p o r t a n t a t b o t h l e v e l s ; o n e m u s t c o m p a r e s e t s o f s o c i a l 
r e l a t i o n s i n o r d e r t o b u i l d u p a n e x p l a n a t i o n , a n d a l s o o n e 
m u s t c o m p a r e o n e ' s c o n c e p t u a l f r a m e w o r k u s e d t o d e f i n e o n e ' s 
i n t e r e s t s w i t h o t h e r p o s s i b i l i t i e s . I t i s b e c a u s e t h i s l a t t e r 
c o m p a r i s o n i s o f t e n m o r e d i f f i c u l t , p a r t i c u l a r l y w h e n t h e a s s u m p -
t i o n s i n v o l v e d a r e o f a v e r y g e n e r a l k i n d , t h a t t h e r e s t r i c t i o n 
o f t h e a s s u m p t i o n s a r e i m p o r t a n t . T h e p r o b l e m i s t h u s a v a r i a n t 
o f t h e f a m o u s c h i c k e n a n d e g g c o n u n d r u m : d o y o u h a v e d a t a b e f o r e 
t h e o r y o r v i c e - v e r s a ? I f y o u a s s u m e t h e f o r m e r y o u a r e f o r c e d 
b y i t s l i m i t a t i o n s , n o t t o m e n t i o n y o u r o w n p r e s u p p o s i t i o n s i n 
l o o k i n g a t i t , t o d e v e l o p t h e o r y . I f y o u a s s u m e t h e r e v e r s e , 
t h e t h e o r y t h e n h a s t o m e e t t h e e x p l a n a t i o n e m e r g e n t f r o m t h e 
d a t a . W e b e r a r g u e d c o g e n t l y t h a t d a t a w a s a l l i m p o r t a n t t o 
s o c i a l s c i e n c e b e c a u s e i t c o u l d b e u n d e r s t o o d a n d s o d i d n o t 
r e q u i r e a p r e - e x i s t i n g t h e o r y . I n p r a c t i c e t h i s u n d e r s t a n d i n g 
i s n e v e r p e r f e c t - a s p e c t s o f t h e o b s e r v e r ' s v i e w l i n g e r ; a n d 
t h e e x p l a n a t i o n s o g a i n e d i s l i m i t e d s o t h a t o n e i s f o r c e d o n c e 
a g a i n t o t r e a t i t a s d a t a n o t e x p l a n a t i o n . T h e t w o q u e s t i o n s , 
o f t h e o r e t i c a l s u p p o s i t i o n a n d o f how t o c o p e w i t h t h e l i m i t a t i o n s 
i n h e r e n t i n t h e a c t o r ' s o w n s i t u a t i o n a l e x p l a n a t i o n m e r g e . W h a t 
i s i n d o u b t t h e n i s t h e s t a t u s o f t h e e x p l a n a t i o n - i s i t c a u s a l 
o r m e a n i n g f u l ? T h e a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n , I h a v e s u g g e s t e d , 
i s n o t n e c e s s a r i l y i m p o r t a n t p r o v i d e d b o t h t h a t ' m e a n i n g f u l ' 
d o e s n o t j u s t m e a n c o n c e p t u a l i m p l i c a t i o n b u t m e a n i n g f u l i m p -
l i c a t i o n s f o r a c t i o n , i . e . r e f e r s t o t h e r e l e v a n c e o f p a r t i c u l a r 
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i d e a s n o t t o o t h e r i d e a s b u t t o a c t i o n o f c e r t a i n k i n d s ; a n d t h a t 
i t d o e s n o t l e a d t o t h e e x p l a i n i n g a w a y o f t h e a c t o r s c o n c e r n e d 
b u t k e e p s t h e m t h e r e a s d e c i s i o n m a k i n g b e i n g s , a l b e i t w i t h a 
l i m i t e d f r e e d o m , 
I h a v e d e v e l o p e d t h e i m p l i c a t i o n s o f N a d e l ' s t h e o r y a t some 
l e n g t h i n o r d e r t o a v o i d g i v i n g a f r a g m e n t e d a c c o u n t o v e r t h e 
f o l l o w i n g p a g e s w h e r e I d i s c u s s a n u m b e r o f a u t h o r s . I h o p e 
t h a t t h e m a i n l i n e s o f my a r g u m e n t a b o u t t h e d i f f e r e n t s c h o o l s 
o f t h o u g h t o n e x p l a n a t i o n w i l l n o w b e e v i d e n t , s o t h a t I c a n g o 
o n t o p r e s e n t t h e a c c o u n t s o f t w o m o r e o f t h e ' s c i e n t i f i c ' 
s c h o o l a n d t h e n c o n t r a s t t h e s e w i t h t h e c o n t r i b u t i o n s o f t h e 
' n a t u r a l i s t s ' , a n d c o n c l u d e w i t h a d i s c u s s i o n o f t h e l a t t e r s ' 
s h o r t c o m i n g s o I n d o i n g s o , I s h a l l e x p a n d t h e r e l a t i v e l y t i g h t 
b o u n d s o f t h e f r a m e w o r k i n t e r m s o f w h i c h I h a v e p r e s e n t e d e i t h e r 
s i d e q u i t e c o n s i d e r a b l y i n v a r i o u s d i r e c t i o n s . 
g 
R,K. M e r t o n - ' S o c i a l S t r u c t u r e a n d A n o m i e ' 
M e r t o n , r i d i n g t h e c r e s t o f t h e s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s t 
w a v e o f U.S. p o s t - w a r s o c i o l o g y w a s o n e o f t h o s e whom N a d e l m i g h t 
h a v e r e f e r r e d t o a s e s p o u s i n g t h e v i e w t h a t r i g o r o u s s y s t e m a t i c 
a b s t r a c t i o n w a s d e s i r a b l e . H i s a r g u m e n t i s s p a r e a n d s c h e m a t i c , 
h i s v i s i o n v e r y s i m i l a r t o N a d e l ' s a n d h i s l o g i c , o n c e t h e 
p r e m i s e s a r e a c c e p t e d , u t t e r l y c o m p e l l i n g . 'Our a i m i s t o d i s -
c o v e r h o w some s o c i a l s t r u c t u r e s e x e r t a d e f i n i t e p r e s s u r e u p o n 
c e r t a i n p e r s o n s i n t h e s o c i e t y t o e n g a g e i n n o n - c o n f o r m i n g r a t h e r 
t h a n c o n f o r m i n g c o n d u c t . I f we c a n l o c a t e g r o u p s p e c u l i a r l y 
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s u b j e c t t o s u c h p r e s s u r e s we s h o u l d e x p e c t t o f i n d f a i r l y h i g h . 
r a t e s o f d e v i a n t b e h a v i o u r i n t h e s e g r o u p s . . . . b e c a u s e t h e y a r e 
r e s p o n d i n g n o r m a l l y t o t h e s o c i a l s i t u a t i o n i n w h i c h t h e y f i n d 
t h e m s e l v e s ' p . 1 3 2 , M e r t o n ' s e m p h a s i s . One s h o u l d n o t b e 
d e c e i v e d b y t h e h u m a n n o t e a t t h e e n d o f t h e q u o t a t i o n . T h e 
r e s p o n s e i s a t b e s t t o a s t i m u l u s f r o m a n a b s t r a c t p r e s s u r e 
e x e r t e d i n t h e c o n t e x t o f a n a b s t r a c t e d s y s t e m o f s o c i a l r e l a t i o n s . 
L i k e N a d e l a g a i n we h a v e a c o n s e n s u s d e f i n i t i o n o f s o c i e t y , 
t h i s o n e e v e n m o r e p o w e r f u l t h a n N a d e l ' s . 
' I t i s i n f a c t o n l y b e c a u s e b e h a v i o u r i s t y p i c a l l y 
o r i e n t e d t o w a r d s t h e b a s i c v a l u e s o f t h e s o c i e t y 
t h a t we may s p e a k o f a h u m a n a g g r e g a t e a s c o m p r i s -
i n g a s o c i e t y . U n l e s s t h e r e i s a d e p o s i t o f v a l u e s 
s h a r e d b y i n t e r a c t i n g i n d i v i d u a l s , t h e r e e x i s t s o c i a l 
r e l a t i o n s , i f t h e d i s o r d e r l y i n t e r a c t i o n s may b e s o 
c a l l e d , b u t n o s o c i e t y ' . 
p . l 4 l . 
On t h i s v i e w , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e s i l e n t m a j o r i t y i s a 
f u n c t i o n a l n e c e s s i t y o f s o c i e t y . T h e c l i n c h i n g e l e m e n t i n 
M e r t o n ' s a r g u m e n t i s t o t a k e a s o n e o f t h e s e v a l u e s t h e A m e r i c a n 
D r e a m , a n d g i v e n t h e m e a n s - e n d s t o o l , y o u h a v e a c o m p l e t e i r r e f u t -
a b l e e x p l a n a t i o n o f a l l d e v i a n c e . T h e r e a r e t h o s e p o s s i b i l i t i e s 
a n d o n l y t h o s e t h a t M e r t o n o u t l i n e s : c o n f o r m i t y , i n n o v a t i o n , 
r i t u a l i s m , r e t r e a t i s m a n d r e b e l l i o n . H i s a d m i t t e d l y i n a d e q u a t e 
t r e a t m e n t o f t h e l a t t e r g i v e s t h e l i e t o h i s c o n s e n s u s d e f i n i t i o n 
o f s o c i e t y a n d h e q u a l i f i e s t h i s b y " o r s o c i a l g r o u p s " i . e . 
s u b - s o c i e t i e s i n h i s v i e w . 
T h e p r o c e s s o f d e v i a n c e p r o d u c t i o n o p e r a t e s a s f o l l o w s : 
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• C u l t u r a l s t r u c t u r e may b e d e f i n e d a s t h e o r g a n i s e d 
n e t o f n o r m a t i v e v a l u e s g o v e r n i n g b e h a v i o u r w h i c h 
i s common t o m e m b e r s o f a d e s i g n a t e d s o c i e t y o r 
g r o u p , A n d b y s o c i a l s t r u c t u r e i s m e a n t t h a t o r -
g a n i s e d s e t o f s o c i a l r e l a t i o n s i n w h i c h m e m b e r s o f 
t h e s o c i e t y o r g r o u p a r e v a r i o u s l y i m p l i c a t e d , 
A n o m i e i s t h e n c o n c e i v e d a s a b r e a k d o w n i n t h e 
c u l t u r a l s t r u c t u r e o c c u r r i n g p a r t i c u l a r l y w h e n t h e r e 
i s a c u t e d i s j u n c t i o n b e t w e e n t h e c u l t u r a l n o r m s a n d 
g o a l s a n d t h e s o c i a l l y s t r u c t u r e d c a p a c i t i e s o f mem-
b e r s o f t h e g r o u p t o a c t i n a c c o r d w i t h t h e m . ' 
p . l 6 2 o 
'When t h e c u l t u r a l a n d t h e s o c i a l s t r u c t u r e a r e m a l i n -
t e g r a t e d , t h e f i r s t c a l l i n g f o r b e h a v i o u r a n d a t t i t u d e s 
w h i c h t h e s e c o n d p r e c l u d e s t h e r e i s a s t r a i n t o w a r d s 
t h e b r e a k d o w n o f s o c i a l n o r m s , t o w a r d n o r i n l e s s n e s s , 1 
p . l 6 3 o 
C l e a r l y , i t i s a l l a m a t t e r o f d i s j u n c t i o n s w i t h i n t h e s y s t e m 
a n d h a s v e r y l i t t l e t o d o w i t h a c t o r s , e x c e p t o f c o u r s e t h a t 
t h e y c o n s t i t u t e t h e e v i d e n c e f o r i t b y t h e i r b e h a v i o u r . A n y 
i n d i v i d u a l i d e a s t h e y m i g h t h a v e a b o u t w h a t i s g o i n g o n a r e 
t o t a l l y i r r e l e v a n t i n t h e f a c t o f t h e m o n o l i t h i c d e t e r m i n i s m 
o f M e r t o n ' s a c c o u n t , I may b e f o r g i v e n f o r t h i n k i n g t h a t s o c i a 
s t r u c t u r e i s a m y t h i n v e n t e d b y s o c i o l o g i s t s t o g i v e t h e m s e l v e s 
a c a d e m i c s t a t u s a n d e x p l a i n s y n o p t i c a l l y t h e p o w e r c o n f l i c t s 
a n d c o n t r a d i c t i o n s i n h e r e n t i n e x i s t i n g p a t t e r n s o f s o c i a l 
r e l a t i o n s a n d t h e v a l u e s a n d n o r m s u s e d t o l e g i t i m a t e t h e m . 
T h e l i e i s g i v e n t o i t w h e n o n e t a k e s a r e a l s i t u a t i o n a n d l o o k s 
f o r t h e s o c i a l s t r u c t u r e . One i s l i a b l e t o m e e t a p o l i c e m a n 
o r e v e n a n e x p l o r e r b u t n o t a n u l t i m a t e v a l u e . T h o s e e n t i t i e s 
r e s i d e i n t h e c o u r t s o f a p p e a l a n d t h e H o u s e s o f P a r l i a m e n t . 
T h e n o t i o n o f s t r u c t u r e i s i n a p p l i c a b l e t o i n t e r a c t i o n , j u s t 
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b e c a u s e i t i m p l i e s p a t t e r n , r i g i d i t y , p r e d e t e r m i n e d c o u r s e s w h i c h 
i n p r a c t i c e a r e a m a t t e r o f n e g o t i a t i o n , h o w e v e r c u r s o r y . W h a t 
b e g a n a s t h e r e c o g n i t i o n o f a common s t o r e o f m e a n i n g s u s e d t o 
d e f i n e s i t u a t i o n s a n d a r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f p o w e r 
d i f f e r e n c e s i n s o c i a l s i t u a t i o n s h a s b e e n i n f l a t e d t o t h e s t a t u s 
o f s i n g l e p e r f e c t e x p l a n a n s . T o u s e t h e a n a l o g y o f ' p r e s s u r e s ' 
a n d i n d i v i d u a l s b e i n g d e t e r m i n e d i s o n e t h i n g ; t o c l a i m t h a t 
t h a t i s a l l t h a t g o e s o n i s q u i t e a n o t h e r . 
A.K. C o h e n - D e l i n q u e n t B o y s . 
I t i s i n t e r e s t i n g t o l o o k a t w h a t h a p p e n s t o M e r t o n w h e n h e 
i s o p e r a t i o n a l i s e d . C o h e n ' s b o o k i s a d i r e c t o u t g r o w t h o f 
M e r t o n ' s p a r a d i g m , b u t i t c o n t a i n s a n i m p o r t a n t c h a n g e o f e m p h a s i 
e v e n w h i l e r e m a i n i n g d e t e r m i n i s t i c i n t h e same w a y . I n i t i a l l y 
h e i s e v e n m o r e ' r i g o r o u s ' t h a n M e r t o n , 'What we s e e w h e n we 
l o o k a t t h e d e l i n q u e n t s u b c u l t u r e i s t h a t i t i s n o n - u t i l i t a r i a n , 
m a l i c i o u s a n d n e g a t i v i s i t i c ' , p . 2 5 , C o h e n ' s e m p h a s i s . One h a s 
t o r e c o g n i s e t h a t i t i s p a r t o f C o h e n ' s e x c a t h e d r a s t y l e t o 
u s e t h e t e r m 'we' f o r ' I ' , b e f o r e r e a l i s i n g t h a t o n e i s n o t i n 
f a c t b o u n d t o s a y t h a t o n e n e c e s s a r i l y s e e s t h i s . I t i s c l e a r 
t h a t w h a t C o h e n s e e s i s g o i n g t o v e r y m u c h r e f l e c t h i s o w n v i e w 
o f t h e w o r l d , n o t t h a t o f t h e d e l i n q u e n t s . He o p t s f i r m l y f o r 
t h e o b s e r v e r ' s v i e w f r o m t h e s t a r t . 
He g o e s o n ( p p . ^ 9 - 5 0 ) t o make a n e x p l i c i t c o m p a r i s o n 
b e t w e e n n a t u r a l a n d s o c i a l s c i e n t i f i c m e t h o d s a n d t o c l a i m t h a t 
t h e r e a r e ' f a c t s a t h e o r y m u s t f i t ' , i . e . t h a t t h e s e f a c t s a r e 
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o b j e c t i v e l y d i s c o v e r a b l e b y e x t e r n a l i n v e s t i g a t i o n o f b e h a v i o u r 
n o t b y t h e c o n s u l t a t i o n o f t h e a c t o r s , d e s p i t e t h e f a c t t h a t 
m a n y o f t h e m t u r n o u t t o be a c t i o n s . I t i s t h e r e f o r e n o t s u r -
p r i s i n g t o f i n d h i m r e f e r r i n g d e t e r m i n i s t i c a l l y t o s o c i a l s t r u c -
t u r e : 'What i s i t a b o u t t h e s t r u c t u r e o f A m e r i c a n s o c i e t y t h a t 
p r o d u c e s i n c e r t a i n s e c t o r s o f t h a t s o c i e t y a s u b c u l t u r e o f a 
c e r t a i n d i s t i n c t i v e c o n t e n t ? ' , p . 109° N o t o n l y t h e b e h a v i o u r 
b u t a l s o t h e i d e a s a r e s e e n b y C o h e n a s t h e r e s p o n s e t o s t r u c t u r a l 
p r e s s u r e s . H o w e v e r , h e g o e s o n 
'We b e l i e v e t h a t i t i s n e c e s s a r y , i n o r d e r t o a r r i v e 
a t a s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n t o d i s c o v e r t h o s e com-
b i n a t i o n s o f p e r s o n a l i t y a n d s i t u a t i o n w h i c h y i e l d 
t h e p r o b l e m s o f a d j u s t m e n t t o w h i c h t h e d e l i n q u e n t 
s u b c u l t u r e i s a n a p p r o p r i a t e r e s p o n s e , a n d t o s h o w 
h o w t h e s e p e r s o n a l i t i e s a n d s i t u a t i o n s a r e g e n e r a t e d 
b y t h e l i f e c o n d i t i o n s i n t h o s e s e c t o r s i n w h i c h t h a t 
s u b c u l t u r e p r e v a i l s ' . 
p . 1 0 9 . 
C o h e n ' s e x p r e s s l y p s y c h o l o g i c a l a s s u m p t i o n t h a t a l l a c t i o n i s 
p r o b l e m s o l v i n g a n d h i s c o n t r i v e d e l a b o r a t i o n o f h i s a r g u m e n t 
i n t e r m s o f i n d i v i d u a l s r e s p o n d i n g t o s i t u a t i o n s m i g h t l e a d u s 
t o b e l i e v e t h a t h e h a d k i c k e d t h e d e t e r m i n i s t h a b i t a n d t h a t 
t h e s e a r e r e a l p e o p l e h e i s t a l k i n g a b o u t . C e r t a i n l y t h e d u r -
a b i l i t y o f h i s a r g u m e n t l i e s i n t h e e x p a n d e d s c o p e i t h a s , 
b e c a u s e i t i n c l u d e s a n a c c o u n t o f p e r s o n a l s i t u a t i o n s a n d r e s -
p o n s e s , a n d c e r t a i n l y C o h e n i s g e n u i n e l y t r y i n g t o s h o w h o w 
p e o p l e i n d i s t i n c t i v e s i t u a t i o n s h a v e d i s t i n c t i v e e x p e r i e n c e s 
a n d p r o b l e m s . B u t t h i s i s m i s l e a d i n g . I t i s i n t e r e s t i n g t h a t 
C o h e n , who i s d e a l i n g w i t h r e a l d e v i a n c e n o t h y p o t h e t i c a l 
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( ? r i t u a l i s m ) , s h o u l d r e v e r t t o a n i n d i v i d u a l i s t i c d i s c u s s i o n , 
b u t t h e i n d i v i d u a l s a r e n o m o r e t h a n c i p h e r s . W h a t we h a v e i s 
n o t t h e i r r e a s o n s f o r d e v i a t i n g b u t t h e r e a s o n s . T h e y r e s p o n d 
t o e x p e r i e n c e s d e s i g n e d f o r t h e m b y C o h e n a s a r e s u l t o f h i s 
a n a l y s i s o f s t r u c t u r e , a n a n a l y s i s w h i c h t a k e s a c o n f e s s e d l y 
e x t e r n a l p o i n t o f v i e w . T h u s h i s c l o s i n g w o r d s a r e 'The v a l i d i t y 
o f o u r o w n e x p l a n a t i o n i s c o n t i n g e n t u p o n t h e a c c u r a c y o f o u r 
d e s c r i p t i o n o f t h e d e l i n q u e n t s u b c u l t u r e a n d t h e v a l i d i t y o f a n y 
e x p l a n a t i o n i s c o n t i n g e n t u p o n i t s c o n s i s t e n c y w i t h t h e d e t a i l s 
o f t h e d a t a w h i c h i t p u r p o r t s t o e x p l a i n ' . p . 1 7 2 . Once a g a i n 
i t i s a s s u m e d t h a t t h e d a t a i s t h e r e t o b e d i s c o v e r e d ; i t i s 
o n l y a q u e s t i o n o f c a r e f u l ' a n a l y s i s ' . C o h e n h a s m o v e d a l m o s t 
d e s p i t e h i m s e l f t o t h e p o i n t o f l o o k i n g a t w h a t t h e a c t o r s t h i n k 
r a t h e r t h a n o n l y a t w h a t t h e y a p p e a r t o h i m t o b e d o i n g , b u t i s 
p r e v e n t e d f r o m r e c o g n i s i n g t h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s b y t h e b e n t 
o f h i s p r e v i o u s a r g u m e n t w h i c h i s s e t i n e x t r e m e s c i e n t i s t i c 
t e r m s . T h i s i s n o t j u s t t o s a y t h a t i f y o u g e n e r a l i s e a b o u t 
p e o p l e y o u t r e a t t h e m a s d e t e r m i n e d o b j e c t s b u t t o g o o n t o s a y 
t h a t t o m a i n t a i n r e a s o n a b l e b a l a n c e y o u m u s t s t a r t w i t h a n d g i v e 
d u e c r e d i t t o t h e i r o w n v i e w s b e f o r e i n t e g r a t i n g t h e m a n d t h e i r 
a c t s i n t o a g e n e r a l i s e d s t r u c t u r e . O n l y t h e n d o y o u e x p l a i n 
a c t i o n r a t h e r t h a n b e h a v i o u r s e e n b y t h e o b s e r v e r . 
I h a v e n o w g i v e n t h r e e e x a m p l e s o f h o w t h e s c i e n t i s t i c 
p a r a d i g m o p e r a t e s a n d p o i n t e d o u t some o f i t s s h o r t c o m i n g s . I 
w i l l n o t t u r n t o a s e r i e s o f a u t h o r s who h a v e t r i e d t o e x p l o r e 
t h e a l t e r n a t i v e v i e w i n v a r i o u s d i r e c t i o n s i n a d e s i r e t o r e m e d y 
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t h e m . A s I w i l l s h o w , t h e y r a i s e i m p o r t a n t d i f f i c u l t i e s f o r 
t h e m s e l v e s i n d o i n g s o , b u t t h e y d o m a n a g e t o s a y w h a t i s w r o n g 
w i t h s c i e n t i s m i n c o g e n t d e t a i l . I w i l l t a k e M e a d f i r s t , b o t h 
b e c a u s e h e h a s t h e m o s t e l a b o r a t e t h e o r y a n d b e c a u s e a l l t h e 
o t h e r s h a v e t o a g r e a t e r o r l e s s e r e x t e n t d r a w n o n h i m . 
G.H. M e a d - M i n d , S e l f a n d S o c i e t y . 
I t i s c u r i o u s a t f i r s t g l a n c e a n d s i g n i f i c a n t i n t h e l o n g 
r u n t h a t M e a d , w h o , w i t h p h e n o m e n o l o g i c a l p h i l o s o p h y , h a s b e e n 
u s e d a s a m a j o r t h e o r e t i c a l s o u r c e b y t h e i n t e r a c t i o n i s t s , s h o u l d 
c a l l h i m s e l f a s o c i a l b e h a v i o u r i s t . He s p e n d s a g r e a t d e a l o f 
t i m e a t t a c k i n g W a t s o n i a n b e h a v i o u r i s m , w h i c h h e r e g a r d s a s s i m p -
l i s t i c , b u t h e i s a d a m a n t a b o u t t h e f e a s i b i l i t y o f b e h a v i o u r i s m 
a s s u c h . T h e i n t e r a c t i o n i s t s i n f a c t a r e i n t e r e s t e d i n h i m 
b e c a u s e o f h i s c o n c e n t r a t i o n o n t h e i n d i v i d u a l , b u t a s we s h a l l 
s e e , t h i s t o o l e a d s h i m i n t o d i f f i c u l t i e s . 
H i s a t t e m p t s i n t h e f i r s t c h a p t e r t o d e f i n e b e h a v i o u r i s m 
i n a w a y t h a t a v o i d s c r i t i c i s m a r e u n s u c c e s s f u l . 
' S o c i a l p s y c h o l o g y i s b e h a v i o u r i s t i c i n t h e s e n s e 
o f s t a r t i n g o f f w i t h a n o b s e r v e d a c t i v i t y . . . B u t 
i t i s n o t b e h a v i o u r ! s t i c i n t h e s e n s e o f i g n o r i n g 
t h e i n n e r e x p e r i e n c e o f t h e i n d i v i d u a l . . . I t s i m p l y 
w o r k s f r o m t h e o u t s i d e t o t h e i n s i d e i n s t e a d o f f r o m 
t h e i n s i d e t o t h e o u t s i d e . ' 
p p . 7 - 8 , 
H e r e M e a d i s a t t a c k i n g t h e o t h e r b o g e y , i n t r o s p e c t i o n i s m , b u t 
we a r e s t i l l n o t s u r e w h e t h e r o r n o t h e i s a r g u i n g f o r r e d u c i b i l i 
t o b e h a v i o u r . He t r i e s t o e n l i g h t e n u s ; 
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• M e n t a l b e h a v i o u r i s n o t r e d u c i b l e t o n o n - m e n t a l 
b e h a v i o u r . B u t m e n t a l b e h a v i o u r o r p h e n o m e n a 
c a n b e e x p l a i n e d i n t e r m s o f n o n - m e n t a l b e h a v i o u r 
o r p h e n o m e n a , a s a r i s i n g o u t o f , a n d a s r e s u l t i n g 
f r o m c o m p l i c a t i o n s i n t h e l a t t e r ' . 
p p . 1 0 = 1 1 . 
I t i s i n t h e p r o c e s s w h e r e b y t h i s i s a c h i e v e d t h a t b o t h M e a d ' s 
s t r e n g t h s a n d h i s x\ r e a k n e s s e s l i e . 
M e a d d i s t i n g u i s h e s h u m a n f r o m a n i m a l b e h a v i o u r , n o t b y 
r e f e r e n c e t o c o n s c i o u s n e s s , b u t i n d i r e c t l y b y r e f e r e n c e t o t h e 
a b i l i t y t o u s e s y m b o l s t o c o m m u n i c a t e . I t i s w h e n t h i s s t a g e 
i n d e v e l o p m e n t c o m e s t h a t m i n d , o r r e f l e c t i v e a w a r e n e s s e m e r g e s . 
T h u s h e h a s r e l a t i v e l y o b s e r v a b l e e l e m e n t s i n t e r m s o f w h i c h t o 
d e a l w i t h t h a t g r e a t o b s c u r i t y , c o n s c i o u s n e s s . 
' T h a t i s t h e g e n e r a l m e c h a n i s m o f w h a t we t e r m " t h o u g h t " , 
f o r i n o r d e r t h a t t h o u g h t may e x i s t t h e r e m u s t b e 
s y m b o l s , v o c a l g e s t u r e s g e n e r a l l y w h i c h a r o u s e i n 
t h e i n d i v i d u a l h i m s e l f t h e r e s p o n s e w h i c h h e i s 
c a l l i n g o u t i n t h e o t h e r , a n d s u c h t h a t f r o m t h e 
p o i n t o f v i e w o f t h a t r e s p o n s e h e i s a b l e t o d i r e c t 
h i s l a t e r c o n d u c t . I t i n v o l v e s n o t o n l y c o m m u n i c a -
t i o n i n t h e s e n s e i n w h i c h b i r d s a n d a n i m a l s c o m m u n i c a t e 
w i t h e a c h o t h e r ( i . e . b y r e a c t i n g t o e a c h o t h e r ' s g e s -
t u r e s ) b u t a l s o a r o u s a l i n t h e i n d i v i d u a l h i m s e l f o f 
t h e r e s p o n s e w h i c h h e i s c a l l i n g o u t i n t h e o t h e r 
i n d i v i d u a l , a t a k i n g o f t h e r o l e o f t h e o t h e r , a 
t e n d e n c y t o a c t a s h e a c t s . One p a r t i c i p a t e s i n 
t h e same p r o c e s s t h e o t h e r p e r s o n i s c a r r y i n g o u t 
a n d c o n t r o l s h i s a c t i o n w i t h r e f e r e n c e t o p a r t i c i p a -
t i o n . I t i s t h a t w h i c h c o n s t i t u t e s t h e m e a n i n g o f 
a n o b j e c t , n a m e l y t h e common r e s p o n s e i n o n e ' s s e l f 
a s w e l l a s i n t h e o t h e r p e r s o n , w h i c h b e c o m e s i n t u r n 
a s t i m u l u s t o o n e s e l f . ' 
p p . 73-k. 
T h i s i s a n e x c e l l e n t e x e g e s i s o f P a r s o n ' s d o u b l e c o n t i n g e n c y o f 
i n t e r a c t i o n , e x p a n d e d s l i g h t l y t o s h o w t h a t t h a t a g e o l d p r o b l e m 
m i n d , i s m u c h l e s s t r u l y i n o u r h e a d s t h a n i n o u r i n t e r a c t i o n s . 
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T h e i n d i v i d u a l a n d t h e s o c i a l a r e n o t m e r e l y j o i n e d , t h e y a r e o n e 
a n d t h e same. I n a l i t e r a l s e n s e we a r e o t h e r p e o p l e . 
M e a n i n g i s l i k e w i s e n o l o n g e r a p r o b l e m a t i c o b s c u r i t y b u t 
a n o b j e c t i v e r e a l i t y , a c c e s s i b l e b u t s t i l l d i s t i n c t l y h u m a n . 
' M e a n i n g i s a d e v e l o p m e n t o f s o m e t h i n g o b j e c t i v e l y 
t h e r e a s a r e l a t i o n b e t w e e n c e r t a i n p h a s e s o f t h e 
s o c i a l a c t s i t i s n o t a p h y s i c a l a d d i t i o n t o t h a t 
a c t a n d i t i s n o t a n " i d e a " a s t r a d i t i o n a l l y c o n -
c e i v e d . A g e s t u r e b y o n e o r g a n i s m , t h e r e s u l t a n t 
o f t h e s o c i a l a c t i n w h i c h t h e g e s t u r e i s a n e a r l y 
p h a s e , a n d t h e r e s p o n s e o f t h e o t h e r o r g a n i s m t o 
t h e g e s t u r e a r e t h e d a t a i n a t r i p l e o r t h r e e - f o l d 
r e l a t i o n s h i p o f g e s t u r e t o f i r s t o r g a n i s m , o f g e s t u r e 
t o s e c o n d o r g a n i s m a n d o f g e s t u r e t o s u b s e q u e n t 
p h a s e s o f t h e g i v e n s o c i a l a c t ; a n d t h i s t h r e e 
f o l d r e l a t i o n c o n s t i t u t e s t h e m a t r i x w i t h i n w h i c h 
m e a n i n g a r i s e s o r w h i c h d e v e l o p s i n t o t h e f i e l d o f 
m e a n i n g ' . 
p . 7 6 . 
M e a d i s p r e p a r e d t o g o b a c k i n t o m o r e p r i m i t i v e a n i m a l b e h a v i o u r 
t o s h o w h o w m e a n i n g d e r i v e s n o t f r o m t h e m y s t e r i e s o f t h e p s y c h e 
b u t f r o m c o n c r e t e i n t e r a c t i o n . He i s h o w e v e r , c a r e f u l t o d i s -
t i n g u i s h t h i s v i e w f r o m c r u d e b e h a v i o u r i s m s t h e v i e w o f t h e 
a c t o r ( o r o r g a n i s m ) r e m a i n s e n t i r e l y n e c e s s a r y t o t h e c o n c e p t 
o f m e a n i n g . M e a d ' s p o i n t i s t h a t i t i s n o t i n a c c e s s i b l y s e c r e t e d 
i n t h e i n d i v i d u a l b u t o n l y e x i s t s i n t h e ( o b s e r v a b l e ) r e l a t i o n s 
b e t w e e n t h e m . 
' A l t h o u g h e x t e r n a l o b j e c t s a r e t h e r e i n d e p e n d e n t o f 
t h e e x p e r i e n c e o f t h e i n d i v i d u a l , n e v e r t h e l e s s t h e y 
p o s s e s s c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s b y v i r t u e o f t h e i r 
r e l a t i o n s t o h i s e x p e r i e n c i n g o r h i s m i n d , w h i c h 
t h e y w o u l d n o t o t h e r w i s e p o s s e s s a p a r t f r o m t h o s e 
r e l a t i o n s . T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r e t h e i r m e a n -
i n g s f o r h i m o r i n g e n e r a l , f o r u s . T h e d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n p h y s i c a l o b j e c t s o r p h y s i c a l r e a l i t y a n d t h e 
m e n t a l o r s e l f - c o n s c i o u s e x p e r i e n c e o f t h o s e o b j e c t s 
o r t h a t r e a l i t y - t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n e x t e r n a l 
a n d i n t e r n a l e x p e r i e n c e - l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e 
l a t t e r i s c o n c e r n e d w i t h o r c o n s t i t u t e d b y m e a n i n g s . ' 
f . n . p . 1 3 1 . 
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So f a r M e a d ' s e f f o r t s h a v e b e e n r e l a t i v e l y s u c c e s s f u l a n d 
c e r t a i n l y c o n s t r u c t i v e . We m i g h t h a v e q u a l m s a b o u t t h e r e s t r i c -
t i v e n e s s o f h i s n o t i o n o f m e a n i n g t h a t c o n s i s t s o n l y i n w h a t i s 
p u b l i c l y c o m m u n i c a t e d , a s t h i s d o e s n o t d e a l w i t h i n d i v i d u a l 
i d i o s y n c r a c i e s o f m e a n i n g , w h i c h may b e i m p o r t a n t b u t d i f f i c u l t 
t o c o m m u n i c a t e . N o r a s y e t d o we h a v e m u c h i d e a h o w c h a n g e s 
i n i d e a s come a b o u t . B u t i t i s w h e n M e a d t u r n s t o t h e d e v e l o p -
m e n t o f t h e s e l f t h a t p r o b l e m s a r i s e . T h e s e l f i s , a s may b e 
e x p e c t e d , e n t i r e l y s o c i a l , r e s u l t i n g d i r e c t l y f r o m t h e r e s p o n s i v e -
n e s s o f o n e a c t o r t o a n o t h e r a n d p a r t i c u l a r l y f r o m h i s a b i l i t y 
t o ' t a k e t h e r o l e o f t h e o t h e r ' r e f e r r e d t o a b o v e , i . e . r e c o g n i s e 
i n h i m s e l f t h e r e s p o n s e h e w a n t s i n t h e o t h e r w h e n h e c a l l s f o r 
i t . ' S e l f c o n s c i o u s n e s s r e f e r s t o t h e a b i l i t y t o c a l l o u t i n 
o u r s e l v e s a s e t o f d e f i n i t e r e s p o n s e s w h i c h b e l o n g t o t h e o t h e r s 
o f t h e g r o u p ' , p . 1 6 3 . I t i n v o l v e s i n o t h e r w o r d s e m p a t h y , t h e 
e x p l i c i t r e c o g n i t i o n o f s i m i l a r i t i e s i n r e a c t i o n a s t h e b a s i s o f 
c o m m u n i c a t i o n . T h u s 'no h a r d a n d f a s t l i n e c a n b e d r a w n 
b e t w e e n o u r o w n s e l v e s a n d t h e s e l v e s o f o t h e r s , s i n c e o u r o w n 
s e l v e s e x i s t a n d e n t e r a s s u c h i n t o o u r e x p e r i e n c e o n l y i n s o f a r 
a s t h e s e l v e s o f o t h e r s e x i s t a n d e n t e r a s s u c h i n t o o u r o w n 
e x p e r i e n c e a l s o ' . p . l6h. I t i s t h i s n o t i o n o f a s e l f c r e a t e d 
i n a n d d e p e n d e n t o n i n t e r a c t i o n t h a t t h e l a t e r i n t e r a c t i o n i s t s 
h a v e s e i z e d o n . 
I t i s a t t h i s p o i n t t h a t t h e f i r s t m a j o r f l a w i n M e a d ' s 
a r g u m e n t a p p e a r s . F o r h e h a s b u i l t u p a c o n c e p t o f man s o o v e r -
s o c i a l i s e d a s t o b e i n c r e d i b l e . He h a s e m p h a s i s e d t h e s i m i l -
a r i t i e s a n d i n t e r d e p e n d e n c e o f i n d i v i d u a l s s o m u c h a t t h e e x p e n s e 
o f t h e i r d i s t i n c t i v e l y h u m a n a t t r i b u t e = t h e c a p a c i t y f o r 
i n i t i a t i v e , i n d i v i d u a l i n n o v a t i v e a c t i o n o n t h e b a s i s o f a 
p e r s o n a l v i e w o f t h i n g s - t h a t h e i s i n d a n g e r o f s e e i n g men a s 
a c o l l e c t i o n o f s o c i a . 1 r o b o t s . He t h e r e f o r e s p l i t s t h e s e l f 
i n t o t w o p a r t s , t h e 'Me' w h i c h r e p r e s e n t s t h e p a s s i v e e l e m e n t s 
e n t i r e l y d e r i v e d f r o m i n t e r a c t i o n a n d t h e t a k i n g o f t h e r o l e o f 
t h e o t h e r , a n d t h e a c t i v e p r i n c i p l e , t h e ' I ' w h i c h a c t s i n 
r e l a t i o n t o t h e e l e m e n t s o f t h e 'We 1; t h e r e b y p r o v i d i n g h i m s e l f 
w i t h a v o l u n t a r i s t i c d e u s e x m a c h i n a w h i c h q u i t e t r a n s c e n d s t h e 
b o u n d s o f h i s a n a l y s i s , n e c e s s a r y t h o u g h i t i s , a n d m a k e s n o n s e n s e 
o f h i s b e h a v i o u r i s m . He h a s s h o r n t h e p s y c h e o f i t s m y s t e r y 
o n l y t o a l l o w i t b a c k a t t h e l a s t m i n u t e , a l b e i t i n a l i m i t e d 
f o r m , s t r i p p e d t o i t s b a r e e s s e n t i a l s . T h e ' I ' M e a d a d m i t s , 
r e s p o n d s t o t h e s o c i a l l y g i v e n 'Me' a n d r e f l e c t s u p o n i t ; i t 
g i v e s a s e n s e o f f r e e d o m a n d c h o i c e a n d i t s r e s p o n s e i s n o t 
p r e d i c t a b l e . I f t h e 'Me' i s t h e c o n v e n t i o n a l s e l f o f h a b i t , 
t h e * I ' i s t h e r e s p o n s e t o t h i s a n d e x p r e s s i o n o f i n d i v i d u a l i t y . 
S o c i e t y may s e t t h e c o n t e x t f o r i n d i v i d u a l i t y , e s t a b l i s h a f r a m e -
w o r k o f m e a n i n g s , b u t i t i s t h e u n i q u e l y i n d i v i d u a l s e l f , w h i c h 
r e a c t s t o t h i s , w h i c h i s e s s e n t i a l t o a c t i o n a n d t o a n a d e q u a t e 
a c c o u n t o f i t . 
M e a d ' s a t t e m p t t o p r o v i d e a f u l l a c c o u n t o f t h e i n d i v i d u a l 
t h e r e f o r e f a i l s , a n d t h i s f a i l u r e i s r e f l e c t e d i n h i s t r e a t m e n t 
o f t h e f i n a l s e c t i o n o f t h e b o o k w h e r e h e d e a l s w i t h s o c i e t y . 
He i s c l e a r l y u n a b l e , h a v i n g a l l o w e d h i s a c t o r s i n d i v i d u a l i t y , 
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t o b u i l d u p t h e c o m p r e h e n s i v e t h e o r y o f t h e s t r u c t u r e o f s o c i e t y 
e n v i s a g e d e a r l i e r i n t h e b o o k , b e c a u s e t h i s c o u l d o n l y b e d o n e 
o n t h e b a s i s o f t h e o v e r s o c i a l i s e d c o n c e p t o f man p r o p o s e d i n t h e 
'Me•, a n d t h e n t h e t a s k w o u l d b e c o m p l e x e n o u g h . He i s r e d u c e d 
t o g i v i n g e x a m p l e s o f t h e w a y h i s t h e o r y o p e r a t e s i n a w i d e r 
i n s t i t u t i o n a l c o n t e x t . A l t h o u g h h e i s a b l e t o g i v e a n i n f o r m a t i v e 
a c c o u n t o f t h e b a s i s o f man i n s o c i e t y h e f i n d s i t f a r m o r e 
d i f f i c u l t w h e n t r y i n g t o b u i l d o n t h i s b a s i s b e c a u s e h e h a s n o 
c o n c e p t u a l t o o l s w i t h w h i c h t o d o s o . H i s c o n c e p t s a r e i n d i v i d u a l 
a n d i n t e r a c t i o n a l - m e a n i n g , s e l f , s o c i a l r e l a t i o n s h i p . T o g o 
f u r t h e r i m p l i e s e l a b o r a t i o n i n t o f u r t h e r c o n c e p t s o f some s o r t , 
w h i c h w o u l d m e a n a b r e a k w i t h h i s a n a l y s i s s o f a r , a n d t h e 
i m p o s s i b i l i t y o f i n c o r p o r a t i n g t h e ' I ' , I n p r a c t i c e h e t u r n s 
t o a d r i v e t h e o r y a s t h e b a s i s f o r s o c i a l o r g a n i s a t i o n , t h e r e b y 
o n c e a g a i n g i v i n g a f u n d a m e n t a l n o n - s o c i a l m o t i v a t i o n , b u t t h i s 
i s d e v e l o p e d i n t o a n a n a l y s i s w h i c h , w h e r e i t i s c o h e r e n t , i s 
b a s i c a l l y f u n c t i o n a l . 
M e a d ' s f i n a l m i s t a k e , a n d o n e w h i c h h a s b e e n s u b s e q u e n t l y 
c o r r e c t e d s o I w i l l o n l y m e n t i o n i t h e r e , i s a t o t a l a v o i d a n c e 
o f r e f e r e n c e t o p o w e r . T h e k i n d o f a c c o u n t h e g i v e s o f s o c i e t y 
d i v e r t s a t t e n t i o n f r o m t h i s p r o b l e m i n a n y c a s e , b u t a s l a t e r 
w r i t e r s h a v e s h o w n , i t i s h i g h l y r e l e v a n t t o i n t e r a c t i o n . 
T h e p o i n t t o b e r e m e m b e r e d a b o u t M e a d h o w e v e r , i s n o t h i s 
s i m i l a r i t y w i t h f u n c t i o n a l i s m i n i g n o r i n g t h e p r o b l e m s o f p o w e r , 
b u t h i s a t t e m p t a t s o c i a l a n a l y s i s b a s e d o n i n d i v i d u a l i n t e r -
a c t i o n s . I t b e c a m e o b v i o u s t h a t t h e s t u m b l i n g b l o c k t o a n y v i e w 
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l a r g e r t h a n t h e i n d i v i d u a l w a s t h e ' I ' , t h o s e a s p e c t s o f t h e 
i n d i v i d u a l w h i c h c o u l d n o t b e r e p r e s e n t e d a s t h e p r o d u c t o f 
s o c i e t a l i n f l u e n c e b u t r a t h e r a s a r e s p o n s e t o t h e m . T h i s 
c o n f l i c t e d w i t h M e a d ' s b e h a v i o u r i s m a n d p r e v e n t e d h i m f r o m 
b e i n g a r e d u c t i o n i s t w h i c h h i s a n a l y s i s o f t h e r o l e x i r o u l d h a v e 
l e d h i m t o i n s p i r i t i f n o t i n name. S y m b o l i c i n t e r a c t i o n i s m , 
w i t h some o f t h o s e r e p r e s e n t a t i v e s I s h a l l d e a l w i t h n e x t , d r e w 
u p o n M e a d f o r i t s t h e o r e t i c a l b a c k g r o u n d a n d i n t r y i n g t o d e v e l o p 
a g e n e r a l f o r m o f s o c i a l e x p l a n a t i o n b a s e d u p o n i n t e r p e r s o n a l 
i n t e r a c t i o n came u p a g a i n s t t h e same d i f f i c u l t i e s a s Meads t h e 
i n d i v i d u a l c a n n o t b e r e p r e s e n t e d a s e n t i r e l y p a r t o f s o c i e t y . 
H o w a r d S. B e c k e r , e t . a l . 
N o n e o f t h e i n t e r a c t i o n i s t s a c t u a l l y s t a t e v e r y m u c h t h e o r y . 
T h e i r c o n c e r n i s p r a c t i c a l - t h e o n e s I s h a l l d e a l w i t h a r e 
m a i n l y c o n c e r n e d w i t h d e v i a n c e - a n d t h u s t h e i r t h e o r y h a s 
l a r g e l y t o b e i n f e r r e d f r o m t h e i r e m p i r i c a l w o r k . F o r a l l o f 
t h e m i n t h e e a r l y s t a g e s , t h e i n n o v a t i o n s w e r e made i n r e a c t i o n 
t o M e r t o n i a n f u n c t i o n a l i s t e x p l a n a t i o n s , b u t t h i s t o o k p l a c e 
n o t m e r e l y i n t h e c o n v e n t i o n a l w a y o f d e c r y i n g i t s c o n s e n s u s 
a s s u m p t i o n s , f a c i l e g e n e r a l i s a t i o n s a n d s t a t i c a n a l y s i s b u t 
a t m o r e a f u n d a m e n t a l l e v e l a l s o i n r e g a r d t o t h e k i n d o f e x -
p l a n a t i o n t h a t w a s t o b e g i v e n , a n d e s p e c i a l l y t h e k i n d o f e v i d -
e n c e r e l e v a n t t o i t . 
9 
T h u s E r i k s o n a t t a c k s a n o m i e t h e o r y , w h i c h c l a i m s t h a t c o n -
f l i c t i n g o r u n r e a l i s a b l e d e m a n d s g i v e r i s e t o d e v i a n c e , b e c a u s e 
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i t d o e s n o t d i s t i n g u i s h r e s p o n s e s w h i c h i n v o l v e t h e u s e o f 
s o c i a l c o n t r o l f r o m t h o s e t h a t d o n o t . B e c k e r " ^ a t t a c k s t h e 
c o n v e n t i o n a l f u n c t i o n a l i s t q u e s t i o n 'Why d o t h e y d o i t ? ' b e c a u s e 
i t s e e k s t o l o c a t e some p r e d i s p o s i n g q u a l i t y i n t h e d e v i a n t , 
x t f h e t h e r s o c i a l o r p s y c h o l o g i c a l i n o r i g i n , w h e r e a s i n f a c t 
d e v i a n t s a r e made i n t h e p r o c e s s o f i n t e r a c t i o n n o t b e f o r e i t . 
T h e g e n e r a l v a l u e s b a s i c t o M e r t o n ' s a c c o u n t a r e r i d i c u l e d a s 
i n c o m p r e h e n s i b l e a n d B e c k e r ' s a n a l y s i s o f m o r a l e n t r e p r e n e u r s 
s h o w s t h a t v a l u e s a r e o n l y e f f e c t i v e i n s o f a r a s s u p p o r t c a n b e 
m o b i l i s e d f o r t h e m , i . e . a s t h e y a r e p o w e r - b a c k e d . I f t h e 
m o r a l c r u s a d e f a i l s , l i k e t h e m o d e r n t e m p e r a n c e o r S a b b a t a r i a n 
m o v e m e n t s , t h e v a l u e i s i n e f f e c t i v e . V a l u e s a r e o n l y u s e d b y 
w a y o f j u s t i f i c a t i o n f o r a c t i o n s a n d n e v e r l e a d t o t h e m e x c e p t 
w h e n e m b o d i e d i n p a r t i c u l a r n o r m s . 
L e m e r t p u t s t h e same p o i n t a g a i n s t M e r t o n c o g e n t l y b u t m o r e 
g e n t l y : 'One o f t h e s a l i e n t d i f f i c u l t i e s i n m o s t d i s c u s s i o n s 
o f v a l u e s , a n d o n e a p p a r e n t i n M e r t o n ' s o r a n y p u r e l y s t r u c t u r a l 
a n a l y s i s o f d e v i a t i o n i s t h e f a i l u r e t o s e p a r a t e o u t ( l ) a c t s o f 
i n d i v i d u a l s w h i c h e m b o d y v a l u e s l e a r n e d s y m b o l i c a l l y a n d t r a n s -
m i t t e d a s p a r t o f c u l t u r e d u r i n g c h i l d h o o d ; a n d ( 2 ) a c t s w h i c h 
a r e p r o d u c t s o f c o n t i n g e n t v a l u a t i o n . I n t h e f i r s t i n s t a n c e 
a c t i o n s o f i n d i v i d u a l s a r e u n r e f l e c t i v e a n d c a r r i e d o u t w i t h o u t 
c a l c u l a t i o n o f c o n s e q u e n c e s o r c o n s i d e r a t i o n o f a l t e r n a t i v e s . 
C o n f o r m i t y o f t h i s k i n d c a n b e , i n M e r t o n ' s s e n s e , a c o n s e q u e n c e 
o f s t r u c t u r e d o r p a t t e r n e d r e l a t i o n s b e t w e e n v a l u e s a n d n o r m s . 
I n t h e s e c o n d i n s t a n c e t h e p r e l u d e t o a c t i o n i s a c o n s c i o u s 
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s e l e c t i v e p r o c e s s i n w h i c h t h e c o s t o f m e a n s , r a t h e r t h a n a 
s a c r e d o r i n t e r n a l i s e d ' e m p h a s i s * p l a y u p o n a r a n g e o f a l t e r n a -
t i v e s . T h e t w o r e s u l t a n t s o f c o n f o r m i t y a n d d e v i a t i o n m a y b e 
o v e r t l y s i m i l a r b u t s u b j e c t i v e l y q u i t e d i f f e r e n t . ' ' * " " ' " O n ce t h e 
m e c h a n i c a l M e r t o n i a n a b s t r a c t i o n o f man i s q u e s t i o n e d a n d r e a l 
i n d i v i d u a l a c t i o n c o n s i d e r e d , t h e w e a k n e s s o f i t s a s s u m p t i o n s 
a n d t h e v a r i e t y o f k i n d s o f m e a n i n g s o f h u m a n a c t i o n b e c o m e 
e v i d e n t . M e n p o w e r i s i n c l u d e d a s a f a c t o r i n a l l i n t e r a c t i o n s 
a s w e l l a s v a l u e s t h e o u t c o m e i s f a r f r o m m e c h a n i c a l . 
T h e p o w e r e l e m e n t i s c r u c i a l i n t h a t w h i l e t h e f o r m a l a s p e c t s 
o f t h e n o r m m a y b e a g r e e d b y m a n y , i t s a c t u a l o p e r a t i o n i n a 
s i t u a t i o n d e p e n d s o n t h a t s i t u a t i o n b e i n g d e f i n e d i n t e r m s o f 
t h e n o r m a n d t h e p r o t a g o n i s t s o f e n f o r c e m e n t h a v i n g s u f f i c i e n t 
p o \ i r e r a n d s k i l l t o a c h i e v e t h i s . A s E r i k s o n p u t s i t , a n o r m 
i s n o t a f i x e d s t a t u t e b u t a n a c c r e t i o n o f p r e c e d e n t s w h i c h 
c o n s t a n t l y d e v e l o p i t a n d m o d i f y i t s s c o p e a s i t i s u s e d i n a 
c h a n g i n g v a r i e t y o f s i t u a t i o n s . R u l e a p p l i c a t i o n d e p e n d s o n who 
d i d i t a n d t o whom i n w h a t s i t u a t i o n . T h e r e c o g n i t i o n o f t h e 
a c t a s d e v i a n t , n o t j u s t i t s c o m m i s s i o n , i s w h a t i s s o c i a l l y 
s i g n i f i c a n t . 
T h i s i n t e r e s t n a t u r a l l y l e a d s t o a c o n s i d e r a t i o n o f v a l u e s 
a n d n o r m s a s p a r t o f t h e s i t u a t i o n a n d t h e r e f o r e o b j e c t s o f 
a n a l y s i s r a t h e r t h a n p r e - g i v e n e n t i t i e s w h i c h ' s t r u c t u r e ' i t . 
T h e y a r e u s e d t o d e f i n e s i t u a t i o n s ; t h e q u e s t i o n i s w h i c h o n e 
w i l l b e u s e d i n w h i c h s i t u a t i o n a n d w h y . T h e w h o l e s t r u c t u r a l i s t 
v i e w o f v a l u e s , n o r m s a n d r o l e s i s p u t i n q u e s t i o n a s a t t e n t i o n 
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f o c u s e s on t h e i n t e r a c t i o n i n p r o g r e s s , whose outcome i s seen 
as p r o b l e m a t i c because i t w i l l be t h e p r o d u c t n o t so much o f 
t h e g i v e n f a c t s o f s t r u c t u r e , b u t o f t h e n e g o t i a t i o n s and 
d e f i n i t i o n s w h i c h t a k e p l a c e i n t h e s i t u a t i o n . i f i r i k s o n i s 
t h e r e f o r e concerned w i t h t h e n a t u r e o f t h e s c r e e n o f s e l e c t i o n 
o f d e v i a n t s , n o t t h e reasons f o r t h e i r deviance,, He asks n o t 
"why do p e o p l e commit c r i m e s ? " b u t "why are c e r t a i n a c t s c a l l e d 
c r i m e s ? " Why do c e r t a i n people g e t s a n c t i o n e d f o r t h e i r d e v i a n c e 
and what happens t o them as a r e s u l t ? The answer t o a l l t h e s e 
q u e s t i o n s i n v o l v e s a c o n s i d e r a t i o n o f t h e power r e s o u r c e s ( i n 
t h e w i d e s t sense) o f those i n v o l v e d and n a t u r a l l y g i v e s r i s e t o 
Leraert's d i s t i n c t i o n between p r i m a r y deviance and secondary 
d e v i a n c e , where t h e a c t o r i s r e a c t i n g n o t t o a c o n t i n u a t i o n o f 
h i s e a r l i e r m o t i v e s f o r t h e f i r s t o f f e n c e , b u t t o t h e f a c t t h a t 
he has been d e f i n e d or l a b e l l e d as a d e v i a n t by groups i n s o c i e t y , 
as a r e s u l t o f w h i c h h i s s i t u a t i o n may have s i g n i f i c a n t l y changed, 
as i t does i f he has a c r i m i n a l r e c o r d , 
He sums the p o i n t up as f o l l o w s s 
' S o c i a l c o n t r o l must be t a k e n as an independent v a r i a b l e 
r a t h e r t h a n as a c o n s t a n t o r r e c i p r o c a l s o c i e t a l r e -
a c t i o n t o d e v i a n c e o Thus c o n c e i v e d s o c i a l c o n t r o l 
becomes a "cause" r a t h e r t h a n an e f f e c t o f t h e mag-
n i t u d e and v a r i a b l e forms o f d e v i a t i o n , ' 12 
The s l a n t o f t h e argument t h e n , i s away f r o m a g e n e r a l 
s o c i e t a l e x p l a n a t i o n o f deviance and a s u b s t i t u t i o n o f t h e n o t i o n 
o f becoming, o f an i d e n t i t y d e v e l o p e d and imposed on o r a c c e p t e d 
by t h e i n d i v i d u a l i n t h e course o f a s e r i e s o f i n t e r a c t i o n s 0 
I n t e r a c t i o n , power, and t h e a c t o r ' s views o f the s i t u a t i o n as 
2k0. 
t h e y d e v e l o p e x i s t e n t i a l l y are the f o c u s o f a t t e n t i o n . T h i s 
i m p l i e s a t t e n t i o n t o p eople as r e a l i n d i v i d u a l s , n o t i n terms 
o f s o c i a l r o l e s , and as r e a c t i n g w i t h a l l t h e s u b t l e t i e s and 
c o m p l e x i t i e s o f w h i c h people are c a p a b l e . What goes on i n a 
r e l a t i o n s h i p i s seen as t h e p r o b l e m , n o t as an arena f o r the 
o p e r a t i o n o f s t r u c t u r a l l y e s t a b l i s h e d p e r f o r m a n c e s . T h i s i m p l i e 
a n e g l e c t o f g e n e r a l e x p l a n a t i o n s o f any s o r t , and what happens 
•with t h e i n t e r a c t i o n i s t s i s t h a t assumptions are made as t o t h e 
b a s i c modus o p e r a n d i o f s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y i n terms o f t h e 
i n s t i t u t i o n a l i s e d p a t t e r n s o f power d i s t r i b u t i o n and t h e m a j o r 
i n s t i t u t i o n s - t h e e d u c a t i o n a l and p o l i t i c a l systems f o r example. 
S t r u c t u r e i s seen o n l y as a s e t o f t h r e a d s w h i c h are grabbed 
e v e r y so o f t e n when t h e w i d e r c o n t e x t appears i m p o r t a n t . Thus 
Becker c r i t i c i s e s e a r l i e r r e s e a r c h on d e v i a n ce f o r t r y i n g t o 
l o c a t e i t s causes, w h i c h are seen as o p e r a t i n g s i m u l t a n e o u s l y . 
I n f a c t t h e y o p e r a t e s e q u e n t i a l l y and do n o t 'cause' a t a l l . 
The r e l e v a n t c o n t i n g e n c i e s i n c l u d e " b o t h t h e o b j e c t i v e f a c t s o f 
s o c i a l s t r u c t u r e and t h e changes i n t h e p e r s p e c t i v e s and d e s i r e s 
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o f t h e i n d i v i d u a l " . Becker o n l y d i s c u s s e s s t r u c t u r e i n a 
r u d i m e n t a r y f a s h i o n . H i s r e j e c t i o n o f c a u s a l i t y l e a d s him t o 
l o o k a t s i t u a t i o n s i n w h i c h people can be seen r e f l e c t i n g and 
r e s p o n d i n g as i n d i v i d u a l s - Mead's ' I ' i n a c t i o n - and away f r o m 
any n o t i o n t h a t t h e i r a c t i o n s are caused by s o c i a l s t r u c t u r e , 
t h o u g h t h e y may c e r t a i n l y be c o n s t r a i n e d by i t and i t s human 
embodiments. The f u l l s i g n i f i c a n c e o f t h i s change o f emphasis 
w i l l emerge i n my summing up o f t h e c r i t i q u e s o f s t r u c t u r a l i s m , 
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b u t t h e i m p o r t a n c e o f t h e d i f f i c u l t y o f g i v i n g b o t h an account 
o f what a c t u a l l y t a k e s p l a c e i n i n t e r a c t i o n , and a g e n e r a l ex-
p l a n a t i o n w h i c h goes beyond t h i s account s h o u l d be c l e a r , 
A.V. C i c o u r e l - The S o c i a l O r g a n i s a t i o n o f J u v e n i l e J u s t i c e . 
C i c o u r e l ' s i s a p a i n s t a k i n g i n v e s t i g a t i o n o f E r i k s o n ' s 
c o n c e r n , t h e n a t u r e and o r i g i n o f t h e s c r e e n t h r o u g h w h i c h 
p o t e n t i a l d e v i a n t s a r e s i f t e d , some b e i n g l a b e l l e d and o t h e r s 
i g n o r e d . S o c i o l o g i c a l t h e o r i e s o f d e l i n q u e n c y , he p o i n t s o u t , 
are u s u a l l y based on t h e s o c i o l o g i s t ' s own i d e a s o f l o w e r c l a s s 
d e l i n q u e n c y ( c f . Cohen), and on t h e o f f i c i a l f i g u r e s and t h e i r 
c o r r e l a t i o n w i t h t h e l o w e r c l a s s . He s t r e s s e s t he i m p o r t a n c e 
o f t h e d e l i n q u e n t ' s own u n i n t e r p r e t e d v i e w o f t h e s i t u a t i o n , and 
t h e f a c t t h a t t h e s t a t i s t i c s a re a p r o d u c t n o t o f 'pure' r e s e a r c h 
b u t o f t h e a p p l i c a t i o n o f p r i m i t i v e t h e o r i e s o f d e l i n q u e n c y by 
the c o m p i l e r s , t h e agents o f s o c i a l c o n t r o l , n o t o n l y t o e x p l a i n 
d e l i n q u e n c y b u t t o s e l e c t t h e d e l i n q u e n t s . The p o l i c e a r e caught 
i n t h e dilemma o f demands f o r due pr o c e s s o f l e g a l i t y and f o r 
e f f e c t i v e c o n t r o l . The c o m b i n a t i o n o f d i s c r e t i o n o ver a r r e s t , 
s u p e r i o r power and c r e d i b i l i t y i n p u b l i c , and c a r e e r and p r o f e s -
s i o n a l p r e s s u r e s t o make charges and make them s t i c k , r e s u l t i n 
a d e s p e r a t e need f o r r e c i p e knowledge o f what d e l i n q u e n t s l o o k 
l i k e and why t h e y are d e l i n q u e n t . Thus r e s e a r c h r e s u l t s a r e 
s e i z e d upon t h a t show c o r r e l a t i o n s between b r o k e n homes, s o c i a l 
d i s o r g a n i s a t i o n , a n t i - a u t h o r i t y a t t i t u d e s and d e l i n q u e n c y and a 
r e v e r s e e n t a i l m e n t e x t r a p o l a t e d and used t o s e l e c t a c t u a l o r 
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p o t e n t i a l d e l i n q u e n t s who conform t o th e s e c h a r a c t e r i s t i c s . 
Since t h e same n o t i o n s are a c c e p t e d by t h e j u d i c i a r y , t h e des-
c r i p t i o n s s t i c k and t h e charges are a c c e p t e d . 
'Through d a y - t o - d a y e n c o u n t e r s w i t h t h e p o l i c e j u v e n i l e 
cases are f i l t e r e d so t h a t some cases assume t y p i c a l 
" d e l i n q u e n t " f e a t u r e s , t h a t i s coming f r o m b r o k e n homes, 
e x h i b i t i n g "bad a t t i t u d e s " t o wards a u t h o r i t y e t c , ' 
p o 121 e 
C i c o u r e l c a r e f u l l y t r a c e s t h e d i f f e r e n t e x p e r i e n c e s o f l o w e r 
c l a s s male negro d e l i n q u e n t s and m i d d l e c l a s s w h i t e s and shows 
t h a t whereas t h e f o r m e r g e t i n c a r c e r a t e d a f t e r a s e r i e s o f m i n o r 
and m o s t l y n o n - c r i m i n a l o f f e n c e s because t h e y have no means, 
c u l t u r a l o r p o l i t i c a l , t o p r o t e c t t h e m s e l v e s , and because t h e y 
f i t t h e s t e r e o t y p e s used by t h e s o c i a l c o n t r o l system, t h e l a t t e r 
g e t away w i t h much more, t o l e r a n c e i s d i s p l a y e d by t h e a u t h o r i t i e 
and i n some cases p o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n p r e v e n t s p r o s e c u t i o n . 
They a l s o a v o i d c r i m i n a l t r e a t m e n t because t h e y have few o f t h e 
r e q u i s i t e s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s and t h e a l t e r n a t i v e and l e s s 
p u n i t i v e s i c k l a b e l i s a p p l i e d . The o p e r a t i o n o f t h e o f f i c i a l 
s t a t i s t i c s and t h e p r o c e s s i n g o f d e l i n q u e n t s are t h u s b o t h p a r t 
o f a s i n g l e p r o c e s s c e n t r e d i n t h e o r g a n i s a t i o n a l s i t u a t i o n o f 
th e s o c i a l c o n t r o l agency. 
'The d i f f i c u l t y w i t h s o c i o l o g i c a l s t u d i e s o f t h e 
f a m i l y , work groups and complex o r g a n i s a t i o n s i s 
th e p r e s u m p t i o n o f i d e a l i s e d r e g u l a r i t y and t h e 
s e a r c h f o r f e a t u r e s t o account f o r v a r i a t i o n s i n 
the r e g u l a r i t i e s . The c o n t r a s t i n g v i e w f o l l o w e d 
i n t h i s book i s t o v i e w t h e assembly o f a p r o d u c t 
( e . g . a s t a t i s t i c , a j u v e n i l e l a b e l l e d " d e l i n q u e n t " ) , 
r e c o g n i s e d by s o c i e t a l members as " r o u t i n e " and 
c a l l e d t h e ' s o c i a l s t r u c t u r e s " by s o c i o l o g i s t s , as 
b e i n g g e n e r a t e d by p r a c t i c a l d e c i s i o n making. 1 
p. 232. 
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'The " D e l i n q u e n t " i s an emergent p r o d u c t , t r a n s -
formed o v e r t i m e a c c o r d i n g t o a sequence o f en-
c o u n t e r s o r a l and w r i t t e n r e p o r t s , p r o s p e c t i v e 
and r e t r o s p e c t i v e r e a d i n g s o f "what happened", 
and t h e p r a c t i c a l c i r c u m s t a n c e s o f " s e t t l i n g " 
m a t t e r s i n t h e everyday agency b u s i n e s s , ' 
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C i c o u r e l i s making a p o i n t b o t h about t h e need f o r a l e s s 
f a c i l e approach by s o c i o l o g i s t s and a g r e a t e r a t t e n t i o n t o t h e 
a c t o r ' s e x p e r i e n c e as he e x p e r i e n c e s i t , and a l s o about t h e need 
t o r e c o g n i s e t h e i m p o r t a n c e o f f a c t o r s t h a t Becker p o i n t e d o u t . 
But what he does n o t ever m e n t i o n i s t h e g e n e r a l p r o b l e m o f why 
o n l y c e r t a i n p eople commit c r i m e s and o t h e r s do n o t , w h a t e v e r 
t h e i r subsequent e x p e r i e n c e . He a t t a c k s the a s s u m p t i o n t h a t 
crime i s c o n f i n e d l a r g e l y t o t h e l o w e r c l a s s w i t h g r e a t e f f e c t , 
b u t t h e n f a i l s t o go on t o g i v e any account o f why i t i s committed. 
P o s s i b l y he may r e g a r d t h e a c t o r ' s own a c c o u n t s o f why t h e i r 
c rimes a r e committed as q u i t e s u f f i c i e n t and c e r t a i n l y h i s p l e a 
f o r g r e a t e r a t t e n t i o n t o t h i s as a v a l i d p i e c e o f t h e e v i d e n c e 
i s n o t i d l e . The d i f f i c u l t y i s t h a t t h e accounts g i v e n a r e 
o f t e n s u p e r f i c i a l o r n o n - e x i s t e n t and i n v a r i a b l y more l i m i t e d 
t h a n t h e s o c i o l o g i s t ' s consensus. I t i s when he wants t o expand 
on them and e x p l a i n why t h e crimes were committed i n w i d e r terms 
t h a t t h e d i f f i c u l t y o f r e c o n c i l i n g t h i s account w i t h t h e a c t o r ' s 
own a r i s e s . The p s y c h o a n a l y s t has t h e same problem i n t r y i n g 
t o e x p l a i n h i s p a t i e n t ' s problems t o him, but he s o l v e s i t by 
g e t t i n g t h e p a t i e n t t o a c c e p t t h a t t h e p s y c h o a n a l y t i c e x p l a n a t i o n 
i s t h e c o r r e c t one. Up t o a p o i n t t h e s o c i o l o g i s t may do t h e 
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same, and as r e g a r d s some o f t h e t h i n g s he can p o i n t t o , i n t e -
g r a t i o n may n o t be d i f f i c u l t , b u t the more g e n e r a l t h e e x p l a n a t i o n 
and the l a r g e r t h e f a c t o r s i n v o l v e d , t h e more t h e d e l i n q u e n t ' s 
own v i e w w i l l seem r e d u n d a n t . Once a g a i n the problems o f s t r u c -
t u r a l and n a t u r a l i s t i c e x p l a n a t i o n a r i s e . 
D a v i d Matza. 
Matza d i r e c t l y c o n f r o n t s t h e p r o b l e m t h a t i s one o f my main 
c o n c e r n s , namely t h a t o f g i v i n g an adequate e x p l a n a t i o n o f a c t i o n , 
i n h i s case d e v i a n t a c t i o n s , w h i l e s t i l l d o i n g j u s t i c e t o t h e 
a c t o r s . He t r i e s t o s t e e r a m i d d l e course between what he sees 
as two p o l e s : t h e l e g a l v i e w w h i c h t e n d s t o see c r i m e as a 
d e l i b e r a t e a c t , and t h e d e t e r m i n i s t i c s o c i a l s c i e n t i f i c one w h i c h 
tends t o see i t as t h e i n e v i t a b l e outcome o f p r e d i s p o s i n g f a c t o r s 
i n t h e a c t o r ' s c h a r a c t e r , b a c k ground, and s i t u a t i o n . Matza o p t s 
f o r what he c a l l s s o f t d e t e r m i n i s m , i n w h i c h t h e c r i m i n a l ' s f r e e -
dom i s c o n t r a s t e d w i t h those f a c t o r s i n h i s l i f e w h i c h c o n s t r a i n 
him, o t h e r f a c t o r s b e i n g o b s t a c l e s b u t m a n i p u l a b l e . The i m p o r t -
ance o f t h e a c t o r ' s own a t t i t u d e s and h i s r e a c t i o n s t o s i t u a t i o n s 
as t h e y d e v e l o p are t h u s s t r e s s e d . 
I n p a r t i c u l a r Matza a t t a c k s t h e v i e w t h a t s u b c u l t u r e s a r e 
c a u s a l f a c t o r s i n d e l i n q u e n c y . T h i s i m p l e s a v i e w o f t h e a c t o r 
e q u a l l y as n a i v e as Merton's t h a t he i s r i g i d l y and p e r m a n e n t l y 
s o c i a l i s e d i n t o c e r t a i n v a l u e s and norms i n accordance w i t h w h i c h 
he a c t s , t h e norms i n t h e case o f t h e c r i m i n a l b e i n g those o f a 
c r i m i n a l s u b c u l t u r e . 'Delinquency' Matza suggests ' i s a s t a t u s 
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and d e l i n q u e n t s are incumbents who i n t e r m i t t e n t l y c a r r y o u t a 
15 t h e r o l e * . The r e a s o n f o r t h i s v i e w i s t h a t / d e l i n q u e n t ! s s i t u a t i o n 
i s always complex w i t h many f a c t o r s t o be r e c o n c i l e d , and i n 
p a r t i c u l a r t h e n o r m a t i v e demands o f c o n v e n t i o n a l s o c i e t y w h i c h 
cannot be i g n o r e d . 
'My t h e s i s i s t h a t t h e s u b - c u l t u r e i s o f two minds 
r e g a r d i n g d e l i n q u e n c y , one t h a t a l l o w s members t o 
behave i l l e g a l l y and t o g a i n p r e s t i g e t h e r e f r o m , 
the o t h e r r e v e a l s t h e impa c t o f c o n v e n t i o n a l p r e -
c e p t s ' . 16 
I n c e r t a i n s i t u a t i o n s t h e demands o f t h e c o n v e n t i o n a l s o c i e t y 
may be weakened i n t h e i r e f f e c t i v e n e s s . There are many reasons 
f o r t h i s , some o f w h i c h Matza d e s c r i b e s . There may, f o r example, 
be e x p l i c i t demands f r o m peers f o r t he d e l i n q u e n t t o prove him-
s e l f and h i s l a c k o f f e a r o f t h e law by c o m m i t t i n g a crime - say 
d r i v i n g away a c a r . S p e c i a l l y i m p o r t a n t are t h e c i r c u m s t a n c e s 
s u r r o u n d i n g t h e crime as seen by t h e d e l i n q u e n t s , s i n c e t h e i r 
v a l u e s o n l y p e r m i t o f c o m m i t t i n g o f f e n c e s i n e x t e n u a t i n g c i r c u m -
s t a n c e s , t h o u g h these e x t e n d f u r t h e r t h a n those r e c o g n i s e d a t law. 
Thus the v i c t i a i may be seen as t o o r i c h t o c a r e , mean and ex-
p l o i t a t i v e e t c . T h i s l e a d s t o a v i e w o f the crime as a c i v i l 
t o r t t o be made good by r e p a r a t i o n , n o t as a c r i m i n a l o f f e n s e . 
The d e l i n q u e n t ' s t r e a t m e n t a t the hands o f t h e p o l i c e and 
c o u r t s may be seen by him as ob s c u r e , a r b i t r a r y , u n f a i r , and 
d i c t a t e d by p e r s o n a l m a l i c e o r ex p e d i e n c y , and e l a b o r a t e e v i d e nce 
o f t h i s may be a v a i l a b l e . P o l i c e and j u d i c i a l a t t i t u d e s a r e n o t 
f u l l y u n d e r s t o o d and t h e i r weaknesses i n p r a c t i c e r u t h l e s s l y 
p i c k e d on and used as f u r t h e r j u s t i f i c a t i o n f o r c r i m e s . He quote 
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Becker w i t h a p p r o v a l 'The f u n c t i o n o f t h e group o r o r g a n i s a t i o n 
t h e n , i s d e c i d e d i n p o l i t i c a l c o n f l i c t n o t g i v e n i n t h e n a t u r e 
o f t h e group ... I t i s l i k e w i s e t r u e t h a t t h e q u e s t i o n o f what 
r u l e s are t o be e n f o r c e d , what b e h a v i o u r i s r e g a r d e d as d e v i a n t , 
and w h i c h p e o p l e are l a b e l l e d as o u t s i d e r s must be r e g a r d e d as 
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p o l i t i c a l . ' T h i s p o l i t i c a l e x p e r i e n c e o f the law has an 
impact on t h e d e l i n q u e n t n o t o n l y i n terms o f f o r c i n g him i n t o 
a r o l e he may n o t want, and t h e r e b y r e s t r i c t i n g h i s freedom, b u t 
a l s o o f d r a w i n g a r e a c t i o n i n terms o f t h e d e l i n q u e n t ' s a t t i t u d e 
t o t h e law w h i c h , c l o s e t o , no l o n g e r seems t o be t h e n o b l e 
m o r a l m o n o l i t h i t d i d f r o m a f a r . 
T h i s a l l o w s t h e d e l i n q u e n t t o d r i f t , as Matza p u t s i t , and 
no l o n g e r be e f f e c t i v e l y bound by m o r a l demands f o r c o n f o r m i t y , 
a l t h o u g h these a r e f u n d a m e n t a l l y agreed on. Once i n t h i s 
p o s i t i o n he i s more l i k e l y t o t a k e t h e d e c i s i o n t o commit an 
o f f e n s e and m o t i v e s t h a t w ould i n o t h e r c i r c u m s t a n c e s be i n a d e -
quate are s u f f i c i e n t . I n h i s second book Matza uses t h e t e r m 
I have ad o p t e d , n a t u r a l i s m , t o d e s c r i b e t h i s k i n d o f a c c o u n t , 
though he t r i e s u n s a t i s f a c t o r i l y t o d e v e l o p i t i n t o a p h i l o s o -
p h i c a l p o s i t i o n o f s e e i n g phenomena as t h e y a r e , n o t i n terms o f 
o u t s i d e s t a n d a r d s . T h i s i s i m p o s s i b l e except i n a l i m i t e d way 
by t r y i n g t o adopt t h e a c t o r ' s p o i n t o f v i e w . But t h e t e r m 
i t s e l f i s n o t i m p o r t a n t t o h i s a c c o u n t , w h i c h c e n t r e s upon t h e 
i n d i v i d u a l a c t o r as an i n d i v i d u a l r e a c t i n g t o h i s e n v i r o n m e n t and 
t a k i n g v a r i o u s d e c i s i o n s as he t h i n k s a p p r o p r i a t e . When a l l 
t h e f a c t o r s o f t h e s i t u a t i o n are s a i d and done and t h e a c t o r ' s 
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own v i e w d e s c r i b e d one must s t i l l as Matza says, be w i l l i n g , and 
t h i s i s n o t t h e same as b e i n g p r e - o r d a i n e d o r p s y c h o l o g i c a l l y 
d e t e r m i n e d , b u t n e i t h e r i s i t a b s t r a c t l y f r e e . 'Being w i l l i n g 
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i s t h e human l e a p t h a t a l l o w s an open p r o c e s s t o c o n t i n u e ' . 
As t h e t i t l e o f t h e book s u g g e s t s , t h i s i s a l l p a r t o f a 
c o n c e r n w i t h e x i s t e n t i a l becoming, t h e e x p e r i e n c e by the a c t o r 
o f t h e s i t u a t i o n as i t d e v e l o p s , and h i s p a r t i n i t . I n g i v i n g 
t h i s k i n d o f account Matza i s a b l e t o t h r o w l i g h t upon t h e p r o -
cesses i n v o l v e d i n b e i n g and becoming d e v i a n t , t h e development 
o f an i d e n t i t y and t h e a b i l i t y t o l i v e w i t h i t , and what t h i s 
i m p l i e s f o r f u t u r e a c t i o n . He works v e r y much f r o m t h e i n s i d e 
o u t w a r d s . The q u e s t i o n i s , once a g a i n , how f a r o u t he g e t s . 
He r a r e l y goes beyond t h e i n t e r p e r s o n a l s i t u a t i o n , u s i n g assump-
t i o n s and g e n e r a l i s e d knowledge about t h e w i d e r s o c i e t y t o e x p l a i n 
t h e e x t e r n a l f a c t o r s o f t h e s i t u a t i o n . What m a t t e r s t o Matza 
i s t h e n i t t y g r i t t y o f t h e i n t e r a c t i o n , n o t t h e r e l a t i o n o f 
a s p e c t s o f i t t o w i d e r i n s t i t u t i o n a l f a c t s . He shows how t h e 
c o u r t s , t h e p o l i c e and t h e d e v i a n t p e r c e i v e and are p e r c e i v e d , 
n e v e r a s k i n g w i d e r q u e s t i o n s about why t h e y s h o u l d so p e r c e i v e 
and a c t . He c o n t r i b u t e s a c o n s i d e r a b l e amount t o t h e knowledge 
o f how deviance comes a b o u t , b u t l i t t l e t o how and where i t 
o r i g i n a t e s . He i s a b l e t o g i v e an a c c o u n t w i t h r e a l p e o p l e i n 
i t , b u t he has t o s t o p as soon as t h e c o n t e x t i s widened and 
t h e y become m e r e l y shadows i d e n t i f i e d by a name t a g . 
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B r v i n g Goffman, 
Goffman 1s work o f t e n g i v e s t h e i m p r e s s i o n o f w a s p i s h 
d i l e t t a n t i s m i n t h e m u l t i p l i c i t y o f examples and concepts he 
i n t r o d u c e s and t h e b i z a r r e r a m i f i c a t i o n s o f i n t e r a c t i o n he ex-
p l o r e s , b u t t h i s i s t o i g n o r e t h e i m p o r t a n t t h e o r e t i c a l con-
t r i b u t i o n he makes i n t a k i n g up one o f t h e b a s i c s t r u c t u r a l 
c o n c e p t s , r o l e , and e x t e n d i n g i t s i m p l i c a t i o n s i n s e v e r a l d i r e c -
t i o n s . He c o n f i n e s h i m s e l f t o p r i m a r y r e l a t i o n s and so does 
n o t o f f e r an a l t e r n a t i v e t h e o r y o f s t r u c t u r e h i m s e l f , b u t h i s 
sharp i n s i g h t s i n t o everyday s o c i a l c o n t a c t expose t h e n a i v e t y 
o f t h e c o n v e n t i o n a l c o n c e p t . 
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I n Fun i n Games , f o r example, he extends t h e a n a l o g y o f 
games t o suggest t h a t t h e y are " w o r l d - b u i l d i n g a c t i v i t i e s " , a 
means whereby a c l e a r d e f i n i t i o n o f t h e s i t u a t i o n i s c r e a t e d , 
a c c e p t e d and m a i n t a i n e d , O r d i n a r y s o c i a l c o n t a c t s may be seen 
i n t h e same l i g h t , w i t h t h e i m p o r t a n t r i d e r t h a t e x t e r n a l r o l e s , 
s t a t u s e s and i d e n t i t i e s s p i l l over i n t o t h e s i t u a t i o n and have 
t o be managed. 
'The p r o c e s s o f m u t u a l l y s u s t a i n i n g a d e f i n i t i o n 
o f t h e s i t u a t i o n i n f a c e - t o - f a c e i n t e r a c t i o n i s 
s o c i a l l y o r g a n i s e d t h r o u g h r u l e s o f r e l e v a n c e and 
i r r e l e v a n c e . These r u l e s f o r t h e management o f 
engrossment appear t o be an i n s u b s t a n t i a l element 
i n s o c i a l l i f e , a m a t t e r o f c o u r t e s y , manners and 
e t i q u e t t e . But i t i s t o th e s e f l i m s y r u l e s and 
n o t t o t h e c o n s t a n t c h a r a c t e r o f t h e e x t e r n a l w o r l d , 
t h a t we owe our u n s h a k i n g sense o f r e a l i t i e s . To 
be a t ease i n a s i t u a t i o n i s t o be p r o p e r l y s u b j e c t 
t o t h e s e r u l e s , e n t r a n c e d by t h e meaning t h e y g e n e r a t e 
and s t a b i l i s e ; t o be i l l a t ease means t h a t one i s 
ungrasped by t h e immediate r e a l i t y and t h a t one 
l o o s e n s t h e g r i p t h a t o t h e r s have o f i t . To be 
awkward o r unkempt, t o t a l k o r move w r o n g l y , i s t o 
be a dangerous g i a n t , a d e s t r o y e r o f w o r l d s ' . 
pp. 8 0 - 1 , 
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Now Goffman a l s o says t h a t t h e way t h a t t h e s i t u a t i o n s o r en-
c o u n t e r s a r e d e f i n e d does depend on w i d e r ' s t r u c t u r a l ' f a c t o r s -
some o p t i o n s w i l l have more w e i g h t t h a n o t h e r s . The i m p o r t a n c e 
o f h i s d i s c u s s i o n l i e s i n t h e f a c t t h a t he shows th e processes 
by w h i c h d e f i n i t i o n s are d e c i d e d and s u s t a i n e d t o be by no means 
a u t o m a t i c a l l y d e r i v a t i v e o f t h e m a j o r p o s i t i o n s o f t h e p a r t i c i -
p a n t s . What he i s c l a i m i n g i n t h e q u o t a t i o n i s t h a t t h e c r u c i a l 
f a c t o r n e c e s s a r y f o r t h e s i t u a t i o n t o be an i n t e r a c t i o n i n a 
m e a n i n g f u l way i s concerned much l e s s w i t h what t h e a c t o r s d e r i v e 
f r o m o u t s i d e t h a n w i t h how t h e y manage themselves and each o t h e r 
w i t h i n t h e e n c o u n t e r . He i s p o i n t i n g t h e way t h e n , t o an a n a l y s i 
o f s i t u a t i o n s i n w h i c h s u c c e s s f u l i n t e r a c t i o n f a i l s , where on t h e 
b a s i s o f a s t r u c t u r a l a n a l y s i s a l o n e t h e r e may be no r e a s o n t o 
e xpect t h i s . 
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Goffman goes on i n 'Role D i s t a n c e ' t o e x t e n d t h i s p o i n t t o 
suggest t h a t r o l e s a r e n o t p l a y e d s i m p l y a t a l l . The o n l y way 
t h a t r e a l i n t e r a c t i o n can be managed i s by t h e a c t o r s d i s t a n c i n g 
t hemselves f r o m t h e i r i d e n t i t y as r o l e p l a y e r s and u s i n g t h i s 
d i s t a n c e t o m o d i f y t h e i d e n t i t y and f i t t hemselves i n t o t h e 
c u r r e n t i n t e r a c t i o n . And p a r t o f t h e r e a s o n t h a t makes t h i s 
d i s t a n c e n e c e s s a r y i s t h e i m p i n g i n g o f o t h e r r o l e s and i d e n t i t i e s 
on t h e s i t u a t i o n - u n l i k e r e a l games, most s i t u a t i o n s a r e n o t 
d e f i n i t i o n a l l y " w a t e r t i g h t " . 
' I have argued t h a t t h e i n d i v i d u a l does n o t embrace 
the s i t u a t e d r o l e t h a t he f i n d s a v a i l a b l e t o him 
w h i l e h o l d i n g a l l h i s o t h e r s e l v e s i n abeyance. I 
have argued t h a t a s i t u a t e d a c t i v i t y system p r o v i d e s 
an arena f o r conduct and t h a t i n t h i s arena t h e 
i n d i v i d u a l c o n s t a n t l y t w i s t s , t u r n s and s q u i r m s , even w h i l e 
s t i l l a l l o w i n g h i m s e l f t o be c a r r i e d along by t h e 
p r e v a i l i n g d e f i n i t i o n o f t h e s i t u a t i o n ' . 
P. 139. 
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•He f r e e s h i m s e l f f r o m one g r a s p n o t t o be f r e e , 
b u t because t h e r e i s a n o t h e r h o l d on him'. 
P. 139. 
The a c t o r m i g h t t h u s be seen as p l a y i n g s e v e r a l r o l e s s i m u l -
t a n e o u s l y and i t m i g h t be t h a t h i s s u b s i d i a r y r o l e i s more 
i m p o r t a n t i n c e r t a i n r e s p e c t s t h a n h i s s u p posedly dominant one -
a u t h o r i t y r o l e s have a h a b i t o f s p i l l i n g o v er i n t h i s way. 
Our p r e d i c t i o n s i n terms o f a s t r a i g h t - f o r w a r d r o l e - s t r u c t u r a l 
a ccount t h e r e f o r e r e q u i r e c a r e f u l m o d i f i c a t i o n a t t h e i n t e r a c t i o n 
l e v e l . As Goffman p u t s i t : 
'The n o t i o n t h a t p o s i t i o n i s p a r t o f a p a t t e r n o r 
system must now be r e a p p r a i s e d . Some f o r m a l o r -
g a n i s a t i o n s , e s p e c i a l l y ones w h o l l y c o n t a i n e d i n 
the p h y s i c a l l y bounded r e g i o n o f a w a l l e d - i n 
e s t a b l i s h m e n t , p r o v i d e a c o n c r e t e system o f a c t i v i t y 
t h a t can be used as a p o i n t o f r e f e r e n c e . Even 
h e r e , t h e s y s t e m - l i k e p r o p e r t i e s o f t h e o r g a n i s a t i o n 
cannot be t a k e n f o r g r a n t e d : b u t when we t a k e a 
w i d e r u n i t such as a community o r a s o c i e t y , t h e r e 
i s no o b v i o u s c o n c r e t e system o f a c t i v i t y t o p o i n t 
t o as t h e p a t t e r n o r system i n w h i c h t h e p o s i t i o n 
has i t s p l a c e . I suggest t h a t a more a t o m i s t i c 
frame o f r e f e r e n c e must be used ,.. When we s t u d y 
r o l e we s t u d y the s i t u a t i o n o f someone o f a p a r t i c u l a r 
a n a l y t i c a l c a t e g o r y and we u s u a l l y l i m i t our i n t e r e s t 
t o t h e s i t u a t i o n o f t h i s k i n d o f p e r s o n i n a p l a c e 
and t i m e ... But any i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s e e n c o u n t e r s 
as s o c i a l systems i s s u r e l y h azardous'. 
pp. 94-5. 
I n o t h e r words p e o p l e are n o t j u s t r o l e a c t o r s - t h e y draw on 
many r o l e s and b i t s o f r o l e s s i m u l t a n e o u s l y and i n r a p i d sequence 
and we w o u l d do w e l l t o remember t h i s . W h i l e we w o u l d perhaps 
n o t i n s i s t t h a t t h e r e must be a ' c o n c r e t e system o f a c t i v i t y ' 
i n q u i t e t h e same way as i n a t o t a l i n s t i t u t i o n i n o r d e r t o t a l k 
o f s o c i a l systems, Goffman i s r i g h t t o r e m i n d us t h a t when we 
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c o n v e n i e n t l y t a l k o f vague e n t i t i e s l i k e communities as s o c i a l 
systems, we are i n i t i a l l y making an a s s u m p t i o n w h i c h we o f t e n 
do n o t b o t h e r t o v e r i f y . We say m e r e l y t h a t we are l o o k i n g 
a t i t s s y s t e m i c a s p e c t s , i f q u e s t i o n e d , n e v e r w o n d e r i n g whether 
these m i g h t n o t be l e s s i m p o r t a n t i n t h i s case t h a n o t h e r a s p e c t s . 
Our a s s u m p t i o n may be c o r r e c t b u t t h e q u e s t i o n i n g o f i t would 
i n d i c a t e t h e l i m i t s o f i t s n a i v e t y . 
I n t h e P r e s e n t a t i o n o f S e l f i n Everyday L i f e Goffman d i l a t e s 
on t h e problems o f f a c e - t o - f a c e c o n t a c t and t h e i r i m p l i c a t i o n s 
f o r t h e o p e r a t i o n s t r u c t u r a l f a c t o r s i n i n t e r a c t i o n . He 
s p e c i f i c a l l y e x c l u d e s a c o n s i d e r a t i o n o f s t r u c t u r e i t s e l f , 
p r e f e r r i n g t o e x p l o r e t h e d r a m a t i c a n a l o g y i m p l i e d i n t h e concept 
o f r o l e , an approach it f h i c h he c o n t r a s t s w i t h g o a l a t t a i n m e n t 
( t e c h n i c a l ) , p o l i t i c a l , s t r u c t u r a l and c u l t u r a l approaches t o 
the same s u b j e c t m a t t e r , 
'The s p e c i f i c c o n t e n t o f any a c t i v i t y p r e s e n t e d by 
the i n d i v i d u a l p a r t i c i p a n t o r t h e r o l e i t p l a y s i n 
t h e i n t e r d e p e n d e n t a c t i v i t i e s o f an o n - g o i n g s o c i a l 
system w i l l i i o t be a t i s s u e ( i n t h i s b o o k ) ; I s h a l l 
be concerned o n l y w i t h the p a r t i c p a n t s ' d r a m a t u r g i c a l 
problems o f p r e s e n t i n g t h e a c t i v i t y b e f o r e o t h e r s . ' 
p. 17. 
He goes on t o p o i n t out i n i n t r i c a t e and v a r i e d d e t a i l how 
' t o be a g i v e n k i n d o f p e r s o n , t h e n , i s n o t t o possess t h e r e q u i r e d 
a t t r i b u t e s , b u t a l s o t o s u s t a i n t h e s t a n d a r d s o f conduct and 
appearances t h a t one's s o c i a l g r o u p i n g a t t a c h e s t h e r e t o ' . p. 65. 
The a r t s o f i m p r e s s i o n management ar e n o t o n l y a p roblem o f 
o n g o i n g c o m p l e x i t y f o r the a c t o r , b u t a l s o i m p o r t a n t t o s o c i o -
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l o g i s t s i n i n f l u e n c i n g t h e outcome. As he says, an i m p o r t a n t 
a s p e c t o f power f o r example, i s t h a t i t s h a l l be r e c o g n i s a b l e 
and v i s i b l e , c l o t h e d i n t h e c o r r e c t and i m p r e s s i v e forms o f 
appearance and b e h a v i o u r ; i f i t i s n o t , i t s e f f e c t i v e n e s s i s 
d i m i n i s h e d , and may be c h a l l e n g e d u n t i l i t i s e s t a b l i s h e d t h r o u g h 
a s e r i e s o f i n t e r a c t i o n s . C l e a r l y t h i s may have an i m p o r t a n t 
e f f e c t on t h e outcome o f e v e n t s c o n c e i v e d i n s t r u c t u r a l t e r m s . 
F i n a l l y , Goffman g i v e s an extended example o f one o f t h e 
sources o f s i t u a t i o n a l d e f i n i t i o n s and p e r s o n a l i d e n t i t y and 
t h e problems i t p r e s e n t s f o r s i t i i a t i o n management, i n Stigma. 
Even h e r e , s t i g m a s can be seen n o t o n l y as permanent and r e l a t i v e l y 
v i s i b l e masks o f i d e n t i t y - l i k e b l i n d n e s s - b u t a l s o as r o l e s and 
s t a t u s e s t h a t we a r e a l l c a l l e d on t o p l a y a t some p o i n t , when 
i n a l e s s o r more i m p o r t a n t sense we a r e t h e odd one o u t . 
'Stigma i n v o l v e s n o t so much a s e t o f c o n c r e t e 
i n d i v i d u a l s , who can be s e p a r a t e d i n t o two p i l e s , 
t h e s t i g m a t i s e d and t h e n o r m a l , as a p e r v a s i v e 
t w o - r o l e s o c i a l p r o c e s s i n w h i c h e v e r y i n d i v i d u a l 
p a r t i c i p a t e s i n b o t h r o l e s a t l e a s t i n some con-
n e c t i o n and i n some phases o f l i f e . The normal 
and t h e s t i g m a t i s e d a r e n o t persons b u t r a t h e r 
p e r s p e c t i v e s . These are g e n e r a t e d i n s o c i a l 
s i t u a t i o n s d u r i n g mixed c o n t a c t s by v i r t u e o f t h e 
u n r e a l i s e d norms t h a t a r e l i k e l y t o p l a y upon t h e 
e n c o u n t e r . The l i f e l o n g a t t r i b u t e s o f a p a r -
t i c u l a r i n d i v i d u a l may cause him t o be t y p e - c a s t : 
he may have t o p l a y t h e s t i g m a t i s e d r o l e i n a l m o s t 
a l l o f h i s s o c i a l s i t u a t i o n s , making i t n a t u r a l t o 
r e f e r t o him, as I have done, as a s t i g m a t i s e d 
p e r s o n whose l i f e s i t u a t i o n p l a c e s him i n o p p o s i t i o n 
t o n o r m a l s . However h i s p a r t i c u l a r s t i g m a t i s i n g 
a t t r i b u t e s do n o t d e t e r m i n e t h e n a t u r e o f t h e two 
r o l e s , n o r m a l and s t i g m a t i s e d , m e r e l y t h e f r e q u e n c y 
o f h i s p l a y i n g a p a r t i c u l a r one o f t h e s e . ' 
pp. 137-8. 
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Here i s a s i t u a t i o n i n w h i c h t h e management o f t h e i n t e r a c t i o n 
and 
i s always c r i t i c a l t o t h e avoidance o f embarrassment/ c o n f u s i o n , 
and t h e o b v i o u s c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s t i g m a t i s e d have t o be 
draxm on and m o d i f i e d i n p r e s e n t a t i o n by each s i d e t o a c h i e v e 
success, r a t h e r t h a n s i m p l y c o n s t i t u t i n g a s t a t u s w i t h an a t t e n d -
a n t h i g h l y s c r i p t e d r o l e . 
I t i s i n t e r e s t i n g t o no t e t h a t j u s t f o u r y e a r s a f t e r t h e 
p u b l i c a t i o n o f Goffman's most i m p o r t a n t work on r o l e d i s t a n c e 
i n 1962, t h e r e was a f u n c t i o n a l i s t r e p l y i n t h e c h a r a c t e r i s t i c 
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f o r m o f an a t t e m p t a t i n c o r p o r a t i o n . Coser p o i n t s o u t t h a t 
r o l e d i s t a n c e i s i m p l i c i t l y r e c o g n i s e d i n some s o c i a l r o l e s , i n 
i t s absence f o r example i n t h e f a n a t i c , t h e s t u f f e d s h i r t , t h e 
o v e r - s e r i o u s and t h e a n x i o u s , and i n i t s over-abundance i n t h e 
blase* and t h e c y n i c a l . She suggests t h a t so f a r f r o m b e i n g 
n o n - n o r m a t i v e , i t s presence i s r e q u i r e d i n a g r e a t e r degree i n 
h i g h s t a t u s and a u t h o r i t y r o l e s , where u n i f o r m i t y i s d e f i n e d i n 
terms o f a t t i t u d e s r a t h e r t h a n s p e c i f i c b e h a v i o u r , t h a t i s inhere 
t h e r o l e i s r e l a t i v e l y u n s c r i p t e d , The lee-way o f r o l e d i s t a n c e 
i s e x p e c t e d t o be used t o overcome c o n f l i c t i n g demands f r o m r o l e 
p a r t n e r s and r e s u l t i n g a m b i g u i t i e s . C o n f o r m i t y may r e q u i r e t h e 
e l a b o r a t i o n o f a r o l e , and a r i t u a l i s t i c performance come t o be 
seen as d e v i a n t because i t i g n o r e s t h e d i f f i c u l t i e s o f o t h e r 
members o f t h e r o l e s e t , who i f o f l o w e r s t a t u s are n o t p e r m i t t e d 
t h e same l a t i t u d e . Thus Coser d i s t i n g u i s h e s t h e case i n w h i c h 
r o l e d i s t a n c e i s used t o c o n f i r m s t a t u s as i n t h e o p e r a t i n g 
t h e a t r e d e s c r i b e d by Goffman, where t h e surgeon made a s e r i e s 
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o f j o k i n g r e f e r e n c e s t o t h e o t h e r s t a f f and t h e p a t i e n t s t o 
p r e s e r v e i n t e g r a t i o n and a r e l a x e d c o n f i d e n t atmosphere, f r o m 
t h a t i n w h i c h i t i s used when the r o l e i s b e i n g abandoned, as 
i n t h e b l a s e a t t i t u d e o f o l d e r c h i l d r e n r i d i n g a merry-go-round 
i n c o n t r a s t t o t h e i r more s e r i o u s and committed j u n i o r s . T h i s 
l a t t e r t y p e Coser c a l l s ' t r u e ' r o l e - d i s t a n c e . 
A l t h o u g h Goffman h i m s e l f r e f e r s t o the use o f r o l e d i s t a n c e 
i n s a t i s f y i n g o t h e r r o l e r e q u i r e m e n t s and t h u s o f d e a l i n g w i t h 
a m b i v a l e n c e , he e x p l i c i t l y q u e s t i o n s t h e s i m p l e n o t i o n o f r o l e 
s t r u c t u r e i n t o w h i c h Coser t r i e s t o i n c o r p o r a t e h i s c o n c e p t . 
I f Coser wishes t o m a i n t a i n t h a t t h e reasons f o r and terms i n 
w h i c h e l a b o r a t i o n i s c a r r i e d o u t a r e ones w h i c h d e r i v e f r o m 
s o c i e t y and are l e a r n e d i n i t , Goffman would have no q u a r r e l 
w i t h h e r . H i s n o t i o n o f t h e a m b i g u i t i e s o f s i t u a t i o n a l d e f i n i -
t i o n was c o n s i d e r a b l y l e s s r i g i d t h a n h e r s , however. He a l l o w s 
t h a t o t h e r r o l e s and s t a t u s e s s p i l l over and impinge i n t h e i r 
p e r c e i v e d demands on t h e a c t o r ' s p r e s e n t s i t u a t i o n . T h i s may 
be a r e l a t i v e l y d i r e c t r e s u l t o f t h e members o f t h e r o l e s e t 
p r e s e n t a t a g i v e n t i m e , b u t i t may a l s o be concerned w i t h ques-
t i o n s o f i n d i v i d u a l aims and i d e n t i t y , where c o n t r a d i c t i o n s are 
p e r c e i v e d between r o l e s , o n l y one o f w h i c h i s s o c i a l l y r e l e v a n t 
t o t h e p r e s e n t s i t u a t i o n , b u t b o t h o f w h i c h are p a r t o f t h e 
a c t o r ' s c o n s c i o u s i d e n t i t y . Role d i s t a n c e may be used t o r e j e c t 
a r o l e o r t o m a i n t a i n c o n f o r m i t y t o i t , and as such i t may be 
n o r m a t i v e l y r e q u i r e d ; b u t i t may a l s o be used f o r i n d i v i d u a l 
i n n o v a t i o n , f o r making o u t , f o r c a r v i n g a n i c h e f o r o n e s e l f , f o r 
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d e v i a t i n g - and s u c c e e d i n g w i t h o u t b e i n g c a l l e d a d e v i a n t . 
Goffman 1s concept was wide and a d m i t t e d l y vague as he p o r t r a y e d 
it„ I n t r y i n g t o i n c o r p o r a t e i t t o f u n c t i o n a l i s m Coser o n l y 
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l i g h t s on some o f i t s uses. Those w h i c h Goffman s t r e s s e s 
show how i t i l l u s t r a t e s t h e l i m i t s o f s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n 
by d e s c r i b i n g i n d i v i d u a l s awareness o f s t r u c t u r e - something 
t h a t i s o f t e n t h o u g h t o f as the p r i v i l e g e o f s o c i o l o g i s t s - and 
hence t h e i r a b i l i t y t o m a n i p u l a t e i t . 
He i s a b l e t o make t h e concept o f r o l e work by ( a ) t a k i n g an 
a c t o r - c e n t r e d v i e w o f i t ( b ) by l i m i t i n g i t s scope t o c e r t a i n 
k i n d s o f bounded f o r m a l i s e d s i t u a t i o n s - " s i t u a t e d a c t i v i t y 
systems" and ( c ) by d e s c r i b i n g how i t o p e r a t e s as a s e t t i n g f o r 
i n t e r a c t i o n n o t as a complete p r e s c r i p t i o n . To r e s t r i c t t he 
r o l e concept i n t h i s way a l l o w s i t t o w o r k , b u t i m p l i c i t l y 
i n d i c a t e s the d i f f i c u l t i e s i n making i t work i n t h e macroscopic 
c o n t e x t f o r w h i c h i t was o r i g i n a l l y c o n c e i v e d . About t h i s 
p o s s i b i l i t y Goffman i s s c e p t i c a l . 
C i c o u r e l and G a r f i n k e l . 
I d e a l w i t h t hese two a u t h o r s t o g e t h e r because t h e y draw 
on each o t h e r h e a v i l y f o r the t h e o r e t i c a l b a s i s o f t h e i r p r a c t i c a l 
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m e t h o d o l o g i c a l c r i t i q u e . G a r f i n k e l ' s v i e w s are n o t o r i o u s l y 
complex and o b s c u r e , and so t o a v o i d s p e n d i n g an undue number 
o f words expounding him i n h i s own t e r m s , I s h a l l draw e x t e n s i v e l y 
on Lassraan's c o n c i s e summary . The p r i n c i p a l d i f f e r e n c e between 
G a r f i n k e l and C i c o u r e l i s t h a t t h e l a t t e r emphasises t h e imp-
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l i c a t i o n s o f t h e q u e s t i o n s r a i s e d by G a r f i n k e l f o r t he s o c i o l o g i c a l 
i n v e s t i g a t o r i n r e l a t i o n t o h i s d a t a , whereas G a r f i n k e l h i m s e l f 
c o n c e n t r a t e s m a i n l y on t h e problem o f o r d e r i t s e l f , as I w i l l 
e x p l a i n . 
The c o n v e n t i o n a l q u e s t i o n o f t h e problem o f o r d e r can be 
t r a c e d back, so f a r as s o c i o l o g y i s concerned, t o Hobbes, He 
asked e s s e n t i a l l y a q u e s t i o n about p o l i t i c a l o r d e r , and answers 
have emerged i n s o c i o l o g y i n terms o f p o l i t i c a l c o n s t r a i n t s and 
o f t he i n f l u e n c e o f n o r m a t i v e r u l e s . The a l t e r n a t i v e v i e w can 
be t r a c e d t o Locke who saw o r d e r i n terms o f m u t u a l m e a n i n g f u l 
r e l a t i o n s h i p s - u n d e r s t a n d i n g i n i n t e r a c t i o n - w h i c h he t h o u g h t 
s t a b l e and u n l i k e l y t o b r e a k down. T h i s i m p l i e s a c o n c e r n n o t 
w i t h t h e r e g u l a t i v e , n o r m a t i v e , o r l e g i t i m a t e a s p e c t s o f r u l e -
governed a c t i o n , b u t w i t h t h e f u n c t i o n o f r u l e s i n d e f i n i n g 
m e a n i n g f u l b e h a v i o u r and s i t u a t i o n s , and thence w i t h t h e pro b l e m 
o f s u s t a i n i n g - t h e s e d e f i n i t i o n s . Goffman t o o i s concerned w i t h 
t h e same k i n d o f q u e s t i o n , b u t he does n o t make t h e o r e t i c a l 
p o i n t s about i t s i m p l i c a t i o n s o f t h e same scope as G a r f i n k e l . 
The answer t o t h e q u e s t i o n 'How i s m e a n i n g f u l i n t e r a c t i o n p o s s i b l e ? 
i s made y e t more u r g e n t i n r e l a t i o n t o t h e q u e s t i o n about 
p o l i t i c a l o r d e r , when we a l s o r e c o g n i s e t h a t people a c t i n terms 
o f c o n t r a d i c t i n g n o t i o n s o f l e g i t i m a t e o r d e r on d i f f e r e n t 
o c c a s i o n s , and t h a t t h e r e are d i f f e r e n t t h e o r i e s about what 
" e x i s t s " i n s o c i e t y b o t h a t t h e g e n e r a l l e v e l o f w o r l d v i e w s and 
the p r a c t i c a l l e v e l o f a c t i o n * ^ . 
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G a r f i n k e l , e c h o i n g Goffman's c o n c e r n w i t h t h e a s p e c t s o f 
s i t u a t i o n and i m p r e s s i o n management as w o r l d - c r e a t i v e and-
s u s t a i n i n g , emphasises t h e n o t i o n o f ' t r u s t ' between i n t e r a c t o r s 
as o f c e n t r a l i m p o r t a n c e t o s u s t a i n i n g a 'normal' d e f i n i t i o n o f 
r e a l i t y . The i n f l u e n c e o f Mead t o o i s e v i d e n t i n h i s d e s c r i p = 
t i o n o f t h i s as t h e assumption o f r e c i p r o c i t y o f p e r s p e c t i v e s , 
t h a t I t h i n k as you do and b e l i e v e t h a t you t h i n k as I , w i t h i n 
c e r t a i n l i m i t s , w h i c h i s i n Mead's terms t h e t a k i n g o f t h e r o l e 
o f t h e o t h e r , t h e c a l l i n g o u t i n o n e s e l f o f t h e response e x p e c t e d 
i n t h e o t h e r . 
The f i n a l and p r o b l e m a t i c element i n G a r f i n k e l 1 s t h e o r y i s 
t h a t o f r e f l e x i v i t y , t h a t i s t h e f a c t t h a t t r u s t i s s u s t a i n e d 
and a b e l i e f i n t h e common-sensical o r everyday n a t u r e o f t h e 
i n t e r a c t i o n s i t u a t i o n m a i n t a i n e d n o t s i m p l y by r e f e r e n c e t o 
c o n s t i t u t i v e r u l e s d e f i n i n g t h e s i t u a t i o n b u t by making a c c o u n t s 
o f r e a l i t y i n p r o c e s s conform t o t h e s e r u l e s . The p e c u l i a r i t y 
o f r e f l e x i v i t y i s i t s c o n c e r n w i t h m a i n t a i n i n g a d e f i n i t i o n o f 
t h e s i t u a t i o n , an account o f r e a l i t y , w h i c h i s t a n t o l o g o u s . 
Thus i t c o n s i s t s i n the e v a l u a t i o n and s p e c i f i c a t i o n o f a s p e c t s 
o f t h e s i t u a t i o n so t h a t t h e y conform w i t h t h e c u r r e n t d e f i n i t i o n 
and c o n f i r m i t s common-sense ' n a t u r a l n e s s ' . G a r f i n k e l d e s c r i b e s 
t h e work o f a S u i c i d e P r e v e n t i o n Centre w h i c h i s r e q u e s t e d t o 
e s t a b l i s h t h e mode o f d e a t h o f deceased persons i n u n u s u a l and 
p u z z l i n g c i r c u m s t a n c e s . 
' O r g a n i s a t i o n a l l y , t he S u i c i d e P r e v e n t i o n Centre 
c o n s i s t s o f p r a c t i c a l p r o c e d u r e s f o r a c c o m p l i s h i n g 
r a t i o n a l a c c o u n t a b i l i t y o f s u i c i d a l d eaths as 
r e c o g n i s e d f e a t u r e s o f t h e s e t t i n g i n w h i c h t h a t 
a c c o u n t a b i l i t y o c c u r s . 
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I n t h e a c t u a l i n t e r a c t i o n t h a t accomplishment i s 
f o r members om n i p r e s e n t and u n p r o b l e m a t i c and 
commonplace. For members d o i n g s o c i o l o g y , t o 
make t h a t accomplishment a t o p i c o f p r a c t i c a l 
s o c i o l o g i c a l e n q u i r y seems u n a v o i d a b l y t o r e q u i r e 
t h a t t h e y t r e a t t h e r a t i o n a l p r o p e r t i e s o f p r a c -
t i c a l a c t i v i t i e s as " A n t h r o p o l o g i c a l l y s t r a n g e " . 
By t h i s I mean t o c a l l a t t e n t i o n t o " r e f l e x i v e " 
p r a c t i c e s such as t h e f o l l o w i n g , t h a t by h i s 
a c c o u n t i n g p r a c t i c e s t h e member makes f a m i l i a r 
commonplace a c t i v i t i e s r e c o g n i s a b l e as f a m i l i a r 
commonplace a c t i v i t i e s ; and o f p r o c e e d i n g i n 
such a way t h a t a t t h e same t i m e t h e member " i n 
the m i d s t " o f w i t n e s s e d a c t u a l s e t t i n g s r e c o g n i s e s 
t h a t w i t n e s s e d s e t t i n g s have an a c c o m p l i s h e d sense, 
an a c c o m p l i s h e d f a c t i c i t y , an a c c o m p l i s h e d o b j e c -
t i v i t y ,.. F o r S u i c i d e P r e v e n t i o n Centre s t a f f ... 
the r a t i o n a l p r o p e r t i e s o f t h e i r p r a c t i c a l en-
q u i r i e s somehow c o n s i s t i n t h e c o n c e r t e d work o f 
making e v i d e n t f r o m f r a g m e n t s , f r o m p r o v e r b s , 
from p a s s i n g r e m a r k s , f r o m rumours, f r o m p a r t i a l 
d e s c r i p t i o n s , f r o m " c o d i f i e d " b u t e s s e n t i a l l y 
vague c a t a l o g u e s o f e x p e r i e n c e and t h e l i k e , how 
a p e r s o n d i e d i n s o c i e t y ... Somehow i s the p r o b -
l e m a t i c c r u x o f t h e m a t t e r , 1 27 
G a r f i n k e l i s c l a i m i n g t h a t t h i s i s a pro b l e m w i t h w h i c h a l l 
a c t o r s are concerned, tho u g h i t i s o n l y c o n c e i v e d as a pro b l e m 
f o r those t r y i n g t o e x p l a i n t h e u n u s u a l , t h a t i s g i v e an account 
o f i t w h i c h makes i t u s u a l . C l e a r l y t he same k i n d o f d i f f i c u l -
t i e s f a c e t he s o c i o l o g i s t , and G a r f i n k e l g i v e s an extended 
account o f the problems f a c e d by t h e q u e s t i o n n a i r e coder i n 
making sense o f h i s i n f o r m a t i o n . C i c o u r e l expands t h i s i n t o 
a f u l l c r i t i q u e o f s o c i o l o g i c a l methodology. Normal s i t u a t i o n s 
become p r o b l e m a t i c f o r t h e s o c i o l o g i s t however, as soon as he 
sees them as a n t h r o p o l o g i c a l l y s t r a n g e , because i t i s t h e n t h a t 
he r e c o g n i s e s t h a t t h e a c t o r s are t a k i n g a g r e a t d e a l f o r g r a n t e 
and t r i e s t o d i s c o v e r how t h e y i n c o r p o r a t e and c l a s s i f y new 
a s p e c t s , and how t h e c o n t e x t d e v e l o p s . A l t h o u g h r u l e s can be 
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d i s c o v e r e d w h i c h i n some sense d e f i n e what i s g o i n g on, t h e y 
are n e v e r e x h a u s t i v e and c o n c i s e i n t h e i r i m p l i c a t i o n s . C i c o u r e l 
t a k e s up t h i s c o n c e r n w i t h r e f e r e n c e t o W i t t g e n s t e i n ' s con-
t r i b u t i o n t o the pro b l e m o f u n d e r s t a n d i n g meaning,, 
'Language and 'game' have r u l e s b u t these are n o t 
l i t e r a l r u l e s i n t h e sense o f e x h a u s t i n g a s e t o f 
p o s s i b i l i t i e s o r d e f i n i n g a s e t o f p o s s i b l e o u t -
comes,, As he ( W i t t g e n s t e i n ) s t a t e s , we g e t en-
t a n g l e d i n our own ru l e s , , But t h i s means t h a t 
we have ' r u l e s ' n o t r u l e s , because we want t o know 
how t h i s e ntanglement and the c o n d i t i o n s s u r r o u n d i n g 
such a c t i v i t i e s a re b o t h t he sources o f d a t a and 
b a r r i e r s t o p r e c i s e measurement. The p r o b l e m a t i c 
f e a t u r e s o f everyday l i f e cannot be e x p l a i n e d by 
f o r m a l l o g i c , o r by any system i s o m o r p h i c w i t h i t s 
axiomso The language one adopts f o r d e s c r i b i n g 
the r e a l i t i e s o f l i f e always r u n s t h e r i s k o f en-
tan g l e m e n t w i t h what we mean. The l o g i c o f e v e r y -
day a c t i v i t i e s i n w h i c h t h e s o c i a l o b j e c t under 
s t u d y i s embedded must be r e l a t e d t o t h e l o g i c o f 
the o b s e r v e r ' s t h e o r y sitch t h a t t h e two systems are 
b o t h d i s t i n c t and y e t i n t e r r e l a t e d . W i t t g e n s t e i n 
i s t e l l i n g us t h a t t h e t r a n s f o r m a t i o n s w h i c h r e l a t e 
one system t o a n o t h e r and the language w h i c h des-
c r i b e s each system t a k e n s e p a r a t e l y and b o t h systems 
t a k e n t o g e t h e r w i l l n e v e r be p e r f e c t . There can be 
g e n e r a l congruence b u t n o t p e r f e c t congruence'. 28 
And t h e r e a s o n f o r t h i s i s , p a r t l y , t h a t t h e vagueness o f t h e 
language i s compensated f o r by t h e ong o i n g n e g o t i a t i o n o f t h e 
c o n t e x t s o f i t s use, the c o n t i n u a l d e c i s i o n s t o b r i n g c e r t a i n 
a s p e c t s i n t o f o c u s and p e r c e i v e them i n a c e r t a i n way and so 
i n c o r p o r a t e them i n t o m u t u a l common sense r e a l i t y . The p e c u l i a r 
problems f o r t h e s o c i o l o g i s t as e x p l a i n e r o r exegete o f s o c i a l 
r e a l i t y a r e o b v i o u s . I t i s immensely d i f f i c t i l t t o g e t anywhere 
near an account w h i c h does j u s t i c e t o what i s u n d e r s t o o d between 
the a c t o r s , as G a r f i n k e l 1 s e x p e r i m e n t i n d i c a t e s , i n w h i c h he g o t 
s u b j e c t s t o s p e l l o u t what was u n d e r s t o o d i n a w r i t t e n c o n v e r s a -
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t i o n , i n t h e course o f wh i c h t h e y were forced, t o r e c o g n i s e t h a t 
t h i s depended e x t e n s i v e l y on t h e b i o g r a p h i e s o f the a c t o r s and 
the c o n t e x t o f t h e c o n v e r s a t i o n s . T h i s i s d o u b l y d i f f i c u l t 
xtfhen one wants t o g e t beyond t h i s t o an account i n the s o c i o -
l o g i s t ' s own terms - he has t o make sense o f how t h e a c t o r s 
made sense o f what t h e y d i d . 
The i m p l i c a t i o n s f o r t h e c o n v e n t i o n a l concept o f s o c i a l 
s t r u c t u r e a r e e q u a l l y p r o b l e m a t i c . G a r f i n k e l p o i n t s o u t t h a t 
s o c i a l r e l a t i o n s are n o t an a u t o m a t i c p r o c e s s dependent on a 
' s t r u c t u r e ' o f p r e - g i v e n r o l e s and d e f i n i t i o n s b u t the r e s u l t 
o f t h e a c t o r ' s w o r k i n g a t a d e f i n i t i o n o f r e a l i t y w h i c h i s 
i n t e l l i g i b l e and a c c e p t a b l e , w h i c h o n l y i m p l i e s a d r a w i n g on 
g i v e n n o t i o n s , c e r t a i n l y n o t t h e i r d e t e r m i n a t i o n o f r e a l i t y . 
I t f o l l o w s f r o m t h i s t h a t n o t i o n s themselves w i l l become m o d i f i 
by use, and th o u g h r e m a i n i n g t he same i n name, w i l l d i f f e r i n 
meaning o v e r t i m e and between groups o f u s e r s . Lassman s t a t e s 
the b a s i c d i f f i c u l t y s u c c i n c t l y : 
' F o l l o w i n g f r o m t h e f a c t t h a t s o c i o l o g i s t s r a r e l y 
c o n c e r n themselves w i t h t h e p r o p e r t i e s o f d a i l y 
l i f e , b u t t a k e f o r g r a n t e d t h e ways i n w h i c h t h e y 
i d e n t i f y v a r i o u s a c t i v i t i e s as e v i d e n c e o f ' s t r u c -
t u r e s ' o r 'systems', t h e y presuppose s o l u t i o n s t o 
or t h e o r i e s o f how communication i s p o s s i b l e , how 
'meanings' are b o t h g e n e r a t e d and u n d e r s t o o d , and 
how b o t h language and s o c i a l r u l e s work ... Given 
an a s s u m p t i o n o f ' s t r u c t u r e ' t h e s t r u c t u r a l i s t can 
t h e n r e c o n s t r u c t s o c i a l s i t u a t i o n s and impute 
m o t i v e s t o t h e a c t o r i n a p o s t hoc manner t h a t 
a n a l y s e s ' a c t i o n meaning' r a t h e r t h a n 'act meaning'. 
T h i s p r o c e d u r e c a r e f u l l y a v o i d s making p r o b l e m a t i c 
t h e p r o c e s s whereby the a c t o r i n r o u t i n e s i t u a t i o n s 
" a t t a c h e s meaning" t o s o c i a l e v e n t s . E x p l a n a t i o n 
o f a c t i o n a re t h e n argued t o be 'r e a s o n a b l e ' i n terms 
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o f p r e c o n c e i v e d n o t i o n s o f what c o n s t i t u t e s 
1 s t r u c t u r e ' , The t y p i c a l s t r u c t u r a l i s t s t r a t e g y , 
i n P a r s o n i a n t h e o r y f o r example, has been t o 
f o r m u l a t e t h e o r i e s o f an u n d e r l y i n g p a t t e r n 
or deep l e v e l o f o r g a n i s a t i o n w i t h i n t h e a c t o r ' s 
p e r s o n a l i t y c o n c e i v e d as an i n t e r n a l i z e d s o c i a l 
o r d e r c o r r e s p o n d i n g t o a s t a b l e s e t o f 'need-
d e s c r i p t i o n s ' . There i s no adequate concep-
t u a l d i s t i n c t i o n made between t h e a c t o r ' s v i e w 
o f t h e s i t u a t i o n and t h e s o c i o l o g i s t ' s v i e w . . . 
To argue t h i s p o i n t i s t o t h r o w doubt on t h e 
adequacy o f t h e c r i t e r i a t h a t a re c u r r e n t l y 
g i v e n ( i f any are g i v e n ) f o r d e c i d i n g between 
d e s c r i p t i o n s o f s o c i a l e v e n t s . The f a c t t h a t 
a c t o r s whom s o c i o l o g y i s t r y i n g t o d e s c r i b e are 
themselves making d e s c r i p t i o n s o f t h e i r a c t i o n s 
s h o u l d n o t be r e g a r d e d as a s o l u t i o n t o s o c i o -
l o g y ' s p r o b l e m s , b u t r a t h e r as b e i n g p e r h a p s , 
i t s g r e a t e s t m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m ' . 
pp. 13-lk, 
Once a g a i n , a l t h o u g h f r o m a r a t h e r d i f f e r e n t p o i n t o f v i e w , 
t h e r e i s a s e r i o u s q u e s t i o n i n g o f t h e l i m i t s o f s o c i o l o g i c a l 
g e n e r a l i s a t i o n . Ethnomethodology reccomends us t o devote 
c o n s i d e r a b l y more a t t e n t i o n t o t h e way i n w h i c h s o c i a l s i t u a t i o n s 
and communication are s u s t a i n e d , e m p h a s i s i n g t h a t t h i s i s complex 
and t o a degree a t l e a s t i d i o s y n c r a t i c t o t h e c u l t u r e and persons 
i n v o l v e d . I t undermines t h e g e n e r a l i s i n g i m petus o f t h e 
s t r u c t u r a l p e r s p e c t i v e by p o i n t i n g t o t h e processes whereby 
d e f i n i t i o n s w h i c h are s o c i a l l y and r e g u l a r l y m a i n t a i n e d as t h e 
b a s i s o f s t r u c t u r a l a c c o u n t s , are themselves c o n s t i t u t e d . The 
q u e s t i o n i s r a i s e d as t o how a s t r u c t u r a l account can ever g e t 
o f f t h e ground w i t h t h e d e t a i l e d i n v e s t i g a t i o n o f i n t e r p e r s o n a l 
p r o c e s s e s . 
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S o c i a l S t r u c t u r e ; Problems and P r o g r e s s . 
I began t h i s paper w i t h a d i s c u s s i o n o f the c o n t r a s t s 
between xtfhat I c a l l e d t h e s c i e n t i s m o f t h e s t r u c t u r a l and es-
p e c i a l l y t h e systems v i e w o f a c t i o n , and t h e n a t u r a l i s t i c v i e w 
w h i c h a t t e m p t s t o e x p l a i n a c t i o n i n terms o f t h e a c t o r ' s own 
v i e w s . I n t h e course o f p r e s e n t i n g t he work o f a range o f 
w r i t e r s , I have t r i e d t o show t h e s h o r t c o m i n g s o f t h e s t r u c t u r a l 
i s t p o i n t o f v i e w and t h e n a i v e t y o f t h e concepts i t employs, 
and a l s o how t h e y i m p l y an u n r e a l i s t i c a l l y d e t e r m i n e d concept 
o f t h e a c t o r . 
The c l e a r e s t and most c o n c i s e s t a t e m e n t o f these s h o r t c o r a i n 
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i s i n T a y l o r ' s paper. 
' F i r s t l y we must r e c o r d hoiv t h e s t r e s s upon t h e 
c r e a t i o n o f s e l f i n s o c i a l i n t e r a c t i o n produces 
an a n t i - s t r u c t u r a l i s t tendency. I f one a r g u e s , 
as s y m b o l i c i n t e r a c t i o n i s t s t y p i c a l l y do, t h a t 
b o t h s o c i e t y and t h e i n d i v i d u a l a re c r e a t e d i n 
i n t e r a c t i o n , t h e n t h e v i e w o f s o c i e t y as a p r e -
e x i s t i n g system o f r o l e s t o w h i c h each new i n -
d i v i d u a l m e r e l y adapts i s s e r i o u s l y m o d i f i e d . 
Roles become f o r s y m b o l i c i n t e r a c t i o n i s t s , n o t 
s i m p l y b e h a v i o u r a l s t r a i g h t - j a c k e t s w h i c h i n -
d i v i d u a l s don when t h e y e n t e r p a r t i c u l a r s o c i a l 
e n v i r o n m e n t s , b u t p a r t l y i d i o s y n c r a t i c c r e a t i o n s 
w h i c h are b u i l t up by t h e e f f o r t s o f t h e p a r t i c i -
p a n t s i n t h e s i t u a t i o n .... 
What i s b e i n g argued a g a i n s t here i s t h a t v i e w o f 
man w h i c h i m p l i c i t l y o r e x p l i c i t l y d e n i e s t h e im-
p o r t a n c e o f co n s c i o u s n e s s and meaning by o m i t t i n g 
them f r o m c o n s i d e r a t i o n - by c o n c e n t r a t i n g upon 
a s p e c i f i c a t i o n o f a n t e c e d e n t c o n d i t i o n s and c i r -
cumstances w h i c h are s a i d t o be s i m p l y c a u s a t i v e 
o r a t l e a s t p o s i t i v e l y r e l a t e d t o t h e performance 
o f d e v i a n t a c t s . The argument i s a g a i n s t t h o s e 
who p o s t u l a t e m o t i v e s as e n t i t i e s w h i c h somehow 
p r e - d a t e t h e b e h a v i o u r - w h i c h e x i s t a l r e a d y i n 
th e i n d i v i d u a l and are m e r e l y a c t i v a t e d by c e r t a i n 
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c i r c u m s t a n c e s - i n t h i s t h e i r a t t a c k i s n o t j u s t 
d i r e c t e d a g a i n s t s o c i a l f a c t o r t h e o r i s t s , / a g a i n s t 
system s o c i o l o g i s t s - a g a i n s t a l l who t h e y would 
c l a i m s y s t e m a t i c a l l y d i s t o r t t h e n a t u r e o f man 
by i g n o r i n g t h a t w h i c h g u a r a n t e e s h i s h u m a n i t y -
namely h i s a b i l i t y t o c o n f e r meaning upon s i t u a -
t i o n s i n terms o f c e r t a i n c o n c e p t i o n s about t h e 
w o r l d and h i m s e l f w h i c h he c o n s c i o u s l y e n t e r t a i n s . ' 
pp. 3-4. 
The i s s u e w h i c h becomes dominant as a r e s u l t o f t h i s c r i t i q u e 
i s t h a t o f t h e p l a c e t o be g i v e n t o t h e i n d i v i d u a l and h i s 
p e c u l i a r e x p e r i e n c e s i n t h e d e s c r i p t i o n and e x p l a n a t i o n o f 
s o c i a l r e l a t i o n and s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . The p o s i t i o n w h i c h 
t h e c r i t i q u e a t t a c k s i s one w h i c h uses s o c i o l o g i s t ' s terras and 
assumptions i n r e f e r r i n g t o r e l a t i o n s and s i t u a t i o n s and w h i c h 
f r e q u e n t l y e l a b o r a t e s a t h e o r y w h i c h p u r p o r t s t o account f o r 
a c t i o n s i n a d e t e r m i n i s t i c f a s h i o n . The terms o f t h e d e s c r i p t i o n 
l o o k a c c e p t a b l e i n i t i a l l y as a v e r s i o n o f t h e a c t i o n s concerned; 
i t i s o n l y when t h e e x p l a n a t i o n p r o g r e s s e s t h a t an a u r a o f 
i n e v i t a b i l i t y a r i s e s , so t h a t i n t h e end r e s u l t t h e a c t o r s l o o k 
l i k e o b j e c t s p r o p e l l e d by c a u s a l f o r c e s . An a t t a c k on c a u s a l 
e x p l a n a t i o n and d e t e r m i n i s m has t h u s been a n o t h e r p a r t o f t h e 
c r i t i q u e o f s t r u c t u r e , b u t t h e problem i s d i s t i n c t . For even 
i f one f o r g o e s causes, one i s s t i l l s t u c k w i t h t h e q u e s t i o n 
o f t h e r e l a t i v e emphasis g i v e n t o a s o c i o l o g i s t ' s t e r m i n o l o g y as 
opposed t o an a c t o r s one, and t o t h e p o s s i b i l i t i e s f o r g e n e r a l i s a -
t i o n as opposed t o e x p l o r a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l s ' s i t u a t i o n s ^ . 
I t i s my c o n t e n t i o n t h a t t h e c r i t i q u e has l e d t o a f a s c i n a t i o n 
w i t h t h e e x i s t e n t i a l s i t u a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l w h i c h has been 
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v a r i o u s l y c o n c e p t u a l i s e d by i n t e r a c t i o n i s t s , p h enornenologists 
and e t h n o m e t h o d o l o g i s t s . A r e c o g n i t i o n o f t h e c o m p l e x i t i e s 
o f the i n d i v i d u a l ' s s i t u a t i o n , and o f t h e f a c t t h a t a l l s u c c e s s f u l 
i n t e r a c t i o n ( i n t h e sense w h i c h i m p l i e s communication and 
c o o p e r a t i o n o r c o l l e c t i v e and r e p e t i t i v e a c t i o n ) presupposes 
a s o l u t i o n t o t h e p roblem o f t h i s s i t u a t i o n has l e d t o a n e g l e c t 
o f t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e f a c t t h a t w h a t e v e r t h i s s o l u t i o n may 
be, s o c i e t i e s a r e more t h a n r e p e a t e d i n t e r p e r s o n a l i n t e r a c t i o n s -
t h e r e i s a s u s t a i n e d o r g a n i s a t i o n among th e i n t e r a c t i o n s w h i c h 
i n f l u e n c e s t h e course t h a t any one w i . l l t a k e . Perhaps t h e 
account i s crude and no doubt i t i s i n c o m p l e t e , b u t i t i s t h e 
case t h a t t h e s t r u c t u r a l v a r i a b l e s o f age, sex, and s o c i a l c l a s s , 
f o r example do a l l o w us t o make l i m i t e d g e n e r a l i s a t i o n s and do 
comprise p a r t o f t h e f o u n d a t i o n s o f a g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g o f 
how s o c i e t i e s hang t o g e t h e r , and where i n d i v i d u a l i n t e r a c t i o n 
s i t u a t i o n s are l o c a t e d . 
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I n a c h a r a c t e r i s t i c argument, W i l s o n m a i n t a i n s t h a t t h e 
n o r m a t i v e paradigm i n s o c i o l o g y (he i s p r o b a b l y t h i n k i n g o f 
Parsons e s p e c i a l l y ) assumes t h a t a l l b e h a v i o u r i s r u l e - g o v e r n e d 
and t h a t e x p l a n a t i o n i s t o be d e d u c t i v e , w h i c h i m p l i e s t h a t 
a c t s have p r e c i s e and l i t e r a l meanings and t h a t r u l e s o p e r a t e 
s m o o t h l y , b u t o f course a c t s are p a r t l y dependent i n t h e i r 
meaning on t h e s i t u a t i o n and have t o be i n t e r p r e t e d i n t h i s 
l i m i t e d c o n t e x t . There i s no l i t e r a l meaning, o n l y a c o n s t r u c t e d 
one and no d e d u c t i v e e x p l a n a t i o n o r p e r f e c t r u l e s w h i c h o p e r a t e 
s m o othly. The argument i s l o g i c a l l y p e r s u a s i v e but p r a c t i c a l l y 
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t h i n , j u s t because the r u l e s o p e r a t e as p e r s u a s i v e l y and e f f e c -
t i v e l y as t h e y do, t o enable us t o r u n our e v eryday l i v e s and 
make d e t a i l e d p r e d i c t i o n s i n them about each o t h e r ' s f u t u r e 
b e h a v i o u r and our r e a c t i o n s t o i t . The a t t a c k on s t r u c t u r a l 
e x p l a n a t i o n t h a t i t assumes t o o much has i t s f o r c e much weakened 
by t h e v e r y success o f s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n : t h e d i f f i c u l t i e s 
r a i s e d are n o t always c r u c i a l and t h e i m p l i c a t i o n t h a t s o c i a l 
r e a l i t y i s h i g h l y v a r i a b l e and f r a g i l e and s u b j e c t t o c o n s t a n t 
change and development as a consequence o f the on-going c o n t i n g e n -
c i e s o f i n t e r p e r s o n a l i n t e r a c t i o n , w h i l e t r u e i n p r i n c i p l e , i s 
by no means always s i g n i f i c a n t i n p r a c t i s e . 
What i t does do i s t o i n d i c a t e t h e l i m i t a t i o n s o f t h e scope 
o f s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n and t o p o i n t out t h a t i t makes assump-
t i o n s w h i c h s i m p l i f y s i t u a t i o n s and w h i c h a r t i f i c i a l l y r e s t r i c t 
t he p o s s i b l e choices o f a c t o r s by t a l k i n g as t h o u g h t h e y were 
n e c e s s a r i l y l i m i t e d t o what t h e y i n f a c t h a b i t u a l l y do. The 
p a y - o f f o f a s t r u c t u r a l account i s i t s scope, The r e m a i n i n g 
problems a r e , as I suggested i n t h e l a s t c h a p t e r , t h e r e l a t i o n s h i p 
between t h e s o c i o l o g i c a l l y d e f i n e d f e a t u r e s w h i c h comprise t h e 
e x p l a n a t o r y framework and t h e e x p e r i e n c e s o f the a c t o r s i n v o l v e d . 
Thus i n t h e f i r s t p l a c e the meaning o f s o c i a l s t r u c t u r e has t o 
be s p e l l e d o u t i n terms o f i n d i v i d u a l e x p e r i e n c e , and i n t h e 
second t h e s o c i o l o g i s t s own c o n t r i b u t i o n t o t h e e x p l a n a t o r y 
framework and i t s terms has t o be e x p l i c i t , and i t s r e l a t i o n s h i p 
t o t h e a c t o r s ' t e r m s . 
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I t has been a p p a r e n t t h e n t h a t t h e a l t e r n a t i v e t h e o r e t i c a l 
p o s i t i o n s , a l t h o u g h t h e y have a l l o w e d t e l l i n g c r i t i c i s m s o f 
s t r u c t u r a l i s m , i n p r a c t i c e c o n f i n e themselves overmuch t o t h e 
a c t o r and h i s s i t u a t i o n . By r e f u s i n g t o a b s t r a c t and g e n e r a l i s e , 
t o c r e a t e models, and by i n s i s t i n g on h a v i n g r e a l p e o p l e t o t a l k 
a b o u t , t h e c r i t i c s a r e f a c e d w i t h t he i m p o s s i b i l i t y o f t r a n s -
c e n d i n g t h e s i t u a t i o n and b u i l d i n g any c o h e r e n t e x p l a n a t o r y 
t h e o r y . I n t e r a c t i o n i s t s and e t b n o m e t h o d o l o g i s t s b o t h come up 
a g a i n s t t h i s p r o b l e m . L e t me say i n more d e t a i l what I mean. 
For t h e i n t e r a c t i o n i s t s i t has t h e tendency t o r e s u l t i n 
an a s s u m p t i o n o f c o n s t a n c y about t he s i t u a t i o n s i n v o l v e d , i . e . 
t h e presumed s i m i l a r i t y o f s i t u a t i o n s because o f t h e i r c h a r a c t e r -
i s t i c s i n t h e s i t u a t i o n a l c o n t e x t , t h u s i g n o r i n g t h e r e l e v a n c e 
o f t h e w i d e r c o n t e x t . I t may a l s o l e a d t o a n e g l e c t o f t h e 
sources o f power, p r e s t i g e and s t a t u s , w h i c h as t h e i n t e r a c t i o n i s t s 
r i g h t l y say, are i m p o r t a n t and s p i l l o v er i n t o s i t u a t i o n s where 
t h e y may n o t be s t r i c t l y p a r t o f t h e d e f i n i t i o n . To t h e e x t e n t 
t h a t t h e y c o n c e n t r a t e on t h e n i c e t i e s and o n g o i n g i n d e t e r m i n a c i e s 
o f t h e a c t o r ' s s i t u a t i o n t h e r e f o r e , i n t e r a c t i o n i s t s have neg-
l e c t e d w i d e r ' s t r u c t u r a l ' f e a t u r e s , u s i n g as a r e a s o n f o r d o i n g 
so ( o f t e n d e l i b e r a t e l y ) , t h e f a c t t h a t s t r u c t u r e has been t h e 
assumed v i e w p o i n t i n t h e p a s t and has n e g l e c t e d i m p o r t a n t a s p e c t s 
o f t h e s o c i a l p r o c e s s . They have a l s o o b j e c t e d t o t h e o v e r -
d e t e r m i n e d v i e w o f man i m p l i e d i n t h e g e n e r a l i s e d a b s t r a c t i o n s 
t h a t f o r m an e s s e n t i a l p a r t o f s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n . What 
t h e y have n e v e r come t o g r i p s w i t h i s t h e p o s s i b i l i t y o f t h e 
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c o n t i n u i n g r e l e v a n c e o f such a w i d e r e x p l a n a t i o n , w h i c h I would 
have t h o u g h t i s o b v i o u s , no m a t t e r what i t s p r a c t i c a l s h o r t c o m i n g s 
i n t h e p a s t , and t h u s t h e y have never c o n f r o n t e d t h e pro b l e m o f 
how t o account f o r a c t i o n b o t h i n a g e n e r a l way and w i t h o u t u s i n g 
a model o f t h e a c t o r w h i c h d e n i e s t h o s e v e r y c h a r a c t e r i s t i c s 
w h i c h make a c t i o n human p r o b l e m a t i c and i n t e r e s t i n g . 
S o c i a l s t r u c t u r e remains p r o b l e m a t i c f o r t he a n t i - s t r u c t u r a l -
i s t i n a t l e a s t two ways, F i r s t , even g i v e n a r i s k - t a k i n g o r 
d r i f t account o f p r i m a r y d e v i a n c e , w i d e r f a c t o r s t h a n t h e 
i n d i v i d u a l s e x i s t e n t i a l s i t u a t i o n and t h e problems and o p p o r t u n i t -
i e s w h i c h a r i s e i n i t a r e r e l e v a n t i n e x p l a i n i n g xvhy some i n -
d i v i d u a l s r a t h e r t h a n o t h e r s commit d e v i a n t a c t s . To f a i l t o 
do t h i s i s t o f a i l t o e x p l a i n them a t a l l , t o t a k e t h e c r i t i q u e 
o f o f f i c i a l s t a t i s t i c s t o t h e p o i n t o f s u g g e s t i n g t h a t i n f r a c -
t i o n s o f t h e law oc c u r q u i t e randomly, f o r example. T h i s does 
n o t i n v o l v e a r e v e r i s i o n t o a consensus v i e w o f what t h e r u l e s 
are b u t r a t h e r a co n c e r n w i t h whose r u l e s a r e b r o k e n by whom 
and why, as w e l l as t h e v a r y i n g consequences o f d o i n g so. The 
p r e c i p i t a t e o f t h e c r i t i q u e o f o f f i c i a l s t a t i s t i c s i s t o ensure 
t h a t i t i s made c l e a r , f i r s t t h a t we are sure w h i c h s e t o f r u l e s 
we are t a l k i n g about and f o r whom t h e y count as r u l e s , and 
s e c o n d l y how t h e y are p e r c e i v e d , i f t h e y are p e r c e i v e d , by th o s e 
who b r e a k them. But on the b a s i s i n t h e v a r i o u s p o s s i b i l i t i e s 
r e s u l t i n g f r o m t h i s c l a s s i f i c a t i o n , one s t i l l wants t o know about 
the i n f l u e n c e o f f a c t o r s beyond t h e immediate s i t u a t i o n o f t h e 
r u l e - b r e a k e r w h i c h have a b e a r i n g on how the i n f r a c t i o n s come 
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about. The d i f f e r e n c e w h i c h i n t e r a c t i o n i s m f o r c e s on us when 
we b e g i n t h i s l e v e l o f a n a l y s i s i s t h a t i t i s no l o n g e r t o be 
c o n c e i v e d i n terms o f a b s t r a c t e d p r e s s u r e s w h i c h somehow i n d u c e 
the i n d i v i d u a l t o a c t , b u t i n terms o f h i s sometimes more, b u t 
more o f t e n l e s s c o n s c i o u s r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f w i d e r 
d i f f e r e n c e s i n power and t h e o r g a n i s e d and p e r s i s t e n t s o c i a l 
r e l a t i o n s by w h i c h these are m a i n t a i n e d , w h i c h are one o f t h e 
sources o f h i s d e f i n i t i o n o f t h e s i t u a t i o n and o f h i s m o t i v a t i o n . 
To c r i t i c i s e s t r u c t u r a l a n a l y s i s as crude i s one t h i n g , t o r e j e c t 
i t a l t o g e t h e r i s a n o t h e r . What i s needed i s n o t such a r e j e c -
t i o n but a more s o p h i s t i c a t e d a n a l y s i s t o r e l a t e s o c i a l s t r u c t u r e 
t o i n d i v i d u a l a c t i o n so as t o show how i t i s e x p e r i e n c e d by 
i n d i v i d u a l s , r a t h e r t h a n a d e t e r m i n i s t i c v i e w o f i t s o p e r a t i o n . 
Secondly, as r e g a r d s secondary d e v i a t i o n where t h e a c t o r ' s 
s i t u a t i o n i s f u r t h e r c o m p l i c a t e d by h i s e x p e r i e n c e o f t h e s a n c t i o n 
i n g p r o c e s s consequent upon h i s e a r l i e r p e r c e i v e d i n f r a c t i o n , i t 
i s c l e a r l y i m p o r t a n t t o r e l a t e f u r t h e r d e v i a t i o n and t h e c r e a t i o n 
o f a d e v i a n t i d e n t i t y , n o t j u s t t o t h e f a c t t h a t he e x p e r i e n c e s 
s a n c t i o n s b ut t o t h e way i n w h i c h those who impose those s a n c t i o n s 
raaintaintheir power t o do so, because o f t h e i r p o s i t i o n s i n an 
o r g a n i s e d and permanent system o f a u t h o r i t y . To c l a i m t h a t such 
a system i s s u b j e c t t o c o n s t a n t m o d i f i c a t i o n i n i t s a p p l i c a t i o n 
t o s i t u a t i o n s and t h r o u g h p o l i t i c a l e x p e d i e n c y , i s by no means 
t o deny i t s e x i s t e n c e as a r e l a t i v e l y permanent system o f s o c i a l 
r e l a t i o n s . S t r u c t u r a l a n a l y s i s i s t h u s r e l e v a n t t o t h e under-
s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e d e v i a n t and t h e a g e n c i e s 
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o f s o c i a l c o n t r o l s I t i s a l s o r e l e v a n t t o an u n d e r s t a n d i n g o f 
the r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h i s r e l a t i o n s h i p and t h e s a n c t i o n s 
i n v o l v e d and t h e c o n t i n u i n g d e v i a n c e . I t i s a f t e r a l l p o s s i b l e 
t h a t t h e d e v i a n t a c t e d i n t h e f i r s t p l a c e f o r t h e same reasons 
as he does a f t e r he i s l a b e l l e d as a d e v i a n t . The q u e s t i o n 
o f t he e f f e c t s o f t h e l a b e l i s an e m p i r i c a l one and w i l l no doubt 
v a r y w i t h d i f f e r e n t s o r t s o f d e v i a n t , d i f f e r e n t t h a t i s n o t i n 
terms o f t h e l e g a l c l a s s i f i c a t i o n o f t h e i r i n f r a c t i o n s , b u t i n 
terms o f t h e i r reasons f o r a c t i n g . Only i f such a wide 
s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n i s e x p l o r e d i n d e t a i l , t h a t i s t o say o n l y 
i f t h e r e l a t i o n s n o t j u s t between p o l i c e m a n and d e v i a n t b u t 
between t h e p o l i c e m a n and h i s s e n i o r s , between t h e p o l i c e and 
the j u d i c i a r y , t h e j u d i c i a r y and t h e l e g i s l a t u r e , and t h e 
l e g i s l a t u r e and t h e p u b l i c , and among a l l these b o d i e s i s ex-
p l o r e d as i t a c t u a l l y o p e r a t e s r a t h e r t h a n as we guess t h a t i t 
i s supposed t o , can t h e r e be any f u l l a p p r e c i a t i o n o f why t h e r e 
are d e v i a n t s . T h i s i n v o l v e s f i n d i n g o u t how a l l t h e d i f f e r e n t 
groups p e r c e i v e d and i n t e r a c t ( i f a t a l l ) w i t h each o t h e r , how 
t h e i r power d i f f e r e n c e s are m a i n t a i n e d and how these d i f f e r e n t 
p e r c e p t i o n s and t h e a c t i o n s consequent upon them i n v o l v e m i s -
u n d e r s t a n d i n g , c o n f l i c t , g u i l t , r e j e c t i o n , consensus, and 
h o s t i l i t y . 
What may appear as c o n d i t i o n s c a u s i n g b e h a v i o u r a r e i n f a c t 
always c i r c u m s t a n c e s e x p e r i e n c e d and responded t o . Unless t h i s 
m e d i a t i o n i n t h e response, however i n a c c u r a t e an u n d e r s t a n d i n g 
i t i s o f t h e ' o b j e c t i v e * s i t u a t i o n o r o f what was i n t e n d e d , and 
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however i r r e l e v a n t t o t h e w i d e r (and a t t i m e s more s i g n i f i c a n t 
i n t h e l o n g t e r m ) s i t u a t i o n , u n l e s s t h i s i s i n c l u d e d i n t h e 
e x p l a n a t i o n we a r e c o n s t a n t l y d e l u d e d , s i n c e i t i s t h e a c t o r ' s 
p e r c e p t i o n s , even i f these are f a l s e , t h a t l e a d him t o a c t . 
I t i s the s o c i o l o g i s t ' s t a s k t o u n r a v e l t hese p e r c e p t i o n s and 
t h e i r l i m i t a t i o n s and t o r e l a t e them t o w i d e r a s p e c t s o f s o c i e t y ; 
o n l y t h e n does he a r r i v e a t a f u l l e x p l a n a t i o n o f how t h e a c t i o n s 
come about as t h e y do and have t h e consequences t h e y do. T h i s 
i n v o l v e s showing t h e s h o r t c o m i n g s o f t h e a c t o r ' s viexv i n terms 
o f t h e consequences o f h i s a c t i o n b u t never i g n o r i n g i t s 
To e x p l i c i t l y q u e s t i o n and t o c l a i m t o t r a n s c e n d t h e a c t o r s 
v i e w however, r a i s e s t h e p r o b l e m o f on what b a s i s one does so. 
T h i s i s a q u e s t i o n t o vvhich ethnomethodology has addressed 
i t s e l f , t h o u g h w i t h o u t r e s o l v i n g i t (see ab o v e ) . One s i d e o f 
i t s t h e o r } r and most o f i t s p r a c t i c e i s d e v o t e d t o a d e t a i l e d 
u n d e r s t a n d i n g o f what goes on i n i n t e r a c t i o n s i t u a t i o n s , w i t h 
t h e r e c o g n i t i o n t h a t none o f t h e complex p r o c e s s e s o f i n t e r -
and i n t r a - p e r s o n a l meaning and i t s n e g o t i a t i o n can be i g n o r e d . 
A r i s i n g o u t o f t h i s i s t h e o t h e r c o n c e r n about t h e s o c i o l o g i s t ' s 
r e l a t i o n t o those he u n d e r s t a n d s . Ethnomethodology s t r e s s e s 
t h e s o l i p s i s t i c . e l e m e n t s o f t h e meaning o f i d e a s and s i t u a t i o n s 
t o i n d i v i d u a l s . The s o c i o l o g i s t i s concerned n o t o n l y w i t h 
i n d i v i d u a l s b u t w i t h groups and w i t h e n t i r e s o c i e t i e s , and i f he 
i s t o g i v e an account i n such g e n e r a l t e r m s , reasons w i t h w h i c h 
t h e a c t o r s do n o t f o r t h e most p a r t c o n c e r n t h e m s e l v e s , he must 
i n e v i t a b l y t a k e a p o s i t i o n t h e terms o f w h i c h do n o t c o i n c i d e 
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w i t h those o f t h e a c t o r s , and w i l l i n d e e d e x p l i c i t l y q u e s t i o n 
them. The consequence o f t h i s t h e n , i s t h a t he must make 
e x p l i c i t i n as much d e t a i l as p o s s i b l e t h e r e l a t i o n o f h i s 
g e n e r a l t h e o r e t i c a l v i e w t o what t h e a c t o r s do and t h i n k , and 
he must be aware t o what e x t e n t he i s n o t j u s t d e s c r i b i n g them 
b u t r e d e s c r i b i n g them. To w o r r y about t h e s o c i o l o g i s t ' s 
i n a b i l i t y t o u n d e r s t a n d a c t i o n and s i m u l t a n e o u s l y t o e x p l a i n i t 
i s b o t h f r u i t l e s s and unnecessary; a c t o r and s o c i o l o g i s t a r e 
n o t i n t e r e s t e d i n t h e same t h i n g and do n o t have t h e same frame 
o f r e f e r e n c e . The s o c i o l g i s t however must be aware o f t h a t o f 
t h e a c t o r and i f he i s t o e x p l a i n o t h e r s ' a c t i o n s he must show 
hoxir h i s frame o f r e f e r e n c e r e l a t e s t o t h e i r s . I d e a l l y he 
s h o u l d s t a t e what h i s t r a n s l a t i o n r u l e s a r e , b u t we are a l o n g 
way f r o m t h a t . 
I f a n y t h i n g c a l l e d a s o c i a l s c i e n c e o f s o c i o l o g y i s t o 
r e m a i n , s o c i a l s t r u c t u r e i t seems, i s her e t o s t a y , t h o u g h more 
aware o f i t s s t a t u s as an a r t i f i c i a l e x p l a n a t o r y c o n s t r u c t t h a t 
has t o be c o n s t a n t l y j u s t i f i e d by showing hoxtf i t i s r o o t e d i n 
r e a l s o c i a l r e l a t i o n s . An i n v e s t i g a t i v e e m p i r i c a l d i s c i p l i n e 
t h a t aims - a l b e i t w h i l e r e c o g n i s i n g and d e f i n i n g l i m i t a t i o n s -
a t g e n e r a l i s a t i o n cannot t o t a l l y i n c o r p o r a t e i n d i v i d u a l s as 
i n d i v i d u a l s . I t has t o make s i m p l i f y i n g a s sumptions. The 
purpose o f what I have s a i d i n t h i s c h a p t e r has been t o e s t a b l i s h 
t h e n a t u r e and e x t e n t o f t h i s n e c e s s i t y f o r s i m p l i f i c a t i o n and 
so t o d e v e l o p a n o t h e r i m p o r t a n t a s p e c t o f a d i s t i n c t i v e s o c i a l 
s c i e n t i f i c methodology and t o i n d i c a t e t h e d i f f i c u l t i e s i t r a i s e s . 
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I n t he f o l l o w i n g c h a p t e r I s h a l l t u r n t o a n o t h e r a t t e m p t t o 
p r o v i d e such a methodology, Marxism, and w i t h i t a f i n a l f o r m u l 
t i o n o f t h e problem o f o b j e c t i v i t y . W h i l s t I s h a l l d i s a g r e e 
w i t h some o f t h i s a l t e r n a t i v e , I s h a l l show how much o f i t may 
be seen t o c o n t r i b u t e t o the v i e w s I have been w o r k i n g w i t h 
so f a r . 
C H A P T E R S I X . 
MARXISM AND THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE. 
I t was one c o n c l u s i o n o f t h e l a s t c h a p t e r t h a t , i n Gouldner's 
terras t h e domain a s s u m p t i o n o f the autonomy o f s o c i a l s t r u c t u r e 
had t o be r e j e c t e d . T h i s assumes t h a t because s o c i a l s t r u c t u r e 
may be s a i d i n one sense t o e x i s t i n d e p e n d e n t l y o f i n d i v i d u a l s 
and because i t e x e r c i s e s c o n s t r a i n t s on t h e i r a c t i o n s , i t i s t o 
be c o n s i d e r e d as immune t o human i n t e r v e n t i o n . Gouldner argues 
a g a i n s t t h i s r e i f i e d v e r s i o n t o contend t h a t w h i l s t s o c i a l s t r u c -
t u r e does c o n s t r a i n men and does e x i s t i n d e p e n d e n t l y o f i n -
d i v i d u a l s i t i s n o t independent o f b u t composed o f a l l i n d i v i d u a l s 
and i s c o n t r o l l a b l e by groups o f them, The pro b l e m o f t h e 
e x p l a n a t o r y power o f t h e s o c i a l s t r u c t u r e concept and t h e p l a c e 
o f i n d i v i d u a l c o nsciousness i n i t i s one t h a t has dogged Marxism. 
On the one hand i t has wanted t o c l a r i f y t h e u n i t y o f t h e 
s y s t e m a t i c o p p r e s s i o n s o f c e r t a i n s o c i a l s t r u c t u r e s f o r some 
segments o f t h e s o c i e t y , b u t on t h e o t h e r hand t o emphasise t h e 
p o s s i b i l i t y o f change by c o l l e c t i v e d e c i s i o n and a c t i o n - t h e 
o r g a n i s a t i o n o f i n d i v i d u a l w i l l s . I n i t s z e a l f o r showing how 
f a r t h e c o n s t r a i n t s o f s t r u c t u r e pervade i n d i v i d u a l c o n s c i o u s n e s s 
Marxism has p o s t u l a t e d t h a t a l l i d e a s a re a r e f l e c t i o n o f s o c i a l 
s t r u c t u r e and p a r t i c u l a r o f t h e c l a s s n a t u r e o f t h a t s t r u c t u r e . 
But t h i s o f course l e a d s t o be paradox t h a t i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e 
t o b r e a k w i t h t h e s t r u c t u r e and change i t becomes i m p o s s i b l e . 
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T h i s c h a p t e r w i l l be concerned w i t h a t t e m p t s t o r e s o l v e t h i s 
paradox and hence w i t h t h e scope and n a t u r e o f s t r u c t u r a l 
e x p l a n a t i o n once a g a i n . 
But t h e m a t t e r i s n o t u s u a l l y e x p r e s s e d , f o r Marxism, i n 
terms o f t h e n a t u r e and scope o f s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n b u t as 
th e p r o b l e m o f i d e o l o g y - t h e n a t u r e and e x t e n t o f the s o c i a l 
d e t e r m i n a t i o n o f i d e a s . Thus Marxism a l s o r a i s e s a problem 
about the o b j e c t i v i t y o f s o c i o l o g i c a l e n q u i r y i n a new and 
r a d i c a l way by s u g g e s t i n g t h a t a l l i d e a s a r e s o c i a l l y d e t e r m i n e d , 
and t h a t t h e i r s i g n i f i c a n c e can o n l y be comprehended when t h e i r 
o r i g i n s i n s o c i a l r e l a t i o n s are made c l e a r , More s p e c i f i c a l l y , 
t h e s u g g e s t i o n has been t h a t a l l i d e a s are i d e o l o g i c a l i n t h e 
sense t h a t t h e y r e p r e s e n t t h e w o r l d , e s p e c i a l l y t h e s o c i a l w o r l d , 
i n a p a r t i c u l a r way, w i t h t h e aim, c o n s c i o u s o r n o t , o f f u r t h e r -
i n g c e r t a i n i n t e r e s t s , v e r y o f t e n c l a s s i n t e r e s t s . T h i s g e n e r a l 
c l a i m was devel o p e d i n t o a b o l d f o r m i n Marx's c r i t i q u e o f 
b o u r g e o i s p o l i t i c a l economy, w h i c h , he s a i d , so f a r f r o m b e i n g 
a t h e o r y w h i c h d e s c r i b e d how the economy d i d work, a c c o r d i n g , 
as i t c l a i m e d , t o n a t u r a l l a w s , was a p r e s c r i p t i v e v i e w o f how 
i t s h o u l d work, one o f t h e consequences o f t h i s b e i n g t h a t such 
a method o f r u n n i n g t h e economy f a v o u r e d t h e i n t e r e s t s o f t h e 
b o u r g e o s i e a t t h e expense o f the p r o l e t a r i a t , Marx t h u s s h i f t e d 
a t t e n t i o n f r o m t h e t h e o r y and what i t c l a i m e d t o be s a y i n g t o 
t h e consequences i n s o c i a l - e c o n o m i c terms o f b e l i e v i n g i n i t , 
and t o t h e r e l a t i o n s h i p o f these consequences t o those who p r o -
pounded t h e t h e o r y . He p o i n t e d o u t t h a t s o c i a l r e a l i t y i s n o t 
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s u b j e c t t o f i x e d laws as i s n a t u r a l r e a l i t y , and t h a t how a 
s o c i e t y i s r u n depends alm o s t e n t i r e l y upon t h e c h o i c e and 
i m a g i n a t i o n o f those who have t h e power t o c o n t r o l i t . He 
thus i n d i c a t e d t h e f u n d a m e n t a l l y e v a l u a t i v e aspect o f any 
s o c i a l d e s c r i p t i o n , and contended t h a t t h i s s h o u l d h e n c e f o r t h 
be made e x p l i c i t s p eople s h o u l d admit t h a t t h e y f e l t s o c i e t y 
ought t o be r u n i n t h i s way, r a t h e r t h a n c l a i m i n g t h a t i t was 
t h e o n l y p r a c t i c a b l e way. The t h i n g t o l o o k a t when d i s c u s s i n g 
v a r i o u s v i e w s o f t h i s s o c i e t y t h e n i s l e s s what t h e y a r e , t h a n 
why t h e y are as t h e y a r e , and t h e s o c i o l o g y o f knowledge has 
s p e c i f i c a l l y t a k e n up t h i s q u e s t i o n and a t t e m p t e d t o l a y b a r e 
the s o c i a l r o o t s o f i d e a s and t h e o r i e s 0 
The r e a c t i o n o f s o c i o l o g y as a d i s c i p l i n e however, has been 
s i m i l a r t o t h a t o f t h e c e n t i p e d e , who when asked w h i c h l e g came 
a f t e r w h i c h , was t h r o w n i n t o c o n f u s i o n and t h r a s h e d about h e l p -
l e s s l y , " c o n s i d e r i n g how t o r u n " , As Birnbaum says: 
' D i s c u s s i o n s o f the i d e o l o g i c a l components o f 
s o c i a l s c i e n c e seem t o have had a shock e f f e c t 
on many o f our c o l l e a g u e s . Those who respond 
t o t h e c h a l l e n g e cannot do so d i s p a s s i o n a t e l y ; 
t h e u s u a l l y complacent tone o f s c h o l a r l y d l s = 
course s u d d e n l y d i s a p p e a r s - t o become s t r i d e n t 
and d i s c o r d a n t . The i n t e l l e c t u a l and m o r a l 
t e n s i o n s i m p l i c i t i n these q u e s t i o n s seem t o 
i n h i b i t many o t h e r s f r o m p a r t i c i p a t i n g i n t h e 
d i s c u s s i o n . The i n s i s t a n c e on s o c i o l o g y ' s 
s t a t u s as a ' s c i e n c e ' , so common i n the l i t e r a -
t u r e , sometimes appears t o be an a r t i c l e o f 
f a i t h - o r a defence mechanism', 2. 
I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e newly f l e d g e d d i s c i p l i n e o f 
s o c i o l o g y s h o u l d be t h r o w n i n t o c o n s t e r n a t i o n by such a s u g g e s t i o n , 
w h i c h e f f e c t i v e l y p u t i t back among t h e s a l o o n b a r c o n v e r s a t i o n s , 
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p o l i t i c a l d i a t r i b e s and shalloxtf j o u r n a l i s m whence i t came. The 
f a c t o r w h i c h confounded the c o n f u s i o n however, was the u n c e r t a i n t y 
as t o t h e b a s i s o f any a s s e r t i o n about s o c i a l r e a l i t y . I t was 
n o t s i m p l y t h a t such a s s e r t i o n c o u l d n o t be t a k e n a t f a c e v a l u e 
any more, and m i g h t r e f l e c t t he p r e j u d i c e s o f those who b e l i e v e d 
them - t h a t was a f a m i l i a r p roblem. The d i f f i c u l t y now was 
t h a t these p r e j u d i c e s t h e m s e l v e s , t h e s a c r e d b e l i e f s upon w h i c h 
one m i g h t , i f one was r a d i c a l , c l a i m t o base a v i e w o f s o c i e t y , 
were themselves c l a i m e d t o be t h e p r o d u c t o f t h e k i n d o f s o c i a l 
r e l a t i o n s i n w h i c h people l i v e d . The c l a i m was t h a t p eople 1 s 
i d e a s were s o c i a l l y d e t e r m i n e d by g e n e r a l f e a t u r e s o f t h e s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s o f t h e s o c i e t y o f t h e i r t i m e , a f a c t o f w h i c h t h e y 
were n o r m a l l y unaware, b u t whose consequence was t o b i a s t h e i r 
t h o u g h t i n a d e f i n i t e d i r e c t i o n . Freedom o f t h o u g h t and t h e r e b y 
freedom o f a c t i o n was c h a l l e n g e d i n a way t h a t made th e p o s s i b i l i t y 
o f d e l i b e r a t e l y b i a s e d t h o u g h t seem a b l e s s i n g i n r e t r o s p e c t , 
A r e a c t i o n t o t h i s s t a t e o f a f f a i r s was i n e v i t a b l e , and 
when i t came t h e c o u n t e r a t t a c k was as v i c i o u s as the a t t a c k . 
I t t o o k t h e f o r m o f t u r n i n g t h e t a b l e s on the opponent and sayings 
i f my i d e a s are s o c i a l l y d e t e r m i n e d , so a r e y o u r s , i n c l u d i n g t h e 
c l a i m t h a t i d e a s are s o c i a l l y d e t e r m i n e d . By y o u r own c o n t e n t i o n , 
n o t o n l y can I n o t make any a s s e r t i o n I can be sure o f , b u t n o r 
can you. T h i s was f o l l o w e d up by the argument, i n Bendix's 
words t h a t " A l l s o c i a l t h e o r i e s a r i s e i n an h i s t o r i c a l c o n t e x t 
and l e n d themselves t o m a n i p u l a t i o n . That i s no argument a g a i n s t 
3 
any o f them," The s o c i a l o r i g i n s o r even ' d e t e r m i n a t i o n ' o f 
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man's t h o u g h t r e a l l y have n o t h i n g t o do w i t h w h ether what he 
says i s t r u e o r f a l s e : t h a t depends on an assessment o f what 
he says, n o t why he says i t . To m i s t a k e t h e l a t t e r as always 
r e l e v a n t t o t h e f o r m e r i s t o i n d u l g e i n p o l i t i c a l m u d - s l i n g i n g 
w h i c h o n l y c o n f u s e s , t h o u g h i t may l e a d t o e m o t i o n a l p e r s u a s i o n . 
I n M a c l n t y r e 1 s sober a n a l y t i c a l t e r m s , 'The causes w h i c h l e a d 
a man t o h o l d a s e t o f b e l i e f s are always t o be d i s t i n g u i s h e d 
f r o m t h e reasons w h i c h can be adduced i n s u p p o r t o f those 
k 
beliefs.« 
M a c l n t y r e i s c o r r e c t i n what he says. What i s p r o b l e m a t i c 
t h o u g h , i s whe t h e r , o r under what c o n d i t i o n s , causes may com-
promise reasons - whether as Birnbaum suggested t h e y are n o t 
reasons b u t defence mechanisms, r a t i o n a l i s a t i o n s , o r as Marx 
c l a i m e d , f a l s e c o n s c i o u s n e s s . S u r e l y one cannot go so f a r as 
t o c l a i m t h e i d e a l i s t i c p a r t h e n o g e n e s i s o f i d e a s w i t h o u t r e f e r e n c e 
t o t h o s e r e l a t i v e l y s t a b l e a s p e c t s o f s o c i a l r e l a t i o n s w h i c h 
have come t o be c a l l e d s o c i a l s t r u c t u r e , f o r what, a f t e r a l l , 
a r e s o c i a l i d e a s abouts s u r e l y t h e y o n l y have meaning i n r e f e r -
5 
ence t o t h e i r s o c i a l c o n t e x t o f l i v i n g r e l a t i o n s h i p s ? And 
d i d n o t Marx i n f a c t make out a p r e t t y good case f o r b o u r g e o i s 
economics b e i n g compromised by t h e i n e q u i t a b l e consequences o f 
i t s a p p l i c a t i o n , and t h e i n t e r e s t s t h a t t h i s served? 
The c o u n t e r c l a i m t h a t t h e s o c i a l d e t e r m i n a t i o n o f i d e a s i s 
i r r e l e v a n t t o t h e i r v a l i d i t y i s t h e f i r s t and c r u d e s t v a r i a n t 
o f a s e r i e s o f responses a l o n g t h e same l i n e s , a l l o f w h i c h seek 
t o r e f u t e t h e e p i s t e m o l o g i c a l f o r c e o f t h e s o c i o l o g y o f knowledge 
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and so a l l o w s o c i a l s c i e n c e t o p roceed more o r l e s s as though 
n o t h i n g had happened„ T h i s g e n e r a l s t r a t e g y i s one o f t h r e e 
w h i c h I s h a l l c o n s i d e r i n t h i s c h a p t e r . I t i s n o r m a l l y adopted 
by a n t i - M a r x i s t s and c o n s i s t s e s s e n t i a l l y i n d e c l a r i n g t h e 
u n i m p o r t a n c e o f t h e f a c t - i f i t i s a f a c t - t h a t i d e a s are 
s o c i a l l y determined,, There a r e , however, two M a r x i s t v a r i a n t s 
w h i c h I w i l l d i s c u s s when X come t o Marx and Lukacs, namely t h e 
s u g g e s t i o n t h a t each h i s t o r i c a l age has i t s own t r u t h and i t s 
own t h e o r i e s , and t h e c l a i m t h a t t r u t h i s t o be d i s c o v e r e d n o t 
i n a b s t r a c t p h i l o s o p h i s i n g b u t i n t h e d e t a i l e d a p p l i c a t i o n o f 
i d e a s t o r e a l i t y i n p r a x i s . As opposed t o t h e complacency o f 
t h i s f i r s t g e n e r a l s t r a t e g y , t h e second d i s p l a y s c o n s i d e r a b l e 
a n g u i s h , and \ \ r h i l s t a c c e p t i n g t h a t i d e a s are s o c i a l l y d e t e r m i n e d , 
t h e n goes on t o t r y t o c o n s t r u c t or l o c a t e some agreed o r 
o b j e c t i v e b a s i s f r o m w h i c h t o a n a l y s e s o c i a l r e l a t i o n s . Those 
i n v o l v e d i n these e f f o r t s have a l l been M a r x i s t s , and I d i s c u s s 
the a t t e m p t s o f Marx, Lukacs and Mannheim t o r e s o l v e t h e 
p r o b l e m . The f i n a l s t r a t e g y i s t o a v o i d a d i r e c t c o n f r o n t a t i o n 
w i t h t h e e p i s t e m o l o g i c a l p roblem and r a t h e r t h a n a c c e p t i n g o r 
r e j e c t i n g i d e a s as s o c i a l l y d e t e r m i n e d , t o ask what t h i s means 
i n p r a c t i c e and o n l y t h e n l o o k a t the e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
I n t h i s c o n t e x t I d i s c u s s t h e work o f Mannheim and o f h i s p u p i l 
S t a r k . 
To r e t u r n t o the f i r s t s t r a t e g y i n i t s non= and a n t i - M a r x i s t 
v a r i a n t s t h e n , i t appears t o be o v e r d o i n g i t t o c l a i m t h a t t h e 
s o c i a l o r i g i n s o f i d e a s are j u s t i r r e l e v a n t t o t h e i r t r u t h . Nor 
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w i l l a t t e m p t s a t n i c e d i s t i n c t i o n s s u f f i c e t o d e a l w i t h t h e 
pro b l e m , f o r example De Gr^. 
•At a l l s t a g e s o f g n o s i o - s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h 
we are concerned o n l y w i t h e s t a b l i s h i n g a r e l a t i o n 
between i d e a s and men, and n o t between s t a t e m e n t s 
and r e a l i t y ( m a t e r i a l t r u t h ) , n o r between s t a t e = 
raents and o t h e r s t a t e m e n t s on a s t r i c t l y l o g i c a l 
l e v e l ( f o r m a l t r u t h ) . „„ Any e p i s t e m o l o g i c a l imp= 
l i c a t i o n s t h a t may be f o u n d i n these o b s e r v a t i o n s 
may be o f conc e r n t o t h e p h i l o s o p h e r , b u t n o t t o 
the s o c i o l o g i s t . The utmost t h a t g n o s i o - s o c i o l o g y 
may c o n t r i b u t e t o t h e g e n e r a l t h e o r y o f knowledge 
i s t o de m o n s t r a t e t he s o c i o l o g i c a l l i m i t s w i t h i n 
w h i c h a c o n c e p t u a l p o s i t i o n can hope t o g a i n accep-
ta n c e , o . The l a i t y expresses t h i s f a c t i n i t s 
adage "A man i s a p r o d u c t o f h i s time",, 1 6. 
D e s p i t e t h e e v i d e n t i m p l i c a t i o n s o f s a y i n g t h a t i d e a s are produced 
by s o c i a l s t r u c t u r e , De Gre (and many o t h e r s ) j u s t r e f u s e s t o 
go any f u r t h e r and l o o k a t t h e consequences o f t h i s f o r t h e 
t r u t h o f t h e i d e a s , U n t i l we gr a s p t h i s n e t t l e we can g e t 
a b s o l u t e l y nowhere, p a r t i c u l a r l y w i t h c e r t a i n k i n d s o f r e s e a r c h 
where t h e t r u t h o f t h e i d e a s i s o f c e n t r a l i n t e r e s t - e.g, i n 
s t u d e n t r e b e l l i o n , r a c e r i o t s and r e v o l u t i o n a r y w a r f a r e and a l s o 
i n some k i n d s o f p o l i t i c a l c r i m e , I am reminded o f Weruher 
von Braun who i n Tom L e h r e r ' s song avowed t h a t he was r e s p o n s i b l e 
f o r making t h e r o c k e t s and s e n d i n g them up, b u t n o t f o r where 
t h e y came down. 
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Not a v e r y much more r e a l i s t i c v i e w i s suggested by G u r v i t c h 
b u t he does make an i m p o r t a n t p o i n t . The s o c i o l o g y o f knowledge 
he c o n t e n d s , can c l a r i f y q u e s t i o n s f o r e p i s t e m o l o g y and v i c e - v e r s a 
b u t t h e y cannot do each o t h e r ' s j o b s . The s o c i o l o g y o f know-
led g e poses t h e q u e s t i o n o f t h e v a l i d i t y o f i d e a s t o e p i s t e m o l o g y 
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a f t e r e x p o s i n g t h e i r r o o t s i n s o c i a l r e l a t i o n s . Many e p i s t e m o -
l o g i c a l s t a n d p o i n t s a r e p o s s i b l e . But i f you t r y t o d i s s o l v e 
one i n t o t h e o t h e r you m e r e l y make p h i l o s o p h y i n t o a b r a n c h o f 
s o c i o l o g y . You must p r e s e r v e a r a d i c a l d i s t i n c t i o n i n terms 
o f t h e k i n d o f i n v e s t i g a t i o n b e i n g done t o a v o i d b e i n g o v e r -
whelmed by r e l a t i v i s m . We cannot i g n o r e t h e q u e s t i o n o f t h e 
e x t e n t t o w h i c h i d e a s are r e a l and e f f e c t i v e d e t e r m i n a n t s o f 
s o c i a l a c t i o n and t r u e v i e w s o f s o c i a l r e a l i t y and t o what e x t e n t 
epiphenomenal r a t i o n a l i s a t i o n , b u t t h i s i s n o t a m a t t e r f o r 
e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n , t o t h e e x t e n t t h a t we must f i r s t know 
the c r i t e r i a t o be used ( w h i c h are used) t o d i s t i n g u i s h r a t i o n a l -
i s a t i o n f r o m t r u e r e a s o n . 
The f i r s t t h i n g t h a t we m i g h t a d m i t i s t h a t De Gre and 
G u r v i t c h are r i g h t i n s o f a r as the c l a i m t h a t i d e a s have s o c i a l 
o r i g i n s i s i n one sense v e r y i n n o c c u o u s , and we s h o u l d n o t be 
b l i n d e d by s e v e r a l g e n e r a t i o n s o f Marxism and t h e r e a c t i o n s t o 
i t i n t o t h i n k i n g o t h e r w i s e . I d e a s o b v i o u s l y occur i n a s o c i a l 
c o n t e x t and t h e y r e f e r more o r l e s s e x p l i c i t l y t o i t . O f t e n , 
t h e y are t h o u g h t up i n response t o i d e n t i f i a b l e problems a r i s i n g 
i n i t . What we must be c l e a r about i s t h a t i d e a s have t h e i r 
own terms o f r e f e r e n c e and are o f t e n s a y i n g v e r y much more 
l i m i t e d t h i n g s t h a n we t a k e them t o be. The q u e s t i o n o f t h e i r 
v a l i d i t y t h e n a r i s e s i n s e v e r a l ways t h a t we s h o u l d be c a r e f u l 
t o d i s t i n g u i s h . F i r s t , are t h e y s e l f c o n t r a d i c t o r y ? The 
answer here i s u s u a l l y more o r l e s s o b v i o u s , t h o u g h i n p o l i t i c s 
i t may need q u i t e a l o t o f u n r a v e l l i n g o f i d e o l o g i c a l developments 
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t o show t h i s , because the j a r g o n w i l l be e l a b o r a t e d t o obscure 
i t , S e condly, are t h e y j u s t f a l s e on t h e i r own terms -
i n a d e q u a t e when measured a g a i n s t s o c i a l r e a l i t y ? Here we have 
t o be c a r e f u l about d o i n g j u s t i c e t o t h e l i m i t s o f t h e frame o f 
r e f e r e n c e - and t h i s may n o t always be c l e a r . T h i r d l y , a re 
t h e y i n c o n s i s t e n t o r f a l s e i n v i e w o f a n o t h e r i d e a complex t h a t 
i s a l s o known t o be h e l d by t h e p e r s o n o r group i n q u e s t i o n ? 
T h i s i s one o f t h e commonest forms o f p o l i t i c a l a t t a c k ; an 
a t t e m p t t o d i s i n t e g r a t e t h e p a r t y l i n e . F i n a l l y , i t may be 
asked i f t h e y are f a l s e o r i n c o n s i s t e n t i n t h e l i g h t o f v i e w s 
h e l d by o t h e r s . I n t h i s case i t i s up t o t h e o t h e r s t o use 
m o r a l s u a s i o n t o g e t t h e h o l d e r s o f t h e i d e a t o a c c e p t t h e 
sup p l e m e n t a r y p o i n t o f v i e w b e f o r e t h e y can r e a l l y b e g i n an 
a t t a c k . A g r e a t d e a l o f p o l i t i c a l i n v e c t i v e i s wasted by 
assuming an i d e n t i t y o f v i e w p o i n t s when t h i s does n o t e x i s t . 
I f any o f the f i r s t t h r e e o f these f a i l , t h e a t t a c k e r i s l e f t 
o n l y w i t h t h e ad hominem m u d s l i n g i n g a l t e r n a t i v e - t h e a p p e a l t o 
l o o k a t what t h e man dLs n o t what he says o r does, a t whether 
what he does w i l l i n c i d e n t a l l y be o f advantage t o him o r h i s 
f r i e n d s q u i t e a p a r t f r o m t h e reasons f o r d o i n g i t . T h i s m i g h t 
r a t h e r c y n i c a l l y be c a l l e d pure p o l i t i c s . 
The p o i n t o f these v a r i o u s a l t e r n a t i v e s i s t h a t i t i s o n l y 
i f one o f them h o l d s t h a t a t r u e unmasking can be s a i d t o have 
t a k e n p l a c e . I t i s most e f f e c t i v e i f one o f t h e f i r s t t h r e e 
i s used, b u t t h e barb s o f t h e ad hominem a t t a c k can l e a v e l a s t i n g 
s c a r s i f i t i s l a u n c h e d on a b r o a d enough s c a l e . The s o c i o l o g y 
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o f knowledge approach u n e a r t h s a g r e a t d e a l o f m a t e r i a l w i t h 
w h i c h t o c o n s t r u c t a s p r i n g b o a r d f o r such an a t t a c k . And the 
o t h e r s i d e o f t h e c o i n i s o f course t h a t i t i n c r e a s e s our under-
s t a n d i n g o f t h e i d e a s q u i t e a p a r t f r o m such an a t t a c k . The 
q u e s t i o n o f t h e i n t e n t i o n s o f t h o s e h o l d i n g t h e i d e a s a r e o f 
course i r r e l e v a n t . Marx d i d n o t see t h e c a p i t a l i s t s as neces-
s a r i l y e v i l men p l o t t i n g t h e o p p r e s s i o n o f t h e w o r k i n g c l a s s , b u t 
a l s o as s o r c e r e r s ' a p p r e n t i c e s caught up i n a system o f t h e i r 
own making, and so caught up t h a t t h e y were q u i t e u n a b l e t o 
abandon o r change i t and so c o u l d n o t , dared n o t , see i t s e v i l 
s i d e . The e x p l a n a t i o n p r e s e n t s a c h a l l e n g e t o t h e i d e a s and 
t h e i r h o l d e r s however, i n s o f a r as i t shows t h a t t h e consequences 
w h i c h t h e y a n t i c i p a t e are n o t i n f a c t o c c u r r i n g and t h a t t h e 
r e v e r s e o f what t h e y i n t e n d i s t a k i n g p l a c e . What t h e e x p l a n a t i o n 
may show i s t h e o p p o s i t e t h o u g h - t h e r e i s j u s t as much l i k e l i h o o d 
t h a t i t may g i v e more reasons f o r p r e s e r v i n g t h e p r e s e n t way o f 
d o i n g t h i n g s , perhaps w i t h m i n o r m o d i f i c a t i o n s . What i t i s 
e s s e n t i a l t o remember i s t h a t t h e e v i d e n c e s u p p l i e d by t h e 
s o c i o l o g y o f knowledge can o n l y g i v e grounds f o r s u s p i c i o n . 
The e v i d e n c e must t h e n be t u r n e d on t h e i d e a s themselves t o t e s t 
t h i s , t h o u g h t h e r e can be no r e a s o n f o r n o t d o i n g t h i s . 
So f a r i t i s e v i d e n t t h a t t h e f i r s t s t r a t e g y o f c l a i m i n g 
t h a t i t does n o t m a t t e r whether i d e a s are. s o c i a l l y d e t e r m i n e d 
i s always u n s a t i s f a c t o r y i t q u i t e f a i l s t o meet the c r i t i c i s m . 
I n s a y i n g s o c i a l d e t e r m i n a t i o n i s i r r e l e v a n t and t r y i n g t o mark 
o f f p r e c i s e l y what i t i s i r r e l e v a n t t o , t h i s s t r a t e g y f a i l s t o 
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e x p l a i n on what b a s i s i t u n d e r t a k e s a s o c i a l a n a l y s i s , w h i c h , 
w hether o r n o t t h e s o c i a l d e t e r m i n a t i o n o f such a b a s i s i s 
p r o b l e m a t i c , i s a t l e a s t a r e a s o n a b l e q u e s t i o n . B e f o r e g o i n g 
on t o the second s t r a t e g y , w h i c h t r i e s t o s p e l l o u t and t o 
j u s t i f y a number o f bases f o r a n a l y s i s , i t i s w o r t h l o o k i n g a t 
a f i n a l v a r i a n t o f t h e f i r s t s t r a t e g y t h a t e x p l i c i t l y p r e t e n d s 
t o overcome t h i s p r o b l e m . Geertz b e g i n s h i s d i s c u s s i o n o f 
g 
' i d e o l o g y as a c u l t u r a l system' by e n c a p s u l a t i n g t h e d i f f i c u l t i e s 
i n t h e maxim ' I have a s o c i a l p h i l o s o p h y ; you have p o l i t i c a l 
o p i n i o n s ; he has an i d e o l o g y 1 , p. 47. The c o n f u s i o n and 
d i f f i c u l t y a s s o c i a t e d w i t h t h e 'problem o f i d e o l o g y ' i s d i s p l a y e d 
i n t h e s l o p p y t h i n k i n g w h i c h c h a r a c t e r i s e s t h e above maxim. 
I n G e e r t z 1 v i e w t h e way o u t o f Mannheim's paradox, t h a t i f a l l 
t h o u g h t i s r e l a t e d t o s o c i a l p o s i t i o n , inhere does i d e o l o g y end 
and s c i e n c e b e g i n , i s v i a a c l e a r n o n - e v a l u a t i v e concept o f 
i d e o l o g y w h i c h i s t h e o r e t i c a l l y d i s t i n c t f r o m n o n - i d e o l o g y . 
There has c e r t a i n l y been muddled t h i n k i n g i n t h e r e a c t i o n s t o 
t h i s paradox; t h e q u e s t i o n i s whether such a program as G e e r t z 
s e t s h i m s e l f i s f e a s i b l e . 
The r e s u l t o f h i s e f f o r t s i n i t s f i n a l f o r m u l a t i o n i s as 
f o l l o w s ; 
'Science names t h e s t r u c t u r e o f s i t u a t i o n s i n such 
a way t h a t t h e a t t i t u d e c o n t a i n e d t o w a r d them i s 
one o f d i s i n t e r e s t e d n e s s , , I t s s t y l e i s r e s t r a i n e d , 
s p a r e , r e s o l u t e l y a n a l y t i c : by sh u n n i n g t h e semantic 
d e v i c e s t h a t most e f f e c t i v e l y f o r m u l a t e m o r a l s e n t i -
ment i t seeks t o maximise i n t e l l e c t u a l c l a r i t y . 
But i d e o l o g y names t h e s t r u c t u r e o f s i t u a t i o n s i n 
such a way t h a t t h e a t t i t u d e c o n t a i n e d t o w a r d them 
i s one o f committment. I t s s t y l e i s c o n c r e t e , 
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v i v i d , d e l i b e r a t e l y s u g g e s t i v e : by o b j e c t i f y i n g 
m o r a l s e n t i m e n t t h r o u g h t h e same d e v i c e s t h a t 
s c i e n c e shuns, i t seeks t o m o t i v a t e a c t i o n ... 
An i d e o l o g i s t i s no more a po o r s o c i a l s c i e n t i s t 
t h a n a s o c i a l s c i e n t i s t i s a poor i d e o l o g i s t . ' 
p. 71. 
The p r o b l e m o f i d e o l o g y i s t h u s r e d u c e d t o s t y l e - p r o v i d e d one 
w r i t e s i n t h e c o r r e c t d i g n i f i e d manner and draws no e v a l u a t i v e 
9 10 c o n c l u s i o n s i t i s ' s c i e n c e ' . As f o r S u t t o n e t a l . , whom 
he q u o t e s a t t h e b e g i n n i n g o f h i s a r t i c l e , i d e o l o g y i s a t most 
a q u e s t i o n o f b i a s , o v e r s i m p l i f i c a t i o n , emotive language and 
a d a p t a t i o n t o p u b l i c p r e j u d i c e . I n t a k i n g t h i s viexv G e e r t z 
t o t a l l y i g n o r e s t h e f u n d a m e n t a l l y p r o b l e m a t i c n a t u r e o f i d e o l o g y 
t h a t i s t h e c l a i m t h a t a l l s o c i a l s c i e n c e i s i d e o l o g i c a l , even 
i f i t i s d i s p a s s i o n a t e i n t o n e , c o n s i s t e n t and s o p h i s t i c a t e d , , 
The p r o b l e m o f i d e o l o g y p o i n t s n o t t h e m a t t e r o f b i a s and o v e r -
s i m p l i f i c a t i o n , b u t t o the f a c t t h a t a l l s o c i a l t h e o r i e s make 
e v a l u a t i v e a s s u m p t i o n s , and t h a t t h e s e are e x p l i c a b l e i n terms 
o f t h e s o c i a l e x p e r i e n c e o f those making them. 
S i g n i f i c a n t l y , G eertz b e g i n s by d i s c u s s i n g i d e o l o g y i n 
g e n e r a l b u t t h e n moves i n h i s s o l u t i o n t o i d e o l o g i c a l c o n f l i c t , 
where p o l i t i c a l h e a t and c o n f u s i o n are g e n e r a t e d . 
• C u l t u r e p a t t e r n s - r e l i g i o u s , p h i l o s o p h i c a l , 
a e s t h e t i c , s c i e n t i f i c , i d e o l o g i c a l - are programs; 
t h e y p r o v i d e a t e m p l a t e o r b l u e p r i n t f o r t h e o r -
g a n i s a t i o n o f s o c i a l and p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s e s , 
much as g e n e t i c systems p r o v i d e such a t e m p l a t e 
f o r t h e o r g a n i s a t i o n o f o r g a n i c p r o c e s s e s . ' 
p. 62. 
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' I t i s a l o s s o f o r i e n t a t i o n t h a t most d i r e c t l y 
g i v e s r i s e t o i d e o l o g i c a l a c t i v i t y , an i n a b i l i t y , 
f o r l a c k o f u s a b l e models, t o comprehend th e 
u n i v e r s e o f c i v i c r i g h t s and r e s p o n s i b i l i t i e s i n 
w h i c h one f i n d s o n e s e l f l o c a t e d , ' 
p, 64 o 
And t h i s o f course i s j u s t t o miss t h e p o i n t : i t i s n o t a f a i l u r e 
t o comprehend, b u t a r e j e c t i o n o f t h e c o n v e n t i o n a l wisdom as 
o n l y one way o f o r g a n i s i n g s o c i a l a f f a i r s , and one w h i c h has 
t h e consequence o f b e n e f i t t i n g c e r t a i n i n t e r e s t s as a g a i n s t 
o t h e r s 0 The b a s i c p o i n t a t i s s u e i s n o t when and how i d e o l o g i c a l 
c o n f l i c t a r i s e s - t h i s i s l o g i c a l l y p o s t e r i o r - b u t what t h e 
assumptions o f a t h e o r e t i c a l s t a n d p o i n t a r e , and why t h e y are 
so o 
G e e r t z ' s i m p l i c i t response t o t h i s i s , l i k e t h a t o f B e n d i x 
q u o t e d above, t h a t i t i s i r r e l e v a n t . P r o v i d e d t h e f o r m o f 
e x p r e s s i o n i s s a f e g u a r d e d and i s open t o c r i t i c i s m , t h e s o c i a l 
o r i g i n s do n o t m a t t e r . Where t h e y do b e g i n t o m a t t e r however, 
i s t h a t i f i t can be shown t h a t one p a r t i c u l a r v i e w d e r i v e s 
f r o m , o r i s c o m p a t i b l e w i t h , one s e t o f i n t e r e s t s and one k i n d 
o f s o c i a l p o s i t i o n , even th o u g h t h i s i n i t s e l f does n o t compromise 
t h e v a l i d i t y o f t h e v i e w ( e x c e p t ad hominem), i t does r a i s e 
t h e p o s s i b i l i t y o f c r e a t i n g a r i v a l v i e w based on an opposed 
s e t o f i n t e r e s t s , w h i c h i s j u s t what Marx d i d . The d i f f i c u l t y 
s t i l l r e mains i n t h a t t h e v a l u e s and assumptions o f t h e two are 
incommensurable and cannot be used i n d i r e c t c r i t i c i s m o f each 
o t h e r . They can be used however, t o u n e a r t h f a c t s w h i c h are 
d e t r i m e n t a l t o t h e o t h e r s i d e and so can f o r c e an e l a b o r a t i o n 
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o f t he o t h e r t h e o r y , perhaps t o t h e p o i n t o f a b s u r d i t y o r even 
s e l f - c o n t r a d i c t i o n . Something o f t h e k i n d has t a k e n p l a c e 
between f u n c t i o n a l i s m and i t s v a r i o u s opponents i n s o c i o l o g y -
c o n f l i c t t h e o r i e s , a c t i o n t h e o r i e s , s y m b o l i c i n t e r a c t i o n t h e o r i e s 
and b e h a v i o u r i s t t h e o r i e s , and among these v a r i o u s k i n d s o f 
t h e o r i e s . I n h i s emphasis on s c i e n c e and t h e c o r r e c t n e s s o f 
t h e one t r u e way, G e e r t z i s t h u s q u i t e o b l i v i o u s t o t h e f a c t 
t h a t t h e r e i s an e v a l u a t i v e and t h e o r e t i c a l debate t o be waged. 
The o n l y sense i n w h i c h G e e r t z does r e c o g n i s e t h i s i nadequacy 
i s i n h i s d i s c u s s i o n o f t h e way i n w h i c h i d e o l o g y o v e r s i m p l i f i e s 
by r e f u s i n g t o r e c o g n i s e t h e e x i s t e n c e o r l e g i t i m a c y o f t h e 
o t h e r h a l f o f such dichotomous c h o i c e p o i n t s as f u n c t i o n -
d y s f u n c t i o n , boundary maintenance and e x t e n s i o n , c o n s e n s u s - c o n f l i c t 
i n t e g r a t i o n - a u t o n o m y . The a n t i - i d e o l o g i c a l v i e w o f t h i s k i n d 
o f r e c u r r e n t t h e o r e t i c a l p r oblem i s t h a t b o t h p a r t s must be 
c o n c e i v e d o f as one pr o b l e m , r a t h e r t h a n t r y i n g t o de f e n d one 
o r t he o t h e r . The l o n g t e r m r e s u l t o f t h i s C a t h o l i c i s m i s no 
t h e o r y a t a l l , s i n c e t h e o r y c o n s i s t s i n t a k i n g an e x p l i c i t v i e w 
o f t h e r e a l i t y i n q u e s t i o n and c l a i m i n g t h a t one's v i e w does 
b e t t e r j u s t i c e t o i t t h a n o t h e r s . When t a x e d w i t h t h i s , t h e 
a n t i - i d e o l o g i s t moves t o e c l e c t i c i s m , c l a i m i n g t h a t d i f f e r e n t 
t h e o r e t i c a l p o s i t i o n s are a p p r o p r i a t e f o r d i f f e r e n t k i n d s o f 
phenomenon, e.g, a f u n c t i o n a l i s t model m i g h t be a p p r o p r i a t e 
f o r a n a l y s i n g t h e f a m i l y i n some s o c i e t i e s , and a c o n f l i c t model 
f o r i n d u s t r i a l r e l a t i o n s o r some d e v i a n c e . T h i s a l s o reduces 
t h e p r o s p e c t s f o r an o v e r a l l t h e o r y t o n i l . I t i s o n l y when 
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t h e v a r i o u s d i c h o t o m i e s a n d p a r t i a l t h e o r i e s a r e r e l a t e d t o t h e 
g e n e r a l p o s i t i o n s f r o m w h i c h t h e y s p r i n g t h a t t h e i r f u l l s i g -
n i f i c a n c e i n t e r m s o f t h e c o n s e q u e n c e s o f o p t i n g f o r o n e o r t h e 
o t h e r i n o t h e r r e s p e c t s , c a n b e r e c o g n i s e d , I t may b e , a s 
M i l l s contended"'""'", t h a t p e o p l e a c t i n t e r m s o f v o c a b u l a r i e s o f 
m o t i v e w h i c h p r e = j u s t i f y , a n d a s G e e r t z s u g g e s t s , p r o g r a m m e 
t h e i r a c t i o n s , a n d t h a t t h e y m a y n o t a l w a y s b e c o n s i s t e n t i n 
t h e i r u s e o f t h e d i f f e r e n t v o c a b u l a r i e s ( o r i d e o l o g i e s ) ; t h a t 
i s n o t t o i m p l y t h a t s o c i o l o g y s h o u l d u n t h i n k i n g l y f o l l o w s u i t . 
A l l i n a l l , t h e f i r s t d i s m i s s i v e s t r a t e g y f o r d e a l i n g w i t h 
t h e s u b v e r s i v e s u g g e s t i o n o f M a r x i s m , i s u n s a t i s f a c t o r y , I t 
i s n o t p o s s i b l e t o l e g i s l a t e e i t h e r b y c a r e f u l t h o u g h t o r b y 
f i a t , t o s e p a r a t e o f f i d e o l o g y f r o m s c i e n c e , w i t h o u t b e g g i n g 
t h e q u e s t i o n . T h e o n l y r e a l i s t i c p a t h a p p e a r s t o b e p e r s i s t e n t 
t h e o r e t i c a l d e v e l o p m e n t a n d c o m p a r i s o n . B u t e v e n a c c e p t i n g 
t h i s v a g u e r e c o m m e n d a t i o n d o e s n o t b r i n g t h e e n d o f t h e m a t t e r . 
T h e n e x t q u e s t i o n t o a r i s e i s t h a t o f t h e m e r i t s o f t h e a t t e m p t s 
t o d e a l w i t h t h e p r o b l e m b y a c c e p t i n g t h a t i d e a s a r e s o c i a l l y 
d e t e r m i n e d , t h a t t h i s d o e s h a v e e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
a n d t h a t some e f f o r t m u s t b e made t o e s t a b l i s h a p o s i t i o n w h i c h 
o v e r c o m e s t h i s . I w i l l e x a m i n e i n t u r n t h e e f f o r t s o f M a r x , 
L u k a c s a n d M a n n h e i m t o d o s o . 
M a r x . 
A n y o n e a t t e m p t i n g , a s I am, t o g i v e a b r i e f e x e g e s i s a n d 
c r i t i q u e o f M a r x f r o m a p a r t i c u l a r p o i n t o f v i e w o n t h e b a s i s 
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o f a f e w m o n t h s r e a d i n g o f a f e w o f h i s w o r k s , some f a m i l i a r i t y 
w i t h h i s c o n c e p t s a n d t h e o r i e s a n d a s m a t t e r i n g o f k n o w l e d g e o f 
t h e i n t e l l e c t u a l l i f e a n d s o c i a l c o n d i t i o n s o f h i s t i m e m u s t 
n e e d s f e e l d a u n t e d , e s p e c i a l l y w h e n f a c e d w i t h t h e s c h o l a r s h i p 
a n d e v i d e n t y e a r s o f d e v o t i o n t h a t h a v e g o n e i n t o t h e p r o d u c t i o n 
o f t h e b e t t e r c o m m e n t a r i e s . Y e t i t i s q u i t e i m p o s s i b l e t o 
e s c a p e M a r x - h e a s k s t o o m a n y o f t h e b a s i c q u e s t i o n s a n d came 
v e r y c l o s e t o p r o v i d i n g m a n y o f t h e a n s w e r s . He m u s t b e d i s -
c u s s e d , b u t i n e v i t a b l y i n d o i n g s o I h a v e t o r e l y o n some o f 
t h e m o r e c a r e f u l a n d s y m p a t h e t i c s e c o n d a r y s o u r c e s f o r t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f c r u c i a l p o i n t s 9 T h e g r e a t d i f f i c u l t y w i t h 
h i m i s t h a t h i s w r i t i n g s , a l t h o u g h o b v i o u s l y o f l a s t i n g i m p o r t a n c 
w e r e m o s t l y v e r y d e l i b e r a t e l y d i r e c t e d a t a c o n t e m p o r a r y a u d i e n c e 
w i t h t h e r e s u l t t h a t a w o r k l i k e t h e G e r m a n I d e o l o g y i s n o w v e r y 
o b s c u r e t o t h e u n i n i t i a t e d r e a d e r e x c e p t f o r c e r t a i n o b v i o u s 
( a n d o f t e n q u o t e d ) p a s s a g e s . B e c a u s e o f t h i s p r e o c c u p a t i o n , 
v e r y n e c e s s a r y a t t h e t i m e , i t o f t e n s e e m s n o w a s i f M a r x t o o k 
e x t r e m e a n d a t t i m e s u n r e a s o n a b l e p o s i t i o n s , a n d t h a t h e c o n -
t r a d i c t s h i m s e l f i n d i f f e r e n t p l a c e s . T h i s i s q u i t e t r u e , h e 
d o e s , a n d o n e i s t h e r e f o r e d r i v e n e i t h e r t o a t t a c k h i m f o r t h i s , 
12 
a s f o r e x a m p l e P l a m e n a t z a n d P o p p e r d o , a n d s u c c e s s f u l l y m a k e 
a n a s s o f h i m , o r l i k e m o r e s y m p a t h e t i c c o m m e n t a t o r s , d i s c u s s 
w h a t h e h a s s a i d i n d i f f e r e n t p l a c e s i n t h e l i g h t o f t h e c u r r e n t 
d e b a t e a n d t h e n t r y t o e l i c i t a m o r e b a l a n c e d , t h o u g h n o t m e a n i n g 
l e s s v i e w . 
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On t h i s c o u n t o n e c a n I t h i n k , b e r e a s o n a b l y f a i r t o M a r x 
b y m a k i n g h i m c o n s i s t e n t a n d w i t h o u t d a m n i n g h i m t o o m u c h , 
t h o u g h h e i s n o t a s I w i l l s h o w , e n t i r e l y v i n d i c a t e d . F r o m t h e 
o t h e r m a j o r d i f f i c u l t y h e e s c a p e s l e s s e a s i l y . A p a r t f r o m b e i n g 
a s o c i a l s c i e n t i s t - c u r a - p h i l o s o p h e r , M a r x w a s a r e v o l u t i o n a r y 
p o l i t i c i a n w i t h a l l t h e e m o t i o n a n d r h e t o r i c o f h i s c a l l i n g , , 
I t w i l l b e c o m e a p p a r e n t t h a t t h e r e i s a d e l i b e r a t e a n d a s I h a v e 
s u g g e s t e d , r e a s o n e d t e n d e n c y f o r h i m t o c o n f l a t e t h e e v a l u a t i v e 
a n d m o r a l e l e m e n t s o f t h i s s i d e o f h i m w i t h t h e f a c t u a l a s s e r t i o n s 
a n d i n s i g h t s o f h i s i n t e l l e c t u a l s e l f , , T h i s i s p a r t i c u l a r l y 
e v i d e n t i n t h e i m p l i c a t i o n s o f w h a t h a s b e e n c a l l e d h i s ' p h i l o -
s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y ' o r v i e w o f t h e n a t u r e ( ' e s s e n c e ' a s h e 
r e f e r s t o i t i n H e g e l i a n t e r m s ) o f man, 
A l a r g e p a r t o f M a r x ' s i n t e l l e c t u a l s t r u g g l e w a s t o f r e e 
h i m s e l f f r o m t h e c u r r e n t G e r m a n i n v o l v e m e n t w i t h i d e a l i s m , t h e n 
i n i t s m o s t e x t r e m e f o r m , o n t h e o n e h a n d , a n d t o d i s e n t a n g l e 
h i m s e l f f r o m t h e c r u d e r f o r m s o f p o s i t i v i s t m a t e r i a l i s m o n t h e 
o t h e r . L i k e W e b e r , h e n e v e r m a n a g e d t o make i t s a t i s f a c t o r i l y , 
t h o u g h h e p r o d u c e d a n o t i o n o f t r u t h i n p r a x i s w h i c h g o e s some 
w a y t o w a r d s d o i n g s o . I n f a c t h e was f o r c e d , f o r t h e s a k e o f 
s c i e n t i f i c c l a r i t y a n d f r o m a n a b h o r r e n c e o f i d e a l i s t i c m y s t i c i s m 
t o l e a n o n t h e s i d e o f m a t e r i a l i s m . T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n 
f r o m t h e G e r m a n I d e o l o g y i l l u s t r a t e s t h i s w r a n g l e i n p r o c e s s , 
' I n d i r e c t c o n t r a s t t o t h e G e r m a n p h i l o s o p h y w h i c h 
d e s c e n d s f r o m h e a v e n t o e a r t h h e r e we a s c e n d f r o m 
e a r t h t o h e a v e n . T h a t i s t o s a y , we d o n o t s e t 
o u t f r o m w h a t men s a y , i m a g i n e , c o n c e i v e , n o r f r o m 
m a n a s n a r r a t e d , t h o u g h t o f , i m a g i n e d , c o n c e i v e d , 
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i n o r d e r t o a r r i v e a t men i n t h e f l e s h . We 
s e t o u t f r o m r e a l a c t i v e m en a n d o n t h e b a s i s 
o f t h e i r r e a l l i f e - p r o c e s s we d e m o n s t r a t e t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e i d e o l o g i c a l r e f l e x e s a n d 
e c h o e s o f t h i s l i f e p r o c e s s . T h e p h a n t o m s 
f o r m e d i n t h e h u m a n b r a i n a r e a l s o n e c e s s a r i l y 
s u b l i m a t e s o f t h e i r m a t e r i a l l i f e p r o c e s s e s , 
w h i c h i s e m p i r i c a l l y v e r i f i a b l e a n d b o u n d t o 
m a t e r i a l p r e m i s e s . M o r a l i t y , r e l i g i o n , m e t a -
p h y s i c s , a l l t h e r e s t o f i d e o l o g y a n d t h e i r 
c o r r e s p o n d i n g f o r m s o f c o n s c i o u s n e s s t h u s n o 
l o n g e r r e t a i n t h e s e m b l a n c e o f i n d e p e n d e n c e . 
T h e y h a v e n o h i s t o r y , n o d e v e l o p m e n t , b u t m e n 
d e v e l o p t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t s a n d t h e i r 
m a t e r i a l i n t e r c o u r s e a l t e r n a t e l y a l o n g w i t h 
t h i s t h e i r r e a l e x i s t e n c e , t h e i r t h i n k i n g a n d 
t h e p r o d u c t s o f t h e i r t h i n k i n g . L i f e i s n o t 
d e t e r m i n e d b y c o n s c i o u s n e s s b u t c o n s c i o u s n e s s 
b y l i f e . I n t h e f i r s t m e t h o d o f a p p r o a c h t h e 
s t a r t i n g p o i n t i s c o n s c i o u s n e s s t a k e n a s t h e 
l i v i n g i n d i v i d u a l 5 i n t h e s e c o n d m e t h o d , w h i c h 
i n f o r m s t o r e a l l i f e , i t i s t h e r e a l l i v i n g 
i n d i v i d u a l s t h e m s e l v e s , a n d c o n s c i o u s n e s s i s 
c o n s i d e r e d s o l e l y a s t h e i r c o n s c i o u s n e s s . 
T h i s m e t h o d o f a p p r o a c h i s n o t d e v o i d o f p r e m i s e s „ 
I t s t a r t s o u t f r o m t h e r e a l p r e m i s e s a n d d o e s n o t 
a b a n d o n t h e m f o r a m o m e n t . I t s p r e m i s e s a r e m e n , 
n o t i n a n y f a n t a s t i c i s o l a t i o n a n d r i g i d i t y , b u t 
i n t h e i r a c t u a l , e m p i r i c a l l y p e r c e p t i b l e p r o c e s s 
o f d e v e l o p m e n t u n d e r d e f i n i t e c o n d i t i o n s . A s s o o n 
a s t h i s a c t i v e l i f e p r o c e s s i s d e s c r i b e d , h i s t o r y 
c e a s e s t o b e a c o l l e c t i o n o f d e a d f a c t s a s i t i s 
w i t h t h e e m p i r i c i s t s ( t h e m s e l v e s s t i l l a b s t r a c t ) 
o r . a n i m a g i n e d a c t i v i t y o f i m a g i n e d s u b j e c t s , a s 
w i t h t h e i d e a l i s t s . 
W h e r e s p e c u l a t i o n e n d s - i n r e a l l i f e - t h e r e 
p o s i t i v e s c i e n c e b e g i n s : t h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e 
p r a c t i c a l a c t i v i t y o f t h e p r a c t i c a l p r o c e s s o f 
d e v e l o p m e n t o f men. E m p t y t a l k a b o u t c o n s c i o u s -
n e s s c e a s e s a n d r e a l k n o w l e d g e h a s t o t a k e i t s 
p l a c e . When r e a l i t y i s d e p i c t e d , p h i l o s o p h y a s 
a n i n d e p e n d e n t b r a n c h o f k n o w l e d g e l o s e s i t s 
m e d i u m o f e x i s t e n c e . A t b e s t i t s p l a c e c a n o n l y 
b e t a k e n b y a s u m m i n g u p o f t h e m o s t g e n e r a l 
r e s u l t s , a b s t r a c t i o n s w h i c h a r i s e f r o m t h e o b = 
s e r v a t i o n o f t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f men. 
V i e w e d a p a r t f r o m r e a l h i s t o r y , t h e s e a b s t r a c t 
t i o n s h a v e i n t h e m s e l v e s n o v a l u e w h a t s o e v e r , 1 
p p . 37-8. 
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M a r x i s d e s p e r a t e l y t r y i n g t o s t e e r a m i d d l e p a t h h e r e 
b e t w e e n i d e a l i s m a n d e m p i r i c i s m , a n d a l t h o u g h h e m a k e s m a n y 
c o g e n t p o i n t s t h e o v e r a l l i m p r e s s i o n i s o n e o f p o l e m i c r a t h e r 
t h a n s o u n d a r g u m e n t . I f h e w i l l h a v e n e i t h e r t h e o n e n o r t h e 
o t h e r , w h a t i s h i s t h i r d a l t e r n a t i v e ? I n p r a c t i s e a m i s t u r e 
o f t h e t w o a n d a n i n s i s t e n c e o n s c i e n c e . A s B o t t o m o r e p o i n t s 
l4 15 o u t , a n d A v i n e r i a g r e e s w i t h h i m , M a r x ' s e p i s t e m o l o g y w a s 
i m p l i c i t l y t h a t o f n a t u r a l s c i e n c e . He n e v e r e x p l i c i t l y d i s -
c u s s e s i t b e c a u s e o f h i s c o n t e m p t ( s e e a b o v e ) f o r p h i l o s o p h y . 
I t e m e r g e s i n h i s f u n d a m e n t a l b e l i e f t h a t s o c i a l p h e n o m e n a c a n 
b e p i n n e d d o w n a c c u r a t e l y a n d l a w s o f t h e i r o p e r a t i o n d i s c o v e r e d . 
H i s g r e a t d i f f i c u l t y i s t o r e c o n c i l e t h i s v i e w w i t h t h e v o l u n t a r y 
a c t i o n r e q u i r e d f o r r e v o l u t i o n a r y c h a n g e , w h i c h h e s e e s a s a t 
o n c e i n e v i t a b l e a n d t h e r e s u l t o f f r e e a c t i o n b y men. A s S t a r k 
p u t s i t ' M a r x i s m ' s m o s t e x c r u c i a t i n g d i f f i c u l t y c o n s i s t s p r e c i s e l y 
i n i t s e n f o r c e d a t t e m p t t o c o m b i n e a n o b j e c t i v e d e t e r m i n i s m w i t h 
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a b e l i e f i n s u b j e c t i v e f r e e d o m 1 . He p r o d u c e s a q u o t a t i o n f r o m 
T h e H o l y F a m i l y i n c o n t r a s t t o t h e o n e a b o v e . ' H i s t o r y d o e s 
n o t h i n g . I t i s r a t h e r m a n , r e a l l i v i n g man who d o e s e v e r y t h i n g , . 
I t i s n o t h i s t o r y w h i c h u s e s men a s a m e a n s t o c a r r y o u t i t s e n d s 
a s i f i t w e r e a s e p a r a t e p e r s o n , f o r i t i s n o t h i n g e l s e t h a n man 
i n t h e p u r s u i t o f h i s e n d s . ' p . 139 • Once a g a i n t h e r e i s a n 
a t t a c k o n i d e a l i s t i c e m a n a t i o n i s m a n d o n c e a g a i n a s t r e s s o n 
r e a l l i v i n g a c t i v i t y w h i c h a l l o w s M a r x t o j u m p f r o m v o l u n t a r i s m 
t o d e t e r m i n i s m a n d b a c k . F o r o n t h e o n e h a n d h e w a n t s t o s a y 
t h a t m e n ' s i d e a s , a n d t h e r e b y t h e i r a c t i o n s , a r e d e t e r m i n e d , a n d 
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y e t s i m u l t a n e o u s l y t o s a y t h a t a c t i v i t y i s t h e d e t e r m i n a n t a n d 
i s i t s e l f f r e e . B u t t h e w a y h e r e f e r s t o r e a l s o c i a l r e l a t i o n s 
i m p l i e s t h a t t h e i d e a s w h i c h a r e u s e d t o d e f i n e t h e m b y t h e 
a c t o r s a r e i m p l i c i t i n t h e m . T h e n e c e s s a r y a s s u m p t i o n t h a t m e n ' s 
a c t i v i t i e s c a n b e d e f i n e d s e p a r a t e l y f r o m t h e i r o w n i d e a s a b o u t 
t h e i n b e d e v i l s a l l o f M a r x ' s a t t e m p t s a t a s o l u t i o n . T h e r e a r e 
t h r e e o f t h e s e : t h e s u b s u p e r s t r u c t u r e d i c h o t o m y , w h i c h i s t h e 
l e a s t s a t i s f a c t o r y , t h e n o t i o n o f o b j e c t i v e i n t e r e s t s w h i c h i s 
m o r e s o , t h o u g h i t t o o f a i l s ; a n d h i s p h i l o s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y 
w h i c h w o r k s , b u t a t t h e p r i c e o f s c i e n c e , b e c a u s e a s i n t h e o t h e r 
c a s e s m o r a l p r e c e p t s a r e i n t r o d u c e d i n t h e g u i s e o f f u n d a m e n t a l 
b u t f a c t u a l a s p e c t s o f t h e h u m a n c o n d i t i o n . T o s a y t h a t t h e s e 
a r e t h r e e s e p a r a t e i\rays o f a c h i e v i n g t h e same t h e o r e t i c a l e n d , 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f a s u r e f o u n d a t i o n f o r s o c i a l k n o w l e d g e , i s 
o f c o u r s e t o o a r b i t r a r y . A l l t h r e e a r e i n t e r l i n k e d a n d c a n o n l y 
b e u n d e r s t o o d a s p a r t o f a c o m p l e t e t h e o r e t i c a l e n t e r p r i s e , f o r 
e a c h a r e a t t e m p t s t o s u b s t a n t i a t e a c o m m i t t m e n t t o a m a t e r i a l i s t 
s t a n d p o i n t . 
I n t h e l a s t a n a l y s i s , M a r x ' s c o m m i t t m e n t t o m a t e r i a l i s m i s 
c l e a r : a s h e p u t s i t h e a s c e n d s f r o m e a r t h t o h e a v e n . A s 
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L i c h t h e i m p o i n t s o u t 
' " M a t e r i a l i s m " h a s a d o u b l e m e a n i n g . I t may b e 
t a k e n t o s i g n i f y t h e r e a l i t y o f t h e e x t e r n a l w o r l d , 
b u t f o r E n g e l s i t a l s o m e a n t s o m e t h i n g e l s e : t h e 
p r i m a c y o f " m a t t e r " a s a n a b s o l u t e s u b s t a n c e i n = 
v o l v e d i n t h e c o n s t i t u t i o n o f t h e u n i v e r s e . 
M a t e r i a l i s m i n t h i s s e n s e i s n o t a t h e o r y o f k n o w -
l e d g e b u t a m e t h o d o l o g i c a l d o c t r i n e ( o n t o l o g y ) . 
I t a f f i r m s t h a t m a t t e r ( o r n a t u r e ) i s p r i o r t o 
s p i r i t o r i d e a s a n d t h a t s p i r i t i s a n e m a n a t i o n 
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o f m a t t e r . S u c h a f f i r m a t i o n c a n b e n e i t h e r 
p r o v e d o r d i s p r o v e d . T h e i r a c c e p t a n c e r e s -
o l v e s i t s e l f i n t o a n a c t o f r e l i g i o u s ( o r a n t i -
r e l i g i o u s ) f a i t h . When E n g e l s d e c l a r e d t h a t 
h e a n d M a r x h a d a d o p t e d " M a t e r i a l i s m " a s a g a i n s t 
H e g e l ' s " I d e a l i s m " , w h a t h e m e a n t w a s n o t t h a t 
h e a n d M a r x h e l d a t h e o r y o f k n o w l e d g e d i f f e r e n t 
f r o m H e g e l ' s , b u t t h a t t h e y r e g a r d e d " m a t t e r " a s 
i n some s e n s e m o r e f u n d a m e n t a l t h a n " s p i r i t " . 1 8 
I t w a s u n f o r t u n a t e f o r M a r x i s m t h a t E n g e l s s u r v i v e d h i s c o a u t h o r 
t o i m p r e s s h i s m o r e r i g i d v i e w s o n t h e s u b j e c t o n t o h i s f e l l o w 
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c o m m u n i s t s . M a r x h i m s e l f w a s w e l l a w a r e t h a t t a l k i n g a b o u t 
m a t e r i a l i s m i n h u m a n a f f a i r s w a s b y n o m e a n s a s s t r a i g h t f o r w a r d 
a s f o r t h e p h y s i c a l w o r l d , s i n c e i t w a s n o t s i m p l y a q u e s t i o n 
o f t h e p h y s i c a l a c t i v i t y o f m e n , b u t a l s o o f t h e m e a n i n g i t h a d 
f o r t h e m . I n o r d e r t o t a l k a s h e d i d a b o u t d e t e r m i n i s t i c r e -
l a t i o n s b e t w e e n m a t e r i a l b a s e a n d i d e a l s u p e r s t r u c t u r e , M a r x 
h a d t o c o n t e n d t h a t m e n ' s i d e a s w e r e i r r e l e v a n t w h e n c o m p a r e d 
t o t h e l o n g t e r m c o l l e c t i v e c o n s e q u e n c e s o f t h e i r a c t i v i t y , 
t h a t t h e y w e r e f a l s e c o n s c i o u s n e s s . A l t h o u g h M a r x h i m s e l f , 
d e s p i t e h i s f u n d a m e n t a l o n t o l o g i c a l c o n v i c t i o n , w a s n o t e n t i r e l y 
d e t e r m i n i s t i c , s u b s e q u e n t M a r x i s t t h e o r i e s h a v e e m p h a s i s e d t h i s 
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a s p e c t o f h i s w o r k , b e c a u s e i t a l l o w e d f o r t h e c l a i m t h a t 
M a r x i s m w a s s c i e n t i f i c , b e i n g b a s e d o n a s u r e m a t e r i a l f o u n d a t i o n 
a n d h i s t o r i c a l l y i n e v i t a b l e , i d e a s b e i n g e p i p h e n o m e n a l o f t h e 
m a t e r i a l b a s e . 
T h e c o n s e q u e n c e o f t h i s i s a p p a r e n t i n t h e f o l l o w i n g q u o t a t i 
•r T . 2 1 f r o m L e n i n : 
' I t i s o b v i o u s t h a t M a r x ' s b a s i c i d e a t h a t t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e e c o n o m i c f o r m a t i o n o f s o c i e t y 
i s a p r o c e s s o f n a t u r a l h i s t o r y c u t s t h e g r o u n d 
f r o m u n d e r t h i s c h i l d i s h m o r a l i t y v / h i c h l a y s 
c l a i m t o t h e t i t l e o f s o c i o l o g y . B y w h a t 
m e t h o d d i d M a r x a r r i v e a t t h i s b a s i c i d e a ? 
He a r r i v e d a t i t b y s e l e c t i n g f r o m a l l s o c i a l 
r e l a t i o n s t h e " p r o d u c t i o n r e l a t i o n s " a s b e i n g 
t h e b a s i c a n d p r i m e r e l a t i o n s t h a t d e t e r m i n e 
a l l o t h e r r e l a t i o n s „.. T h i s i d e a o f m a t e r i a l -
i s m i n s o c i o l o g y w a s i n i t s e l f a p i e c e o f 
g e n i u s . N a t u r a l l y ' f o r t h e t i m e b e i n g ' i t 
w a s o n l y a h y p o t h e s i s , b u t i t w a s t h e f i r s t 
h y p o t h e s i s t o c r e a t e t h e p o s s i b i l i t y o f a 
s t r i c t l y s c i e n t i f i c a p p r o a c h t o h i s t o r i c a l 
a n d s o c i a l p r o b l e m s . H i t h e r t o , b e i n g u n a b l e 
t o d e s c e n d t o s u c h s i m p l e a n d p r i m a r y r e l a t i o n s 
a s t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n t h e s o c i o l o g i s t s 
p r o c e e d e d d i r e c t l y t o i n v e s t i g a t e a n d s t u d y t h e 
p o l i t i c a l a n d l e g a l f o r m s . T h e y s t u m b l e d o n 
t h e f a c t t h a t t h e s e f o r m s a r i s e o u t o f c e r t a i n 
i d e a s h e l d b y m e n i n t h e p e r i o d i n q u e s t i o n a n d 
t h e r e t h e y s t o p p e d . I t a p p e a r e d a s i f s o c i a l 
r e l a t i o n s w e r e e s t a b l i s h e d b y man c o n s c i o u s l y . 
B u t t h i s d e d u c t i o n „.. w a s i n c o m p l e t e c o n t r a -
d i c t i o n t o a l l h i s t o r i c a l o b s e r v a t i o n s . N e v e r 
h a s i t b e e n t h e c a s e , n o r i s i t t h e c a s e n o w , 
t h a t t h e m e m b e r s o f t h e s o c i e t y a r e a w a r e o f 
t h e sum t o t a l o f t h e s o c i a l r e l a t i o n s i n w h i c h 
t h e y l i v e a s s o m e t h i n g d e f i n i t e , i n t e g r a l , a s 
s o m e t h i n g p e r v a d e d b y some p r i n c i p l e . On t h e 
c o n t r a r y , t h e m a s s o f p e o p l e a d a p t t h e m s e l v e s 
t o t h e s e r e l a t i o n s u n c o n s c i o u s l y , a n d a r e u n -
a w a r e o f t h e m a s s p e c i f i c h i s t o r i c a l s o c i a l 
r e l a t i o n s ... M a t e r i a l i s m h a s r e m o v e d t h i s c o n -
t r a d i c t i o n b y c a r r y i n g t h e a n a l y s i s d e e p e r t o 
t h e v e r y o r i g i n o f t h e s e s o c i a l i d e a s o f man; 
a n d i t s c o n c l u s i o n t h a t t h e c o u r s e o f i d e a s 
d e p e n d s o n t h e c o u r s e o f t h i n g s i s t h e o n l y 
d e d u c t i o n c o m p a t i b l e w i t h s c i e n t i f i c p s y c h o l o g y 
M o r e o v e r t h i s h y p o t h e s i s w a s t h e f i r s t t o e l e -
v a t e s o c i o l o g y t o t h e l e v e l o f a s c i e n c e f r o m 
y e t a n o t h e r a s p e c t . H i t h e r t o , s o c i o l o g i s t s 
h a d f o u n d d i f f i c u l t y i n d i s t i n g u i s h i n g i n t h e 
c o m p l e x n e t w o r k o f s o c i a l p h e n o m e n a w h i c h p h e n o 
m e n a w e r e i m p o r t a n t a n d w h i c h u n i m p o r t a n t ( t h a t 
i s t h e s o r t o f s u b j e c t i v i s m i n s o c i o l o g y ) a n d 
h a d b e e n u n a b l e t o d i s c o v e r a n y o b j e c t i v e 
c r i t e r i o n f o r s u c h a d i s t i n c t i o n . 
M a t e r i a l i s m p r o v i d e d a n a b s o l u t e l y o b j e c t i v e 
c r i t e r i o n b y s i n g l i n g o u t t h e ' r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n ' a s t h e s t r u c t u r e o f s o c i e t y a n d 
b y m a k i n g i t p o s s i b l e t o a p p l y t o t h e s e r e l a -
t i o n s t h a t g e n e r a l s c i e n t i f i c c r i t e r i o n o f 
r e p e t i t i o n w h o s e a p p l i c a b i l i t y t o s o c i o l o g y 
t h e s u b j e c t i v i s t s d e n i e d , , . • 
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B y t a k i n g e c o n o m i c p r o d u c t i o n a s h i s b a s i c p r o b l e m a n d c l a i m i n g 
t h a t i t w a s b a s i c , i . e . t h a t e v e r y t h i n g e l s e s h o u l d b e s e e n i n 
r e l a t i o n t o i t , M a r x s o l v e d a n u m b e r o f p r o b l e m s b y f i a t , t h o u g h 
a s L e n i n p o i n t s o u t , M a r x s p e n t some t i m e j u s t i f y i n g e m p i r i c a l l y , 
t h e c l a i m t h a t e c o n o m i c r e l a t i o n s w e r e b a s i c . T h e o n t o l o g i c a l 
b e l i e f i n m a t e r i a l i s m t h u s i d e n t i f i e d w i t h t h e e c o n o m y m e a n t t h a t 
o n e c o L i l d d i s p o s e o f i n c o n v e n i e n t i d e a s a s f a l s e c o n s c i o u s n e s s , 
a n d t h e r e b y o f m o r a l b e l i e f s a l s o , s i n c e o n e c l a i m e d t h a t t h e 
b e l i e f i n t h e e c o n o m y a s b a s i c w a s o b j e c t i v e a n d m a t e r i a l i s t i c , 
r a t h e r t h a n a p l a u s i b l e a s s u m p t i o n l i n k e d t o a m o r a l s t a n d p o i n t , 
i . e . t h e b e l i e f t h a t p r o d u c t i o n r e l a t i o n s s h o u l d b e r e f o r m e d , 
a n d w e a l t h r e d i s t r i b u t e d . S i g n i f i c a n t l y , a l t h o u g h M a r x ' s 
a n a l y s i s a n d h i s m e t h o d h a v e l o n g b e e n a p p l a u d e d , h i s p r e d i c t i o n s 
f a i l e d t o come a b o u t b e c a u s e t h e y w e r e b a s e d o n t o o n a r r o w a s s u m -
p t i o n s - t h a t i n t h e l a s t a n a l y s i s i t w a s o n l y t h e e c o n o m y t h a t 
m a t t e r e d - a n d b e c a u s e o f t h e s e l f - d e n y i n g f e a t u r e s o f p u b l i c i s i n g 
s u c h a v i e w , w h i c h r e s u l t e d i n r e f o r m i s t c o m p r o m i s e m o r e o f t e n 
t h a n i t d i d i n r e v o l u t i o n . M a r x ' s f e r v e n t b e l i e f i n s o c i a l i s t 
v a l u e s - i n p a r t i c u l a r i n t h e r e d i s t r i b u t i o n o f w e a l t h a n d t h e 
e n d o f e x p l o i t a t i o n - h a s b e e n p a r t i a l l y o b s c u r e d b y h i s a t t e m p t 
t o p r o v e t h a t w h a t h e w a n t e d was a l s o h i s t o r i c a l l y i n e v i t a b l e . 
T h e c l e a r e s t s t a t e m e n t o f t h e b a s e - s u p e r s t r u c t u r e a r g u m e n t 
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i s c o n t a i n e d i n t h i s f a m o u s q u o t a t i o n 
' I n t h e s o c i a l p r o d u c t i o n o f t h e i r l i f e men e n t e r 
i n t o d e f i n i t e r e l a t i o n s t h a t a r e i n d i s p e n s a b l e a n d 
i n d e p e n d e n t o f t h e i r w i l l , r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
v / h i c h c o r r e s p o n d t o a d e f i n i t e s t a g e o f d e v e l o p m e n t 
o f t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t i v e f o r c e s . T h e sum t o t a l 
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o f t h e s e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n c o n s t i t u t e s 
t h e e c o n o m i c s t r u c t u r e o f s o c i e t y t h e r e a l 
f o u n d a t i o n s o n w h i c h r i s e s a l e g a l a n d p o l i t i c a l 
s u p e r s t r u c t u r e a n d t o w h i c h c o r r e s p o n d d e f i n i t e 
f o r m s o f s o c i a l c o n s c i o u s n e s s 0 T h e m o d e l o f 
p r o d u c t i o n o f m a t e r i a l l i f e c o n d i t i o n s t h e 
s o c i a l , p o l i t i c a l a n d i n t e l l e c t u a l l i f e p r o c e s s 
i n g e n e r a l . I t i s n o t t h e c o n s c i o u s n e s s o f men 
t h a t d e t e r m i n e s t h e i r b e i n g , b u t o n t h e c o n t r a r y 
t h e i r s o c i a l b e i n g t h a t d e t e r m i n e s t h e i r c o n s c i o u s -
n e s s o ' 
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I n t h e P o v e r t y o f P h i l o s o p h y q u o t e d b y P l a m e n a t z xire f i n d h i m 
i n a m o o d o f e v e n g r e a t e r t e c h n o l o g i c a l d e t e r m i n i s m s 
'The w i n d m i l l w i l l g i v e y o u a s o c i e t y w i t h a 
f e u d a l l o r d , t h e s t e a m m i l l a s o c i e t y w i t h t h e 
i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t . 1 
Two w o r d s a r e c r u c i a l i n t h e f i r s t q u o t a t i o n : ' d e t e r m i n e s ' a n d 
' b e i n g ' . A s P l a m e n a t z p o i n t s o u t , p r o d u c t i o n i s b a s i c i n t h e 
s e n s e o f b e i n g a b a s i c n e e d . M a r x p u t s i t a s f o l l o w s : 
'The f i r s t p r e m i s e o f a l l h u m a n e x i s t e n c e . . . 
( i s ) t h a t m e n m u s t b e i n a p o s i t i o n t o l i v e 
i n o r d e r t o b e a b l e t o make h i s t o r y ' . 24. 
T h i s p r e m i s e o r n e e d a l s o g e n e r a t e s t h e n e e d f o r o t h e r t h i n g s , 
e . g . p r o p e r t y r u l e s ; b u t i t d o e s n o t d e t e r m i n e w h a t k i n d o f 
r u l e s n o r i n d e e d w h a t k i n d o f m e a n s o f p r o d u c t i o n . " P r o d u c t i o n " 
m ay r a n g e f r o m a n a s c e t i c r e f u s a l , o r m e r e l a c k o f i n t e r e s t 
p e r h a p s b e c a u s e o f a b e n i g n e n v i r o n m e n t a n d n a t u r a l a b u n d a n c e 
t o a n i n d u s t r i a l m a s s p r o d u c t i o n o b s e s s i o n w i t h m a t e r i a l g o o d s . 
M a r x i s c o r r e c t i n c l a i m i n g t h a t some k i n d o f p o l i t i c a l o r d e r 
i s r e q u i r e d i f p r o d u c t i o n i s t o b e c o l l e c t i v e , b u t h e h a s n o 
g r o u n d s f o r a s s u m i n g t h a t t h e mode o f p r o d u c t i o n d e t e r m i n e s t h e 
n a t u r e o f t h e p o l i t i c a l o r d e r r a t h e r t h a n v i c e - v e r s a . W h a t 
h e d i d h a v e g r o u n d s f o r c l a i m i n g e m p i r i c a l l y , a n d I w i l l come 
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t o t h i s i n a m i n u t e , w a s t h a t a g i v e n mode o f p r o d u c t i o n , t h e 
c a p i t a l i s t , h a d come t o d o m i n a t e t h e p o l i t i c a l o r d e r o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
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A v i n e r i ^ g i v e s M a r x a w a y o u t i n h i s i n t e r p r e t a t i o n , b u t 
i t i s a t a u t o l o g o u s o n e . M a r x r e c o g n i s e d t h e e x i s t e n c e o f a 
b a s i c s u b s t r a t u m o f h a r d f a c t - m e n ' s p h y s i c a l a c t i v i t i e s - w h i c h 
c o n s c i o u s n e s s c o n c e p t u a l i s e s i n m a n y d i f f e r e n t w a y s . T h e w o r l d 
we s e e i s n o t o n l y c o n c e p t u a l l y b u t p h y s i c a l l y s h a p e d f o r u s b y 
s o c i e t y ' s p r e v i o u s e f f o r t s . Man s h a p e s n a t u r e a n d s o h i s 
r e l a t i o n s w i t h o t h e r s i n c o n s t a n t i n t e r a c t i o n w i t h b o t h . M a r x 
h u m a n i s e s n a t u r e - m e n ' s c o n s c i o u s n e s s i s t h e i r a c t i v i t y i n t h e 
w o r l d , t h e w a y t h e y m a i n t a i n a n d r e p r o d u c e t h e m s e l v e s i n i t . 
T h u s s o c i a l b e i n g d e t e r m i n e s c o n s c i o u s n e s s b e c a u s e i t i s c o n -
s t i t u t i v e o f i t ; c o n s c i o u s n e s s a r i s e s o u t o f s o c i a l i n t e r a c t i o n . 
T h e b a s e - s u p e r s t r u c t u r e d i s t i n c t i o n i s n o t b e t w e e n m a t t e r a n d 
s p i r i t b u t b e t w e e n c o n s c i o u s h u m a n a c t i v i t y a n d c o n s c i o u s n e s s 
w h i c h r a t i o n a l i s e s a b o u t i t . ' D e t e r m i n a t i o n ' t h e n , o n A v i n e r i ' s 
v i e w , r e f e r s t o t h e c o n c e p t u a l o r d e r i n g o f t h e m e a n i n g s o f e v e r y 
d a y a c t i v i t y i n t o a c o n s i s t e n t i d e o l o g y , a n a p p a r e n t l y l o g i c a l 
r a t h e r t h a n c a u s a l p r o c e s s a n d t h u s n o t v e r y r e m a r k a b l e . W h a t 
A v i n e r i may s t r e s s w a s r e m a r k a b l e w a s t h e r e a c t i o n o f t h e i d e o l o g y 
b a c k i n t o t h e e v e r y d a y p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s t o m a i n t a i n t h e m 
w e l l p a s t t h e t i m e w h e n t h e y c o u l d b e s e e n b y M a r x a n d o t h e r s 
n o t t o b e d o i n g t h e b e n e f i c i a l t h i n g s Adam S m i t h c l a i m e d , 
A v i n e r i r e c o g n i s e s t h a t ' b e i n g ' i n c l u d e s t h e i d e a c o m p o n e n t t h a t 
d e f i n e s a c t i o n f o r t h e a c t o r s a s w e l l a s t h e s i m p l y p h y s i c a l 
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a s p e c t d e f i n e d i n d e p e n d e n t l y b y t h e i n v e s t i g a t o r . I d e a a n d 
o b s e r v a b l e m o v e m e n t a r e t h u s i n d i s s o l u b l y l i n k e d i n M a r x ' s 
t e r m i n o l o g y , t h o u g h h e t a l k s a t t i m e s a s t h o u g h t h e r e w e r e a 
c a u s a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m , 
M a r x ' s a t t e m p t e d r e s o l u t i o n o f t h i s d i l e m m a o f s c i e n t i f i c 
d e t e r m i n i s m a n d f r e e w i l l i s i n d i c a t e d b y M a r c u s e . M a r x i s 
d r i v e n t o a c c e p t d e t e r m i n i s m u n t i l r e v o l u t i o n a r y c o n s c i o u s n e s s 
a r i s e s 6 
'The c o n c e p t t h a t d e f i n i t e l y c o n n e c t s M a r x ' s 
d i a l e c t i c w i t h t h e h i s t o r y o f c l a s s s o c i e t y i s 
t h e c o n c e p t o f n e c e s s i t y . T h e d i a l e c t i c a l l a w s 
a r e n e c e s s a r y l a w s ; t h e v a r i o u s f o r m s o f c l a s s 
s o c i e t y n e c e s s a r i l y p e r i s h f r o m t h e i r i n n e r c o n -
t r a d i c t i o n s . T h e l a w s o f c a p i t a l i s m w o r k w i t h 
i r o n n e c e s s i t y t o w a r d s i n e v i t a b l e r e s u l t s , M a r x 
s a y s . T h i s n e c e s s i t y d o e s n o t , h o w e v e r , a p p l y 
t o t h e p o s i t i v e t r a n s f o r m a t i o n o f c a p i t a l i s t 
s o c i e t y . 
T h e t r a n s i t i o n f r o m c a p i t a l i s m ' s i n e v i t a b l e 
d e a t h t o s o c i a l i s m i s n e c e s s a r y , b u t o n l y i n t h e 
s e n s e t h a t t h e f u l l d e v e l o p m e n t o f t h e i n d i v i d u a l 
i s n e c e s s a r y . ' 26. 
T h a t i s t o s a y , i t i s i n e v i t a b l e t h a t t h i n g s w i l l g e t t o t h e 
p o i n t o f r e v o l u t i o n a n d w h e n t h a t s t a g e i s r e a c h e d , s o c i a l i s m 
o u g h t , m o r a l l y , t o f o l l o w . ' M a r x i a n t h e o r y i s t h e n , i n c o m p a t i b l e 
w i t h f a t a l i s t i c d e t e r m i n i s m ... T r u e , h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m 
i n v o l v e s t h e d e t e r m i n i s t i c p r i n c i p l e t h a t c o n s c i o u s n e s s i s c o n -
d i t i o n e d b y s o c i a l e x i s t e n c e . We h a v e a t t e m p t e d t o s h o w h o w e v e r , 
t h a t t h e n e c e s s a r y d e p e n d e n c e e n u n c i a t e d b y t h i s p r i n c i p l e a p p l i e s 
t o t h e ' p r e - h i s t o r i c a l ' l i f e , n a m e l y t o t h e l i f e o f c l a s s s o c i e t y , 
p . 319• M a r x a n d M a r c u s e a r e s u g g e s t i n g t h a t u p t o t h e p o i n t 
w h e r e r e v o l u t i o n a r y c o n s c i o u s n e s s i s a r o u s e d m en a r e d e l u d e d a n d 
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c o n f u s e d a n d u n a b l e t o s e e t h e f a c t u a l t r u t h a b o u t t h e i r o w n 
s i t u a t i o n a n d s o c i e t y . T h e y a r e t h e r e f o r e u n f r e e i n t h e s e n s e 
o f b e i n g d e p e n d a n t o n f a l s e h o o d s . T h e y c a n o n l y g r a s p f r e e d o m 
t h r o u g h r e v o l u t i o n w h e n t h e y a r e i n a p o s i t i o n t o s e e i t . T h e 
r e l a t i o n s h i p o f f r e e d o m t o t r u t h i s w e l l s h o w n , b u t i t i s s u r e l y 
n a i v e t o a s s u m e t h a t t h e r e i s n o t r u t h b e f o r e r e v o l u t i o n a r y 
c o n s c i o u s n e s s . P e o p l e a r e c a p a b l e o f s e e i n g q u i t e a l o t e v e n 
t h o u g h t h e y c a n n o t f i t t h e i r i n s i g h t s i n t o a c o m p r e h e n s i v e 
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p a t t e r n w h i c h t r u e c o n s c i o u s n e s s p r o v i d e s . I t i s a l s o t o 
c o n f l a t e m o r a l a n d f a c t u a l i d e a s h e l d b y a c t o r s a s f a c t s t o b e 
s t u d i e d , w i t h a n e v a l u a t i v e p r o g r a m m e o f a c t i o n , t o e q u a t e t r u t h 
w i t h r e v o l u t i o n a r y c o n s c i o u s n e s s , s i n c e t h i s i s c o n s c i o u s n e s s 
w i t h a p a r t i c u l a r a i m i n v i e w . T h e e x t e n t t o w h i c h t h e i n -
e v i t a b i l i t y a n d o b j e c t i v i t y o f t r u e c o n s c i o u s n e s s a n d i t s d e p e n d 
e n c e o n m a t e r i a l c o n d i t i o n s i s i n f a c t a l s o c o n c e r n e d w i t h t h e 
f u l l r e a l i s a t i o n o f a l i m i t e d s e t o f v a l u e s i s e v i d e n t i n t h e s e 
r e m a r k s b y G r a m s c i o n t h e d e v e l o p m e n t o f c o n s c i o u s n e s s , 
' O b j e c t i v e a l w a y s m e a n s " h u m a n l y o b j e c t i v e " , 
w h a t may c o r r e s p o n d e x a c t l y t o " h i s t o r i c a l l y 
s u b j e c t i v e " , i n o t h e r w o r d s o b j e c t i v e w o u l d 
m e a n " u n i v e r s a l l y s u b j e c t i v e " . M a n k n o w s 
o b j e c t i v e l y i n s o f a r a s h i s k n o w l e d g e i s r e a l 
f o r t h e w h o l e o f m a n k i n d h i s t o r i c a l l y u n i f i e d 
i n a u n i t a r y c u l t u r a l s y s t e m : b u t t h i s p r o c e s s 
o f h i s t o r i c a l u n i f i c a t i o n t a k e s p l a c e w i t h t h e 
d i s a p p e a r a n c e o f t h e i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n s 
w h i c h t e a r h u m a n s o c i e t y a p a r t , c o n t r a d i c t i o n s 
w h i c h a r e t h e c o n d i t i o n f o r t h e f o r m a t i o n o f 
g r o u p s a n d t h e e m e r g e n c e o f i d e o l o g i e s w h i c h 
a r e n o t c o n c r e t e l y u n i v e r s a l , b u t a r e r e n d e r e d 
i m m e d i a t e l y s h o r t - l i v e d b y t h e p r a c t i c a l o r i g i n 
o f t h e i r s u b s t a n c e . T h e r e i s t h e r e f o r e a s t r u g g l e 
t o w a r d s o b j e c t i v i t y ( t o w a r d s b e i n g f r e e f r o m 
p a r t i a l a n d f a l l a c i o u s i d e o l o g i e s ) a n d t h i s 
s t r u g g l e i s i t s e l f t h e s t r u g g l e f o r t h e c u l t u r a l 
u n i f i c a t i o n o f m a n k i n d , ' 2 8 , 
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T h i s m e a n s t h a t ' o b j e c t i v e ' i s w h a t e v e r y o n e t h i n k s w h e n t h e y 
a l l t a k e t h e same v a l u e s t a n d p o i n t i n t h e i r v i e w o f w h a t i s 
b a s i c a n d i m p o r t a n t i n s o c i e t y , i . e . a M a r x i s t s o c i a l i s t o n e 
t h a t e c o n o m i c r e l a t i o n s a r e b a s i c a n d t h a t w e a l t h a n d p o w e r 
s h o u l d b e r e d i s t r i b u t e d . G r a m s c i i s c l a i m i n g t h a t t h i s i d e a l 
i s a n a t u r a l o n e . I t a s s u m e s t h a t h a r m o n y i s a g o a l ( r e m o v a l 
o f c o n t r a d i c t i o n s a n d c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s ) a n d t h a t t h i s i s 
t h e p r i n c i p a l p o i n t o f d i f f e r e n c e o f v a l u e s a n d i n t e r e s t s i n 
s o c i e t y . I n f a c t t h e d i s t r i b u t i o n o f e c o n o m i c g o o d s may n o t 
b e , o r may n o t c o n t i n u e t o b e s e e n a s a d o m i n a n t d i f f i c u l t y a n d 
o n e w o r t h r e v o l t i n g o v e r ; o t h e r b a s e s o f d i v i s i o n o f i n t e r e s t s 
m a y e x i s t a n d c r o s s c u t e c o n o m i c o n e s , e . g . r e l i g i o u s , e s t h e t i c , 
s e x , a g e . T h e M a r x i s t a r g u m e n t i s t h u s v e r y e x a c t i n g i n t h a t 
i t c o n t e n d s t h a t e c o n o m i c d i f f e r e n c e s a r e a n d w i l l r e m a i n b o t h 
b a s i c a n d d o m i n a n t . A l t h o u g h t h e r e a r e o f c o u r s e i n t e r r e l a t i o n s 
b e t w e e n d i f f e r e n t k i n d s o f v a l u e s a n d i n t e r e s t s - f o r e x a m p l e 
s e x u a l i d e o l o g y i s a t p r e s e n t c l o s e l y i n t e r t w i n e d a n d p a r t i a l l y 
( t h o u g h n o t n e c e s s a r i l y ) d e p e n d e n t o n e c o n o m i c r e l a t i o n s a n d 
e x p l o i t a t i o n - i t i s n o t p l a u s i b l e t o a r g u e i n a r e d u c t i o n i s t 
m a n n e r ( e v e n i f o n l y ' u l t i m a t e l y ' ) a s r e g a r d s a l l i n t e r e s t s a n d 
v a l u e s o t h e r t h a n t h e e c o n o m i c . How f a r M a r x t h o u g h t s e e i n g 
t h e t r u t h w a s s e p a r a b l e f r o m s e e i n g a s o c i a l i s t a l t e r n a t i v e i s 
n o t c l e a r ; c e r t a i n l y h e d i d n o t r e g a r d a r e v o l u t i o n a s n e c e s -
s a r i l y s o c i a l i s t . I n f a c t , t h e d i f f e r e n c e i n v a l u e s t a n d p o i n t s 
i s p r o b a b l y c r u c i a l t o m a k i n g s e n s e o f t h e i n s i g h t s g a i n e d a n d 
o r d e r i n g t h e m i n t o a m e a n i n g f u l x v h o l e . K n o w l e d g e i s a l w a y s f r o m 
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a p a r t i c u l a r p o i n t o f v i e w . B u t t h i s i s n o t t o d e n y t h a t a 
g r e a t d e a l o f k n o w l e d g e c a n b e a n d h a s b e e n g a i n e d w i t h i n t h e 
b r o a d f r a m e w o r k o f c a p i t a l i s t s o c i e t y w h i c h h a s a l l o w e d i t t o 
a d j u s t r a t h e r t h a n b e t r a n s f o r m e d . S o c i a l i s t r e v o l u t i o n i s 
a p o t e n t i a l w a t e r s h e d b e t w e e n k n o w l e d g e a n d i g n o r a n c e a b o u t 
s o c i e t y b u t i t c a n n o t b e p r e s e n t e d a s t h e o n l y a n d n e c e s s a r y 
o n e , n o r c a n i t s a s s o c i a t i o n w i t h a p a r t i c u l a r v a l u e a l t e r n a t i v e 
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b e i g n o r e d . A s E l i a s p u t s i t M a r x ' c o n t r a s t e d " B e i n g " a n d 
" b e i n g c o n s c i o u s " , " s e i n " a n d " B e w u s s t s e i n " , i n a m a n n e r w h i c h 
m a k e s i t a p p e a r t h a t a l l f o r m s a n d l e v e l s o f men's c o n s c i o u s n e s s 
s t a n d i n c o n t r a s t t o a l l f o r m s o f " s o c i a l r e a l i t y " a t a l l t i m e s 
a n d a l l a g e s . One n e e d n o t l o o k f o r i n o r d e r t o r e c o g n i s e t h a t 
t h i s i s a n i d e o l o g i c a l o v e r e x t e n s i o n .„„ On c l o s e r i n s p e c t i o n 
i t i s e a s y t o s e e t h a t m e n ' s c o n s c i o u s n e s s n o t o n l y c o n c e a l s b u t 
a l s o r e v e a l s . T h e p i c t u r e men h a v e o f t h e i r s o c i a l w o r l d , o f 
w h a t M a r x h i m s e l f s t i l l v e r y m u c h i n a p h i l o s o p h i c a l v e i n " c a l l e i 
b e i n g " , i s s o m e t i m e s a d i s t o r t i o n a n d s o m e t i m e s a d i s c o v e r y . 
M a r x ' s t h e o r y i t s e l f i s a n e x a m p l e o f b o t h r o l l e d i n t o o n e . " 
T h e n o t i o n o f b a s e a n d s u p e r s t r u c t u r e i s t h u s r a t h e r i n -
a d e q u a t e i n t h a t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o d e f i n e p r e c i s e l y e n o u g h 
w i t h o u t t h e r e b y f a l l i n g f o u l o f t h e f r e e w i l l p r o b l e m o r b e g g i n g 
i m p o r t a n t q u e s t i o n s . B u t M a r x h a d i n f a c t g o o d r e a s o n f o r h i s 
i n s i s t e n c e o n d e t e r m i n i s m . N i n e t e e n t h c e n t u r y c a p i t a l i s m w a s 
n o t o n l y p e c u l i a r l y m o n o l i t h i c , i t w a s e x t r a o r d i n a r i l y s e l f -
d e l u d e d . T h e b l a n d n e s s w i t h w h i c h D i s r a e l i r e f e r r e d t o t h e 
t w o s o c i e t i e s , w a s r e v e a l e d a s a f a r h a r s h e r r e a l i t y b y s u c h 
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i n v e s t i g a t i o n s a s E n g e l s ' s i n M a n c h e s t e r o r M a y h e w 1 s i n L o n d o n . 
T h e o r g a n i s e d e f f o r t b y t h e r u l i n g c l a s s t o s u p p r e s s t h i s f r o m 
v i e w a n d t h e l o n g a n d c a r e f u l c o n s t r u c t i o n o f c l a s s i c a l p o l i t i c a l 
e c o n o m y a n d c o n s e r v a t i v e i d e o l o g y t o o b s c u r e i t , a n d w h e r e i t 
c o u l d n o t b e o b s c u r e d , c a l l i t n a t u r a l n e c e s s i t y , g a v e M a r x 
a m p l e r e a s o n t o c a l l o n t h e w o r k i n g c l a s s t o r e c o g n i s e t h e t r u t h , 
t h a t t h e y h a d o n l y t h e i r c h a i n s , i n t e l l e c t u a l a n d m a t e r i a l , t o 
l o s e . T h e p o s i t i v e s i d e o f t h e d e t e r m i n i s t i c v i e w o f s o c i a l 
i d e a s w h i c h t h i s p r o m p t e d w a s M a r x ' s t h e o r y o f a l i e n a t i o n a n d 
c o m m o d i t y f e t i s h i s m , t h o u g h h e r e a g a i n t h e m o r a l o v e r t o n e s o f 
h i s p h i l o s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y a r e e v i d e n t . 
M a r x h a d t o s h o w , i f h i s m a t e r i a l i s m w a s t o b e a n e m p i r i c a l l y 
v e r i f i e d h y p o t h e s i s a s L e n i n c l a i m e d i t w a s , t h a t e v e r y t h i n g 
d i d b o i l d o w n t o t h e e c o n o m i c r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . H i s 
c h i e f m e a n s o f d e m o n s t r a t i n g t h i s w a s h i s t h e o r y o f a l i e n a t i o n , 
i n t h e c o u r s e o f w h i c h h e a r g u e d t h a t n o t o n l y c o u l d e v e r y t h i n g 
b e s e e n a s r e l a t e d t o t h e e c o n o m i c o r d e r , b u t t h a t i t w a s i n 
f a c t d e r i v e d f r o m a n d d e p e n d e n t o n i t . A n d t o s u b s t a n t i a t e t h i s 
h e b r o u g h t a w e a l t h o f i n f o r m a t i o n - s t a t i s t i c s , o b s e r v a t i o n s , 
p e r s o n a l a c c o u n t s , f a c t o r y i n s p e c t o r s ' r e p o r t s e t c . - t o b e a r 
i n C a p i t a l . H i s m o s t i m p o r t a n t i n s i g h t w a s t h e r e d u c t i o n o f 
a l l a c t i v i t i e s t o t h a t o f e c o n o m i c e x c h a n g e v a l u e . 'The n e e d 
f o r m o n e y i s t h e t r u e n e e d p r o d u c e d b y t h e m o d e r n e c o n o m i c 
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s y s t e m , a n d i t i s t h e o n l y n e e d w h i c h t h e l a t t e r p r o d u c e s . ' 
'The s o c i a l d i v i s i o n o f l a b o u r , M a r x d e c l a r e s . „ „ 
t a k e s p l a c e e n t i r e l y a c c o r d i n g t o t h e l a w s o f 
c a p i t a l i s t i c c o m m o d i t y p r o d u c t i o n . U n d e r t h e s e 
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laws t h e commodity seems t o d e t e r m i n e t h e n a t u r e 
and end o f human a c t i v i t y . I n o t h e r words t h e 
m a t e r i a l s t h a t s h o u l d serve l i f e come t o r u l e 
over i t s c o n t e n t and g o a l and t h e consciousness 
o f man i s c o m p l e t e l y made v i c t i m t o t h e r e l a t i o n s 
o f m a t e r i a l p r o d u c t i o n . 1 3 1 « 
Marx i s a g a i n making two s i m u l t a n e o u s p o i n t s , though? t h a t men 
are d e l u d e d by t h e system under w h i c h t h e y l i v e w h i c h f e e d s them 
f a l s e i d e a s , and i n t h i s s i t u a t i o n t h e y s h o u l d r i s e up and r e f u s e 
t o a l l o w t h e system t o dominate them, as r e v o l u t i o n a r y s o c i a l i s t s 
p o i n t o u t t h e weakness o f the r e c e i v e d v i e w s . 'Far f r o m b e i n g 
a mere economic a c t i v i t y , l a b o r i s t h e " e x i s t e n t i a l a c t i v i t y " 
o f man, h i s " f r e e c o n s c i o u s a c t i v i t y " - n o t a means f o r m a i n t a i n -
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m g l i f e b u t f o r d e v e l o p i n g h i s " u n i v e r s a l n a t u r e " . 1 A m o r a l 
e x h o r t a t i o n i s embodied w i t h t h e f a c t u a l c l a i m . Marcuse 
e l a b o r a t e s ; 
' "The o b j e c t w h i c h l a b o u r p r o d u c e s , i t s p r o d u c t , 
i s e n c o u n t e r e d as an a l i e n e n t i t y , a f o r c e t h a t 
has become independent o f i t s p r o d u c t . The 
r e a l i s a t i o n o f l a b o u r i s i t s o b j e c t i f i c a t i o n , 
Under t h e p r e v a i l i n g economic c o n d i t i o n s t h i s 
r e a l i s a t i o n appears i t s o p p o s i t e , t he n e g a t i o n 
o f t h e l a b o r e r . O b j e c t i v i s a t i o n appears a l o s s 
o f and enslavement by t h e o b j e c t and a p p r o p r i a t i o n 
as a l i e n a t i o n and e x p r o p r i a t i o n . " 1 3 3 . 
•The w o r k e r a l i e n a t e d f r o m h i s p r o d u c t i o n i s a t t h e 
same t i m e a l i e n a t e d f r o m h i m s e l f . H i s l a b o r be-
comes no l o n g e r h i s own, and t h e f a c t t h a t i t be-
comes t h e p r o p e r t y o f a n o t h e r bespeaks an ex-
p r o p r i a t i o n t h a t touches t h e v e r y essence o f man. 
Labor i n i t s t r u e f o r m i s a medium f o r man's s e l f -
f u l f i l l m e n t , f o r t h e f u l l development o f h i s 
p o t e n t i a l i t i e s ..„ I n i t s c u r r e n t f o r m however 
i t c r i p p l e s a l l human f a c u l t i e s .„. The worker 
does n o t a f f i r m b u t c o n t r a d i c t s h i s essence. 1 3 ^ + . 
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' "Labour s e p a r a t e d f r o m i t s o b j e c t i s , i n t h e 
l a s t a n a l y s i s , an a l i e n a t i o n o f man fr o m man; 
the i n d i v i d u a l s a re i s o l a t e d f r o m and s e t a g a i n s t 
each o t h e r ( f o r example, i n the j o b market ) t h e y 
a r e l i n k e d i n t h e commodities t h e y exchange r a t h e r 
t h a n i n t h e i r p e r s o n s . Man's a l i e n a t i o n f r o m 
h i m s e l f i s s i m u l t a n e o u s l y an estrangement f r o m 
h i s f e l l o w men." 1 3 5 . 
I t was t h i s e m p i r i c a l argument t h a t a l l o w e d Marx t o argue 
t h a t r e v o l u t i o n was the o n l y way out - people were e v i d e n t l y 
q u i t e d e l u d e d as t o the consequences o f t h e i r a c t i o n s f o r 
s o c i e t y as a whole, and most o f those few who were aware sought 
o n l y t o suppress t h e r a d i c a l changes t h a t t h i s i m p l i e d . T h i s 
made h i s c o n t e n t i o n t h a t , i n t h e words o f a modern M a r x i s t , 
'Values are n e c e s s a r i l y l i n k e d t o b e i n g s who have needs, and t h e 
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n a t u r e o f these needs d e t e r m i n e s t h e c h a r a c t e r o f t h e v a l u e s , ' 
v e r y p l a u s i b l e i n t h e c i r c u m s t a n c e s and l e n t w e i g h t t o t h e b e l i e f 
t h a t men's i d e a s , t h e i r a c t u a l c o n s c i o u s n e s s , g i v e s them v e r y 
l i t t l e u n d e r s t a n d i n g o f how s o c i e t y r e a l l y o p e r a t e s . But Marx's 
t h e o r y o f how t h e change would f i n a l l y come was based on an 
i m p l i c i t premise t h a t made nonsense o f a b e l i e f i n t h e t o t a l 
d e t e r m i n a t i o n o f i d e a s , t h a t i s , t h a t t h e s i t u a t i o n w o u l d e v e n t -
u a l l y become so e x a g g e r a t e d t h a t p eople would b e g i n t o r e c o g n i s e 
i t s r e a l n a t u r e , and so t a k e t h e a p p r o p r i a t e a c t i o n t o change 
i t , t h a t i s t h e y would respond t o t h e i r s i t u a t i o n r a t h e r t h a n 
as t h e d e t e r m i n i s t t h e o r y i n d i c a t e d r e a c t p a s s i v e l y t o i t . As 
L e n i n l a t e r showed, t h i s change o f p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s , even 
g i v e n r e v o l u t i o n a r y c i r c u m s t a n c e s i s n o t a c h i e v e d w i t h o u t t h e 
p o l i t i c a l e f f o r t a t p e r s u a s i o n and c o e r c i o n on t h e p a r t o f t h e 
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p a r t y . People c o n t i n u e t o be 'deluded' beyond t h e p o i n t a t 
w h i c h t h i n g s become c r y s t a l c l e a r t o t h e i d e o l o g i s t . P a r t l y 
no doubt t h i s i s j u s t c o n f u s i o n , b u t t h e M a r x i s t t e r m ' m y s t i f i c a -
t i o n ' c o v e r s b o t h t h i s and a b e l i e f and adherence t o v a l u e s 
o t h e r t h a n t hose o f t h e s o c i a l i s t r e v o l u t i o n . A d e s i r e f o r 
s t a b i l i t y and o r d e r , a b e l i e f i n d e f e r e n c e t o a u t h o r i t y , p a c i f i s m , 
b e l i e f i n p r i v a t e o w n e r s h i p d e s p i t e e x p l o i t a t i o n , a l l t h e s e a r e 
p o l i t i c a l o b s t a c l e s i n t h e way o f t h e r e v o l u t i o n . They ar e 
c o n c e i v e d however f r o m t h e r e v o l u t i o n a r y s t a n d p o i n t as anomalies 
w h i c h w i l l be swept away by t h e course o f h i s t o r y . I n p r a c t i c e 
t h e p a r t y becomes th e i n s t r u m e n t o f t h a t i n e v i t a b i l i t y . 
Hence t h e f o l l o w i n g argument, p u r p o r t i n g t o d i s c r i m i n a t e 
r i g h t and wrong, t r u e and f a l s e , r e l e v a n t and i r r e l e v a n t a t one 
s t r o k e on t h e b a s i s o f a m a t e r i a l i s t a n a l y s i s i s , a l o n g w i t h 
L e n i n ' s s i m i l a r b e l i e f i n m a t e r i a l i s m , h i g h l y m i s l e a d i n g . I t 
i s a d e i f i c a t i o n o f t h e economic r e l a t i o n o f p r o d u c t i o n as 
m a t e r i a l and t h e r e f o r e o b j e c t i v e and hence as g i v i n g r i s e t o 
o b j e c t i v e i n t e r e s t s , f r o m w h i c h m o r a l c o n c l u s i o n s are deduced 
s i n c e i d e a s are t h e p r o d u c t o f t h e i r s o c i a l c o n t e x t , T h i s i s 
a l s o t h e o n l y p o s s i b l e s t a n d p o i n t , a l l o t h e r s , and t h a t i n 
p r a c t i c e means a l l o t h e r people who h o l d d i f f e r e n t v a l u e s o r 
d i f f e r e n t h i e r a r c h i e s o f v a l u e s , b e i n g seen as t r i v i a l and 
i r r e l e v a n t . 
• I n t r a d i t i o n a l m o r a l d i s c o u r s e t h e n e c e s s i t i e s 
t h a t g i v e r i s e t o OUGHT re m a i n h i d d e n , as a r u l e , 
f r o m man. The OUGHT-forra i t s e l f i s l a r g e l y 
r e s p o n s i b l e f o r t h i s i n s o f a r as i t r e p r e s e n t s 
i t s e l f as an a p r i o r i p o s i t i o n t o t h e r e a l m o f 
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n e c e s s i t y and n o t as i t s s p e c i f i c e x p r e s s i o n . 
I n t h i s n e c e s s a r y m i s r e p r e s e n t a t i o n o f th e 
a c t u a l r e l a t i o n s , OUGHT d i s p l a y s i t s c h a r a c t e r 
o f ' f a l s e c o n s c i o u s n e s s ' . To g e t t o the 
a c t u a l terms o f r e l a t i o n s i t i s always neces-
s a r y t o go beyond t h e immediacy o f the OUGHT-
fo r m o f d i s c o u r s e towards t h e comprehension 
o f t h e u n d e r l y i n g o b j e c t i v e n e c e s s i t i e s , how-
ever d e e p l y h i d d e n t h e y may be under t h e 
i n t r i c a t e l a y e r s o f n o r m a t i v e c r u s t . I n th e 
course o f much " d e m y s t i f i c a t i o n " i t becomes 
p o s s i b l e t o s e p a r a t e t h e 'genuine OUGHTS' w h i c h 
c o n t a i n some a c t u a l n e c e s s i t y o f th e development 
o f mankind f r o m the ' r e i f i e d OUGHTS' w h i c h have 
become i n d e p e n d e n t o f man and oppose him i n t h e 
f o r m o f b l i n d u n q u e s t i o n a b l e , a p r i o r i p r e s c r i p t i o n s . 
(The l a t t e r r e p r e s e n t t h e ' d i r e c t n e g a t i o n o f 
human essence' a c c o r d i n g t o M a r x ) . Thus t h e 
q u e s t i o n i n g e x a m i n a t i o n o f t h e u n d e r l y i n g 
n e c e s s i t i e s o f OUGHT enables us t o draw t h e 
n e c e s s a r y l i n e o f d e m a r c a t i o n between t h e ob-
j e c t i v e , p o s i t i v e f u n c t i o n o f m o r a l d i s c o u r s e 
and i t s r e i f i e d myths.' 3 7 . 
The ' n e c e s s i t y o f t h e development o f mankind' i s th u s i d e n t i f i e 
w i t h a p a r t i c u l a r v a l u e s t a n d p o i n t , and th e m o r a l reduced 
s p e c i o u s l y t o t h e m a t e r i a l w h i c h i n f a c t t u r n s o u t t o be t h e 
economic o r d e r as i t i s d e f i n e d by M a r x i s t s a t a p a r t i c u l a r 
p o i n t i n t i m e . The r e a l i s a t i o n o f h i s t o r i c a l p r o g r e s s w h i c h 
i s seen as i n e v i t a b l e a t l e a s t i n t h e l o n g t e r m i s t h u s i n f a c t 
t h e f u l l r e a l i s a t i o n o f t h i s v a l u e s t a n d p o i n t , t h i s p a r t i c u l a r 
t h e o r e t i c a l a s s u m p t i o n t o w h i c h a l l o t h e r s are r e l a t e d and 
subsumed. So f a r f r o m m a t e r i a l i s m b e i n g a way t o g i v e m o r a l 
judgements a f i r m f o u n d a t i o n i t i s a mere s l e i g h t o f hand f o r 
e l e v a t i n g a p a r t i c u l a r one beyond r e p r o a c h o r q u e s t i o n . 
To d e r i v e 'ought' f r o m ' i s ' i n t h i s way i n v o l v e s s a y i n g 
( a ) I know what t h e r e a l b a s i s o f s o c i e t y i s , ( b ) hence I can 
say how i t w i l l d e v e l o p , ( c ) hence I know what t h e a p p r o p r i a t e 
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v a l u e s a r e f o r each s t a g e , ( d ) hence I can d i s t i n g u i s h t r u e and 
f a l s e m o r a l c o n s c i o u s n e s s . The f a t a l s t e p i s t o assume t h a t 
even i f you are r i g h t about ( a ) , you w i l l be about ( b ) , because 
people m i g h t d e c i d e t h e y want something q u i t e d i f f e r e n t . You 
can o n l y c l a i m t h e y w i l l n o t i f you contend t h a t p eople are 
t o t a l l y d e t e r m i n e d i n t h e i r v a l u e s by the k i n d o f s o c i e t y t h e y 
l i v e i n and t h a t you know t h e key f a c t s and v a l u e s o f t h a t s o c i e t y . 
Though t h i s i s p a r t l y t r u e , p e o p l e a l s o argue i n terms o f a 
range o f autonomous and d i s t i n c t v a l u e s and about a s p e c t s o f 
s o c i a l r e l a t i o n s b a s i c t o any s o c i e t y , and may make a v a r i e t y 
o f c o n s i s t e n t c h o i c e s i n t h e i r p r a c t i c a l l i v e s . You cannot 
p r o p e r l y c l a i m a l l o f t h i s t o be f a l s e c o n s c i o u s n e s s w i t h o u t 
s i m u l t a n e o u s l y c l a i m i n g y o u r own m o r a l s u p e r i o r i t y , w h i c h i t 
i s i m p o s s i b l e t o d e m o n s t r a t e . A l l you can do a t t h i s p o i n t 
i s go i n f o r m o r a l argument and e x h o r t a t i o n and a p p l y w h a t e v e r 
power you have t o compel acceptance. That i s p r a c t i c a l p o l i t i c s , 
n o t s o c i a l t h e o r y . 
The a c t i o n o f o b j e c t i v e i n t e r e s t s i s c l o s e l y i n t e r t w i n e d 
w i t h Marx's p h i l o s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y w h i c h a t t e m p t s t o argue 
about t he essence o f man i s labour 1 and hence t h a t h i s r e l a t i o n s 
w i t h h i s f e l l o w s i n h i s l a b o u r are o f c u l t u r a l i m p o r t a n c e . 
Here 'essence' i s used somewhat e q u i v o c a c l y t o mean b o t h ' i n 
f a c t s o c i a l l y most s i g n i f i c a n t ' and 'core o f human n a t u r e and 
hence o f human needs'. Once a g a i n t h e n we d i s c o v e r b o t h f a c t u a l 
and m o r a l elements i n t h e same concept w h i c h once a g a i n l e a d s 
us back t o the economic r e l a t i o n s as b e i n g o f c e n t r a l e x p l a n a t o r y 
s i g n i f i c a n c e . 
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' R e v o l u t i o n i s n e c e s s a r y t h e r e f o r e n o t o n l y 
because t h e r u l i n g c l a s s cannot be o v e r t h r o w n 
i n any o t h e r way, b u t a l s o because the c l a s s 
o v e r t h r o w i n g i t can o n l y i n a r e v o l u t i o n suc-
ceed i n r i d d i n g i t s e l f o f a l l t h e muck o f ages 
and become f i t t e d t o f o u n d s o c i e t y anew.' 3 8 . 
Marx's r e v u l s i o n a t the s i t u a t i o n he saw made h i s i n t r o d u c t i o n 
o f a p h i l o s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y w i t h s o c i a l i s t i m p l i c a t i o n s a l l 
t h e more co g e n t . He was w e l l aware when he ivas d i s c u s s i n g i t , 
as above, t h a t i t was n o t e n t i r e l y t h e same k i n d o f a s s e r t i o n 
as the e m p i r i c a l c l a i m s he made about t h e i d e o l o g i c a l o b f u s c a t i o n 
o f s o c i a l r e a l i t y , y e t he had a p e r s i s t e n t tendency t o t r e a t i t 
as though i t were f a c t n o t m o r a l i t y , s i n c e t o g e t h e r w i t h h i s 
d e v a s t a t i n g f a c t u a l a n a l y s i s i t c o n s t i t u t e d ample grounds f o r 
a t t e m p t i n g t h e k i n d o f development he sought. And i t s h o u l d 
be remembered i n t h i s c o n n e c t i o n t h a t Marx's l i f e was d e v o t e d 
n o t j u s t t o d e s c r i b i n g r e a l i t y b u t t o t r y i n g t o b r i n g about v a s t 
s o c i a l changes, and n e a r l y a l l h i s w r i t i n g s are more o r l e s s 
d i r e c t e d t o t h a t end. D e s p i t e t h e immense i m p o r t a n c e o f h i s 
i n s i g h t i n t o t he n a t u r e o f a l i e n a t e d l a b o u r i n the c a p i t a l i s t 
economy, h i s somexvhat c o v e r t i n t r o d u c t i o n o f m o r a l dogma as a 
s t a r t i n g p o i n t f o r h i s i n v e s t i g a t i o n s and a spur t o a c t i o n i s 
l e s s d i r e c t l y r e l e v a n t t o us h e r e , and i s no way o u t o f t h e 
d e t e r m i n i s m p r o b l e m . Marx was u n w i l l i n g t o ac c e p t t h a t p eople 
m i g h t n o t want t h e changes he e n v i s a g e d because o f a d i f f e r e n c e 
i n v a l u e s . That t h e y were c o n t e n t w i t h p a t e r n a l i s m meant t h a t 
t h e y d i d n o t u n d e r s t a n d , t h e y d i d n o t see. What he f a i l e d t o 
r e c o g n i s e was t h a t what he saw was p a r t l y new t r u t h s and p a r t l y 
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a s o c i a l i s t v i s i o n , He so empha s i s e d / f a c t t h a t i t was o n l y 
on t h e b a s i s o f a new mo r a l v i s i o n t h a t new f a c t s emerged w h i c h 
d i s c r e d i t e d t h e o l d , and t h u s t h a t f a c t and v a l u e were l a r g e l y 
i n t e r d e p e n d e n t , t h a t he f a i l e d t o a p p r e c i a t e t h a t p eople m i g h t 
s t i l l be u n w i l l i n g t o see h i s new f a c t s because t h e y c o u l d n o t 
acc e p t h i s new v a l u e s , o r t h a t t h e y m i g h t r e c o g n i s e , s e l e c t i v e l y , 
some o f t h e f a c t s and l o c a t e them i n a n o t h e r , l i b e r a l , framework. 
For Marx the r e v o l u t i o n p l a y e d t h e r o l e o f a wa t e r s h e d o f t r u t h 
and freedom. He d i d n o t always make i t c l e a r how t h i s r e p r e s -
e n t e d a change o f v a l u e s , a t l e a s t i n terms o f p a r t i c i p a t i o n i n 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p s , as w e l l as a change i n t h e f a c t s seen, a 
m o r a l as w e l l as a c o g n i t i v e awakening whereby man c o u l d see 
th e way t o d e v e l o p i n g h i s f u l l p o t e n t i a l . While t h i s m o r a l 
element i s t h e n e c e s s a r y v a l u e a s s u m p t i o n f o r d e v e l o p i n g new 
s y s t e m a t i c i n s i g h t s i t i s i n s u f f i c i e n t l y d i s t i n g u i s h e d f r o m 
f a c t u a l c l a i m s and t r e a t e d as th o u g h i t were t h e o n l y a l t e r n a t i v e 
He d i s m i s s e d a l l o t h e r s c u r r e n t a t the t i m e as compromises 
r e s u l t i n g f r o m d e l u s i o n s f o s t e r e d by l i v i n g i n s o c i e t y as i t was, 
n o t as i t c o u l d , would and s h o u l d be. S t a t e d t h i s c r u d e l y Marx 
seems t o be c l a i m i n g a monopoly on t r u t h o f t h e most e x c l u s i v e 
k i n d . Q u o t a t i o n s can o f course be f o u n d t o d e f e n d him; what 
I am s u g g e s t i n g i s t h a t t h e core o f h i s arguments l e a d t o t h i s 
c o n c l u s i o n whatever h i s v a r i o u s s t a t e m e n t s . 
The n o t i o n o f o b j e c t i v e i n t e r e s t s , t o conclude d i s c u s s i o n 
on t h i s s t r a t e g y , r e s t s on t h e w i d e n i n g o f t h e gap between two 
d i f f e r e n t uses o f t h e te r m . We use i t i n a s t r a i g h t f o r w a r d 
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e v a l u a t i v e way when, f o r example, we ask someone what t h e i r 
i n t e r e s t s a r e , when someone ' d e c l a r e s an i n t e r e s t ' , o r when I 
say t h a t 'my i n t e r e s t i s t o a c h i e v e X', I n t e r e s t here means 
aim o r d e s i r e , and i t i s n e c e s s a r i l y t r u e t h a t p eople know 
what t h e i r own i n t e r e s t s a r e . The f a c t t h a t p e o p l e do t h i n g s 
i s o f t e n t a k e n as evidence t h a t t h e y want t o do them. I n t h e 
l a s t a n a l y s i s i t d e r i v e s f r o m t h e f a c t t h a t people want d i f f e r e n t 
and o f t e n competing o r c o n f l i c t i n g t h i n g s . The o t h e r use, w h i c h 
Marx r e l i e s on and d e v e l o p s , i s t h a t i n t h e phrase " i t would be 
i n y o u r i n t e r e s t t o ..." Here an o u t s i d e r assumes he knows 
b e t t e r t h a n t h e p e r s o n h i m s e l f what t h e b e s t course o f a c t i o n i s . 
But o f course t o be a b l e t o say t h i s he must know t h e g e n e r a l 
aim w h i c h t h e p e r s o n he a d v i s e s i s t r y i n g t o a t t a i n , and a l s o 
t h a t t h e s p e c i f i c aim he a d v i s e s a g a i n s t i s n o t an end i n i t s e l f . 
I f t h i s i s so, what he i s d o i n g i s p o i n t i n g o u t e i t h e r a l o g i c a l 
i n c o n s i s t e n c y i n t h e person's d e d u c t i o n o f t h i s as a means 
r e l a t e d t o a g e n e r a l end; t h e f a c t t h a t f r o m e x p e r i e n c e he 
knows i t i s an i n a d e q u a t e means o r t h a t t h e r e are b e t t e r ones; 
or he may p o i n t o u t consequences o f t a k i n g t h i s p a r t i c u l a r l i n e 
w h i c h have n o t been f o r e s e e n by t h e a c t o r and w h i c h c o n f l i c t 
w i t h t h e same o r some o t h e r g e n e r a l end t h a t he h o l d s . T h i s 
can be seen t o f i t v e r y w e l l w i t h t h e k i n d o f a n a l y s i s Marx 
u n d e r t o o k . He argued t h a t t h e u n a n t i c i p a t e d consequences o f 
men's a c t i v i t i e s based on a c c e p t e d d e f i n i t i o n s were becoming 
i n c r e a s i n g l y f a r f r o m t h e a n t i c i p a t e d ones, and t h a t p eople were 
l i v i n g i n a c l o u d - c u c k o o - l a n d . He was c l a i m i n g t h a t he knew 
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b e t t e r t h a n t h e c l a s s i c a l e conomists how t o a c h i e v e t h e 
u t i l i t a r i a n v i r t u e s . But he went f u r t h e r t h a n t h i s i n c l a i m i n g 
t h a t the g e n e r a l v a l u e s themselves were i n h e r e n t i n t h e system 
t h a t t h e v a l u e s were used t o d e f i n e the a c t i o n s b u t n o t i n t h e 
sense i n w h i c h i t was meant, th e sense i ^ h i c h would make i n t e r e s t s 
• o b j e c t i v e ' , t h a t by p a r t i c i p a t i n g i n a system one t h e r e b y had 
t o argue t h a t the v a l u e s o f those p a r t i c i p a t i n g i n t h e system 
were i n h e r i t e d , n o t d e v i s e d ex n i h i l o , and t h a t t h e i r aims and 
d e s i r e s were c l o s e l y r e l a t e d t o t h e i r p o s i t i o n i n t h e system. 
What was i l l e g i t i m a t e was t o c l a i m t h a t a l l the aims and v a l u e s 
were d e t e r m i n e d by i t , and t h a t one s e t o n l y was r e a l l y i m p l i c i t 
i n i t , t h e o t h e r s b e i n g p a r t i a l v i e w s and e r r o r s . The second 
c o r r e c t i v e o r g u i d i n g use o f the word i n t e r e s t by a n o t h e r p e r s o n 
depends on t h e t a u t o l o g y t h a t t h e i n d i v i d u a l cannot i n t h e l a s t 
r e s o r t be wrong about what he wants: t h a t i s an e x p r e s s i o n o f 
h i s a t t i t u d e . Those i n d i v i d u a l s who d e s p i t e a l l t h e r e v a l a t i o n s 
o f Marxism, s t i l l r e f u s e d t o embrace s o c i a l i s m were ( a r e ) n o t 
n e c e s s a r i l y b e i n g i n c o n s i s t e n t ; t h e y may have a d i f f e r e n t m o r a l 
and e v a l u a t i v e v i e w . They may be c o n t e n t w i t h and d e s i r e , 
p a t e r n a l i s m , o l i g a r c h y , d i c t a t o r s h i p o r Fascism. Marx's 
i n s i s t e n c e was t h a t p eople s h o u l d see i n o r d e r t o be a b l e t o 
choose. But t h a t i s n o t t o say t h e y would choose t h e a l t e r n a t i v e 
he wanted: i f t h e y were l o g i c a l l y c o m p e l l e d t o do t h a t , once 
a g a i n h i s c h o i c e would have no meaning. 
o f a c t i v i t i e s . T h i s , as I have p o i n t e d out i s t r u e i n t h e sense 
c e r t a i n k i n d s o f i n t e r e s t s i n i t . I t was o f c o u r s e , r e a s o n a b l e 
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Marx's a t t e m p t s t o p r o v i d e a p r i v i l e g e d v a l u e p o s i t i o n on 
w h i c h w i l l e n able him t o draw e v a l u a t i v e c o n c l u s i o n s f r o m h i s 
s t u d i e s o f s o c i e t i e s t h e r e f o r e f a i l . He i s never a b l e t o shoxtf 
t h a t a f a c t u a l s t a t e o f a f f a i r s i n e v i t a b l y l e a d s t o an e v a l u a t i v e 
c o n c l u s i o n as he would l i k e and i n v a r i a b l y has t o i n t r o d u c e more 
o r l e s s c o v e r t e v a l u a t i o n s i n t o h i s f a c t u a l a n a l y s i s . ¥e s h o u l d 
r e c o g n i s e t h e n t h a t when we say t h a t Marx's g e n i u s was as a 
p o l i t i c a l a n a l y s t we do n o t mean by t h a t t h a t he s i m p l y d e s c r i b e d 
t h e f a c t s o f i n d u s t r i a l i s i n g s o c i e t i e s . He had t h e i n s i g h t he 
d i d on the b a s i s o f a m o r a l v i s i o n w h i c h was e s s e n t i a l f o r h i s 
a n a l y s i s t o p e n e t r a t e as f a r as i t d i d o B e f o r e e n t i r e l y d i s -
m i s s i n g h i s a t t e m p t s t o j u s t i f y h i s a n a l y s i s as f a c t u a l o r h i s 
m o r a l i t y as 'necessary' however, I w i l l c o n s i d e r t h e f r e s h 
a t t e m p t s made by one o f h i s l a t e r f o l l o w e r s Lukacs, who had 
the knowledge o f what a r e v o l u t i o n based on Marx's t h e o r y 
c o n s i s t e d i n by t h e t i m e he w r o t e , 
Lukacs 
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Weber, says L i c h t h e i m , drew on Marx, "Mannheim's work was 
an e p i l o g u e t o Weber's" and t h e " i m p o r t a n t l i n k between them was 
p r o v i d e d by Georg Lukacs". As a committed r e v o l u t i o n a r y M a r x i s t 
w r i t i n g h a l f a c e n t u r y and more a f t e r Marx h i m s e l f , Lukacs has 
i n h e r i t e d more o f t h e narrowness and committment t o e s t a b l i s h e d 
t h e o r y o f t h e y e a r s s i n c e t h e f o u n d i n g o f e f f e c t i v e Communist 
P a r t i e s , t h a n t h e d e s c r i p t i v e s e n s i t i v i t y and i n s i g h t o f t h e 
f o u n d i n g f a t h e r . He has changed h i s v i e w s s e v e r a l t i m e s d u r i n g 
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h i s l i f e i n response t o P a r t y p r e s s u r e s - H i s t o r y and Class 
Consciousness was r e v i l e d by Moscow when i t appeared i n 1 9 2 3 « 
Since i t remains h i s m a j o r t h e o r e t i c a l work however, most o f 
h i s o t h e r w r i t i n g b e i n g concerned w i t h t h e i n t e r p r e t a t i o n o f 
a r t , I w i l l c o n s i d e r i t here on i t s m e r i t s as i t was w r i t t e n , 
Lukacs made two a t t e m p t s t o d e a l w i t h the r e l a t i v i s t i c 
problems r a i s e d by marxisms t h a t o f t r u t h t h r o u g h P r a x i s , 
r a t h e r t h a n i n t h e o r y , w h i c h i s l i n k e d x\rith h i s n e o - H e g e l i a n 
emphasis on t h e meaning o f h i s t o r y as an u n f o l d i n g t o t a l i t y ? 
and t h e t h e o r e t i c a l e l a b o r a t i o n o f p r o l e t a r i a n c o n s c i o u s n e s s 
as n o t o n l y a means t o r e v o l u t i o n b u t as a p a t h t o t r u t h . He 
a l s o had q u i t e a l o t t o say about t h e r e l a t i o n s h i p between a r t 
and h i s t o r y , b u t s i n c e t h i s would i n v o l v e a d i s c u s s i o n o f h i s 
t h e o r y o f a r t , w h i c h i s complex, and s i n c e he i s b a s i c a l l y 
l i m i t e d t o t h e s p e c i a l case o f a r t r a t h e r t h a n a l l s o c i a l t h o u g h t , 
I w i l l n o t c o n s i d e r h i s c o n t r i b u t i o n h e r e . 
The development o f p r o l e t a r i a n c o n s c i o u s n e s s , t o t a k e t h e 
second p o i n t f i r s t , Lukacs t a k e s as a t any r a t e a l l b u t i n e v i t a b l e 
H i s H e g e l i a n i s m emerges as a s t r e s s on t h e f o r c e s o f h i s t o r y 
r a t h e r t h a n , as i n Marcuse, on t h e i n d i v i d u a l as a source o f 
i d e a s . Marx c l e a r l y showed how t h e u n i n t e n d e d consequences 
o f p eople 1 s a c t s i n t h e c a p i t a l i s t economy were o f t e n much more 
i m p o r t a n t t h a n t h e m o t i v e s when seen c o l l e c t i v e l y . Men r e f l e c t 
on t h e a n t e c e d e n t s o f t h e i r m o t i v e s and on t h e i r own n a t u r e b u t 
m i s u n d e r s t a n d them and h y p o s t a s i s e them as f a c t o r s o u t s i d e them-
s e l v e s . Marx c a l l e d t h i s p r o c e s s r e i f i c a t i o n and t r i e d t o 
show t h a t i t was open t o men, i f t h e y u n d e r s t o o d , t o t a k e c o n t r o l 
o f these ' f o r c e s ' i n i n d i v i d u a l and p a r t i c u l a r l y i n c o l l e c t i v e 
a c t i o n . For as l o n g as t h e y f a i l t o u n d e r s t a n d what i s g o i n g 
on however, t h e s t r u c t u r e o p e r a t e s t h r o u g h a c t i o n r e g a r d l e s s o f 
i n d i v i d u a l w i l l . Men a c t c o n s c i o u s l y , b u t i t i s a f a l s e con-
s c i o u s n e s s ; t h e i r i d e a s have an e f f e c t b u t h i s t o r i c a l l y n o t 
t h e one t h e y appear t o . The i n d i v i d u a l must be seen i n a t o t a l 
c o n t e x t t o r e c o g n i s e the o b j e c t i v e r e s u l t . 
There i s , however a b a s i c o p p o s i t i o n w h i c h becomes i n c r e a s -
i n g l y o b v i o u s , between the i d e o l o g y i n terms o f w h i c h a c t i o n s 
are u n d e r t a k e n , and the o b j e c t i v e consequences f o r s o c i e t y . 
I n t h e c a p i t a l i s t economy c l a s s c o n f l i c t s l o w l y r i s e s t o t h e 
s u r f a c e t h r o u g h t h e i d e o l o g y and makes these c o n t r a d i c t i o n s 
m a n i f e s t . U n c o n s c i o u s l y , a m o r a l b a t t l e f o r c o n s c i o u s n e s s 
d e v e l o p s i n t o a c l a s s s t r u g g l e . T h i s i n c r e a s e s t h e c o n s c i o u s n e s s 
o f t he c a p i t a l i s t s t o o , b u t t h i s o n l y makes t h e p o l a r i s a t i o n 
more e v i d e n t and t h e i d e o l o g y l e s s and l e s s adequate a mask. 
True c o n s c i o u s n e s s , the r e c o g n i t i o n o f what has r e a l l y been 
g o i n g on i n s o c i e t y , i s i n e v i t a b l e as the c o n t r a d i c t i o n s a r e 
u n v e i l e d , b u t t h i s can o n l y f i n a l l y be a c h i e v e d a f t e r a success-
f u l r e v o l u t i o n . Lukacs r e c o g n i s e s t h a t so l o n g as t h e p r o l e -
t a r i a t remains a c l a s s , and b e f o r e i t has t a k e n o v e r , and 
embraced and i n c l u d e d t h e whole o f s o c i e t y , i t i n e v i t a b l y sees 
i t s e l f o n e s i d e d l y i n c o n t r a s t t o t h e b o u r g e o i s i e , t h o u g h i t i s 
i n a b e t t e r p o s i t i o n t o see more, s i n c e i t i s by f a r t h e l a r g e r 
c l a s s and t h e one t h a t exposes t h e i n a d e q u a c i e s o f t h e e x i s t i n g 
v i e w o f s o c i e t y . 
T r u t h f o r Luka*cs i s i n e v i t a b l y f r o m a p o i n t o f v i e w , b u t 
t h i s does n o t i m p l y t h a t i t need by o n e - s i d e d i n t h e sense o f 
r e f l e c t i n g s e c t a r i a n i n t e r e s t s . He i s i n t e r e s t e d i n t h e t r u t h 
f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e t o t a l i t y o f s o c i e t y as b e i n g t h e 
most adequate c o n c e p t i o n . The p r o l e t a r i a t , u n t i l i t t a k e s 
over and i s i d e n t i f i e d w i t h t h e s o c i e t y , s t i l l r e p r e s e n t s 
l i m i t e d i n t e r e s t s , s i n c e i t s main purpose i s t h e e l i m i n a t i o n o f 
the b o u r g e o i s i e . And i n a d d i t i o n the p r o l e t a r i a t w i l l be 
and 
i n v o l v e d w i t h / c onfused by p a r t i c u l a r f e a t u r e s o f t h e s t r u g g l e 
i n w h i c h t h e y a r e engaged. True consciousness i s t h u s t h a t 
w h i c h may be i m p u t e d on the b a s i s o f an a n a l y s i s o f t h e s i t u a t i o n 
i n i t s c r u c i a l , o v e r a l l , o b j e c t i v e f e a t u r e s . By l o o k i n g a t t h e 
t o t a l s i t u a t i o n as i t d e v e l o p s one can e s t i m a t e what t h e c o r r e c t 
i d e a s a r e i n r e l a t i o n t o t h e u n f o l d i n g t o t a l i t y . I t i s n o t 
c l e a r w h ether Lukacs b e l i e v e s t h a t any knowledge o f t h e p o s t -
r e v o l u t i o n a r y s o c i e t y i s p o s s i b l e , b u t c e r t a i n l y he i n s i s t s on 
t h e t e m p o r a r y n a t u r e o f c l a s s e s and o f t h e i r p r a c t i c a l t r u t h s , 
and seems t o be c l a i m i n g t h a t what can be known i s t h e ' c o r r e c t ' 
c o n s c i o u s n e s s f o r the p r o l e t a r i a t a t each stage o f i t s d e v e l o p -
ment by h a v i n g r e g a r d t o t h e t o t a l s i t u a t i o n and i g n o r i n g l o c a l 
and a c c i d e n t a l problems i n t h e s t r u g g l e . Thus t h e 
' Twofold d i a l e c t i c a l d e t e r m i n a t i o n o f " f a l s e con-
s c i o u s n e s s " c o n s t i t u t e s an a n a l y s i s f a r removed 
f r o m t h e n a i v e d e s c r i p t i o n o f what men i n f a c t 
t h o u g h t , f e l t and wanted a t any moment i n h i s t o r y 
and f r o m any g i v e n p o i n t i n t h e c l a s s s t r u c t u r e , 
I do n o t w i s h t o deny t h e g r e a t i m p o r t a n c e o f 
t h i s , b u t i t remains a f t e r a l l m e r e l y t h e m a t e r i a l 
o f genuine h i s t o r i c a l a n a l y s i s . The r e l a t i o n 
w i t h c o n c r e t e t o t a l i t y and t h e d i a l e c t i c a l d e t e r -
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m i n a n t s a r i s i n g f r o m i t t r a n s c e n d pure d e s c r i p t i o n 
and y i e l d t he c a t e g o r y o f o b j e c t i v e p o s s i b i l i t y . 
By r e l a t i n g c onsciousness t o t h e whole s o c i e t y 
i t becomes p o s s i b l e t o i n f e r t h e t h o u g h t s and 
f e e l i n g s w h i c h men would have i n a p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n i f t h e y were a b l e t o assess b o t h i t 
and t h e i n t e r e s t s a r i s i n g f r o m i t i n t h e i r i m p a c t 
on immediate a c t i o n and on t h e whole s t r u c t u r e 
o f s o c i e t y . That i s t o say, i t would be p o s s i b l e 
t o i n f e r t h e t h o u g h t s and f e e l i n g s a p p r o p r i a t e 
t o t h e i r o b j e c t i v e s i t u a t i o n ... Class c o n s c i o u s -
ness c o n s i s t s i n f a c t o f t h e a p p r o p r i a t e and 
r a t i o n a l r e a c t i o n s "imputed" ( z u g e r e c h n e t ) t o 
a p a r t i c u l a r t y p i c a l p o s i t i o n i n t h e process o f 
p r o d u c t i o n . 1 
pp. 5 0 - 5 1 . 
By c o n t r a s t , as Bottomore p o i n t s o u t 
'Marx s t a t e s q u i t e p l a i n l y t h a t t h e w o r k i n g c l a s s 
w i l l , t h r o u g h i t s own e f f o r t s and e x p e r i e n c e s , 
a t t a i n a f x i l l y d e veloped c o n s c i o u s n e s s o f i t s 
c l a s s s i t u a t i o n and aims ... What p a r t would be 
p l a y e d i n t h i s p r o c e s s by i n t e l l e c t u a l s , by 
p o l i t i c a l p a r t i e s and movements, Marx d i d n o t 
examine, b u t i t seems c l e a r t h a t these would i n 
any case be s u b o r d i n a t e t o t h e g e n e r a l d e v e l o p -
ment o f t h e w o r k i n g c l a s s . A t t h e o t h e r extreme 
Lukacs s u b o r d i n a t e s the w o r k i n g c l a s s t o the 
" r a t i o n a l c o n s c i o u s n e s s " expounded by p a r t y 
i d e o l o g i s t s , and t h u s p r o v i d e s an i n t e l l e c t u a l 
j u s t i f i c a t i o n f o r t h e u n r e s t r a i n e d d i c t a t o r s h i p 
o f t h e p a r t y w h i c h has c h a r a c t e r i s e d a l l the 
S o v i e t - t y p e s o c i e t i e s s i n c e 1 9 1 7 . 1 4 0 . 
And n o t o n l y do we have a defence o f t h e arrogance o f t h e p a r t y 
i n t e l l e c t u a l , w h i c h has a t l e a s t e m p i r i c a l l y been f o u n d d i s a s -
t r o u s , b u t when Lukacs r e f e r s t o the ' c a t e g o r y o b j e c t i v e 
p o s s i b i l i t y ' what he means i s t h a t r e l a t i o n s i n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y have reached a c e r t a i n p o i n t a t w h i c h the l i n e s o f 
b a t t l e between b o u r g e o i s i e and p r o l e t a r i a t can be seen t o be 
d r a w i n g up even i f t h e r e i s l i t t l e open c o n f l i c t . The i n t e l -
l e c t u a l ' s r o l e i s t o g r a s p these o b j e c t i v e f a c t s and hammer them 
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home as a p o l i t i c a l programme. Yet o f course Marx c l a i m e d t h a t 
t he h i s t o r y o f a l l h i t h e r t o e x i s t i n g s o c i e t i e s i s t h e h i s t o r y 
o f c l a s s c o n f l i c t , t h e r e b y i n d i c a t i n g the s e l e c t i v e and e v a l u a t i v e 
n a t u r e - t h e s p e c i f i c a l l y p o l i t i c a l a s p e c t - o f h i s p o i n t o f 
v i e w and a n a l y s i s , Lukacs' i m p u t e d r a t i o n a l c o n s c i o u s n e s s i s 
t h u s one i n w h i c h t h i s one i s s u e / c l a s s c o n f l i c t , i s s i n g l e d out 
as t h e o n l y i m p o r t a n t a s p e c t . T h i s i s a t l e a s t t o i g n o r e the 
o t h e r p o s s i b l e bases o f cleavage i n s o c i e t i e s b e f o r e and a f t e r 
a c l a s s r e v o l u t i o n , and a l s o t o r e j e c t as i n s i g n i f i c a n t t h e 
v a r i o u s o t h e r p o s s i b l e v a l u e s t a n d p o i n t s w h i c h may be h e l d by 
members and groups i n t h e s o c i e t y . I t i s , as Bottomore i m p l i e s , 
4 1 
f i n a l l y t o say: I know t h e way because I h o l d t h e r i g h t v a l u e s „ 
T h i s i s t h e c h a r a c t e r i s t i c s t a n c e o f t h e m e s s i a n i c p o l i t i c i a n 
and i s f i n e p r o v i d e d he l a y s no c l a i m t o e i t h e r i t s o b j e c t i v i t y 
o r i t s i n e v i t a b i l i t y , taut r e c o g n i s e s t h a t i t r e p r e s e n t s h i s 
committment and p o i n t o f v i e w , t o w h i c h he w i l l n a t u r a l l y 
r e l a t e c o n t e m p o r a r y p o l i t i c a l developments. T h i s sense o f the 
i n e v i t a b i l i t y o f c l a s s r e v o l u t i o n ( o r any o t h e r k i n d o f h i s t o r i c a l 
d evelopment) i s c l e a r i n M e r l e a u - P o n t y ' s c r i t i q u e o f Lukacs: 
1Quand on d i t que l e marxisme t r o u v e un sens a 
l ' h i s t o i r e i l ne f a u t done pas e n t e n d r e p a r l a 
une o r i e n t a t i o n i r r e s i s t i b l e v e r s c e r t a i n s f i n s . 
mais 1'immanence a l ' h i s t o i r e d'une probleme ou 
d'une i n t e r r o g a t i o n p a r r a p p o r t a u xquels ce q u i 
a r r i v e a chaque moment pe u t §tre c l a s s e , s i t u e , 
compare comme p r o g r e s ou r e g r e s s i o n ... b r e f 
saccumule avec l e s a u t r e s r e s u l t a t s du passe 
pour c o n s t i t u e r un s e u l t o u t s i g n i f i a n t . * 42. 
The d i f f i c u l t y w i t h H e g e l i a n i n e v i t a b i l i t y was, as Marx 
c o m p l a i n e d , t h a t i t l a c k e d t h e element o f p r a x i s . I d e a s do 
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d e v e l o p over t i m e b u t t h e y do so i n r e l a t i o n t o r e a l i t y and i n 
th e course o f t h e i r p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n t o i t undergo m o d i f i c a -
t i o n . The i n e v i t a b i l i t y o f h i s t o r i c a l development r e l i e s on 
h a v i n g grasped c e r t a i n i d e a s w h i c h d e f i n e c e r t a i n f u n d a m e n t a l 
s o c i a l r e l a t i o n s w h i c h i t i s c l a i m e d w i l l p e r s i s t u n t i l t r a n s -
f ormed i n c e r t a i n d i r e c t i o n s . But i f t h e h i s t o r y o f i d e a s 
shows a n y t h i n g , i t shows t h a t a l l i d e a s may be r e j e c t e d o r 
changed i n any number o f ways and t h a t i t i s n o t p o s s i b l e t o 
f o r e s e e beyond a c e r t a i n l i m i t e d p e r i o d how people a r e g o i n g 
t o r e a c t . There are t o o many i m p o n d e r a b l e s because o f t h e 
v a g a r i e s o f human e m o t i o n and i m a g i n a t i o n and o f p o l i t i c a l 
c o n f l i c t . 
The o n l y meaning i n h i s t o r y i s t h e one men g i v e i t ; t h e r e 
i s none t h e r e t o be d i s c o v e r e d . The p a r t i c u l a r danger o f a 
b e l i e f i n h i s t o r i c a l i n e v i t a b i l i t y i s t h a t t h e t h e o r e t i c i a n w i l l 
l o s e s i g h t o f h i s o%m s t a r t i n g p o i n t , f o r g e t t i n g e v e r y t h i n g i s 
f r o m a p a r t i c u l a r v i e w p o i n t . M a r x i s t t h e o r y comes t o be seen 
as an ' o b j e c t i v e ' s c i e n c e r a t h e r t h a n as an amalgam o f i n c i s i v e 
m ethodology, some t h e o r y and a s e t o f v a l u e s themselves d e r i v e d 
f r o m t h e v e r y c a p i t a l i s t s o c i e t i e s i t s t u d i e s . Lukacs c l e a r l y 
f a l l s i n t o t h i s t r a p . 
'The c a t e g o r y o f m e d i a t i o n i s a l e v e r w i t h w h i c h 
t o overcome t h e mere immediacy o f t h e e m p i r i c a l 
w o r l d and as such i t i s n o t something ( s u b j e c t i v e ) 
f o i s t e d o n t o t h e o b j e c t s f r o m t h e o u t s i d e , i t i s 
no v a l u e - j u d g e m e n t o r "ought" opposed t o t h e i r 
" i s " . I t i s r a t h e r t h e m a n i f e s t a t i o n o f t h e i r 
a u t h e n t i c o b j e c t i v e s t r u c t u r e . ' 
L u k a c s t h u s s e e m s t o be a r g u i n g t h a t i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s 
i n s o c i e t i e s w i l l r e m a i n c o n f u s e d a n d d e l u d e d b y t h e i r s p e c i a l 
c o n c e r n s a n d s o c i a l p o l i t i a n s , O n l y t h e i n t e l l e c t u a l c a n 
r e c o g n i s e t h e o v e r a l l s t a t e o f a f f a i r s f o r w h a t i t i s , a n d 
r e s p o n d a p p r o p r i a t e l y . T h i s h e c o u l d do o n l y i n s t e p w i t h 
t h e e v o l u t i o n o f t h e t o t a l s o c i e t y . H e n c e t h e i n e v i t a b i l i t y 
o f t h e u n f o l d i n g t o t a l i t y c o n s i s t e d i n i t s a r r i v i n g a t t h e 
p o i n t a t w h i c h t h e s o c i e t y a s a w h o l e w a s r i p e f o r r e v o l u t i o n . 
T h i s c o u l d t h e n b e p e r c e i v e d b y t h e i n t e l l e c t u a l s , w h o s e j o b 
i t w a s t o show t h a t t h i s w a s s o b y s p r e a d i n g t h e m e s s a g e , a n d 
b y s h o w i n g t h a t i t w a s t h e t r u e m e s s a g e b y t h e r e s u l t s i t a c h i e v e d . 
T h u s t r u t h t h o u g h v i s i b l e on t h e b a s i s o f ( a ) d e v e l o p m e n t 
o f t h e t o t a l i t y o f t h e s o c i e t y t o t h e r e q u i r e d p o i n t a n d ( b ) 
b e i n g a n i n t e l l e c t u a l a n d t h e r e f o r e a b l e t o a p p r e c i a t e t h e 
j u s t 
t o t a l i t y a n d n o t / m i s l e a d i n g p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s , i s o n l y 
f i n a l l y a t t a i n a b l e t h r o u g h p r a x i s . L u k a c s m a k e s t h e same 
k i n d o f p o i n t s a s M a r x a b o u t t h e i n a d e q u a c y o f i d e a s w hen p u t 
i n t o p r a c t i c e a n d i n s i s t s o n t h e c o l l a p s e o f t h e d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n t h e m . I do n o t s e e how t h i s i s l o g i c a l l y p o s s i b l e , 
t h o u g h I h a v e a l r e a d y a c c e p t e d t h e r e a s o n s f o r t r y i n g t o do i t . 
L u k a c s 1 s p e c i a l c o n d e m n a t i o n , l i k e t h a t o f M a r x , i s o f c o u r s e 
r e s e r v e d f o r r e f l e c t i v e t h e o r i s i n g a b o u t t h e m e a n i n g a n d 
^ i m p l i c a t i o n o f a c t i o n s b e c a u s e t h i s g e t s f u r t h e r a w a y f r o m 
p r a c t i c a l a c t i v i t y . He c l a i m s t h a t i d e a s o n l y s e p a r a t e d f r o m 
a c t i o n q u i t e l a t e i n man's d e v e l o p m e n t . What h e d o e s n o t s a y 
i s t h a t i t i s j u s t t h i s d e v e l o p m e n t t h a t p e r m i t t e d M a r x t o s e e 
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w h a t he d i d . H i s d e m ands a r e r e a l i s t i c i n s o f a r a s t h e y p r o p o s e 
t h e t e s t i n g a n d w o r k i n g t h r o u g h o f g e n e r a l a n d t h e o r e t i c a l v i e w s -
a n d n o t o f c o u r s e j u s t s c i e n c e - i n p r a c t i c a l s o c i a l r e a l i t y , a 
t i g h t e n i n g o f t h e c i r c l e o f a c t i o n a n d r e f l e c t i o n a n d g r e a t e r 
r i g o u r i n t h o u g h t a n d f l e x i b i l i t y i n o u t l o o k . B u t he g o e s o n 
t o a r g u e a s t h o u g h t r u t h w e r e o n l y a v a i l a b l e i n p r a c t i c a l a c t i o n 
i n a way t h a t a p p e a r s t o r u l e o u t t h e i n t e l l e c t u a l r e f l e c t i o n 
u p o n t h e t o t a l s i t u a t i o n h e h a d e a r l i e r e m p h a s i s e d . I f a i l 
t o s e e how h e c o u l d e x p r e s s o r c o n c e i v e , s t i l l l e s s a c t o n , 
a p r a x i s w h i c h c o n t a i n e d no r e f l e c t i o n i n d e p e n d e n t o f a c t i o n . 
' S t i c k t o t h e f a c t s ' i s a l a u d a b l e r e q u e s t , b u t t h e f a c t s do 
n o t s p e a k f o r t h e m s e l v e s - t h e y h a v e t o be d e f i n e d a n d g i v e n 
t h e b r e a t h o f l i f e w h i c h i s c o n f e r r e d b y m e a n i n g . Any a t t e m p t 
t o t a k e a l o n g t e r r a v i e w o f a c t i o n , t o p l a n , i n e v i t a b l y r e q u i r e s 
s t a n d i n g b a c k a n d t h e o r i s i n g , a b s t r a c t i n g a n d g e n e r a l i s i n g , 
What L u k a c s i s d e n y i n g i t s e e m s , i s t h e p o s s i b i l i t y o f t h i s . 
T o s a y t h a t a t h e o r y i s O.K. p r o v i d e d i t i s p u t i n t o p r a c t i c e , 
i s i n a d e q u a t e , f o r i t i s q u i t e c o r r e c t t o c l a i m t h a t t h e p r o c e s s 
o f a b s t r a c t i o n i s n e c e s s a r i l y d i s t o r t i n g . T h e q u e s t i o n i s 
w h e t h e r t h e p u r i t y o f p r a x i s i s w o r t h t h e a b a n d o n m e n t o f t h e o r y . 
G i v e n t h a t h i s w h o l e b o o k a n d l i f e w e r e b a s e d o n a v e r y g e n e r a l 
t h e o r y , I d o u b t t h a t L u k a c s o r a n y o n e e l s e r e a l l y w a n t s t o a c c e p t 
t h e i m p l i c a t i o n s o f t r u t h a s o n l y i n p r a x i s . I f we a b a n d o n 
t h e o r y we d e p e n d u p o n t h e i m p u l s e o f t h e moment. I t h e r e f o r e 
a g r e e w i t h h i s c o n c e r n h e r e , t h o u g h n o t w i t h h i s s o l u t i o n , w h i c h 
i s l o g i c a l l y i m p o s s i b l e . 
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' O n l y b y o v e r c o m i n g t h e - t h e o r e t i c a l - d u a l i t y 
o f p h i l o s o p h y a n d s p e c i a l d i s c i p l i n e , o f m e t h o d -
o l o g y a n d f a c t u a l k n o w l e d g e c a n t h e way h e f o u n d 
b y w h i c h t o a n n u l t h e d u a l i t y o f t h o u g h t a n d e x i s -
t e n c e , E v e r y a t t e m p t t o o v e r c o m e t h e d u a l i t y 
d i a l e c t i c a l l y i n l o g i c , i n a s y s t e m o f t h o u g h t 
s t r i p p e d o f e v e r y c o n c r e t e r e l a t i o n t o e x i s t e n c e , 
i s doomed t o f a i l u r e . ( A n d we may o b s e r v e t h a t 
d e s p i t e many o t h e r o p p o s i n g t e n d e n c i e s i n h i s 
w o r k , H e g e l ' s p h i l o s o p h y w a s o f t h i s t y p e ) . F o r 
e v e r y p u r e l o g i c i s p l a t o n i c : i t i s t h o u g h t 
r e l e a s e d f r o m e x i s t e n c e a n d h e n c e o s s i f i e d . 
O n l y b y c o n c e i v i n g o f t h o u g h t a s a f o r m o f 
r e a l i t y , a s a f a c t o r i n t h e t o t a l p r o c e s s c a n 
p h i l o s o p h y o v e r c o m e i t s own r i g i d i t y d i a l e c t i c -
a l l y a n d t a k e on t h e q u a l i t y o f B e c o m i n g . ' 
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I t i s n o t e a s y t o s e e ho \ i r i f t h o u g h t i s j u s t p a r t o f r e a l i t y 
r a t h e r t h a n a l s o a b o u t i t , i t i s p o s s i b l e t o c o n c e i v e o f a 
t o t a l i t y o r a n y t h i n g much e l s e f o r t h a t m a t t e r . E v e n i f we 
a c c e p t t h a t i t may b e s e e n a s p a r t o f r e a l i t y f o r c e r t a i n 
p u r p o s e s , we c a n o n l y s a y a n 3 ^ t h i n g b y s t a n d i n g o u t s i d e a n d 
r e f l e c t i n g on i t a n d o n r e a l i t y . I d o u b t t h a t a n y o n e e v e r 
p r e t e n d e d t h a t t h e p r o b l e m s o f s o c i e t y w e r e t o be s o l v e d b y 
p u r e l o g i c a l o n e . And w hen he u r g e s u s t o s e e t h e i s o l a t e d 
a c t o r f a c t i n r e l a t i o n t o a w h o l e , we s h o u l d r e m e m b e r t h a t 
i t i s a w h o l e o f human o r i g i n , e v e n i f c o n c r e t e a n d c o m p o s e d 
o f ' f a c t u a l r e a l i t y ' . 
L u k a c s ' a t t e m p t s t o c o n s t r u c t a b a s i s o n w h i c h t o d e s c r i b e 
s o c i e t y w i t h o u t p r i o r a s s u m p t i o n s b u t w i t h d r a m a t i c a l l y e v a l u a t i v e 
c o n c l u s i o n s t h e r e f o r e f a i l a s much a s M a r x ' s . T h e s e a r c h f o r 
a n e u t r a l v a n t a g e p o i n t h a s t o b e a b a n d o n e d a n d t h e f a c t r e c o g -
n i s e d t h a t one s e e s d i f f e r e n t t h i n g s ( o r m a k e s d i f f e r e n t s e n s e 
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o f w h a t one s e e s ) f r o m d i f f e r e n t p o s i t i o n s , a n d t h u s t h a t a 
d e f e n s e o f one 1 s t a k i n g o f t h a t p a r t i c u l a r v a n t a g e p o i n t i s a 
n e c e s s a r y p a r t o f a j u s t i f i c a t i o n o f o n e ' s a c c o u n t o f s o c i a l 
r e l a t i o n s . T h e f i n a l w r i t e r o n t h i s p r o b l e m t h a t I s h a l l 
c o n s i d e r , r e s o r t s t o q u i t e a d i f f e r e n t s t r a t e g y . M a nnheim, 
r a t h e r t h a n a s s u m i n g t h e s o c i a l d e t e r m i n a t i o n o f i d e a s a n d t h e n 
t r y i n g t o w r i g g l e o u t o f t h e c o n s e q u e n c e s , s p e n d s m o s t o f h i s 
t i m e e x a m i n i n g t h e n a t u r e o f t h i s ' d e t e r m i n a t i o n ' w i t h t h e 
r e s u l t t h a t much o f t h e p a r a d o x i c a l e d g e i s t a k e n o f f t h e c o n -
kk 
s e q u e n c e s . 
Mannhe i m . 
K a r l M a n n h e i m s p e n t h i s e a r l y y e a r s i n H u n g a r y , a n d s o a s 
a n i n t e l l e c t u a l a n d a M a r x i s t o f s o r t s , he may b e e x p e c t e d t o 
h a v e b e e n i n f l u e n c e d b y H i s t o r y a n d C l a s s C o n s c i o u s n e s s w h i c h 
a p p e a r e d i n 1 9 2 3 > a s w e l l a s b y Weber, M a r x a n d H e g e l who w e r e 
h i s i n t e l l e c t u a l h e r i t a g e . U n l i k e L u k a c s , he w a s n o t a r i g o r o u s 
t h i n k e r b u t h e w a s a v e r y s e n s i t i v e o n e . K e t t l e r s u g g e s t s 
t h a t h i s f u n d a m e n t a l i n s i g h t w a s t h a t s o c i a l s c i e n c e i n m a k i n g 
i t s e l f r i g o r o u s a n d a d i s c i p l i n e , t h e r e b y p r e v e n t s i t s e l f c o m i n g 
t o g r i p s w i t h t h e q u e s t i o n s t h a t i t b e g a n b y a s k i n g . I t t r i e s 
t o p i n down human t h o u g h t a n d a c t i o n i n a w a y t h a t i s u n r e a l i s t i c , 
i f a n y t h i n g o t h e r t h a n c r u d e a n d p r o b a b l y m i s l e a d i n g r e s u l t s a r e 
e x p e c t e d . M a n n h e i m , K e t t l e r s u g g e s t s , t r i e d t o b e c l e a r a b o u t 
w h a t h e was a f t e r i n u s i n g t h e s o c i o l o g y o f k n o w l e d g e , b u t t h i s 
l e d h i m t o b e n e c e s s a r i l y i m p r e c i s e i n h i s a n a l y s i s - h e s a w t o o 
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much. C e r t a i n l y h e i s , a s M e r t o n a n d o t h e r s h a v e c o m p l a i n e d , 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o p i n down, a n d c e r t a i n l y h e o f f e r e d n o n e 
b u t t h e m o s t p e r f u n c t o r y s o l u t i o n s t o t h e f u n d a m e n t a l q u e s t i o n s 
h e r a i s e d . F o r i n s t a n c e a s B o t t o m o r e s a y s , h e d o e s n o t a n s w e r 
t h e s t a n d a r d o b j e c t i o n t o r e l a t i v i s m , t h a t i t l e a d s t o s e l f -
c o n t r a d i c t i o n , s i n c e i f y o u r p r o p o s i t i o n s a r e o n l y r e l a t i v e l y 
t r u e , s o a r e m i n e , i n c l u d i n g t h i s o n e . N o n e t h e l e s s , a n d d e s p i t e 
some o b v i o u s m i s t a k e s , h i s c o n t r i b u t i o n s h o u l d i n no way b e 
u n d e r e s t i m a t e d , e s p e c i a l l y a s a s o u r c e o f i n s i g h t t o t h e c a r e f u l 
r e a d e r . T h e m a i n a r e a i n w h i c h t h i s i s t o b e f o u n d i s t h a t o f 
t h e r e l a t i o n o f i d e a s t o s o c i a l s t r u c t u r e a n d t h e i r d e t e r m i n a t i o n 
t h e r e b y r a t h e r t h a n h i s d i r e c t a t t e m p t t o o v e r c o m e e p i s t e m o l o g i c a l 
p r o b l e m s . He d e v e l o p e d h i s t h e o r y o v e r h i s e n t i r e l i f e , a n d 
t h u s t h e r e a r e c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s b e t w e e n E s s a y s i n t h e 
S o c i o l o g y o f K n o w l e d g e w r i t t e n b e t w e e n 1 9 2 3 - 2 6 , I d e o l o g y a n d 
U t o p i a , 1 9 2 9 , a n d E s s a y s i n t h e S o c i o l o g y o f C u l t u r e p u b l i s h e d 
i n E n g l i s h i n 1 9 5 6 . I f i t i s n o t t o o m i s l e a d i n g a t h i n g t o 
s a y , h i s c h a n g e i n a t t i t u d e m i g h t be d e s c r i b e d b y s a y i n g t h a t 
h e became l e s s o f a M a r x i s t , s t a r t i n g w i t h c o n s t a n t r e f e r e n c e s 
t o M a r x a n d H e g e l , a n d more o f a s o c i o l o g i s t , e n d i n g w i t h 
r e f e r e n c e s t o P a r s o n s . My d i s c u s s i o n o f h i m t h e r e f o r e n e c e s -
s a r i l y h a s a c h r o n o l o g i c a l a s p e c t . I n h i s i n t r o d u c t i o n t o 
E s s a y s i n t h e S o c i o l o g y o f K n o w l e d g e , K e c s k e m e t i s t a t e s t h a t 
M a n n h e i m b e l i e v e d i n t h e o b j e c t i v e t r u t h o f h i s t o r y a n d i n 
h i s t o r i c i s m a s a s u c c e s s o r t o r e l i g i o n . T h e s o c i o l o g y o f 
k n o w l e d g e l e d t o r e l a t i v i s m b u t n o t t o s c e p t i c i s m b e c a u s e t r u t h 
c o u l d be r e a l f o r e a c h h i s t o r i c a l p e r i o d . He l a t e r a b a n d o n e d 
t h i s f i r m p o s i t i o n b u t t h e p r o b l e m c o n t i n u e d t o w o r r y h i m , a s 
I w i l l show. K e c s k e m e t i i s a l s o a b l e t o a s k o f h i m a t t h a t 
t i m e " D i d M a n n h e i m h a v e a r i g i d " s o c i a l d e t e r m i n i s m " i n m i n d ? 
I t d o e s n o t seem s o . U n f o r t u n a t e l y h e n e v e r c l a s s i f i e d t h e 
k i n d o f " d e t e r m i n i s m " he h a d i n m i n d . 1 p. 2 9 . M a nnheim was 
c l e a r l y t h i n k i n g i n t e r m s o f some s o r t o f d e t e r m i n i s m a t t h i s 
s t a g e , w i t n e s s p. 1 4 4 . ' ... t h e f a c t t h a t a l l t h i n k i n g o f a 
s o c i a l g r o u p i s d e t e r m i n e d b y i t s e x i s t e n c e 1 , b u t e v e n t h e n he 
w a s w e l l a w a r e o f t h e d i f f i c u l t i e s . 
A s S t a r k p o i n t s o u t , he came l a t e r t o e m p h a s i s e t h e non= 
d e t e r m i n i s t i c a s p e c t o f w h a t he c a l l e d t h e u n i t y o f o r i m m e r s i o n 
o f t h o u g h t i n b e i n g = " S e i n s v e r b u n d e n h e i t d o s W i s s e n s " , A t t h i 
s t a g e h e d i s c u s s e s t h e p r o b l e m i n t e r m s o f a n a l y s i s o f t y p e s 
o f m e a n i n g , o f \\rhich h e d e s c r i b e s t h r e e 
( a ) o b j e c t i v e m e a n i n g , t h e p u b l i c , e v e r y d a y , i m m e d i a t e l y 
r e c o g n i s e d m e a n i n g o f t h e c u l t u r a l f a c t . 
( b ) E x p r e s s i v e m e a n i n g - t h e f a c t may b e a v e h i c l e f o r t h e 
e x p r e s s i o n o f i n d i v i d u a l f e e l i n g s a n d t h e e l u c i d a t i o n o f t h i s 
k i n d o f m e a n i n g d e p e n d s on t h e p e r s o n s i n v o l v e d on t h e o c c a s i o n 
c o n c e r n e d a n d t h e s u b j e c t i v e p r o c e s s e s o f t h e u s e r , 
( c ) D o c u m e n t a r y m e a n i n g p u t s t h e f a c t i n a b r o a d e r c o n t e x t a n d 
e x p l o r e s i t s r e l a t i o n s w i t h o t h e r s . T h e d i f f i c u l t y o f t h i s i s 
t h a t i n d o i n g s o i t may q u e s t i o n o r r e i n t e r p r e t t h e o t h e r two 
k i n d s o f m e a n i n g . F o r i n s t a n c e i f I g i v e a l m s t o a b e g g a r 
( a ) a p p a r e n t l y w i t h a n e x p r e s s i o n o f c o m p a s s i o n ( b ) , a w i d e r 
k n o w l e d g e o f my c h a r a c t e r a n d e . g . t h e f a c t t h a t I know t h e r e 
i s someone a r o u n d whom i t i s i n my i n t e r e s t t o i m p r e s s , may 
l e a d one t o s u s p e c t h y p o c r i s y ( c ) . M a n n h e i m ' s c o m m e n t s , xirtiich 
a r e i n r e l a t i o n t o t h e i n t e r p r e t a t i o n o f a r t , s t r e s s t h e n o n -
c o n t r o v e r s i a l p o s s i b i l i t i e s h o w e v e r - "From t h e p o i n t o f v i e w 
o f t h e a r t i s t ' s a c t i v i t y i t ( d o c u m e n t a r y m e a n i n g ) i s a w h o l l y 
u n i n t e n t i o n a l u n c o n s c i o u s b y - p r o d u c t " , p, 5 5 ° " D o c u m e n t a r y 
m e a n i n g i s a m a t t e r , n o t o f a t e m p o r a l p r o c e s s i n w h i c h c e r t a i n 
e x p e r i e n c e s become a c t u a l i s e d , b u t o f t h e c h a r a c t e r , t h e 
e s s e n t i a l n a t u r e o r ' e t h o s ' o f t h e s u b j e c t w h i c h m a n i f e s t s 
i t s e l f i n t h e a r t i s t i c c r e a t i o n " . p . 5 5 « He d o e s r e c o g n i s e 
a 'most r a d i c a l p r o c e d u r e ' : ' T h i s c o n s i s t s i n t a k i n g t h e o r e t i c a l 
u t t e r a n c e s , a e s t h e t i c c o n f e s s i o n s o f f a i t h , w h i c h a r t i s t s make 
i n o r d e r t o e x p l a i n t h e i r own f o r m a l o r e x p r e s s i v e g o a l s ; t h e s e 
c a n a l w a y s be e x p l o i t e d f o r d o c u m e n t a r y m e a n i n g " , p. 5 8 . t h o u g h 
h e t h e n a d d s 1 ¥ h a t we h a v e t o a s k i s n o t w h e t h e r t h e t h e o r y i s 
c o r r e c t ...' He d o e s l a t e r make t h e i m p o r t a n t p o i n t h o w e v e r , 
t h a t o b j e c t i v e a n d e x p r e s s i v e m e a n i n g s u r v i v e i n ' b r a c k e t e d 1 
f o r m i n d o c u m e n t a r y m e a n i n g , i . e . i t h a s t o i n c l u d e t h e m a n d i s 
b a s e d o n them, e v e n i f i t i m p l i c i t l y r e j e c t s t h e i r c l a i m t o 
v a l i d i t y . 
T h e d i f f i c u l t y o f t h i s e a r l i e r p a r t o f M a n n h e i m ' s w o r k , 
a n d p a r t i c u l a r l y t h e e s s a y o n t h e " I n t e r p r e t a t i o n o f W e l t a n -
s c h a u u n g e n ' , i s t h a t h e i s s t i l l p r o n e t o H e g e l i a n f l i g h t s o f 
f a n c y a n d u s e s t h e W e l t a n s c h a u u n g , w h i c h i s t h e d i s t i l l e d 
e s s e n c e o f c u l t u r a l o b j e c t i f i c a t i o n , a s h i s t o o l o f a n a l y s i s . 
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He d o e s r e a l i s e h o w e v e r , t h a t t h i s a b s t r a c t i o n f r o m r e a l i t y -
p r e v e n t s h i m f r o m d o i n g w h a t h e w a n t s , t h a t i s f r o m a n a l y s i n g 
r e a l i t y . T h i s l e a d s h i m t o s a y t h a t a l t h o u g h t h e p a r t i c u l a r 
c u l t u r a l p r o d u c t ( h e s t i l l u s e s t h e d e t e r m i n i s t t e r m ) c a n n o t 
be d e d u c e d f r o m a W e l t a n s c h a u u n g , i t c a n be t r a c e d b a c k t o i t s 
' g l o b a l u n i t y 1 , a n d h e d r a w s a n i n t e r e s t i n g c o n t r a s t b e t w e e n 
u n d e r s t a n d i n g a n d e x p l a n a t i o n . 
' I n t e r p r e t a t i o n s e r v e s f o r t h e d e e p e r u n d e r s t a n d i n g 
o f m e a n i n g s ; c a u s a l e x p l a n a t i o n s h o w s t h e c o n = 
d i t i o n s f o r t h e a c t u a l i s a t i o n o r r e a l i s a t i o n o f 
a g i v e n m e a n i n g . A t a n y r a t e t h e r e c a n be no 
c a u s a l g e n e t i c e x p l a n a t i o n o f m e a n i n g s . . . M e a n i n g 
i n i t s p r o p e r e s s e n c e c a n o n l y be u n d e r s t o o d o r 
i n t e r p r e t e d . U n d e r s t a n d i n g i s t h e a d e q u a t e 
g r a s p i n g o f a n i n t e n d e d m e a n i n g o r o f t h e v a l i d i t y 
o f a p r o p o s i t i o n ( t h i s t h e n i n c l u d e s t h e o b j e c t i v e 
a s w e l l a s t h e e x p r e s s i v e s t r a t u m o f m e a n i n g ) ; 
i n t e r p r e t a t i o n m e a n s b r i n g i n g t h e a b s t r a c t i v e l y 
d i s t i n g u i s h e d s t r a t a o f m e a n i n g i n c o r r e l a t i o n 
w i t h e a c h o t h e r , a n d e s p e c i a l l y t o t h e d o c u m e n t a r y 
s t r a t u m . ' 
p . 8 1 . 
He s e e m s w e l l a w a r e h e r e o f t h e i n a p p r o p r i a t e n e s s o f c a u s a l 
t e r m i n o l o g y f o r d e a l i n g w i t h m e a n i n g s . He i s p r e p a r e d t o t a l k 
a b o u t t h e r e l a t i o n s o f i d e a s t o t h e i r s o c i a l c o n t e x t , b u t 
c e r t a i n l y n o t t o c l a i m t h e y a r e t h e d i r e c t p r o d u c t o f i t -
t h e y h a v e a n a u t o n o m y a n d d y n a m i c o f t h e i r own w h i c h r e n d e r s 
t h e o v e r a l l s i t u a t i o n u l t i m a t e l y n o n - d e t e r m i n i s t i c , t h o u g h i t 
r e m a i n s r e l e v a n t t o a f u l l u n d e r s t a n d i n g t o c o m p r e h e n d t h e l i n k s 
He e l a b o r a t e s t h i s i n t h e f i n a l e s s a y , 'The P r o b l e m o f t h e 
S o c i o l o g y o f K n o w l e d g e ' , w h e r e he d i s t i n g u i s h e s d e n y i n g t h e 
t r u t h o f a n i d e a f r o m l o o k i n g a t i t s f u n c t i o n , b u t h e d o e s n o t 
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t h e n p u t t h e c r u c i a l q u e s t i o n o f tiow t h e l a t t e r i s r e l a t e d b a c k 
t o t h e f o r m e r . T h i s i s done b y a t t a c k i n g i d e a s a s e m p i r i c a l 
c o n t i n g e n t c l a i m s a n d s h o w i n g t h a t t h e y do n o t h a v e , o r do n o t 
j u s t h a v e t h o s e c o n s e q u e n c e s w h i c h t h e i r d e s c r i p t i o n o f r e a l i t y 
i m p l i e s w hen a c t u a l l y t e s t e d a g a i n s t i t . One i s t h e n t e s t i n g 
t h e e x t e n t t o w h i c h i d e a s c a n be p u t i n t o p r a c t i c e a n d w h a t 
h a p p e n s when t h e y a r e - are c o n c e p t u a l a n d m e a n i n g f u l r e l a t i o n s 
r e f l e c t e d i n s o c i a l r e l a t i o n s ? O n l y l a t e r i n h i s d i s c u s s i o n 
o f r e l a t i v i s m d o e s he make a n i n d i r e c t a t t e m p t t o d e a l w i t h 
t h i s q u e s t i o n . 
He d o e s h o w e v e r a s k t h e q u e s t i o n w h e t h e r we c o n s i d e r t h e 
i d e a l a s u n f o l d i n g i t s e l f c o n d i t i o n e d b y m a t e r i a l f a c t o r s o r 
a s t h e p r o d u c t o f m a t e r i a l f a c t o r s , a n d c o n c l u d e s i n f a v o u r o f 
t h e f o r m e r , e m p h a s i s i n g t h a t t h e a r t i s t i s e s s e n t i a l t o t h e 
m e a n i n g o f a r t . R e a l a n d i d e a l m e e t i n t h e i n d i v i d u a l who h a s 
i d e a s a b o u t h i s e x i s t e n c e - t h e r e i s no r a d i c a l d u a l i t y o f 
m i n d a n d m a t t e r . I t i s t h e m e n t a l e l e m e n t t h a t m a k e s e c o n o m y 
o u t o f m e r e h u n g e r d r i v e s . D r i v e s c a n n o t e x p l a i n h i s t o r y u n l e s s 
we a s s u m e t h e y c h a n g e . E a c h s i t u a t i o n p r e s e n t s i t s e l f a s a 
r a n g e o f p o s s i b i l i t i e s n o t c o m p l e t e l y d e t e r m i n e d . T h e more 
we know a b o u t t h e g e n e r a l c o n d i t i o n s k n o w n t o t h e a c t o r s , t h o s e 
u n k n o w n t o t h em a n d o f t h e a c t o r ' s d e f i n i t i o n s , d i s p o s i t i o n s 
a n d a t t i t u d e s , t h e more we w i l l b e a b l e t o p r e d i c t . B u t a s 
t h e a c t o r s p r o b a b l y do n o t know e n o u g h t o p r e d i c t w h a t t h e y 
w i l l t r y t o do, we w i l l h a v e t o know more t h a n t h e y do a s w e l l 
a s u n d e r s t a n d i n g t h e m . T h e l i m i t s o n p r e d i c t i o n a r e t h u s i n 
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t e r r a s o f t h e a c t o r ' s i m a g i n a t i o n - c a n we t e l l w h a t he w i l l w a n t 
b e f o r e h e d o e s ? A t t i m e s we c l e a r l y do, b u t we c a n n o t u n l e s s 
we a r e c l e v e r t h a n h i m a t h i s own j o b , ' p r e d i c t ' h i s new i d e a s 
w h i c h a r e s o l u t i o n s t o p r o b l e m s c r e a t e d b y c o n f l i c t s o f m e a n i n g , 
o r o f m e a n i n g a n d r e a l i t y . O l d c o n c e p t i o n s a r e s u b l i m a t e d a n d 
i n c o r p o r a t e d i n t o new, b u t t h i s i s no a d d i t i v e s y n t h e s i s ; a 
g e n u i n e l y new a n d d i s t i n c t i v e p o s i t i o n a r i s e s . M a n n h e i m s a y s 
t h a t a c h a n g e i n t h e f u n c t i o n o f a n i d e a a l w a y s i n v o l v e s a c h a n g e 
o f m e a n i n g , b u t t h e s e a r e n o t c r u d e l y p r o d u c e d . T h e s i t u a t i o n 
i s r e c o g n i s e d t o h a v e a l t e r e d i n some way a n d m o d i f i c a t i o n s a r e 
made t o t h o u g h t w h i c h r e f l e c t b o t h t h e p e r c e i v e d c h a n g e a n d t h e 
a l r e a d y e x i s t i n g s e t o f m e a n i n g s . 
T h e t e n s i o n w h i c h t h i s a p p r o a c h c r e a t e s i s t h a t o n t h e 
one h a n d t h e r e i s a n e c e s s i t y f o r g i v i n g a s o c i o l o g i c a l a n d 
s t r u c t u r a l e x p l a n a t i o n o f t h e m e a n i n g s a n d s o c i a l r e l a t i o n s 
we s e e a n d h a v e - u n d e r s t a n d i n g b y i t s e l f i s i n a d e q u a t e b e c a u s e 
p e o p l e ' s own v i e w s a r e l i m i t e d a n d i d e a s n e e d t e s t i n g i n p r a c t i c e 
f o r t h e i r s o c i a l i m p l i c a t i o n s . Y e t a g a i n s t t h i s , t o b e g i n t h i s 
k i n d o f a n a l y s i s s e e m s t o l e a d t o r e j e c t i n g t h e a u t o n o m y a n d 
v a l i d i t y o f a l l t h o u g h t - e x p l a i n i n g i t a w a y . B u t we c a n n o t 
e v e n do t h a t , b e c a u s e we a r e c o n f r o n t e d n o t o n l y w i t h t h e f a c t 
t h a t i f men d e f i n e t h e i r s i t u a t i o n s a s r e a l , t h e y h a v e r e a l 
c o n s e q u e n c e s ; b u t a l s o t h a t i n n o v a t i o n h a s one s e t o f r o o t s i n 
s o c i a l r e l a t i o n s a n d e x i s t i n g i d e a s a n d a n o t h e r i n men's i m a g i n a -
t i o n . We c a n n o t ' r e d u c e ' a l l i d e a s t o s o c i a l r e l a t i o n s , b e c a u s e 
we a l w a y s r e q u i r e some b a s i s , some s t a n d p o i n t u p o n w h i c h t o 
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l a u n c h o u r e x p l a n a t i o n . A s was c l e a r i n t h e a n a l y s i s o f M a r x , 
i t i s e s s e n t i a l t h a t t h i s b e c l a r i f i e d i n r e l a t i o n t o t h a t w h i c h 
we w o u l d e x p l a i n a n d t h a t i t s a x i o m a t i c s t a t u s b e e x p l i c i t . 
We h a v e t o w a i t u n t i l t h e l a s t p a r t o f I d e o l o g y a n d U t o p i a 
f o r a n y f u r t h e r m e n t i o n o f t h e s e q u e s t i o n s . H e r e h e m o d i f i e s 
h i s e a r l i e r p o s i t i o n , i n s a y i n g t h a t t h e g e n e s i s o f a p r o p o s i t i o n 
i s n o t a l w a y s r e l e v a n t t o i t s t r u t h . He a r g u e s t h a t t h e e x -
p l a n a t o r y f u n c t i o n o f t h e s o c i o l o g y o f k n o w l e d g e r a n g e s o v e r 
f a c t o r s w h i c h i n c r e a s e u n d e r s t a n d i n g , g i v e a d d e d r e a s o n s f o r 
t h e a s s e r t i o n , o r q u e s t i o n i t s v a l i d i t y . I t i s n o t a l w a y s 
p o s s i b l e t o make a p e r v a s i v e s e p a r a t i o n o f t h e g r o u n d s o f a n 
a s s e r t i o n a n d t h e a s s e r t e r ' s p e r s o n a l r e a s o n s f o r d o i n g s o , 
b a s e d on h i s s o c i a l p o s i t i o n . T h i s i s t r u e a l s o a t t h e l e v e l 
o f b a s i c a s s u m p t i o n s a n d v a l u e s - t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e 
g r o u n d s o f t h e a s s e r t i o n a n d t h e s o c i a l s i t u a t i o n i s i n t i m a t e 
a n d i n t r i c a t e . P r o g r e s s i s made b y e x p o s i n g a s s u m p t i o n s a n d 
t h e i r s o c i a l r o l e a n d t r y i n g t o g e t b e y o n d them b y c r i t i c a l 
c o m p a r i s o n a n d s y n t h e s i s , t h a t i s b y t h e i m a g i n a t i v e i n n o v a t i o n 
t h a t a l l t h i n k e r s o f a s y s t e m a t i c b e n t h a v e a l w a y s t r i e d . We 
a r e s i m p l y made more a w a r e o f o u r own a n d o t h e r s ' l i m i t a t i o n s 
a n d o f t h e i m p l i c a t i o n s o f o u r s u g g e s t i o n s . 
B y t h e t i m e h e w r o t e E s s a y s i n t h e S o c i o l o g y o f C u l t u r e , 
w h e r e he e x p a n d s t h e s e n o n - d e t e r m i n i s t i c n o t i o n s , E r n e s t M annheim 
was a b l e t o s a y o f h i m i n h i s i n t r o d u c t i o n , t h a t h e d i s t i n g u i s h e d 
f o u r f a c t o r s o f i d e a t i o n - s i t u a t i o n , i n d i v i d u a l , i m a g e r y a n d 
a u d i e n c e - a n d s a i d t h a t t o t a k e a n y o n e a s a n i n d e p e n d e n t v a r i a b l e 
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w a s dogma. M a n n h e i m q u i c k l y r e j e c t s t h e ' e x t r e m e v i e w ' t h a t 
d i v o r c e s t h e i d e a l i s t i c a n d m a t e r i a l i s t i c viextfs o f h i s t o r y a n d 
s o c i e t y i n t o a d i c h o t o m y a s q u i t e u n r e a l i s t i c . I d e a s a s t h e y 
e x i s t a r e a r t i c u l a t e d i n r e a l i t y . Of t h e m a t e r i a l i s t i n t e r -
p r e t a t i o n o f h i s t o r y h e s a y s 
' I t may f i r s t i m p l y t h e c l a i m t h a t t h e f u n c t i o n s 
w h i c h m e e t t h e b a s i c b i o l o g i c a l w a n t s o f man h a v e 
a g r e a t e r u r g e n c y a n d a r e l e s s a m e n a b l e t o p o s t -
p o n e m e n t a n d s u b l i m a t i o n t h a n a r e t h o s e w h i c h 
m e e t s o - c a l l e d s e c o n d a r y n e e d s ; s e c o n d l y , e c o n o m i c 
a c t i v i t i e s h a v e a more l i m i t e d s c o p e o f v a r i a b i l i t y 
t h a n o t h e r s , a n d t h e r e f o r e i t i s t h e l a t t e r w h i c h 
a r e s u b j e c t t o a ' s t r a i n t o c o n s i s t e n c y ' w i t h t h e 
f o r m e r . F i n a l l y , ' e c o n o m i c a c t i v i t i e s ' h a v e a n 
a b s o l u t e c o n t i n u i t y a n d i n t h a t s e n s e t h e y f o r m 
t h e p r i m a r y b a s i s o f s o c i a l i n t e g r a t i o n . T h e s e 
p r o p o s i t i o n s c a n b e i n t e l l i g i b l y d i s c u s s e d w i t h = 
o u t r e c o u r s e t o t h e u n r e w a r d i n g a n t i n o m y o f m i n d 
a n d m a t t e r . ' 
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i . e . t h e y c a n b e d i s c u s s e d a s b a s i c t h e o r e t i c a l a s s u m p t i o n s . 
T h e s o c i o l o g y o f m i n d a s h e now c a l l s i t 
' i s n o t a n i n q u i r y i n t o t h e s o c i a l c a u s a t i o n o f 
i n t e l l e c t u a l p r o c e s s e s b u t a s t u d y o f t h e s o c i a l 
c h a r a c t e r o f t h o s e e x p r e s s i o n s w h o s e c u r r e n c y 
d o e s n o t r e v e a l o r a d e q u a t e l y d i s c l o s e t h e i r 
a c t i o n c o n t e x t 0 . . T h e b l i n d n e s s t o t h e a c t i o n 
c o n t e x t o f i d e a s g a i n s s u p p o r t f r o m t h e f a c t 
t h a t i d e a s r e m a i n c o m m u n i c a b l e a n d s e e m i n g l y 
u n d e r s t a n d a b l e l o n g a f t e r t h e s o c i a l s i t u a t i o n 
w h i c h t h e y h e l p e d t o c o n t r o l o r d e f i n e e n d e d . 
A c t u a l l y i d e a s t a k e on a new m e a n i n g w h e n t h e i r 
s o c i a l f u n c t i o n c h a n g e s a n d i t i s t h i s r e l a t i o n 
o f m e a n i n g a n d f u n c t i o n w h i c h t h e s o c i o l o g y o f 
m i n d e l a b o r a t e s . ' 
p . 4 4 . 
H i s v i e w o f t h i s r e l a t i o n i s o f a n o v e r - d e t e r m i n a t i o n o f ' c a u s e s ' 
w o r k i n g on many d i f f e r e n t l e v e l s , a n d h e r e h e s e e m s t o c o n f l a t e 
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r e a s o n , m o t i v e a n d c a u s e . B u t a t a n y r a t e h e s e e m s t o w a n t t o 
s a y t h a t a s i m p l e c a u s a l s e q u e n c e v i e w o f t h e r e l a t i o n i s i n -
a d e q u a t e . T h e l a n g u a g e o f r e a s o n s , m o t i v e s , c o n s e q u e n c e s a n d 
c o n d i t i o n s , r e c o g n i s e d a n d u n r e c o g n i s e d i s p r o b a b l y m ore a p p r o -
p r i a t e . What i s i m p o r t a n t i s t h a t h e h a s now g o t a w a y f r o m 
o v e r t d e t e r m i n i s m a n d r e g a r d s i t a s a r e d h e r r i n g . T h e t h i n g 
t o c o n c e n t r a t e o n i s how i d e a s o p e r a t e i n a c t u a l men's a c t i o n s 
r a t h e r t h a n w o r r y i n g a b o u t t h e c a u s a l d e t e r m i n a t i o n o f i d e o l o g i e s . 
N ot o n l y d o e s t h e d i s c u s s i o n become much e a s i e r i t a l s o b e c o m e s 
more r e a l i s t i c a n d f l e x i b l e b e c a u s e t h e t e r m i n o l o g y i s t h e same 
a s t h a t u s e d w i t h some s o p h i s t i c a t i o n , i n n o r m a l a c c o u n t s o f 
a c t i o n s a n d t h e i r c o n s e q u e n c e s 0 
An e x a m p l e o f t h e k i n d o f i n v e s t i g a t i o n M a n n h e i m was 
r e f e r r i n g t o i s g i v e n b y h i s l a s t e s s a y , 'The D e m o c r a t i s a t i o n 
o f C u l t u r e ' , He c l a i m s t h a t t h e r e a r e t h r e e b a s i c e l e m e n t s 
t o d e m o c r a c y , ( l ) T h e e s s e n t i a l e q u a l i t y o f a l l human b e i n g s , 
( 2 ) T h e a u t o n o m y o f t h e i n d i v i d u a l - v i t a l s e l f h o o d a n d s e l f -
a w a r e n e s s , ( 3 ) T h e e x i s t e n c e o f e l i t e s c h o s e n b y s p e c i a l 
m e t h o d s t o r e s o l v e t h e p r o b l e m o f o r d e r a n d e n a b l e a d m i n i s t r a t i o n . 
I n f a c t t h e c o r e o f t h e m e a n i n g o f d e m o c r a c y i s c o n t a i n e d i n ( l ) . 
T h e o t h e r s f o l l o w f r o m i t i n a q u a s i - l o g i c a l way w h i c h o n l y 
b e c o m e s o b v i o u s w h e n y o u c o n s i d e r w h a t w o u l d h a p p e n i n a r e a l 
s i t u a t i o n . A s w i t h M i c h e l ' s i r o n l a w o f o l i g a r c h y , a l l one 
k n o w s a b o u t m a n k i n d s u g g e s t s t h e r e l a t i o n s h i p , b u t h e i s i n 
f a c t r e l y i n g o n g e n e r a l i s a t i o n s o f a n u n a r t i c u l a t e d k i n d a b o u t 
'human n a t u r e ' t o s u p p o r t i t . T h u s t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e 
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e l e m e n t s may b e , a n d i n t h e c a s e o f d e m o c r a c y , h a v e b e e n 
e l a b o r a t e d i n t o a n i d e o l o g y t o s p e l l o u t t h e c o n c e p t u a l r e l a t i o n 
s h i p b e t w e e n e . g . d e m o c r a c y a n d l i b e r t y . T h i s i s o n l y f i n a l l y 
p o s s i b l e o n t h e b a s i s o f a s s u m p t i o n s a b o u t t h e n a t u r e o f man 
a n d s o c i a l r e l a t i o n s . C l e a r l y , t h i s p r o c e s s c a n b e d e v e l o p e d 
b e y o n d t h e l e v e l o f t h e ' s e l f e v i d e n t ' t o t h a t w h e r e t h e p a r t 
p l a y e d b y d i s t i n c t i v e c u l t u r a l - s o c i a l v a r i a t i o n s i s c r u c i a l , 
e , g t W e b e r ' s a c c o u n t o f t h e r o l e o f t h e p r o t e s t a n t e t h i c i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f c a p i t a l i s m , , T h e p o i n t t o n o t e i s t h a t i t i s t h e 
a r t i c u l a t i o n o f i d e a s w i t h s o c i a l r e a l i t y t h a t m a k e s t h e m e a n i n g 
f u l r e l a t i o n s h i p i n t e l l i g i b l e . I t i s n o t i n t e l l i g i b l e o n t h e 
b a s i s o f a p u r e l y c o n c e p t u a l l i n g u i s t i c o r l o g i c a l a c c o u n t 
a l o n e . T h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e i d e a s a r e made by t h e s o c i a l 
d emands o f t h e s i t u a t i o n c o n c e r n e d , 
M a n n h e i m g o e s o n i n t h i s e s s a y t o show how t h e c o n c e p t s 
o f d e m o c r a c y h a v e d e v e l o p e d a n d p e r v a d e d W e s t e r n c u l t u r e a t 
a l l l e v e l s - i n e p i s t e m o l o g y , a r t , p o l i t i c s , a d m i n i s t r a t i o n , 
j u s t i c e . S i m i l a r l i n k s h a v e b e e n made t o show t h e n e c e s s i t y 
o f d e m o c r a c y a n d i n d i v i d u a l i s m f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e , 
v i a t h e r o l e o f r a t i o n a l i t y , w h i c h i s a l s o c e n t r a l t o g e t t i n g 
p e o p l e t o c o n f o r m t o a d e m o c r a t i c o r d e r , a n d t o e x e r c i s e s e l f -
r e s t r a i n t i n a l l o w i n g e l e c t e d e l i t e s t o p e r f o r m t h e i r d u t i e s . 
T h e c h e c k l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e i r b e h a v i o u r m u s t b e s e e n 
t o b e r a t i o n a l . F r o m t h i s d e r i v e s t h e n e e d f o r a q u a s i -
r a t i o n a l p o l i t i c a l i d e o l o g y f o r t h e e l i t e s , r a t i o n a l p l a n n i n g e t 
i n s t e a d o f a r e l i a n c e on i n n a t e f i t n e s s t o r u l e b y v i r t u e o f 
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i n h e r i t e d o r m a g i c a l p r o p e r t i e s . T h e s e l i n k s a r e n e i t h e r 
s t r a i g h t f o r w a r d l y l o g i c a l n o r c a u s a l . T h e y a r e s i m p l y a 
d e m o n s t r a t i o n o f t h e r e l a t i o n s w i t h o u t w h i c h t h e w h o l e s y s t e m 
c o u l d n o t h a v e d e v e l o p e d a s i t d i d , r e l a t i o n s o f i d e a s a n d o f 
a c t o r s a n d t h e o p e r a t i o n o f i d e a s i n s o c i a l r e a l i t y . 
I f we t a k e a n e x a m p l e o f S t a r k ' s , t h e l o o s e n e s s o f t h e 
" d e t e r m i n a t i o n " o f i d e a s b y s o c i a l r e l a t i o n s i s made c l e a r . 
He a r g u e s t h a t y o u c o u l d n o t h a v e h a d a B e e t h o v e n i n t h e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y a t V e r s a i l l e s . ' I t w a s o n l y t h e c a t a c l y s m o f t h e 
F r e n c h R e v o l u t i o n w h i c h r e l e a s e d a n d u n l e a s h e d t h e f o r c e s a t 
o n c e d e s t r u c t i v e a n d c r e a t i v e , d e m o n i a c a l a n d a n g e l i c , w h i c h 
i n f o r m t h e m u s i c o f L u d w i g v a n B e e t h o v e n ' , p. k. He i s c l e a r l y 
a r g u i n g f o r a m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n B e e t h o v e n ' s m u s i c 
a n d t h e h i s t o r i c a l s o c i a l s i t u a t i o n i n w h i c h i t e m e r g e d . He 
a r g u e s f o r t h e i m p o r t a n c e o f c e r t a i n d o m i n a n t i d e a s a n d f e e l i n g s -
a b o u t w h a t w a s a c c e p t a b l e o r e v e n l i t e r a l l y t h i n k a b l e a t t h e 
t i m e . He d o e s n o t , a s M a n n h e i m d o e s , e x p l i c i t l y u s e t h e t e r m 
' G e i s t ' t o r e f e r t o t h e e m o t i o n a l c o r e o f a n a g e , b u t h i s u s e 
o f r h e t o r i c t o make h i s p o i n t w o u l d s u p p o r t t h e v i e w t h a t h e 
h a s a s i m i l a r i d e a i n m i n d . He t a l k s i n t e r m s o f t h e i d e a s , 
t o n e , a s s u m p t i o n s , k n o w l e d g e a n d s o c i a l e x p e c t a t i o n s o f h i g h 
c u l t u r e , a n d s u g g e s t s t h a t t h e y a r e e x p r e s s e d t h r o u g h i n d i v i d u a l 
w o r k s o f a r t . A p o w e r s t r u c t u r e i s i m p l i c i t i n t h e b a c k g r o u n d , 
b u t t h e r e i s no r e f e r e n c e t o e c o n o m i c c l a s s , o r p o l i t i c a l f a c t s 
o t h e r t h a n t h e F r e n c h R e v o l u t i o n , w h i c h i s n o t r e f e r r e d t o e x c e p t 
i n t h e m o s t g e n e r a l way a s a m o m entous e v e n t a n d u p h e a v a l . He 
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i s n o t m a k i n g a s t r i c t i n d a c t i v e i n f e r e n c e ^ b u t a s u r m i s e a b o u t 
t h e r e a s o n s f o r t r e n d s i n t h o u g h t t o w h i c h b o t h t h e m o t i v e s a n d 
r e a s o n s g i v e n a t t h e t i m e a n d t h e r e l a t i o n o f t h e t h o u g h t t o 
b r o a d a n d l a r g e l y u n r e c o g n i s e d f a c t o r s i s r e l e v a n t . T h i s 
i n t e r p r e t i v e u n d e r s t a n d i n g c a n n e v e r b e s t r i c t l y p r e d i c t i v e , 
b u t one d o e s h a v e t o show how a l l t h e a v a i l a b l e e v i d e n c e f i t s 
t h e t h e o r y w i t h o u t u n d u e e l a b o r a t i o n . On t h e b a s i s o f i t one 
s h o u l d b e a b l e t o p r e d i c t a b o u t a n d f i t i n o t h e r f a c t o r s 
d i s c o v e r e d l a t e r a n d make l i n k s w i t h e v e n t s a n d i d e a s b e f o r e 
a n d a f t e r t h e p e r i o d o f c o n c e r n . S u c h a v i e w c a n n e v e r b e 
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s t r i c t l y f a l s i f i a b l e . What we m u s t b e a b l e t o s a y h o w e v e r , 
i s w h e t h e r s o m e t h i n g c o u n t s a s e v i d e n c e f o r o r a g a i n s t t h e v i e w , 
a n d h e r e o f c o u r s e t h e a c t i o n o f w h a t i s 'undue' e l a b o r a t i o n 
i s c r u c i a l . One u s e f u l way o f k e e p i n g h i s f e e t o n t h e g r o u n d 
i s u s e d b y S t a r k i n h i s e x a m p l e ; t h a t i s , o f r e f e r r i n g e x -
p l i c i t l y o r i m p l i c i t l y t o t h e v i e w o f t h e p e o p l e a t t h e t i m e ; 
a s s o o n a s o u r v i e w b e g i n s t o t r a n s c e n d o r c o n t r a d i c t t h e i r s 
we s h o u l d b e c a u t i o u s , s i n c e we a r e i n f a c t a c c u s i n g t h e m , who 
h a d a g r e a t d e a l more e v i d e n c e a r o u n d t h e m t h a n we do, o f b e i n g 
u n a w a r e o f t h e i r own s i t u a t i o n a n d i t s i m p l i c a t i o n s a s much a s 
we a r e . 
S t a r k , a s may b e e x p e c t e d , g o e s o n t o r e j e c t t h e c a u s a l 
d e t e r m i n i s t i c v i e w , b e c a u s e h e s e e s t h a t t h e r e l a t i o n s h i p i s 
much more c o m p l e x . I d e a s p r o g r e s s n o t o n l y b y r a t i o n a l o r 
p h i l o s o p h i c a l a r g u m e n t o r s c i e n t i f i c e x p e r i m e n t b u t t h r o u g h 
t h e medium o f s o c i a l r e l a t i o n s a n d t h e f o r t u n e s o f t h e g r o u p s 
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o r i n d i v i d u a l s who h o l d t h e m . T h e l o g i c a l o r f a c t u a l i n c o m -
p a t i b i l i t y o f t w o d i f f e r e n t v i e w s may e m e r g e f i r s t n o t a t a n 
i n t e l l e c t u a l l e v e l , b u t i n s o c i a l r e l a t i o n s t h e m s e l v e s , w i t h 
t w o g r o u p s o f p e o p l e w a n t i n g t o d o d i f f e r e n t t h i n g s b o t h f o r 
a p p a r e n t l y g o o d r e a s o n s . T h i s w a s t h e b a s i s o f M a r x ' s c o n -
t e n t i o n a b o u t t h e i n e v i t a b i l i t y o f r e v o l u t i o n . He c o u l d s e e 
t h e r a t i o n a l d e f e c t s i n t h e i d e a s w h i c h c o n f i r m e d t h e w a y 
s o c i e t y w a s r u n . B r i t h e p r e d i c t e d t h a t e v e n i f o t h e r s d i d n o t , 
t h e c o n f l i c t w o u l d a r i s e i n s o c i a l r e l a t i o n s t h e m s e l v e s , o n l y 
l a t e r b e i n g a b s t r a c t e d t o t h e l e v e l o f i n t e l l e c t u a l a r g u m e n t 
a b o u t t h e b a s i c n o t i o n s b e h i n d t h e s o c i a l r e l a t i o n s . 
S t a r k o p t s f o r w h a t h e c a l l s f u n c t i o n a l i n t e r d e p e n d e n c e 
b e t w e e n i d e a s a n d s t r u c t u r e , t h o u g h h e f a i l s t o s p e c i f y a d -
e q u a t e l y w h a t t h i s m e a n s . H i s m a j o r e r r o r t h o u g h , i s i n 
p e r s i s t i n g , l i k e h i s p r e d e c e s s o r s , i n m a i n t a i n i n g a r a d i c a l 
d i c h o t o m y b e t w e e n i d e a s a n d s t r u c t u r e d e s p i t e h i s i n s i g h t s 
i n t o t h e l i m i t a t i o n s o f t h i s v i e w . H i s d i f f i c u l t i e s b e c o m e 
a p p a r e n t w h e n h e r e t u r n s f r o m a l e n g t h y e x e g e s i s o f d i f f e r e n t 
v i e w s o n t h i s v i t a l r e l a t i o n , t o a d i s c u s s i o n o f t h e i m p l i c a t i o n 
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o f h i s v i e w f o r f r e e w i l l . T h o u g h t a n d i d e a s n e e d a r e f e r e n c e 
t o s o c i a l r e a l i t y t o g i v e t h e m m e a n i n g . T h e d i a l e c t i c o f 
c o n c e p t u a l i s i n g , a p p l i c a t i o n i n r e a l i t y a n d r e c o n c e p t u a l i s a t i o n 
i s l i m i t e d b o t h b y t h e e x i s t e n c e o f a s e t o f i d e a s w h i c h a r e 
i n h e r i t e d a n d d e f i n e t h e s i t u a t i o n , a n d b y t h e s i t u a t i o n i t s e l f , 
x v h i c h , t h o u g h s u s c e p t i b l e o f s e v e r a l o r p e r h a p s m a n y i n t e r -
p r e t a t i o n s , w i l l e x c l u d e o t h e r s . One i s i n a c i r c l e : o n e h a s 
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a s i t u a t i o n o n e w a n t s t o d e a l w i t h , y e t o n e i s l i m i t e d b y t h e 
s i t u a t i o n i t s e l f i n d o i n g s o , T h e s o c i o l o g y o f k n o w l e d g e 
s u g g e s t s t h a t h i s t o r i c a l a n d c o m p a r a t i v e w o r k e n a b l e s o n e t o 
p a r t i a l l y g e t o u t o f o n e ' s s i t u a t i o n a n d p r o v i d e t h e d i f f e r e n t 
v i e w p o i n t s , a n d s o a v o i d a s s u m i n g t h a t h o w o n e s e e s w h a t o n e 
s e e s i s a l l t h e r e i s t o s e e , T h e p r o b l e m s o f f r e e d o m a n d o f 
t r u t h t h e n b e c o m e c l o s e l y a l l i e d . One c a n n o t a c t f r e e l y u n l e s s 
o n e c a n c o n c e i v e o f a l t e r n a t i v e s a n d o n e c a n n o t c o n c e i v e o f 
a l t e r n a t i v e s i f o n e ' s h o r i z o n s a r e s h a r p l y l i m i t e d . B u t i f 
o n e c a n make c o m p a r i s o n s a n d h a s a l t e r n a t i v e s t h e n o n e c a n 
e v a l u a t e t h e m e r i t s a n d t r u t h o f t h e m o n e a g a i n s t a n o t h e r i n 
a w a y t h a t o n e c a n n o t i f t h e r e i s o n l y o n e v i e w a n d s e t o f 
d e f i n i t i o n s a v a i l a b l e . F r e e d o m r e s i d e s i n t h e a b i l i t y t o 
r e f l e c t o n w h a t o n e d o e s s o t h a t e v e n w h i l s t o b j e c t i v e l y o n e 
l i v e s o u t o n e s e t o f d e f i n i t i o n s a n d v a l u e s i n o n e ' s s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s , o n e c a n i m a g i n e a n d b e l i e v e i n a n o t h e r . 
T h e d a n g e r i n t h e d i c h o t o m y o f i d e a s / s t r u c t u r e t h e n , i s 
t h a t d e s p i t e p r a c t i c a l i n s i g h t s i n t o t h e c l o s e n e s s o f t h e i r 
r e l a t i o n s h i p , o n e m a y s t i l l w a n t t o r a i s e q u e r i e s a b o u t w h i c h 
d e t e r m i n e s w h i c h , a n d a s l o n g a s t h e d i c h o t o m y i s m a i n t a i n e d , 
t h e s e q u e s t i o n s i n e v i t a b l y a r i s e . I d e a s , we s a y , a r e m o d i f i e d 
t h r o u g h b e i n g p u t i n t o p r a c t i c e , t a k e t h e i r m e a n i n g b y b e i n g 
r e f e r r e d t o s o c i a l r e a l i t y , d e f i n e s o c i a l r e l a t i o n s a n d 
s i t u a t i o n s . Two t h i n g s o n l y m a k e u s w a n t t o s e e t h e m a s 
s e p a r a t e s o u r a b i l i t y t o c o n c e p t u a l i s e and. a b s t r a c t i d e a s 
f r o m r e a l i t y a n d s t r i p t h e m o f t h e i r p r a c t i c a l c o n t e n t , t o a n a l y s < 
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t h e m i n d e p e n d e n t l y , a n d , a s a r e s u l t o f t h i s a b i l i t y , o u r 
a b i l i t y t o i n n o v a t e i n t e l l e c t u a l l y w i t h o u t i m m e d i a t e p r a c t i c a l 
r e f e r e n c e t o s o c i a l r e a l i t y . A s I h a v e a l r e a d y i n d i c a t e d , 
t h e s e p o s s i b i l i t i e s a r e d i s t i n c t i v e o f h u m a n b e i n g s a n d a r e 
w h a t h a v e p e r m i t t e d s o c i e t i e s t o d e v e l o p , b u t i t w o u l d b e 
w r o n g t o s e e t h e m a s m o r e t h a n a p a r e n t h e s i s i n s o c i a l r e a l i t y , 
a n a r t i f i c i a l a n d i n e v i t a b l y t e m p o r a r y s e p a r a t i o n . I f we a r e 
a b l e t o s e e t h e m i n t h i s w a y a n d r e a l i s e t h a t o u r n o t i o n o f 
s o c i a l s t r u c t u r e i s a n i n s t r u m e n t a l o n e , d e v e l o p e d a t a t i m e 
w h e n g r e a t s t r e s s w a s l a i d o n t h e n e e d t o a n a l y s e o b s e r v a b l e 
s o c i a l r e l a t i o n s i n a v e r i f i a b l e w a y w i t h c l e a r r e s u l t s , we 
c a n b e g i n t o s e e t h e p o s i t i v i s t i c i m p l i c a t i o n s o f t h e t e r m a n d 
t h e i m p l i e d d i c h o t o m y . I f y o u m a n u f a c t u r e t h e o n e , y o u c o n t r a s t 
i t t o t h e o t h e r a n d q u e s t i o n s o f w h i c h d e t e r m i n e s w h i c h i n = 
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e v i t a b l y a r i s e . ' S t r u c t u r e ' i s s e e n a s a r i g i d i f i e d s c h e m e 
r a t h e r t h a n a c t u a l s o c i a l r e l a t i o n s b e t w e e n men a n d i d e a s , a s 
a b s t r a c t e d g h o s t s r a t h e r t h a n n o t i o n s i n m e n ' s m i n d s w h i c h g x i i d e 
t h e i r a c t i v i t i e s . T h i s f o r m a l i s t i c c o n t r a s t i s q u i t e u n r e a l -
i s t i c i n b o t h i t s e l e m e n t s . 
T o q u e s t i o n t h e n e c e s s i t y o f t h e i d e a s / s t r u c t u r e d i c h o t o m y 
a n d t o c l a i m t h a t i n a n y c a s e t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e t w o m u s t 
b e s e e n n o t a s o n e o f c a u s a l d e t e r m i n a t i o n , t a k e s m u c h o f t h e 
f o r c e o u t o f t h e p a r a d o x g e n e r a t e d b y t h e h a r d s o c i o l o g y o f 
k n o w l e d g e c l a i m . I f s o c i a l s t r u c t u r e i s c o n c e i v e d n o t a s a 
r e i f i e d a b s t r a c t i o n b u t a s h u m a n a c t i o n a n d i s l o o k e d a t i n i t s 
i m p l i c a t i o n s f o r i n d i v i d u a l a c t i o n i n p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s a s 
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w e l l a s b e i n g a n o v e r a l l m o d e l o f s o c i e t y , i n t h e m a n n e r s u g g e s t e i 
i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r , t h e p r o b l e m s o f d e t e r m i n i s m a r e l e s s 
u r g e n t . T h e p r o b l e m o f r e l a t i v i s m r e m a i n s h o w e v e r , t h o u g h 
i n l e s s d r a m a t i c f o r m , K v e n i f i d e a s a r e n o t c a u s a l l y d e t e r -
m i n e d b y s t r u c t u r e , t h e y a n d i t s t i l l v a r y w i t h t i m e a n d p l a c e 
a n d t h e q u e s t i o n r e m a i n s a s t o w h a t t h e o r e t i c a l a n d v a l u e s t a n d -
p o i n t t o a d o p t i n a n a l y s i s , B u t t h i s i s a d i f f e r e n t p r o b l e m 
f r o m t h a t p o s e d b y d e t e r m i n i s t i c v e r s i o n s o f t h e s o c i o l o g y o f 
k n o w l e d g e , b e c a u s e i t i s n o l o n g e r p o s s i b l e t o a r g u e f o r t h e 
s u p e r i o r i t y o f c e r t a i n v i e w p o i n t s o v e r o t h e r s o n a p p a r e n t l y 
e m p i r i c a l g r o u n d s 0 T h e s i t u a t i o n i s o n e o f t h e a c c e p t a n c e o f 
t h e i n e v i t a b i l i t y o f r e l a t i v i s m a n d t h e n a d i s c u s s i o n i f i t s 
p r a c t i c a l p r o b l e m s r a t h e r t h a n v a i n a t t e m p t s t o t r a n s c e n d i t . 
I h a v e a l r e a d y s a i d s o m e t h i n g a b o u t t h i s i n C h a p t e r T w o s 
M a n n h e i m d i d m a k e t w o a t t e m p t s a t t r a n s c e n d i n g t h e p r o b l e m . 
H i s e l a b o r a t e b u i l d - u p o f i n t e l l e c t u a l s i s a n a b s u r d d e u s e x 
m a c h i n a , t h o u g h i t d o e s l e a d t o some i n s i g h t s I w i l l m e n t i o n 
l a t e r . 
M o r e e x t r a o r d i n a r y a s a n a t t e m p t a t t r a n s c e n d i n g t h e p r o b l e m 
a n d m o r e i n t e r e s t i n g i n t h e d i f f i c u l t i e s i t r a i s e s e v e n i f we 
a c c e p t r e l a t i v i s m , i s h i s a t t e m p t t o e v a l u a t e t h e a s s u m p t i o n s 
h e k n o w s i t i s n e c e s s a r y t o make f o r t h e d e p t h o f t h e i r c o g -
n i t i v e p e n e t r a t i o n , t h u s g i v i n g a c r i t e r i o n f o r c h o o s i n g b e t w e e n 
t h e m , a t l e a s t f o r a n y g i v e n h i s t o r i c a l p e r i o d . T h e i d e a o f 
' c o n g r u e n c e ' o r ' f i t ' i s u s e d h e r e a n d i s d i s c u s s e d m a i n l y i n 
I d e o l o g y a n d U t o p i a i n r e l a t i o n t o t h e s e t w o c o n c e p t s a n d t h e i r 
3 3 9 o 
m o r e o r l e s s i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n o f r e a l i t y . A l r e a d y i n h i s 
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e s s a y o n ' H i s t o r i c i s m ' h e c l a i m s t h a t n o t o n l y m u s t we a l l 
h a v e o u r o w n p o i n t o f v i e w o n h i s t o r y a n d t h a t t h e r e m u s t b e 
c o n s t a n t r e i n t e r p r e t a t i o n i n t h e l i g h t o f t h e c h a n g i n g n e e d s 
o f o u r s i t u a t i o n , b u t t h a t e a c h p o i n t o f v i e w h a s a d i f f e r e n t 
c o g n i t i v e v a l u e a n d s o some a r e ' t r u e r ' t h a n o t h e r s . When h e 
c o m e s t o d i s c u s s t h i s a t g r e a t e r l e n g t h i n h i s s e c o n d w o r k , 
t h o u g h , h e b e c o m e s v e r y c o n f u s e d b o t h a b o u t h i s c l a i m a n d t h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n i d e o l o g i e s a n d U t o p i a s w i t h w h i c h i t i s 
c l e a r l y b o u n d u p . W h a t h e w i s h e s t o s a y i s t h a t b o t h a r e 
i n a d e q u a t e a s b a s e s f o r t h e d e s c r i p t i o n o f r e a l i t y , b u t t h a t 
w h e r e a s t h e i d e o l o g y i s b a c k w a r d l o o k i n g a n d c o n s e r v a t i v e a n d 
t h u s u n a b l e t o c o m p r e h e n d t h e n a s c e n t c h a n g e s i n s o c i e t y , 
U t o p i a s a r e f o r w a r d l o o k i n g a n d e x p e c t a n d e v e n h e l p t o b r i n g 
a b o u t s u c h c h a n g e s , 
'A s t a t e o f m i n d i s U t o p i a n w h e n i t i s i n c o n g r u o u s 
w i t h t h e s t a t e o f r e a l i t y w i t h i n w h i c h i t o c c u r s 0 
T h i s i n c o n g r u e n c e i s a l w a y s e v i d e n t i n t h e f a c t 
t h a t s u c h a s t a t e o f m i n d , i n e x p e r i e n c e , i n 
t h o u g h t , a n d i n p r a c t i c e i s o r i e n t e d t o w a r d s 
o b j e c t s w h i c h d o n o t e x i s t i n t h e a c t u a l s i t u a -
t i o n , „ , I n t h e c o u r s e o f h i s t o r y man h a s o c c u p i e d 
h i m s e l f m o r e f r e q u e n t l y w i t h o b j e c t s t r a n s c e n d i n g 
h i s s c o p e o f e x i s t e n c e t h a n w i t h t h o s e i m m a n e n t 
i n h i s e x i s t e n c e , a n d d e s p i t e t h i s , a c t u a l a n d 
c o n c r e t e f o r m s o f s o c i a l l i f e h a v e b e e n b u i l t 
u p o n t h e b a s i s o f s u c h " i d e o l o g i c a l " s t a t e s o f 
m i n d w h i c h w e r e i n c o n g r u e n t w i t h r e a l i t y . S u c h 
a n i n c o n g r u e n t o r i e n t a t i o n b e c a m e U t o p i a n o n l y 
w h e n i n a d d i t i o n i t t e n d e d t o b u r s t t h e b o u n d s 
o f t h e e x i s t i n g o r d e r , ' 5h„ 
T h e d i f f i c u l t y c o m e s w h e n h e t r i e s t o i n t r o d u c e t h e n o t i o n 
o f p a r t i a l a n d t o t a l i d e o l o g y a n d s u p e r i m p o s e i t u p o n t h i s 0 
3 ^ 0 . 
W h e r e a s h e r e g a r d s a l l i d e o l o g i e s a n d U t o p i a s o f w h a t e v e r s o r t 
a s n e c e s s a r i l y l i m i t e d b e c a u s e t h e y r e p r e s e n t a p o i n t o f v i e w , 
p a r t i a l i d e o l o g i e s a r e a c t u a l f a c t u a l d i s t o r t i o n s o f r e a l i t y 
a n d i n c o n s i s t e n t \ t f i t h i n t h e m s e l v e s . C o n v e r s e l y , U t o p i a s a r e 
a l s o d i s t o r t i o n s b u t a r e t r u e r i n t h e s e n s e t h a t t h e y r e c o g n i s 
t h e f a i l i n g s o f t h e e x i s t i n g o r d e r a n d p o i n t t o a b r e a k w i t h 
i t a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n e w o n e . H e n c e t h e y a r e a 
s o u r c e o f p r o g r e s s . W h a t h e h a s t o d o h e r e i s t o u n i t e t h e 
f a c t t h a t e v e n t h e b e s t o f U t o p i a s a r e s t i l l from a p o i n t o f 
v i e w w i t h t h e f a c t t h a t n o n e t h e l e s s t h e y s h o u l d b e a c c u r a t e 
i n p o i n t i n g t o f a i l i n g s a n d m o r e i m p o r t a n t l y p r o p h e t i c i n 
b e i n g p r a c t i c a l l y r e a l i s a b l e i n t h e n e w o r d e r p r o p o s e d . 
' I d e a s w h i c h l a t e r t u r n e d o u t t o h a v e b e e n o n l y 
d i s t o r t e d r e p r e s e n t a t i o n s o f a p a s t o r p o t e n t i a l 
s o c i a l o r d e r w e r e i d e o l o g i c a l w h i l e t h o s e w h i c h 
we a d e q u a t e l y r e a l i s e d i n t h e p r e c e e d i n g s o c i a l 
o r d e r w e r e r e l a t i v e U t o p i a s . ' 
p . 1 8 4 , 
H i s s l i d e f r o m t h e c o g n i t i v e t o t h e e v a l u a t i v e i s made 
p o s s i b l e b y t h e f a c t t h a t a l t h o u g h h e h a s p a r t i a l i d e o l o g i e s 
w h i c h c o n t a i n f a c t u a l a s w e l l a s e v a l u a t i v e c l a i m s , a n d t o t a l 
o n e s w h i c h a r e s u f f i c i e n t l y e v a l u a t i v e t o b e u n c h a l l e n g a b l e 
b y r e f e r e n c e t o f a c t , l i e h a s n o s u c h c o u n t e r p a r t f o r U t o p i a s 
w h i c h a r e a l w a y s f a c t - a c c u r a t e c o m m e n t s o n s o c i e t y ' s f a i l i n g 
a n d p r a . c t i c a l l y r e a l i s a b l e s u g g e s t i o n s a b o u t i t s d e v e l o p m e n t -
p l u s o f c o u r s e b a s i c e v a l u a t i o n s . T h u s h e i s a b l e t o d e f i n e 
i d e o l o g y a s f o l l o w s 
' T h i s c o n c e p t i o n o f i d e o l o g y m a i n t a i n s t h a t b e y o n d 
t h e c o m m o n l y r e c o g n i s e d s o u r c e s o f e r r o r we m u s t 
r e c k o n w i t h t h e e f f e c t s o f a d i s t u r b e d m e n t a l s t r u c -
t u r e . I t t a k e s c o g n i z a n c e o f t h e f a c t t h a t t h e 
" r e a l i t y " w h i c h we f a i l t o c o m p r e h e n d may b e a 
d y n a m i c o n e ; a n d t h a t i n t h e same h i s t o r i c a l 
e p o c h i n t h e same s o c i e t y t h e r e m a y b e s e v e r a l 
d i s t o r t e d t y p e s o f i n n e r m e n t a l s t r u c t u r e , some 
b e c a u s e t h e y h a v e n o t y e t g r o w n u p t o t h e p r e s e n t 
a n d o t h e r s b e c a u s e t h e y a r e a l r e a d y b e y o n d t h e 
p r e s e n t . ' 
p . 8 7 . 
F u r t h e r , ' A l l t h o u g h t l a b e l l e d " i d e o l o g i c a l " i s r e g a r d e d a s 
f u t i l e w h e n i t c o m e s t o p r a c t i c e , a n d t h e o n l y r e l i a b l e a c c e s s 
t o r e a l i t y i s t o b e s o u g h t i n p r a c t i c a l a c t i v i t y , * p . 6 k , 
T h e p o i n t i s t h a t i d e o l o g i e s h i d e t h e t r u t h w h e r e a s U t o p i a s 
i m p l i c i t l y p o i n t i t o u t b y s u g g e s t i n g p r a c t i c a b l e c h a n g e s w h i c h 
i n d i s t i n c t i o n t o i d e o l o g i c a l i d e a s w i l l b r i n g w o r k a b l e r e s u l t s 
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i f a c t e d o n , 
T h i s c o n f l a t i o n o f c o g n i t i v e e f f e c t i v e n e s s a n d d e s c r i p t i v e 
a c c u r a c y w i t h b a s i c v a l u e a s s u m p t i o n s i s f i n a l l y a p p a r e n t i n t h e 
f o l l o w i n g q u o t a t i o n . M a n n h e i m i s r e a d y t o a d m i t t h a t 'The f a c t 
t h a t o u r t h i n k i n g i s d e t e r m i n e d b y o u r s o c i a l p o s i t i o n i s n o t 
n e c e s s a r i l y a s o u r c e o f e r r o r . On t h e c o n t r a r y , i t i s o f t e n 
a p a t h t o p o l i t i c a l i n s i g h t ' , p . 1 1 2 . W h a t h e i s l e s s h a p p y 
a b o u t i s a d m i t t i n g t h a t v a l u e a s s u m p t i o n s h e d i s a p p r o v e s o f 
a r e a s g o o d a s h i s a n d a l s o a s o u r c e o f i n s i g h t . He i s q u i t e 
c o r r e c t t o s a y t h e y a r e n e c e s s a r y f o r u s t o s e e a n y t h i n g , w h a t 
i s w r o n g i s t h e s u g g e s t i o n t h a t some e n a b l e u s t o s e e m o r e t h a n o thers„ 
342. 
•The c o m p l e t e e l i m i n a t i o n o f r e a l i t y - t r a n s c e n d i n g 
e l e m e n t s f r o m o u r w o r l d w o u l d m e a n t h e d e c a y o f 
t h e h u m a n w i l l . H e r e i n l i e s t h e m o s t e s s e n t i a l 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t w o t y p e s o f r e a l i t y 
t r a n s c e n d e n c e : w h e r e a s t h e d e c l i n e o f i d e o l o g y 
r e p r e s e n t s a c r i s i s o n l y f o r c e r t a i n s t r a t a a n d 
t h e o b j e c t i f i c a t i o n w h i c h c o m e s f r o m t h e u n m a s k -
i n g o f i d e o l o g i e s a l w a y s t a k e s t h e f o r m o f s e l f -
c l a s s i f i c a t i o n f o r s o c i e t y a s a w h o l e , t h e com-
p l e t e d i s a p p e a r a n c e o f t h e U t o p i a n e l e m e n t f r o m 
h u m a n t h o u g h t a n d a c t i o n w o u l d m e a n t h a t h u m a n 
n a t u r e a n d h u m a n d e v e l o p m e n t w o u l d t a k e o n a 
t o t a l l y n e w c h a r a c t e r ... M a n w o u l d l o s e h i s 
w i l l t o c h a n g e h i s t o r y a n d t h e r e b y h i s a b i l i t y 
t o u n d e r s t a n d i t . ' 
p. 2 3 6 . 
W h a t i s i m p o r t a n t h e r e i s t h e s l i d e f r o m ' r e a l i t y - t r a n s c e n d i n g 
e l e m e n t s ' t o ' U t o p i a s ' . M a n n h e i m ' s c o n c l u s i o n f o l l o w s f r o m 
t h e f i r s t , t h e f a c t t h a t i d e a s a r e e s s e n t i a l ( o r v a l u e s i f y o u 
w i l l ) , b u t t h e s e may b e i n t e r p r e t e d t h r o u g h b o t h i d e o l o g i e s 
a n d U t o p i a s , a n d a s h e r e c o g n i s e s t h e y a r e b o t h d i s t o r t i o n s . 
He m a k e s t h e l a t t e r i n t o u n r e a s o n a b l y n o b l e i d e a s b y s a y i n g 
t h a t t h e y n o t o n l y c r i t i c i s e t h e s t a t u s q u o r a t h e r t h a n s u p p o r t -
i n g i t , b u t m a k e p r a c t i c a l l y w o r k a b l e s u g g e s t i o n s f o r c h a n g e . 
P r e s u m a b l y h e d o e s t h i s t o p r o t e c t h i m s e l f f r o m t h e s u g g e s t i o n 
t h a t t h e T h i r d R e i c h w a s a u t o p i a i n , s a y , 1 9 2 4 . He i s q u i t e 
u n j u s t i f i e d i n d o i n g t h i s . U t o p i a s c a n b e j u s t a s w r o n g a n d 
m i s l e a d i n g a s i d e o l o g i e s i n t h e o r y a n d p r a c t i c e . A n d d i f f e r e n t 
g e n e r a l v a l u e s c a n b e s u c c e s s f u l l y i m p o s e d i n a s o c i e t y : 
s o c i e t i e s may g o ' b a c k ' t o d i c t a t o r s h i p a s w e l l a s ' f o r w a r d ' t o 
d e m o c r a c y . M a n n h e i m i s p r a c t i c a l l y c o r r e c t i n p o i n t i n g o u t 
t h e u n m a s k i n g f u n c t i o n o f U t o p i a n i d e a s i n r e l a t i o n t o u n e x a m i n e d 
i d e o l o g i e s . T h e i m p o r t a n t l o g i c a l , r a t h e r t h a n p s y c h o l o g i c a l 
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p o i n t h o w e v e r , i s t h a t b y c o m p a r i n g a n d c o n t r a s t i n g t w o p o i n t s 
o f v i e w we may r a i s e q u e s t i o n s a b o u t e a c h a n d s o i n c r e a s e t h e 
d e p t h o f o u r u n d e r s t a n d i n g , , W h a t M a n n h e i m i s i m p l i c i t l y r e c o g -
n i s i n g i s t h a t e v e r y t h i n g w o u l d b e v e r y m u c h e a s i e r i f t h e r e 
w e r e a c o m p l e t e l y r a t i o n a l i s t i c e t h i c s , a n d t h e p a r t i c u l a r 
s u i t a b i l i t y o f o n e m o r a l p o i n t o f v i e w c o u l d b e s u c c e s s f u l l y 
a r g u e d f o r , U n f o r t u n a t e l y t h i s a p p e a r s t o b e t r u e o n l y w i t h i n 
v e r y b r o a d l i m i t s , , P e o p l e t e n d t o h o l d a s e r i e s o f v a l u e s 
a s a b s o l u t e s , e v e n i f t h e s e a r e n o t p a r t i c u l a r l y c o m p a t i b l e , 
a n d i t i s i m p o s s i b l e t o g e t a n y l e v e r a g e a g a i n s t t h e m w i t h a 
m o r a l e v a l u a t i v e a r g u m e n t w h e n t h e t r u t h i s h e l d t o b e s e l f -
e v i d e n t . A n d , a s M a n n h e i m r e a l i s e s , t h e s e v a l u e s a r e n o t 
w i t h o u t t h e i r c o g n i t i v e c o n t e n t , a l b e i t v a g u e ; e q u a l i t y f o r 
e x a m p l e m a k e s some r e f e r e n c e t o t h e r e l a t i o n s b e t w e e n men a n d 
c a n b e w i d e l y b u t n o t l i m i t l e s s l y i n t e r p r e t e d i n p r a c t i c a l t e r m s . 
P a r t o f h i s p o i n t t h e n , i s t h a t i f we s t a r t w i t h v e r y d i f f e r e n t 
o r o p p o s i n g a s s u m p t i o n s t o t h o s e o f t h e p e o p l e we i n v e s t i g a t e , 
we a r e l i k e l y t o be l i m i t e d i n t h e e x t e n t we c a n u n d e r s t a n d . 
T h i s a p p e a r s a t a n e v e r y d a y l e v e l i n m i d d l e c l a s s c o n s e r v a t i v e 
c o m p l a i n t s t h a t t h e y ' c a n n o t u n d e r s t a n d t h e m e n t a l i t y ' o f s t u d e n t 
p r o t e s t e r s , o r i n D e a n A c h e s o n ' s a v o w a l t h a t h e c o u l d n e v e r 
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u n d e r s t a n d w h y A l g e r H i s s c o m m i t t e d t r e a s o n . T h i s i s o n e o f 
t h e m e a n i n g s o f t h e s y m p a t h y n e e d e d t o u n d e r s t a n d a l i e n s o c i e t i e s 
o r h i s t o r i c a l l y d i s t a n t o n e s . 
T h u s , we a r e l e f t w i t h a c o n t i n u i n g d i l e m m a a s r e g a r d s 
r e l a t i v i s m . We a r e u n a b l e f i n a l l y t o d e t a c h o u r s e l v e s f r o m 
344. 
o u r o w n t i m e a n d s o c i a l p o s i t i o n a n d y e t we n e e d some s y m p a t h y 
w i t h t h e b a s i c v a l u e s a n d a t t i t u d e s o f t h e g r o u p s we a r e i n -
v e s t i g a t i n g . O u r p r o s p e c t s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a s i n g l e 
u n i f i e d p o s i t i o n o r e v e n a l i m i t e d n u m b e r s e e m d i m . O u r h o p e 
l i e s i n p r a c t i c a l a s w e l l a s i n p h i l o s o p h i c a l a n d t h e o r e t i c a l 
e f f o r t s , i n c o n t i n u i n g t o b r i n g o u r a s s u m p t i o n s t o t h e s u r f a c e 
a n d t o s t i c k t o t h e m , a n d b y c o m p a r i s o n a n d c a r e f u l d i s c u s s i o n 
o f o t h e r s t o a c h i e v e a s y n t h e s i s o f d i f f e r e n t v i e w p o i n t s . We 
m u s t r e m e m b e r t h a t t h i s p r o d u c e s a t h i r d v i e w p o i n t , b u t a s w i t h 
M a n n h e i m ' s d o c u m e n t a r y m e t h o d , t h e o l d a r e e n c a p s u l a t e d i n t h e 
new„ How f a r t h i s p r o c e s s c a n g o d e p e n d s , a s I s u g g e s t e d a b o v e , 
o n t h e p r o s p e c t s f o r a r a t i o n a l i s t i c r a t h e r t h a n a s u b j e c t i v i s t 
e t h i c s , a n d p r a c t i c a l l y o n t h e d e g r e e o f v a l u e c o n v e r g e n c e t h a t 
n a t u r a l l y o c c u r s a m o n g i n v e s t i g a t o r s . F o r t h i s l a t t e r t o g o 
t o o f a r h o w e v e r w o u l d r e s u l t i n a d e a d e n i n g c o n v e n t i o n a l w i s d o m 
a n d m o r a l c o m p l a c e n c y . F a r b e t t e r t h a t we s h o u l d r e t a i n 
d i f f e r e n t p o i n t s o f v i e w t o i n s p i r e e a c h o t h e r b y p o i n t i n g o u t 
w h a t t h e o t h e r i g n o r e s . I n a n y c a s e t h e p o s s i b i l i t y o f t r a n -
s c e n d i n g t h e m o r e b a s i c t h e o r e t i c a l d i l e m m a s a n d d i c h o t o m i e s 
i n t h i s k i n d o f d i a l e c t i c a l s y n t h e s i s i s s l i g h t . P r o g r e s s may 
b e made i n r e l a t i n g l o w e r l e v e l e v a l u a t i v e p o s i t i o n s t o m o r e 
g e n e r a l a r e a s , s o e l i m i n a t i n g some p o s s i b i l i t i e s , b u t t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m o r e g e n e r a l o n e s m u s t r e m a i n , i n H e g e l i a n 
t e r m s , o n e o f a n t i - t h e s i s . T h i s c a l l s f o r t h e o r e t i c a l o p e n -
m i n d e d n e s s o n t h e p a r t o f t h e i n v e s t i g a t o r , a w i l l i n g n e s s t o 
c o n s i d e r t h e a l t e r n a t i v e s w h e n f o r m u l a t i n g h i s b a s i c t h e o r e t i c a l 
a s s u m p t i o n s a n d a c o n t i n u a l a w a r e n e s s o f t h e l i m i t a t i o n s a n d 
i m p l i c a t i o n s o f h i s t a k i n g t h e p o s i t i o n h e d o e s , I n t h e s e n s e 
t h a t t h e y a r e t r a i n e d t o c u l t i v a t e a n d a p p r e c i a t e t h e i m p o r t a n c e 
o f o p e n m i n d e d n e s s i n t h i s s e n s e , M a n n h e i m ' s F r e i h s c w e b e n d e 
I n t e l l i g e n z c o n s t i t u t e a n i m p o r t a n t g r o u p , b u t o f c o u r s e f o r 
j u s t t h e o p p o s i t e r e a s o n s t o w h a t M a n n h e i m h i m s e l f c o n t e n d e d , , 
L i k e a n y o t h e r s o c i a l g r o u p , i n t e l l e c t u a l s h a v e a p o s i t i o n i n 
t h e s o c i a l s t r u c t u r e w h i c h g i v e s t h e m a d i s t i n c t i v e l i f e -
e x p e r i e n c e a s a r e s u l t o f w h i c h t h e y a r e l i k e l y t o b e a s o n e -
s i d e d a s a n y o n e e l s e , T h e i r o n l y p r a c t i c a l v i r t u e i s a c o n s t a n t 
a u t o d i d a c t i c e f f o r t t o o v e r c o m e t h e c o n s t r i c t i v e a n d b l i n d i n g 
l i m i t a t i o n s o f t h i s f a c t , t o b e a w a r e t h a t t h e i r s i s n o t t h e 
o n l y v i e w o f t h e w o r l d . T h i s d o e s n o t i m p l y a n o p t i o n f o r 
m i n d l e s s o r e v e n ' d i s p a s s i o n a t e ' e c l e c t i c i s m , b u t r a t h e r t h e 
a s s e r t i o n t h a t a f u l l u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i t i s t o t a k e u p 
o n e p o s i t i o n i s o n l y p o s s i b l e i f o n e i s a w a r e o f i t s i m p l i c a t i o n s 
f o r a n d r e l a t i o n t o o t h e r s . T o t h e p r o b l e m s i n v o l v e d i n t h i s 
a n d t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o t h e r i s s u e s r a i s e d i n t h i s 
p a r a g r a p h I a d d r e s s m y s e l f i n t h e n e x t c h a p t e r . T h e c o n c l u s i o n 
o f t h i s o n e m u s t be t h e r e a s s e r t i o n o f t h e n e c e s s i t y o f a s s u m p -
t i o n s a n d o f t h e r e s u l t i n g r e l a t i v i s m , a n d t h e r e j e c t i o n o f 
m a t e r i a l i s m a s t h e b a s i s o f a s o c i a l s c i e n t i f i c m e t h o d o l o g y 
w h i c h a t t e m p t s t o a v o i d t h i s , s i n c e i n d o i n g s o i t n e c e s s a r i l y 
e l i m i n a t e s j u s t t h o s e i n t e r e s t i n g a n d d i s t i n c t i v e i f i n t r a c t a b l e 
f e a t u r e s o f h u m a n i t y w h i c h I h a v e a l l a l o n g b e e n c o n c e r n e d t o 
p r e s e r v e a n d a c c o u n t f o r i n a n o n - r e d u c t i o n i s t w a y , 
C H A P T E R S E V E N. 
O B J E C T I V I T Y AND EXPLANATION. 
I n t h i s c h a p t e r I w i l l t a k e u p some o f t h e l o o s e e n d s t h a t 
h a v e b e e n l e f t i n p r e v i o u s o n e s , I n p a r t i c u l a r I w i l l d e a l 
w i t h t h e p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s o f my v i e w s o n t h e p r o b l e m o f 
o b j e c t i v i t y a n d t h e n a t u r e o f s o c i o l o g i c a l e x p l a n a t i o n a n d 
i n d i c a t e some o f t h e l i m i t a t i o n s t h e s e i m p o s e o n t h e d i s c i p l i n e 
o f S o c i o l o g y . I n t h e c o n t e x t o f r e c e n t p o l i t i c a l e v e n t s o n 
u n i v e r s i t y c a m p u s e s , e s p e c i a l l y i n A m e r i c a , f i e r c e d e b a t e s h a v e 
t a k e n p l a c e a b o u t t h e p o s s i b i l i t y o r d e s i r a b i l i t y o f a n o b j e c -
t i v e S o c i o l o g i c a l d i s c i p l i n e . I w i l l d r a w o n t h i s m a t e r i a l , 
b u t I w o u l d p o i n t o u t now w h a t x ^ i l l b e e v i d e n t l a t e r , t h a t m u c h 
o f i t d o e s n o t b e a r d i r e c t l y o n t h e q u e s t i o n s I am c o n c e r n e d 
w i t h , f o r m u c h o f i t h a s t o d o w i t h t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e 
s o c i o l o g i s t a s a c a d e m i c a n d a s c i t i z e n , w h i l s t I am o n l y c o n c e r n e d 
w i t h t h e d i f f i c u l t i e s f o r a c a d e m i c r e s e a r c h . 
I t w i l l b e r e m e m b e r e d t h a t W e b e r , h a v i n g a c c e p t e d t h e i n -
e v i t a b l y e v a l u a t i v e n a t u r e o f t h e s o c i o l o g i s t ' s a s s u m p t i o n s , 
s t r e s s e s t h a t t h e y m u s t b e made c l e a r ; ' I t i s s e l f - e v i d e n t 
t h a t o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t t a s k s o f e v e r y s c i e n c e o f c u l t u r a l 
l i f e i s t o a r r i v e a t a r a t i o n a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e s e ' i d e a s ' 
f o r w h i c h m e n e i t h e r r e a l l y o r a l l e g e d l y s t r u g g l e 1 . " ' " He t h e n 
m a i n t a i n s o b j e c t i v i t y a s e s s e n t i a l t o t h e m e t h o d b y w h i c h r e s e a r c h 
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i s c o n d u c t e d a n d r e p o r t e d ; i t m u s t be c l e a r a n d v a l i d a n d 
a l l o w o f i n t e r p e r s o n a l r e p l i c a b i l i t y , t h a t i s b e a p u b l i c 
s t a t e m e n t a n d n o t i n a n y w a y a p e r s o n a l , s u b j e c t i v e o r e s o t e r i c 
o n e , a l t h o u g h b a s e d o n a p e r s o n a l v i e w p o i n t , 
' I t h a s b e e n a n d r e m a i n s t r u e t h a t a s y s t e m a t i c -
a l l y c o r r e c t s c i e n t i f i c p r o o f i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s , i f i t i s t o a c h i e v e i t s p u r p o s e , 
m u s t b e a c k n o w l e d g e d a s c o r r e c t e v e n b y a 
C h i n e s e - o r - m o r e p r e c i s e l y s t a t e d - i t 
m u s t c o n s t a n t l y s t r i v e t o a t t a i n t h i s g o a l , 
w h i c h p e r h a p s may n o t b e c o m p l e t e l y a t t a i n -
a b l e d u e t o f a u l t y d a t a . F u r t h e r m o r e , t h e 
s u c c e s s f u l l o g i c a l a n a l y s i s o f t h e c o n t e n t 
o f a n i d e a l a n d i t s u l t i m a t e a x i o m s a n d t h e 
d i s c o v e r y o f t h e c o n s e q u e n c e s w h i c h a r i s e 
f r o m p u r s u i n g i t , l o g i c a l l y a n d p r a c t i c a l l y , 
m u s t a l s o b e v a l i d f o r t h e C h i n e s e . 1 2 . 
'...The c h o i c e o f t h e o b j e c t o f i n v e s t i g a t i o n 
a n d t h e e x t e n t o r d e p t h t o w h i c h t h i s i n v e s -
t i g a t i o n a t t e m p t s t o p e n e t r a - t e i n t o t h e i n -
f i n i t e c a u s a l w e b , a r e d e t e r m i n e d b y t h e 
e v a l u a t i v e i d e a s w h i c h d o m i n a t e t h e i n v e s t i g a t o r 
a n d h i s a g e . I n t h e m e t h o d o f i n v e s t i g a t i o n , 
t h e g u i d i n g " p o i n t o f v i e w " i s o f g r e a t i m p o r -
t a n c e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e conce£)tual 
s c h e m e w h i c h w i l l b e u s e d i n t h e i n v e s t i g a t i o n . 
I n t h e mode o f t h e i r u s e h o w e v e r , t h e i n v e s t i g a t o r 
i s o b v i o u s l y b o u n d b y t h e n o r m s o f o u r t h o u g h t 
j u s t a s m u c h h e r e a s e l s e w h e r e . F o r s c i e n t i f i c 
t r u t h i s p r e c i s e l y w h a t i s v a l i d f o r a l l who s e e k 
t h e t r u t h . ' 3 . 
C o n s e q u e n t l y , t h e t r u t h w h i c h i s s o u g h t x i / i l l b e t r u t h w h i c h i t 
i s t h o u g h t w o r t h w h i l e t o d i s c o v e r a n d 'An a t t i t u d e o f m o r a l 
i n d i f f e r e n c e h a s n o c o n n e c t i o n w i t h s c i e n t i f i c " o b j e c t i v i t y " . ' 
F a i l u r e t o r e c o g n i s e t h e n e c e s s i t y f o r v a l u e a s s u m p t i o n s a n d 
h i d i n g b e h i n d ' s c i e n c e ' i s t h u s r e a l l y a f a i l u r e t o p r a c t i c e 
s c i e n c e . M i l l s e c h o e s W e b e r i n w o r d s m o r e r e l e v a n t t o o u r t i m e 
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'To s a y t h a t " t h e r e a l a n d f i n a l a i m o f h i t m a n 
e n g i n e e r i n g " o r o f " s o c i a l s c i e n c e " i s " t o 
p r e d i c t " i s t o s u b s t i t u t e a t e c h n o c r a t i c 
s l o g a n f o r w h a t o u g h t t o b e a r e a s o n e d m o r a l 
c h o i c e o ' 5 -
T h i s r a i s e s m o r e p r o b l e m s t h a n i t s o l v e s , h o w e v e r „ I n t h e 
f i r s t p l a c e , d o n o t m o r a l c o m m i t m e n t a n d v a l u e a s s u m p t i o n s i m p l y 
t h a t v a l u e - j u d g e m e n t s may b e d r a w n f r o m c o m p l e t e d r e s e a r c h a n d 
t h a t t h e i n v e s t i g a t o r s h o u l d t h e r e f o r e s t a n d b y t h e m o r a l p o i n t 
t h a t h e i s c o m m i t t e d t o p u b l i c l y ? C o n s e q u e n t l y i s i t n o t m e r e l y 
a n o t h e r c o p - o u t t o f a i l t o d e f e n d t h i s p o i n t o f v i e w p a s s i o n a t e l y 
a n d c a m p a i g n a c t i v e l y i n f a v o u r o f i t , i , e . i f i t i s ' h o n e s t ' t o 
make e x p l i c i t v a l u e a s s u m p t i o n s d o e s n o t t h i s same h o n e s t y 
r e q u i r e a n o v e r t l y p o l i t i c a l s t a n c e ? B u t i f t h i s i s s o , h o w 
c a n o n e h o p e t o d o j u s t i c e t o t h e v i e w s o f t h e a c t o r s t h a t o n e 
i s i n v e s t i g a t i n g - w i l l t h e r e s u l t n o t b e a c r u d e m i s r e p r e s e n t a -
t i o n ? O r p e r h a p s o n e s h o u l d c o m p l e t e l y i d e n t i f y w i t h t h e a c t o r s 
i n a n a t t e m p t t o r e n d e r u n p r o b l e r n a t i c t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e i r 
v i e w s a n d t h e r e s e a r c h e r s ' , t h e m o r a l c h o i c e t h e n b e i n g i n t e r m s 
o f w h i c h g r o u p s o f a c t o r s y o u s t u d y ? F i n a l l y , w h a t o f t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e v a r i o u s v i e w p o i n t s t a k e n b y d i f f e r e n t 
i n v e s t i g a t o r s — d o t h e y r e m a i n r e l a t i v i s e d a n d i s o l a t e d o r c a n 
t h e y b e i n t e g r a t e d ? 
On t h e f i r s t q u e s t i o n , t h e a d m i s s i b i l i t y o f v a l u e - j u d g e m e n t s , 
a s o p p o s e d t o v a l u e a s s u m p t i o n s , W e b e r e m p h a s i s e s t h a t t h e f o r m e r 
d o e s n o t f o l l o w f r o m t h e l a t t e r ; 
' I t s h o u l d b e r e c a l l e d t h a t t h e e x p r e s s i o n " r e l e v a n c e 
t o v a l u e s " r e f e r s s i m p l y t o t h e p h i l o s o p h i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h a t s p e c i f i c a l l y s c i e n t i f i c 
" i n t e r e s t " w h i c h d e t e r m i n e s t h e s e l e c t i o n o f a 
g i v e n s u b j e c t - m a t t e r a n d t h e p r o b l e m s o f a n 
e m p i r i c a l a n a l y s i s . 
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I n e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n , n o " p r a c t i c a l 
e v a l u a t i o n s " a r e l e g i t i m a t e d b y t h i s s t r i c t l y 
l o g i c a l f a c t o ' 6 , 
W e b e r i s c l e a r l y v e r y w o r r i e d a b o u t t h e p o s s i b i l i t y o f t h e 
c l a s s r o o m o r t h e l e c t u r e h a l l b e i n g t u r n e d i n t o a p o l i t i c a l 
p l a t f o r m , w i t h t h e i n e v i t a b l e r e s u l t t h a t a n o t h e r v i t a l c o m p o n e n t 
o f o b j e c t i v i t y , t h e a b i l i t y t o r e c o g n i s e a n d a c c o u n t f o r f a c t s 
i n c o n v e n i e n t t o o n e ' s t h e o r e t i c a l p o s i t i o n i s l o s t . He s a y s 
e l s e w h e r e 
' I am r e a d y t o p r o v e t o y o u f r o m t h e w o r k s o f 
o u r h i s t o r i a n s t h a t w h e n e v e r t h e man o f s c i e n c e 
i n t r o d u c e s h i s p e r s o n a l v a l u e - j u d g e m e n t a f u l l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e f a c t s c e a s e s ,., 
T o t a k e a p r a c t i c a l p o l i t i c a l s t a n d i s o n e t h i n g , 
a n d t o a n a l y s e p o l i t i c a l s t r u c t u r e s a n d p a r t y 
p o s i t i o n s i s a n o t h e r , ' 7 ° 
W e b e r ' s c o n t e n t i o n a p p e a r s t o b e t h a t s u c h v a l u e - j u d g e m e n t s a r e 
o f t e n a d d i t i o n a l o r e x t r a n e o u s t o t h e g u i d i n g v a l u e a s s u m p t i o n s , 
a n d t h a t i n a n y c a s e a l t h o u g h s p e c i f i c e v a l u a t i o n s c a n b e s h o w n 
t o d e r i v e f r o m a n d b e j u s t i f i e d b y g e n e r a l o n e s , t h e y c a n n o t b e 
d e d u c e d f r o m t h e m . H o w e v e r , W e b e r d o e s t a l k o f t h e c l a r i f i c a t i o n 
o f v a l u e a s s u m p t i o n s i n t e r m s o f m e a n s a n d e n d s a n d e n v i s a g e s 
a f i n a l s t a t e m e n t o f r e s e a r c h r e s u l t s i d e a l l y i n t e r m s o f t h e 
i m p l i c a t i o n s p r a c t i c a l l y o f a d o p t i n g a v a l u e s t a n d p o i n t t o a 
p a r t i c u l a r r e a l s i t u a t i o n . W h a t i t s e e m s W e b e r may c l a i m i s 
t h a t s p e c i f i c v a l u e - j u d g e m e n t s o n l y f o l l o w i n s o f a r a s ( l ) t h e 
v a l u e a s s u m p t i o n i s a c c e p t e d - W e b e r e n v i s a g e s l i t t l e r a t i o n a l 
a r g u m e n t a b o u t t h i s ( s e e b e l o w ) a n d ( 2 ) t h a t t h e s i t u a t i o n 
i n v o l v e d i s i n f a c t h o w i t i s d e s c r i b e d i n t h e r e s e a r c h . Now 
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t h i s i s a r g u a b l y n e v e r t h e c a s e f o r t w o r e a s o n s , F i r s t , a l l 
r e s e a r c h n e c e s s a r i l y a b s t r a c t s a n d s i m p l i f i e s r e a l i t y i n d e f i n i n g 
t h e n a t u r e a n d s c o p e o f t h e p r o b l e m t o b e i n v e s t i g a t e d e . g . o n e 
l o o k s a t t h e o r g a n i s a t i o n o f p o l i t i c a l p a r t i e s o r r e l i g i o u s 
d e n o m i n a t i o n s a n d n o t a t t h e same t i m e a t t h e i n d i v i d u a l s 
i n v o l v e d a s i n d i v i d u a l s , n o r o f t e n a t t h e i m m e d i a t e p r a c t i c a l 
c o n c e r n s o f e i t h e r t h e s e i n d i v i d u a l s o r t h e o r g a n i s a t i o n s . 
S o c i a l s c i e n c e i s c o n c e r n e d w i t h t h e g e n e r a l i t i e s o f t h e s i t u a t i o n 
w h e r e a s r e a l s i t u a t i o n s , a n d t h i s i s t h e s e c o n d p o i n t , a r e made 
u p o f c o n f l i c t i n g c o m p l e x i t i e s o f d e m a n d s a n d p o s s i b i l i t i e s a n d 
v a r i o u s l e v e l s o f e v a l u a t i o n o f b o t h e n d s a n d m e a n s . T o make 
a v a l u e - j u d g e m e n t a b o u t a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n i s t h u s t o move 
f r o m t h e s c h e m a t i c p l a n e o f t h e i n v e s t i g a t i o n t o t h e p l a n e o f 
r e a l i t y w h e r e d e c i s i o n s c a n n o t b e s o s i m p l i f i e d . R e s e a r c h 
i n v o l v e s l i m i t e d v a l u e a s s u m p t i o n s , a s i m p l i f i e d a n d a b s t r a c t e d 
a n a l y s i s o f t h e s i t u a t i o n i n c e r t a i n o f i t s r e s p e c t s . V a l u e -
j u d g e m e n t s i m p l y a c t i o n i n t h e r e a l s i t u a t i o n t a k i n g a l l i t s 
a s p e c t s i n t o a c c o u n t a n d t h u s i n v o l v i n g b o t h f u r t h e r e m p i r i c a l 
j u d g e m e n t s a b o u t a s p e c t s o f t h e r e a l s i t u a t i o n n o t i n c l u d e d i n 
t h e r e s e a r c h d e f i n i t i o n , a n d f u r t h e r v a l u e a s s u m p t i o n s a b o u t t h e 
o t h e r v a l u e s a n d i n t e r e s t s i n v o l v e d , a n d f i n a l l y a n e s s e n t i a l l y 
p o l i t i c a l d e c i s i o n i n s a y i n g w h a t p r a c t i c a l c o u r s e o f a c t i o n i s 
t o b e t a k e n , p o l i t i c a l b e c a u s e i n m o s t c a s e s t h e c o n f l i c t i n g 
v i e w s a n d i n t e r e s t s c a n n o t b e r a t i o n a l l y a n d s y s t e m a t i c a l l y 
r e c o n c i l e d . A g a i n s t t h i s i t c a n b e a r g u e d t h a t w h a t t h i s v a l u e -
j u d g e m e n t w i l l a m o u n t t o , f o r a n y i n d i v i d u a l m a k i n g i t i s a 
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d e c i s i o n t h a t c e r t a i n a s p e c t s and p o s s i b i l i t i e s are more i m p o r t a n t 
t h a n o t h e r s , a m o r a l d e c i s i o n t h a t one v i e w ought t o predominate„ 
Hence t h e v a l u e - j u d g e m e n t i s as o n e - s i d e d and l i m i t e d as t h e 
r e s e a r c h . T h i s i s m i s l e a d i n g i n s o f a r as i t i s o n l y o n e - s i d e d 
and l i m i t e d a f t e r t a k i n g a l l s i d e s o f t h e s i t u a t i o n i n t o a c c o u n t , 
o r d e l i b e r a t e l y r e f u s i n g t o i n some cases, b u t a t any r a t e 
r e c o g n i s i n g t h a t t h e d e c i s i o n i s one p e r t a i n i n g t o a l l a s p e c t s 
and n o t d e l i b e r a t e l y c i r c u m s c r i b e d b e f o r e h a n d i n a manner w h i c h 
f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f p r a c t i c a l v a l u e = j u d g e m e n t s i s a r b i t r a r y , . 
V alue-judgements t h u s f o l l o w f r o m v a l u e - a s s u m p t i o n s o n l y i n s o f a r 
as e i t h e r t h e r e i s a r e c o g n i t i o n t h a t the s i t u a t i o n i s s i m p l i f i e d , 
o r i n s o f a r as t h e r e i s s u b s e q u e n t l y a f u r t h e r m o r a l d e c i s i o n t h a t 
t h e r e s p e c t s w i t h w h i c h t h e r e s e a r c h d e a l s a r e o f o v e r r i d i n g 
i m p o r t a n c e and t h u s must be t h e b a s i s f o r a c t i o n . 
T h i s p o s i t i o n has o f t e n been made o u t as a b s u r d r e c e n t l y , 
by w r i t e r s who p o i n t o u t t h e p o l i t i c a l consequences o f s o c i o l o g -
i c a l knowledge. T h e i r p o i n t i s t h a t w h ether o r n o t t h e s o c i o -
l o g i s t draws v a l u e - j u d g e m e n t s f r o m h i s v a l u e - b a s e d r e s e a r c h , 
o t h e r s c e r t a i n l y w i l l and do„ H i s r e s e a r c h r e s u l t s w i l l be 
used t o f u r t h e r p o l i t i c a l ends and he i s f a i l i n g m o r a l l y i f he 
r e f u s e s t o r e c o g n i s e t h i s and s t a n d up p o l i t i c a l l y f o r what he 
b e l i e v e s in„ N i c h o l a u s i s one o f t h e more t r e n c h a n t c r i t i c s 
o f t h i s s o r t s 
• S o c i o l o g y has worked t o c r e a t e and i n c r e a s e 
t h e i n e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f knowledge, i t 
has worked t o make th e power s t r u c t u r e r e l a t i v e l y 
more p o w e r f u l and k n o w l e d g e a b l e , and t h e r e b y t o 
make th e s u b j e c t p o p u l a t i o n r e l a t i v e l y more 
i m p o t e n t and i g n o r a n t , . <, « 
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I s i t an a c c i d e n t t h a t i n d u s t r i a l s o c i o l o g y 
arose i n a c o n t e x t o f r i s i n g " l a b o u r t r o u b l e s " , 
t h a t p o l i t i c a l s o c i o l o g y grew when e l e c t i o n s 
grew l e s s p r e d i c t a b l e , o r t h a t t h e s o c i o l o g y 
o f r a c e r e l a t i o n s i s now f l o u r i s h i n g - t o name 
o n l y a few examples here? 
As s o c i o l o g i s t s you owe y o u r j o b s t o t h e u n i o n 
o r g a n i s e r s who g e t b e a t up, t o the v o t e r s who 
g o t f e d up, t o the b l a c k p e o p l e who got s h o t 
up„ ' 8 o 
Now, i t l o o k s here as though N i c h o l a u s i s e c h o i n g M i l l s ' s t a t e m e n t 
t h a t 'Research f o r b u r e a u c r a t i c ends serves t o make a u t h o r i t y 
more e f f e c t i v e and more e f f i c i e n t by p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n o f use 
9 
t o a u t h o r i t a t i v e p l a n n e r s , 1 b u t t h i s i s n o t r e a l l y t h e case. 
M i l l s ' p o i n t i s about t he n e c e s s i t y t o make e x p l i c i t one's v a l u e 
a ssumptions and t o make t h e assumptions i n t h e knowledge t h a t 
r e s e a r c h w i l l be used by o t h e r s f o r p r a c t i c a l purposes„ The 
f o r m e r i s a c l a i m about t h e n a t u r e o f s o c i o l o g i c a l e n q u i r y , a 
m e t h o d o l o g i c a l p o i n t , t h e l a t t e r i s a m o r a l p o i n t about t h e 
s o c i o l o g i s t as an i n d i v i d u a l , and i t i s t o the l a t t e r t h a t 
N i c h o l a u s addresses h i s remarks, The l i n k between t h e two i s 
t h a t i f m o r a l assumptions mean a n y t h i n g qua m o r a l s r a t h e r t h a n 
qua assumptions ' f o r t h e sake o f argument' o r ' f o r t h e ti m e 
b e i n g ' on w h i c h t o base an e n q u i r y , i f m o r a l i t y i s s i g n i f i c a n t 
t o t h e s o c i o l o g i s t who must make t h e as s u m p t i o n s , t h e n o b v i o u s l y 
he s h o u l d c o n s i d e r t h e m o r a l and p o l i t i c a l consequences o f d o i n g 
so. I f however he i s amoral as b o t h M i l l s and N i c h o l a u s f e a r 
many s o c i o l o g i s t s a r e , t he o n l y p o i n t one can p r e s s i s t h a t t h e y 
must make w h a t e v e r assumptions t h e y do have ' f o r t h e t i m e b e i n g 1 
o r t o f i t i n w i t h t h e p r e v a i l i n g v i e w , e x p l i c i t . I t i s o n l y 
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as i n d i v i d u a l s t h a t t h e y may be e x h o r t e d t o c o n s i d e r m o r a l l y 
t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r work, T h i s argument i s o f course 
e s s e n t i a l l y t h e same as t h a t o f t h e N a z i d o c t o r s i n t h e con-
c e n t r a t i o n camps who j u s t i f i e d t h e i r v i l e e x p e r i m e n t s by s a y i n g 
'We are s c i e n t i s t s and our work i s s c i e n t i f i c . ' That was and 
i s t r u e . For s o c i o l o g y however, t h e r e i s an a d d i t i o n a l p roblem 
i n t h a t i t may be doubted whether someone w i t h a p u r e l y 
' s c i e n t i f i c 1 a t t a c h m e n t t o h i s assumptions and approach t o t h e 
people who are h i s d a t a , can do h i s j o b s u c c e s s f u l l y . T h i s l e a d s 
me t o t h e second p r o b l e m , t h a t o f t h e d e s i r a b i l i t y o f p a s s i o n a t e 
i n v o l v e m e n t i n the people one i s i n v e s t i g a t i n g , , 
I t has been o f t e n s a i d , e s p e c i a l l y r e c e n t l y , t h a t because 
s o c i o l o g y i n v o l v e s t h e a t t e m p t t o u n d e r s t a n d s o c i a l a c t i o n b e f o r e 
a n y t h i n g can be begun by way o f e x p l a i n i n g i t , an i d e n t i f i c a t i o n 
•with t h e a c t o r s concerned and t h e i r s i t u a t i o n i s n e c e s s a r y . 
Weber's argument f o r V e r s t e h e n ^ ^ has g i v e n r i s e t o t h e method 
o f p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n , w i t h t h e problems i n h e r e n t i n t h e 
b a l a n c e o f t h e two a s p e c t s o f p a r t i c i p a t i o n as i n s i d e r , and 
o b s e r v e r as o u t s i d e r . The a n t h r o p o l o g i c a l f i e l d w o r k t r a d i t i o n 
i s f a m i l i a r w i t h t h i s p r oblem and t h e r e s e a r c h e r back f r o m two 
y e a r s o r so i n t h e f i e l d i s s y s t e m a t i c a l l y ' t a l k e d down' by h i s 
c o l l e a g u e s as h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h h i s f i e l d w o r k s i t u a t i o n 
comes out i n h i s r e p o r t s o f what he saw and e x p e r i e n c e d . I n 
i t s extreme t h i s i d e n t i f i c a t i o n t a k e s t h e f o r m o f 'going n a t i v e ' 
and ' f o r g e t t i n g ' w e s t e r n s o c i e t y a l t o g e t h e r . For s o c i o l o g i s t s 
t h e p roblem i s l e s s extreme, because p e r i o d s o f t i m e i n t h e 
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f i e l d can a l t e r n a t e more f r e q u e n t l y and e a s i l y w i t h d i s c u s s i o n 
w i t h academic c o l l e a g u e s . The i m p o r t a n c e o f i d e n t i f i c a t i o n , 
sympathy and i n v o l v e m e n t i s e v i d e n t i n a c l a s s i c o f p a r t i c i p a n t 
o b s e r v a t i o n l i k e Whyte•s S t r e e t Corner S o c i e t y , where the a u t h o r 
had t o be s y s t e m a t i c a l l y e d u cated f r o m t h e i n i t i a l innocence o f 
h i s v i e w o f t h e w o r l d f r o m m i d d l e c l a s s w h i t e H a r v a r d . R e c e n t l y 
the p r oblem has re-emerged i n t h e debate about ' t a k i n g s i d e s ' . " ^ 
When we i n v e s t i g a t e a d e v i a n t group, does t h e n e c e s s a r y sympathy 
r e q u i r e d t o u n d e r s t a n d t h e group i m p l y a p r e s e n t i n g o f t h e w o r l d 
as t h a t group e x p e r i e n c e s i t , and o n l y t h u s , so t a k i n g s i d e s 
a g a i n s t t hose who would c o n t r o l i t s deviance? 
There are two q u e s t i o n s h e r e . One i s whether o r n o t 
p a s s i o n a t e commitment i s n e c e s s a r y o r d e s i r a b l e i n r e s e a r c h as 
an a i d t o g e t t i n g a l l t h e f a c t s and u n d e r s t a n d i n g f u l l y what i s 
g o i n g on. The o t h e r i s what t h e r e l a t i o n i s between t h e v i e w s 
o f t h e i n v e s t i g a t o r , and those he i n v e s t i g a t e s : must he suppress 
h i s own v i e w s f o r f e a r o f d i s t u r b i n g t h e i r s ? And i f he does, 
what does he do about t h e d i f f e r e n t o r opposed v i e w s o f o t h e r 
groups - does he m e r e l y r e p o r t and l e a v e i t a t t h a t ? Whyte 1s 
s t u d y i s a g a i n i l l u s t r a t i v e . He c o u l d n o t have a c h i e v e d t h e 
t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g he d i d u n l e s s he had been p r e p a r e d t o 
p a r t i c i p a t e s y m p a t h e t i c a l l y i n t h e l i f e o f C o r n e r v i l l e , t o l e a r n 
about t h a t way o f l i f e , i t s v a l u e s and b e l i e f s , and t o suspend 
h i s own judgements a t l e a s t t e m p o r a r i l y . He c e r t a i n l y c o u l d 
n o t have done i t j u s t by l o o k i n g a t what people d i d , f a i l i n g t o 
make t h e e f f o r t t o u n d e r s t a n d why t h e y d i d i t , what t h e meaning 
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o f t h e i r p r a c t i c e s was t o them and o f what i m p o r t a n c e t h e y were, 
By e x t e n s i o n i t i s a r g u a b l e t h a t commitment t o t h e v a l u e s o f t h e 
people i n v e s t i g a t e d i n c r e a s e s s e n s i t i v i t y and i n s i g h t and so 
l e a d s t o f u l l e r u n d e r s t a n d i n g . But t h e r e are d i f f i c u l t i e s 
w i t h t h i s , Whyte remarks t h a t he began as a n o n - p a r t i c i p a t i n g 
o b s e r v e r j became a n o n - o b s e r v i n g p a r t i c i p a n t and o n l y f i n a l l y 
a p p r o x i m a t e d t o a p a r t i c i p a n t o b s e r v e r . From the r e s e a r c h 
r e p o r t s o f many p a r t i c i p a n t o b s e r v e r s i t appears t h a t t h e u s u a l 
r o l e f o r t h e s u c c e s s f u l r e s e a r c h e r i s t h a t o f group member b u t 
w i t h a s p e c i a l s t a t u s t h a t m i g h t be d e s c r i b e d as t r u s t e d and 
f r i e n d l y o u t s i d e r . I t i s r e c o g n i s e d by a l l t h a t t h e r e a r e 
c e r t a i n t h i n g s he w i l l n o t want t o do and w i l l n o t be e x p e c t e d 
t o do, b u t t h e n n o r w i l l he have t h e r e s p o n s i b i l i t y o f d o i n g o r 
h a v i n g done them. He w i l l however, j o i n i n s u f f i c i e n t a c t i v i t i e s 
t o count as a group member and perhaps a f r i e n d o f o t h e r members. 
For t h e pxxrposes o f h i s i n d u c t i o n o r s o c i a l i s a t i o n t o t h i s p o i n t 
he w i l l have t o go t h r o u g h the p r o c e s s o f b e i n g i n u n d a t e d w i t h 
the g r o u p ' s c u l t u r e , o f o v e r - c o n f o r m i n g w h i l e he d e m o n s t r a t e s 
h i s sympathy and l e a r n s t h e c u l t u r e and h i s p o s i t i o n . A t t h i s 
t i m e he w i l l be a n o n - o b s e r v i n g p a r t i c i p a n t and h i s c r i t i c a l 
f a c u l t i e s w i l l be d u l l e d and h i s i d e n t i t y o u t s i d e the group i n 
abeyance. As he becomes more sure o f h i m s e l f and a c c e p t e d 
however, he w i l l become a s o c i o l o g i s t a g a i n and b e g i n t o l o o k 
c a r e f u l l y b o t h a t what members say and b e l i e v e and a t what t h e y 
do, and t o compare t h e two f o r c o n s i s t e n c y and u n i n t e n d e d con-
sequences. I f he does n o t 're-emerge' i n t h i s way he w i l l 
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become m e r e l y a spokesman f o r t h e group. I f t h a t i s xvhat he 
wants, a l l x v e l l and good, b u t t h a t i s a p e r s o n a l d e c i s i o n and 
p r e c l u d e s s o c i o l o g y . I f on t h e o t h e r hand he i s ne v e r f u l l y 
a c c e p t e d i n t o t h e group b u t n o n e t h e l e s s a r d e n t l y d e s i r e s t o 
g i v e a ' f u l l and f a i r ' account o f i t , he i s i n danger o f sen-
t i m e n t a l i s i n g and r o m a n t i c i s i n g t h e gr o u p , s t r e s s i n g o n l y t hose 
a s p e c t s w h i c h a p p e a l t o him as an o u t s i d e r . He w i l l e n j o y t h e 
h i p n e s s o f t h e a d d i c t , t h e v a i n g l o r y o f t h e mobster, w i t h o u t 
a p p r e c i a t i n g t h a t t h ese are s u p e r f i c i a l a s p e c t s o f t h e l i f e 
e x p e r i e n c e o f e i t h e r . 
I t i s p o s s i b l e a l s o t h a t , a v o i d i n g e i t h e r o f these d i f f i c u l t 
t i e s , he may become a genuine p a r t i c i p a n t o b s e r v e r and a f t e r w a r d s , 
when w r i t i n g up h i s r e s e a r c h , emphasise t h e v i e w o f t h e group 
because he f e e l s t h a t i t s v i e w has n o t had a p r o p e r p u b l i c h e a r -
i n g i n r e l a t i o n t o those o f d i f f e r e n t o r opposed groups; t h e 
v i e w o f t h e v a n d a l say, i n r e l a t i o n t o t h e vie w s o f p o l i c e , 
m a g i s t r a t e s and s o c i a l w o r k e r s . T h i s i s a l e g i t i m a t e s t r a t e g y 
b u t i t i s one based n o t on t h e demands o f r e s e a r c h p e r se, b u t 
on t h e p o t e n t i a l audience f o r t h e completed r e s e a r c h . Weber's 
v i e w t h a t p o l i t i c s s h o u l d t h u s have been k e p t o u t o f t h e l e c t u r e 
h a l l has s i n c e been d e c r i e d as l i b e r a l i s m and m o r a l weakness. 
That depends on the audi e n c e . I f t h e audience i s t h e P o l i c e 
F e d e r a t i o n , t h a t i s a p o l i t i c a l f a c t w h i c h s h o u l d be t a k e n i n t o 
account when d e l i v e r i n g t h e l e c t u r e . From the p o i n t o f v i e w 
o f s o c i o l o g y as a d i s c i p l i n e however, such m a t t e r s o n l y a r i s e 
t o t h e e x t e n t t h a t t h e l e c t u r e r b e l i e v e s t h e p r o f e s s i o n a l 
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audience has i n t h e p a s t c o n s i s t e n t l y n e g l e c t e d c e r t a i n v i e w s 
and t h a t c o n s e q u e n t l y , t h e s e need s t a t i n g l o u d l y and r h e t o r i c a l l y 
t o g e t t h e p o i n t a c r o s s , S. Lynd p u t s t he m a t t e r c l e a r l y , 
d r a w i n g on h i s own e x p e r i e n c e , 
'The t e n s i o n between t h e r h e t o r i c o f t r u t h -
t e l l i n g and t h e r h e t o r i c o f e t h i c a l commitment 
was e x h i b i t e d d u r i n g t h e r e c e n t c o n t r e t e m p s 
between m y s e l f and t h e board o f Governors o f 
Chicago S t a t e C o l l e g e 0 Among t h e p r o f e s s o r s 
who formed t h e ad hoc defense committee t h e r e 
were t h r e e p o s i t i o n s . One was t h a t a t e a c h e r 
n e c e s s a r i l y teaches t h e whole o f \\rhat he t h i n k s 
and t h e r e f o r e s h o u l d have t h e r i g h t t o say any-
t h i n g t h a t he wishes i n t h e cl a s s r o o m , 
A second p o s i t i o n h e l d t h a t w h a tever c o n s i d e r a -
t i o n s o f academic a p p r o p r i a t e n e s s m i g h t a p p l y 
t o on-campus u t t e r a n c e s , off-campus a t e a c h e r 
s h o u l d be f r e e t o advocate l i k e any c i t i z e n . 
My own a t t i t u d e was d i f f e r e n t f r o m b o t h t he 
f o r e g o i n g . I n c o n t r a s t t o the f i r s t p o s i t i o n , 
i t seemed t o me t h a t t h e r e was a d i f f e r e n c e 
between t h e low-keyed p r e s e n t a t i o n o f i n t e l l e c -
t u a l a l t e r n a t i v e s and t h e a t t e m p t t o k i n d l e i n 
an audience an awareness o f some i n d i g n i t y . 
B o t h seemed t o me i m p o r t a n t t h i n g s f o r t h e 
man o f i n t e l l e c t t o do; y e t t h e y are d i f f e r e n t ; 
and my i n s t i n c t was t o accep t t he p r o p o s i t i o n 
t h a t a clas s r o o m i s a p l a c e where one's purpose 
s h o u l d n o t be p e r s u a s i o n , b u t an open i n g up o f 
p o s s i b l e neiv ways o f s e e i n g t h i n g s , 1 12, 
T h i s does n o t o f course i m p l y t h a t t h e r e are no v a l u e s and 
no p e r s u a s i o n i n the cl a s s r o o m o r i n r e s e a r c h . The p o i n t i s 
t h a t those t h a t are t h e r e are l i m i t e d and c l e a r l y s t a t e d , and 
the aim o f t h a t game i s n o t p e r s u a s i o n a t any p r i c e b u t t h e 
e x a m i n a t i o n o f a l t e r n a t i v e s and t h e i r i m p l i c a t i o n s . I f r h e t o r i c 
does e n t e r i n , t he danger i s t h a t s p e c i o u s arguments w i l l be 
c o n s t r u c t e d by the i n t r o d u c t i o n o f f u r t h e r e v a l u a t i o n s and by 
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c a r e l e s s n e s s i n a t t e n t i o n t o f a c t s , and t h a t a t t e n t i o n t o con-
t r a d i c t o r y and s u p p l e m e n t a r y f a c t s w i l l be s l i g h t . The a b i l i t y 
t o engage i n d i s p a s s i o n a t e d i s c u s s i o n on s u b j e c t s w h i c h arouse 
g r e a t f e e l i n g , and t h e a b i l i t y t o empathise w i t h p eople and 
s i t u a t i o n s one i s u n f a m i l i a r w i t h are a b i l i t i e s t h a t i t i s 
e s s e n t i a l t h a t an academic t r a i n i n g s h o u l d p r o v i d e . I t was 
i n t h i s sense t h a t I b e l i e v e Mannheim was c o r r e c t t o t a l k o f 
u n a t t a c h e d i n t e l l e c t u a l s . What i t i s i m p o r t a n t t o remember 
th o u g h , i s t h a t i t i s o n l y by c o n s t a n t c o n t r i v a n c e t h a t t h e y 
r e m a i n d e t a c h e d . As men t h e y are as p a s s i o n a t e as o t h e r s . 
P a s s i o n i s t h u s a two-edged i n s t r u m e n t s i t i s an a i d t o i n s i g h t , 
b u t i t b l u n t s judgement. I t has i t s uses i n c e r t a i n s tages o f 
r e s e a r c h , and b e f o r e c e r t a i n a u d i e n c e s , b u t f o r academic p r o g r e s s 
t o be made, something s i m i l a r t o a W o r d s w o r t h i a n 'emotion r e c o l -
l e c t e d i n t r a n q u i l l i t y ' i s r e q u i r e d . I f t h i s i s n o t m a i n t a i n e d 
as t h e core o f t h e academic p r o c e s s t h e r e s u l t i s n o t j u s t 
r a d i c a l i s m = t h a t m i g h t be a j u s t i f i c a t i o n , and i n c e r t a i n 
c i r c u m s t a n c e s may be n e c e s s a r y p o l i t i c a l l y - b u t c o n f u s i o n . 
I f academic s t u d y means a n y t h i n g , i t r e p r e s e n t s an a t t e m p t t o 
c l a r i f y m a t t e r s t h a t are c o n f u s e d no m a t t e r how t e d i o u s , p a i n f u l 
o r s e e m i n g l y i r r e l e v a n t t h a t p r o c e s s may be. 
T h i s does n o t f u l l y r e s o l v e t h e q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n 
o f t h e s o c i o l o g i s t s ' v i e w p o i n t t o those o f t h e people he s t u d i e s 
however, l i n k e d as i t i s w i t h the q u e s t i o n o f how he d e c i d e s upon 
w h i c h v i e w p o i n t t o adopt i n any case. The s o c i o l o g i s t ' s assump-
t i o n s e n t e r i n b o t h i n h i s s e l e c t i o n o f a p a r t i c u l a r group o f 
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people t o s t u d y and i n t h e r e s p e c t s i n w h i c h he t h i n k s i t impor-
t a n t t o s t u d y them - h i s d e f i n i t i o n o f h i s r e s e a r c h problem i n 
p r a c t i c a l and t h e o r e t i c a l t erms. Very l i t t l e r e s e a r c h i s p u r e l y 
e t h n o g r a p h i c i n t h e sense o f o n l y r e p o r t i n g on t h e w o r l d o f t h e 
a c t o r s . The s o c i o l o g i s t ' s v i e w s s e l e c t and e v a l u a t e , p a r t l y 
e x p l i c i t l y i n a c o n c l u d i n g c h a p t e r , p a r t l y i m p l i c i t l y i n what 
t h e y l e a v e o u t i n t h e i r account o f t h e a c t o r s e x i s t e n c e . Thus, 
i n Whyte's s t u d y , a l t h o u g h a c o n s i d e r a b l e i n s i g h t i s e v i d e n t , 
c e r t a i n , sometimes r a t h e r embarrassed o v e r t o n e s o f W.A.S.P. 
l i b e r a l i s m appear, Whyte makes v e r y l i t t l e a t t e m p t t o l o c a t e 
h i s s t u d y i n a t h e o r e t i c a l framework and t h u s does n o t have t o 
c o n f r o n t t h e v a l u e problem a t t h i s l e v e l . I t i s l e f t t o Homans 
i n d r a w i n g upon Whyte i n The Human Group t o make one a t t e m p t a t 
t h i s . Homans uses Whyte's d a t a as p a r t o f the f o u n d a t i o n s o f 
a b e h a v i o u r i s t exchange t h e o r y o f i n t e r a c t i o n . Such a t h e o r y 
has i t s a s s u m p t i o n s , though Homans says l i t t l e o f them, and 
Whyte's s t u d y i s used as d a t a t o a r t i c u l a t e them and f i l l them 
out w i t h e m p i r i c a l p r o p o s i t i o n s . Homans i s n o t i n t e r e s t e d i n 
C o r n e r v i l l e , i t s c u l t u r e o r i t s v a l u e s , o n l y i n t h e f a c t t h a t 
t h e r e were groups i n i t . Because he i g n o r e s t he f a c t t h a t t h e r e 
are a t l e a s t two p r e v i o u s s e l e c t i o n s and s t r u c t u r i n g s o f t h e 
d a t a he uses, Homans i s a b l e t o t a c i t l y assume t h a t t h e t h e o r e t i c 
p o s i t i o n he employs can be r e c o n c i l e d w i t h t h e view s o f r e a l i t y 
h e l d by Whyte's i n f o r m a n t s and by Whyte h i m s e l f 0 As a b e h a v i o u r 
i s t , Homans' c o n t e n t i o n i s n a t u r a l l y t h a t such m a t t e r s are 
i r r e l e v a n t , s i n c e a l l he i s l o o k i n g a t i s the b e h a v i o u r ; t h e f a c 
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i s t h e r e are groups b o t h t h e r e and f o r example on the T r o b r i a n d 
I s l a n d s and t h e a c t i v i t i e s o f t h e members o f them d i s p l a y c e r t a i n 
s i m i l a r i t i e s o Very w e l l , b u t why? To a l i m i t e d e x t e n t i t 
may be p o s s i b l e t o make t e n t a t i v e g e n e r a l i s a t i o n s abovit t he 
b e h a v i o u r o f poeple i n groups because o f t h e i r f o r m o r s t r u c t u r e , 
b u t t h i s w i l l always be l i m i t e d and i t s e l f prone t o f a l s i f i c a t i o n 
i n s o f a r as what i t says or p r e d i c t s i s a t odds w i t h t h e v a l u e s , 
purposes and b e l i e f s o f t h e groups. I t i s no use s a y i n g t h a t 
groups t e n d t o produce l e a d e r s , o f groups who have a commitment 
t o b e i n g l e a d e r l e s s : on the c o n t r a r y t h e y w i l l ' t e n d ' n o t to„ 
At some p o i n t t h e r e f o r e , t h e i n v e s t i g a t o r has t o c o n f r o n t t h e 
v i e w o f r e a l i t y w h i c h h i s r e s e a r c h s u b j e c t s have w i t h t h e v i e w 
f r o m w h i c h he i s c o n d u c t i n g t h e r e s e a r c h . T h i s x \ r i l l n o t be 
easy, and o f t e n the s u b j e c t s ' v i e w w i l l be so u n a r t i c u l a t e d and 
l i m i t e d as t o make i t i m p o s s i b l e t o express as a 1/eltansehauung, 
and c o n s e q u e n t l y comioatible by d e f a u l t w i t h v a r i o u s t h e o r e t -
i c a l p o s i t i o n s . Nor w i l l t h e o r e t i c a l p o s i t i o n s n e c e s s a r i l y be 
a t a l l concerned w i t h t h e same k i n d s o f t h i n g s t h a t a c t o r s a re -
c e r t a i n o f Ilomans ' c h a r a c t e r i s t i c s o f group s t r u c t u r e may be a 
m a t t e r o f u t t e r i n d i f f e r e n c e t o t h e people who were used as d a t a 
b o t h p e r se and i n terms o f t h e consequences o f t h e p r e d i c t i o n s 
Homans makes about them. But a t c e r t a i n p o i n t s , and t h i s i s 
o b v i o u s l y c l e a r e r when the q u e s t i o n i s what the n a t u r e o f t h e 
whole s o c i e t y i s l i k e and what i s i m p o r t a n t i n i t , a t c e r t a i n 
p o i n t s c o n f l i c t s w i l l appear between r e s e a r c h e r s ' v i e w and a c t o r s ' 
v i e w . There i s no p o i n t t r y i n g t o p r e t e n d someone w i t h a 
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b i - p o l a r v i e w o f c l a s s has a h i e r a r c h i c a l one, A t these p o i n t s 
t h e r e l a t i o n s h i p between a c t o r s ' and s o c i o l o g i s t s ' v i e w s and 
assumptions must be c l a r i f i e d and d i f f e r e n c e s a d m i t t e d where 
t h e y e x i s t . And a t these and o t h e r p o i n t s the s e l e c t i o n made 
by the s o c i o l o g i s t f r o m the w o r l d o f t h e a c t o r must be e v i d e n t , 
and the w o r l d o f t h e a c t o r m a i n t a i n e d i n v i e w so t h a t t h e 
l i m i t a t i o n i t imposes upon t h a t r e a l i t y t he s o c i o l o g i s t s t u d i e s , 
namely t h e a c t o r s ' s o c i a l r e a l i t y , are c l e a r . For i f the 
s o c i o l o g i s t i s f r e e t o draw on t h e a c t o r s ' a c t i o n s and v i e w s 
i n s u b s t a n t i a t i n g h i s t h e o r y w i t h o u t f u l l r e g a r d t o t h e a c t o r s ' 
w o r l d , he w i l l be enabled t o p r e s e n t a p i c t u r e ( o r t h e o r y ) o f 
s o c i a l a c t i o n w h i c h i s i n f a c t a p r o d u c t o f a s e l e c t i o n d e r i v e d 
f r o m h i s t h e o r y and w h i c h c o n v e n i e n t l y i g n o r e s a l l t hose o t h e r 
a s p e c t s o f a c t i o n s t h a t are i n c l u d e d i n t h e a c t o r s ' v i e w s b u t 
n o t i n t h e s o c i o l o g i s t s ' t h e o r y . Theory may t h u s be used t o 
g e n e r a l i s e and make comparisons p r o v i d e d t h a t due a t t e n t i o n i s 
p a i d t o t h e i m p o r t a n c e o f what i s t h e r e b y l e f t o u t . 
The i n h e r e n t d i f f i c u l t y o f t h e r e l a t i o n s h i p between a c t o r s ' 
and s o c i o l o g i s t s ' views i s b u t an i n s t a n c e o f t h e more g e n e r a l 
problem o f r e l a t i v i s m and i t s c o n v e r s e , c u m u l a t i v i t y . For i f 
t h e r e i s d i f f i c u l t y i n d e c i d i n g w h i c h t h e o r e t i c a l v i e w p o i n t t o 
a d o p t , w h i c h v a l u e assumptions t o make, t h e r e i s t h u s t h e 
p r o b a b i l i t y o f r e s e a r c h and t h e o r i e s on s e v e r a l i n c o m p a t i b l e 
bases and hence t h e problem o f t h e i r r e c o n c i l i a t i o n . There 
have been a v a r i e t y o f responses t o t h i s d i f f i c u l t y . F u n c t i o n -
a l i s t s r e p l i e d by s a y i n g t h a t t h e r e was o n l y one p o s s i b l e 
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t h e o r e t i c a l p o s i t i o n , t h e i r own."'"^  Others have p i o u s l y a w a i t e d 
the a r r i v a l o f a t h e o r e t i c a l messiah, u s u a l l y l i k e n e d t o E i n s t e i n 
or Newton, who w i l l r e s o l v e a l l t h e o r e t i c a l d i f f i c u l t i e s . Some 
M a r x i s t s have t h o u g h t t h a t Hegel was onto something w i t h h i s 
development o f the d i a l e c t i c . M y r d a l suggests s i m p l y a d o p t i n g 
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the v i e w s o f those you i n v e s t i g a t e , Weber's response was t o 
accep t r e l a t i v i s m as a f a c t o f s o c i o l o g i c a l l i f e and t o r e j e c t 
any p o s s i b i l i t y o f j u s t i f y i n g v a l u e assumptions o r c o n d u c t i n g 
much r a t i o n a l argument. ' 
'The e l e v a t i o n o f these u l t i m a t e s t a n d a r d s , 
w h i c h are m a n i f e s t e d i n c o n c r e t e v a l u e - j u d g e m e n t s , 
t o t h e l e v e l o f e x p l i c i t n e s s i s t h e utmost t h a t 
the s c i e n t i f i c t r e a t m e n t o f v a l u e - j u d g e m e n t s 
can do w i t h o u t e n t e r i n g i n t o t h e r e a l m o f 
s p e c u l a t i o n . As t o whether t h e p e r s o n ex-
p r e s s i n g these v a l u e - j u d g e m e n t s s h o u l d adhere 
t o t h ese u l t i m a t e s t a n d a r d s i s h i s p e r s o n a l 
a f f a i r ; i t i n v o l v e s w i l l and c o n s c i e n c e , n o t 
e m p i r i c a l knowledge ... To judge t h e v a l i d i t y 
o f such v a l u e s i s a m a t t e r o f f a i t h . 1 15• 
T h i s i m p l i e s a r a d i c a l s u b j e c t i v i s t e t h i c s i n w h i c h r a t i o n a l 
debate about v a l u e s ceases a t an e a r l y p o i n t . T h i s i s c o n f i r m e d 
and m o d i f i e d l a t e r : 
'The f a t e o f an epoch w h i c h has e a t e n o f the 
t r e e o f knoxirledge i s t h a t i t must know t h a t we 
cannot l e a r n t h e meaning o f the w o r l d f r o m t h e 
r e s u l t s o f i t s a n a l y s i s , be i t ever so p e r f e c t ; 
i t must r a t h e r be i n a p o s i t i o n t o c r e a t e t h i s 
meaning i t s e l f . I t must r e c o g n i s e t h a t g e n e r a l 
v i e w s o f l i f e and t h e u n i v e r s e can never be t h e 
p r o d u c t s o f i n c r e a s i n g e m p i r i c a l knoxvledge, and 
t h a t t h e h i g h e s t i d e a l s , w h i c h move us most 
f o r c e f u l l y , a r e always formed o n l y i n t h e s t r u g g l e 
w i t h o t h e r i d e a l s w h i c h are j u s t as s a c r e d t o 
o t h e r s as ou r s are t o us.' 16. 
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The i m p l i c a t i o n s o f ' c r e a t i n g meaning f o r o n e s e l f i n a 
' s t r u g g l e w i t h o t h e r s ' i d e a l s ' i n d i c a t e s t h a t Weber acknowledges 
t h a t w h i l e s t r a i g h t f o r w a r d d i s c u s s i o n and a n a l y s i s can do no 
more t h a n s e t o u t and j u x t a p o s e d i f f e r e n t v i e w s , a c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e i r p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s h e l p s t o r e s o l v e c o n f l i c t s , and 
t h a t i n p r a c t i c e such c o n f l i c t s are overcome i f a t a l l i n t h e 
p o l i t i c a l a r e na. There are elements o f p e r s u a s i o n , e x h o r t a t i o n 
and c o e r c i o n i n any m o r a l c o n f l i c t as w e l l as r a t i o n a l d i s c u s s i o n . 
The danger o f Weber's acceptance o f r e l a t i v i s m i s c l e a r i f we 
l o o k a t i t s consequence i n t h i s s t a t e m e n t by Douglas 
'Ours i s a p l u r a l i s t i c s o c i e t y i n x^hich t h e r e are 
b a s i c d i s a g r e e m e n t s over m o r a l i t y , b e l i e f s and 
a l m o s t a n y t h i n g e l s e . I f a s o c i o l o g i s t i d e n -
t i f i e s h i m s e l f w i t h a group or cause as d i s t i n c t 
f r o m i n v o l v i n g h i m s e l f t e m p o r a r i l y i n o r d e r t o 
s t u d y the g r o u p , h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e s o c i a l 
w o r l d f r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h a t group o r cause 
w i l l i n c r e a s e , b u t h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h i s h i g h l y 
p l u r a l i s t i c s o c i e t y w i l l n o t . R a t h e r t h a n en-
c o u r a g i n g t h e t a k i n g o f s i n g l e s t a n d p o i n t s , w h i c h 
l e a d o n l y t o o p p o r t u n i s t i c t r u t h s about our s o c i e t y 
we must encourage j u s t the o p p o s i t e , t h e a t t e m p t 
t o u n d e r s t a n d , a n a l y s e and s y n t h e s i s e t h e m u l t i p l e 
s o c i a l r e a l i t i e s , m o r a l and c o g n i t i v e , o f a p l u r a l -
i s t i c s o c i e t y . ' 17. 
To w h i c h a l l r a d i c a l s w i l l y e l l F i n k ! Douglas c o n c e p t u a l i s e s 
the m a t t e r b a d l y , by p r e s e n t i n g t h e o p t i o n s o f e i t h e r b e g i n n i n g 
w i t h a s i n g l e v i e w or b e i n g e c l e c t i c . The aim s h o u l d be t o 
u n d e r s t a n d t h e v a r i o u s v i e w p o i n t s o f d i f f e r e n t s o c i e t i e s and 
groups i n s o c i e t y c e r t a i n l y , but n o t t o g i v e up t h e s e a r c h f o r 
and c o n s t r u c t i o n o f a s i n g l e t h e o r e t i c a l s t a n d p o i n t i n t h e course 
o f t h i s , by c o n s t a n t l y d i s c u s s i n g t h e r e l a t i o n o f these d i f f e r e n t 
v i e w s t o each o t h e r i n r e a l i t y , and r e l a t i n g them t o c r u c i a l 
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t h e o r e t i c a l p roblems. I t i s n o t a m a t t e r o f d i s c o v e r i n g t h e 
v i e w s o f t h e j u v e n i l e d e l i n q u e n t , t h e m i d d l e c l a s s p u b l i c , t h e 
w o r k i n g c l a s s p u b l i c , the p o l i c e , t h e c o u r t s , the government and 
the c h u r c h b u t o f s e e i n g f i r s t how a l l o f these g r o u ps r e l a t e 
t o each o t h e r i n r e a l i t y and w i t h what consequences f o r t h e i r 
v i e w s o f each o t h e r . And t h e n e x t s t e p i s n o t t o t a k e each 
v i e w s e p a r a t e l y and t r y t o r e c o n c i l e i t w i t h t h e v i e w o f t h e 
n e x t , and so on, b u t t o ask how a l l o f them can be e x p l a i n e d as 
a t o t a l i t y and why t h e y r e l a t e as t h e y do t o each o t h e r . To 
say t h a t r e q u i r e s t h e o r e t i c a l i n s i g h t and i m a g i n a t i o n , t h a t i s , 
i t r e q u i r e s one t o t h i n k o f a l l o f them i n terms t h a t none o f 
them would use o f themselves o r o f each o t h e r , b u t w h i c h t a k e 
account o f these t e r m s . 
I n p r a c t i c e i t a l s o r e q u i r e s one t o r e l a t e t h e v a r i o u s 
v iews t o b a s i c assumptions about t h e n a t u r e o f man o f s o c i e t y , 
q u e s t i o n s w i t h w h i c h a c t o r s as w e l l as s o c i o l o g i s t s o f t e n have 
t o d e a l , e x p l i c i t l y o r i m p l i c i t l y . I t i s u n l i k e l y , and perhaps 
as Douglas i m p l i e s , u n d e s i r a b l e t h a t any f i n a l answers w i l l 
emerge, b u t a t l e a s t i t s h o u l d be a b l e t o be s a i d t h a t t h e 
a l t e r n a t i v e s have been reduced t o t h e s m a l l e s t p o s s i b l e number 
by argument and d e m o n s t r a t i o n o f t h e i r consequences, and a t 
l e a s t t h e c h o i c e t h a t i s made f o r a p a r t i c u l a r t h e o r e t i c a l 
p o s i t i o n w i l l be an i n f o r m e d one b o t h i n terms o f awareness o f 
a l t e r n a t i v e s and o f awareness o f i t s l i m i t a t i o n s when d e a l i n g 
w i t h a c t o r s w i t h whose views i t c o n f l i c t s . For i n t h e l a s t 
a n a l y s i s the s o c i o l o g i s t must r e a l i s e t h a t the t h e o r y he uses 
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and d i s c u s s e s i s f a r f r o m b e i n g the c r e a t i o n o f h i s own d i s c i p l i n e 
b u t i s the r e s u l t o f g e n e r a t i o n s o f i n t e l l e c t u a l r e f l e c t i o n and 
p r a c t i c a l a c t i o n w h i c h was done n o t j u s t w i t h h i s aim o f under-
s t a n d i n g and e x p l a i n i n g s o c i e t y , b u t o f o r d e r i n g i t , c h a n g i n g i t , 
a c t i n g i n i t and l i v i n g i n i t . T h e o r e t i c a l assumptions have 
about e q u a l p a r t s o f m o r a l - e v a l u a t i v e and c o g n i t i v e a s p e c t s . 
They c o n s t i t u t e n o t o n l y a e m o t i o n a l a t t i t u d e t owards r e a l i t y 
b u t t h e germ o f a p r a c t i c a l g u i d e . They are t h e components o f 
t h e v a r i o u s answers as t o what we s h a l l do and how we s h a l l 
o r d e r our l i v e s . I n t h i s v e r y i m p o r t a n t sense i t i s c l e a r t h a t 
s o c i o l o g y i s about n o t o n l y what s o c i a l r e a l i t y i s b u t what i t 
m i g h t be. And i t i s i n t h i s sense t h a t a s i n g l e v i e w i s un-
l i k e l y , f o r t h a t would s o l v e an e x t r a o r d i n a r y number o f p r o b l e m s , 
some o f w h i c h a t l e a s t w i l l e x i s t as permanent dilemmas i n any 
e v e n t . The p r o s p e c t s f o r the end o f r e l a t i v i s m and the b e g i n -
n i n g o f a c u m u l a t i v e s o c i a l t h e o r y t h u s seem l i m i t e d , b u t t h a t 
i s n o t t o d e c r y the e n t e r p r i s e o f s e e i n g t h i s as an i d e a l . 
The b e g i n n i n g s o f a xvay r o u n d t h i s d i f f i c u l t y may l i e i n 
r e c e n t a t t e m p t s t o r e a p p r a i s e t h e p o s s i b i l i t i e s o f a r a t i o n a l i s t i c 
e t h i c s . There are s e v e r a l p o s s i b i l i t i e s . I t w o u l d i n d e e d be 
c o n v e n i e n t i f we c o u l d e s t a b l i s h a s i n g l e e t h i c a l system on 
grounds s u f f i c i e n t l y c l e a r and independent as t o compel any 
r a t i o n a l b e i n g t o a c c e p t them and i t . Some m o r a l p h i l o s o p h y 
seems a t t i m e s t o be t r y i n g t o argue i n t h i s d i r e c t i o n , b u t i t 
i s s o b e r i n g t o c o n s i d e r t h a t i f t h i s c o u l d be done, m o r a l debate 
o f a g e n e r a l k i n d w o u l d end, and i t would be a t e d i o u s m a t t e r 
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o f a p p l i c a t i o n t o cases. A n o t h e r p o s s i b i l i t y i s t h a t a m o r a l i t y 
a p p r o p r i a t e t o each s o c i e t y i n each age m i g h t be e s t a b l i s h e d . 
Argument would t h e n r e v o l v e around whether or n o t i t had outgrown 
i t s u s e f u l n e s s . A n o t h e r i s t h a t f o r each t i m e and p l a c e t h e r e 
m i g h t be s e v e r a l m o r a l i t i e s c o mpeting f o r a c c e p t a n c e . Something 
l i k e t h i s appears t o o b t a i n i n most i n d u s t r i a l i s e d s o c i e t i e s . 
At t h e extreme t h e r e m i g h t be m o r a l atomism w i t h everyone h o l d i n g 
t o an i n d i v i d u a l p o i n t o f v i e w w h i c h i t was a c c e p t e d was r i g h t 
f o r him because o f h i s p a r t i c u l a r e x p e r i e n c e s , b u t f o r no-one e l s e . 
Something l i k e t h i s appears t o be d e v e l o p i n g i n i n d u s t r i a l i s e d 
s o c i e t i e s i n r e g a r d t o r e l a t i o n s h i p s t h e m o r a l i t y o f w h i c h i n v o l v e 
o n l y l i m i t e d numbers o f o t h e r s , c e r t a i n a s p e c t s o f Sexual 
r e l a t i o n s h i p s b e i n g the t y p e case. I t seems u n l i k e l y t h a t t h i s 
c o u l d be extended v e r y f a r w i t h o u t t h e anomic d i s i n t e g r a t i o n o f 
complex s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . The p l u r a l i s t i c s i t u a t i o n w h i c h 
now e x i s t s i s no doubt a r e f l e c t i o n o f t h e h i g h degree o f 
d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e s t r u c t u r e o f an i n d u s t r i a l i s e d s o c i e t y , 
where t h e k i n d o f s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and hence t h e k i n d o f 
r u l e s g o v e r n i n g them v a r y w i d e l y f r o m one s e c t o r t o a n o t h e r . 
M a c l n t y r e p u t s some o f t h e i s s u e s here s u b t l y 
'We are l i a b l e t o f i n d two k i n d s o f people i n 
our s o c i e t y ; those who speak f r o m w i t h i n one 
o f t h e s u r v i v i n g m o r a l i t i e s , and those who 
s t a n d o u t s i d e a l l o f them. Between t h e ad-
h e r e n t s o f r i v a l m o r a l i t i e s , and between t h e 
c o h e r e n t s o f none t h e r e e x i s t s no c o u r t o f 
a p p e a l , no i m p e r s o n a l n e u t r a l s t a n d a r d . For 
those who speak f r o m w i t h i n a g i v e n m o r a l i t y 
t h e c o n n e c t i o n between f a c t and v a l u a t i o n i s 
e s t a b l i s h e d i n v i r t u e o f t h e meanings o f t h e 
words t h e y use. To those who speak f r o m 
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w i t h o u t , those who speak f r o m w i t h i n appear 
m e r e l y t o be u t t e r i n g i m p e r a t i v e s w h i c h ex-
pr e s s t h e i r own l i k i n g and t h e i r p r i v a t e 
c h o i c e s . The c o n t r o v e r s y between e m o t i v i s m 
and. p r e s c r i p t i v i s m on t h e one hand and t h e i r 
c r i t i c s on the o t h e r t h u s expresses t h e f u n -
damental m o r a l s i t u a t i o n o f our own s o c i e t y . 
A l l o f t h i s does n o t e n t a i l t h a t t h e t r a d i t i o n a l 
m o r a l v o c a b u l a r y cannot s t i l l be used. I t 
does e n t a i l t h a t we cannot e x p e c t t o f i n d i n 
our s o c i e t y a s i n g l e s e t o f m o r a l c o n c e p t s , 
a shared i n t e r p r e t a t i o n o f t h e v o c a b u l a r y . 
C o n c e p t u a l c o n f l i c t i s endemic t o our s i t u a -
t i o n , because o f the d e p t h o f our m o r a l con-
f l i c t s , l i a c h o f us t h e r e f o r e has t o choose 
b o t h w i t h whom we w i s h t o be m o r a l l y bound, 
and by what ends, r u l e s and v i r t u e s we w i s h 
t o be g u i d e d . These two c h o i c e s are i n e x -
t r i c a b l y l i n k e d . I n c h o o s i n g t o r e g a r d t h i s 
end o r t h a t v i r t u e h i g h l y , I make c e r t a i n 
m o r a l r e l a t i o n s w i t h some o t h e r p e o p l e , and 
o t h e r m o r a l r e l a t i o n s w i t h o t h e r s i m p o s s i b l e . 
Speaking f r o m w i t h i n my own m o r a l v o c a b u l a r y , 
I s h a l l f i n d m y s e l f bound by t h e c r i t e r i a 
embodied i n i t . These c r i t e r i a w i l l be 
shared by those who speak t h e same m o r a l 
language. And I must adopt some m o r a l 
v o c a b u l a r y , i f I am t o have any s o c i a l r e l a -
t i o n s . F or w i t h o u t r u l e s , w i t h o u t t he c u l -
t i v a t i o n o f v i r t u e s , I cannot share ends w i t h 
anyone e l s e . I am doomed t o s o c i a l s o l i p s i s m . 
Yet I must choose f o r m y s e l f w i t h whom I am 
t o be m o r a l l y bound. I must choose between 
the a l t e r n a t i v e forms o f s o c i a l and m o r a l 
p r a c t i c e . Not t h a t I s t a n d m o r a l l y naked 
u n t i l I have chosen. For our s o c i a l p a s t 
d e t e r m i n e s t h a t each o f us has some v o c a b u l a r y 
w i t h w h i c h t o frame and t o make h i s c h o i c e . 
Nor can I l o o k t o human n a t u r e as a n e u t r a l 
s t a n d a r d , a s k i n g w h i c h f o r m o f s o c i a l and 
m o r a l l i f e w i l l g i v e t o i t t h e most adequate 
e x p r e s s i o n . For each f o r m o f l i f e c a r r i e s 
w i t h i t i t s own p i c t u r e o f human n a t u r e . 
The c h o i c e o f a f o r m o f l i f e and t h e c h o i c e 
o f a v i e w o f human n a t u r e go t o g e t h e r . 1 18. 
A number o f p o i n t s need t a k i n g up f r o m t h i s . F i r s t i n h i s 
emphasis on i n d i v i d u a l c h o i c e f o r m o r a l i t y by i n d i v i d u a l s who 
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have w i t h d r a w n f r o m t h e a v a i l a b l e ones d e l i b e r a t e l y , M a c l n t y r e 
i m p l i c i t l y r a i s e s a q u e r y as t o the grounds o f such a c h o i c e . 
H i s own terms seem t o i n d i c a t e t h a t t h e r e can be none, b u t i f 
he t o o k h i s n a t u r a l i s m a s t e p f u r t h e r he m i g h t f i n d i t . The 
m i s t a k e i s t o p u t i t i n terms o f a c h o i c e o f a m o r a l i t y r a t h e r 
t h a n t h e c o n s t r u c t i o n o f one w h i c h i s a p p r o p r i a t e t o t h e k i n d s 
o f s o c i a l r e l a t i o n s i n w h i c h one i s i n v o l v e d w i l l y n i l l y , s h o r t 
o f r e t r e a t i n g t o l e a d a h e r m i t s e x i s t e n c e . T h i s i s n o t t o say 
t h a t t h e a c c e p t e d m o r a l i t y i n t h i s s o c i a l c o n t e x t c o n s t i t u t e s 
an a l t e r n a t i v e , t hough i t w i l l p r o b a b l y be q u i t e c l o s e l y r e l e v a n t 
t o t h a t c o n t e x t . 'Choice' i s e x e r c i s e d i n c r i t i c i s i n g and 
d e v e l o p i n g t h e ones one i n h e r i t s , and i n a p p l y i n g o t h e r m o r a l i t i e s 
t o ones s i t u a t i o n . . The c h o i c e i s n o t random i n t h e way M a c l n t y r e 
here i m p l i e s b u t r o o t e d i n a c r i t i c a l i n t e r e s t i n t h e r e l a t i o n s 
one has a l r e a d y w i t h o t h e r s . 
Secondly, and r e l a t e d t o t h i s , t h e c o n c e p t i o n o f some 
members o f s o c i e t y as ' o u t s i d e ' e x i s t i n g m o r a l i t i e s and some as 
w i t h i n them i s t h e r o o t o f t h e n o t i o n o f random c h o i c e between 
e x i s t i n g m o r a l i t i e s . M a c l n t y r e may w e l l be c o r r e c t t o suggest 
t h a t c r i t i c i s m o f m o r a l t r a d i t i o n s has reached a p o i n t a t w h i c h 
t h e s i t u a t i o n i s v e r y confused, a t w h i c h many pe o p l e a r e more 
concerned t o avow t h e i r r e j e c t i o n o f t h e d i s t i n c t o l d ways t h a n 
t o t a l k about what t h e y now b e l i e v e . That i s n o t t o say e i t h e r 
t h a t t h e y do b e l i e v e n o t h i n g , n o r t h a t such a p u r e l y c r i t i c a l 
a t t i t u d e i s n e c e s s a r y i f what i s i n h e r i t e d i s r e j e c t e d as i n -
adequate. The more u s u a l and a p p r o p r i a t e r esponse, as I 
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suggested above, i s t o a t t e m p t t o c o n s t r u c t new views u s i n g b i t s 
o f t h e o l d and w i t h a w a t c h f u l eye on t h e a p p l i c a t i o n t o one's 
l i f e and s o c i a l r e l a t i o n s . 
F i n a l l y , M a c l n t y r e 1 s p o i n t about human n a t u r e and t h e 
v a r i e t y o f views o f i t i s t r u e enough, b u t i t does n o t n e c e s s a r i l y 
have q u i t e t h e r a d i c a l r e l a t i v i s t i c i m p l i c a t i o n s t h a t h i s s t a t e -
ments i n d i c a t e , Norman p u t s t he same p o i n t i n a more c o n s t r u c t i v 
way f o r s o c i o l o g y . 
•Undeniably, t h e " f a c t s o f human e x i s t e n c e " 
are bound t o c o n s t i t u t e i n some sene t h e 
" f o u n d a t i o n s " o f any system o f e t h i c a l con-
c e p t s ; b u t t h e m i s t a k e i s t o suppose t h a t 
t h e y are the f o u n d a t i o n s i n a r e d u c t i o n i s t 
sense. The t r u e r e l a t i o n o f such f a c t s 
and e t h i c a l concepts m i g h t perhaps be i n -
d i c a t e d by s a y i n g t h a t t h e y c o n s t i t u t e t h e 
"raw m a t e r i a l " o f e t h i c s , w h i c h t h o u g h common 
t o e v e r y system o f e t h i c a l c o n c e p t s , may be 
g i v e n a d i f f e r e n t s i g n i f i c a n c e by d i f f e r e n t 
systems. The r e c o g n i t i o n o f such f a c t s t h e n , 
does n o t r e q u i r e us t o abandon t h e n o t i o n o f 
e t h i c a l r e l a t i v i s m . But i t does mean t h a t 
we can al\vays f i n d some p o i n t o f c o n t a c t 
between the e v a l u a t i v e concepts o f a n o t h e r 
c u l t u r e and th o s e o f our own .., The non-
comprehension i s n o t t o t a l . ' 19. 
Though t h e p r o s p e c t s f o r t h e r e d u c t i o n o f t h i s r e l a t i v i s m 
seem dim, i t appears t h a t we have a c e r t a i n amount t o work on. 
We may go some way by a n a l y s i s , argument, comparison and r e s e a r c h 
towards r e d u c i n g v a r i e t y and c l a r i f y i n g i n t e r r e l a t i o n s , b u t s h o r t 
o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f some m o r a l and p o l i t i c a l u t o p i a , we are 
u n l i k e l y t o be e n t i r e l y s u c c e s s f u l . I n d e e d success, l i k e 
heaven would be v e r y b o r i n g . I t i s t h e c o n s t a n t developments 
i n s o c i a l r e l a t i o n s and i n s o c i a l t h e o r i e s and i n m o r a l i t i e s 
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t h a t make them a t t r a c t i v e and engaging. The answers w h i c h we 
p r o v i d e i n any o f these i n t e r r e l a t e d spheres are i n e v i t a b l y -
t e m p o r a r y , i f o n l y because t h e s u c c e s s f u l s o l u t i o n o f one 
problem e n t a i l s t h e c r e a t i o n o f s u b s i d i a r y ones and t h e r a i s i n g 
o f f o r m e r l y l o w e r p r i o r i t i e s t o more c e n t r a l i m p o r t a n c e . Man's 
a d a p t i v e n e s s t o h i s environment i s becoming i n c r e a s i n g l y con-
cerned w i t h t h e consequences o f h i s own e a r l i e r e f f o r t s . 
P l u r a l i s m i n m o r a l i t i e s and p l u r a l i s m i n assumptions about human 
n a t u r e and w i t h them a p l u r a l i t y o f t h e o r i e s about s o c i a l 
r e l a t i o n s w i l l t h u s s u r v i v e and antagonism between them c o n t i n u e 
as t he i d e a l i s h e l d o u t o f t r y i n g t o c o n s t r u c t a vi e w a p p r o -
p r i a t e t o the age i n a l l r e s p e c t s . Even were t h i s p o s s i b l e 
i t w o uld o u t d a t e i t s e l f i n p r o p o r t i o n as i t were implemented. 
The i n v o l v e m e n t o f s o c i o l o g y i n t h i s p r o c e s s has been t h e b a s i s 
o f i t s p a s t c o n t r i b u t i o n s . D e s p i t e t h e appearance o f t h i s 
v i s i o n a r y a s p e c t b e i n g l o s t i n a w e l t e r o f t e c h n i q u e and d e t a i l 
i n c ontemporary s o c i o l o g y , i t w i l l r e m a i n t h e case t h a t 
•Rooted i n a l i m i t e d p e r s o n a l r e a l i t y , r e s o n a t i n g 
g i v e s e n t i m e n t s b u t n o t o t h e r s and embedded i n 
c e r t a i n domain a s s u m p t i o n s , e v e r y s o c i a l t h e o r y 
f a c i l i t a t e s t h e p u r s u i t o f some b u t n o t a l l 
courses o f a c t i o n , and t h u s encourages us t o 
change o r a c c e p t t h e w o r l d as i t i s , t o say 
yea o r nay t o i t . ' 20. 
The b e s t we can hope f o r i s a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
c o n t r i b u t i o n o f t h e s e v a r i o u s i n f l u e n c e s and assumptions and 
thu s a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f t h e s o c i a l t h e o r y . 
C l e a r l y t h i s p e r s i s t e n t element o f r e l a t i v i s m i n s o c i o l o g i c a l 
t h e o r y and r e s e a r c h poses c o n s i d e r a b l e problems f o r t h e d i s c i p l i n e 
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as an e x p l a n a t o r y s c i e n c e . Of c o u r s e , i n a n a t u r a l s c i e n c e 
t h e r e a r e assumptions w h i c h have t h e s t a t u s o f u n v e r i f i a b l e 
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and n o n - f a l s i f i a b l e p r i n c i p l e s . The c r u c i a l d i f f e r e n c e s 
i n t h e s o c i a l s c i e n c e s however, are f i r s t t h a t i t s p r i n c i p l e s 
a r e nowhere n e a r as c l e a r or as l i m i t e d , n o t are t h e i r i m p l i c a -
t i o n s f u l l y u n d e r s t o o d , and hence n e i t h e r are the reasons f o r 
and consequences o f a c c e p t i n g them. Secondly, t h e y n o t o n l y 
r e p r e s e n t p r i n c i p l e s f o r a c l a s s i f i c a t i o n and t h e n e x p l a n a t i o n 
o f a r e a l i t y , b u t a l s o p o t e n t i a l g u i d e s t o a c t i o n i n t h a t 
r e a l i t y t o o r d e r o r r e o r d e r i t . Taxonomic and e x p l a n a t o r y 
p r i n c i p l e s i n n a t u r a l s c i e n c e do i n a sense o r d e r n a t u r a l r e a l i t y 
i n t h e sense o f s a y i n g ; see i t t h i s way and you can u n d e r s t a n d 
how i t works. T h e o r e t i c a l assumptions i n s o c i a l s c i e n c e , even 
where t h e y are c l e a r , w h i c h i s r a r e l y , are concerned n o t o n l y 
w i t h how s o c i a l r e a l i t y does work b u t w i t h how i t m i g h t work, 
s i n c e i t i s t h e c o n s t a n t c r e a t i o n o f t h e members o f t h e s o c i e t y . 
Thus what appear f r o m one p o i n t o f v i e w as n a t u r a l r e g u l a r i t i e s 
o f s o c i a l b e h a v i o u r , emerge f r o m a n o t h e r as t h e consequences, 
i n t e n d e d o r n o t , o r r u l e - g o v e r n e d a c t i o n . The c o r o l l a r y o f 
t h i s i s t h a t t o u n d e r s t a n d how s o c i a l r e a l i t y w i l l change, one 
has t o u n d e r s t a n d how t h e r u l e s w i l l change, and so why t h e 
a c t o r s would want t o i n n o v a t e . P r e d i c t i o n t h u s depends on 
e i t h e r assuming t h a t t h e y w i l l n o t , t h a t t h e s o c i a l system i s 
s t a b l e , o r t h a t u n i n t e n d e d consequences r e c o g n i s e d by the s o c i o -
l o g i s t w i l l be i n time r e c o g n i s e d by t h e a c t o r s and r e c t i f i c a t o r y 
a c t i o n t a k e n , o r t h a t the s o c i o l o g i s t u n d e r s t a n d s as w e l l o r 
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b e t t e r t h a n t h e a c t o r s i n what x\rays t h e y are l i k e l y t o want t o 
i n n o v a t e . We know f r o m h i s t o r y t h a t s o c i e t i e s do n o t s t a n d 
s t i l l f o r l o n g , t h o u g h t h e i r s t a b i l i t y i s a r e l a t i v e m a t t e r s 
c e r t a i n l y we must expect changes f r o m any contemporary s o c i e t y . 
As r e g a r d s t h e second p o s s i b i l i t y , i t o n l y h o l d s i f t h e a c t o r s 
do respond when t h e y become c o n s c i o u s o f u n i n t e n d e d consequences 
o f t h e i r a c t i o n s as t h e y say and a c t as thou g h t h e y would respond 
b e f o r e becoming aware o f these consequences i . e . i t i s q u i t e 
p o s s i b l e t h a t t h e i r h i e r a r c h y o f v a l u e a l t e r n a t i v e s w i l l a l t e r 
when f a c e d w i t h t h e a c t u a l s i t u a t i o n . The f i n a l p o s s i b i l i t y 
o f p r e d i c t i o n depends on t h e s o c i o l o g i s t c l a i m i n g t o u n d e r s t a n d 
the a c t o r s v i e w o f t h e w o r l d i n a l l i t s c o m p l e x i t y and t h e n t o 
u n d e r s t a n d t h e w o r l d i n w h i c h he a c t s b e t t e r t h a n t h e a c t o r , so 
t h a t he may make guesses about t h e a c t o r ' s l i k e l y changes i n 
a t t i t u d e as he c o n f r o n t s new s i t u a t i o n s . L i k e t h e p r e v i o u s 
p o s s i b i l i t y t h i s b o i l s down t o c l a i m i n g e i t h e r t h a t t h e a c t o r ' s 
v a l u e s are dependent on h i s p h y s i c a l c i r c u m s t a n c e s ( m a t e r i a l i s m ) 
or t h a t t h e s o c i o l o g i s t knows w h i c h v a l u e s are b a s i c i n t h e 
sense t h a t t h e y w i l l r e m a i n s t a b l e w h i l s t o t h e r s are m o d i f i e d 
t o d e a l w i t h changed c i r c u m s t a n c e s . B o t h o f these are n o t o n l y 
d u b i o u s , t h e y are a l s o l i m i t e d i n t h e sense t h a t what a c t u a l l y 
happens i s n o t a d i r e c t d e r i v a t i v e o f ' u l t i m a t e ' f a c t o r s be t h e y 
m a t e r i a l o r m o r a l . As Weber s a i d , v a l u e - j u d g e m e n t s can be 
t r a c e d back t o and j u s t i f i e d by g e n e r a l v a l u e s b u t cannot be 
deduced f r o m them. The more g e n e r a l a p r i n c i p l e the l e s s d i r e c t 
and e x p l i c i t a g u i d e i t i s t o p r a c t i c a l a c t i o n , 
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I n s o f a r as p r e d i c t i o n and e x p l a n a t i o n i s a t t e m p t e d i t 
i n v o l v e s t h e r e l a t i o n o f t h e v a r i o u s a c t o r s ' v i e w s o f r e a l i t y 
t o a s o c i o l o g i s t s 1 t h e o r y , b u t when an e x p l a n a t i o n i s g i v e n 
i n terms o f t h i s t h e o r y i t must i n c l u d e n o t j u s t what t h e 
a c t o r s d i d a c c o r d i n g t o t h e d e f i n i t i o n s o f t h e t h e o r y , b u t 
a l s o what i t meant t o the a c t o r s . T h i s i s n e c e s s a r y s i m p l y 
because t h e r e a s o n f o r an a c t o r s ' d o i n g or n o t d o i n g something 
may m i s l e a d i n g l y be p r e s e n t e d as t h a t i m p l i e d by t h e t h e o r y 
and as t h e ' p r o d u c t o f c i r c u m s t a n c e s ' xvhen t h e a c t o r may h i m s e l f 
have an e x c e l l e n t r e a s o n f o r a c t i n g as he d i d . I f t h e ex-
p l a n a t i o n i s t o be s a t i s f a c t o r y t h e n , i t must t a k e account o f 
the a c t o r ' s reasons and show how t h e y r e l a t e t o t h e s o c i o l o g i s t ' s 
t h e o r y . T h i s i s n o r m a l l y done by t r y i n g t o u n d e r s t a n d t h e 
a c t o r s ' i d e a o f r e a l i t y and t h e n c r i t i c a l l y e v a l u a t i n g i t i n 
terms o f i t s c o n s i s t e n c y and i t s consequences when used i n 
a c t i o n and i n terms o f a l a r g e r v i e w o f r e a l i t y w h i c h i n c o r p o r a t e s 
i t . 
By d o i n g t h i s s o c i o l o g y has g a i n e d a r i g h t f u l r e p u t a t i o n 
f o r b e i n g s u b v e r s i v e . For t o q u e s t i o n anyone's e s t a b l i s h e d 
p r a c t i c e s and way o f l i f e , t o q u e s t i o n the t r u t h s w h i c h t h e y 
t a k e t o be s e l f - e v i d e n t i s t o r a i s e t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e y 
may n o t be, and t h a t t h e r e may be a l t e r n a t i v e s w h i c h cannot 
e a s i l y be r e j e c t e d . S o c i o l o g y i s s u b v e r s i v e i n t h a t i t ques-
t i o n s a l l f a i t h s . But i t i s s u b v e r s i v e o f r i g h t , l e f t and 
c e n t r e . I n p r a c t i c e i t i s p r o b a b l y more dangerous t o r i g h t 
t h a n l e f t because c o n s e r v a t i s m i s a s s o c i a t e d w i t h e s t a b l i s h e d 
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p r a c t i c e s w h i c h are c o n s t i t u t i v e o f s o c i a l r e a l i t y as i t now i s , 
r a t h e r t h a n w i t h dreams about or even a t t e m p t s a t ch a n g i n g i t . 
The r e s u l t s o f the e x a m i n a t i o n may n o t be a l t o g e t h e r s u b v e r s i v e 
however, f o r w h i l s t i t may p o i n t t o i n a d e q u a c i e s and c o n t r a -
d i c t i o n s i t may a l s o i n d i c a t e how these v e r y same c o n t r a d i c t i o n s 
n o n e t h e l e s s k n i t t o g e t h e r i n t o a s t a b l e code and system. I f 
s o c i o l o g y can a f f o r d t o be no r e s p e c t e r o f f a i t h s , v a l u e s and 
i d e o l o g i e s as t h e y are h e l d and p r a c t i s e d by o t h e r s , t h a t i s 
because i t i s i t s e l f n e c e s s a r i l y engaged e i t h e r i n t o t a l scep-
t i c i s m and t h e t a k i n g up o f one v i e w and one t h e o r y a f t e r 
a n o t h e r , or i n t h e s e a r c h f o r a s u c c e s s f u l t h e o r y founded upon 
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e m p i r i c a l l y s u c c e s s f u l a s s u m p t i o n s . So l o n g as p o l i t i c a l 
and m o r a l a l t e r n a t i v e s e x i s t i n s o c i e t i e s , i t i s l i k e l y t o 
c o n t i n u e a n x i o u s l y c r i t i c i s i n g and e v a l u a t i n g them w h i l s t 
seai-ching f o r a s a t i s f a c t o r y answer. Such an answer o n l y has 
any hope o f b e i n g approached i f t he argument and the a n g u i s h 
c o n t i n u e a t a l l l e v e l s . 
T h i s i m p l i e s a d i s t i n c t i v e v i e w o f t h e l o g i c a l s t a t u s o f 
s o c i a l t h e o r i e s apar't f r o m t h e i r i n v o l v e m e n t w i t h v a r i o u s s o c i a l 
a l t e r n a t i v e s and so t h e i r e v a l u a t i v e n a t u r e . I t i m p l i e s an 
emphasis upon the f u n c t i o n o f a t h e o r y t o i l l u m i n a t e r a t h e r 
t h a n t o p r e d i c t , t o p r o v i d e an e x p l a n a t i o n w h i c h comprehends 
a wide range o f d a t a r a t h e r t h a n b e i n g p r e c i s e l y t e s t a b l e . Not 
o n l y i s i t i n any case much more d i f f i c u l t t o c o n c l u s i v e l y 
e s t a b l i s h t h e em p i r i c a l v a l i d i t y o f s o c i a l s c i e n t i f i c t h e o r i e s 
as opposed t o n a t u r a l s c i e n t i f i c ones, f o r reasons w h i c h I have 
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e x p l a i n e d over t h e p r e c e d i n g pages, b u t t h e c o n t r i b u t i o n o f a 
t h e o r y t o a w o r l d where each p e r s o n and group a l r e a d y has h i s 
own t h e o r y o f how s o c i a l r e l a t i o n s work and what i s i m p o r t a n t 
i n them must be t o p r o v i d e a new p e r s p e c t i v e based on a w i d e r 
range o f i n f o r m a t i o n . S o c i o l o g y w i l l never escape f r o m t h e 
dilemma, s i g n i f i c a n t b u t u n p r o v a b l e v e r s u s t r u e b u t t r i v i a l , 
because o f t h e d i f f i c u l t y o f o b t a i n i n g and s u c c e s s f u l l y a n a l y s i n g 
a s u f f i c i e n t amount o f s i g n i f i c a n t and a l s o r e l i a b l e i n f o r m a t i o n 
about a s u f f i c i e n t number o f p e o p l e i n a s h o r t enough t i m e . I f 
s o c i o l o g y does n o t e r r on t h e s i d e o f s i g n i f i c a n c e i t w i l l i n my 
v i e w r a p i d l y be reduced t o t h e s t a t u s o f p o l i c y r e s e a r c h . 
A P P E N D I X . 
THE METHODOLOGICAL STATUS OF "TILS WEBER THESIS". 
I n t e l l e c t u a l C o n t e x t . 
Weber's essay 'The P r o t e s t a n t E t h i c and t h e S p i r i t o f 
C a p i t a l i s m ' has been o f e n d u r i n g i n t e r e s t t o h i s t o r i a n s and 
s o c i o l o g i s t s e ver s i n c e i t s f i r s t appearance i n 1905» On t h e 
whole t he i n t e r e s t s o f t h e two d i s c i p l i n e s have been d i v i d e d , 
h i s t o r i a n s b e i n g concerned t o r e v i s e , a n n o t a t e , d e v e l o p o r 
r e f u t e Weber's s u b s t a n t i v e c o n t e n t i o n s about t h e h i s t o r i c a l 
r e l a t i o n s between P r o t e s t a n t i s m and C a p i t a l i s m , and s o c i o l o g i s t s 
b e i n g more i n t e r e s t e d i n the m e t h o d o l o g i c a l v a l i d i t y o f t h e 
acc o u n t . I b e l o n g t o t h e l a t t e r camp, h a v i n g no e x p e r t i s e t o 
a l l o w me t o q u e s t i o n s u b s t a n t i v e p o i n t s o f h i s t o r y , and f u r t h e r -
more I am p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n Weber's methodology. The 
P r o t e s t a n t E t h i c T h e s i s p r e s e n t s an e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y t o 
an a l y s e how Weber o p e r a t e d i n p r a c t i c e t h e m e t h o d o l o g i c a l 
p o s i t i o n he de v e l o p e d w i t h some care i n th e A r c h i v f u r 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t und So z i a l p o l i t i k , w h i c h I have c o n s i d e r e d 
i n d e t a i l i n Chapter One. I t w i l l be remembered t h a t two o f 
Weber's concerns were d e a l t w i t h t h e r e : h i s d i s c u s s i o n o f v a l u e 
r e l e v a n c e and o b j e c t i v i t y w h i c h was c o n s i d e r e d by him p a r t i c u l a r 
i n t h e A r c h i v essay o f l^Ok, " O b j e c t i v i t y i n S o c i a l Science and 
S o c i a l P o l i c y " , and t h e m e t h o d o l o g i c a l problems i n v o l v e d i n t h e 
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e x p l a n a t i o n o f a c t i o n , i n p a r t i c u l a r h i s t h e o r y o f c a u s a l and 
m e a n i n g f u l adequacy. T h i s d i s c u s s i o n o f the P r o t e s t a n t j ^ t h i c 
T h e s i s w i l l f o l l o w t h e same p a t t e r n : I w i l l l o o k i n t h i s s e c t i o i 
a t t h e s o c i a l , p o l i t i c a l and t h e o r e t i c a l reasons w h i c h l e d Weber 
t o i n v e s t i g a t e t h e r e l i g i o u s o r i g i n s o f c a p i t a l i s m , and i n the 
f o l l o w i n g one I w i l l c o n s i d e r t h e p a r t i c u l a r m e t h o d o l o g i c a l 
s t a t u s o f t h e t h e s i s i n t h e essay i n q u e s t i o n , and some o f t h e 
reasons f o r w h i c h Weber gave i t t h a t s t a t u s . The aim o f t h e 
appendix as a whole i s t o shed f u r t h e r l i g h t on t h e i m p o r t a n t 
q u e s t i o n s o f methodology r a i s e d , and i n d o i n g so t o make a 
c o n t r i b u t i o n t o t h e s t i l l u n f i n i s h e d debate on "The Weber Th e s i s ' 
I t m i g h t seem a t f i r s t g l a n c e t h a t an i n v e s t i g a t i o n o f t h e 
r e l i g i o u s o r i g i n s o f c a p i t a l i s m was a c a n d i d a t e f o r t h e ac c o l a d e 
o f a v a l u e - f r e e ' p u r e l y h i s t o r i c a l ' e n q u i r y . A f t e r a l l , Weber 
i s s u r e l y j u s t l o o k i n g a t what happened i n h i s c h a r a c t e r i s t i c 
sober and s c h o l a r l y way. But t h i s i s t o be d e c e i v e d by t h e 
s i z e o f h i s u n d e r t a k i n g and t h e contemporary dominance o f h i s 
c o n c e r n - c a p i t a l i s m . Weber was concerned w i t h c a p i t a l i s m 
because i t was t h e c e n t r a l s o c i a l , p o l i t i c a l and economic f a c t 
o f h i s t i m e . A t l e a s t t o t h a t e x t e n t t h e n , h i s c h o i c e o f 
pro b l e m was - q u i t e r e a s o n a b l y - time-bound, b u t f u r t h e r , he 
was o n l y i n t e r e s t e d i n Western, b o u r g e o i s , r a t i o n a l c a p i t a l i s m 
and was v e r y c a r e f u l t o e x c l u d e , when d i s c u s s i n g t h e c a p i t a l i s t 
s p i r i t , c a p i t a l i s m as i t has e x i s t e d i n s o c i e t i e s e v e r s i n c e 
t h e e x i s t e n c e o f w e a l t h . What f a s c i n a t e d him was t h a t w h i l e 
t h e r e had always been c a p i t a l i s t s o f a s o r t , i t was o n l y i n 
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Western Europe t h a t i t had developed i n t o a system w h i c h e n g u l f e d 
t h e c o n t i n e n t and was s e l f - p e r p e t u a t i n g . And as soon as t h i s 
f a c t was r e c o g n i s e d , one was l e d i m m e d i a t e l y t o c o n s i d e r t he 
p e c u l i a r f e a t u r e o f Western, b o u r g e o i s c a p i t a l i s m , namely i t s 
s i n g l e - m i n d e d , m e t h o d i c a l r a t i o n a l i t y i n o r g a n i s i n g p r o g r e s s i v e l y 
e n t i r e s o c i e t i e s i n e v e r y r e s p e c t f o r t h e s y s t e m a t i c and e n d l e s s 
i n c r e a s e o f m a t e r i a l goods. The i n s t i t u t i o n produced by t h i s 
development, and i n Weber's vi e w c h a r a c t e r i s t i c o f modern 
c a p i t a l i s m and c o n t a i n i n g a l l i t s dangers, i s b u r e a u c r a c y , t h e 
s u p e r - r a t i o n a l m a c h i n e - l i k e o r g a n i s a t i o n o f human a c t i v i t y w h i c h 
t h r e a t e n e d t o e n g u l f human i n d i v i d u a l i t y , democracy and any o t h e r 
v a l u e s a p a r t f r o m those s u b o r d i n a t e t o and e x p r e s s i v e o f m a t e r i a l -
ism. Monunsen q t i o t e s Weber's c o n c e r n on t h i s i s s u e ; 
' "How i s i t , i n v i e w o f t h i s o verwhelming tendency 
t o b u r e a u c r a t i s a t i o n , a t a l l p o s s i b l e s t i l l t o save 
a n y t h i n g o f what i s meant by i n d i v i d u a l freedom o f 
movement" ... The maintenance o f a dynamic s o c i e t y 
i n w h i c h t he i n d i v i d u a l r e t a i n s t h e maximum p e r s o n a l 
i n i t i a t i v e i s t h e c e n t r a l i d e a d e t e r m i n i n g h i s a t -
t i t u d e towards c o n c r e t e p o l i t i c a l and economic 
problems.' 1. 
These f e a r s t o o were the d r i v i n g f o r c e b e h i n d h i s i n t e r e s t 
i n t h e o r i g i n s o f t h i s p o t e n t i a l l y u n i q u e l y o p p r e s s i v e system. 
Weber s t a t e s e x p l i c i t l y 
'The development o f t h e S p i r i t o f c a p i t a l i s m i s 
b e s t u n d e r s t o o d as p a r t o f t h e development o f 
r a t i o n a l i s m as a whole, and c o u l d be deduced 
f r o m t h e f u n d a m e n t a l p o s i t i o n o f r a t i o n a l i s m 
on t h e b a s i c problems o f l i f e . ' 2. 
The P r o t e s t a n t iCthic T h e s i s i s t h u s c l e a r l y seen as an i n v e s t i g a -
t i o n i n t o t h e h i s t o r i c a l , and as i t t u r n s o u t n o n - r a t i o n a l o r i g i n s 
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o f t h i s r a t i o n a l i s m . A t o t h e r p o i n t s i n h i s essay t o o , he 
d i s p l a y s t h e same c o n c e r n a t the a w f u l consequences o f t h e 
m a r r i a g e o f p u r i t a n i s m and economic ch.an.ge i n p o l i t i c a l t e r m s . 
'The p u r i t a n wanted t o work i n a c a l l i n g ; 
we are f o r c e d t o do so. For when a s c e t -
i c i s m was c a r r i e d o u t o f the m o n a s t i c c e l l s 
i n t o e veryday l i f e and began t o dominate 
w o r l d l y m o r a l i t y , i t d i d i t s p a r t i n b u i l d -
i n g t h e tremendous cosmos o f the modern 
economic o r d e r . T h i s o r d e r i s now bound 
t o t he t e c h n i c a l and economic c o n d i t i o n s 
o f machine p r o d u c t i o n w h i c h t o d a y d e t e r m i n e 
the l i v e s o f a l l i n d i v i d u a l s who are b o r n 
i n t o t h i s mechanism, n o t o n l y those d i r e c t l y 
concerned w i t h economic a c q u i s i t i o n , w i t h 
i r r e s i s t i b l e f o r c e . ' 3. 
And he l o o k s f o r w a r d \ \ r i t h f o r e b o d i n g t o the consequences o f t h i s . 
'economic e t h i c s arose a g a i n s t the background 
o f t h e a s c e t i c i d e a l , now i t has been s t r i p p e d 
o f i t s r e l i g i o u s i m p a c t . I t was p o s s i b l e f o r 
the w o r k i n g c l a s s t o ac c e p t i t s l o t as l o n g as 
th e promise o f e t e r n a l h a p p i n e s s c o u l d be h e l d 
out t o i t . When t h i s c o n s o l a t i o n f e l l away i t 
was i n e v i t a b l e t h a t t h o s e s t r a i n s and s t r e s s e s 
s h o u l d appear i n economic s o c i e t y w h i c h s i n c e 
have grown so r a p i d l y . ' 4. 
T h i s l a s t comment i n t r o d u c e s the t h i r d f a c t o r i n f l u e n c i n g 
Weber's i n t e r e s t i n and d e f i n i t i o n o f c a p i t a l i s m as a t h e o r e t i c a l 
p r o b l e m . I have a l r e a d y i x x d i c a t e d t h a t two i m p o r t a n t f a c t o r s 
were the e x i s t e n c e and dominance o f c a p i t a l i s m i n Weber's own 
t i m e and s o c i e t y , and h i s own v i e w s and v a l u e p o s i t i o n s i n 
r e l a t i o n t o i t and what he t o o k t o be i t s i m p l i c a t i o n s . The 
t h i r d element was t h e p o s s i b i l i t y o f a s o c i a l and p o l i t i c a l 
r e v o l t a g a i n s t c a p i t a l i s m and t h e a n a l y s i s o f c a p i t a l i s m i n 
t h i s l i g h t by Marx, whose t h e o r e t i c a l and h i s t o r i c a l w r i t i n g s 
c o n s t i t u t e d f o r Weber a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f the e x t a n t 
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knowledge o f c a p i t a l i s m . Marx was a f a m i l i a r shadow i n t h e 
background o f Weber's whole opus, and p a r t i c u l a r l y i n h i s c o n c e r n 
w i t h c a p i t a l i s m , where he i n f l u e n c e d Weber b o t h i n a g e n e r a l 
sense i n p o i n t i n g t o t h e r e v o l u t i o n a r y consequences o f c a p i t a l i s m , 
w h i c h i n 1905 must have seemed i m m i n e n t , and i n s u g g e s t i n g t h a t 
t h i s r e v o l u t i o n m i g h t l e a d t o s o c i a l i s m and the r e j e c t i o n o f 
m a t e r i a l i s m as t h e s o l e end o f human endeavour; and i n a s p e c i f i c 
m e t h o d o l o g i c a l sense by h i s emphasis on t h e economic b a s i s o f 
s o c i a l change and o f t h e development o f c a p i t a l i s m . As i s w e l l 
known, Weber's P r o t e s t a n t E t h i c essay was a d e l i b e r a t e a t t e m p t 
t o p u t t h e o p p o s i t e v i e w , t h a t economic c o n d i t i o n s were themselves 
i n f l u e n c e d by e t h i c a l codes o f p r a c t i c e and by r e l i g i o n . 
A l t h o u g h n o t v e r y o b v i o u s , t h e n , Weber's c h o i c e , c o n c e p t u a l -
i s a t i o n and a n a l y s i s o f t h e o r i g i n s o f c a p i t a l i s m as a s u b j e c t 
o f s t u d y were i n i m p o r t a n t r e s p e c t s c o n d i t i o n e d by t h e s t a t e o f 
h i s own s o c i e t y , by h i s v a l u e p o s i t i o n s i n r e g a r d t o some o f i t s 
s a l i e n t f e a t u r e s and by t h e s t a t e o f knowledge a t the t i m e . As 
i s c l e a r f r o m t h e q u o t a t i o n s a l r e a d y c i t e d , f r o m a g l a n c e a t t h e 
P r o t e s t a n t IQthic i t s e l f , o r a t h i s o t h e r w r i t i n g s , Weber was 
c o n s i s t e n t l y open i n h i s avowal o f t h e i n t e l l e c t u a l o r i g i n s o f 
h i s i n t e r e s t . T h i s i s i n accordance w i t h t he p o s i t i o n he s e t 
out i n h i s m e t h o d o l o g i c a l work, t h a t knowledge i s g a i n e d as 
answers t o q u e s t i o n s p u t , problems d e f i n e d w i t h an aim i n v i e w , 
and by t h i s c r i t e r i o n t h e knowledge i s u s e f u l , r e l e v a n t . One 
s h o u l d be e x p l i c i t about t h i s and aware o f t h e l i m i t a t i o n s i t 
imposes. Weber's l a t e r \tfork on t h e o t h e r w o r l d r e l i g i o n s and 
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t h e i r s i g n i f i c a n c e f o r c a p i t a l i s t development can be seen as 
an e x p l o r a t i o n , o f these l i m i t a t i o n s . 
H a v i n g chosen one 1 s problem and g i v e n t h e reasons f o r one's 
c h o i c e , and made one's t h e o r e t i c a l terms o f r e f e r e n c e c l e a r , 
however, Weber was adamant t h a t no f u r t h e r e v a l u a t i o n s s h o u l d be 
a d m i t t e d . I n h i s own essay t h e r e i s v e r y l i t t l e room f o r 
r h e t o r i c o r e x t r a n e o u s e v a l u a t i o n - i t i s c l o s e l y argued and 
c l e a r l y s t a t e d . He says a t one p o i n t ; 'The q u e s t i o n o f t h e 
r e l a t i v e v a l u e o f the c u l t u r e s w h i c h are compared here w i l l n o t 
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r e c exve a s i n g l e word.' He i s n o t q u i t e as f a i t h f u l as t h i s -
t h e r e are i r o n i c comments and innuendoes a t a number o f p o i n t s 
about t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f c u l t u r e s . But the o v e r a l l 
e f f e c t i s o f a s o b e r l y dependable a c c o u n t , where one may be 
absorbed w i t h t h e problems to be d e a l t w i t h , n o t concerned t o 
d i s c o u n t p r e j u d i c e o r c u t t h r o u g h v e r b i a g e . I t i s a f a r c r y 
f r o m two a t l e a s t o f h i s most a b l e commentators, Tawney and 
Thompson, b o t h o f whose work i s c a r r i e d on i n a s u s t a i n e d r h e t o r i c 
Tawney's l i b e r a l s o c i a l i s m comes t h r o u g h , i n t h e l o n g s e r i e s o f 
a p p o s i t i o n s he uses t o make h i s p o i n t s , i n a w e l t e r o f p i n k 
a d j e c t i v e s . Thompson's^ b i t t e r , a l m o s t f a n a t i c a l h a t r e d o f 
methodism on p o l i t i c a l and p e r s o n a l grounds n o t o n l y a t t i m e s 
makes i t h a r d t o d i s e n t a n g l e a s s e r t i o n f r o m i n v e c t i v e , b u t l e a d s 
t o d oubts as t o whether he i s p r e s e n t i n g h i s evidence a t a l l 
a d e q u a t e l y and f u l l y , i m p o r t a n t t h o u g h i t i s . T h i s k i n d o f 
m o r a l i s i n g i s s o c i o l o g i c a l l y and h i s t o r i c a l l y i r r e l e v a n t , a t 
b e s t o b f u s c a t i n g and a t w o r s t s e r i o u s l y m i s l e a d i n g , b o t h i n 
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p r e s e n t i n g a m o r a l judgement i n t h e p l a c e o f a n a l y s i s and i n 
m i s r e p r e s e n t i n g t h e a n a l y s i s . I t i s o f course r e a d a b l e , t h o u g h 
no more r e a d a b l e , t o anyone w i t h an i n t e r e s t and some knowledge 
o f t h e s u b j e c t , t h a n Weber's essay. N e i t h e r Tawney o r Thompson 
l a c k s c h o l a r s h i p o r i n t e l l e c t u a l i m a g i n a t i o n b u t t h e y b o t h do 
t h e i r b e s t t o obscure i t . Comments such as t h e f o l l o w i n g by 
Tawney a r e s i m p l y , and i n h i s case e m b a r r a s s i n g l y o b v i o u s l y 
o u t o f p l a c e : 
' I f i t i s p r o p e r t o i n s i s t on the p r e v a l e n c e 
o f a v a r i c e and greed i n h i g h p l a c e s ( i n m e d i e v a l 
E u r o p e ) , i t i s n o t l e s s i m p o r t a n t t o observe 
t h a t man c a l l e d these v i c e s by t h e i r r i g h t 
names, and had n o t l e a r n e d t o persuade them-
s e l v e s t h a t g r e e d was e n t e r p r i s e and a v a r i c e 
economy. ' 7» 
U n f o r t u n a t e l y , i f we r e a c t t o t h i s as i t s e m o t i o n a l c o n t e n t 
asks us, by s a y i n g 'Aren't those c a p i t a l i s t s w i c k e d i d e o l o g i s t s , ' 
we s h a l l have missed t h e h i s t o r i c a l p o i n t he i s making, namely 
t h a t i n m e d i e v a l Europe t h e c h u r c h m a i n t a i n e d i t s economic e t h i c s 
o f f a i r p r i c e , no u s u r y e t c . , f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e many 
f r o m t h e hands o f t h e few, even i f i t d i d n o t p r a c t i c e what i t 
preached. 
M e t h o d o l o g i c a l S t a t u s . 
I n r e s p e c t o f the c l a r i t y and h o n e s t y o f i t s s e l e c t i o n and 
d e f i n i t i o n , and t h e o b j e c t i v i t y o f i t s a n a l y s i s , Weber's 
P r o t e s t a n t E t h i c t h e s i s t h u s appears t o ap p r o x i m a t e t h e s t a n d a r d s 
he s e t h i m s e l f . The m e t h o d o l o g i c a l s t a t u s o f the essay i t s e l f , 
t o judge f r o m t h e h i s t o r y o f t h e debate on i t , appears on t h e 
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o t h e r hand u n c e r t a i n . One o f the c a u s e s o f t h i s l a c k of c l a r i t y 
i s Weber's own s e l f - c o n s c i o u s a t t e m p t t o put the o t h e r s i d e to 
t h e M a r x i s t e c o n o m i c a l l y b i a s e d v i e w o f the growth o f c a p i t a l i s m . 
I n d o i n g t h i s he u n f o r t u n a t e l y but i n e v i t a b l y b r i n g s i n h i s own 
m e t h o d o l o g i c a l p r e c o n c e p t i o n s about the i m p o r t a n c e o f c a u s a l 
' s c i e n t i f i c ' a n a l y s i s , and i n the e v e n t , f a i l s to do j u s t i c e 
to Marx, or a t l e a s t to Marx a t h i s b e s t . Marx's v i e w o f the 
m a t t e r had a good d e a l o f w e i g h t to i t . C a p i t a l i s m i s a 
p o l i t i c a l o r d e r dominated by the economy and i t was n a t u r a l to 
c o n c e n t r a t e on the development of the economy i n t r a c i n g how i t 
a c h i e v e d t h i s dominance. N o n e t h e l e s s , e v e n though Marx t a l k e d 
of the economy a s the b a s i s , and o f the l a w s o f m o t ion of s o c i e t y 
i n r e l a t i o n to t h i s , he was no economic d e t e r m i n i s t , and t h e 
l a w s xirere d i a l e c t i c a l l a w s no t c a u s a l o n e s . He was q u i t e r e a d y 
to admit t h e i m p o r t a n c e o f o t h e r f a c t o r s i n the d i a l e c t i c and 
he s a i d t h a t i n p a r t a t l e a s t men make t h e i r own h i s t o r y and 
a r e n o t the o b j e c t s o f a b s t r a c t f o r c e s . He s p e c i f i e d t h a t 
economic f a c t o r s c o u l d be s e e n a t work a l l a l o n g and would w i n 
out i n the end, b u t he d i d n o t s a y when t h i s would be, nor 
a t t e m p t to e v a l u a t e the i m p o r t a n c e o f o t h e r f a c t o r s i n i t . 
T h i s was the t a s k Weber s e t h i m s e l f ; what was the i m p o r t a n c e o f 
r e l i g i o n i n p r o v i d i n g the economic e t h i c , t h e p s y c h o l o g i c a l 
m o t i v a t i o n and a t t i t u d e s to work n e c e s s a r y t o c a p i t a l i s t d e v e l o p -
ment? Was i t p o s s i b l e r e a l l y to a r g u e , he wondered, t h a t t h e s e 
a r o s e i n r e s p o n s e t o economic c h a n g e s ? The P r o t e s t a n t j i t h i e 
was h i s a t t e m p t t o s a y No and to e x p l a i n why. The d i f f i c u l t y 
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w i t h the m e t h o d o l o g i c a l l i n e he took i n h i s e x p l i c i t s t a t e m e n t s 
however, i s t h a t e v e n though he a c c e p t e d - and s e v e r a l t i m e s 
r e f e r r e d t o - a complex i n t e r a c t i o n o f f a c t o r s ( a d i a l e c t i c i f 
you w i l l ) , s u c h was h i s c o n c e r n w i t h c o r r e c t c a u s a l a n a l y s i s 
a s t h e o n l y p a t h to s c i e n t i f i c r e s p e c t a b i l i t y t h a t he t a l k e d 
i n terms of c a u s a l l y e f f e c t i v e i d e a s . T h e s e two a s p e c t s a r e 
n i c e l y c o n f l a t e d ' i n h i s famous d i c t u m a t t he end o f the e s s a y ; 
' I t i s , o f c o u r s e , not my aim to s u b s t i t u t e f o r a o n e - s i d e d 
m a t e r i a l i s t i c one e q u a l l y o n e - s i d e d s p i r i t u a l i s t i c c a u s a l 
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i n t e r p r e t a t i o n of c u l t u r e and h i s t o r y . 1 " S p i r i t u a l i s t i c " -
g e i s t i g e - i s o f f - p u t t i n g : t h e r e i s no e x a c t i i n g l i s h e q u i v a l e n l 
b u t f o r p r e s e n t p u r p o s e s t h e r e l e v a n t a s p e c t o f t he meaning i s 
m a t e r i a l 
c l e a r : i t h a s to do w i t h i d e a s a s opposed to/ c o n d i t i o n s , The 
problem i s , how c a n one g i v e a c a u s a l a c c o u n t of c o n c e p t u a l 
development, t h e development o f the s p i r i t o f c a p i t a l i s m from 
the P r o t e s t a n t i t h i c ; s u r e l y i f a r e l a t i o n s h i p i s c o n c e p t u a l 
i t c a n n o t be c a u s a l ? I n o r d e r to s o r t t h i s m a t t e r out we have 
to go back t o the b e g i n n i n g o f t he e s s a y t o u n d e r s t a n d e x a c t l y 
what i t i s Weber i s t r y i n g to do. 
Weber s t a t e s v e r y c a r e f u l l y and c o g e n t l y h i s p o s i t i o n i n 
c o n t r a - d i s t i n c t i o n t o Marx, b e g i n n i n g w i t h a d e f i n i t i o n o f 
c a p i t a l i s m : 
'We w i l l d e f i n e a c a p i t a l i s t i c economic a c t i o n 
a s one w h i c h r e s t s on t h e e x p e c t a t i o n o f p r o f i t 
by the u t i l i s a t i o n o f o p p o r t u n i t i e s f o r exchange 
„.. The i m p o r t a n t f a c t i s a l w a y s t h a t a c a l c u l a t i o n 
o f c a p i t a l i n terms o f money i s made.' 9« 
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However, he c o n t i n u e s 
'The c e n t r a l p roblem f o r us i s n o t , even from 
a p u r e l y economic p o i n t o f v i e w , t h e d e v e l o p -
ment of c a p i t a l i s t i c a c t i v i t y a s s u c h ... I t 
i s r a t h e r the o r i g i n o f t h i s s o b e r b o u r g e o i s 
c a p i t a l i s m w i t h i t s r a t i o n a l o r g a n i s a t i o n o f 
f r e e l a b o u r . Or i n terms of c u l t u r a l h i s t o r y , 
t h e problem i s t h a t o f the o r i g i n o f t h e W e s t e r n 
b o u r g e o i s c l a s s and o f i t s p e c u l i a r i t i e s . 1 10. 
'The answer t o t h i s l i e s i n a d i s c u s s i o n o f t he 
w i d e r q u e s t i o n o f the s p e c i f i c and p e ^ i l i a r 
r a t i o n a l i s m o f W e s t e r n c u l t u r e . . . j i v e r y a t t e m p t 
a t e x p l a n a t i o n must ... above a l l t a k e a c c o u n t 
o f t h e economic c o n d i t i o n s but a t the same time 
the o p p o s i t e c o r r e l a t i o n must not be l e f t out 
o f c o n s i d e r a t i o n . F o r though the development 
o f economic r a t i o n a l i t y i s p a r t l y dependent on 
r a t i o n a l t e c h n i q u e and lav/, i t i s a t the same 
time d e t e r m i n e d by t h e a b i l i t y and d i s p o s i t i o n 
of men t o adopt c e r t a i n t y p e s of p r a c t i c a l 
r a t i o n a l c o n d u c t . When t h e s e t y p e s have been 
o b s t r u c t e d by s p i r i t u a l o o s t a c l e s , the d e v e l o p -
ment of r a t i o n a l c o n d u c t h a s a l s o met s e r i o u s 
i n n e r r e s i s t a n c e . The m a g i c a l and r e l i g i o u s 
f o r c e s and the e t h i c a l i d e a s of d u t y b a s e d upon 
them, have i n the p a s t a l w a y s been among the 
most i m p o r t a n t f o r m a t i v e i n f l u e n c e s on c o n d u c t 
... I n t h i s c a s e we a r e d e a l i n g w i t h t h e con-
n e c t i o n o f t he s p i r i t o f modern economic l i f e 
w i t h the r a t i o n a l e t h i c s o f a s c e t i c p r o t e s t a n t -
i s m . Thus we t r e a t h e r e o n l y one s i d e o f t he 
c a u s a l c h a i n . ' 1 1 . 
Weber c o n t e n d s t h e n , t h a t u n l e s s you a r g u e q u i t e e c o n o m i s t i c a l l y , 
o t h e r i d e a s a r e i m p o r t a n t i n the development o f c a p i t a l i s m . He 
might have added, though t h i s i s n o t a p o i n t he makes e x p l i c i t l y , 
t h a t a c r u c i a l a s p e c t of the development under c o n s i d e r a t i o n i s 
t h e change from t h e dominance o f a r e l i g i o u s v i e w o f the w o r l d 
i n m e d i e v a l E u r o p e , t o an economic one, from the l a t e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y and u t i l i t a r i a n i s m onwards, E v i d e n t l y r e l i g i o u s i d e a s 
once had hegemony o v e r economic: how was t h i s r e v e r s e d ? F u r t h e r 
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lie a r g u e s , a s I w i l l show below, t h a t r a t i o n a l economic a c t i o n 
i s n o t a n a t u r a l a s p e c t o f humanity, i t h a s to be l e a r n e d . And 
once a g a i n we n o t i c e i n a l l t h i s t h e words " c a u s a l c h a i n " , when 
Weber i s d i s c u s s i n g m o s t l y i d e a s , and a t t i m e s a c t i o n s . 
He c o n t i n u e s by p o i n t i n g out the o b s t a c l e s o f t r a d i t i o n a l i s m 
to r a t i o n a l i t y i n the economic f i e l d , g iving- h i s famous example 
of the S i l e s i a r i mower, wiio, o f f e r e d more money p e r h o u r , does 
l e s s work not more, a i m i n g t o e a r n t h e same amount. 'A man 
does n o t "by n a t u r e " w i s h to e a r n more money, b u t s i m p l y to l i v e 
a s he i s acc u s t o m e d to l i v e , and t o e a r n a s much a s i s n e c e s s a r y 
12 
f o r t h a t p u r p o s e . ' H i s t r a n s p o s i t i o n o f t h i s p a r t i c u l a r i s m 
i n t o a g e n e r a l c o n f r o n t a t i o n w i t h Marx comes a few pages l a t e r . 
•The f a c t t o be e x p l a i n e d h i s t o r i c a l l y i s t h a t 
i n t h e most h i g h l y c a p i t a l i s t i c c e n t r e of t h a t 
t i m e , i n F l o r e n c e of t he f o u r t e e n t h and f i f t e e n t h 
c e n t u r i e s , t h e money and c a p i t a l m arket o f a l l 
t h e g r e a t p o l i t i c a l powers, t h i s a t t i t u d e ( t h e 
c a p i t a l i s t s p i r i t ) was c o n s i d e r e d e t h i c a l l y un-
j u s t i f i a b l e , o r a t b e s t t o be t o l e r a t e d . B ut 
i n t h e b a c k woods s m a l l b o u r g e o i s c i r c u m s t a n c e s 
o f P e n n s y l v a n i a i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , where 
b u s i n e s s t h r e a t e n e d f o r s i m p l e l a c k o f money to 
f a l l b a c k i n t o b a r t e r , where t h e r e was h a r d l y a 
s i g n o f l a r g e e n t e r p r i s e , where o n l y the e a r l i e s t 
b e g i n n i n g s of b a n k i n g were t o be found, t h e same 
t h i n g was c o n s i d e r e d t h e e s s e n c e o f m o r a l c o n d u c t , 
e v e n commanded i n the name o f Duty. To o p e n l y 
h e a r o f a r e f l e c t i o n o f m a t e r i a l c o n d i t i o n s i n 
the i d e a l s u p e r s t r u c t u r e would be p a t e n t n o n s e n s e , ' 13. 
The p o i n t was f a i r l y made: i t was and i s r e l e v a n t t o c o n s i d e r 
how p e o p l e came to a c c e p t economic p r a c t i c e s \irhich a t one time 
t h e y would c l e a r l y have r e j e c t e d , and xvhat p a r t t h e dominant 
r e l i g i o u s i d e o l o g y p l a y e d i n t h i s . I t i s i m p o r t a n t t o be c l e a r 
t h a t t h e r e i s t h i s p o i n t to make, f o r when Weber comes to h i s 
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f i n a l s t a t e m e n t on the m a t t e r , t h i n g s become v e r y c o n f u s e d a g a i n , 
He b e g i n s by making a p l a u s i b l e s u g g e s t i o n a s to how the two 
We11anschauungen, r e l i g i o u s and economic, met h i s t o r i c a l l y a 
'The c u l t u r a l c o n s e q u e n c e s of the R e f o r m a t i o n 
were t o a g r e a t e x t e n t , p e r h a p s i n the p a r -
t i c u l a r a s p e c t s w i t h w h i c h we a r e d e a l i n g p r e -
d o m i n a n t l y , u n f o r e s e e n o r e v e n u n w i s h e d f o r 
r e s u l t s o f t he l a b o u r s o f the r e f o r m e r s ..„ 
The f o l l o w i n g s t u d y may t h u s p e r h a p s i n a 
modest way form a c o n t r i b u t i o n t o the u n d e r -
s t a n d i n g o f the manner i n w h i c h i d e a s became 
e f f e c t i v e f o r c e s i n h i s t o r y . . . 
We a r e a t t e m p t i n g t o c l a r i f y t h e p a r t w h i c h 
r e l i g i o u s f o r c e s have p l a y e d i n f o r m i n g t h e 
d e v e l o p i n g web o f our s p e c i f i c a l l y w o r l d l y 
modern c u l t u r e , i n t h e complex i n t e r a c t i o n 
o f i n n u m e r a b l e d i f f e r e n t h i s t o r i c a l f a c t o r s „., 
We w i s h to a s c e r t a i n w h e t h e r and t o what e x t e n t 
r e l i g i o u s f o r c e s have t a k e n p a r t i n t h e q u a l i t a -
t i v e f o r m a t i o n and q u a n t i t a t i v e e x p a n s i o n o f 
t h a t ( c a p i t a l i s t ) s p i r i t o v e r t h e w o r l d . F u r t h e r -
more, what c o n c r e t e a s p e c t s of our c a p i t a l i s t 
c u l t u r e c a n be t r a c e d to them. I n v i e w o f 
the tremendous c o n f u s i o n o f i n t e r d e p e n d e n t 
i n f l u e n c e s betx\reen t h e m a t e r i a l b a s i s , t h e 
forms o f s o c i a l and p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n and 
t h e i d e a s c u r r e n t i n the time o f the R e f o r m a t i o n , 
we c a n o n l y p r o c e e d by i n v e s t i g a t i n g w h e t h e r and 
a t what p o i n t s c e r t a i n c o r r e l a t i o n s b e t w e e n 
d i f f e r e n t forms o f r e l i g i o u s b e l i e f and p r a c -
t i c a l e t h i c s c a n be worked o u t . At t h e same 
time we s h a l l a s f a r a s p o s s i b l e c l a r i f y t h e 
manner and the g e n e r a l d i r e c t i o n i n w h i c h , by 
v i r t u e of t h o s e r e l a t i o n s , t h e r e l i g i o u s move-
ments have i n f l u e n c e d the development o f t h e 
m a t e r i a l c u l t u r e . ' 14. 
Weber's c o n c e r n to put a complementary v i e w to Marx's - o r 
p e r h a p s I s h o u l d s a y "Marx's" s i n c e he nowhere makes e x p l i c i t 
r e f e r e n c e s - i s e v i d e n t a g a i n i n the l a s t s e n t e n c e and i t seems 
f a i r l y c e r t a i n t h a t t h i s i s t he way he c o n c e p t u a l i s e d what he 
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was a t . However, a p a r t from t h e e a r l i e r r e f e r e n c e to c a u s e s , 
he a l s o t a l k s h e r e o f i d e a s as " e f f e c t i v e h i s t o r i c a l f o r c e s " , 
a g a i n w i t h c a u s a l i m p l i c a t i o n s . Now Marx was c o n c e r n e d xvith 
e conomic, s o c i a l and p o l i t i c a l c o n d i t i o n s , and p a r t i c u l a r l y 
w i t h what he c a l l e d m a t e r i a l c o n d i t i o n s , t h a t i s t o s a y w i t h 
p h y s i c a l and s o c i a l f a c t s about s o c i e t i e s - f o r example the 
d i s t r i b u t i o n o f s c a r c e r e s o u r c e s and t h e p h y s i c a l means o f 
p r o d u c t i o n - w h i c h c o u l d p l a u s i b l y be c l a i m e d t o be c a u s a l 
c o n d i t i o n s . But Marx d i d n o t o r d i d n o t a l w a y s , f o r a l l h i s 
e m p h a s i s on s c i e n c e , w h i c h i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y meant 
n a t u r a l s c i e n c e , work i n terms of c a u s e s , b u t i n terms o f 
c o n d i t i o n s a s c o n s t r a i n t s upon a c t i o n and a s c o n d i t i o n s f o r 
human r e s p o n s e s . He was c o n c e r n e d w i t h a p o l i t i c a l and s o c i a l 
a n a l y s i s w h i c h i s n o t v e r y amenable to c a u s a l s t a t e m e n t s , and 
i n d e e d a s I s a i d e a r l i e r , he s t a t e d h i s la\tfs a s d i a l e c t i c a l l a w s 
w h i c h human i d e a s and a c t i o n s p l a y e d a c r u c i a l p a r t i n t r a n s -
f o r m i n g and d e v e l o p i n g . Weber a p p e a r s t o want to a rgue t h a t 
t h e r e were s p i r i t u a l c o n d i t i o n s - i d e a s - t o c o n s i d e r a s w e l l 
a s m a t e r i a l ones and i n d o i n g so f a i l e d t o do j u s t i c e to Marx, 
or to h i s own much more s o p h i s t i c a t e d v i e w o f what i s i n v o l v e d 
i n a c t i o n , and p a n d e r e d to h i s b e l i e f i n the c o r r e c t n e s s o f and 
n e c e s s i t y f o r c a u s a l a n a l y s i s i n o r d e r t o be s c i e n t i f i c . I t i s 
to be remembered t h a t the way he t a l k s o f and i n p r a c t i c e 
j u s t i f i e s h i s d i s c u s s i o n o f s p i r i t u a l c o n d i t i o n s o r i d e a s a s 
h i s t o r i c a l f o r c e s i s i n t e r m s o f t h e i r p l a c e a s m o t i v e s f o r 
a c t i o n - t h a t i s the p o i n t o f h i s v e r y e f f e c t i v e argument about 
3 8 9 . 
the r e s i s t a n c e t o new economic p r a c t i c e s c o n s e q u e n t on t r a d i t i o n -
a l i s m and hence the i m p o r t a n c e of t h e P r o t e s t a n t ^ t h i c i n 
c h a n g i n g t h i s . But o f c o u r s e the r e l a t i o n o f m o t i v e to a c t i o n 
i s c e r t a i n l y n o t c a u s a l but a t l e a s t q u a s i - c o n c e p t u a l , s i n c e 
any m o t i v e must be a m o t i v e f o r a c e r t a i n k i n d o f a c t , w h i c h 
i t e n v i s a g e s i t s e l f . I t makes n o n s e n s e o f m o t i v e s and o f o t h e r 
a c t i o n t e r m s l i k e p u r p o s e and i n t e n t i o n t o t h i n k of them a s 
c a u s e s o n l y c o n t i n g e n t l y r e l a t e d to a c t i o n s ; t h e i r whole 
r a i s o n d ' e t r e ' i s t h a t t h e y a n t i c i p a t e a c t i o n s o f a s p e c i f i e d 
k i n d . Worse t h a n t h i s however, i t i s d o u b l y i n a p p r o p r i a t e 
to what Weber a c t u a l l y d i d i n the P r o t e s t a n t E t h i c , f o r he was 
n o t even c o n c e r n e d w i t h t h e xiray i n w h i c h i d e a s a r e r e s p o n d e d 
to i n v a r i o u s c i r c u m s t a n c e s , t h a t i s w i t h t h e r e l a t i o n s h i p 
between i d e a s and c o n d i t i o n s m e d i a t e d by a c t o r s . He i n f a c t 
goes on t o g i v e a h i s t o r y of the o r i g i n and development o f 
c a p i t a l i s t e t h i c s - a l o t of i d e a s . He c o n t i n u e s a few pages 
a f t e r t h e p r e v i o u s q u o t a t i o n , 
'The v a r i o u s d i f f e r e n t d ogmatic r o o t s o f a s c e t i c 
m o r a l i t y d i d no doubt d i e out a f t e r t e r r i b l e 
s t r u g g l e s . But the o r i g i n a l c o n n e c t i o n w i t h 
t h o s e dogmas h a s l e f t b e h i n d i m p o r t a n t t r a c e s 
i n t h e l a t e r undogmatic e t h i c s ; moreover o n l y 
the knowledge o f t h e o r i g i n a l body of i d e a s c a n 
h e l p u s to u n d e r s t a n d the c o n n e c t i o n o f t h a t 
m o r a l i t y w i t h the i d e a o f the a f t e r l i f e w h i c h 
a b s o l u t e l y dominated the most s p i r i t u a l men of 
t h a t t i m e . W i t h o u t i t s poxirer, o v e r s h a d o w i n g 
ever3'"thing e l s e , no m o r a l awakening w h i c h 
s e r i o u s l y i n f l u e n c e d p r a c t i c a l l i f e came i n t o 
b e i n g i n t h a t p e r i o d ... 
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We are i n t e r e s t e d i n t h e i n f l u e n c e o f t h o s e 
p s y c h o l o g i c a l s a n c t i o n s w h i c h o r i g i n a t i n g i n 
r e l i g i o u s b e l i e f and t h e p r a c t i c e o f r e l i g i o n 
gave a d i r e c t i o n to p r a c t i c a l c o n d u c t and h e l d 
t h e i n d i v i d u a l to i t . Now t h e s e s a n c t i o n s 
were to a l a r g e e x t e n t d e r i v e d from the p e c u l i a r i -
t i e s of t h e r e l i g i o u s i d e a s b e h i n d them. 1 15. 
He goes on t o d i s c u s s the i n n e r w o r l d l y a s c e t i c i s m o f 
P r o t e s t a n t i s m , t h e ' u n p r e c e d e n t e d i n n e r l o n e l i n e s s of the s i n g l e 
i n d i v i d u a l ' a s a r e s u l t o f the C a l v i n i s t d o c t r i n e o f p r e d e s t i n a -
t i o n , and the c r u c i a l e m p h a s i s on t h e c a l l i n g a s the o n l y r e s -
p e c t a b l e a c t i v i t y and means of o r d e r i n g one's l i f e w i t h minimum 
r i s k o f the s i n g l e f a t a l s i n t h a t was a s i g n of l a c k o f g r a c e 
and e l e c t i o n . I n s u p p o r t o f t h i s he q u o t e s a t l e n g t h the 
sermons and t r a c t s o f t h e p u r i t a n s . Weber i s t h u s done w i t h 
the a n a l y s i s o f a c t i o n i n h i s e a r l i e r argument, t h a t - i t was 
r e l e v a n t t o c o n s i d e r e t h i c a l a t t i t u d e s to work, and t h e i r 
r e l i g i o u s b a s i s i f any. Here he does a r g u e t h a t t h e s e a t t i t u d e s 
a r e i m p o r t a n t , b e c a u s e t h e y l e a d to s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t 
k i n d s o f economic p r a c t i c e . I n h i s argument a g a i n s t economism 
he s e e k s o n l y t o e s t a b l i s h t h a t economic c o n d i t i o n s do n o t f u l l y 
e x p l a i n the c o u r s e o f h i s t o r i c a l development, and p r o p o s e s 
changes i n a t t i t u d e s work to complement a p u r e l y economic ex-
p l a n a t i o n . B u t he i s n o t c o n c e r n e d to p u s h t h i s p o i n t h a r d e r 
to c l a i m to show how i d e a s became p o l i t i c a l l y e f f e c t i v e h i s t o r i c a l 
" f o r c e s " ; h i s i n t e n t i o n i s r a t h e r to show how t h e y e x i s t i n 
c h a n g i n g economic c i r c u m s t a n c e s and how t h e y c a n be t r a c e d b a c k 
to r e l i g i o u s dogma. Such a p o i n t a s Tawney's t h a t 
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• i t i s w i l l , w i l l o r g a n i s e d and d i s c i p l i n e d 
and i n s p i r e d , w i l l q u i e s c e n t i n r a p t a d o r a t i o n 
or s t r a i n i n g i n v i o l e n t e n e r g y , b u t a l w a y s w i l l -
which, i s t h e e s s e n c e of p u r i t a n i s m , and f o r t h e 
i n t e n s i f i c a t i o n and o r g a n i s a t i o n o f w i l l , e v e r y 
i n s t r u m e n t i n t h a t tremendous a r s e n a l o f r e l i g i o u s 
f e r v o u r i s m o b i l i s e d , 1 16. 
r e m a i n s l a r g l e y i m p l i c i t i n i t s p o l i t i c a l a s p e c t . Weber s t r e s s e s 
P r o t e s t a n t i s m ' s s y s t e m a t i c a s c e t i c i s m - w i l l i n t h a t s e n s e - b u t 
does n o t s p e l l out what t h e c o n s e q u e n c e s of t h i s w i l l - p o w e r were 
i n a c t i o n , f o r i t i s w i t h the i d e a s t h a t he i s p r i m a r i l y c o n -
c e r n e d w i t h . Thus i t i s a b s u r d f o r him to speak of i d e a s as 
h i s t o r i c a l f o r c e s , when he i s c o n c e r n e d w i t h i d e a s and not a c t i o n . 
I t makes a c e r t a i n s e n s e to t a l k o f i d e a s a s f o r c e s when t h e i r 
a c t i o n c o n s e q u e n c e s a r e c o n s i d e r e d , b u t h e r e too i t i s m i s l e a d i n g 
i n s o f a r a s the word " f o r c e s " i s i n t e r p r e t e d a s m e c h a n i c a l c a u s a l -
i t y , s o m e t h i n g w h i c h i d e a s , b e i n g a b s t r a c t e n t i t i e s , c o u l d by 
t h e i r n a t u r e n e v e r be. The i d e a s were i m p o r t a n t r i g h t enough, 
but a s e l e m e n t s i n t he r e s p o n s e s of i n d i v i d u a l s and groups to 
s i t u a t i o n s and t h e i r development a s m o r a l o r i d e o l o g i c a l r e s o u r c e s 
as m e d i a t i o n s o r a s g u i d e s t o a c t i o n , n o t a s c a u s e s . The 
r e f e r e n c e s to c a u s e s c a n t h u s o n l y be c o n s t r u e d a s a c o n f u s i o n 
i r r e l e v a n t to h i s a c t u a l m e t h o d o l o g i c a l p o s i t i o n w h i c h was more 
s o p h i s t i c a t e d a s to the s i g n i f i c a n c e o f P r o t e s t a n t i d e a s f o r 
h i s t o r i c a l d evelopment, a c o n f u s i o n w h i c h was o c c a s i o n e d by the 
p o s i t i o n he took up i n h i s p u r e l y t h e o r e t i c a l w r i t i n g s where 
one o f h i s m a j o r c o n c e r n s was t o e s t a b l i s h s o c i o l o g y a s a s c i e n c e , 
f o r w h i c h p u r p o s e he c o n c e i v e d o f ' c o r r e c t ' c a u s a l a n a l y s i s a s 
e s s e n t i a l . The s u b s t a n c e o f h i s h i s t o r i c a l argument i s to show 
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what t h e s e a t t i t u d e s , e t h i c s , i d e a s , were and how t h e y d e v e l o p e d 
from a w h o l l y r e l i g i o u s t o a w h o l l y economic s i g n i f i c a n c e , I 
must a g r e e w i t h F i s c h o f f t h e n t h a t 
'Weber 1s t h e s i s must be c o n s t r u e d n o t a c c o r d i n g 
to the u s u a l i n t e r p r e t a t i o n a s an e f f o r t to t r a c e 
the c a u s a t i v e i n f l u e n c e o f the P r o t e s t a n t E t h i c 
upon the emergence o f c a p i t a l i s m , b u t a s an ex-
p o s i t i o n of the r i c h c o n g r u e n c y o f s u c h d i v e r s e 
a s p e c t s o f a c u l t u r e a s r e l i g i o n and economy. 
The e s s a y s h o u l d be c o n s i d e r e d a s a s t i m u l a t i n g 
p r o j e c t o f h e r m e n e u t i c s , a d e m o n s t r a t i o n of i n t e r -
e s t i n g c o r r e l a t i o n s ( i s h o i i l d s a y , c o n c e p t u a l 
l i n k s ) between d i v e r s e c u l t u r a l f a c t o r s . ' 17. 
Weber i s e x p l i c i t l y n o t c o n c e r n e d w i t h the p o l i t i c a l and s o c i a l 
p r o c e s s of how the P r o t e s t a n t E t h i c emerged and d e v e l o p e d i n t o 
the s p i r i t o f C a p i t a l i s m , a s f o r example Tawney i s . S uch a 
d i s c u s s i o n i n v o l v e s c o n s i d e r i n g how the r e l i g i o u s l y b a s e d e t h i c s 
were i n t u r n a f f e c t e d by economic c o n d i t i o n s , e v e n a s t h e y a l s o 
a f f e c t e d t h o s e c o n d i t i o n s . T h i s i s an i m p o r t a n t m a t t e r , b u t 
i t was n o t Weber's c o n c e r n . What he shows i s t h a t s u c h a p r o c e s s 
t o ok p l a c e by t r a c i n g t h e c o n c e p t u a l development and i t s r e l i g i o u s 
r o o t s . I n t h i s k i n d o f a c c o u n t , a c a u s a l v i e w i s q u i t e out of 
p l a c e . Nor c a n Weber e v e n argue t h a t i t was t h e s e i d e a s t h a t 
were c a u s a l i n f l u e n c e s i n h i s t o r y , g i v e n t h a t h i s m a j o r c o n c e r n 
was to show what the i d e a s were, s i n c e i d e a s c a n n o t be the c a u s e 
o f a n y t h i n g , a s I show i n the e a r l y c h a p t e r s o f the t h e s i s . 
T h e i r r e l a t i o n s h i p t o p h y s i c a l e v e n t s , w h i c h a r e the o n l y t h i n g s 
w h i c h c a n be c a u s e s , i s c o n c e p t u a l , 
Weber's i n q u i r y was t h u s v e r y much i n terms o f the c o n c e p t u a l 
t r a n s f o r m a t i o n o f t h e p r o t e s t a n t e t h i c i n t o the s p i r i t o f 
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c a p i t a l i s m , e m p h a s i s i n g t h a t t h i s t r a n s f o r m a t i o n was a l w a y s t h e 
r e s u l t o f an i n t e r n a l c r i t i q u e , j u s t a s L u t h e r ' s and C a l v i n ' s 
c r i t i q u e s o f C a t h o l i c i s m had beeen i n t e r n a l to t h e r e l i g i o n , 
t h e o l o g i c a l o The s t i m u l u s f o r s u c h c r i t i q u e s was no doubt 
e x t e r n a l , and t h i s i n f l u e n c e d t h e d i r e c t i o n t h a t i t would t a k e , 
b u t t h e e t h i c a l o r t h e o l o g i c a l dogma a l w a y s e x e r c i s e d a c o n s t r a i n t 
so t h a t what l o o k e d l i k e a r a d i c a l c o n c e p t u a l b r e a k much l a t e r , 
o n l y i n f a c t d e v e l o p e d by s l o w t r a n s f o r m a t i o n a s a r e s u l t o f t h e 
p a i n f u l e f f o r t s o f i n d i v i d u a l i n t e l l e c t u a l i n n o v a t i o n . As 
r e g a r d s t h e a c c e p t a b i l i t y and a p p r o p r i a t e n e s s o f what was t r a n s -
formed t o time and p l a c e Weber was a t p a i n s to p o i n t t h i s o u t , 
b u t he r e f r a i n e d from a r g u i n g t h a t changed s o c i a l and economic 
c i r c u m s t a n c e s c o u l d be adopted a s an e x p l a n a t o r y p o i n t of v i e w . 
D e s p i t e h i s c l o s e n e s s to Marx a t many p o i n t s , he was h e r e i n 
c o n t r a s t t o him. The t r a d i t i o n a l a t t i t u d e s of the S i l e s i a n 
mower d i d n o t change i n r e s p o n s e to ch a n g e s i n h i s c u r r e n t 
s i t u a t i o n b u t i n r e s p o n s e to h i s r e l i g i o u s and e t h i c a l c o n v e r s i o n , 
a t l e a s t i n p r i n c i p l e - p r a c t i c e was n a t u r a l l y more complex. 
T h i s e m p h a s i s on i d e a s r a t h e r t h a n c o n d i t i o n s l e a d s , a s we might 
e x p e c t , to a c o n c e r n w i t h u n d e r s t a n d i n g t h e c u l t u r e o f t h e time, 
r a t h e r t h a n an a t t e m p t to c a t e g o r i s e c i r c u m s t a n c e s , and so l e a d s 
Weber i n t o t h e c o n f u s i o n about the c a u s a l e f f i c a c y o f i d e a s 
t h a t have been n o t e d . The d i f f e r e n c e s b etween Weber's a t t e m p t 
t o g e t i n s i d e t h e c u l t u r e and s t r e s s an u n d e r s t a n d i n g , i n c o n t r a s t 
to Marx's a s s e r t i o n of the o v e r r i d i n g s i g n i f i c a n c e o f f e a t -
u r e s o b v i o u s t o him i s w e l l brought out i n Gi d d e n s a c u t e r e m a r k s . 
•Marx i n s i s t s t h a t c l a s s r e l a t i o n s h i p s form 
the b a s i c a x i s upon w h i c h i d e o l o g i e s f i n d 
g e n e r a l a c c e p t a n c e i n a s o c i e t y . Thus i d e o l o g y 
i s , i n an i m p o r t a n t s e n s e " i l l u s o r y " : n o t i n 
the s e n s e t h a t the c o n t e n t o f i d e a s y s t e m s i s 
a mere " r e f l e c t i o n " and t h e r e f o r e i s i r r e l e v a n t 
to the a c t i v i t y o f t h e s u b j e c t , b u t i n s o f a r a s 
i d e a s w h i c h a r e t hought to be of g e n e r a l or 
u n i v e r s a l v a l i d i t y a r e i n f a c t the e x p r e s s i o n s 
o f s e c t i o n a l c l a s s i n t e r e s t s . A c c o r d i n g to 
Weber's p o s i t i o n however, i d e o l o g y c a n n o t be 
a d j u d g e d i l l u s o r y i n t h i s s e n s e , b e c a u s e t h i s 
demands the a s s u m p t i o n of a v a l u e p o s i t i o n 
w h i c h c a n n o t r a t i o n a l l y be s a i d t o be e t h i c a l l y 
s u p e r i o r to any o t h e r . The c o n c e p t i o n o f 
c h a r i s m a , a s Weber u s e s i t , c o n n e c t s c l o s e l y 
w i t h t h i s . The p o i n t about c h a r i s m a t i c i n -
n o v a t i o n i s t h a t i t i s " i r r a t i o n a l " i n r e l a t i o n 
to the p r e - e x i s t i n g s o c i a l o r d e r , s i n c e i n i t s 
pure form, i t depends s o l e l y on the b e l i e f i n 
the e x t r a o r d i n a r y q u a l i t i e s o f a l e a d e r ... 
F o r Weber a d h e r e n c e to any g i v e n s e t o f i d e a l s , 
w h e t h e r t h e y a r e r e l i g i o u s , p o l i t i c a l , economic 
or w h a t e v e r , g e n e r a t e s i n t e r e s t s w h i c h c a n o n l y 
be d e f i n e d i n terms o f the c o n t e n t o f t h o s e 
i d e a l s t h e m s e l v e s . I n M a r x 1 s schema, on the 
o t h e r hand, t h e a s c r i p t i o n o f r a t i o n a l i t y to 
h i s t o r y i s p o s s i b l e p r e c i s e l y b e c a u s e of h i s 
a c c e p t a n c e o f t h e dichotomy between " s e c t i o n a l " 
( c l a s s ) i n t e r e s t s and " s o c i e t a l " i n t e r e s t s w h i c h 
i s p r o g r e s s i v e l y r e s o l v e d i n f a v o u r o f the l a t t e r . ' 18, 
The i m p o r t a n c e o f the n o t i o n o f i n n o v a t i o n t h r o u g h c h a r i s m a 
i s t h e room i t a l l o w s Weber f o r i n d i v i d x i a l c r e a t i v i t y i n e s t a b -
l i s h i n g a new t r a d i t i o n a s opposed to u s i n g s o c i a l and economic 
c o n d i t i o n s a s the r u l e e x p l a n a t o r y f a c t o r s . I n the c a s e of 
p r o t e s t a n t i s m the c h a r i s m a t i c i n n o v a t i o n s took p l a c e i n a 
c u r i o u s l y r a t i o n a l i s t i c c u l t u r a l c o n t e x t , and t h u s so f a r from 
b e i n g s o l e l y dependent upon the a t t r a c t i v e powers of the l e a d e r s 
and i r r a t i o n a l i n r e l a t i o n to t h e p a s t , were the r e s u l t o f a 
l o n g and p a i n s t a k i n g c r i t i q u e o f the p a s t and grew out o f i t 
i n t e l l e c t u a l l y . Where G i d d e n s i s c o r r e c t i s i n i m p l y i n g t h a t 
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s o c i a l l y t h e s e i n n o v a t i o n s p r o v i d e d the e t h i c a l and r e l i g i o u s 
b a s i s f o r a s h a r p b r e a k w h i c h was p a r t l y s u s t a i n e d by c h a r i s o n a , 
p a r t l y by changed s o c i a l c o n d i t i o n s and p a r t l y by t h e r e i n t e r -
p r e t a t i o n of dogma i n v o l v e d , where t h e f u n d a m e n t a l l e g i t i m a c y 
o f t h e c h r i s t i a n t r a d i t i o n was n e v e r c h a l l e n g e d . 
B e c a u s e o f t h i s c e n t r a l c o n c e r n w i t h a h i s t o r y o f t h e 
c o n c e p t u a l o r i d e o l o g i c a l development o f t he P r o t e s t a n t E t h i c 
i n t o t h e s p i r i t o f c a p i t a l i s m , Weber s a i d n o t h i n g about t h e 
r e c i p r o c a l i n f l u e n c e o f p o l i t i c a l and economic c o n d i t i o n s , 
s i t u a t i o n s , c o n f l i c t s and p e r s o n a l i t i e s on t h e s e i d e a s . H i s 
was a d e l i b e r a t e l y one s i d e d v i e w . Nor d i d he e m p h a s i s e , 
b e c a u s e o f h i s a t t e m p t t o complement Marx, t h e tremendous s i g -
n i f i c a n c e o f t h e change from a s o c i e t y dominated, by a r e l i g i o u s 
i d e o l o g y to one dominated by an economic i d e o l o g y . He was 
c o n t e n t to m a i n t a i n t h a t r e l i g i o u s i d e a s were i m p o r t a n t w i t h o u t 
e l a b o r a t i n g on t h e c o n t r a s t of t h e r e v e r s e hegemony i n the p a s t , 
w h i c h would p e r h a p s have l o o k e d a t t he time l i k e o v e r s t a t i n g h i s 
c a s e . N o n e t h e l e s s t h i s f a c t was i n e v i t a b l y i m p l i c i t i n h i s 
d i s c u s s i o n e s p e c i a l l y o f l a t e m e d i e v a l C a t h o l i c i s m and e a r l y 
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p r o t e s t a n t i s m . I n h i s d i s c u s s i o n o f t h e p r o t e s t a n t s e c t he 
i l l u s t r a t e s how r e l i g i o n i s u s e d , i n an economic c o n t e x t , a s a 
s o u r c e o f l e g i t i m a c y and b u s i n e s s t r u s t i n a community, a 
p r o t e s t a n t s e c t member b e i n g s u b j e c t t o sanctions b o t h s o c i a l 
and r e l i g i o u s by t h e c o n g r e g a t i o n , and b e i n g compelled, t h e r e b y 
t o l e a d a s o b e r way o f l i f e . The a t t i t u d e of t h e new member 
c o n c e r n e d was to j o i n i n o r d e r t o g a i n a b u s i n e s s a d v a n t a g e , 
3 9 6 . 
r a t h e r t h a n , a s b e f o r e , t o j o i n f o r r e l i g i o u s r e a s o n s and be 
b o t h e r e d i f and when w e a l t h r e s u l t e d from h i s s y s t e m a t i c d i l i g e n c e 
and t h r i f t . I n Thompson's a n a l y s i s of Methodise! i n the e a r l y 
n i n e t e e n t h c e n t u r y we s e e the dominance o f economic i d e o l o g y 
and t h e e x p l o i t a t i o n o f r e l i g i o n a t i t s m eanest. 
'The y o u nger l e a d e r s o f Methodism were not o n l y 
g u i l t y of c o m p l i c i t y i n the f a c t o f c h i l d l a b o u r 
by d e f a u l t . They weakened t h e poor from w i t h i n 
by a d d i n g t o them the a c t i v e i n g r e d i e n t of sub-
m i s s i o n ; and t h e y f o s t e r e d w i t h i n t h e M e t h o d i s t 
c h u r c h t h o s e e l e m e n t s most s u i t e d t o make up the 
p s y c h i c component of the work d i s c i p l i n e o f w h i c h 
the m a n u f a c t u r e r s s t o o d most i n "need". 1 20. 
And one might add chat s u c h an e t h i c a l - r e l i g i o u s work d i s c i p l i n e 
was n e c e s s a r y to t e a c h the n a s c e n t p r o l e t a r i a t b e i n g d r i v e n o f f 
the l a n d a t the end of the e i g h t e e n t h c e n t u r y what k i n d o f l i f e , 
c o n d i t i o n e d by the market and the machine r a t h e r t h a n by t h e 
s e a s o n s and t r a d i t i o n a l r i g h t s and d u t i e s , t h e y were t o be sub-
j e c t e d to and how to make s e n s e o f i t . B ut f o r a l l t h a t one c a n 
make s u c h a Weberian p o i n t , Weber h i m s e l f was n e v e r c o n c e r n e d 
w i t h t h e e n o r m i t y of t h e change from a r e l i g i o u s to an economic 
W e l t a n s c h a u u n g w h i c h t ook p l a c e i n the s e v e n t e e n t h and e i g h t e e n t h 
c e n t u r i e s . He was i n t e r e s t e d i n c o n t i n u i t i e s from the dogmas 
o f C a l v i n t h r o u g h the e t h i c a l handbooks o f B a x t e r and Bunyan to 
the u t i l i t a r i a n t r a c t s o f F r a n k l i n and l a t e r w r i t e r s . He spoke 
o f the s p i r i t of c a p i t a l i s m and t h e u n i n t e n d e d c o n s e q u e n c e s of 
P r o t e s t a n t i s m , b u t he l o o k s n o t a t the p o l i t i c a l a s p e c t s of 
t h i s t r a n s f o r m a t i o n but a t t h e c o n c e p t u a l c o n t i n u i t i e s . As 
Thompson i l l u s t r a t e s i n h i s work, s u c h c o n t i n u i t i e s a r e s t i l l 
397. 
v e r y e v i d e n t i n n i n e t e e n t h c e n t u r y methodism, b u t i t i s Thompson' 
c o n c e r n t o show how r e l i g i o n h a s changed i n s t a t u s from a b a s i c 
b e l i e f s y s t e m w h i c h o r d e r s one's v i e w o f s o c i a l r e a l i t y , to an 
i d e o l o g y w h i c h c a n be m a n i p u l a t e d a l m o s t a t w i l l to j u s t i f y 
economic and p o l i t i c a l e x p e d i e n c y . T h a t i s n o t to sa}^ i t was 
n o t so u s e d i n C a l v i n ' s own Geneva - Tawney g i v e s i l l u s t r a t i o n s 
t h a t t h e r o t s e t i n e a r l y - b u t t h e change i n i t s dominance took 
a n o t h e r c e n t u r y and a h a l f , and r e q u i r e d r e l i g i o n to become not 
o n l y sex^arate from t h e s t a t e b u t p r i v a t i s e d , "a p e r s o n a l m a t t e r " , 
and f o r t h e c o l l e c t i v e good to be c o n c e p t u a l i s e d no l o n g e r i n 
terms of t h i s now i n d i v i d u a l e t h i c , but i n terms of e m p i r i c a l 
economic " n e c e s s i t i e s " . 
Weber's P r o t e s t a n t ^ ; t h i c e s s a y i s e v e n more c i r c u m s c r i b e d 
t h a n t h i s h o w e v e r 5 n o t o n l y i s i t o n l y c o n c e r n e d w i t h t r a c i n g 
t h e h i s t o r y o f the development o f p r a c t i c a l e t h i c s , once i t h a s 
been e s t a b l i s h e d t h a t s u c h e t h i c s a r e e m p i r i c a l l y , e c o n o m i c a l l y 
and by e x t e n t i o n s t r u c t u r a l l y i m p o r t a n t ; n o t o n l y does i t 
t h e r e f o r e have no c o n c e r n w i t h the r e a c t i o n of economic and 
p o l i t i c a l p r e s s u r e s upon s u c h an e t h i c ; n o t o n l y i s i t o n l y 
c o n c e r n e d w i t h the e a r l y s t a g e s o f the development o f the 
c a p i t a l i s t s p i r i t and so does no t b r i n g out the e n o r m i t y o f the 
change i n i d e o l o g i c a l hegemony; i t i s a l s o n o t h i s t o r i c a l l y 
s p e c i f i c . Weber h a s many t i m e s been u n j u s t l y c r i t i c i s e d f o r 
h i s c o n f l a t i o n o f h i s t o r i c a l changes w h i c h took many y e a r s and 
f o r h i s l a c k o f h i s t o r i c a l s p e c i f i c i t y . ^ T h i s c r i t i c i s m h a s 
come p r i n c i p a l l y from h i s t o r i a n s , but Weber was no o r d i n a r y 
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h i s t o r i a n . H i s i n t e r e s t i n h i s t o r y was a l w a y s , e v e n i n h i s 
e a r l y , more " h i s t o r i c a l " y e a r s , to l o o k a t epochs and c u l t u r e s 
r a t h e r t h a n e v e n t s and p e r s o n a l i t i e s , to c o n s t r u c t t y p e s and 
g e n e r a l i s a t i o n s r a t h e r t h a n d e t a i l e d , documented p i c t u r e s . 
He knew h i s s o u r c e s , b u t he d i d n o t w r i t e a t the h i s t o r i o g r a p h i c 
l e v e l of s o u r c e s . I n t h e c a s e of the P r o t e s t a n t E t h i c , he was 
i n i t i a l l y c o n c e r n e d to d e f i n e what he meant by r a t i o n a l , b o u r -
g e o i s c a p i t a l i s m and t h e n to l o o k a t i t s r e l i g i o u s o r i g i n s . 
He t r i e d to show what t h e r e f o r m of r e l i g i o u s dogma and p o l i t i c a l 
e t h i c s w h i c h took p l a c e a t the R e f o r m a t i o n meant i n a g e n e r a l 
s e n s e f o r economic b e h a v i o u r . Thus he was not c o n c e r n e d w i t h 
d e t a i l : he s p e n t no time on the p o l i t i c s o f the p r o c e s s e s of 
change - a s f o r example Tawney does - n o r does he u s e h i s 
q u o t a t i o n s from v a r i o u s d i v i n e s i n o t h e r t h a n an i l l u s t r a t i v e 
s e n s e a s e x e m p l a r s o f t h e i r age. The t i t l e of h i s e s s a y , 
remember, i s "The P r o t e s t a n t E t h i c and the S p i r i t o f C a p i t a l i s m " , 
n e i t h e r of the two h a l v e s b e i n g c o n c e r n e d d i r e c t l y w i t h r e l i g i o u s 
dogma or p o l i t i c a l o r economic e v e n t s . T h i s a p p r o a c h l e a d s t o 
the c o n v e n t i o n a l c r i t i c i s m of t h e i d e a l t y p e method t h a t i t i s 
a h i s t o r i c a l , d i s t o r t i n g , and v e r y much open to the a u t h o r ' s 
p e r s o n a l p r e f e r e n c e s , the argument b e i n g t h a t u n l e s s the t y p e s 
t a k e a c c o u n t of h i s t o r i c a l changes i n d e t a i l and u n l e s s t h e y 
a r e c l e a r l y and c a r e f u l l y b u i l t up fi"om s o u r c e m a t e r i a l i t i s 
d i f f i c u l t to s e p a r a t e t h e a u t h o r ' s p e r s u a s i v e i m a g i n a t i o n from 
h i s t o r i c a l f a c t . 
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Weber's r e t o r t t o t h i s would be t h a t s u c h a work would be 
s t u p e ndous i n s i z e and t h a t h i s aim was t o be s u g g e s t i v e and t o 
s t i m u l a t e i n t e r e s t a l o n g new l i n e s . T h a t c e r t a i n l y , he a c h i e v e d . 
One s u s p e c t s t h a t he was o n l y too w e l l aware o f the c o m p l e x i t i e s 
and i n e v i t a b l e i n a d e q u a c i e s of any a t t e m p t a t a " t o t a l " a c c o u n t 
o f the i n t e r a c t i n g development o f p o l i t i c a l economic and 
r e l i g i o u s e v e n t s , i d e a s and c o n t r i b u t i o n s o v e r so l o n g a p e r i o d . 
He i s however, c o m p e l l e d to u s e r e l i g i o u s s o u r c e s i n an h i s t o r i -
c a l l y e v a l u a t i v e s e n s e . He d i s c u s s e s the dogmatic i n n o v a t i o n s 
o f L u t h e r , C a l v i n , P i e t i s m and Methodism i n tui-a and w i t h some 
c a r e , w i t h a v i e w t o showing what i t was o f s i g n i f i c a n c e t h a t 
t h e y c o n t r i b u t e d to p r a c t i c a l economic e t h i c s , c l a i m i n g t h a t 
C a l v i n ' s was the c r u x i a l c o n t r i b u t i o n , and t r y i n g t o s p e l l out 
c l e a r l y why t h i s s h o u l d be. H i s argument however, was a l w a y s 
i n terms of the i d e a s , of the dogma and o f the s u b s e q u e n t 
p r a c t i c a l e t h i c s , and t h i s c o n c e n t r a t i o n on i d e a s and the r e m o v a l 
o f h i s main c o n t e n t i o n - the development of the P r o t e s t a n t E t h i c 
i n t o the S p i r i t o f C a p i t a l i s m - from b o t h c o n c r e t e s o c i a l p r o -
c e s s e s and e v e n r e l i g i o u s dogma g i v e s t h e whole a t a u t o l o g o u s 
a i r : t h e c o n c e p t u a l r e l a t i o n s between p r o t e s t a n t and c a p i t a l i s t i c 
economic e t h i c s became so c l o s e a s t o be " o b v i o u s " and s e e m i n g l y 
t r i v i a l when d i v o r c e d from the l o n g s t r u g g l e s and p o l i t i c a l 
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changes w h i c h l i e b e h i n d them. I t i s t h i s a l s o w h i c h p r e v e n t s 
any c l e a r s t a t e m e n t o f the change from r e l i g i o u s to economic 
i d e o l o g i c a l hegemony: iveber was c o n c e r n e d p r e c i s e l y to show 
the i d e o l o g i c a l c o n t i n u i t i e s and was not so much c o n c e r n e d w i t h 
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t l i e i r p o l i t i c a l i m p o r t a n c e i n t e r m s o f t h e i r s p r e a d to v a r i o u s 
c l a s s e s and s o c i a l g r o u p s . 
I t h a s been l e f t t o o t h e r h i s t o r i a n s to a n a l y s e c a s e s i n 
d e t a i l and t o p o i n t o u t , f o r example t h a t C a l v i n i s t S c o t l a n d 
f a i l e d to show any marked economic development, bee 
and economic c o n d i t i o n s were not r i g h t . Weber made the h i s t o r i c -
a l l y s u s t a i n a b l e c o n t e n t i o n t h a t L u the r a n i sin and i t s d o g m atic 
i n n o v a t i o n s , and C a l v i n i s m and i t s d o g m a t i c i n n o v a t i o n s s p r e a d 
a t v a r y i n g r a t e s i n v a r y i n g amounts a c r o s s E u rope and c o u l d 
a c c o u n t i n c e r t a i n o b v i o u s c a s e s f o r economic d e v e l o p m e n t s b e t t e r 
t h a n a n y t h i n g e l s e , even though o t h e r c o n d i t i o n s , w h i c h he 
d e l i b e r a t e l y d i d riot go i n t o , had to be p r e s e n t 0 A l t h o u g h we 
now have a f a i r amount o f m a t e r i a l d e a l i n g i n d e t a i l w i t h - t h e 
c o n s e q u e n c e s o f r e l i g i o u s change i n p a r t i c u l a r c a s e s , i t h a s 
on the whole been u s e d i n a v e r y l i m i t e d way f o r ( a ) c a s e s t u d i e s 
o f a p a r t i c u l a r time and p l a c e a c c o r d i n g t o the normal h a b i t s 
o f h i s t o r i c a l s c h o l a r s h i p and ( b ) f o r c r i t i q u e s of W e b e r 1 s 
c o n t e n t i o n s , w i t h the c l a i m : "Look, t h i n g s a r e n ' t so s i m p l e . " 
Weber was w e l l aware t h a t t h e y were n o t - t h a t was why he c h o s e 
so l i m i t e d an a p p r o a c h . He chose to p r e s e n t a t h e s i s on a 
g r a n d s c a l e i n o r d e r to j o l t h i s t o r i a n s out o f t h e i r p e t t i f o g g i n g 
c o n c e r n s . S u r e l y i t i s noi^ time t h a t some h i s t o r i a n - and i t 
must be someone w i t h a knowledge o f t h e h i s t o r y of a n a t i o n i n 
d e p t h - t o s e t out the s t a g e s o f t r a n s f o r m a t i o n c o n s e q u e n t upon 
the i n f l u x o f p r o t e s t a n t i d e a s , Tawney made t h e b r a v e s t a t t e m p t , 
b u t h i s work i s l i m i t e d by b e i n g r e s t r i c t e d i n t h e time s p a n i t 
koi. 
c o v e r s - p r i n c i p a l l y t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y - and i n i t s l a c k 
o f s p e c i f i c i t y about d a t e s . What i s needed i s a c a r e f u l t r a c i n g 
of the s p r e a d o f p r o t e s t a n t i s m , w i t h d a t e s showing what groups 
were a f f e c t e d a t what t i m e s and how t h e i r i n f l u e n c e s p r e a d , and 
r e g u l a r e v a l u a t i o n s o f t he i m p a c t on the n a t i o n a s a whole, a s 
Tawney does to some e x t e n t by u s i n g h i g h c o u r t d e c i s i o n s and 
sermons b e f o r e t h e Monarch,, T h i s v/ould be a work no t so much 
of f u r t h e r b a s i c h i s t o r y , b u t o f o r g a n i s i n g and s e t t i n g out 
c l e a r l y t h e v a r i o u s r e s e a r c h e s a l r e a d y made. 
I have a t t e m p t e d i n t h i s a p p e n d i x to do two t h i n g s , i n 
p r a c t i c e r e l a t e d ; to make some comments by way o f c l a r i f i c a t i o n 
on the m e t h o d o l o g i c a l s t a t u s o f Weber's P r o t e s t a n t ss'thic e s s a y , 
and to show how the same d i f f i c u l t i e s i n e x p l a n a t i o n t h a t dogged 
him i n h i s t h e o r e t i c a l s t a t e m e n t s emerge a g a i n i n h i s s u b s t a n t i v e 
t h e o r y 0 However, what happens i s t h a t r a t h e r t h a n t a k i n g o v e r , 
t h e y a r e pushed i n t o t h e b a c k g r o u n d t o a p p e a r a s a c o n f u s i n g 
r h e t o r i c o f s c i e n t i s m a t v a r i o u s p o i n t s . Of t h e a c t u a l s t a t u s 
o f what he was d o i n g , Weber seems t o have been p r a c t i c a l l y w e l l 
aware„ 
N O T ji S, 
PREFACE. 
1 . Here a s e l s e w h e r e I w i l l i n the t e x t o n l y i d e n t i f y -
by name and/or a u t h o r the work r e f e r r e d t o , A f u l l 
r e f e r e n c e w i l l be found i n t he b i b l i o g r a p h y . 
CHAPTER ONE. 
lo I n what f o l l o w s I w i l l u s e the term ' s c i e n c e ' to mean 
n a t u r a l s c i e n c e . I s h a l l v a r i o u s l y r e f e r to s o c i a l 
s c i e n c e and s o c i o l o g y , I do n o t know how much o f 
what I have to s a y i s c o n f i n e d i n i t s a p p l i c a t i o n to 
s o c i o l o g y . My f o c u s i s p r i n c i p a l l y upon s o c i o l o g y , 
b u t a t t h o s e p o i n t s a t w h i c h I u s e t h e term 1 s o c i a l 
s c i e n c e 1 r a t h e r t h a n ' s o c i o l o g y ' , I may be t a k e n t o 
i m p l y t h a t the scope of what I am s a y i n g i s w i d e r t h a n 
a s i n g l e d i s c i p l i n e , 
2. By t h e term ' a c t o r ' , I mean s i m p l y one who a c t s , i n 
the s e n s e o f u n d e r t a k i n g a c t i o n s . The term c a r r i e s 
no d r a m a t u r g i c a l c o n n o t a t i o n . T h i s v i e w i s c o n s i s t e n t 
w i t h , though l e s s e x p l i c i t t h a n Weber's d e f i n i t i o n s 
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o f a c t i o n and s o c i a l a c t i o n a t the b e g i n n i n g of h i s 
T h e o r y o f S o c i a l and Economic O r g a n i s a t i o n ( W i r t s c h a f t 
und G e s e l l s c h a f t ) 
I mean t h i s of c o u r s e i n p r i n c i p l e . The a c t o r may 
w e l l be p r e v e n t e d by some c o n s t r a i n t ; t h e p o i n t i s 
t h a t he c a n work out how to do i t i f he had the r e s o u r c e s . 
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t i f h i s a b i l i t y to do t h i s i s 
much i m p a i r e d , we t r e a t him a s l e s s t h a n a f u l l human 
b e i n g , a s i n f a n t , i n s a n e o r s e n i l e . 
E x c e p t of c o u r s e by t h o s e who have c h o s e n t o e n t i r e l y 
i g n o r e the problem i n f a v o u r of dogmatic s c i e n t i s t i c 
a s s u m p t i o n s about o b j e c t i v i t y . 
4o4. 
CHAPTER TWO. 
1 . R e p r i n t e d i n t h e Methodology o f the S o c i a l S c i e n c e s . 
2 . T h i s term i s n o r m a l l y t r a n s l a t e d a s " v a l u e - r e l e v a n c e " . 
I t s meaning s h o u l d become c l e a r i n the c o u r s e o f the 
e n s u i n g a c c o u n t , 
3. Methodology, op. c i t . , p. 1 0 6 . 
4. T h i s argument i s b o t h f a m i l i a r and w i d e l y a c c e p t e d 
today, and f o r t h i s r e a s o n and the f a c t t h a t a p r o p e r 
p h i l o s o p h i c a l d e f e n c e would r e q u i r e a book i n i t s e l f 
I do no more t h a n i n d i c a t e \tfhat I mean h e r e . See 
I . K a n t , The C r i t i q u e o f Pure Reason, and P.F. S t r a w s o n , 
The Bounds o f S e n s e , 
5 » E s p e c i a l l y i f t h i s i s r e a d a s ' a t the c o l l e c t i v e w i l l 
o f h i m s e l f and o t h e r s ' . 
6. G, M y r d a l , An A s i a n Drama, pp. 2 4 - 2 5 ° 
7 . T h e r e a r e r e a s o n s why t h i s i s u n l i k e l y , to s a y the 
l e a s t , w h i c h w i l l become a p p a r e n t i n t h e f o l l o w i n g 
two c h a p t e r s . 
8. My d i s a g r e e m e n t w i t h Runeiman 1s v i e w s on t h i s m a t t e r 
i n h i s A C r i t i q u e o f Max Weber's P h i l o s p h y o f S o c i a l 
S c i e n c e b o t h a s r e g a r d s h i s i n t e r p r e t a t i o n o f Weber 
and i n h i s own v i e w s s h o u l d be e v i d e n t . I s h a l l n o t 
d i s c u s s Runciman d i r e c t l y . The r e a s o n s f o r my d i s -
agreement s h o u l d be c l e a r from the t e x t , 
9 . See f o r example, M i l l s , The S o c i o l o g i c a l I m a g i n a t i o n , 
and G o u l d n e r , The Coming C r i s i s i n W e s t e r n S o c i o l o g y 
f o r c r i t i q u e s . 
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1 0 . The argument might t h u s be e x t e n d e d to c l a i m t h a t t h e 
v a l u e s o f s c i e n c e g i v e r i s e to p a r t i c u l a r k i n d s of 
i n s t i t u t i o n s t h a t p e r m i t a h i g h degree of c r i t i c i s m 
and open-mindedness, As D a h r e n d o r f a r g u e s , 'The 
c r i t i c a l i n s t i t u t i o n s e s s e n t i a l t o the p r o g r e s s of 
s c i e n t i f i c knowledge a r e p o s s i b l e o n l y w i t h i n a 
p o l i t i c a l o r d e r t h a t p e r m i t s c o n f l i c t ... I n t h i s 
s e n s e modern s c i e n c e and l i b e r a l p o l i t i c a l c o n d i t i o n s 
a r e i n s e p a r a b l y r e l a t e d 1 , (R. D a h r e n d o r f . E s s a y s i n 
t h e t h e o r y o f s o c i e t y , p. 2 4 6 - ' / ) • I n s o f a r a s any 
s c i e n c e i s a c o l l e c t i v e e n t e r p r i s e , w h i c h i s a f a c t 
r a t h e r t h a n a n e c e s s a r y c o n s e q u e n c e o f i t s a s s u m p t i o n s , 
freedom o f c o m m u n i c a t i o n i s e s s e n t i a l w i t h i n the a r e a s 
c o v e r e d by i t . I t i s n o t a b l e t h a t a l t h o u g h n a t u r a l 
s c i e n c e h a s f l o u r i s h e d i n t h e U.S.S.R., s o c i a l s c i e n c e 
h a s u n t i l v e r y r e c e n t l y been v e r y s t u n t e d and r e s t r i c t e d 
The s u b j e c t m a t t e r o f n a t u r a l s c i e n c e r e m a i n e d open to 
d e b a t e , b u t n o t t h a t o f s o c i a l s c i e n c e . But w h i l s t 
i t i s t r u e t h a t i n s t i t u t i o n a l openness and a c a d e m i c 
freedoin a r e e s s e n t i a l , one s h o u l d n o t be l e d , l i k e 
Mannheim, i n t o s u p p o s i n g t h a t i n t e l l e c t u a l s have no 
p o l i t i c a l a t t a c h m e n t s o r o n l y l i b e r a l o nes. Many have 
f i r m p o s i t i o n s on b o t h r i g h t and l e f t , w h i c h a r e 
u s u a l l y e x p r e s s e d - though r a r e l y avowed-in t h e i r work. 
And i n d e e d , i n a s o c i e t y where n o t h i n g was t a k e n f o r 
g r a n t e d and no t r u t h s h e l d to be s e l f e v i d e n t by anyone, 
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but a l l were c o n c e r n e d t o d e b a t e and q u e s t i o n a l l the 
t i m e , i t i s d o u b t f u l i f t h e r e would be any s o c i a l o r d e r 
f o r t h e s c i e n t i s t t o l o o k a t . 
1 1 . T h i s i s n o t to c l a i m t h a t t h e a t t e m p t to s t a t e assump-
t i o n s would i n any c a s e be p o s s i b l e o r a d e q u a t e . The 
r e a s o n s t h e y a r e n o t u s u a l l y s t a t e d seem to be ( l ) t h a t 
i t i s t h o u g h t to be ' u n s c i e n t i f i c ' t o have any ( 2 ) t h a t 
i t r e q u i r e s courage to s t a t e one's c o n v i c t i o n and ( 3 ) 
b e c a u s e i t i s i n any c a s e v e r y d i f f i c u l t f o r an a u t h o r 
to i n v e s t i g a t e h i s own a s s u m p t i o n . F o r a l l t h e s e 
r e a s o n s t h e r e w i l l t h e r e f o r e a l w a y s r e m a i n p l e n t y of 
scope and need f o r the i n v e s t i g a t i o n of o t h e r s ' assump-
t i o n s and t h e i r c r i t i c a l e x a m i n a t i o n . The s o c i o l o g y 
of s o c i o l o g y i s a l r e a d y an e x p a n d i n g e n t e r p r i s e . See 
Hammond - S o c i o l o g i s t s a t Work, and a t the l e v e l w i t h 
w h i c h I am more c o n c e r n e d , G o u l d n e r - The Coming C r i s i s 
of W e s t e r n S o c i o l o g y . 
1 2 , Weber c a l l e d t h i s v a l u e - j u d g m e n t , a s d i s t i n c t from v a l u e 
p r e m i s e s , r e g a r d i n g i t a s a l w a y s i l l e g i t i m a t e f o r the 
s o c i a l s c i e n t i s t , and the p r o v i n c e of the p o l i t i c i a n . 
Simey, i n h i s C h a p t e r on Weber i n S o c i a l S c i e n c e and 
S o c i a l P u r p o s e , a p p e a r s t o r e g a r d them a s i d e n t i c a l , 
and Weber* a s t h e r e f o r e c o n t r a d i c t i n g h i m s e l f . I w i l l 
t a k e up the q u e s t i o n of v a l u e - j u d g m e n t s , and Weber's 
r e m a r k s on them, i n C h a p t e r Seven; f o r the p r e s e n t I 
w i l l c o n f i n e m y s e l f t o t h o s e g e n e r a l e v a l u a t i v e p r e m i s e s 
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t o w h i c h t h e r e s e a r c h e n t e r p r i s e i s r e l a t i v e and w h i c h 
d e f i n e t h e n a t u r e of r e l e v a n t f a c t s and f i e l d s o f 
e n q u i r y . 
A l t h o u g h Simey's i s one of t h e few r e c e n t d i s c u s s i o n s 
of Weber's methodolog}^ t h a t I am aware o f , i t c o n t a i n s 
so many e r r o r s t h a t i t would r e q u i r e a c o n s i d e r a b l e 
d i v e r s i o n t o d e a l w i t h i t . I n t h i s a s i n o t h e r p l a c e s , 
I do n o t c o v e r d i r e c t l y m a t e r i a l t h a t I r e g a r d a s m i s -
l e a d i n g , a s t h i s would r e s u l t i n a much l o n g e r , and 
f r a g m e n t e d argument. R a t h e r , I l e a v e t h e f a u l t s o f 
t h e s e w o r k s , w h i c h a r e i n c l u d e d i n the b i b l i o g r a p h y , t o 
emerge by c o m p a r i s o n w i t h my own arguments a s s t a t e d . 
1 3 = See f o r example, A. Daxire , "The Two S o c i o l o g i e s , " but 
a l s o the whole c o n f l i c t - s y s t e m s t h e o r y d e b a t e . 
14. T h i s was one of Weber's c e n t r a l c o n c e r n s , now t a k e n 
up by P.L. B e r g e r , and w i t h i n t e r e s t i n g new i m p l i c a t i o n s 
by H. G a r f i n k e l , s ee C h a p t e r F i v e . 
1 5 . T h i s was o f c o u r s e Marx's p r i n c i p a l c o n c e r n . 
1 6 . See the Methodology e s s a y s and " S c i e n c e a s a V o c a t i o n " 
and " P o l i t i c s a s a V o c a t i o n " , p a s s i m . 
1 7 . See C h a p t e r Seven. 
1 8 . 1De p r i n c i p i i s non disputandum . . . ? ' , p. 1 3 9 . 
1 9 . The q u e s t i o n a s to the u l t i m a t e r e l a t i v i s m of v a l u e s 
i s t a k e n up i n C h a p t e r S i x , and t h a t of \diose v a l u e s 
a r e to be adopted a s v a l u e p r e m i s e s i n C h a p t e r S even. 
F o r t h e p r e s e n t , I want o n l y to c l a i m t h a t t h e r e a r e 
v a l u e a s s u m p t i o n s , and t h a t d i s c u s s i o n o f them c a n be 
f r u i t f u l . 
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I f s o c i o l o g y h a s c o n s t a n t l y to be u p d a t e d and i s 
r e l a t i v e t o i t s time and p l a c e , a t l e a s t to t h e e x t e n t 
t h a t i t d e a l s w i t h phenomena w h i c h , though s i m i l a r t o 
and d e r i v i n g from t h o s e o f the p a s t , have new and 
u n i q u e a s p e c t s w i t h w h i c h s o c i o l o g y must d e a l , t h i s 
p u t s p a i d to a f u l l y a r t i c u l a t e d e m p i r i c a l t h e o r y o f 
s o c i e t y , b e c a u s e s u c h a t h e o r y assumes a c o n s t a n t 
r e a l i t y . Hence s o c i o l o g y i s i n no need o f a Newton -
u n l e s s a Newton f o r e v e r y g e n e r a t i o n . ¥ork c a n con-
t i n u e on the c o m p a r i s o n of s o c i e t i e s , t n e i r i d e a s and 
s o c i a l r e l a t i o n s , and on t h e o r e t i c a l p r oblems and t h e 
scope of t h e i r r e l e v a n c e t o d i f f e r e n t s o c i e t i e s , b u t 
the e m p i r i c a l s i d e o f t h i s w i l l n o t be the a r t i c u l a t i o n 
of t h e o r y i n t o e m p i r i c a l p r o p o s i t i o n s , but the c o n s t a n t 
m o n i t o r i n g of a c h a n g i n g s o c i a l r e a l i t y i n t h e l i g h t o f 
e v e r renewed a i m s , p r i o r i t i e s and knowledge. T h e o r y 
w i l l c o n t i n u e t o d e v e l o p , b u t r e l a t i v e l y a b s t r a c t l y , 
though i t w i l l c o n t i n u e t o i n f o r m e m p i r i c a l i n q u i r y , 
as i t now do e s . 
. S i m i l a r l y i n What i s H i s t o r y ? , i i . H . C a r r c o n c u r s t h a t 
h i s t o r y must be c o n s t a n t l y r e w r i t t e n a s t i m e s change, 
new h i s t o r i c a l phenomena emerge, and the h i s t o r i a n 
d e v e l o p s new i n t e r e s t s and v a n t a g e p o i n t s . 
The e x t e n t to w h i c h i t depends j u s t on t h e i r w i l l i n g n e s s 
to t h i n k them up, and t h a t to w h i c h i t i s a m a t t e r of 
what t h e y have l e a r n e d i n t h e i r own s o c i e t y and i t s 
c u l t u r e i s a q u e s t i o n I w i l l t a k e up i n C h a p t e r Six„ 
4 0 9 . 
2 3 . I n "Ends and Means i n P o l i t i c a l Economy", C h a p t e r 1 0 
of V a l u e i n S o c i a l T h e o r y . 
2 4 . A l a n Dawe, "The R e l e v a n c e o f V a l u e s " , pp. 5 8 = 9 > i n 
A. Sahay e d , - Max Weber and Modern S o c i o l o g y . 
2 5 . L i s t e n e r 4 , i i . 7 1 „ p. 1 3 6 f f . See a l s o D. Emmet, 
R u l e s , R o l e s and R e l a t i o n s , I . Murdoch, The s o v e r e i g n t y 
o f Good, and f o r a d i f f e r e n t though u l t i m a t e l y r e l a t e d 
v i e w , P. Winch, The I d e a o f a S o c i a l S c i e n c e . 
2 6 . H. M a r t i n s , "The S o c i o l o g y o f Knowledge and the 
S o c i o l o g y o f S c i e n c e " , p. 8 0 . 
2 7 . See T. Kuhn, The S t r u c t u r e o f S c i e n t i f i c R e v o l t i t i o n s 
and I . L a k a t o s and A. Musgrave, C r i t i c i s m and the 
Growth o f Knowledgeo 
28. T.S.E.O. pp. 8 7 - 8 . 
2 9 . See Hodges, The P h i l o s o p h y o f W. D i l t h e y . 
3 0 . C.W. M i l l s , " S i t u a t e d A c t i o n s and V o c a b u l a r i e s o f 
M o t i v e " . 
3 1 . I am i n d e b t e d to M. S t a n t i n t h i s d i s c u s s i o n . See 
h i s t m t i t l e d p a p e r on the s u b j e c t , Durham, 1 9 7 1 • 
Compare a l s o A. M a c l n t y r e , 'A m i s t a k e about C a u s a l i t y 
i n S o c i a l S c i e n c e ' . 
3 2 . See ' O b j e c t i v i t y i n S o c i a l S c i e n c e and S o c i a l P o l i c y ' , 
and J . Rex 'Typology and O b j e c t i v i t y i n the work of 
Max Weber', i n A. Sahay ed. o p . c i t . 
3 3 . See A ppendix. 
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CHAPTER THREE. 
1 . J.O. Wisdom, O t h e r Minds, 
2 . I n what f o l l o w s I s h a l l draw o f t e n on t he work o f 
A l f r e d S c h u t z , p a r t i c u l a r l y h i s The Phenomenology o f 
the S o c i a l World, I w i l l n o t make e x p l i c i t r e f e r e n c e s , 
a s t h o s e t h a t a r e f a m i l i a r w i t h i t w i l l r e a l i s e t h a t I 
by no means f o l l o w him i n a l l m a t t e r s and have changed 
many o f h i s i d e a s t h a t I have borrowed, 
3 ° See e s p e c i a l l y P h i l o s o p h i c a l I n v e s t i g a t i o n s , and 
Wisdom - O t h e r Minds, pp. 1 1 7 = 8 and f . n , 
4 , Or were n o t u n t i l r e c e n t l y ; s e e Sunday Times 2 5 t h 
A p r i l , 1 9 7 1 , 
5 , S t u d i e s i n Ethnomethodology, See a l s o C h a p t e r F i v e . 
6 , Op, c i t , 
7 , E n g l i s h P h i l o s o p h y s i n c e 1 9 0 0 ; pp» 1 0 0 - 1 0 1 , c i t e d by 
B. P o w e l l , Knowledge of A c t i o n , pp. 6 3 = 4 , 
8 , Op. c i t . 
9 , The S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f R e a l i t y , quoted i n S, H a l l , 
' D e v i a n c y , P o l i t i c s and t he Media", U n p u b l i s h e d B.S.A. 
Annual C o n f e r e n c e , 1 9 7 1 ? p. 8 . 
1 0 , W. Haas, "The T h e o r y o f T r a n s l a t i o n " - P h i l o s o p h y , 1 9 6 2 . 
1 1 , J a r v i e and A g a s s i , "The Problem o f R a t i o n a l i t y i n Magic" 
J a r v i e , " U n d e r s t a n d i n g and E x p l a n a t i o n i n S o c i o l o g y and 
S o c i a l A n t h r o p o l o g y " , 
1 2 , See h i s R e v o l u t i o n i n A n t h r o p o l o g y . The b e s t a c c o u n t 
4 1 1 . 
whole d e b a t e i s i n P.M. W o r s l e y , The Trumpet S h a l l 
Sound, MacGibbon and Kee, 2nd Edn. I 9 6 8 , e s p , 
I n t r o d u c t i o n . 
1 3 o See C h a p t e r S i x . 
l 4 0 See C h a p t e r F i v e . 
1 5 o See h i s S t r u c t u r e of S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n s , and L a k a t o s 
and Musgrave, C r i t i c i s m and t h e Growth of Knowledge. 
l 6 o " U n d e r s t a n d i n g and E x p l a n a t i o n «.." op. c i t . , p. 2 3 1 o 
1 7 . A p e l , A n a l y t i c P h i l o s o p h y o f Language and the 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , p. 5 5 <> 
18. 'Sympathy f o r A l i e n C o n c e p t s ' , 
1 9 ° 'On the S o c i a l D e t e r m i n a t i o n o f T r u t h ' . 
2 0 . H e r e , a s a t o t h e r p o i n t s , I draw i n d i r e c t l y on J . 
Habermas' Knowledge and Human I n t e r e s t . Habermas 
a t t a c k s the problem o f o b j e c t i v i t y c o n s i s t e n t l y a t an 
e p i s t e m o l o g i c a l l e v e l , f o r example i n the f o l l o w i n g 
q u o t a t i o n w h i c h a l s o i n d i c a t e s the way i n w h i c h t h e 
p o s i t i v i s t i c e p i s t e m o l o g y o f s c i e n c e c a n o p e r a t e 
i d e o l o g i c a l l y ; 
On s c i e n t i s t i c p r e s u p p o s i t i o n s , p o s i t i v i s m 
s u s p e n d s the t h e o r y o f knoxvledge i n f a v o u r 
o f a p h i l o s o p h y o f the s c i e n c e s , b e c a u s e 
i t m e a s u r e s knowledge o n l y i n terms o f the 
a c t u a l a c h i e v e m e n t s o f t h e s c i e n c e s . How 
t h e n , p r i o r to a l l s c i e n c e , c a n the d o c t r i n e 
o f the e l e m e n t s make s t a t e m e n t s about the 
o b j e c t domain o f s c i e n c e a s s u c h i f we o n l y 
o b t a i n i n f o r m a t i o n about t h i s domain t h r o u g h 
s c i e n c e . Y e t we c a n r e l i a b l y d i s t i n g u i s h 
t h i s i n f o r m a t i o n from mere s p e c u l a t i o n , o n l y 
i f we a r e a l w a y s i n a p o s i t i o n , by v i r t u e o f 
4 l 2 . 
p r i o r knowledge o f t h e o b j e c t domain, 
to d i s t i n g u i s h s c i e n c e , w h i c h c o p i e s 
the f a c t s , from m e t a p h y s i c s . O n l y 
v i a an o n t o l o g y o f t h e f a c t u a l does 
the d o c t r i n e o f e l e m e n t s l e a d to a 
s c i e n t i s t i c f o u n d a t i o n o f s c i e n c e t h a t 
e x c l u d e s e v e r y form o f m e t a p h y s i c s as 
m e a n i n g l e s s . T h i s c i r c l e i s c o n c e a l e d 
by o b j e c t i v i s m , w h i c h e x p r e s s e s i t s e l f 
u n r e f l e c t i v e l y , p r o h i b i t i n g the s e l f -
r e f l e c t i o n o f knowledge. I n t h i s way 
a t a c i t e p i s t e m o l o g y o f commonsense, 
a c c o r d i n g t o w h i c h knowledge r e p l i c a t e s 
r e a l i t y o r c o p i e s f a c t s i n t h o u g h t s , i s 
immunised a g a i n s t p o s s i b l e d o u b t 1 . 
p. 88. 
I am l e s s c o n c e r n e d w i t h t h i s k i n d o f p r o f o u n d 
e p i s t e m o l o g i c a l c r i t i q u e t h a n w i t h more p r a c t i c a l 
p o i n t s o f methodology. I am c o n c e r n e d w i t h t h e 
s o c i a l f o u n d a t i o n s o f e t h i c s b u t n o t a s he i s w i t h 
the s o c i a l f o u n d a t i o n s o f e p i s t e m o l o g y . 
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CHAPTER FOUR. 
1 . See C h a p t e r Two and Weber T h e o r y o f S o c i a l and Economic 
O r g a n i s a t i o n pp. 9 8 - 1 0 0 , 1 0 7 = 8 . 
2 . S ee, f o r example, Anscombe - I n t e n t i o n , Melden - F r e e 
A c t i o n , P e t e r s - The C oncept o f M o t i v a t i o n , Kenny -
A c t i o n , E m o t i o n and W i l l , M c l n t y r e - "A M i s t a k e about 
C a u s a l i t y i n S o c i a l S c i e n c e " , R y l e - The C oncept o f Mind. 
3 . A. M c l n t y r e - "A M i s t a k e about C a u s a l i t y i n S o c i a l 
S c i e n c e " , p. 5 0 , 
k0 N, Conn, The p u r s u i t o f t h e m i l l e n i u m , 
5. A n a l y t i c a l p h i l o s o p h y o f H i s t o r y , p p . 2 3 0 - 1 . 
6 . See f o r example, A. M c l n t y r e , "The I d e a o f a S o c i a l 
S c i e n c e " . 
7 . H. F e i g l , 'Notes on C a u s a l i t y ' , p. 4 - 1 0 . 
8 . The L o g i c o f P e r s o n a l Knowledge, p. 1 0 3 . 
9 . I t was p r o b a b l y t h i s a b i l i t y t o s w i t c h from one mode 
o f a n a l y s i s to the o t h e r t h a t l e d Weber to make h i s 
f a t a l d i s t i n c t i o n between o b s e r v a t i o n a l and m o t i v a t i o n a l 
u n d e r s t a n d i n g . 
1 0 . The b e s t f o r m u l a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
c a u s a t i o n and freedom t h a t I have found i s G.H. Von 
W r i g h t ' s i n E x p l a n a t i o n and U n d e r s t a n d i n g , pp. 8 1 = 2 . 
' I n a s much a s i t i s an e m p i r i c a l f a c t t h a t 
a man c a n do v a r i o u s t h i n g s when he d e c i d e s , 
i n t e n d s o r w ants t o do them he i s , a s an a g e n t 
f r e e . To s a y t h a t c a u s a t i o n p r e s u p p o s e s 
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freedom would be m i s l e a d i n g . I t would 
s u g g e s t t h a t t h e way i n w h i c h t h e l a w s o f 
n a t u r e o p e r a t e were somehow dependent on 
men. T h i s i s n o t the c a s e , b u t to s a y 
t h a t t h e c o n c e p t o f c a u s a t i o n p r e s u p p o s e s 
the c o n c e p t o f freedom seems t o me to be 
r i g h t , i n the s e n s e t h a t i t i s o n l y t h r o u g h 
t h e i d e a o f d o i n g t h i n g s t h a t we come t o 
g r a s p t h e i d e a o f c a u s e and e f f e c t . 
The i d e a t h a t c a u s a t i o n c a n be a " t h r e a t " 
to freedom c o n t a i n s a f a i r amount o f em-
p i r i c a l t r u t h , v i z t he t r u t h s to w h i c h 
d i s a b i l i t i e s and i n c a p a c i t i e s t e s t i f y . 
B ut m e t a p h y s i c a l l y , i t i s an i l l u s i o n . 
The i l l u s i o n h a s been n o u r i s h e d by our 
t e n d e n c y t o t h i n k , i n t h e s p i r i t o f Hume, 
one might s a y , t h a t man i n a s t a t e o f pure 
p a s s i v i t y , m e r e l y by o b s e r v i n g r e g u l a r 
s e q u e n c e s , c a n r e g i s t e r c a u s a l c o n n e c t i o n s , 
c h a i n s o f c a u s a l l y c o n n e c t e d e v e n t s w h i c h 
he t h e n by e x t r a p o l a t i o n t h i n k s p e r v a d e the 
u n i v e r s e from an i n f i n i t e l y remote p a s t to 
an i n f i n i t e l y remote f u t u r e . T h i s o u t l o o k 
f a i l s t o n o t i c e t h a t c a u s a l r e l a t i o n s a r e 
r e l a t i v e t o f r a g m e n t s o f t h e w o r l d ' s h i s t o r y , 
w h i c h have the c h a r a c t e r o f what we have 
c a l l e d c l o s e d s y s t e m s . The d i s c o v e r y o f 
c a u s a l r e l a t i o n s p r e s e n t s two a s p e c t s : an 
a c t i v e and a p a s s i v e one. The a c t i v e 
component i s t h e p u t t i n g i n m o t i o n of s y s t e m s 
t h r o u g h p r o d u c i n g t h e i r i n i t i a l s t a t e s . 
The p a s s i v e component c o n s i s t s i n o b s e r v i n g 
what happens i n s i d e t h e s y s t e m s - a s f a r a s 
p o s s i b l e w i t h o u t d i s t u r b i n g them. The 
s c i e n t i f i c e x p e r i m e n t , one o f the most 
i n g e n i o u s and c o n s e q u e n t i a l d e v i c e s of the 
human mind i s a s y s t e m a t i c c o m b i n a t i o n of 
t h e s e two components.' 
1 1 , See C h a p t e r T h r e e . 
1 2 . P, Winch, The I d e a o f a S o c i a l S c i e n c e , pp. 9 3 - 4 , 
1 3 o W. D a v e n p o r t , " J a m a i c a n f i s h i n g - a game t h e o r y 
a n a l y s i s " , Y a l e U n i v . A n t h r o p . Pubs. I96O, 
l 4 „ Concept o f Mind, p„ 2 9 3 « 
4 1 5 . 
1 5 o ji.M. S c i i u r , 'Drug A d d i c a t i o n under B r i t i s h P o l i c y ' 
i n H o S o Becker ( e d ) - The Other Side., 
l 6 » See Chapter Two, 
hl6. 
CI-IAPTOR FIV^. 
1 , S t r u c t u r e o f S o c i a l A c t i o n , p „ 7 6 . 
2 „ P. Mcllugh - D e f i n i n g - t h e S i t u a t i o n , pp. 1 1 = 1 2 . 
3 o I ain aware t h a t one can a b s t r a c t a s p e c t s o f s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h o u t u s i n g t h e concept o f r o l e - one has 
o n l y t o r e f e r t o the work o f Weber o r Siminel t o see 
t h i s . I am here concerned o n l y w i t h t he p a r t i c u l a r 
way i n w h i c h Nadel a b s t r a c t s , w h i c h i s i n terras o f a 
r o l e system. 
ko 'The o v e r s o c i a l i s e d concept o f man i n modern s o c i o l o g y 1 -
A.S.R, V o l . 2 6 . 
5 . I n S t u d i e s i n Ethnomethodology. 
6 . See Chapter Two and Appendix. 
7<> • See t h e Phenomenology o f t h e S o c i a l ¥orld and Chapter 
Three. 
8, I d i s c u s s M e r t o n r a t h e r t h a n Parsons and t h e essay on 
d e v i a n c e r a t h e r t h a n the r e s t o f h i s work on s o c i a l 
s t r u c t u r e because I want t o c o n c e n t r a t e on t h e s o c i o -
l o g i c a l e x p l a n a t i o n o f d e v i a n c e . Merton's essay was 
f o r a l o n g t i m e c e n t r a l t o the s o c i o l o g y o f d e v i a n c e 
and was used as a b a s i s by o t h e r f u n c t i o n a l i s t s - Cohen 
i s an example. I c o n c e n t r a t e on deviance as I s a i d 
e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , because I t h i n k i t i s here 
t h a t t h e debate has t a k e n i t s c l e a r e s t f o r m . I s h o u l d 
make i t c l e a r t h a t b o t h i n r e g a r d t o M e r t o n and t h e 
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o t h e r a u t h o r s whose work I t a k e up, I make no a t t e m p t a t 
a comprehensive c r i t i c i s m on t h e i r own t e r m s , and am n o t 
i n t e r e s t e d i n e x p l a i n i n g d e v i a n c e b u t i n e l u c i d a t i n g a 
m e t h o d o l o g i c a l p o s i t i o n . I a l s o d e l i b e r a t e l y a v o i d 
d e a l i n g w i t h t h e a u t h o r s ' r e v i s i o n s and a p o l o g i a s , b u t 
s t i c k t o t h e s t a n d a r d t e x t s , s i n c e t o go i n t o t h e s e com-
p l e x i t i e s w ould c l o u d t h e i s s u e s I am concerned w i t h . 
Those i n t e r e s t e d i n t h e f u l l s t o r y s h o u l d see Merton's 
a p o l o g i a i n C l i n a r d - Anomie and D e v i a n t B e h a v i o u r and 
Lemert's wide r a n g i n g c r i t i q u e . S i m i l a r l y Cohen's 
a t t e m p t t o meet c r i t i c i s m , "The S o c i o l o g y o f t h e d e v i a n t 
a c t : anomio t h e o r y and beyond", i s i g n o r e d by me, as 
are some o f t h e sharp c r i t i c i s m o f him i n K i t s u s e and 
D i e t r i c k - " D e l i n q u e n t Boys: A C r i t i q u e " . 
I n H.S, Becker (Ed.) The Other Si d e . 
I n O u t s i d e r s . 
Human d e v i a n c e , s o c i a l problems and s o c i a l c o n t r o l , p . 7 » 
I b i d , p. 18, 
O u t s i d e r s , p. 2k. 
Perhaps one o f t h e most extreme examples o f t h i s f o r c i n g 
o f f a c t s i n t o a p r e d e t e r m i n e d s e t t i n g i s t h e media's 
t r e a t m e n t o f t h e a n t i - V i e t n a m war d e m o n s t r a t i o n i n 
London on October, 2 7 t h , 1 9 6 8 . See H a l l o r a n E l l i o t t 
and Murdock, D e m o n s t r a t i o n s and Communication, Penguin 1 9 7 0 
D e l i n q u e n c y and D r i f t , p. 2 6 . 
I b i d , p. 4 0 . 
O u t s i d e r s , p. 7 « 
Becoming D e v i a n t , p. I l 6 . 
E n c o u n t e r s 0 
kl8. 
2 0 . A l s o i n E n c o u n t e r s . 
2 1 . R.L. Coser. 'Role D i s t a n c e , S o c i o l o g i c a l Ambivalence 
and T r a n s i t i o n a l S t a t u s Systems', A.J.S, 1 9 6 6 = 7 . 
2 2 . Goffman's i s t h e most a r t i c u l a t e , and for w e s t e r n 
s o c i o l o g y one o f t h e most s i g n i f i c a n t a t t a c k s on t h e 
concept o f r o l e as an element i n a m e c h a n i s t i c ' s o c i a l 
system'. I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e r e c e n t use 
o f t h e t e r m ' r o l e ' by s o c i o l o g i s t s f r o m t h e e a s t e r n 
b l o c i n a c o l l e c t i o n o f essays e d i t e d by P e t e r B e r g e r -
Marxism and S o c i o l o g y . i£. Urbanek d i s c u s s e s r o l e s 
and Marx's v i e w s on them i n c o n n e c t i o n w i t h c h a r a c t e r 
masks and emphasises t h e i r t e m p o r a r i n e s s , d e c e i t f u l n e s s 
and u n r e a l i t y e.g. 
'The S o c i e t y o f f i n a n c e ... t h e w o r l d o f 
monetory m a r k e t i n g r e l a t i o n s , i s i n Marx's 
c o n c e p t i o n a u n i v e r s a l c o n f u s i o n and d i s -
o r d e r o f e v e r y t h i n g , i . e . a r e v e r s e d w o r l d , 
a c o n f u s i o n and a mess o f a l l n a t u r a l and 
human q u a l i t i e s . I t i s a w o r l d where 
" i n d i v i d u a l b e h a v i o u r r e t u r n s t o i t s 
a n t i t h e s i s , t o m a t e r i a l b e h a v i o u r " . I t i s 
the supremacy o f s o c i a l o v e r p e r s o n a l m i g h t , 
the r u l e o f r e i f i e d r e l a t i o n s o v e r t h e i n -
d i v i d u a l , o p p r e s s i o n o f the i n d i v i d u a l by 
a c c i d e n t a l c h a r a c t e r . The p r o c e s s i n w h i c h 
p r i v a t e persons a p p r o p r i a t e a l i e n a t e d s o c i a l 
powers, p e r s o n i f y them and p l a y a c e r t a i n 
p a r t w i t h t h e a p p r o p r i a t e c h a r a c t e r masks 
i s l a w f u l l y d e t e r m i n e d by a g i v e n s o c i a l 
s t r u c t u r e , a l t h o u g h chance o c c u p i e s a con-
s i d e r a b l e p l a c e i n i t . ' 
p. 188. 
Here r o l e s are seen as epiphenomena o f s t r u c t u r e 
r a t h e r t h a n , as i n w e s t e r n s o c i o l o g y , c o n s t i t u t i v e 
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o f i t . Urbanek agrees i \ r i t h Goffman however, i n 
b e l i e v i n g t h a t t h e hum a n i t y o f man i s n o t t o be 
f o u n d i n h i s r o l e s b u t i n h i s a t t i t u d e s t o them 
and t h e s i g n i f i c a n c e t h e y have f o r him. Man 
cannot be 'reduced' t o the r o l e s he p l a y s . But 
f o r Urbanek t h i s s i g n i f i c a n c e i s an o b j e c t i v e f a c t 
a s c e r t a i n a b l e by r e f e r e n c e t o s t r u c t u r a l c o n d i t i o n s , 
whereas f o r Goffman i t i s a m a t t e r t o be d i s c u s s e d 
w i t h t h e a c t o r . 
2 3 . I g a t h e r t h a t t h e r e i s some d i s p u t e as t o who draws 
upon whom. 
2k, ' T h e o i r e t i c a l a s p e c t s o f Ethnomethodology 1 „ 
2 5 = I s h o u l d make i t c l e a r t h a t ethnomethodology r e g a r d s 
i t s e l f as an i n t e l l e c t u a l e n t e r p r i s e d i s t i n c t f r o m 
s o c i o l o g y , and as such i s n o t concerned w i t h s o c i a l 
s t r u c t u r e . I t i s t h e r e f o r e i r r e l e v a n t t o c r i t i c i s e 
i t as n o t s t r u c t u r a l i n i t s approach o r as i g n o r i n g 
s t r u c t u r a l f e a t u r e s . However, p a r t i c u l a r l y i n i t s 
e a r l y y e a r s , ethnomethodology has p r o v i d e d a c r i t i q u e 
o f c o n v e n t i o n a l s o c i o l o g y . I t i s w i t h t h i s t h a t I 
am concerned. 
2 6 . I do n o t w i s h t o i m p l y here t h a t a s o l u t i o n t o t h e 
problem o f m e a n i n g f u l o r d e r w h i c h G a r f i n k e l d i s c u s s e s , 
i m p l i e s one t o t h a t o f p o l i t i c a l o r d e r . 
27<> S t u d i e s i n Ethnome t h o d o l o g y , pp. 9 - 1 0 » 
28. Method and Measurement i n S o c i o l o g y , p. 186. 
4 2 0 . 
2 9 . L. T a y l o r - 'The C o n t r i b u t i o n o f t h e l a b e l l i n g and 
i n t e r a c t i o n i s t s c h o o l t o c r i m i n o l o g i c a l t h o u g h t ' . 
3 0 . An example w h i c h amply d e m o n s t r a t e s t h e dangers 
o f p u r s u i n g t h e a n t i s t r u c t u r a l i s t s u b j e c t i v i s t 
c r i t i q u e t o o f a r may be f o u n d i n A t k i n s o n ' s Orthodox 
Consensus and R a d i c a l A l t e r n a t i v e . The a u t h o r 
i n i t i a l l y p r e s e n t s t h e same k i n d o f arguments I have 
used i n t h i s c h a p t e r a t l e n g t h and \<;ith some cogency, 
b u t when f a c e d w i t h p r o v i d i n g an a l t e r n a t i v e t h a t 
copes w i t h t h e whole o f i n d i v i d u a l v a r i e t y and i n -
c o n s i s t e n c y and s t i l l t r i e s t o g i v e a g e n e r a l account 
o f s o c i a l r e l a t i o n s , i s u n a b l e t o p r o v i d e a n y t h i n g b u t 
a p a i n f u l s e t o f n e o l o g i s m s , c u l m i n a t i n g i n t h e re= 
placement o f t h e te r m ' s o c i a l s t r u c t u r e ' by ' s o c i a l 
k a l e i d o s c o p e s ' t o i n d i c a t e t h e cha n g i n g and v a r i a b l e 
n a t u r e o f s o c i a l r e a l i t y as e x p e r i e n c e d s i t u a t i o n a l l y . 
3 1 . I n h i s a r t i c l e 'Normative and I n t e r p r e t i o Paradigms 
i n S o c i o l o g y * i n Douglas ed. U n d e r s t a n d i n g Everyday 
L i f e . 
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CHAPTER SIX. 
1. See The Coming C r i s i s o f Western S o c i o l o g y . 
2 . 'The S o c i o l o g i c a l Study o f I d e o l o g y 1 9 4 0 - 6 0 ' , p. 1 1 6 . 
3 . E m b a t t l e d Reason, p. 1 1 5 . 
4 . The Unconscious, p. 5 « 
5 . See T. Parsons - 'The Role o f I d e a s i n S o c i a l A c t i o n 1 
i n Essays i n S o c i o l o g i c a l Theory. 
6 . 'The S o c i o l o g y o f Knowledge and the Problem o f T r u t h ' , 
p. 1 1 4 - 5 . 
7 . 'La S o c i o l o g i e de l a connaissance e t E p i s t e m o l o g i e ' . 
8. I n I d e o l o g y and D i s c o n t e n t ed. D. A p t e r . 
9 . I t i s amusing t h a t so sure i s G e e r t z o f t h e d i f f e r e n c e 
between s c i e n c e and i d e o l o g y t h a t he p e r s i s t s i n t r y i n g 
t o s t a t e i t a n a l y t i c a l l y , r a t h e r t h a n e x p l o i t i n g t h e 
d i f f e r e n c e s by a s k i n g whether o r n o t h i s opponent 
wishes t o r e g a r d s c i e n c e as e n t i r e l y epiphenomenal o f 
s o c i a l r e l a t i o n s - f o r s u r e l y i t i s p a r t o f h i g h 
c u l t u r e , p r a c t i s e d i n p r i v i l e g e d s e t t i n g s by b o u r g e o i s 
and r e v e r e d by them a l m o s t as a r e l i g i o n , and a t many 
p o i n t s r e l a t e d t o economic g r o w t h . T h i s a t t a c k m i g h t 
prompt a response t o t h e e f f e c t t h a t s o c i a l c o n d i t i o n s 
a r e e s s e n t i a l t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f a s c i e n t i f i c 
c o n t e x t o f d i s c o v e r y and perhaps t o t h e developmient 
o f t h e autonomy o f s c i e n c e , b u t once t h i s stage i s 
r e a c h e d , i t i s r e l a t i v e l y i n d ependent i n t h e v a l i d i t y 
4-22. 
of i t s g e n e r a l i s a t i o n s f r o m t h e s o c i a l c o n d i t i o n s i n 
w h i c h i t i s s u s t a i n e d ; and t h a t t h e r e i s a d i f f e r e n c e 
between an i d e o l o g y o f s c i e n c e w h i c h i s a use o f s c i e n c e 
f o r o t h e r purposes, and s c i e n c e i t s e l f as a body o f 
knowledge. As I w i l l show l a t e r t h i s ad hominen 
approach p r o v i d e s an i m p o r t a n t o p e n i n g , w h i c h can be 
f r u i t f u l l y e x p l o r e d . G e e r t z i g n o r e s t h i s s t r a t e g y 
because o f h i s b e l i e f t h a t he can p r o v i d e c u t and d r i e d 
answers. 
10. The American B u s i n e s s Creed. 
1 1 . I n ' S i t u a t e d A c t i o n s and V o c a b u l a r i e s o f M o t i v e ' , 
12. Man and S o c i e t y , The Open S o c i e t y and i t s Enemies, 
1 3 « I w i l l n o t r e f e r t o Engels as w e l l except when h i s 
v i e w s are r e l e v a n t l y d i f f e r e n t f r o m those o f Marx. 
lk„ 'Some R e f l e c t i o n s on t h e S o c i o l o g y o f Knowledge', 
1 5 . The S o c i a l and P o l i t i c a l Thought o f K a r l Marx. 
1 6 . The S o c i o l o g y o f Knowledge, p. l 4 6 . 
1 7 . Lukacs, p. 6 1 . 
18. I need h a r d l y p o i n t o u t t h a t i f m a t e r i a l i s m i s reduced 
t o an o n t o l o g i c a l a s s u m p t i o n , i t can be shown t o be 
no b e t t e r t h a n i t s opposite. The o n l y way a p r e f e r e n c e 
can be r e a s o n a b l y e s t a b l i s h e d between t h e two i s by 
w o r k i n g out t h e i r d i f f e r e n t i m p l i c a t i o n s f o r t h e o r i e s 
based upon them. The consequences o f m a t e r i a l i s m , i f 
h e l d c o n s i s t e n t l y , r u l e o u t t h e s i g n i f i c a n t o p e r a t i o n 
o f human minds a l t o g e t h e r . See t h e q u o t a t i o n f r o m 
Marcuse p. 4 2 9 - 3 0 . 
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See f o r example h i s D i a l e c t i c s o f Nature and h i s l a t e r 
L e t t e r s . 
I t i s i n t e r e s t i n g t o compare t h e s t a t e m e n t s o f two 
contemporary East European M a r x i s t s t o see where t h e 
p r o c e s s t h a t Engels and L e n i n began has now reached. 
The f o l l o w i n g r e p r e s e n t s the dogmatic v i e w t h a t t h e 
g e n e r a l method o f Marxism i s deduced f r o m g e n e r a l l a w s . 
' 1 • The law o f t h e r e l a t i o n between t h e s o c i a l 
base and t h e s u p e r s t r u c t u r e . Economic r e l a t i o n s 
i n t h e p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n o f m a t e r i a l 
goods d i r e c t l y or i n d i r e c t l y d e t e r m i n e t h e 
c r e a t i o n o f s p i r i t u a l achievements - p o l i t i c a l , 
r e g u l a t o r y , e t h i c a l , c u l t u r a l and i d e o l o g i c a l -
i n a c o n c r e t e s o c i e t y , w h i c h are m u t u a l l y i n 
s u p p o r t and i n t e r a c t w i t h economic r e l a t i o n s 
as w e l l as t h e m s e l v e s . 1 
0 . Mandic i n Marxism and S o c i o l o g y ed. P. B e r g e r , p. 4 0 
Here on t h e o t h e r hand i s t h e ' r e a s o n a b l e ' v i e w . 
' M a r x i s t monism s h o u l d n o t be i d e n t i f i e d w i t h 
v u l g a r economism w h i c h ... c h a r a c t e r i s e s a l l 
s o c i a l change as t h e p a s s i v e p r o d u c t o f t h e 
economic f a c t o r . C o n t r a r y t o mechanic econ-
omism, Marxism c o n s i d e r s e v e r y s o c i a l phenomena 
as r e l a t i v e l y autonomous as a s t r u c t u r e w i t h 
i t s own immanent sources o f movement, i t s own 
i n n e r d i a l e c t i c s , and s p e c i f i c d i f f e r e n t i a t e d 
e n v i r o n m e n t . ' 
M„ K a l a b , op. c i t . , p. 6 6 . I t i s c l e a r t h a t i t i s 
s t i l l o n l y economic r e l a t i o n s t h a t r e a l l y c o u n t . I t 
w i l l be a measure o f t h e self~a\tfareness o f Marxism 
when a M a r x i s t p u b l i s h e s a s t u d y o f t h e development 
o f m a t e r i a l i s m f r o m Marx's own r e j e c t i o n o f Hegel 
t h r o u g h Engels and L e n i n t o i t s most extreme f o r m 
i n S t a l i n and so t o contemporary r e v i s i o n i s m . 
4 2 4 . 
2 1 . What t h e 'Friends o f t h e People 1 a r e . S e l e c t e d works,Vol, 
X I pp. 4 2 0 - 2 1 . 
2 2 . P r e f a c e t o A c o n t r i b u t i o n t o a c r i t i q u e o f P o l i t i c a l 
Economy p. 1 8 2 i n Lawrence and W i s h a r t ( p u b s . ) Marx 
and Engels S e l e c t e d Works. 
2 3 . Man and S o c i e t y , ch. 5 . 
24. The German I d e o l o g y , p. 3 9 « 
2 5 . Op. C i t . Ch. 3 . 
2 6 . Reason and R e v o l u t i o n , p. 3 1 7 . 
2 7 o Thus one m i g h t f a c e t i o u s l y suggest t h a t , i n t h e words 
o f a n o n - M a r x i s t p o l i t i c i a n , t h e l i m i t s on f a l s e 
c o n s c i o u s n e s s are t h a t you cannot f o o l a l l t h e pe o p l e 
a l l t h e t i m e . 
28. The Modern P r i n c e , pp. 1 0 6 - 7 , 
2 9 . 'The S o c i o l o g y o f knowledge; New P e r s p e c t i v e s . ' 
3 0 . Economic and P h i l o s o p h i c a l M a n u s c r i p t s o f 1 8 4 4 , p. 1 0 7 . 
3 1 . Marcuse, Reason and R e v o l u t i o n , p. 2 7 3 » 
3 2 o Marcuse, Reason and R e v o l u t i o n , p. 2 7 5 q u o t i n g Marx 
op. c i t , pp. 8 7 - 8 . 
3 3 « Marcuse, op. c i t . p. 2 7 6 q u o t i n g Marx op. c i t , p. 8 3 . 
3 4 . Marcuse, op. c i t . p. 2 7 7 . 
3 5 . Marcuse, op. c i t . q u o t i n g Marx op. c i t . p. 8 9 . 
3 6 . I . Meszaros. Marx's Theory o f A l i e n a t i o n , p. 1 9 2 . 
3 7 . idem, p. 2 8 4 . 
3 8 . The German I d e o l o g y , p. 8 6 . 
3 9 . 'The Concept o f I d e o l o g y ' , p. 1 7 0 . 
4 2 5 . 
4 0 „ A s p e c t s o f H i s t o r y and Class Consciousness ed. Meszaros, 
pp. 53-4. 
4 1 . Lukacs most e x p l i c i t r e c o g n i t i o n o f i t i s as f o l l o w s 
The M a r x i s t method, the d i a l e c t i c a l m a t e r i a l 
knowledge o f r e a l i t y can a r i s e o n l y f r o m t h e 
p o i n t o f v i e w o f a c l a s s , f r o m t h e p o i n t o f 
v i e w o f t h e s t r u g g l e o f t h e p r o l e t a r i a t . 
To abandon t h i s p o i n t o f v i e w i s t o move 
away fr o m h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m , j u s t as 
t o adopt i t l e a d s d i r e c t l y i n t o the t h i c k 
o f t h e s t r u g g l e o f t h e p r o l e t a r i a t . ' 
p. 2 1 . 
What i s o b j e c t i o n a b l e i s n o t t h a t Lukacs has a p o i n t 
o f v i e w , b u t t h a t he goes on t o say t h a t i t i s ' c o r r e c t ' 
t h e o n l y h i s t o r i c a l l y r a t i o n a l p o i n t o f v i e w . 
42. Les A v e n t u r e s de l a D i a l e c t i q u e , p. 53« Rough 
t r a n s l a t i o n : 
'When one says t h a t Marxism f i n d s a meaning 
i n h i s t o r y , t h a t s h o u l d n o t be t a k e n t o 
i m p l y an i r r e s t i b l e o r i e n t a t i o n towards 
c e r t a i n ends, b u t r a t h e r t h e immanence o f 
a p r o b l e m o r q u e s t i o n i n h i s t o r y , i n r e -
l a t i o n t o w h i c h what happens f r o m moment 
t o moment can be c l a s s i f i e d , l o c a t e d and 
compared as p r o g r e s s o r r e a c t i o n „.. i n 
s h o r t how t h i n g s cumulate t o g e t h e r w i t h 
t h e e v e n t s o f t h e p a s t t o c o n s t i t u t e a 
s i n g l e r e l e v a n t whole.' 
4 3 . Compare t h e second t h e s i s on Feuerbach. 
'The q u e s t i o n w h ether o b j e c t i v e t r u t h 
can. be a t t r i b u t e d t o human t h i n k i n g i s 
n o t a q u e s t i o n o f t h e o r y , b u t i s a 
p r a c t i c a l q u e s t i o n . Man must prove 
the t r u t h i . e . t h e r e a l i t y and power, 
th e t h i s - s i d e d n e s s o f h i s t h i n k i n g i n 
p r a c t i c e . The d i s p u t e o ver t h e r e a l i t y 
o r n o n - r e a l i t y o f t h i n k i n g t h a t i s i s o l a t e d 
f r o m p r a c t i c e i s a p u r e l y s c h o l a s t i c 
q u e s t i o n . ' 
4 2 6 . 
The second sentence suggests t h a t Marx was w e l l aware 
t h a t t h e r e a l i s a t i o n o f t r u t h i n t h i s sense i s a 
p u r e l y p o l i t i c a l q u e s t i o n , 
I devote no more space t o a t t e m p t s t o c r e a t e a 
p r i v i l e g e d p o s i t i o n f r o m w h i c h t o a n a l y s e r e a l i t y = 
t h a t t h i s i s a f u n d a m e n t a l l y mis-conceived e n t e r p r i s e 
s h o u l d by now be o b v i o u s . L e s t t h e r e a d e r s h o u l d 
imagine t h a t t h i s p roblem i s now a t h i n g o f t h e p a s t 
however, Gouldner's c o n c l u s i o n s i n The Coming C r i s i s 
o f Western S o c i o l o g y are w o r t h n o t i n g , i f o n l y f o r t h e 
seeming i n e v i t a b i l i t y w i t h w h i c h a M a r x i s t o r semi-
M a r x i s t mode o f a n a l y s i s l e a d s i n t o paradox o f t h i s 
k i n d , Gouldner's book c o n s i s t s o f a l e n g t h y unmasking 
o f contemporary s o c i o l o g y , u s i n g b o t h t h e r e s p e c t a b l e 
t e c h n i q u e s o f t h e s o c i o l o g y o f knowledge and the l e s s 
r e p u t a b l e ones o f p o l i t i c a l d i a t r i b e , m u d s l i n g i n g and 
sn i d e remarks. The r e s u l t i s e n t e r t a i n i n g and im-
p r e s s i v e . A t t h e end o f i t a l l however, Gouldner's 
conscience p r i c k s him s u f f i c i e n t l y t o ask w h e t h e r , 
as a x ^ e l l - e s t a b l i s h e d contemporary s o c i o l o g i s t , t h e 
same t r e a t m e n t m i g h t n o t be g i v e n t o h i m s e l f . 
H i s response t o t h i s i s t h a t i t i s d i f f i c u l t b u t he 
w i l l t r y , and t h a t , y es, i t i s p o s s i b l e t h a t he has 
been l e d t o the view s he has on s o c i o l o g y because o f 
h i s e x p e r i e n c e and s o c i a l p o s i t i o n . However 
427. 
' S u r e l y men may be l e d t o t r u t h no l e s s 
t h a n t o f a l s e h o o d by t h e i r s o c i a l l y shaped 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e i n t h e w o r l d . I n d e e d 
t h e r e i s no o t h e r way i n w h i c h t h e y can 
approach the t r u t h . S u r e l y t r u t h , no 
l e s s t h a n e r r o r , i s b o r n o f human e x p e r i e n c e 
(Note t h e ad hominem ' s u r e l y ' , a g a i n ) . 
Whether o r n o t any work p r e s e n t s us w i t h 
r e a l i t y o r i l l u s i o n cannot be d e t e r m i n e d 
by knowing t h e l i f e t h a t t h e t h i n k e r has 
l e d . I n t h e end t h i s can be a p p r a i s e d 
o n l y by l o o k i n g a t t h e work alone and 
n o t the l i f e : t h e work can be j u d g e d 
o n l y i n terms a p p r o p r i a t e t o i t , and by 
s e e i n g how w e l l i t bears up under c r i t i c i s m . ' 
p. 4 8 2 . 
I f Gouldner had n o t spent t h e p r e c e d i n g 4 5 0 pages 
d o i n g p r e c i s e l y what he contends i s i n a p p r o p r i a t e 
t o h i m s e l f I would be more d i s p o s e d t o accept h i s 
v i e w h e r e . I am prone t o s c e p t i c i s m when he 
c o n c l u d e s ; 
'Whether o r n o t my t h e o r y i s t h e p r o d u c t 
o f my s i t u a t i o n i t i s n o t m e r e l y the 
p r o d u c t . I t i s th'e p r o d u c t o f my r e -
f l e c t i o n upon my s i t u a t i o n and t h u s 
c o n s t i t u t e s a development o f t h a t 
s i t u a t i o n . The q u e s t i o n i s , does i t 
work i n p r a c t i c e ? 1 
Gouldner i s o n l y too p l e a s e d t o sneer a t o t h e r p e o p l e s 
r e f l e c t i o n s i f t h e y a r e conducted s i t t i n g r e g a l l y i n 
bed e v e r y morning. One wonders about t h e s t a t u s o f 
Gouldner's own r e f l e c t i o n s . He o f f e r s us no s a t i s -
f a c t o r y c r i t e r i a f o r d i s t i n g u i s h i n g t h e i r s u p e r i o r i t y 
f o r d i s t i n g u i s h i n g between i d e o l o g y and t h e o r y . That 
h i s t h e o r y i s ' r e f l e c t i v e a b out' i s o n l y s i g n i f i c a n t 
i f one i s n o t w i l l i n g t o t r e a t a l l a s p e c t s o f a p e r s o n 
428. 
l i f e and s i t u a t i o n , as Gouldner p e r s i s t e n t l y does, 
as e q u a l l y r e l e v a n t t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e i r 
i d e a s about s o c i a l r e a l i t y . But whether o r n o t 
h i s t h e o r y works i n p r a c t i c e i s a m a t t e r o f j u d g e -
ment - on what grounds would he r e j e c t r a t h e r t h a n 
e l a b o r a t e i t ? 
T h i s i s n o t t o say t h a t I d i s a g r e e w i t h what Gouldner 
i s s a y i n g here - I say t h e same m y s e l f . What I d i s -
agree w i t h i s h i s r i g h t t o say i t , because what he 
has done i s t o spend t h e book u s i n g a d e t e r m i n i s t 
a s s u m p t i o n about s o c i a l i d e a s and t h e n p r o v i d e d an 
a l t e r n a t i v e a s s u m p t i o n - t h e p a r t i a l independence o f 
men i n t h e i r t h o u g h t s and a c t i o n s f r o m t h e i r s o c i a l 
s i t u a t i o n s - f o r h i m s e l f . The m a t e r i a l i s t d e t e r -
m i n i s t a s s u m p t i o n i s used as a c o n v e n i e n t b a s i s f o r 
a n a l y s i s and exposure b u t i t i n e v i t a b l y l e a d s t o 
embarrassment as soon as t h e q u e r y i s r a i s e d ; t u quoque? 
45. 'The S o c i o l o g y o f Knowledge and M o r a l P h i l o s o p h y 1 . 
46. S o c i a l Theory and S o c i a l S t r u c t u r e , Ch. 12, 
47. 'Some R e f l e c t i o n s on t h e S o c i o l o g y o f Knowledge's 
Many w r i t e r s make the same p o i n t c f . M e r t o n op. c i t . 
' I t appears t h a t i n d r a w i n g e p i s t e m o l o g i c a l 
consequences f r o m t h e s o c i o l o g y o f knowledge, 
Mannheim has been l e d i n t o v a r i o u s u n r e s o l v e d 
a n t i n o m i e s 1 . 
p. 508, 
48. 'Towards a Theory o f S o c i a l Knowledge 1. 
h29 . 
k9. The S o c i o l o g y o f Knowledge, Ch. 1 . 
5 0 . The r e l e v a n c e o f my e a r l i e r arguments as t o t h e 
r e l a t i v e a p p r o p r i a t e n e s s o f correspondence and 
coherence t h e o r i e s o f t r u t h s h o u l d be e v i d e n t h e r e . 
S t a r k f i n d s h i m s e l f unable t o t a l l y t o r e j e c t t h e 
v e r i f i c a t i o n i s t p o s i t i o n , s i n c e i d e a s are p u t i n t o 
p r a c t i s e i n s o c i a l r e l a t i o n s and as eve n t s a r e o n l y 
p a r t i a l l y r e a l i s a b l e . But t h e meaning o f t h e i d e a s 
and a s u c c e s s f u l account o f t h e i r development cannot 
be based o n l y on t h e p r a c t i c a l problems o f t h e i r 
r e a l i s a t i o n (Weber's n o t i o n o f w h i c h m o t i v e s are 
e f f e c t i v e i n p r o d u c i n g s u c c e s s f u l s o c i a l a c t i o n s ) , 
b u t must i n v o l v e an awareness o f t h e i r l o c a t i o n i n 
a c u l t u r a l c o n t e x t , 
5 1 . The S o c i o l o g y o f Knowledge, Gh„ 7 , 
5 2 . Marcuse p u t s t h e problem w e l l i n h i s d i s c u s s i o n o f t h e 
p h i l o s o p h i c a l background o f t h e s o c i o l o g y o f knowledge. 
Reason and R e v o l u t i o n , p p . 3 3 4 - 5 • 
' I t had been t h e f u n d a m e n t a l c o n v i c t i o n 
o f i d e a l i s m t h a t t r u t h i s n o t g i v e n t o 
man f r o m some e x t e r n a l source b u t o r i g i n -
a t e s i n t h e p r o c e s s o f i n t e r a c t i o n between 
t h o u g h t and r e a l i t y , t h e o r y and p r a c t i c e . 
The f u n c t i o n o f t h o u g h t was n o t m e r e l y t o 
c o l l e c t , comprehend, and o r d e r f a c t s , b u t 
a l s o t o c o n t r i b u t e a q u a l i t y t h a t r e n d e r e d 
such a c t i v i t y p o s s i b l e , a q u a l i t y w h i c h 
was t h u s a p r i o r i t o f a c t s . A d e c i s i v e 
p o r t i o n o f the human w o r l d t h e r e f o r e con-
s i s t e d , t h e i d e a l i s t s h e l d , o f elements 
t h a t c o u l d n o t be v e r i f i e d by o b s e r v a t i o n . 
P o s i t i v i s m r e p u d i a t e d t h i s d o c t r i n e , s l o w l y 
r e p l a c i n g t he f r e e s p o n t a n e i t y o f t h o u g h t 
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w i t h p r e d o m i n a n t l y r e c e p t i v e f u n c t i o n s . 
T h i s was n o t m e r e l y a m a t t e r o f e p i s t e -
mology. The i d e a l i s t i c i d e a o f r e a s o n , 
we r e c a l l , had been i n t r i n s i c a l l y con-
n e c t e d w i t h t h e i d e a o f freedom, and had 
opposed any n o t i o n o f a n a t u r a l n e c e s s i t y 
r u l i n g over s o c i e t y . P o s i t i v e p h i l o s o p h y 
tended i n s t e a d t o equate t h e s t u d y o f 
s o c i e t y w i t h t h e s t u d y o f n a t u r e , so t h a t 
n a t u r a l s c i e n c e , p a r t i c u l a r l y b i o l o g y , be-
came the a r c h e t y p e o f s o c i a l t h e o r y . 
S o c i a l s t u d y was t o be a s c i e n c e s e e k i n g 
s o c i a l l a w s , t he v a l i d i t y o f w h i c h was t o 
be analogous t o t h a t o f p h y s i c a l l a w s . 
S o c i a l p r a c t i c e , e s p e c i a l l y t he m a t t e r o f 
changing t he s o c i a l system, was h e r e w i t h 
t h r o t t l e d by t h e i n e x o r a b l e . S o c i e t y 
was viewed as governed by r a t i o n a l laws 
t h a t moved w i t h a n a t u r a l n e c e s s i t y . 
T h i s p o s i t i o n d i r e c t l y c o n t r a d i c t e d t h e 
v i e w h e l d by t h e d i a l e c t i c a l s o c i a l t h e o r y , 
t h a t s o c i e t y i s i r r a t i o n a l p r e c i s e l y i n 
t h a t i t i s governed by n a t u r a l l a w s , 1 
A r a d i c a l and perhaps u n f a i r c o n t r a s t b u t i l l u m i n a t i n 
i n showing the i n t e l l e c t u a l and p h i l o s o p h i c a l r o o t s o 
t h e p r o b l e m . 
I n Essays i n t h e s o c i o l o g y o f knowledge. 
I d e o l o g y and U t o p i a , p. 1 7 3 . 
Compare h i s s i m i l a r comment i n D i a g n o s i s o f Our Time, 
p. 22. 
'Whereas t h e most i m p o r t a n t v a l u e s g o v e r n -
i n g a s o c i e t y based upon t h e r u l e o f custom 
were b l i n d l y a c c e p t e d , t h e c r e a t i o n o f 
s p e c i f i c a l l y new v a l u e s and t h e i r a c c e p t -
ance i s t o a l a r g e e x t e n t based on a con-
s c i o u s and r a t i o n a l v a l u e a p p r e c i a t i o n ' . 
Mannheim's p o i n t i s t h a t t h e s u b v e r s i v e n e s s o f the ne 
i d e a s makes f o r g r e a t e r awareness and u n d e r s t a n d i n g -
a r e c o g n i t i o n o f the v e r y e x i s t e n c e o f t h e ' b l i n d l y 
a c c e p t e d ' ones. 
See 'The L i s t e n e r ' , l 6 . v i i i . 7 0 . 
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CHAPTER SEVEN. 
l i Methodology o f the S o c i a l S c i e n c e s , pp. 5 3 = 4 . 
2 . Idem p. 5 8 . 
3 . Idem p. 8 4 , 
4 . Idem p. 6 0 . 
5 . The S o c i o l o g i c a l I m a g i n a t i o n , p. 1 1 7 . 
6 . Op. c i t . , p. 2 2 . 
7 . "Science as a V o c a t i o n " i n From Max Weber, pp. l 4 5 5 1 4 6 . 
8 . Ramarks a t t h e A.S.A. C o n v e n t i o n 1 9 6 8 . 
9 . Op. c i t . , p. 1 1 7 . 
1 0 . At th e b e g i n n i n g o f The Theory o f S o c i a l and Economic 
O r g a n i s a t i o n , 
1 1 . See H 0S, Becker, '¥hose s i d e a re we o n ? 1 , and A.¥ 0 
Gouldner, 'The S o c i o l o g i s t as P a r t i s a n 1 , 
1 2 . I n Deutsch and Howard, Where i t ' s a t , pp. 6 4 - 5 . 
1 3 . See K. D a v i s , 'The Myth o f F u n c t i o n a l A n a l y s i s as a 
s p e c i a l Method i n S o c i o l o g y ' , A.S.R. V o l . 2 4 , 1 9 5 9 . 
1 4 . See e.g. An A s i a n Drama, P r o l o g u e and Chapter 1 . 
1 5 . Methodology o f t h e S o c i a l S c i e n c e s , pp. 5 4 = 5 • 
1 6 . Idem p. 5 7 • 
1 7 . The Relevance o f S o c i o l o g y , p. 2 3 1 . 
1 8 . A S h o r t H i s t o r y o f E t h i c s , pp. 2 6 6 - 8 , 
1 9 . R. Norman - Reasons f o r A c t i o n , pp. 3 4 - 5 . 
2 0 . A.W. Gouldner - The Coming C r i s i s o f Western S o c i o l o g y , 
p. 4 7 , 
2 1 . Cf, R. Ha r r e - The P r i n c i p l e s o f S c i e n t i f i c T h i n k i n g , 
esp, Ch, 8 , 
2 2 o That i s assumptions w h i c h can be s u c c e s s f u l l y p u t 
i n t o p r a c t i c e and l e a d t o r e s u l t s i n s o c i a l r e l a t i o n s 
w h i c h a c t o r s a r e p l e a s e d w i t h . I do n o t o f course 
mean e m p i r i c a l l y v a l i d a t e d and t h e r e f o r e c o g n i t i v e l y 
" c o r r e c t " , b u t r a t h e r a s u c c e s s f u l f o r m o f p o l i t i c o -
m o r a l practice„ 
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1 0 . I b i d . , pp. 2 3 - 4 . 
1 1 o I h i d . , pp. 2 6 - 7 . 
1 2 . I b i d . , p. 6 0 . 
1 3 o I b i d , , p. 7 5 • 
1 4 . I b i d . , pp. 9 1 - 3 . 
1 5 » I b i d . , pp. 9 7 - 8 . 
l 6 o Op. c i t . , p. 2 0 1 . 
1 7 . I n Green ed. The Weber T h e s i s and i t s C r i t i c s , p p . 1 1 3 = 4 . 
1 8 . C a p i t a l i s m and Modern S o c i a l Theory, pp. 2 1 3 - 4 . 
1 9 . "The P r o t e s t a n t Sect and t h e S p i r i t o f C a p i t a l i s m " 
i n G e r t h and M i l l s eds, From Max Weber. 
2 0 . Thompson, op. c i t . , p. 3 9 0 . 
2 1 . See Tawney op. c i t . passim and esp. I n t r o d u c t i o n f o r 
t h i s k i n d o f a t t a c k . And see Hansen f o r a c a r e f u l 
r e b u t t a l o f i t , "The P r o t e s t a n t j - i t h i c as a General 
4 3 4 . 
P r e c o n d i t i o n f o r Economic Development"„ 
2 2 o I t i s r e l e v a n t a t t h i s p o i n t t o comment on a phrase 
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number o f p o s s i b l e developments. I t was p a r t o f 
Weber's p o s i t i o n i n s u p p o r t i n g i d e a l i s m i n the f a c e 
o f m a t e r i a l i s m t h a t i d e a s have an i m p o r t a n t i m p a c t 
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Weber emphasised t h e i m p o r t a n c e o f t h i s b r e a k w i t h 
t h e t r a d i t i o n a l economic r a t i o n a l i t y o f l i v i n g a t an 
accustomed l e v e l w i t h t h e minimum o f e f f o r t . Such 
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c a u s a l e x p l a n a t i o n o f i t . 
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